





Z i f y o M t t g m í c n t o KcUteW, 
6 c la cftcrílf dad loe b6bí ce t mugcrce^r tSla 
efcrmcdadce 6loé niñee t otraí cofaevtí líflínia 
Copucftopotelfcoctotattífa ^ lobera medicot) 
u m agjBírígído aljlluítríflímo f rcucrédí flimo 
fcfíotcof ^mádo níñor f^atríareba ^laeíndía^ 
g f S i s ^ ^ ^ ^ c f í d c t c ^ c l c o f c j o r c a ^ c f a m a g ^ c ^ 15 51 
C o n p : c u í l e g t o K a f l a d o e n 
E L R E Y , 
Or qüuanto vos eldo&or Auiladc Lobera nucílro me-
aico nos heziftes relación qiicteniadcs hechovn tratado 
del remedio para cotra enfermedades de niños y otrodc 
regimiento de faludry otro del parto natural ynonatu-
ral:y otro de la clecion del ama y efcogimiento de leche 
y ciertas cartas en refpaefta de pregaras a vos hechas: las 
quales dichas obras era muy vtiles y prouéchofas: y nos 
•íuplicaíles os dieíí'emos licencia y facultad, para que las 
pudiefícdes impremir y vender, mandando que por el tiempo qaueftra mcr; 
ced y voluntad fucffe otra ninguna perfona las pudieífe imprimir nivender 
íin vueftra licéíícia fo granes penas o como la nueíbra merced fuefíc: lo qual 
vifto por los del nucftroconfejo y los dichos tratados y obras que de fu lo fe 
haze mención fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra cédula en 
ladicha razón y nos touimos lo por bien.Y por la prefente por vos hazer bic 
y merced,os damos licencia y facultad para que por tiempo de ocho años pr i -
meros íiguicntes,cotadosdefdeel dia dela hecha defta nueftra cédula en ade 
lante, vos o quien vro poder ouiere podays imprimir y vender en eftos nuef 
tros rcynos las dichas obras que de fufo fe haze mcncion,íiendo primerame 
te taífado por los del ufo cófejo el moldé dellas y no en otra mancra.Y máda 
mos que durante el dicho tiempode los dichos ocho años,ningüa perfona las 
pueda imprimir ni vender,íin tener eldicho vro poder fopenaque pierda la 
impreíion que aíii hiziere yvendiérey los mo]des y aparejos con que lo hizic 
re y mas incurra en pena de diez mil marauedis,los quales fe repartan la terce 
ra parte para la perfona q lo acufarc,y la otra tercera parte para el juez que lo 
íentenciare,y la otra tercera parte para nueftra cámara y íifco:y por efta nuc 
flracédula mandamos a todas y qualefquiet nueftras jufticias, a cada vna en 
íiijuriíHicion que guarden y cumplan y executen lo enella contenido y con-
tra el thenor y forma dello novayan ni paífen ni coíiétanyr ni paflar en ma 
ñera alguna lopena déla nueftra merced y de diez mil marauedis para la nuc 
ftra cámara acada vnoque Ib contrario hiziere.Dada en la villa de valla do 
lid a diezy ocho dias del mes de diziembre,año del naícimicto de nucftrcral-
uador Icfu Chriftodc mil y quinientos yquarenta y nucuc años. 
MaximUiaiióf 
Por mandado de fiimageftad fu alteza en fu nombre^ 
Franciíco de Icdefma^  
P R E S V L I P R E C L A R I S S I M O 
ceíTarce mageftatis ápliííimo antiftihiípani^ Tripoíiarchc cpifcopo Se-
gutiéfis. Doftor abulcníís lobera Ccfaree mageftatis mcdicus fummádcu 
máximummparrinfclicitatem obmxe deprecatur. 
^^^ f | Ametí i te preclariífimepreful antiftes cximie cefare^ mageftatis cofulcgrc 
| H ^ i oie latinofermonemagisq^hifpano deledai-i non ignoraban! hoc tamcno í rW« i —^ 1' r— * o ; .— . 
J l i l ipurculumde puerorum afFedibus vnadetua preftite mcolumitatc patria 
^ ^ i i n g u a vulganqj minerua preciare tu^ nomen dature ingcniumacievbcrri-
me haccxcclenticonrccrarevolui vtí i quandotuo iufu&: autoriate in vulgo prodi-
Femr no rantíí doftis hominibus íitrfetilliteratis cundís & vulgaribus prodeíle queat 
Vt auté libelíumfermone vernáculo patrioq^ícriberem h^cme ratiomouitnam 
ftrifiimis principibus ac nobilibus ómnibus qui ab hifpanis Charolum quintumCeía 
rem íequitur in primis in tanta terrarum varietateac aeris mutatione aliorüq3 alimé-
torum varietaticonfulerem etiam q^depuerorum langoribusquia per paucam litüc-
ris ab noftris profeíToribus íint comcdata.Tu hiíari animo ac benigne opufculum hoc 
in meerga te amorisaccipe jubeq^ei vt tuaautoritate tuo qjampliffimoauxilio ac fub 
íidio íinc me tu de tradatorü in lucem emergi queat. 
e M l Y l l n ñ r í f í í m o Y r e u c r c n d í f l i m o fc 
fíojr»on femando niño í0bírpot>c sigúela i^atríarcba ^laam 
díaei^JCfídentCDclconfetoreal^crtt magettad^c* iBl'ooctoi 
amlat>e lobera medico X)c fu maseftad*TC* 
^ícbaerasonesf mutfufídenteetíanlo^attctoie^qbáefcrípfo 
Jlluftnínmo^íReueredíflimofeñozpoí U^lcemncñmniome 
lo: q fue entédí míentoe lee 'oítan^quanta neceflidad tengan lof 
Jlíbzoe q facan nueuamét e a lus^e falír "Debato t>el amparo vpxo 
tectont)evnmecenate^pnmadocomopfa*J.S*enelretno t>o acaécete 
lao qualce la pzincípal cepna tenerpoz cierro q quiera q fe lea el libio 
vírta la fuferipcíon medicación no ofara nadie mozder avnq ata en que^ fiE 
no tenerlo poifano^efto enlafcoelqafu cargopiímero lo tomp^íwe en 
comendado*to pueeilluftriííímo feñot parece que ballepna rasonmae q 
otroe bá balládo^q eeel titulot>el líb:o,q en letra cóuiene con e l s e ^ S * 
t ft alguno^elieq era pequeña la rason^o refpondcría q avnque fuefíc 
menozferia mu t grande la ocafíon aquí é la bufea paraferuir a M . S . ale 
jrandro magno con fuüa ra3on biso matar muebof criadoe q auianferuido 
afupadrepbelipo^entreloequaleenofolamétcperdonoapnoqfc llama 
uaalcjandrocomoel^perobisolefíempzetodobucntratamientOYfauoz^ 
X efto poz guardar el oecozo t dignidad que a fu nóbzeferequiria* a cuta 
imitación podra^.s^baser lo mefmo en elle mi libzo apnq fea t^ igno t>e 
muerte^pueafeintitulalBiño^ pozq feria nunca acabar babl^ r^oela mtU 
qttiirímatmaeqclarafangre^loeniñoe^ade^^s^^efciéde^e^adoe 
aparte loe meritoe ^ •^•Sountaméte con la dignidad en q efta cóftitutdo 
laqleapnque grandeparaotroéperladoe^eepequcñapara loq^^S^mc 
rece.mot)iremaefínofuplicara^»S»3íUuftriirima reciba'oeftepequeño 
feruicio la poluntad q ce fin fumma* 
B ií 
A U e c t o r . 
CTSl efiqdíofolecto^clt'OCtczBüiía'Dclcbcra 
medico t^cfii magelíad» 
Stan grande la ímbídía f rno:dacídadque con todo genero oc efcríptozfe tics5 
|^ne que parcfccfuera julio efeufarme toDeltrabaroDUcfcrcuír/poKlremozoe 
l§^íSipa repzcbenfionrpueí lant bícrommo fanaovaron gran letrado: f oocto: oe la 
Jl^lrg^fia la tcmíorr maf o:memc c¡ en ninguna facultad mas q enefta nueftra me 
Sidícína fe oene tenier/puee loe p:ofc!To:e3oella fegun oíse Concílíadoj fon tan 
Á s| ^ bidíofo?:qne oise reinar fObic elloa efcojpíon • ipero coniiderando que no 
1 todos lo ban oc fer/fmo lo? Hmte idiotas v oe ruv:n fuelo: f qu 
eícriue tioakt 
|&>Mltodl(fe lo ban oe ícr in los ruvncs idiotas v oe ruvn fuelo: Y queotros ay talca 
M| ^  tan bonrrados que es rason fe tome po: ellos el trabajo: como eíc 
^ nobabi3ndoenertamntcm:oondeDi5e/quepo:folo vno en quien baga fru^  
tooa poíbíeiKmplcadofueftudío: be cp:eíidtdoago:a^ oeftaobMpofpomendotodoloq los oetra 
cto:cs c¡iíerran oe5ir:que bien fe que no bsnoe faltar murmuradoses: f que vnos oirán que bi^ e mal 
en elcriuir en nacítro vuígaMRo mirando que marcoíulío padre oe la cloquencia en fus tufeulanas 
qucílíonCs^ quifo en noblecer fu lengua^ efcriniendo enella la pbilofopbia C^los griegos«F bipocratce 
piitím femb:adoi oe buena medicina efcríuío enfu materna lengua fónica • F auícena entre nofotroa 
llamado pzincipe en fu arábigo:? TRabi mofen oe egípto/en el bebieo que comunmente babUin en fu 
tíerra:V co:nclío cclfo tenido po: latino bppocrates en el;latín con quefecrio* F finalmenteera tan 
vfado oe los antiguos el efereuir en fu vulgar fin bufear nueualengua para las feiencías que tfcriue 
^alfno fer tenido po:vn milagro elbomb:eque fabíaooslenguasaquicnlos griegos llaman oiglot 
ítapiros aura que oirán c¡ bien que escriño la gíofa en iatm:p¿ro que es vn latín pedáneo f poco ele^  
g?aftíe:f no lo que dios Uaman cíceroníanouquien vopodre oejir.'quc o?an a focratesCoecb.ído oe vir 
ntdkwozalf juagado no fin caufaoelo:acalooe apólo po:el masfabíooe los bomb:es) oonde oise fer 
cofa muflía el viejo babíar con lenocinio oe palabzas: v cftilo polido v afectado/fiédo obligados a tra 
tar verdád menofpieciando la oulcura oel eítilc»5in3lméte oe todo loq todos oirán me cófuela faber 
c¡ los í^ íwsntesf o: menos'^ 'rasV virtud faqneU^  
der lo wcripfp:feran los q-e uiran maloe mí ob:a v oe!aticto::y feranlos menos:? puedo qfuelfen loa 
im* m numero no en vaio::? oiré vo con beraclito/vno mees en vaio: oe míUfcon Galeno q la ver^  
dad no fe b,a oe efamar po: numero fino po: fcíencía^ con *|platon enel fimpofio/que el varón p:udc 
te en mas ocue p:eciar ci i'uvsío oe noces v? fabio^ que oe muebos y necios: v con el pbilofopbo magifí 
tradoocarbe!;>iscimui t!i'irando oe losViciorosfacíno^ íosimalos oefu republ ca oe^ ia bolgarfe 
q Umm* oijceíTen maloeUp^ ue Disiendobicn oícranocafionaquefe crevclTetener algunafimilítud 
con ellos*3^  ííí aso:a no me penare q los tales pongan fus poncoúof is lenguas en mi:pues fcv cierto 
ap:obaran mí ob:a/ loaran mitrabaío jusgarana bienmiintencionCqucs 3p:ouecbara losoe mí na^  
cíon en el mavo: oc los bienes bumanos que es la falud^ todos los fabios ooctos virtuofos.'vnobles le 
rrados conquícn f o ficrapie me be p:cciado oe conuerlar en efpaña y fuera 5 efpaña en mar ? en tierra 
en pas V en guerra entre n]o:os y entre cb:íl!ianos:oe los qusles po:nc aquí algunos ? no todos po? 
bü^r prolijridad. 
Catalogóte íoe^Hufíredt^ocíííTimoariiedícoe^craicfírotícm^ 
C">Bocto: cauallos p:otomedico oe fu mageftad. 
ítC©octo: Hndreí verfalio medico S fu mageftad. 
CJj^octo: oel águila imdico 6la cámara ftl efclaref 
cido príncipe nueftro f^ íío:» 
irBocto:íDo:eno medico oe cámara ocl efclarcfc 
cído p:íncípe nueftroíeño:. 
C7*2)octo: abarca medico oe fu mageftad ? oe la ca 
mará oela etclarefcida 1 c?na oe bobemia, 
íC^octocfrancifcooealmacá medico C) fu magef. 
ujTíBocto: montaña medicooe fu mageftad. 
^T^octo: yrurc medico oe fumageftad* 
•i&f&octoi perolope> medico oefu mageftad» 
©octo: rodrigues catbedratícooe en vald. 
Cr£loocío: peñaranda catbídratíco oe pbí^  
lofopbia ?n valladolid, 
©octo: cefpedes catbedratíco en valíadolid» 
C ©octo: león catbedratíco en alcalá, 
íBocto: vega catbedratíco en alcalá, 
C^octo: refnofo catbedratíco en coimbia, 
©octo:3ldercte catbedratíco enfalamancg, 
C>Bocto:oel bierro medico en feuílla* 
©octo: cabra medico en fcuílla. 
Bocto: inquílina medico en co:doua, 
^octo: aguílar medico en toledo* 
^octo: fab:icio medico en fegouúu 
C o m i e n z a l a o í v t t » foU í i f 
c a q u i c ^ m í c n c a 
niado,KRegímíentot)ela falud.t trata t>cla cftcrelídadt^elo^ v 
bo\í\hic$tmvi$CTcerfX)ela$ enfentiedadee^eloeninoe: tt>cl 
parto natural r no natural:^ regimiento t»e lae pícñadáí, t 
0imientor>ela lecbexartaocn refpudíáDépíeguntao^t ^nre 
gimiento pa el ft luftriflimo t tReuerendiffimofefío: t)on ^crna 
domino ^ amarcbaoela0irtdía97f0bifpot)esíguett(:a^ ffcicíi 
dentet>elconfeíorealt>cfu ríBageftad*tc* f otraemucbaeeo// 
fae vtiliffíma$»mueuamentecompuerto poi el famofíflímo f x>cy 
cníTimo BoctoiJlu^auílaoe ¿tobera ptbomedíco t^efurlBa^ 
Seftad*tc*Birígido alJ#íR*feñoto5 femado IB íño i&atriarcba 
t>ela$índia0^c* 
C l R e g i m i e t o o c f a n í d a d f a c a d ó o c 
lo mae fccreto 'ocla medicina, poi el ooctoí Sluila t>e Id ¡ 
bera medico be fu mageftad^para el Jíllwftríffimo t fóe^ 
uerendifíimo feñoi^on femando íHíño í^atriarcba x>c 
lae indias í^ zcfií d t^ e t»el cófep real t> furj&ageftadU a 
Mbimdó^llnfírifíimofcmiqnc vue í lm feña 
ria x>efreaua tener algunas reglao f regimiento bícue 
paraconferuarfufaludentancontinoftrabaíoecjiuepot 
feruicio ^efu magettad pafla^ poí el ptouecbo^e nuef^  
tra republica^quife baser efte feruicio a vueftra t Huftríf 
rímafeño:iaelp:ouecbo t?ecuvafaludt buena gouerna 
cíont)epende lafalud^ buena gouernacíon t p:ouecbo 
lloemucbosttfaquelet'eloemasejrGeíentey'ooctoiee'DC 
nueílrafacultad, las notables^ maaaueríguad^epiopofiícíones q cfcm 
«en para poder fe lafalud bumana conferuartt poique be fabído que fe 
querarueftrafeñotiajlluftrifrimaoelapefadumbtc^efupcrfc 
vuettra f eño:ia flemático fanguín eo eferiuíre lo qu e conuiene a v uetf ra f p* 
fioiia JlluítrifTimatodosloequefequífícrenaptouecbar t»efto$ regi^ 
miemoe t reglaje medicina enla manera fíguíente* 
l ptímero covn regimiento t)e fanídad b:eu e* £ l fegundo e$ vn TCQU 
miento como fe a^a De regir quando no téga medico Y eftuuiere enfer/ 
mo/o ft los buuiere pero no tales* 
C £ i tercero fera particular que bablct)C fus enfermedades t acídenteo 
quefuelenvemravuertrafcño:ia Jlluftriíríma* 
fe l quarto pnasreglas generales paíanos t enfermos en todo tpo t lugar -
ClilegimientoDefanidadbieuepara todogenerot>eb5b;es pzouecbofo* 
iTCfteptimertratadonoesmasqueenfeñarpncaminofacil 
rp:ouecbofoparaguardar la falud ^onfowe aperfecion^c 
medicina ít>e grandes médicos*: 
Müí 
J&esimiento. 
ií?5eb?pocra0 fcsto epíd piU4¿.zo.qcn%<>&cofa$balhqutcttc 
•pueftalafamdad^l cuerpo bumano:lap:ímerae0bii^n5lat>enia 
fiada bartura f repleción: la otra e cuitar Amafiada ocíofiídad, pu 
efto cafo q rabí mofes t>e egípto ^ Í5ct)enób:e t>e b^pocrar q fe euí 
te todo trabaf ocavnq la p:opo:cí5 ee verdadera no lo oíse affí b^pocraO t: 
c^ercicio^emaneraque^oecofaefonoanofaofegii b^pocrae paralafa« 
ludt>enfocuerpo:repleclont»eleftoniagot^cmafíado trabajo qcozrópc 
clmaníarDelertomago^empídela'Dígírtíonüa caufa^cftoce^poiqquan 
doaígunocomeobcuet>emaríadamenteluegofeleal(:a Ycftícndecl efto 
niagomaoqfunaturaltcrmínoYlugarpeindot^ermínuYeruvíríudentá 
taineneraquenopucdeba5errelaüígífhonperfetamente t>caquí ce que 
luego fíente fentimiento enel t poco calo: pzíncípalmcnte fí ^ efpues t>e a 
uer comido en t>em affia beucgran golpe t>c agua fría | ella ca la caufa pot 
lo qua l fe cozrompc la trtgíftion Y a Igñaa vc^co fe fígu e la muerte, t Dado 
quefebagala'oigíftíonbascfctanímperfectamétequenopttedeoeproc 
cftarcnfermo:perofanarafítíenebuenregímícnto:^algua ves puedefer 
tanliuianalamalaDigiftionqnocaraenfermoapnq Tienta algn trabajo* 
€C¿la9Dígíftíone0font>íuerra0fegunlat>íuerrídadüelo0 máfaree^com// 
plifíon ee Y bedadee t q cftan oífpucftoe loo mícmbjoopara recebír 
fiaques^ t enfermedad* 
C^cloqualtoioeftofebaoctenerpoicierfoquc fila DígíftíonDclefto// 
mago^eeímperfectatvícíofaeoímpofTíblequefebaga bien en el bígado 
t en los otroe míembíoe efto ce lo que t)í5e que el q dífea fer f ano | aparta 
dooeenfcrmedadcoqpzocurequátopudíerequeno baga mala^ígíftion 
ni Derpuce oc auer comido tome algún trabajo o mouimíento oemafíado, 
t>e aquí ce que todoe loa medícoa conforman en efteparecer q el qucquifC 
crepiuírfanofelcuantet>elamefabamb:ieto/oalomenoenobien bartofc 
manera q el cftomagonofalgaocfu natural termino, ^  complcfíó^e a t?ó 
detíenepo: mcjo^lo^medícoafabío^q eíménoíoañofo comer poco 6 ma 
loomanjareapozqueafutiempotconfacílídad fe básela t>igíftionquc5 
Ibebuenoatperfectoeenabundancialacaufatalatégooícbapozquclo 
poco avnquemalo piefto fe 'Digiere x gafta en el cftomago x bígado | efto 
naccDcDoacaufae/opoiquefabía bien/opozq clcalo: ^ pírtudDel eftoma 
gobaramejoz vp^ebaleccra cótraclmájar^De manera que lo Digiere t^f/ 
basctoíuidepozfuamiemMoatfeconuiertecnntttrimentoDelloa ^feq 
da algua f apflutdad ea ta poco q facílmetef c alí^a tSla ^ tud efpulfiua^ 5 DO 
deno at po:q temer alguDañofíalgüo at no fe fíen te po: fu pcqñacátídd* 
flbcroclquefebartaavnquefeaDee^celentcamanjareatbien aparejador 
no puede baser buena Digiftiomefto quierenf cutir loa q p:obíben DiucrfiE 
dad C man jarea po:q DC vn majar no puedefer tan gráde bartura 5 pega a 
cnfermarpo:qDi3enloaDocto:cDemedicínaquenoa^cofapeozq comer 
D c mueboa man jarea en pna comida t tarda mnebo en la comida. 
CEábiéfebaTStenerauífoenlao:attíepoDe comer po:q base muebopa 
laDígíftion^el q comiere enlaa bo:aamaa tepladaablDia t la cátidad q pí 
defufeftomagOyDc mi jarea cdfoimea a fu natural cóplefíon, DC manera q 
Defpuca no a^ regueldoa podridoa x ba^edoa nifed x le fíet a ta líuiano co 
tnó $tc&tñctíéptt éílam Tarto,? ftalgüavc5 no pudiere fer menois q comer 
tarde e bózas calléí ce coma menoe q f «ele po:q eftóces etla flaca la virtud 
trtgetf íiia acaufa ql calo; natural efía cfparsído po: laf parteo'Defuerajt ff 
bisiere frió bíé puede comer en mar cátidad-pozq el calo: cita mar foztífica 
do^tíenema^om^o: Y clia todotüto ? loe pozoemenoe laroe? abiertos 
qencierraelcaloia t?ctro^ríafíifecurafe/0* S»comoeiíat>icbocftaria 
mu? ageno tSalguae enfermedades q a^o:a lemolelíápozq nin^ño baóco 
inerma0qpuedegaííarYt)igírirtcfkt>irpucftopalo0egerck 
re Y ella ce la pzincipal raY5 "oela f alud ba5er ejercicios Y mouimietoe mo 
cleradoepoiqpoz elloefe efpclen todae lae eñfermedadee Y ^luicena Y! 
bYpocraít)i5M el quequifíerecóferuarfufaludvfe^ ejercicio moderado 
t>e manera q no refcíbaDolo: en fue micbzoepefadübzeo qb:antamiétot>í 
5éíbai5fcrel ejercicio baltácomefaraapjerurarfeclaliento/eguíSal^ 
no 'De tuenda valetudine fulgenciue $ bonitate, pone mueboe p:ouecbo0 
t)el eí'crcicío moderado t YO enel vergel^ fanidad q bi5e afTi en latin como 
tn romancepongomuebaemaneraí^ 
nae Y ^ •^^ten^apo: cierto qenel mudó no aYnife puede bailar. Y^uat 
remedio para la falud como ce tener fu cierto ejercicio Y mouímien to YP^ 
f co po:q ^ e aquife aumenta el calo: natural en el eftomago Y en loe otroa 
iniemb:oet>elqlfe5aftan YfeefpelétodaelaefuperfluYdadeícíenelcucr 
po ft engendra n ? avnque mae oilicadoe fean loe manlaree t)e quepfan t 
comatepladaméteqntomaeqpo:lamaYo:ptenoaYquíenoecedacncrto» 
-ít^erdad eeq aY variae efpeciae ^ mouimi^toe,pnoet)i5egrauce,otro^ 
fonfuerteeotroeflacoe:elmouimiétograuceíqndoelanbclitocdpcfad5 
b:cfcbecbaYrefcibe YftaYotroíífeamaepefadofct>ira labo:iofo Yfuer* 
tercl 'Débil ee q no fe fíente algua mudanza enel cuerpo el ql ee mu Y p^oue 
cbofoparalafalud,tábiét»i0oqno efbuenovfar'oecjercícioYmouimiéto 




CíBaleno'Dip q quá p:ouccbofo ee el ejercicio ante^ecomenaffi ce^ Da» 
nofo ófpu ee p:incipalméte fe cita bié barto^ manera q paffear / o conocer 
nni0er/ovañarfe?5fpuee6comere5t>año:alTimcfmo p:incipalm€tcenlo^ 
f ecoe Y cenceñoe con todo efto t>ígo que pafíearfepo: vna fala o po: fu cafa 
nofolametenocaufarat>ailoperoferap:ottecbofo,po:qelmantarfcbaía 
al bondont>el eftomago a t>onde maefacilmente feoígiere» 
CiElfueñotábíé$fpueet)emediot>iafílotieneencoiínb:eba5et>ígiftto^ 
po lo meío: ^  todo eeno ,oo:mir po:cí Clfueno^ mediot>ia f t fígué muebo» 
t>añoe,afTi como gota catarro^ otrae muebae enfermedadee Y oolo: iS ca 
bef a Y lí uniere 6 t>o:mirpo: la coftfib:eo po: otra cof a fea media o:a ^fpiv/ 
eet)ecomer?lacabefaaltaYt>o:mir pocoY cnlugarcfcuro po:qlal8b:c^ 
claridad agita loebumo:cf Y refueluc loefpu^como vise auiecna enel ca, 
^obtalmiavera^fpuee^auercomidonicomercntrcoiabaftaiiaYagana 
Y lo q efta 'Détro r>el eftomago efte 'Digefto nlbcuer finfed avnq leparc5caq 
luego ticneganat>ecomcrpo:qmttcboetíeneairibáb:epero€fm^tirofa^ 
a íttf 
falík la qual p:ouíenet>e algUnm alburno: q pccílga y. moidtfca la boca^ Sl 
cítoma^oDeoondenaceeltcrtergahat>ceomefpcrono feba,ocba5cr4. 
tfSobtetodofctégacutdado^eegcremetart purgar clpíetrc "oe todad 
fupcrfluYdadee en quanto pudiere* 
CSeranccelTanoalq qfíeremírarpo: fu Talud \ conocer la^ variedades 
t>econdicione0tnaturale5a,Demaiare6^ lo^la^inucboí-tgradeeliMof 
efcríptoetperonofotro^ponemoelaemaspiouecbofas t P^lucipaleore// 
^laepara el conocimiento ^  loemájare^q vfamoe^ t>efto efcriuo to en el 
vergelt>efamdadqtobÍ5e lárgamete Ypartícularmete el qlfepued^ 
taiTí^igoql pant^etrígo bíéamafiado tleudo'oeTnoia paotro/oólama 
ñanapalanocbeteefano carnCDecabtitobiio^ padreo máceboe^egallí 
nae/arranestoitolas^perdi^eoUatemaoebueuofrefcoeefaniíVima^^ 
buena Airtancia t Oigiiíton^eiíando bláda t>e la mañana pa la nocbe / ot)C 
vnt>iaparaotro:elpanbat>ererr>etrigotbien amafado t cosido $ mane// 
ra que no tenga ningún buinoz^ resiente Y t»e barina no mu^apurada 
tblancaanteetengavnpocotíefaluado^bá^efercernido^ccedap^tté 
.¿a fa l/ea eos ido en bornoa 11 to^ 
el pan quealíi fuere amafiado Y becbo f era bueno t fano: pero todoe loo 6 
maeguifadosquefe basen ^epannoferañfanoe^comoeepanpecenteno 
orínlebaduraquefebagamigae/ogaebae^fideoo^boímigoe^otraet^ 
tae.o boiloe que fefuelen baser con aserte o mantecá:comofon bojaldreí 
o palklee, loe qua leefon manf aree todoe enf ennoe t pe mala t>ígirtibn 
p ara todo bób:e:elgrano te trigo eefano fí el eítomago lopuedcoigenr» 
C€ntrelaícarnefatmucbaWeréciapozqnotodaefon^vnnaturaltc5 
dícíóentrelooganadoe^eqtropieelacarneópuercocaferoomóteeóp^ 
anoapacetadocó terna en el capo eelamefozVDefpueepefta ce la^lcarnc 
rocailradogmeííoé mediana edad,tquádomaefeüegarealbueíÍb fera 
tiiaarabíofa^meíoijtodagroiTuraeecañofa impide la tágiftíon bíncba 
el vícntre^ulí a la gana 'Del comer ^  engendra flema • Énfí mefmo í ae ca^ 
¿epa^eloeanimaleetienenmucbaeluperfluYdadee, po: eftofonalgo 
t^anofaerperoloepieeYUianoo^elooanímaleecomof^^ 
eftasfuperñutdadeení fon^mal nutrimento niocoura^igiftion: carne 
t)eco:dcrofiemp:ec0malat^UYvifcofatuadatiene bueno* ¿toa cabzi* 
to0fífcnt)elecbefont>ebuennutrimentot^efacilt)íg^ Eodaalaa 
aueafonmaaliauaaqueotraecames^ero laamefozee fon laeque arri^ 
bat>i5en gallinaeHperdiscefatfane^falttolaa quefe crian enagua afll 
como enlae lagunáe» 
ffJla lecbe luego que feo:dena ca t^ ebuen nutrimento fino fe baseda enel 
cftomago ni eaufa pentofídad entilo en loeriñonea^ rabien mesclar con 
el la mielofal poique no fecuf ae en el eilomagott^ e lae lecbesla mejo: eo 
t>ecab:a t^evacattodo loquee0t»e lecbcocon lecbefe baseno ce bueno 





€f ICodogenerot>epercadocot»añoro^t>emal nutrím^to matoimétc 
flemáticos ^ víeíoe^Y fí es falado es mucho peo:^ t>egra cuerpo /o t)e ma 
las aguasa rífonmutgucíosronmas^ariofos^pozcitícrtémafbumcdad 
pero f:ra fanos fí fon t5 pequeños cuerpos^como fDn pefelcf o rubias o tru 
cbaspcqueñas^t ^ las carnes tiene bládas ^  t>uras í fe pueda partir, t fí 
tiencelfabotpulce^ eiMcríadosenlamar^oen aguascozriéteror^ospc 
dregofos^auncaracolesfonbuenosq nace cnlospiadosfí fon bié guífa 
doscomo losvfancomerenarag5tcataUima\?eaTergelt)efanídad q YO 
bi5cad5defeponeelmodot)e guifarlos^fu^.pwccbos^ábiétodosenc 
ro oepeces q tiene gra cabera no fon t^ emal nutrimeto fí la comidaOeUoí 
estéplada^perofobietodos losmájaresébuenutrimetocselvino^pozq 
cst>ebuétfutilnutrimentOYp:eiiofet>igere^aYudaat)igenr los otros 
mátarestba5eejpelerlasbumidadest todas las-fuperfiutdadcf^l cuer 
po^^^l<>^P<>^si)uocaap:ina,tclfudoTtieneotrosloo:cst viríudeífc 
ñaladaspo: lostnedico^tlosmáiaresqcomttmetefon'Dañofosa todobo 
bze/onatos^cebollas^puerros^coles^operfas^veregenas^melones ver/ 
dcsba5emenosmal1antesfonfanosfiífecomeoemañanat>efpiief$auer 
ercrcmetadotpurgadoelcuerpo^noa^mala'Difpofícío t t^anutrímcto 
t alimpía el cuerposelosotros bumoies^ multiplica la vrína^nofe a t>c 
beuerencíma?Yfí<>ttíeret)ebeuerfeat>ostragost>cvínopuro*¿asfruta0 
comumetenofonbuenaSjpero aYt)iferecíaentreella^vnaífortftép:ema 
las^comofonferuas^ tñifperos^otrasaYqnofontámalascomofon bí// 
$ostt»atilesenlasresionesqfeball^tv«as*lJt)caqutt>i5e galeno que 
fonp:incipes0eníre lasfrutas^'oemenozmal^pcro lafangre q bellos fe 
en jtMra es mala^ t<> Q ^ igo q todo lo q fe faca 6 arboles es'oañofo, a fe ó é 
tederqndoeiiaverdes:po:qalsunasve5esferáfanaspa aplicaren algu// 
naspurgasfegunqalosmedicoslefpareciere*i|bero galeno en vnlib:o$ 
la co:reci5t»el bóbze mad a q fe guarde t>elas frutas verdes:^ vno 3 fíepze 
tenia fiebie mádado q ñolas comieffe luego careciooeaql calozefíraño 
po:q el calo:'oelas frutas basemateria'oe caleturastaffi lo cu^ta iKafís,^ 
t)i3e auisenaqtodaf lasfrutast>añáalosfeb:ícitátespot ebulícíó, ^pox 
eiío fon cótraríos fí alguno t>íga q a^ : muebos bóbies q no f í é níngu 
no aun q coma barta fruta^poiq la coftutoe tiene t>iuerfa nutrició ^  y otra 
ra55comofí alguno •peciudadcomiefTepabieamafado^ camele oue/a^ 
fin t)uda emfermaría, po:q no tiene tal coftubíe^ fí algunos 'oe nofotroa 
comicííe granos t*e arros t peces como los tndios<,no t^ egariaoe eftar en// 
fermo^rlBiíntcció enerte tratado no es moftrar todaslas caufas fino fola 
mete^irqgeneralmetelasfrutasfon^anofasTqlas-butatodo b5b:e7t 
qnofeme5clé c5otromáiar:fíalgunas4fíerécomcrfeát>clasmasblada? 
comofonciruelaspafas/Ybigos^perobaftaq losa^abecbado t>el vietré 
no coma $ otro maniar,pojq fcise Suicena q todasfrutas verdes ñafian a 
loffebticitát empero íBaleno oise q l a í ^ 
culares fó las q t)añan:6fpues ^ comer bíé puede tomar como vn aluerebe 
ga o pera^ co tal q fea poca pa cófo:tar el eftomago y cerra r todas o t ras <f6 
fasqouierccomidOjperoguardefeó^urasnosqfonoañofos^elos qles 
fe engedrá malos bttmo;cs?t bajéferuír la fangre^t fon caufa 6 bumo; es 
Iftígímíento 
fódrWc^t * calétura¿:pcro paraet)cfpuc t^>e comer no fo^^ 
x>afíof pero barto puecbofae t fanae^ t^t harto puecbofa po: la mana* 
11a cebadasen vino q cngrueffa el bíg^^ 
no nofotroBCftamoefanoejtábiéfera.piiecboro comer algo'oulcefoMc la 
comídatcomocófíntee^culátropparado-came^mébiüloí' o algü pt5Co// 
cbo/oc5fitcf$anúíípiiíereveto!lídade^pozqba5e^tenerelmáíart¿í^^^^^ 
nr,t0ranoe$granada0riilce0f5bacno9^fpiiefdlpafíoopoaQba5écíno 
fccoítópa el máfar eñleftomágo;mato:mtto lanado lagranada co agua 
calíetc*£rtoef lo3no0parcccponereneftecap»t^Sttttfa intécto vafta# 
C C a p í t t t U í ^ d r c g i m í e n t o t D e e n f e r 
mosqüenopueden ballarmedtco/o fi le baila ce tndocto* 
Hefta entre losfilofopbos thóbiea^rasómu^aueríguado que 
la?ncdícína e^neceflaria al bobze en qnto efía t>ífpueilopa rece// 
bírenfermedadespo: lamultíplicactó^cloemáfaree 11« varíen 
dad^emancra q no t»e5á t)e tener nececidad t>e medico en algún 
tpo/oen algunamanera^nquantoclbdbiefepuederegir^evna'De trea 
níaneráa^apzimeraevtl^^^noblecomofícmpzeelTcfano^lamafCít 
tacnenfermedad^ilafegttdae^como^efpueeqnecatot enfermo cob:c 
fti fa lud: lo qu al etta puerto en creer al q le curat tomar fu confeío Y poner 
lo po: ob:a J l a tercera llama galeno bíbificacio7q ef que el bomb:e ni efta 
btéfano ni bien enfermo como poi lamatotpartefonloovieioe'oetíondc 
tlaro es q el b5b:etieneneecflidad t»cmedicotodo tiempo^pero eiíoncea 
no pu ed e eftar fínel que efta enfermo^ entoncesf alta clmedícolo tiene 
po: peligrofo^t ^ e aqui e^  q como no llaman al medico fino al tiempo que 
éttan en f ermo^que lo^ necios y la gente idiota vulgar tiene creado que 
íio at neccííidad t»emedico fino qnando at enfermedad^ero fegueferú 
tientodo0lo0t>octo:esparaqueelmedicocono3caelpulfoYla v:ina em 
laenfermcdad^requiereíeauerloviftoenlafaludt medico que fea bien 




fiar áltenlo ql parece me q bare alguferuicio a.^l^S/í moftrare q fera bié 
baserfeentalneceffidad.Slo ql^igoloq^aleno^eliuero^q algunaeve 
5esocurrían algunas enfermcdadesqnofcpodiancntendenlae qtialea 
leparccianquefct>eíaflenafunaturalc3aes fuficícnte para curar qual* 
quier enfermedad:loqual t^íse íSaleno en muebof lugare^Y llama ala na 
íuralcsa fabia t baftantiflíma para ba5er lo queconuíene^ni tiene neceflfi// 
dad ve atada agena^pero conuiene alguna ves fubltentarT anudar ala 
ñaturalcsaconcllamefma.tcn otra parte íRafiís t>ip que quando la en 
fermedad esfuperio: alavirtudt>cl enferno que no efpere la falud t>e// 
lla^t entonces las medicinas noferan t^anofas, pero fila virtud es 
mas poderofa que la enfermedad', a fe t>e fceí:ar la curaa lamefmavir* 
tud^Y^o atneceffidad^c medicotpcro ft fon tgwalesla enfermedad ^ 
la virtud entonces pmccbOjbara elmcdíco para confoitar la virtud etto 
t>elafalttdL f o í . v U 
fe entiende fí es fabío el medico x f abe remediar ata virtud t arndarla:^ 
ropotlamato^partcbierráíódooloomcdícoecí peníandoq fo:tale5é ta 
virtud la v>ibiUta ^  i>cftrii^ e t ecbá a perder z impide fa fuerza tmouimié 
to^ cfto lo que trtse Sriftotileo enloelíbzoe ^  fenfu r ó f enf ato q la ma^ot 
parte t>elo0 que fe mueren fe mueren poi f cr cu rado0,t po: laemedicinao 
pot que los medicoo ignozan la virtud naturaLilo^ medieoí entíendépox 
íanatura lavirtiidquerige elcuerpo'Delanimal^cura efencia-r virtud t>c 
fu^ ef ectoa eíla auert^uada enloe libzoe x>c lae feiencíae "oeloe antignof: 
tpo^cflaecaufaetoman Loere^eemucboamcdicoe^^^lloe efeogen el 
mae entedido t el mae viejo t antiguo enla medicina^po jquecreé que ca 
recera x>c berrro: quando fe apuntare a ^ e3ir fue pareceres no vuí ere fufi 
ciente medico que lo t^en ala natura que lofane,^ el modo que a ^  tener 
ce que no reciba otra mele3ina fínoüela que vfaua quando eflaua f ano, z 
no comatanto como folian beualaeve5ee que tuuiere fed:^ quando tie/i 
ne ganare comer q^uecomaaltiempoquefolia quando fano:peroma0 lí 
uianamente r manjareomae liuianoe que folí a^ Y ft acafo tuuiere medico 
no tome medicina^fuertcí fino fuere poi conf qo t>e medico mu^fabio, c» 
ta experiencia t faber ee apzouado z conocido:medicina9 fuertea, llamo 
flebotomiaconocrramamientotjemucbafangretaiii mcfmo euacuacion 
concofaeviolenta^eomoee coloquintida^otraecofae femejanteecfc^ 
wonca^ aífi mifm'o euacuacion con vomito/o con bel lebozo t otrae femcír 
íantee^ocon cliftereeagudoe^enloequalesatcoloquintida ferapino c« 
ftoieototra0cofaefemeíante0?lomefmoeefufnrlafedi>emafriada,t6* 
a^rt>e comer t>el todo t beuer mientrae eita enfermo o tomar confecionc^ 
olcíuarioe^emucbaecofaebecboe^comofontriacaemctridatoetotra^ 
cofaefemeiantee^loqualtedoeemedicina^ificiiltofa^ftaecofaefi fon 
tomadae en tiempo conuenientet>ep:eito fana al enfermo t le libia t)ela 
inuerte:perofíbierra le mata o le becbaé ma^o: enfermedad que al fin Ic 
mata,Ypo^ftoconuieuealbomb;eguardarfet>ellae quando pudierefí4 
no fuere interueniédo confeiot)e medico mut fabio» 
tfdBedicinaet>ebileetnia6liuianae^fon íangriaenlae piemaecomo 
quandofaianaloeniñoo^oenloebzafoepuergarel vientre conmana/o cf 
ruelaepafae/ocafía/otarauet)e rofae/o violado/o agua friacn loe í fon 
f rioe^lo mefmo base el vomito con agua 'De cenada Y i"ecaniabín^ratso ra// 
tsce^meloneeo fímientee:loe cliftereetábiéfonmcdicina liuianá c5a» 
gua^ cenada o códecocion t>e faluado/o có agua mielgo folaméteco ase^ 
tepa ablandar elvientre^clmaníarbueno ee tomar ¿arauee t)c3fucar> 
^emielotjeagua^eceuadaíO^ecfcandia^ceuadaquellamauaalíEiía^ 




o miel rofada,o violae ólaf mefnm manerascófecionadar/o mirabolano? 
CÜo mefmo ee tomar 6cocionee cópueftae $ medicinaeliuianae $ fcgu* 
rae:como ee liqricia capillue vencrie^legua buet/ímiéte^ endibia coz 
tc5a^ cidra,bo;raíaf ^  coueja ^ ra^j ^  endiuía?bíno]o/apio^ fímíete^c 
ITlfftegímíento 
citrnllo t'oe ouelana^pcpíta6r>e mclcn,rat5^el maltiarífco^t Tu ftmíem 
tcYOtráecofaf/cmetáteeferatábícn buenoprope bécbox>e fruta0t>efc* 
niáat tc taniánndío0*t eftaiamedicinanf on blandae t fadlee ft fe "Dan a 
futpo>atudamucbotfanaalenfermo?talgunave5fanaéfermedadfuer 
te^ largo tpo^foadocifebícrreeniio^arreen fu tponomataní básela en 
fermedadlar¿a como laapafiidae.Kefta manera "oc curar vcmoe 5 vfan 
loo mae medícoa po:fer mur fegura: la cafí afíftola fí ef pocacátídadno ef 
mediclnafucrte^nieaoclaeftacaf ni líuíana^pero eofanaz feguraaunqi 
pare5caqtégapnpocot)emoleííía,tábíépuedepfarpUdoía0t>eregímíen 
to q fon píldo^ae fin guarda^ fon píIdoiae f eguraa el agárico aunq ee fe 
guro po: fer la^atíuo^pero t>aña confu agudesa t feqdad^t mu^bo p:inci^ 
palmetcqndobufcamoebumidadenelcuerpo/oenalgttmiébtofemeiatc 
c^elDañooelaeferaat tn^rao^P^^^^amoetomartr íacatmetm 
datoe fí no fuere t>c parecer oe grande 8 fabio medico todo ello fe ba ^ e en 
tender enlo^fanoe» 
C®elO0 enfermos oigo q f cgn algunos t>iteron q era bueno loo fanoo ca 
daoie5X>ía0tomartnaca,notienéra55^epfectamedícinapero refere ftf 
qfegiiardcalgttnaecodícione^qelqlatomarenotégacópli 
cntpocaliete^afcoevfar^llaqndo cnelertomagoatbumídad qlquier q 
Cea^elparccert)cfto0 eftábiébuenoelt>omitovnave50v)Ofenelmefloql 
iien e tábi en fue cód teí onee q el q loa tomare no fea 6 fí acó pecbo / o q la ca 
be^a fe le bícbafacilmetení fe recuefte muebaevesee enel almobada, x 5 
enelpomitofetomeno entpomn^frio^fegolaerasoneoqeUoa t>anfon 
ciertac eftae códicionee q fe bá ^5 guardar :po:q la medicina q fe ba 'oe t)ar 
qndo faltafabíomedicoaDeferliuianaT^eoíramaneraferiaperadajto^ 
do efto ea pa tpo t5 necefídad^po:^ efto mefmo fuele bascr t>añofí acótecie 
réq elmedico fe engañer apliq otra^medicínae q la enfermedadpídeco 
mo Kaleno máda q fe t>e tm í arrobe agua a l enfermo pa q le quite la fcáf 
le traigafudo:,tlcabl3defunaturalezas lequitelafiebie^ perfetam^ 
te le fane:ei ^ l fí fetáeffe en tpo no t>euidof eria caufa $ perderf e el enfer^  
mo/ot>eadqnrlargaenfennedadt?elaqlnücafane»auícenat)i5eqalgii 
noo leo pareció q embo:racbarfevnat?e5 o'ooa enel mee eo cofa faludable 
no lo'Dise po:<5 ee buenoemb:iagarfínopojelvomito qfefígue "Del pero 
mef o: ee baservomito quando fca menefter embziagarfe. 
€Ct f^ftoacaeceenvnafarrat>eaguanot)adaa fu tiépomuebaemaeco* 
fae acóteceraenlaeotraecofae q feaplicá a loe enf ermoe fin rasó^faber 
tfíalgunavesfudareqfíferaono/fera bueno t>arfeelagtiat>euefeDet>c 
^aralenfermoquebagaloquequifíere7rfívuíeret>ttda qfevuíere^emi 
trirelenfermo'oigoquefeacómáfarfutíl^fíempjecóuenga conel regi// 
miento oefanoquandonofeballarcmedico,tcomafíép:emenoequefo* 
liapac5feruarfíep:elapirtud*Scramátenimietofutilcaldo$poUoecal^ 




tH! la talud. f o l . v í i . 
calíciií ce cócofa^friaf conio fon rofaíPíoícía^f abí ^  fe cófona la vír^^ 
cfcrmo cócíiriimctoí^muríca^ma^ozmetccócátarcf^catar.aqUafc^^ 
t?cqmaoclfcólcrtaTaplaser Realegran elaia,noclícrolopo:q todoefto 
ce menefter al enfermo quádo clmedícono ce fabío pa tnfponcr a bufear 
lo queconutenepara el enfermo eomo lo manda ibe antíguosYftbíoa'DO 
ctoieefettanuettraarte^pozquequandofuerebten rcgíral enfermo eon 
bxetaenoe^bicnregíUcconmedicina^fíTcequenoee bien rc^Ulecon 
medicina regüleeoncorae que fcT>ítTucU}rmclpientrercomaco mu^ 
liuiana07vricítobaiíanop:occda adelante:pcro íí toda piafe afligiere 
lacnfermcdad^ciieocapíicarmedicinasmaefiiertee^perotcnga fe aut 




inoqucc3me]o:curarcont>ietatbuenregtrincnío que nocon medicinan 
t^íseiBamacenofí con buen regimiento^ buena oieta pudieren curar a 
tue enfermoe p:ofpero te ballara6:erto ce qndo la enfermedad no CÍ mut 
aguda»:. 
QCCapíttitoa'ifXcníCfraos n g í r v m ñ n 
feñoiia^^cfueparticulareo cufcrmcdadce^ 
í0do0ío0medico0eneftoconuicnenqueelp:incipíot)el bue re 
pimiento t>cl bomb:e ee tener natura t landa Y obidicntc^ quá/í 
m io fefeca maYOtmente a quien le fuben ioe bumoieí' al celeb:o (| etcmplcanteequeciíoebumozcemalosfubaalcotafon Y cele 
b:o^co;rompantperturuen loe efpiritoeA'íc traiga maloepenf^míéto^ 
v le baga atónito ? traído para moucrfc^ z impida q fe pu eda empellerlas 
fupcrfiUtdadeít»cl cuerpo po: ello fea t>e tener t>e!igencia en que fícmpze 
elcuerpo elteblandocomot>i5cauen3oarTobcdiente:,t>íyoauen5oarqiíc 
laemcíozeocofaequeaYpara ablandar elTicntre es ruibarbo con tama// 
rYrdToe:peropo:quemip:oporttoc0 bablar aquít^e folaa lae enfermen 
dadeetíe^ •S.quelepodian acontecer prTaíuoacidentee, Y lu compita 
pon.afeT?econtentar/€;»SxcnníYbarbo/oconmana/o con cafia/o tama 
irídioe/omirabolanoeoagancoconpildojae^e regtmíento/o otraeme// 
dicínaequefeanfeguraeqnobaganmolelha^^in^icrcurialeefon bue 
tioeno fera malo tomarvn poco t>ecanafiiiolacuYa recepta cí la fíguientc 
@u9íroonfaev>elenguat>ebiieY<>eliquericia limpia tmacbacada^'oe 
cttlantnllot»epo5Oírc0on(:aot>efemientet>cmalbanfco3t,Degranoe?)C 
berberieotraetree, cinco on^ rae "oe rofae frefeao ovcrdeefífepudíeren 
baUar^íodoeftoíebccbeen libzaYmedia'oeaguacaliente^cilepnano 
ebe^ t bieruafegun artefreguefe con laemanoo^^cfpucacuelé lo fobic 
^oeonfaotjecafíafiitola^^osDea^car^íome'DeftQfcteonfa^tnoco 
ma balía auerpurgado^ Y c^fpueecoma ópnpollo co5ido:T fí no vuierero 
facverdescnfulugarferuirairceonpeoe^araucrofado refrigíratiuo, 
Yfíaigunofemarauillarequeeneííareceptapongagranofbercbriirqquí 
tan toda la molefíia Y enojo que trae la cañafiftola,Y c6fo:ta lae entrañan 
\ 
KRegímíento 
t toda pefladumbtc quita fcgun a l pa recer óloa ma^  ancianos t CEpcrím^ 
tadoe^eftanueftraaríe^cfpedalmenterabvmotfceoecgipto^irpuft 
los medicos que era bueno varaueoefecaneabin laf atino t>e rofas^el ql 
conincnequeTofe^^S.paráablandart1anarcn tiempo t>egran caloi^ai 
Yarcccptaeeefía^ecíuafepnalibja'Depinagrernn^.bueno^ mut agua 





cebe media libza^Uas en cada lib:a6iíe vinagre^ efté "ooe t>ias ,t luego 
bieruáoofotreep^es^^ííepinagrefebagaclfeeaneabin^eitacpfeeíó 
a mur^ueebof apozqu c el vinagrecozta la flema Y refífta ala pu trefacíon 
t^elosbumoíes^ee'Defnbííancíafotil^eecaliente la naturaleza:^pot 
cito espjouecboflb en todae lae fí ebzcf efte^arauetpero ef'Dañoiro elpína 
grealbígado^t cmblanquecelafangre^íBaleno determina quela confer 
nación'oelafanidadeftapneiiaenlaianidad'oelbigadotpero el pinagre 
enflaquece lapirtudt)el^ laspaíTaa lefonfaludableOjY ^ engruefan t ^ i 
nutrimento^t tiñelarangretcne.zeloebumozesperoeacallentanlafan 
grefífont)emaríada0:peroquadorcba5eelpraueoeítapinagre v pafas 
como lo basia auen50t: fera p:ouccboflb poique templa el caloz t>elaí pa 
fa^oj^ lo frió r>el pinagre,^ affi^ ^^ ^ tuo cañaran el 
bí^ado^ cobzarcmos el piouecbo que laspafae tienen queno feran ^ma 
ríadamentecalientestalesfonlospraue9quefebant)eeomponer:tábi¿ 
meparecioquenobariapequeñoferuieioa.ÉÍ»fenoziafiít>iefre manera co 
mofe bagan dos ^arauee^  pn elletuario par fu c5plifíon:elpno'oelofqua 
lee fíempze a t^ e baser pozque fu operació no ef mas quefutilisar lafangre 
t quitartodamelanconia alegrar elanimaablandarelpecbo^quitarto// 
dos maloepenf amietos?cu Ya recepta es efta q fe fígue • iTIComar las bo// 
íast>crofasperdesmedialibzat)eerticadost)eléguabuY^cadapno t>os 
on a^s todo fe ecbe en f e^s Ubzast)e agua callente pn üia t vna noebe lúe// 
go bierua?t fe efpzima t cu ele fe Y becbe fobze el ft^s on$:as t>c ^ araue xyc 
fabozregu:pongálefobzefuegomanfoYrocien loeonlaquartapte ómiif 
cor!Ozadobueno^parecemeqnofepuedeba5eri-araueYgualaefíepa a 
legrar tfoztalecer el cozapn,? es templado t no callenta^ ^  todo tiem 
po f et>eue tomar baila cantidad ^ Det^ oson^ aso tres con agua fría en eliio 
Y en imbierno con callenten/E l otro ^ araue que t>i5e que auiaó bazer espa 
ra ablandarelpientrceont)osotresa(:elaciones^confoztanla pirtudef 
pu Ifíua qu e ella enel ettomago t enlas tripas,t f acá la flema Y meláconia 
tcolozáfuauementefinofender la nutrición afet>etomar tres o quatro 
on^ as t)el con agua callenteco5ida có anis bafta que f c mude el coloz no fe 
a t e tomar fíempze fino quando eüuuieren retenidas laffuperflutdader 
cnel pientre^ ft cada f emana f c tomare pna pe5 confoztara la^ entran as v 
quitalle a aquellasindifpofífri^nes que traenfequedad^ábUdara el na 
turaUtraelloaafucoftumbze^lC^fkfecompone'Defta manera/Eomar 
polipodio raidos limpio fifticos'oefcozte3adostiuacbacadof5cadapno 
beUMxtd. f o l M i i . 
Tx>eon&ebclenguabuc^^nacnía^c UAUÍrída litnpmtm$$Mi t 
tronco'oelmalttanfco matado vna on£at>cfcmcnic>$vcrácevn manojo 6 
rofaarerdcfvn puñado todo fe bccbe en qiiatro libza^iDeagnaferuidacd 
lí ent c?t vu t>í a i? vna noebc eltef a la m añ an a bie 
pieiní do fobze trce onfaé t>c canafíftola! im pía con cinco onf as asente 
t)ealmendra0,tportsareaparteUie0O.fomamirauolanoíco2te5at>equc 
buloetndío^TÍíelcrícoéquaíróonfae majen fe los mtrabolano^t bcr 
ebenfeen libia tniedía'oeaguacaltetevn^taYvnanocbeala mañana ef 
priman loo anmtadofcon lapzímeraagua ado eftaua lacanafíítola q efla 
ua aparte^ encimat)elíast>ó0agua6^ecbaquaíroonca6t>e^araue vio 
lado?^ponganlofob:eelrefcaldot)elfuégo^cuel0eencllapnafa)a^pa 
líot>elinó fotil^ralo^ ooson^aat>e alinalhga,f treaonfaeoe ruibarbo 
molido^ cada t)iaefp:imanaquellafátac5efpatulapo:quela6Piríude0 
t>e aquellas erpecics cata enel prauc^^^e que el jraraue cftuuie// 
re cfpefo quite lot)elfuego apongan lo en vnvafo limpio Y víct^el en tiem 
poOenecetridadjClletuarioqne^oqueauia^baserllamaíetriferama^ 
namandclaba5erao:apara ciertos quelaauiámenelíer estrella calidadi 
que basebuená M'gilíion conforta todos los micmMos pniuerfal mente t 
cfpecialmenteelcozaton^eleflomagoj^bascquemuttardefalgá la^ca 
nas^^cfba5clasflíemas:>Yvcdaquelosbumosfubanalcelebío confer/ 
«alosfcntidos^quitatodatardanfa^ellos^alegranel alma la compofí// 
ciont>efteelletuario feaballara enel antidotado que to bise* 
4ttafabe* 0 . que laspafTiones^elanímamudanloscuerpoíala^ 
f>e5es:tt>eaquíes5pemofpn bóbieagoza^grá fuerza tt>cclarabo5t^c 
roiirofuerte/gruefocoloiado^^endeapocopozquelevinoalgun temot 
o acídente/ o triftesa grande le pe^s la coló: mudada perdidas las fuer 




flaco amarillo t t>c bo5 delicada fí le pino a Igun a grande alegría luego le 
veretsrebuftot>cgranbo5^egefíobermofott)ifpucfto paratoda cofa x 
ligeroielpulfofelcengrandecettodoeftacallentetalegrequenopuedc 
encubrir la caufa ^ ftos efectos es que la fangre fe derrama poz las partea 
lbmerast>cl cuerpo^^efta manera eftan claras las feñales pelos teme// 
rofo^^pencidosjt^elosquepencentalegres algunas peses pofíblc ea 
qnenofepuedaconocereltemo;t>ealgunopozalgunafeñale5tcrio:;pc// 
rolaalegnaesimpoflíblequefecncubzajtPOTCfo mandan los medico^ 
quefetenga diligencia cnelconofcimiento^lacoftumbze i:pfo que tiené 
losbombzcst>ecadadiapozqueentiempot)efanidad o 6 enfermedadft 
felespuedepzouecrt>eloncceírario:conuienetambien que el medico pig 
fetambien queclenfermoa^etener el anima eftrecba taflegida te com 
trario elfano alegrerancbo,^poz efto a t>epzocurar el medico a quellas 




loqttalfebat»ctcneriila?o:cutdador>efta0 paffionee quefaelen acon^ 
tcccr^lo mérmo eequando a alguno le vícncal^na ímagínacíont'congo 
^óía'Dcloqueno folia tener en todo cfto ft fabe mu t bien t>ela fí lofopbíaef 
pecialla actiuapo^q rela man era que loefilofopboe bíjieron mttcbo^ lv/ 
bWocvaríáffdcncíáf^áffíbísícronotro^ 
b:e9f comofcpuedanadquerirnobleepoTquetaireafuobza affi mermo 
algunaiecíont»eálgunasIcreeopjopbeciae^ofefídl'oealgunbuen regi^/, 
imentoátuddmiicboalabondadt)ela0ipirtiide0t>elanim^o pie 
nceftarbienoifpueifostbaserto no bailaran 
paíTionee que muden engranmanera albombzefíno eeenla gére bulgat 
tdíota que carefcet>efcícncia:po:quelo0tale0fonbtódo0^c coi^n0x 
temen p:efto quado lee píene algún fcaño o alguna aducr fídad t voseí 
t Hozan f f ebieren elroftro t el pecbo como pemoe que base Izo mugereo 
t loemucbacbo0?t t>e aquí ee que fí la triftesa e^  ^ ntcnf a t grande fe; mué 
refubita menteXo mefmo ee quado los talc^ lee viene algún gran ^ p^ ^ 
cbo t>elo qual rectuen grande alegria que en gran manera f t glo:ían Y ale 
grá Y nen bafta en tántamanera que mucbaepeseefemueren t)el gran go 
so^lacaufaeopozquefueerpiritueferefueluen fubitamentepot la gran 
complexión oelloe a laepartefDe fuera^ como t>i50 íSalenoA a caufa oelo 
pno t^>elo otro ee, como tégoDicbo^la granblandurat>efu animat cotm 
íon^t d poco conofeímiento 'oelae cofa0:perolo0 que ban conftrutdo fiis 
coftumbieafilofopbicamcntefonfuefteoifnofemudan^elamudan^a^f 
loetiempoetoemaneraquenofeapaffionannifíentenotra cofa masque I 
la muerte t^ Quinto vno es maefabio t filofopbo tanto menoí f t apafTiona 
ra •oeaduerfídad o pTofperidad,t>e manera que no fe alegra t)emaffiada// 
mentecon lap:ofperídadnílotienepojbiennifeangttftiacon la aduerfí 
dad ni la temetla caufa efpozquefabela verdad t conoce lanaturalesa t>e 
lascofas^emaneraque^ndecafofeacaescaelmatoibié^etoda lav 
da/ono femuda/o espara la mudan^afemef ante es quando veé los ofos 
algimgrámalqucnopucdeeuitanBeaquíesquelosfilofopbos todoel 
bientmalt>eftavídallamanbientmalfantaftigo# platón enclptimero 




crpo t animad adquerír malas fperuerfas coftumbies, f viuenmenos t 
ápartanfct)coiostodopoderofocnelqualeftanueftrobiéYfalttd*í0tras 
veses el rico f t empob:ece,t al ret le quitan el retno:lo qual escaño x>c fu 
buena vida nobles coftunrtnes f allegarf c a'Dios adonde efta bien perfe// 
jCionyocmanera que agota fe alarge/o abieuie la vida esopinion t>e medí// 
eos t^ílofopbosque lo quetiene elbulgo poibueno es malo?t al cotrario, 
mi intención cneftc tratado no es t)e t-esír las^iuerfrdades^ todas laf 
cofas^t)efusmancras^t>elo qualatmucboslibtosefcriptosspero fola* 
ntcntet>igoqttelbombiefee5ercitcenlascofast)elalma poique venga a 
norecébirpaffiont)elascofasqueacaefcieren:loqualabjettia la vida 51 
bomb^e t^ B eftaconfídcracíonfeoefmínttrenlosfofpírostríftesao 6 
t)elafalitd/ f o h i t * 
' ccfaapaf jdao fuckn acaecer^ T>C lae q cftanpot venir fe puedé cfperar • 
C£apítulo4ií|»iE>ela6enfermedade6qií€ i 
cntodo tiempo fuelcn acaecer» 
T^imeramentceobicnpiottecrqueclatíefcabuenotía&agaaa 
pozquelamaTozparteoelaomatcráequc loa medícoallaman 
vapojcsfubtilee enekuerpoélbombzc^enloootroeanímalea 
e0t>cl atJequccotemo0t>efueralo6 vapoxeo con la fangre que 
cíiacnclbígadotenla0venaeqp:ocedent>elk:rct>í3cnefptritiiapit^ 
loevapoiee^efangrequeerta cnelcozafon,? enla0artcna0rc^i5encfpí 
rítuevítalee^el vapozquccftaenla tela t>elcclcb:oqucparapo:la6 con 
cattídadce^closnieruoerct^ecrpmm 
píoYpartematoít>elaniatenat)crto6 ce^cla^:eque anda poz "Defuera, 
el qual fe cfta podrido ^ frío^todoe loe efpíntuo^el bombzc fon femejan// 
tceYba3enefectocontranoquefeauta^eba5er»®í5eí6aleno.entícndoq 
lafubftancíat)ela^zeaíra\rdoconelbuel^oDelbombze?cnfm5 fu tempe 
ramentoqueleenfusíarleentozpece^^uantoquíera que el efpínmfca 
TTiaefubíilconfunittdaníafenmdaralacondícionoelamnia^t elefpirii' 
tu vital anteo quel natural se manera que quandoela^zeclUmíercmu^ 
^adoaunquefcamurpocoluegonotablcmentefemudala "Difpoftcion $1 
bombzc: Y t>e aqui bailamos que algunos tienen falta^elae obzae queco» 
munmente vfan loe animalee^como eepoco entender poca memozia^pero 
«olcefaltalaobzavitaltnáturalcópararalatíe^lacíudadalattetSlcá» 
po^eícomo qen cófiereel aguagruefTa al a^ua clara t^ulce,pozq fí laciu// 
dad tí ene altoe edeficioe t calleeeftrecba^la ma^oz pte^lo q refuelue en 
ella ee^elaefuperfliiYdadee'oe loe abítadozeer^eloe muertoe?t ^ e o» 
íroecuerpoetíebeftiaequefemueren^t^elo quefeempodrecc oeloe mi 
faree^t)eftamanerael a^zefeba3epodndo^mruio>>tioevapozeefebu^ 
cluent)elamefmamanerafemeiantee?tce cofaquepocofe pzefíbe t at/ 
can(:a:pero puee quenotenemoe manera pararefeltiraeftemalpozque 
noecriamoeenciudadee t enellaefolemoeviuír^efcofafela ciudad que 
maesefeubierta eftuuiere,Y mae basia parte oziental,Y el viéto aquilón, 
Y fí la ciudad fuere fobze algún monte ^ "oepocae aguae y arbolee fera me 
joz^ fí no pudiere en ninguna maneraeuitarfrequencta Y población'DC 
bombzee^viua fíempze cnloe cauoe^elaciudad que efta fíempze a la par// 
tcfetemptríonaloziental^ laemozadaeDelacafafeanancbaeYt)ealtoe 
cdeficioe^emaneraqueleabienfopladat>elanefetemptríonal,comoef 
criueanftotí lee enla económica^ el íol entre enella^pozq el folocf base 
el atzepodrido,t le base mae fútil Y le alimpia^t tenga fe cuidado que la 
letrina cftemu^aptada ^UugaróVóde'Otterme^tcótodoeftofe tegacu^ 
dadodfabumartbasera^zeémucboeolozeebuenoe^pozqlaraYSYP^ecí 
pió ó todo regimíeto $ nro cuerpp^pozq aunq mae bu^ar^ t Qrat f guar 
darnocepofíble^arófentiralgttacideteenvfocuerpo/o^la liuíadad6 
TuefíronaturaltfequedadtY^eaquieequebombzefíentealgunavcsaU 
Sima mudlf a enla ^ igíftí&o algu poco S ooloz chía cabera o en otra pte 61 
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cucrpo,pcro lítttonamcntc,tpoi efoa'oc bnttü tomar Ittégp rticdidmet 
qucrcrfecuríirpotqüecomo^oíBalcno^paracftae tn^póiTtdotice iv 
uíaiiao Yódicobaftanueltronatural/olofcba^etencr cuidado que fu 
regimiento fea fano t bueno, po:quc otra manera eo baser nueftro 
mal ,pere5ofo t tardo que no quiera baser coitefía fino poj fuerza como 
vna béftia que no quiere andar fi no confrenot efpuela^ affí quandpel 
bombiefecurapotfu natura^eeimpoífible que no (lienta alguna tnoua» 
ciona!guno0t>o9otre0T)iaé:peroluegoqueboluicrearucofíumb:eefpc'/ 
lera toda fuperflutdad^ obzara t^ efu boluntad^t lib:emente, t fcla que* 
rete conitriñír conalguna medicina ecballa et^aperdert^cternafuo* 
bta^t no erpelera lo que auía oe expeler f traeráenfermedadyDet>onde e^  
meioz^eprlaenfermedadoqualquieracídente^elqual no fe tema al» 
gunpeligrojEJiroHuimatar alfarauio que la medicina t el arte oel na* 
itegar^^elabtarlatierranotienefinpoilaeotraequelefíguen^pozquc 
alguna vesobraelmedicoloqneconfoimeafcienciafeocueobzarfínber// 
rozmnguno/o'oefuparte^otjeparte^elenfermo: Y con todo efo no fe aU 





tiplíca7velmarinerotienecutdadot5funaue4omeío:quepuede t entra 
cníamarentíempoconueniente^YContodocllolanaueiepierdetlacaufa 
tjeíodocíiocsqueelfin^epende^e^oecofae^apna^elaoqualeeee^» 
curar t ebascr loquepjetende lo meto:quepudiere^a fegunda es-que fat 
ta cnfuoMaquando entendiere bienloquecótieneelcapitulo pafíado fa 
bwquado algunave3 la naturapuedeftr liuiana^ el mal fuperio:,a ella 
qucpiocurepocoapocooeoefecballat^efpedillaftfi^ficl eimedico en 
t repone alguna medicina efto:ua la cura t)cía natu ralC3a^ rcfpondc f ti o» 




niedicopará ayudar alai?irtudquee 
t)octo:ce qucat maf ot neeeífídad óe conocerquando feba x>c oegar el 
medico que quando feba^e bufcareta que fe bufque quefeafabioque 
fepa fubíkntar el natural no becballe aperdenrlBucbaoveseslos me» 
ilicoe engañan basiendo lee aloe enfermoa fue medicínae muebo d^c 
pafada^t entoncee muebae ñafian al enfoimó^o vía tmo a quien fe 
dieron vn apocion laptíba fuerte^ela qualnotenianecelTidad^lefo 
bicuino con fluro x>c fangrepoi abajo como algunoe^tae fe continua» 
ferino leT>ntená5 mnt fuerte,'Del qual^ cefpuee fano, vi también ao» 
troqueteniavnagrácacocbimiarepleciónquefellamacofmoquímia,^ 
fóaruntamíctofetgno:auaci fuefe el enfermo e^ftaua en pacoígroC muer 
ierf la enfermedad fe alargo^ a l fm fano t ellape oond c no fe b a 6 tener 
en poco dbcrroiqucbase el incdtco oístcndo quenepo: cfo 9 comefe 
nTelenfermo,mfcbat5mcnorp:ecíar,tampocoelberro:quc baje cn t>ar 
^cmarradoacomeralmfcrmoo^ela^atmofutUpozqucvcmoecadaiOi* 
mucboe fin pice^mano^ con grande© berídae que recúüeron enla gue^  
rra^viuirtodoloquemoequicrc^veraealcontrarío a otro bcrido x?cvv 
na picadura t)c agujado x>c efpíná,Ypo:que tocóla puntaalaarícríael 
inícmb:oparmarfcYmo:írre7níma0mmeno9paraenelberroztelmedi^ 
coqueal¿una9ve5e0curar7tbíerrangraucmcnteenla cnfermedadT no 
fémuere el enferino^otra^vesee^e muYpequeño berroz perche muerto 
clenfermo,t>eloqual conuíenetenergran aduertencia7Y coniídcracion 
^eaquieequecomer^beucrfegun lacoftumbte queocantcetenía^ba// 
narfeenaguafría fi lo tenía po:coihimbje,píenfan algunoe que notra^ 
benpelígro al enfermo becbo en tiempo no^euidorlo qual no ee anfí a* 
tmquelótájro íBaleno^eclaro que algunos enfermos calentura be// 
uianágiiafriacomoacofiumbiauanquando eiiauan fano0,r>cf onde fe// 
levinicronabaserloebumozeecrudoe^cntanta manera fe encendioel 
fcalo:t?ela calentura quefemuríeron a^otroeque con beucr agua fría fav 
da el agua fría fe bubíera muerto,c?e aquí ee que algunos ^ cloe que elian 
concalenturaefcfananconaguafría.Yotroefemuerenlomefmo ba5e cl 
vano que loecuerpoe t>e algunos enfermoofanan Y alímpían, aotroe ma 
tan0tcnipodrecen,mmasnimenoéfcra'oara comeralgo t)elo qual vno 
femonraYOtrovimra;entender laozden^ condición üeRo fácil cofa^a 
alquetieneentendimiento^otroelibJO05pero ob:arlo en tiempo ^ eenv 
fcrmedadeet>ificultofa al medico fabio Y t>octo: pero elquc t^noza las 
rat3e0t»elaocofasYfuep:íncipio^tcurancomofevienealamano? eftc 
talnadatienepo:t)ificultofo^pienfaqueno a^ enfermedad que tenga 
iicceíTídadt>eaüifo»jEnvncapítuloTRafí0elartelofuYot)i5e,que el arte 
t^ emedicina ce mut vfado^enlaqualel vulgo mucbofeglo:ía:peroeira 
biomedicolatíenepo:t»ificultofa» ^)i5equetRafíeenvncapitulo^nofc 
como acabo íSaleno el libto'oei^afíepueefuc cafí ocbocíentoe añ09 anv 
tce íSaleno que Tílafíe^ue loe t»octo:ee que fon enganadozes tienen cfr 
te artepox libiana t pequcña,pero tpocrae la tiene po: oificultofa Y bien 
largan eftonofolaméteeolamedlcinaperoentodafcicncia natural ma 
tbematicaotbeologiaqtiantovnoeemaeperfectot fabio en alguna ftti 
cncia^ tambien m9et>eficultofa le parece^ mae^udae tiene ? pero el nc/ 
do fácilmente refponde atodo/íBoluiendoalp:opofíto0t)igo que entena 
der medicina eo fácil cofa para loe que entienden bien, pero tienen oifi// 
cultofae opiniones» ®i5eí6aleno que alviejoque lecurencona5e\ne^ 
frieguen leUuianamenté^ertaob:aferat>ecoraet>ificultofa0opcroel^^^^ 
ctoz^equeeiknnueftroeDOctozeefregarrrcgireeccrca'DeíSalenooc 
cofae^íficultofasobza^particularnimaenimenoe la beuida t>cl agua 
como'oeinmoe que bara la flebotomía enla euacuació con coloqulntida t 




fctmcdidna a bóbíelagátiuaquc no cftuuíeffe con mncho cuidado mu^ 
cboe^iaeantc^t^cfpuceücaucrlatjado^clne^odo x>c engendrar ma^  
nífícfto ce que no t>fa elbóbte'oel po2Caiifat>eranidadtoe fuconfcrua'/ 
cíon fino po: f \x vcltttay pot ciío loe bómbice lo cgerdtancon toda fu fu 
erjf a^tcti todo tiempo t en toda manera ^ pero loe fabíoe t>í5Cn que fíem* 
p:c ce malo para todo bombte^t^añofo^pero a^ diferencia enel "oaño^ 
QUC á pnoe t>arla poco t a ot roe mucbo:aloe manceboeflematicoe t>aña po 
coopero aloevícíoe ^aloequefonfecoegrattemcnte offende: tovi a vno 
qucconttálcciapozqücvuocixefoconvnamugerlncgo eneffepunto mo* 
rírfc: 'Demanera qucacozreala muertcvniucrfalmcntea todoe loe enfer// 
moeVt a loe quecombalefcen tdefecacompledon^t ninguno"DCUCX>C 
tenerefte acto antéeleauer^ígerído lóqueacomido,níquandoeftacon 
bambzeni confed,ni quandoettabozracbot)efpueeoel cotto/oX)calgún 
granfuceflbnoDeuecntrarcnvañom antee Defangria ni üefpuee "bella 
vnoia^clqucquíríercciíarcontinuadamcntefanonorolamenteno x>c* 
iieconocer mugcr,pero aun ni acotdarfe ^ella en quanto pudiere^ IPK 
notat)ife que era mut píouecbofo bcuido moderadamente^tconferua 
muebo la fanidad^i impídelae enfermedadee^peronotodoeloebom^ 
bteéfabent>farpelaembíídgtte5,mucbot)añaatodobomb:cpoTt>ondefc 
berro el que oigo que era píouecbofa)alomenoevnape50t>oeenel mee {•otqttecerepíebenftonpctodo elcttcrpo>,p:incipalmenteenel cclcbzo^ o quc ap:ouccba a t>e f er poco:loe manceboeno vfen vino poique lee "Da^  
ñamuebo f IcecozrompeloecelebJoetlaeanímae^íSaleno oigo queel 
Tiianccbo no toque al vino baila oefpueeoe veinte Y t>oe añoe,Y quanto 
/waecrecicre en edad tanto maepzouecbofo leefera. ®i5en atgunoe oo^ 
ctoíce que ce mefo: pino flaco con poca aguaique pino fuerte conmu^ 
<baagua»Bloe pieioe leecenecellanomae queatodo bomb:e»iElpa// 
tambicneerano5t íoemedicoemandanqueentiempo oe enfermedad fe 
notomealgunape^^fegtmlaoiuerridad oelae enfermedadee t bedadee 
pero fice contino podrece loe bumo:ce^Tdtoeepcrdad,po;queelque en 
trat tarda mucbofudamucbo:po:tantoat>etenertentrarYfalir luego 
t lauefcla boca tatniquc tengafedtodo eloia^pzincipalmente loepíe^/ 
íoenobcuan,tloequeciíanmaloífpueftoenoentrcnenelpañobaft^^ 
ata f^lido el manjaroel cuerpo Y antee que tégá bamb:e,po jqucoefpuee 
noeebuenafíno paelcjquiere ettar flaco, ita manera como fe aoe tomar 
que p:imeramente fude,limpie fu fudox conpnafagaoepanooelino 
limpio^ quanto mae fudareplanto maefe limpie bafta que el paño fe em^ 
pape^cntoncceelcuerofreguelomn^bien^auefecóagua calléteq elle 
blandopefpueequiten pn pocooel calo: ocl aguatoemanera que felá// 
«econagna tibia,el que quifíereferflaco lauefe con agua callente quan 
to pudiere fofrír,lacabefanoba5calcafolauallaconagua fria^có agua 
tiuia:pero oeue fcve lauarconaguacalientebaftaquefíentaelmefmp 
<:alo:enla cabera ^ poique el agua fria aunqueconfoita el celebzo no quita 
laefuperfluYdadeeque íc enfrían todoe loe miembioe que nacen oelce^ 
lebto^e Dondcpícne que loe mouimientoe fe basen tardoe^ alguna pe5 
ee pofíble que baga perlefiía o tonura^o pafmo^ loqualce neccííario 
t>e la fallid, f o l $ U 
bttf 2 el agua títtía trabefrio vei celebzo t bnmos^blandura^ enflaquece 
todoeloefentído^efpuee^clbañoespiouccboroüoimrr^^^^ 
3eíBalcnot>erpue0t»eraUr^cpañ^ 
ñopara lat>ígíflíon^pcro oo^mírmíentrae fe cltanpañando ceñíalo 
4iría le engendrar fíncopín YOcfma^otpozquc cUaloj oel vano trae el cav 
loialat>efuera,t^llw^omeícelcalozat)círo/£ambíenlee6a 
queclqttefalet>evañarrenobeuaagnafna, t>e oonde t)í5eiSaleno que 
pncefalí endo t^ e vaííarfe beuíeron agua fría con la qual fe le enfriaré loe 
riñonee^ cataron en enfermedad t)e ^ dop:eílía,poaefto ee meto: fufrír la 
fedbalíaqttefequíteelcaloz^ocfpueabciia agua: pero fino pudiere fu^ / 
frír la ftá tomeconel agua taropcoe cidra,otgo oe co:tC5a t>e cidra ,0 x>c 
almaciga con jarope rofado^pcraffefperafc a quefefucífe el caloz oclva 
ñottomafeeilospraueeleferanmu^faludablea?muebae ve5eacaen 
loe bómbice en reumae po: fuignozancia o catarro/0 basen ronquedad 
^ela bo3t toe quando coire enla caña x>cl pu imó.^ poz elío ce bien que bu 
Ya oela reuma en inuíerno ten verano^ lafalída t>el vafiono falga t)eP/ 
nudo, t guarde lacabef a fíempzet>egran frío oonde nácela reuma^e 
grancalozquebasecozrerlaefupcrflutdadeeque eííancongeladaeenel 
celcbzo*aigunae vesce caen eiíae fuperfíutdadee enlaconcauidadoet 
pu{m5^l^bincbent)epzel}ot>elagranbumidadquecae,que enflaquece 
al que la reciue^ entoncee la virtud efpulftua es í anftaca que no le puede 
efpclcr poz la toe^t parece quefe aboga ? no puede banelar ni eftar ecba// 
¿o mucbaepe.íee'oelcftomago^e'oondcfefíguecamaraí que Cf enferme 
dadoificultofa^ot^epeseecaecntrelaeíunturae/oenlaefubftancia^ 
t>eloemiembzoeíntrinrícoe,t^u^c5cauidadeetba5eapoftcma en aquel 
tntembzoüondecaéí>et)ondefefíguet)oloz t>e coiíado/o perípleamonia 
tpoftemaenelbígadoteneleftomago/oenontroqualquieramíébzo^pot 
Condece bien bun^erebuma^puedefebu^z oeíla guardando la cabera 
t)egrancaloz/ox?egranfriocomoarríbat>iíenocomcrlecbem legumbze 
algunaquebincbanmucbonot)ozmírluegot>efpueet>ccomero cenarno 
fe embozracben pozque alteran el fentído /confozta fe el celebzo con cof a e 
t>eolozee^ Delaecofae q confoztanpzopzíamente la cabera ce loe pínpo 
llícoe'Delaclauellinaoclauel^Y lapofturaenmitadt}ela cabera adonde 
fet>iuidenloecauelloe^vntarlacabe(acóa5ctteocbeenbecboc5efpc* 
ciae^en ínuierno confoztaramucbolacabe^atperoenelefiio la cófoztara 
cónaguarofada^rocialaconpnpocoómaciaebíepolbozisada^nocóuic 
ne a ninguno comer ntájar en ningún tpo o lugar qu e fe comiede a podrir a 





queno beuen vino beuan agua r»ulce,t c la^ t fna^ fí el manjar fuerc'oe// 
wafiíadamente^e^ulce^mesclenpn poco oeagríocomo fon algunae t^r 
bae7pnaa5ettunaonaraníaocidra?pozquefont>egranpzouecbo loe ta^ 
leemaníaree aunque fonoepoco nutrimento^ie l pzimer pzouecbo CÍ que 
W\egínríento 
no'Dan en roftro/otroecoítan laflema eneleftomago^ponen gana tt€ tm 
mer con la "Dccocíon cotilo la t>el vinagre o^ícrato^totroe que refíften 
ala putfífacíoit t Utttpían el vtentre^conto fon cnloe que entreuíenen vina 
gre o agua "De limoné^otroe confortan el eftomago como e^  lo que fe cu e// 
3econfumaquctniemb:illoe^grano<©egranada^concitonio^t^SW^ 
agrefk»®eftoé maníaree fe rila el bombte quanto pudiere» 
ff^acoftumbjetjc gran ra^ para fanidad,t P^ra faber curar lar enferme* 
dades no cónuiene que el bombt coe^efu coftumbíe que tiene enel comer 
tbeuer^oenqualquieramouimicmooe^crcicioquebaie^aunq la talco 
Üumbiefea fuera t>ereglát)efanidadnole^eíenifcparealoquelara50rt 
pide/íno fuerea poco a poco:po:que ee impofíble baserbombzemudáfa 
fin eftar enfermotel enfermo no mude la coiíumb:e que tiene fí "oefpue^  61 
tiempo q cita enfermo no a becbo alguna mudanfa^ta bemoe 'oicbo 'pe^  
laecarnee^elooanimaiee^conrecione^contrariaeenla nutrición 61 bo 
bíe^quealgunartienencompliríoncontraria^lanutricion^lbombzeco// 
mo fcm lao carnee t>el lobo/o soiraíalgunasfon p:ouccbofao, comofon la 
carneoelcarnerorlomefsnoeaenclveiiuariotielbombze^loe pelo^ opc// 
fiaeconucnienteéparaveitido'DelbombzetpcrorífontJCoueta olobofon 
fcatíofoe^como ló'Dije toda la efcuela te medicina^ anfíee verdad t>ev>5 
úc a mi me parece que loe veftidóequcrct>Í5en en arábigo "oapta fon ma* 
loe .pero loe queden alcebee loan loemedicoe^anfí mifmo loe veílidíoe 
^epcllejae^egatoe engendranñaquesa nimaenimenoefueolozee^ 
po:eRot»i5cntodoeqttebeuenoeeftarapartadoeoelloe^t>e^^ 
comoalcontrarioeebuenoeloloi^eiaepalomae^bu^zoellaf encafaj'DC 
loqiialt)i5eauen3oarenel capitulo aureoe^ quefe puede bu^i enferme// 
dad^enieruoe,comoeepareléfíe^toicerfclaboca,pafmo t temblojpe// 
lae qualeetodaecofaenoereferualaconuerfaci5v?eiaepalomae^fumo 
rada con ta l que butanbel eftíercolt>ellae^ni confíentan que fe ba 
tontillo en cafa potqtí^ ^^ 
iomiñoe^fana la enfermedad t>e loemiemb:oe J¿ae meto:eecarneeT)el 
monte fon lae carneefce cabzitoe^la lieb:e también tiene fanidad como 
feba t^iebó^ poique el celebio ee mut bueno para el tembló:^ enfer// 
medádt>eiurtturaeruepieleetambicneecallenta 
ap;cuecba ala enfermedad oelae junturae, ma^oimente a loe viejoe, 
ttiene otraemucbaep:op:iedadeequeveranencllibzot?e e^piríenciae 
que ^ o bi5e»jE Icifne fílüeiíriU^ 
eomofebaviftopo:ei-périccia q lacomida6fuecarnee^abalar loe ojoe 
albapo:,Delaecarnee?[fecue5en,Delíconfo:talaviiía)tabatelaeopilaci// 
oneeoelníerbocóncabofolamenteverfueojoecepiouecbofo^talimpia 
la viftax quita todo bumo como fea experimentado: eiío ee lo que me pare 
ció t>e5irenette tratado "Deque. ^.S^epuedeapiouecbar^cuYoellado^ 
ff^nt)octo:medicot>ipqficozrieflefangret>elaebocaet>elaevena0co 
inofueleauerotroquálquierfluroenotroetiempoefínt>uda celíaríanefy 
toe acidentee l^o qual ee mueba verdad po:que! a fangrequer>efu volum 
dadfecaenocefangrclinooefangre^fuperfitttcladque natura empele, 
X>eUfyíi\d. f o h z í i . 
foif\x maldad^pcro el quetri jro que era bueno aMir famnas íncndo en al 
gunaagua'paraqueeftomcfmofefíguífTe^berrocnenomu^graucníCícni 
^opodret)e5írcftoconpcrdadpozmucba0caufa9^ap:irtKera ce poaque 
aquellas medícínae que barían Ia0a£5«a0at)ondeclíumeííenfcncalicn 
tee^efcallentananfucomplíríon^ inflamarían loa bumotee^afcgüda 
cauíaeepotquelanaturalesaquando ab2ct>efii gana las penas ab*c las 
con ncceffídad t conuemente mente pero quando las abrimos nofotroy có 
medicinasabíenfemaequeesmencfíer^Y^ultípltcafeclfluío ocla fan 
grequenofepuedetener^aterceraespozquequandolasvenas'Dcfaga 
na fe abzen la naturalesa expelí e lo que csmcnclier^pero quando las abte 
caeloquenot>euet>ecaerpo:oondet)igoqucfíno biuncrencccííídadque 
no emosr>eab:ir en ninguna manera las venas» IR ccelíidadabza ciuando 
buuierealgunapofíemaf t)olozgrandet?ellacnelqiialcaforera bien mu 
dar la naturalc5a t empeller có medicina lo que eüa alli ótenido^ pero fi 5 
fuganacateretfcabiíerenop:ocurcalgundot)e ba5crlo lino agrauarc 
muebo elt>oloi t calendo la fímgré'Deretenella^llendecctto mcoijreró 
pnosgentilesbomb:est>e^*s»qucesconre]ot)cal0unosmedicos t)cf// 
pucst)eauercomidotomarpnpocot>evinocon aguace lengua be^^^ío 




ceda vna on^ a oriental^ cércamelo que oisen quefe tomeocfpucs t)e co* 
incrat)ererpn3o:at)efpues laa^udamucboala^igeftíon^ empele laf fu 
perftutdadeslaba^alimpialafangre'Detodovapo:que engendra talea 
«cidentes^piincipalmente fí at mefcía t>e agua t'e lengua ^  bue^ baíía c J 
tidad t>c t>os on^as en vnaon^a^t alegra el alma po:que quando t>i5en 
los médicos alegriafímplemente entender poz^araue^ agua x>c lengua 
t>cbuet^ Y quando t>i5enaguar>elenguat)ebue^  con vino entéderalegri^ 
t)ealma,tt>electaciont>eloserpínrus?po:qucelvinoraludablemetebuv 
medeceelcuerpo^Seguntíiseéaleno^elci'DisequeefcaUentabierra^pot 
que^s vino t no medicina^ ^  buen mantenimiento^ todo siquiera bué 
mantenimiento ni efcallenta ni enfriarlo qual cs officio'oela medicina fe 
gunfu compoflura:pero el vino engendra buena fangre que es callente, 
Y bumeda:pero el agua engendraventofídader,t aun temblar^uensoar 
t)i5e:eícelenteartificio queel vino aguado engendra ellas ventofíde^de^ 
íí febeue luego quelo aguant^efpues^ aguado^ero fí fe agua, t cfta vna 
ozatt)efpuesfebebcentoncesferbueno,po:queentoceselvinofobzepu 
ía al agua t basebuena complifíó lo que^o r»igo que atarnescla t>e w 
guat>elenguaOebuet espzincipiot ra^^efteefecto^no trigo la bofa 'DC 
lalenguat>cbuetcomoalgunosT>i5en,Tba5enlosmast>clagentcnoblc 
t>ecfpañaba5taelocidenterfemefanteefectotienclacoite3at)elalengua 
X>ebuet:poi efto^cue#® •S^no ettar fin eftatcrua^pozquetienemucbof .p 
iiecbos,tt)efpidetodamelanconiacomotolobee5pirimentadoen cófer 
tia^afTilabolacomolarats^ebuenefeto^lvinofutilquádofeaguacó 
la décima part ec>c agua rofada enfalda x alegra muebo el alma ? no embo 
íflegímíenío 
rracba ni t>afía al cclcbto^t cofona el cfíoniago,t po: tño querría q ^ , ^ 
prarcecbarenpnaonsaonental^cpínoquatroonfac^aguarofadat^oí 
oncaet>elenguat)ebue^t^t*anoefí:arpotquatrocdnco o:as,Ytomar 
tciío quando e0o:at>et>o:mlftambtene9bucnopo:queba5eelfueñopio 





de^poiqueeíoferíabiieno quando lafiemaeitafeñozéadafobzelacomplc 
fíon^po: eftono es Talud bufarDeftootpxíncípalmete^ettoe t luíubae poz 
quet>cbí litan elefíomago,tJafían Yt>ibílitan lat>ígefti5,poz lo qualnora 
le nada fino cequando a^ gran abundancia "oe colo:a negra • £ Ique oíjeo 
que era bueno tomar ruibarbo con agua oeendibia quando quifíere abla 




laga7o eípinacas^a tríplicie berro,po:qu e efle ee remedio para loe q twf 
nenfieb:e0t:caufonee:p:incipalmenteen tiempo 6 ellio^dBatoz berros 
es el qu e tJt^ o que era buena lecbepara bumed ccer^ no mirando que fácil// 
mentefeconuicrtecnclbumo^que pzedomínaenelertomago^tTcr caula 
t>eenfermedadT?ct)ondefeba5elanemaadiHla:^ elqueoi^ oqueferabuc 
ttotomarvnaoja'Defpues'oeauercomidofecaneabinécitomo^parecemc 
iiuet)ipbuen remedio ríertaatuntadoaíarauet>everuena»t elq^eacom 
fetovfárt>e^aropc lenificatiuo'oelbip'DcEbolomeo^ el que mando to* 
marfaraue^eardoigoefpzimido^qquierere^esir^acetofó'Demanpanaa 
taguat>elenguat)ebue^tgrano0t)emirra^parece que eo conuenientc 
fínoentreuengaalgunapatíiócontraríaalqueacenfefatomaragua^ecc 
badac5t>o:midera0t>igocofabuenaparaelfuefio:peromefot tú^o elquc 
mandatomarcíruelaooerpueeoeauertomadoagua^ecebadatreüonde 
fo no tengo opinión que otros medicoe qu e tienen a otro miébzo poz mas 
piindpalqueeleftomagoyDe^ondebierra elquecurafínotíenercfpecto 
alaoibilitaciontconfoztaciontíeleftomago^pozloqualcóuienctener 1^ 




nada^efpues^ecomerfea'oeaconfeiaratodobombze^loqfc ba "oiebo 
quefeba^etomarculantrotienceftemalqueengrucflalospapozes^loql 
es verdad^pero cátodo ello conuiene quefe tome con medicinas como gra 
nosoeanistpero tomarculantrofíno espzeparadofolo poz (í t)efpues x>c 
comerrínotraeTomitoeníendrapuftulastcozronjpecl mancar/£omar 
fímientet>e boztigas cona^ucar enalgfitiempo^pozfíesbueno^aunfc 
me5cleconalgunmaníar5tconfoztaelcoza(:on;¿ambienfupeqné^*s» 
comiapcras^vuasímcloneSjtgi,^adas?melacotoncs?tt>ura5noí?tP^ 
t>eía fallid/ fol&ii: 
rífco0,t>elo qualtaíengot)ícboqiicante0tomarloqucvafíat>efruta0pa 
ra ablandar el cltomago^ pnee lo que apiíeta eo bueno ^  faludable ^ pc 
ro tomar loeen lugar^ernanjar^^ecomídafonmalospara fanoetcn// 
fcrmoetma^oimentemeíoneetlooque'Dí.íen éneftapuincíabatcca^pov/ 
que alteramucbo loobumoicsoelcuerpo^nfí inefmo'oura5no6 quefon 
materia ^ efíebzee como "oí^ o íSaleno:el qu e aconfei a bu t í t>c carnee ó ca 
a^ aconfeta mu^ bíen:po: qíiantp t>e tales carnee fe leuan: an aquelloí ací 
dente^anfímefmotenerc^ercícíocada'Díat'e andares buen eonfe]o;Eáf 
bíennomeparecequefepiirgue^»s»conlapííla5Uí5po:qttee0De¿rapi// 






tímopoíqueenofatfecatpcrofíelepítímofeponga en vna on^ a t>eaguír 
t>cfuero:ítR>ío^^^^^í^spe5eeenelvcrano3YPnape5 enelínuíernofc 
rabuenoocontalqiiefcat)ea5*t)ia0rcíepítímpmacbacadocona5e^^ 
almendraetf luego lo aten envna faja i>e liento futí l r ancbo^goteevn^ 
nocbeel fuero t>clquefonambíenmebant>ícboqiiequandofefangraiiao 
ba^íafloboíomíaquefalíafangregruefarqueafusmedtcoeleeparecía 
queera^egrandeabimdancía^efangrerpózéfojü^ nccefíario 
facar'oella^pcro autafeóconfíd^rar también comofébi5ícfVcfotil, t el bí 
gado eihuneiTebuenotlo qual to moítre en aquellOfOoe^ arauey que o:dc 
nc aJSLs^ el qu e t^ i^ o q cvú mu? bueno ba5er jaraneo letuario, eñl qual 
viüeiíepíedraspiecíofa^comóefmeralda^granatoejplata 10:0: todo 
efloe0bueno^poíquefonmedicínaecoidialce»€i quet>íjoq tomaffelen 
guat^ ebuetT nenufarno'Defarrargo bien toda lacaufa^eteftcmplanjríí 




to es mas^ pero quanto co mae piouecbofo el vaño^algunae veseeno fe ba 
t)ebutí:píincipalmentefilotíenet)ecoftumb:e^po:qüefec>efba5e lame// 
lanconiarelcozafonnofemolefla.aloquemeart'oicboque^^squefía 
teflaq^at>efpue0t)eauerbecboejercícíco^la caufaeoenla interpelación 
qucoeib^e^poTqueftpocoapocoloacoihimbíaflealfinno ^cpnaófeit 
tírfefueríeníalegre^loqualfuele refttltart>efpue0 X)C qualquier ecercí// 
cío,r conefto bago ftn^ pero no para'oejrar sef eruír fíempie aM.S*^ i lm 
ftríflima^cu^o eftado t glo:ía nuertrofeñot eníalfe confalud que todos^c 
líeamoe selavídase.É^S^ltuftnffímar^efalttdpOímucboeañoecon 




fCCartamtttpioticcbofa^en refpueftaoccíerfa pte^ufíi que el 
mut mdgnífíco cauaUero,tt>enm^claro ingenio Jíuan ^ 35^  
ques^enSolina^cauaUerotíellaoiden^sanetiago^fecreta 
riointimoDcfttiáBagefladíbisoal'ooctozauila^lobera^an// 
dando en SI emanan f landee, y curando le en aquellaepar 
tce. 2ta pregunta eeelía, 
Tílegttntomc^*rlB*quecofa eafangría^t QU^ n^ we el primer ínt 
uentozt)eUa:,tquep:ouecbo6t,03ñ06ba5e^t^elaevétofaft^n 
guítuela^YÍw^efeto^puecboe^^año^refpódoíí la fangria e^  
euacuacionvniuerralquepa5iamucbedttmbzet>ebumo:e07tt^ 
bienfet>i5eqttelafangriae6 artificial menguamientoóla fangrequeea 
enlaevena^/Eftajfangria^elpzimcroquefetomofuCDel bippopotamo 
animal^quefe eriaiutoalniloen eg^pto^elqlfíntiendo femalo pafa poi 
alguncañaueral^oa^cañaacouadao^aüieoitádolaepenaefefaugra 
^ queda libí et>ela enferniedad.t e^ aqui loe egtptio^wefon loe queoc 
batianconlo0getbaeberanlo0p:imero0bomb:e0fegttncuenta3íuftino 
enelfegundo libzooefubiftozia^parecíendolcequceracofapTOuecbofd 
Vfaludable,tomaron la fangria, que a venido en vfo bafta eltáa t)eot:v a 
feoenotarqvfamoalaerangriaeentreemanerae.Cngeneralpara pie// 
feruar'Delaenfermedadadparaconferuarlafauidad^paracurar la en* 
fermedad^ la^pzinicraequefonenranidad'oifierenenlamanera^attníí 
parece quefQnpnacora^Hquellafangria eeoicbaelectíuatlaqual base* 





renque e^agojavnpoco^oefpuceotropoco^laqualfangria basemoeen 
íreeoquatfoveseejYqueentodaelaquemaelacantidadquefe'Deuíera 
facar^evnaves^paraconferuacion'Defanidadrangramoealoeícomg 
mueba t^ buenaocarnee^tbeuen buen vino^iuevírtudea engendra mu 
cbarangrc^íonpocotr^bafadoe^jEfpecialmente en edadt>e juuentud 
t también a ve5C6 aloevieíoe ftendo acoflumbiadoeafangriaett efía ma 
riera'De fangrar ee lapiimera qfeoiseconferuatiua t>efanídad • Seguda 
mcnterangramo0alquefueletenert)olozt>ejuntura0 po: bencbímiento 
loefangre^ofiebjefínocajoefquinancia^o^oloztíecoftado^naqueftoa 
qnitamoe oela fangre antef oel tiempo^euel qua l fuele venir qualquiera 
^eilaeenfermedadee^aqueftafegundamanerafeoisepzeuifíua^ater 
€cramanerat)efangrare0quandoatt>olozfuertet>e cabera fin calcntu* 
raoefquinanciaresiaopoloz^coftadOjOperipueumoma^oapoftemaeca 
lientcs^eloemiebzoainteriotee/ootra qualquier enfermedad q viene 
po: bincbimiento'Derangrejt cntonceéfebasela farigria quando cfta co* 
meníadalaenfermedad^oee^eltodoconfirmadaXambienre base enla 
4:atcnturacótinaquandovieneoerangreoenrínoco/oenfínoca,oen vna 
caida,r^otra0enfermedade0quefont>epttjamientot>efattgre:t baje 
£aría0 t>el mctot fot SÜU 
repamquítar la tal enfermedad^ efta tal co fangria airatma^ 
trcatnanera^fefuclefacarfangrctaunque íleon buen regimiento Y'oíeta 
fe pudíefleregír el paciente para efciirarlarangria feria minr mcio:,Ylo 
mefmo^igo^elaomedicinaolajatíuao* 
€CScercat>elafangríapoancmosagoíatreocofaepara quémelo: fe fepa 
ba5er la fágria * Jlapnmcra^qual óue fer el fangrado: t como t>eiic vfar el 




la^t "oicemírlao ^ eloo nenuoeoelao arterias^ a ^  f aber en que lugares 
feíimtanvena^neruíoeYarteríaeparaefcurartodópeligro^aoe tener 
mucbaelaníeta^etrítterfasfomae quefean claran ^ Iu5íente6^^a5e// 
rotlaoTnastantoquantomaogmefaequelaeotrae^lasotrae quclaóQ 
tra^^vnaemaolargaOYotraemaecóztae^emanera que quado fuere 
neceffario romper bienbaser el ozificío ancbo pfepelamato:^ quand^ 
cilrecbotjclamenoz^alfangrartengaoelaianiretaconeloedopulgar^ 
eltndíce^ela mano üerecba^ anudando cl^edooeenmedio^a 6 tocar 
primero el lugart)0 aoe romper^ Tenalarle antee que biera* ©uanto al<> 
fegundot)igo que loeniñoenofe ant^ e fangrar anteo t^ eia ptimer púber// 
tad qu e ce la edad que comienza aloe catoif e añoo fino pot grá necefiídací 
queaeUonoecoÜrtña^comoquandoalgunofeabogapo: muebafangre, 
lo qualfe conocepot la eftrecbura t>el alíento^po: la plenitud oelae ve// 
nae^elcuclto^quefonlaoqucfellamanguidcgí^P^^l^^ colozee ^ laca 
ra^P^l^^lp^cí^ 'Delcuerpottauneníal cafo conuícnepztmcro qfe 
baga lafangriavfartjccautela con loeparieníeeoel enfermo/o círcunftá 
tes t>i5tendo lee el gran peligro t>ela enfermedad,t qwan re5Ía cofa ee fan 
graten tan tierna edadtpero que con todo efo ce necefl ario ba5erfe,tpzo* 
curartomen parecer 6 otro medico^pozque fí el fucefo no fuere bueno que 
de el medico líbze t)cculpa^oe víetoeno f 
^ecrepitoe^pero aígunoe vie^oea^ quefufren mae lafangria que toemo 
{:oe,pozlavirtudYcomplifíonftt^atvfoquebantenido:peroauncon tov 
do efo conuiene que teniendo refpecto ala bedadfefangre menoeoelo 
que la enfermedad jpidiera, fí fuera mojo: t loe conualccientee no fe 
ban x>c fangrar^ efpecialmente loe que ban efeapado con buena crifíe 
loableJíae pzeñadae no fe ban 'oc fangrar^mavozmentecnloe treeme// 
feepzimeroe,tloetreepoftreroe^tl^nio(:oequefonblácoet amarillos 
t tienen pocoepeloe enlaebarbae^t loe quefon'oelgadoe Y tienen lae ve 






fe fangren loe quefe lee van basiédo cataratae enloe oioe,^ 
gre en alguna manera ? aloe que cbnuíene fangrar fe con loe arriba oí// 
cbo$:po:qucfiínoe0acofíumb:adoacomcrmucbacamctbcttermucfeovi 
no concurren cnel lae otraspartíca larídade^ta ^í^baa famit fangra^o 
ciiafegnrotiecacrcnmucbaoenfcrmedadee^efangrcomozir muertcftt 
btta:tííftfangra eftetalpoiconferuacíont>efuranídadr>emae larga vi 
da fératt loe que fuelen tenergota artetí capo: bcncbímíento ocfangre fí 
fe fangran antea que les venga al tiempo quefuele venir ce cierto que no 
ba5iendob1erropojotrapartequenole0vcrnaelt)oloi,Ylo mefino base 
cnlaeotrae enfermedade0t>elaf arriba "Dicba^tl'í^ttotienecalenturacó 
tinua t»efangreconfuerza^evirtud t en edadt>e|uucntud^refangra an// 
tcevcl quartotancopiofamentequepengaa$rmato:arre,quit^ 
calentura menguandoíe la materia ^  atalando el co:rompimiento oel btt 
mo:: t ft noTefangrafc^ 
la calentura le abogarian fí no fuefíefocoiríendo 'Dela granfuería'De// 
la natnralc3a quebaítea oefpedír el bumoifeloíntcrioz alo e t^erio:^  cov 
mote po: f wáot o cámaras ,0 fangre 'oe narisee^o almo:ranaa^o meftro a// 
laamugereo^poiquejpo: eflaaeuacuacioneefuelénaturalesaoe q CÍ fuer 
te expeler el bumo: t libzarfe el enfermo^onde no mutre tt no fef angran, 
^aletambíenlafansríajjconuiene que fe baga en todo apoftemacalien// 
te^ affi en míembto ínterío: como e^terio:,t conuiene en cfqttinancia t en 
efpafmo t)e replícíon fípeca algún bumo: enp jefencia 6 fangre,t vale t§ 
to ía f angria con toda enfermedad fanguinca que viene po* marauilla ,o 
nuncapucdeferfanoelenfermo» .v 
€r^uanioalotercero,qeequandocadavenat>eueferfangrada:mucbo0 
éferiuen ala larga la anatomiat>etoda0lasvena^contandooefdeelort* 
gen t principio futo que ee enla gibofídad 61 bigado:pero to po: no fer^ p// 
ligonopoznemaetielaequecomunmetefonfangradasen cinco lugarca^ 
2tapnmeravenae0lacefalicaqueeelavenat>elacabefa,Ycftafefangra 
en 'Doe luga ree: el vno f unto ala juntura x>cl cobdo t^ ala pártele arriba,^ 
conuicnequeenelbzafofeligue^emaneraquefemanífíeften clarao lae 
venaa?t cóuíenequefe mire muebo nofeblerael artería q ella aparque 
C0 cofa peligrofa:el otro lugar ee entre el 6do pulgar t el índice^ aquefta 
cefalícafangramoeenpaflioncecalientee^cabe^tenello aunqueiSa 
lenot)i5equeapjouecbafacarfangret)efíavenaentreelt>edo pulgartel 
índiceparapailione0^ebígado,po:t?ondefefofpecbaquenofea la cefa* 
líca:pero comunmente la f angra maepo: cefálica t fucedebíen* 
tfüa venabaftlíca que cela t)el bígado quellamamoet^ el arca ^  fe fangra 
enotroo'ooe lugare^elvno junto alaiunturat^el cobdo alaparte x>c abat 
ío^t también entreel t^ edo meno: t el anular que ee el t)el coza^on:eña lia 
Tnamo6faluatela?tefta)untoavnaarteríaquefeat>emirarmttcbonofea 
berida^tlafangríatJeftabafílícaaptouecbaparapafTíoneo'De loe miem// 
fezoet^la furcula o olla t>ela gargáta aba^comofon bígado t ba(:o t t>ía 
fragma^t la pleura q llamamos el cortado: t t>efta t>ícba bafílica ^ t ^cla 
cefálica ce compuerta la venamedíana quellamamoe^oe todo e Icuerpo t^ 
baila ft alcobdo entre lae otraetwe^t ertafefangrapara eiiacuartodo el 
cuerpo^efpecialmenteenpafrioneeDecozafon^^etodoeloemienbioe 
pectoialc07teftoenlaecnfermedadeetaconfirmadae,queenlaequelco 
Xams ©eíattctot, fol • 
tiiícnfdn)ma$apíoitccbalafángríat)cl^baríUca,como dla^ enfermeda* 
dcequccomtcnfanoelacábefaapiouecbamaala fangriapcla mcdiatt$i 
oüetodoclcuerpo:^cnenfcrmedáde0t>ccabc(:ataconfirmadae/e^ 
gralaqueeftaentreclpulgartelíndíco^pozquecnflíaquecepoco ^ apio// 
uecbamucbor l^aquccftaentreclanular^elmenot ¿que ee^elaballíUca 
llamada faluatela.fangrcfc enla mano ocrecba en paflioncr bigado^ 
cnlatsqiucrdacnmal^eba^o^Fotravcnacnlafrentequefe Tangra en 
cnfermcdadcet>ecabefa,Yavc5e6 quita elfrenefímaramllofamcte^tí^ 
neenpafnonc^ t>ecabc(:aquandoelmal efta piimcramcntecnla cabeca^  




lo: ee enla partetraferafegun quiere teípocratce^eeocnotir que quan 
do ertat>ena^elafrenrefepuiere^efangrar^c5uieñequereap:ietela gar 
gantaconvnpano para quela vena enlafreníemaefemanifiefte^eltarc 
nafcfangraparaplceraeantíguae^lacabecacomofonrafaíí^tiñ^ r^n 
ctuinea^tmavoímentefiírangrandoenambaefiíeneafelauaía cabera con 
lafangre^alíicaliente^curan también la emícranca queco Dolo: ólamc 
día cabc(:a,ftfcfangralavenaól lado quet)uele»to curetmcaualleroquc 
padecioertcoolo: largo tiempo rt purgando let basiendoleotroo reme// 
dios^Dado cafo q po: entócce fe le qtaua.al f in le tomaua fu oob^ 
borangretclaarteriatSUadoqDoUa^^ 
Stotra0vcna0$traí^la0o:eia0qrangradaía<puecbápalafpoftillaf6la 
cabC(:a,Ypa ^  emicránea.€ilaaco:tada0t)i5e fíaipocraterq efíoma la ge 
neracio.^lt ^ ttae Venao 6baro día legua q fe llamá leonida^Y fang;ramo< 
•
lasenefquinancia t^ enapofiemaaDeaquellaedasvenaequellamamor 
gtiidegi/o popleítcaofonenelcuello/angramoe quandotememoeq po^  
«mcbcdumb:e'oefangreco:repeligroelpacíentet>efer abogado *í0tT&9 
veme at cnloe labios que fangramos enloe lep:ofo0)t en llagan t)elabo 
ca^enapoilemaocaUcteeDcladensiae^CnlospiefaTtreevenaailavna 
eneltálonálaparte^Dentroüicbafafenateftafangramoden mugereecn 
paffioneo e^la madre^ cnloe bomb:e0 en apottemasDelos miemb:oogc 
mtaleealaparteófuera.atotraqttefe^cciaticaquefefangra encíatK 
caot>olo:t>eanca.íta tercera e0emba5Ot>elaco:ba encima t)ela panto:rí 
lla,t clia fefangra en paííionced madreaparap:ouocar el menftro^ cua 
aiafuértemcntetíetodoelcuerpo^atotravenaenelpicoDelanarís^to^ 
trao centro lae nancee quefangramoa en paffionea tScabefa^ t bal lamo^ 
granp:ouecboauiendop:ecedidóla0Otra6ma0vníuerfale6fangriao:eO/ 
taepucefonlaevcnaaquecomunmentefangramo t^paraconclut^  pov 
nealgunco auifoe para quandofevuiercn t^ c baser cftas fangriae^t ca q 
fepamoequequandofefangrarevena^epieomanoconuiencquefeapot 
latardemaequepo:lamañana:tconuieneíambien quefemeta p:imero 




tna ^ ena fca'oc tomar a fangrar conuí ene bascr grande el o:íff cío f rnf aR 
le con asente para queno to:nc a foldar baiU q fea becba la otf a ves la fan 
0ría*€0taínbíen,Defaberquerangríareba5ecntre0mancra0:lavna poz 
euacuacionquefebaseoelapenamaecercanaalniiembzo que padece^ 
oí ra po: t>eriuacton que fe b as e no t an cerca^pero cerca para oefuí ar el cur 
fo t)elflupqueno fea aUugart)olicnte^lapoftrerafeba5epo: reunid 
qacfeba5ellamandóalapartecontrana,tcft9f^ba3et)elapartemaa le// 
fo^^endlaconmeneqaeoefpuce^erotala vena ^falldoel tercio oelo 
querea^efacarfctapclavenaconelDcdo^fcefpereTnrato^ toine afa// 
Ur OÍro tercio Y aíapar?t ^ erptieefalga lo reltante para que maí lugar ata 
t>e llamármela parte tan lepe» 
ir©eventofa0» 
vcntofaefomedecínaf mur loadaí^eíBaleno Yt>c!odotro0 medí 
coe^ Y ecbanf e cnx>oe maneras^ o con íafa/o fin tafa:Y fin íafa entoeca 
ío0queaqmt>í£e,Yba5enmarattílíofaoperacíon:ponenfeen •Doloieemcl 
picntret>evcntofídad,t enpiedraónñoneequeeftaparacaeralavegíga 
feponen en todo el caminóme ríñoneeavegíga, Y qn^nto \m$ abajare el 
moloztantomaebajrofcpongalavenfofa^ponefemcba^omelo^pecbospa 
rat>etener fangre t>mmc& Y memenftruo^  pone fe en paifíonee $ madre 
cnclviétre^enlapartea'Dondeqncremoa atraerla^ ponefecnelo^dop^ 
ra facarlo quecae mentro, Y ponefe enclfuelopara atraerlas almo// 
rranae efeondidae^ Y pone fe doquiera que queremos baser gran lia // 
mamicnto7ponefetambiéenlamo:dcduramelcanrrauiofo,contafafepo 
neado quiera quequeremoebaserfangria^Ypotlafíaquesanoofamoe^o 
po: la cdad^aíncomocnmfíoequefonmemo^año^oquatroqueno fufren 
fer fangradoe^como 'oíre bablando t>e viruelas enellibzo § egritudinibue 
paerozum^enquealgunoeratoo trabajo^ 
nído^tambicntaramoemucbaepeseeeníaeerpaldae enla pulpa qucefta 
fobzecadacf4?atula9eflopara euacuarólacabe^ajYp^paffione^meloeo 
íoe^Ypo^ ^  íina^Ypoi laevlcerasócabef a»®ebaío la baruaponemoe lat 
veníofaepa ra quitar las mancbaa mel rciíro^Y po J las llagas mela boca?Y 
en5ía0Y^lo:est>ct>icníeejperoave5e6íraeníantalangrealacaraqba// 
3enfealdad,Yponenfe entre lasmosefpaldasparatremozmelcojafon ^ 
para elmefmaYO^YPonenfc enlaepuntaamelasnalgas para elmolo:?5lo 
lomos Y cfpina50,ponen fe enlos muftoí para pzouocar menino Y curar 6 
lamadre»Jlasfanguiíuelasenflaquecenmasqiielaspétofas^ pero Tacan 
mas fangremelo pzofundo^Y masmelo interio:,Y ponen f t en algunos luv 
garesmofeponenlaspentofastYmelasfanguituelaspnasfon malas YPC 
nenofas^ como fon lasnegras Y mancbadas,Y cabef a grande Y que ba« 
5en efpuma Yfecrian en aguaspodridas^Y eltasno ft ban me poner^otras 
íbnbuenas^Yeft^íonmelPientrecolozado^Yeon algunas raYas perdes 
Ylascabe^aspequeñas^YCÍpinafomecolozópelomecamello, Y lascólas 
melgadasVligeras,Yioncogtdasmebuenasaguas7Yeftasfebáme poner 
peroantes quefe pongan an femé guardar poz vn mia^Yponcrfe en agua Y 
f^L,Y balerías aYunar mucbo?Y meipuesmarles a Iguna fangreme cozdero 
abetter?Y^cfpuesanfemelauarconaguaclara,Yalpon 
Cartas t>dmctoi. foh fvf• 
garbaftaqttecobiecolo:Ttt)erpuc<:fcápue<íavnavcníofapam 
rcvntenellugar con faugrcr>c palomthó/o^cgaüina^P^raíiimtarrcce 
bicnroplarent>ondeticncbecbapz^ 
cba^e fieltro ot^ c efponta^ o ^  paño^ Quando fuere qiutada la fangun^ 
la^pongafcotraopeseelavcntofaparaquefaíiuelarangrcqueqaedore^ 
cogida^ocitamanera pueftaelasfangüílucla^ valen a todaepoütllas^ 
fangrecoirupíatalteradajt^efpueoocquítadala fangurjuelapara fá» 
carlclafangrequetteneenclcuerpoecbenlefalmolídapozcncímaY bo* 
fara la fangrc que tuuí ere encleuerpo* 
¿!Cartamurp:ouecbofa,enrefpueftat)ecícrtapicguta q i i tm 
30 el ntut magnifico t rou^ valcrofo cauallcro^cl fcño: comen 
dado: fígueroa^elconfefotiíefurlSagertad: tt>eru cámara, 
alDoctoiautlaoeJloberamedíco^fujdSagcítad en í ládee, 
alemaña^Ynapoleetcs la fíguíente* 
^iRegunta^rfB.comofcpuedepozíamcdicínapTognoííícar^qne 
eecafíadeuínaropzofe^ar^poimctotoe^írelfucerooela enfer// 
medad.icoracíertobícnarduat^ifícukoíaocDcclararcn fuma^  
Ypara quefu era necefíaríofí oel todo repuíefíe DC partículamar 
crcrcuírengranpolumen,po:quebecíncopartée^medícina:eolaqttarta 
clp:ognoOtcar,tqwc;p:cfupone laeotraetrce^P^laquallosmcdícor 
cob:an crédito t auíondád,t merecen rcn5b:e letrados t famofoe» 
ropo:fatirfa3craloquc^.ríft.memandatalaobligacionqucletengolo 
inae en b:cuc que pudiere eícriuire lo que T colegido "oc ífeipocratcs í De// 
éocfcnuíotreelib:o6iníítuladc0$p£ntofhcoet^llotrata,attnqttc cP/ 
|)ar5ída mente^ en fíete libíoe^cSpbozifmoe^t en fíetele £pidimía0*í 5 






fí la terminacíófcra có criffo fin crifí Xo quarto el oia 11 a oía ^  
tf^uanto alo p:ímero ee conocer anteo que venga el citado 6 la enferme 
dad*£fía eévnaüelaopjincipaleopartee^elptognoftícar ^mae neceífa 
ria puco a el ender ef a ibipocrate^la t)ieta Y regimiento "Del enfermo en to 
da la enfermedad^ Dcl fifíco que el eftado no conocc^ tnse gal eno ci no me 
recenomb:eDcmcdico,tparaconocereftc eftado,fon ncceffariae quatro 
cofao Jlo p:imero la virtud peí enf ermo^ Jto f egundo la natu ra l esa ^ efpi^  
debela enfermedad^o tercero ta manera'oel aflíiginilo quarto la conue// 
menciaooifconuenienciaoelao particularidades. Jtavirtudfe a t>c com 
ííderar fí e0fuerte,t Típodra tmrar balta cl eftado, f licuar la carga tve la 
cnfermedad^queeiloeeafemetanp^elquelleuavnacargaacuelladba 
lia tallugar,tconmcnequefefcpalaquantia^la cargan la vírtttdóllíc^ 
uado:?tlalonguraoellugarat>oloba6llcuar^atrienfemcíancarlavir 
ittdc0clllcttado;,Y^carsaláenfermedad,í eleftadoco el lugar a
jCartasfcelaucto* 
d t>cUeuar,t po: cfto coniitcnc que pumcro confíderemoa lavívtnd ft po# 
dra llegar bafta el aftado^c^o fegñdo U enfermedad t ^ natura t el mi 
embio que padece la enfermedad se colara fíempje eab^ene, ? larga la 
t>cflegmaomelancolía?t^cnfermedad en míenbio noblercalíentepze// 
i\o f c termina^ ^n míenb;o vi l Y frío tarde fe acaba:^ aííi c5uí ene que 
fefepa la naturalesa «Déla enfermedadaque po: eflo I^ípocratee ^Í5e í¡ la 
terciana pura no pafat>e fíete tercianae^ en otra parteóle que la quarta 
na laemaepeseoouravnafíotpojefoavnaenfermedadllamamoo a^uda 
qu c pzclto acaban a otra cbionica que largo tiempo Dura» ^  ea fe puee lo 
qucimpóuaconocerlanatura^efpecieólaenfermedad^otercero la ma 
ncraücafligirlaenfermcdad^quelaquefemucueaceleradamétet ^goU 
pe tiene cerca el eftado t^ la que f c mueueoe efpacio t>ura mae t^ afli viene 
mae tarde el eítado^o quarto la conuenienda oelae particularidadé9,í 
feria largot>eefcreuirpo:menudo:pcropo:nemofvn ejemplo po: el qual 
íecntiendalo^ema^tomemoevn enfermo mofooccomplegion colérico 
Oeíolhimbzetrabarado^mantenídooemaniarcaliétCíVittá entierra ca 
lientCj^eltiempofeaertíolaenfermedadcolozica^elmouimiento apzcftt 
rado^tlavirtudfuerte^encrtetalbzeueferaelmaltpzeilollegara el efta> 
do^pozelcótranofítodofuerefrío^laenfermedadferalarga t c l eftadó 
leroe^í'ítodaeeílascofaenoconuienentanteovna^oecUnanacaloz^o^ 
trapafriopcuefemucbopondcrar^elvaloimecada particularidad para 
veradoacueft!Jma0,parapozaquifaberitt5garlalógura obzeuedadt^et 
tnal^^bidaeeftaecofasfabzemoopzognollicarelefladoquando fera*. 
C ü o f cgundo pzincípal que ee faber fí parara en bien o en mal la enferme 
dad, queco fímozira el emfermo^oftfanara^Hfe^conocerpozotraequa* 
trocofa07quefonlavírtudoelenfermp,laoigeftiont)elamaíería,eloia6 
la terminacion5elaliuiot>el pací enteca vírtudfet>euec5fíderar,po:quc 
fí ce fuerte para llenar la carga óla enfermedad bafta lacrifitevencerá al 
inal,t ranara el enfermo^ poz el contrario fí es flaca fera vencida r mozi'/ 
raelpacíente^ofegundo laoigeftion/íconefta virtud fuerteaparecé fe 
fialcomanificftair^e^cftion/in^udael doliente efcapara:tfícófiaquc 
^aapareccnfenaleeoecrudefa^ocontranaeaDigeflion^eecierto quemo 
ríra»j¿otercero/ílacrifí0oterminacionvíeneent>ia critico reefeflalJ6fa 
lud^t lera cierta lafalud/íconeftpfejuntan^la'Digertíon t fuerza ve vír* 
íud:pozqueparecepozt)igeflíon coa^udado Alaraninferioz^pozeloia 
fíendo critícooela ra^fuperioz 5 ef el mouimiéto ól ozbe^ afíí ee cafí im 
pofíbleeonfuerfa'Devirtud^^íseftionüebumozttmouimiétocriticoen 
t»iacritico^ejaroefanarelenfermo:peroacaeceferelmedico engañado 
contodaa eftaefeñaleebuena^fíendo la enfermedadpeftilécíal ,t el bu* 
mozven enofo,tentiempo^epefte?po:queenefto0cafo0 podra auert>igc 
ilion enlo qué vemoo t^ fuerza al!parecer enla virtud, t baserfe mouimí é* 
toenoiacritico^tp^lavenenofídad^elbumoz^^enueuofemueue^no 
rírfeel enfermo: pox cfto eeneceflario confíderad»Jto quarto ee que el ali^ 
uiamiento^pozqueella ce regla general a toda euacuaciópoz arteopoz na 
turate5a,fegun t>i5e Ifeípocrate^fí t»efpue0t)e becba la euacu ación fe aliv 
nía el pací ere efperafalod^ fí fe agraua la enfermedad eepara ma í7 pero 
encnotambícnpUcdccn¿9ñarreclfíríco:po:qucacacfcet>cfpne0^ 
fíeamaníarfeclcaloifcbiil^todoa loe^cmaaacídcntc^peropozmo:^ 
tifícacíonr>clcalozn9tural?qucnofeatreuclanatura contra clmal^clfí 
fícocrccquccfcapara.í^crotJtgo toque cntal cafo fobzcuímendo cama^  
raeofudoz^ootra alguna cuacuadonmoara clcnfermo •tp^raeíío con// 
iiicnemucbocóríderarlavírtwdvital,qiiceftafcconofcccñlpiilfo:clqual 
íí fuere pequeño tocfifgualt con alguna^intercadcncíae^cftocurarc al 
^o^eeclaroquemoztratperoríelputfotradcüacuacuacíonfc crfo:^rc,Y 
cono:dentconderto:cefeñalquecrcapara:aínquefílapírtudfuerefucr 
tef precedieren feñalee manífícítaroeoígelhon:^ la cuacuadonfuere en 
t>í a crítico^ oefpuee^ela euacuacion f z fíntíere almiado como cita 'Dícbo 
cierto fc fabe que la enferm edad e^  faludab! e t el enfermo vi uí ra, r poz el 
contrario fe conoce fer mo:tal,fí la vírtudfuere ftaca,tP»rccíercn 1e"a* 
le© t>e crudeza,o contrariafaoigeftion^elmouimientofuereenoiano^ 
critico: Y fí trae la euacuaciófe fin tí ere el enfermo mae agrauado» tf¿lo ter 
ccropiíncipalqucfca oepiognoOicar eofí la enfermedad fe terminara có 
criíijO ce el la?Y efto fe conoce po: tree cofae: po: la virtud, Y oígeftió, t 
uimtcnto9tparaqme{o:feentienda7afe6notar?quenopuedeatter crifte 
fí no quando ^ cl todo fe mu cu e na tura lc5 a cót ra la enfermedad, r aiíi (i la 
virtudcf flaca nofeatrcueacotrariaralaenfermedad^tuoaYcnfie^ft^ 




do r euaquádo la mat ería.©e fuerte q fíedo la virtud fuerte, t la t>igcih5 
pela materia ?¿£ual,r el mouimieto piefurofo cita cierto que el enfermo f a 
narar eoncrifí0,maf fila virtud fuereflacatlamatcríanot>í£fefta,Yelmo 
ttimiento tardío no aua crifte,pero (i f ana ra o mo:ira conocerfea po: lae $ 
trofcñaleetaarríbat>ícba0:tt>igoma6quemo:irclenfermo fin crifíe a* 
cacfccentodoticmpo:enelp:incipio^elparo5iímoquandocela materi» 
tantaqueno^a lu0aracontranarlalanatura,tuiuercelenfcmof(ncrífít 
enel eftado quando fifendo lamateria mueba en oemaf(a,t loe addétee tá 
crucleetlubidoeenfuresiuraqueabogafíínquela natura ba$a¡refmen^ 
cia alguna,^ a fí no a t crí fí Í • £ nía reclinación pued c también moxir A n cr i 




cid cuta lee no fera pofíble mozír: poiqu c pu ce la virtud bailo alo mae que 
ce vencer la materia cruda,t basella t>ígcrta como lo ella enel eftado, mee 
íoi podra con lo menoe,quc ce continuar la euacuacion üelo ta digerido 
cnelcftado:tnimaenimenoequeacaefcemo:irfíncrifíecomo eftariebo 
acaefee también fanar fin crífíe,quando poco a poco fe va vaciando la mat 
tcriat)elaenfermedad,taflieneflaetreecofaec5fífleelfer la terminacio 
con crifíe o fin crifie,enla virtud flaca o fuert e la túgeftion o crude5a,el mo 
tiímíentoligcrooíardío,tflUtcrmínacíon ftra para bíeno para mal afc 
reconocer potlaáotfiíaquatroeofaeoicbae^t^Wotodocft^ 
conocerla qttartacofap:tncípalqueceelt>íatboiaocla muerte, tcono^ f^ ^ 
ccrrcbaalp:ínctpíót>elmal,po:qucrícndolacalenturam 
acídcntcemüt mánfoefanarael enfermo enelquarto^ ftlácalenturafuc 
re muY resía tloó acídente^ mutbiauo^at^emonrenelquarto alomae 
tarde,tpa^áfáberbicnel^la^elamuerreconuíencfab^^ loaquarto^ 
que fí como arríbá^íjímoeparecen feñaleet>e t)í0eihon íuego y fuerza t>c 
rirttid at^ efanar enel quarto^t en principio parece f zmlco contrana0 a 
t>í0elhon cónflaque3at)evmud,mo:trael enfermo enel quarto,^ fí cnel 
quartoaparecíerenfeñaleabuenaetíelao^ícbaoefcaparaalfeícno^qtte 
ceelfegundo quarío^t malaemonra elmefmo t>ia,tparafaber fícon 
crífifeo fin crífíe ta ce^ícboquefemíre la'Digcftíon^t^eotrae partícula 
ndadee,querenap^olÍ5ídadt>ecfcreuírla0pojmenudo;t clmoutmíem 
to t>e! a enfermedad poní enette efta el venir el crí fía, fí endo el mouímí cn^ 
toacelcradotnovenirectardio^ftenlamefma ^drafepíerenfeñalescó 
traríae ala t)ígefííon t íae Oíraefenale0t>cmuerte,mo:íra enlafe^unda 





entoot ela natura fon oidenadoe t con concierto, t loe e^ la enfermedad 
t>cfo:dcnado0t^unconcíerto,t afiinoeftancíertoelpzognoftícoüclabo 
rat>ela muertecomo^elavída:perofaberqueficonreñale0t>emuertc el 
mouímicntofueretardíotardeferalamuertc^ft libero b:euemente,tft 
vuíerCDubdaen cil^ía^et>o0moiíraelenfermo,afet>emírarpo:elmoui 
inícntoen qualtíarcramaafuerteeimaltencfíemoiíra^affíparafaber 
la boiat'elamucrte5afececonríderar en qual bozafuele fermaa resío el 
mal Y enefa moií ra,t P^ra mae claridad oigo que fí vn enfermo a S mo:ír, 
confiderandolaocofaequeoicbaefoniafeoemirarfi lamateriaeagrue* 
faf víf cofa t mucba:po:que en tal cafo enel principio t)el parogífmo mozí 
ra abogado^fi el calozfueremutíntenfomo:íraenelertado,tfíftaque5a 
ruiere üe virtud moiíra enla t>eclinacion,t afli confíderadae lae bojaat^l 
pa ro i^fmo fe fab:a la bo ja t el oí a oel a muer te poUae cofaa oí cbaf,t bien 
mirado todo po: menudo fe fab:a lamaneraóp;ognojHcar,enquanto an* 
fí cnbtcuefepucdeoeclararcumplíendoconloque vueltra merced man4f 
datpíde*7C** 
Ccartamutpiouecbofa^enrefpueftaoe cierta piegunda^quc 
elmuf magnífico cauallero, t oemutclaroíngenio^T^trao 
clfefíozlícencíado^ernanmartinesoemontaluo, oelconfe// 
lóf camaraoefaríSageltad, bí50 aloocto; áuíla 6 loucramc 
dico ocfu dSageftad* Jta pzegunta ee cita.* 
0:qttelo0quequíeréoo:mírfí fcecbaefobieel lado ysqiíicvdo 
noouermétábíennítátocomoquando feacueftanfobzeel ocre* 
Icbof a eftorefpódo q la rasó eapoiq como el b:a (O t lado érecbo trabaje cutre oía maa q el t54ttierdo buclsaoc eflar ap;etadof, 
tjtfcanfa mae el cuerpo quando tíenccoino atado al mícmb:o que te ptin 
dpío t catí fa ocl canfancíotrabajo^po: cfo ft base mae largo t mae f a^ / 
d í cÍfueno>íta otra rason cepozquccomo cicoiagó eftccncUado yscmicv/ 
do,t Tea mícmb:p tanpzíncipal fí fe vee ap jctado/o efírecbo caufa alguna 
alteración enelcuerpo,c5 loqlnorcba5etanfab2ofoelfucño»ifbuedcfetá 
bíenresírquecomoclbigado efteenelladot>crccbo^feaoefttcalídadfái 
calido torna maecalojquandoeftaapjctado^tcaufabucnaoígcftíon en* 
el cuerpo^pot lo ql facilita el fueño^ Y base le mae f abzofo:t poz cófíguícm 
te mae targo^ero enefto va mncbo enla cottumb:c t>e cadapno, aun que 
crtoc0lomeío::potquet)i5eauicenaquealp:incipiot>elanocbefe aciic// 
lien fobze el lado ^ erecbo,po:queelbigadofefupongaal cftomago t le 
confo:teconcalo;:tenlaceleb:acion^elaTirtud^ige1tiua3rQttequando 
^ra paífado partet>ela nocbepoluerfc t eftarfobte el lado ^ qnierdo^poz* 
queelbafo bagafuofficio,queeealimpíarlo6bumo:eeengendrado6t>e// 
lafuperftutdad fanguinea quee^ el bumoi melancólico: Y fí alguna ves 
eftnuiere fob:e el cftomago a Igun poco ee buena t^ ia ñera par a confoí tar el 
x:alo:uatural7tap:ouecbaparaelcatarro^cane;ielpergel "oefanidadí 
tobi5eícapítulot)efoninoqueatloperan. 
ircarí9mutpíouecbofa,enrefpiieliat>ccíertap:egnta que bí 
50 el mut magnífico cauallero^ t mu^ifereto, el fcño; com^ 
dadozoonjofepbepegueuarajgétilbombze^cfumageftad, 
altíoctoiauila oe loueramedico ófu rlñageítad, enla mar > ^  
cnla tierra t encftoare^noe, la p:egunta ee crta »• 
ofa t>e efpantar ce que vna mefm a cofa baga contrarf 00 effecf 00, 
copbílofopbiaquepnagentcbaKvn eflFcctoaflTi femetante^no 
:ontrario,0flí como el agua que enfría^ el fuego que ee caliente 
Jpojqueelpínofíendotíevnamefmacomplc^ioncalicnte tbumf 
ciocomooisen loemedíco^base tan contrarios effectoe, que vemos pox 
erperienciaqueaalgunosbombiesqueembo:racba alegraba otros cm 
triftc^e^avnosbasefabioataotrostojpes^avnosoradostatrostemero^ 
fos^que es mast>e efpantar^ la rason po:queCcomo be oiebo enel fegttn/? 




les: como pues que el vino es caliste viene a algunos a baserlos tímidos^ 
como efa vn colérico t a vnfáguíneo^t a otro* audasescomo es* a vn flema , 
ílco/taunmclácolico,alaqlpíegutaferefponde3ínoeíóefpátarqvnac6 




ffíacótcceenelvinoquepozamozóla^íuerfídad^lamatería vengá a ba» 
5ert>merfos efFectosvn colérico Yvnfáguineo^elvnoatapaleel calo: na* 
tural t losefpiritus,tofcttrecelos7tpo^efta caufa viene abaserle teme* 
rofoYpcrepfo,Yalmctócolicofubtílí5afelo^refptódeccfelos;t 
Cií 
caufa leba5ecfado,|>cttáto no cstté^^ 
u c rfoe effectoe/egfi la t>íuerfiídad t>e a^ucl que loe rcfcíbe ,conio c l fuego 
que ablanda lacera t cndttrercc el lodo* 
Ccartamü^ptouecbofa,enrefptteílat)edertap:t:gunta,quc 
clmut magníficocaualleroelfeñot t>octó: jSfcudero^ela 
cámara ,DcfttnBageftad,t^^lttConfeto,bi5o al t>octoz aiív/ 
la^eloberamedícooefttrlBageftadXaqualpieguntaeoef 
taquefefígue^ 
nQ^que el ellomago ce "oefu calidad frío, puco fue puerto cnel cucrr 
Apopara vafo^coígertion^erpondo-quccomocl ata x>c refcebirenfí 
, maníaree 'Duroe f^ue neceflano que aflí fuefle^pozquenofeDañalTccom 
elcaloíiDcrnafliadoqueconloeniantareerecibirá Tiendo el tambíenmut: 
caUdo^íambienpozquetuuiefíeenelmaefucrfa dcalotoefpuee^emef 
tídoenelrf lepudiefTemeíoteonreruar,queairívernóípo:erpiriencíaquc 
quandotmo mato: frío tiene enlaemanoeoenotrá parteoefpueeaqucl 
miembíoquedíuuofriomettdoencalotardemae que elque fíempzc mv 
tío c a l o í ^ r t a ce la caufa poique el ettomago eemae frío que caliente» 
l^uertocafbqueeecomunopíníonpemedicoe qucel ertomago tiene loo 
^oee^tremoequelabocaoeleefria^elbondones caliente, t^an ra5on 
t»llo^quelabocaeffriapoxquetieneftivigo:engradooefríald^ 
dad:pero el bcmbie tiene fupigo: la ^ ígertíon pot calo:t bumidad que re 
cibet>elo0 micmbzoeíñteriojcequeertanmaecerca'Delbombze^t^^111 
bien mas carnofo que !a bbca^ Y eecaufa quefea t>e pioptiedad mae calú 
daquelabocaTFücaquipíenequelaboca^lertomagoefpera apetcfcer>f 
clbondot>cl cllomago efpcra^igenr» 
CCartamuYptouccbofabenrefpuetta^eciertap:eguntaqueel 
mu? reuerendofcñotcl feño: t)on frat Baieronímo bu rtado-^ 
bad ücnuertraScfío:^ oe^al tjctgleríae^mutgentílcaua* 
llero^^cmucbaeíetraet^egrandee^emplo^biso al t)octoz 
Suila t>elcbojamcdico^efu rfEagertad^ aunque la picguu 
ta no fea 6 medicina fínoüe pbílofopbiat)ela qual fu paterní// 
dadabundairefpondereaella^pueefebisocn buena conuco 
facion^eelafíguieníe. 
^oiqueftcoitamoa rna ramatiepnatboltlaptantamof 
[nacCDeaqueÜaplantaotroarbolfYfí co:tamoieipn b:a(:o 
o pierna v e pn bombze^ o 6 otro animal no nafce fino antee 
fe pierde fíendoco:tadot>e cuerpo mae ei'celéteque el ar 
bol:^aro3ontt>üdaeet>e3riftoíele0po:que lae partea 
t»e vn árbol entre Tí cada vna parefcefer muf pzincipal ^ 
_ parte po: fí, t affi pemoe que fícoztamoe pn ramooepn 
arbola leponemoe en tierra parefcearbolaun quecbiquito, tftponcmoa 
vn b:a(o/opicmanoparefcemiiet>eaqlloqe0Ynob5bienianimaL t 
pnque0mdiooígí enel fegundolíbzo t>c metamo:pbofíe fabulofamem 
tequelaebcrmanaepe i^baeton andandopozel campo nafeieron yfno 
ronbecbae arbolee^noeeoe traer en cófequenciapoiq aquinofepzeguta 
fino fí 5 bóbte pUt ado nafcera otro bóbze^ no fí óe b 5b;e nafcerá plantas 
£avta$t>élanctot. fol^ff. 
cóinocftaenafccran arbolea» 0tra rason ce^qucf ainbf é la^ Da anlíotíle^ 
po:quecncadapart£T>elarbolat^nímapcfetatíuaquerc puedcbíen xyU 
uídír:^ cncl bombic a^ anímaracíonal, ^fenfítíua que no fe puede 'omU 
dírt>elctterpobaltaquet>el todo quede t>€ramparadapara^re al tugarq 
po; fue méritos le ella aparciado^ 
CiCartaniUYjpíouecbora^enrefpucftatíectertapieguntaqueet 
mnx magnífico cauallero^cl feño: (^ edro t^ e áuila, contadoz 
í maro^quétae^furlBagertad,zrcgídoi^laciudadt>eSuí// 
la bí30 al^octo: auíla $ lobera,cltádo en cerco fu nBagetfad 
fob:e fuente rabia, ce la fíguíentc, 
í7ií0:quela0cofa9caUcnte0reenfrian anteo ptieftao al fol queft 
la0ponenalafombza;t refpondcfc^cjrando otrae rasonee que 
la caufa eepo:que el calo: queefta 'Dentro t>ela cofa calícntefe 
conferua,^ fe aplica mae al centro taclla quando cftafunía conel 
lugar fnotfonb:a:t citando al fol elvncalojfe aplica alotro, ^  
dilatando fe entramboe calojee enfí mefmoe^  el calo: que eftaua metido 
tnaqucllacofaqueeftacaliente^vafetraafufemeíante queco el calo:,el 
qual fíendó sel fol eomaenaturalqueelotroqueeeartificiaLt^caquí 
Tienéque en algunaopartee ponenelaguaalfoljoclpino para que fe ha 
^a mao frió: pero ce menclkr tener auífo que quandoeftefrio, lo quiten 
^elfol^poiquenofetoineacallentarjmaocftoYolovíeníBzanada^bol* 
agüese auellovido» 
dcarta mu? p:ouecbofa, en refpucfta secierta p:egtinta que 
elmn^magnificocauallero^elfenoijuan^elae cueuae regí 
do; t)e0lmedo^i5oalsocto:attilat)elouera medico t)cftt 
ríS agettad^ee la fí guíente» 
TQ^zque loopefcadoocomídooconlecbeoqucfoíeníédoloe en vfo fon 
^tansanofooqueengendranlepía^t rcfpondo^pojqueefíoeT?o0 man# 
jareo en fu operación tienen cada pnop jopií edad 'oeconuertí rf ^  6 fací l en 
nialo6bumo:eo^Podrido0,Ymelancolicoo,tP^^fímílitudba5enma0 







Jtz bombze^Sríftotileo x>vco que pozque el cierno eo ingeniofo ? aftu-y 
to^tcometeruaetaleoquefon buenaot apxopjiadao para el esm» 
^on^comoeo poleo^o:egano,tt)itamo^t ^ allíba5e fu nutrimento,? 
como fegun Galeno <, el manjar se fu piopxia naturalesa al ertomago^ t>c 
alli lo reparte aloo mienUnoo, que ee caufa t>e f cr bueno aquel bu effo pa^ 
ra el cozaf on t>el boinbxe^troesanotra rason, como t>í5eauicena, que 
quandoalgunamedicinaferefcibeertelcuerpo,lanaturalesala siuide 
t pone^n fu lugar,t lo que ce mae aromático x confoztatiuo lo paífa al co^  
rafon^t aloe míembioe quetíenm oelloneceflídad^ lo mae fí mple a loe 
icuí 
miembtceqttcmettóetíchcnneGeflrídád^ alíí lóma^aromatícoélaster/y 
tiáo que etdcruo comcpafalTe al co:a(:ont>e^ OTide ce bueno el bueflbfcel 
para elt)el bómbíe.0trarajón/oan^t eeque aflicomo aío^ que ttcné que 
bzadasoUfíadaelaepíernaalcc'Dan a comer manoe^e algu anímal^po* 
quecadacofaap:ouecbaafuremeiante;aflítambíenelbuefTot>elco:afon, 
t)eUícmoap:cuccbaafufemc)Btcquec6elco:afonoelbomMe*. 
Ccarta ttiu^ptouecbofa en refpuerta t>ecierta ptegunta quebí 
SoeimttttttagnífícocauaüeroelfeñoztKjn Juan t>e íSueua// 
ra7gentübomb:et>eruJdBagettad^P^íniogenito6lfeño: t>o 
ctoí r>on f critando^e0ueuarat)elc5feío t camaraó fu rBa// 
gcftad^alooctoi Bulla xe üouera medico t>efu dBageftad, 
ealaílígttícntc; ío^fcfbsnp ri.i^b- ^np^.u^ fnu'. 
^nv ^íe came fe ba t^ e comer p:imero?(a cocida o la aflada r^pondó 
VJ.queparecequelaco5ída:poiqueot5e|ífaacqueaqueUacof^ o man* 
lai^eba^ecomerpiímero^quctíencpiopnedadDcfalírpjímerooelpté^ 
tre.puee lucgocomolacarneco5tdaten¿aeftap:op:iedad1auraret>e co// 
mcrpiímero*jlaG5tranaopímoniienecórtantino^t>i5ea^ oo^ 
partefencleftomagocomoarnba^í^ímoe*2tavna cíenlo alto^laotra en 
lobaeo/obondo^eleltomagoUaqualeeenlapartcfuperioznoce calíen* 
te^ía inferió: rí^ueeclmánfargrtteflba menefter mato: ^ mae fuerte 
calotparabíenba5erru,Dígeftíon,queelno grueflb^puca la carne afada 
c0tnae^niclTatniaefuertet>et)í¿ertr:luegoafet>ecomcrp:ímeroqueía 
co5idaqiiereama0re5iac>e^igenrlacarneafrada,THoatt)uda quela 
píriencia noe lo muertra^que lo que fecuejepara efo fe cuese^  para que el 
cftomago no tenga tanto trabajo enla üigertíomlean el vergel^cíanídad 
queTobisequeailtloballaranbicnclaro. -
CCaríamuf ptouccbora^enrefpueíía^edertapzcguta que el 
miítmagnífícocauaUeroel^octoj0bando ?t>el confeío t>ef 
íae tñdíae,Dcfurl&agcftad1bí5oal^octo: Éuüa t>c louera 
niedico^efuriBagelíad^apicguntaeeefta» 
Iftraslaeperaeferameiozbeueraguaquevmo.tRefpondoqucaum 
r queelrefrancaftellanootgaque trae lao perae vlnobeuae^ tanto 
quenadencllae^t^ttnclverfíUoüiga.poftpírapiefbíterumquercvel ad 
de merum^que quleret»e5írquetra0Ía0pera6burquet0 el confeflb: oel 
ipmo^t»ígoqueeneftot>epndot)iuerfa0optnione6,la refolueíon ee que 
fíla^peraró fe comen eftandoeleftoma0ova5io,comoee en a^unae^qu^ 
cntonceetemeio: el agua que elTino:^para efíofe oa cita ra5on, que co^  
moelpíno'oefu natural fea caliente t feco^aña muebo al eftomago co^  
mofea neruofo* i^ero fí lae perae fe comieren t»efpue6 oe eftar lleno el 
cftomago^comoeomunmente fe fuelen comer po: fruta poflrera ^  entom 
cce ee mqo:^ maeapioptiado el vino para ellaa^po:<|ue arudaala 
^eftion i Y ellao como fon friae tíemplanelcaloi'oelpíno t t>cleftoin3go* 
también enetto otra cofa^que u lae peraefet)an para cfíccto vcal// 
terar el eftomago,mefoz fe t)an con agua,perofí fe^an para confomr 
t^abiír ci apetito^ fon me jo; ce lae p^rae con píno^pozque el vino también 
céconfojtatfuo,Cd también üefaber que la diferencia que a t entre laf máT 
¿anaeypers&esquelatnanpmacstnaeblanda Y oemaéfacil dtgeíliua 
peronocetanconfoatatiuacomp tapera* 
CCarta mutp:ouecbofa,en refpuefta oecierta piegnta que et 
muxmagnifíco cauaUcro^cl feñoz^octo: CalhUodcpiltafan 
te^elconfcío oefurtBa5eftad,t>octiflíniot^cmuYClaro inv 
gcnto^bisoaldoctojaniladeJlobcramedícotSfuá&agedad 
cn^íiUafrancat>cni5a,rendopo:alcalde^cpzte^funBa0e, 
t pfaua^e letrae Y armae^ ee ella que fe fígue^ 
P ^ . ^ a l fera mejo: beuidapara el come^el agua o el vino • tRefpondd 
f¡@^ pcíádoaltercacíoncot>et>octo:ee^t>igoqueelbcuerfctomapot 
P§L ivnatcdoemancrae^paraconfoziarladigertid^calo: natural .^Jopara mitígarlafedtríeeparaconfonarladigeftíonrcalo:,me// 
iói es el vino que el aguacero fí espara matar la fed^mu^ mefo: lo base el 
agHta^ t afii oiseauícena que enla mitadoelacomida eí mut bueno beuer 
íígua en poca cantídadpara mitigación oela f ed,o piefenteo fotura, t afíi 
fuelentenerpoicoftumbzealgunosqueleefabeelpinomcíoique aloso// 
tros,beuerenelpnncípiooel comerlo po: lamañanaagua enquantídad, 
poique el vino no les baga maLEisc tambiéplinto que el quepfare beuer 
agua po: las mañanas en acunas terna buen coló: t^ c roftro 7 lo qual no lo 
^p:ueuoni repjueuopo;que no be pifio a nadie que lo vfe.antes trisé que 
Tnamugerfrefcatbermofa^pzeguntadapoiotra amiga fu^aque conque 
fe afetíaua que tá frefea eftaua, le t»i,ro queotro t>ia fepoluíeflea cafa pot 
la mañana ^ ie t>iria conquería qual no oluidádofepino otrodia rfíuccS 
bidadaaalmozsaratozresnos^pinooepclaros^t^cfpuesDeaueralmot 
5adole t)ip que aquel era fu afecte^ no otro^t to:nando al pzopofítofcigo 
que en algunas regiones tK)nde at buenas aguas ^  aun algunascomploc 
piones que es mefozvfar el aguaqueelpíno^pero en general mefozef el PÍ 
jio»aííimefmot>udanalgunosíiíelpinofebat)ebeuerantest>ela comida 
o X) efpues t^ refpondo que la mas común opinión es 5 fe base beuer quan 
dofecoma^pozqueefpom per mi^tino^pozquebcuidoantesbiereel cele* 
bzQ^cnflíaque5elapirtud,tbeuidoDefpuesefpotut>elatiuo ^que bajecj 
clmáiarpalTe alos otrosmiébzosenbzeue:pozqueattrespotus,pnoper 
m^ítiuio^ otrot)elatíuo,oíK>medicinaU^eáelpergeldefanidadquc ifo 
bíse^queallifepera bienclaro» 
CCartamutpzouccbordcnrefpueftat>epnapteguntaquebí50 
clmut magnífico cauaUero7elfeñozt>octoz TRibadenetza^c 
mutdaro ingenio t)dconfeiox>elastndias^bi3oalr>octoza 
uíla t>e lo bera medico t>c fu r!Bageftad,es la fíguiente** 
|ksme/ozcomerapnamefamucbosman)ares,oesmefoz conté! 
tarfc con pno*a etto fe refponde quepoz tres rasoneí es mejoz pn 
mancarquemucbos*itapna espozque fí enla triuerfidad x>c man 
í ares^a^fubtilest gruefTos^ como comunmente los grueflbs xycv 
cíenden alo bondo t^ losfubtilesündannadando encima, t cito es caufa 
fceputrefacíon:luego meíozespno que mucbos,lo mefmo es al reues.igtó 
t ra r95on3 todo aquello quecaufa fatíga^el calo; natural acerca del a ope« 
iC tti) 
£arf tvel mctoi. 
rací ón t>€! a t^ígeftíon fe á t^ c apamr en todao man 
ff aflieela^luerfídadtmultitttdocloemanlarce cscanfa^cfatí^arlaot 










J ee bu eno comer fa Ifae con l a carn e o ot roa manf are^rcfpondo 
i:qiieouoalguno0que^íreronqueno^^aneftara5onqu^do quíc 
ra queelmaníarvaalpomíembzoeíndígel^^eeoanoropuee laí? 
_rairaeron^efacílpenetracion^caurañenlo0majaree quafívna 
ubítapenetraciónaloemtembzoeanteeoefuoccocion,luego noce bue* 
no comcrraira^^croaeftorcrerpondcoi^ícndoquclae falfae fon bue* 
nae.noobllantelo'DtcbotpozqueaunqueellaeicanfcauTan aquella fubí 
tapcnctraciófí fccometñtoconelm^arvabecbo todorn cuerpo vt te cr* 
Í):at>elat>ígcilí5feba5efobíeentrábo0ado0qvát'^becboe carívnacofa«. 
C^artamuf p:ouecbofaenrefpueilaoccieríap:eguntaqucbí* 
3oeimutmagnifícocauallero,cl feñoi licenciado^iiUago^ 
mc50tdo:X)elacbanGUlenat>efurifta^díad,a't>o aulla 
t>e lobera medicof efu £lSageliad,ce la fíguíente» 
]alpínoe6r>emaacalo:,loblanco/olotiiito:lonueuo/oloane# 
|o^€fpondoquealgimoemedicoet)iveron que lo blanco^pozq 
aquella blancuraargUYema^oz'Digeliionopuce'Dóde a^ matot 
_ i^ge1lion fíguefequea^ matoTcaloi^acóíraría opinión timé 
tromuninente loe auctoteeque el tintoce maecaUéte,^ poi efo el agua ar 
lU^lecemaefu^ 
líente que lo anefo:oigo quefegun algunos píínecefcr mae frío lo anejo 5 
lomí cuo,r t>an vna r a5ó .qu e el vino poco apoco viene a parar en vinagre 
que frigidiíTimo^ eeargumento'De $t tomando ?5"Día en oía gran f nal// 
dad Jgttrarasoncequeíodoanimalénfu vltima edad eomae frioqueal 
©nndpíopireeaííi fera enel vino.í^cro a fe^e notar 5 el vino anefe ee mar 
calido queclnueuofegim la ma^cómunopiníon.p 
fta€lmediot>cfttiuuentudvanaugmcníádofucalotea^í también ba5e 
la ftfíá ^cl 
calo:vfcbí^iefrcfmaeñiaue:oemaneraquelonueuo^ caliente, 
Vnoobiíaquearribá^e^clvtn^írc^pozqueelvin 
^o ^ocf!acoímpdotioputrefad5lcquedacalo:ertraño7tfc el fu 
calo: natural^ poicfoDisen queeefrio. 
CCarí9muYp:oiveebofa^nrefpucftat>cdcrtap:cgüntaqueet 
muí magnifícot mut Pítítrófó cauíallerojcl feño; licenciado 
(i:-' 1 ' • • 
-» 
£artast>elauctoT* fol . íjf; 
rfBercado^cpeñalora,cauaUcro$muf limpia fan^rc^ m 
antígua,t^cíc5reíot»crurlSag€ftad^t>emucbae letra 
pí ricncía^t t>e mu Y claro ingenio bí50 al t»octorHuí la ^ 
ra^andandoenf ládc^tcnaicmaiia^cnlaíSolcta^cnXtt 
nesTcnlBapolee^cn todao aquellaepartceTiendo alcalde 
t>cco:tc* 
Q^ a l cofa conferirá tba5emae larga la vídaelagua o ctvíno^poiqitc eevueftra merced maeafkíonado a agna queno a vino^TRcfpondo a cf 
ta p:egunta*€nel tiempo antiguo no fe beuta fínaagna^t Ingenie? píuí^  
muebó maeque el t>ia t>e o^po: tKmd e tk^ 
pinoacoítalavidaanteequcla alarga:po:quelabieuedadx>cla pida con 
fíüe enlaconfumpcíon Y refoludonoel bumído radical caufada poz calot 
t^emafiíádb^opozotracaufaalgtina^tpuceelpinocaufa calo: crccíTíuo y 
pozconfíguieníeañadealarcfolucionoconfumpcionfícndo el ¿la virtud 
cófumptíuat augmenta el calo: qucrefuelueel bumcdo radical ^  pozcfi' 
toabjeuialapidapuef lavidaconfífteenclbumedo radicafbienconferua 
do?Y aífimifmo elvino caufamuebaeenfermedadee qut:abzeuian f apida 
áiricomopcHcfía^gotacoza^f t?aña loo neniioa YÍweotraa enfermeda 
deequeabtcuianlapidacomoüi3^^^ 
tíc^^ertofecntenderabeuidoimoderadamente^aunquralguno^quk// 
rengue el aguabeuida moderadamentcpzolonga la pida como emoo w 
cbo^pótqueretarda laconfumpeionoelbumedoradicalt>cfunaturaycov 
mot'i5eT^afí0^tfaaceneriib:ot)e la6t>ietaeparti 
dadefa ce qtie elíinobeuido moderadamentema^ozmente íí ce ve pcla^ 




tela Pida ma^ q lo queno lo ce,?pnce el pino ba3Ccflo t no el agua, fígué 
fe^ueconfcruamaelapidaquenoelagua.^fTimifmóaquello que toma 
dlbombzeoe algún fubítooefmavoma^confozta lapida queno lo queno 
b ba5tvt el Pino base elíe efecto como parece enloet)cfmnto0 que cé cafí 
muerto: luego fígué fe lot^icbo^tem la mitérte fe acelera en t»O0 mancraa 
}la pna poz la cofuinpc^ 
niucbedumbzcrelaefUp^rfturdad^áU 
confumefaeínipífrfiUfdá'déétla^ccba^cl^ natu 
ral^maépzófogarapid^^lo queno lo entornó bñftcivtns t noel agua, 
fígucfcqucclpinobaK>k'taTdarla^eie5queeeca^ínocepcíínoala múér 
eonrmdfíi^go el p í i ^ t ó 
pmececonftn\úúiwt>ñb^^ 
^ ñ o é ^ ^ q m : b 'btmi&aékKiaviéaé mü€r'ttac^€^Wo0^éancfa04Í 
&QSimm$&i íablifumpcioii^cltíivníedofubii^^ c¿ 
£arfaet>eUucfOT* 
tinciontKlcalotnatttraUpuc^ 
tídad a cftcbumedorubüandal fálcalo: natural,po: la^ qualcs cofaefe 
conferua t alarga la vida,t el agua ba3C laeopcracioneecontranae .SU 
gttefequeelvínoconferualaríoa,tclaguaba3elocontrarío> non 
tar quelabumídadfubftancial feconferua en t'oe maneras •¿o vno pot 
fuconuerfíon en fangrcYcalojnaniral,tt>efta manera el vínoconfema 
la bumidad fubüanctal que ce fundamento "ocla vida •üo otro poique 
bumcdeceloemícmbioetloaroeíaYrcfrcna^el^eniaríadocaloztperono 
feconuierteen natura t>efangremt>ecalo:natual,ta^elaguafe0fi lila» 
fió oíse,Y otrosoocíoice^eonfcrua la humedad fubfíaneí al que no fea eon 
fumídaoelcaloicjcefrmo:taint»ígo que el vino aguado moderadaméte 
bumcdecernaa que el agua: t t>igo aflí mífmo que ennejot para el vfo el vi 




bies quecadavno tienen la^cnfermedaderquepadccejtfiaquesa x?eeP/ 
toma^o/o^eotroamíébzoe^ocaíoi'DemaíTiadoüelbigado/ot'Cotrofmií 
b:o03íean clvergel z>efanidad que ^o bisequealli lo verán copioffamen» 
fev®í5enlo6t>ocío:e0t>emedicínaqueeemeio^tciuicrenmaevinoflaco 
con poca agua oníngunaq vino fuerte con mueba agua o no aguado. £ fío 
t>igo lo poique algunoefon amígoaoe vinoe fuertes Y engañan f 
Ccartamu^píOuecbora5enrerpueftaoe cierta piegunda^quc 
elmutmagmficocaualleroaY^octiffimo^^muYlimpiafan -
gre,elfefiojlicenciadoíS3lar3a,Del confeto t^ efu zJBagcftadi 
xvcín camara7bi3o al auctoj, la pzegunta eeefta. 
<0:quemudarlaeagua0t>i3enquee0^afíoro^niudarattcno>tpot 
t ? quemudar lae aguas cetambíenmaeoañofo que mudar loe manfa^ 
re0»Wlerpondoquelamutaciont)ela0aguast>aña,YCS mas enferma que 
ta reí a^ JCpo: ertas ra3ones*ito vno es po: que el agua es mas común m« 
trimentroparanofotroSíY tiene p:opjíedadt>cme5clar el mantenimi^to 
X quepaflealosmíemb:os,ba5iendo lct)evna mefma ra351 qualidad pu 
csellacscaufaOeaquelnutrimento^po:erofet»i3equelos queban co» 
mido algúnmaníar^quanto ala p:imera x i"egunda digefhon:t aun quan» 
to ala terrera medí ante el agua f e les baya x efparse po: (os mí embjos, lo 
qualnocaufaelatíe.tcsoenotarqueelaguafegnanicenaaYudaaoos 
cofas*Jlovnoesqucba3cpenetrarelmaniaraleftomago x inteftínos fu// 
pueriozes^quefon vnasvenas que fe llaman miferatcas^pequeñas x fo\> 
tiles que vanocfdc eleftomago ala concauidad 61 bigado que fu be alli el 
tnanfant lootro es que enel eftomagome3cla lo grueflb terreflrc ólos mf 
faresconlorubtilY9creo5Yba3efevnamefmacora,loqualt»efpuesrec^ 
ptebendemeioi'oelavirtud ret^ntiua^t oigere 6lat>igeítiua^ no esco 
famuYcomrariat»e3irquet)cfpuesqueaqueUaaquorídadparo po: el bi* 
gadoparabaíaralabefiga^quequedoalgo'oeaquellaaguaenlosmícm* 
b:os que baga penetrar el nutrimento quando fe engroffece en pequeñas 
cilrccbaras^claspcnasqucUcguealosmícm^oSjtcita agua pcfpucs 
ftnfcntírfepotcf píracíóófudoí falefite^ v^on pojquc^av 
ím^pefadae^nao^rueííae^toíraefubtUee^naaclaras^otrae turbia^ 
^otrae quefon mediae^^ute cnel arte no fe bailan tatae tnfferenclae co 
mo cncla^a:luegoe0ma0t»aííofo mudar laea^ttaaqiieelattetqnanto. 
mm que cí a^tc ee caft todo vno en vna region^t el agua en cada lugar es 
i^jfereníe,otrara5onrcpucdeoar:)te0quelamutaciont>cl alieno t»aña 
como lat>cUgua;po:quc cnla t i e ^ 
el a^  je^ como noe acoftumbiemoe a mudar todoo loe a e e ^ en luga r no 
tjañatantotnudando lo6co?noelaguamudada.¿looíroefqiieelatíe^n 
qaeeepcnetratmo^efta penetración vafep:cfto^elagua que también 00 
penetratiuat'etienefema^enelcuerpoquenoclaYzc.Hreónotarquei^ 
fcba5CcomparacionconGla^:epeiUlencíal,alaeaguaeono/ífeba3ec5// 
paracton con el a^íepciíílencíal,ctcrta cofa ce que c^peot t 
no mudar fe el at:e peftilendal que mudar el agua^poíque el at^e pcfii le 
cialva^efubttoalcoia(:ont mataco qualfeveepoiejpmcncia^t^ 
3c f^círaepecuano^en [^adiaouogranpeíhlecíapoíabiírfevnoebofoe 
o füoe.Xambicnee^enotar que fí el aytc eeoemu^ leiro^tíerra quebaíc 
maet»año que el agua,po:queoi5e3uícena que fí el? ndío fe paliare $ 
día a efclaiionm-.o enfennarao mo:íra,po:que el at:e noef todovn 
5emalo0effc£to6;Eajnbicn eepenotar^quefí alguno fe patTarc t>c tierra 
bondcomerebucnaaguaatierraeoondenolaeouierebuenaoquercccbt 
ra grant)año:^oella manera fe baüe entender la ptcgimra.affi míf^ 




íaree^como enelba3er,Delpan-)cnclco5er lacarne^en lanar todaelaeco 
WconeUo,tcomofevfemae:ríguefcquelamutaGiont>claguabaramaí 
tjano qu e la mutación t^ eloe manjar e0»®e mae que algunoevfan abcuer 
lamuebo mae que otroe:^ fí bien míramoe vfando^lmaniaríVfamoe ta// 
bien tjelagua^ftbeuemoenovfamoe^lmanlar fino t>elaguafola:pot lo 
qualeemaf'oañofalamutacíon'DelaguapoílacoÜumbíe^quelamutacid 
•DCI manlar^fí mcoijrerdee queparece que auia mar t)eDatí ar la muraciS 
t>elmaniarqlamutaciont>elagtta,pueeelmaniarfeconuierteen bumot 
tenloemiembzoetno elagua*®igoquelanaturale5anotomaelmaniar 
fegun t)i5e íSaleno/íno t>cfpotado t»e todae lae qualidadee eftrañae ^ 6 
todo calo: eftraño: t aífi po: tiempo feconuierte enloe miembíoe. le q u a t 
no base el agua/í no que ba5e luegopnafttbítapeneíración pox fufttbttli* 
dad^pojloqual^añamaemudadaqucel manían 
Ccarta mu^ p:ouecbofa en refpuefta t>e cierta ptegunta que el 
mut magnifico cauallero iVocmuy claro ingenio^,elfeñpr 
f rancifeo ofo:ío,Umofneromato:pet i^zincípenfofeñot^bi 
50 al t>octo: amlat>eiottera medico t^ cfu rfóageftad^itapief 
gMntaeeefla^ 
£artaéDelattCtoT/ 
Qí3e,Dafío/oqtieptouecboba5ecfto:nudar»lRerpondo5el efíoTiiudar cnfm^elaecnfermedadea/cguniSalcno^eebucnafefía^aunquela 
cnfcrmcdadr€amalkíofa,pozquet?gmficafonale3at>evírmd?conuak 
ccncta^poca matcna.^ozloqualcrtotnudarenelroniadifoefládoclcii* 
erpolíínpío,agoiafcapo:nati]ralC5a,ago:apoiartce0 bueno,po: qnáto 
quítael^oloi^clacabcfa^laalímpía^po; cftoap;ouccba cnlao enfer/ 
itiedadc6t»clcttomago,rcnla0t>elamadrc:poi quantolapírtudcefucrtc 
t todao laevirtudce e^pulftuaa t»e todoe loemícmbio^t poz efto alanza 
la criatura muerta^tia^parce^^laeotraecofaefcmcíantce.^mpcroct 
clíotnudarcon roTnadí50fiíemp:cce malo encl cuerpo llenos eamalopoz 
rasonqucfígnífícamalacaufaeftarenlacabefaqucla^añatt lo mefmo 
C6malopo:ra5on quce1!o:nudarmucboblncbe la cabera ^pozefo base 
vertigo x crcotomíatfuefemeíátc^tpo: erto^celaragonee^que el cífcn* 
Íiudarc0buéefectot>cmalacaufa:pcroríenalsunacnfermedadfcp:ouo 
carecleüoznudarconlaecofaeqiiepíocurarfc^euen^t no ertomudano 
es bucnafcíial^bíenafrícomopzouocandoconcofter'efucrte virtud, aíTi 
como es el elcboio blanco/o pímícntajcaftoteo/o ^umo ^  aselgao, o moftsi 
5a-ofu^fcmcíante0,po:qucetto:nudareemouímíétonatural^elcelcbTO 
po: caufá que fe lanzan po: las naríses las cofas^anof as, po:quc afíí co* 
nio el fíngulto esenel ettomago t^ l ^ tosenelpecbo: affíel ettoznudar ca 




í e o pungen te^ ofu s femefant es*sí es po: cauf a ,oe^entro,eníonces es b» 
nio:ovapo:1oventofídad,oalgunacofaqueagrauía!lavírtudammal,pox 
que la virtud animal fíntíédoelx>añot>efpíerta la virtud fenfítiu lavir 
tUdánimalfenfíbleüefpíerta lanafural^t la natural e^pulfiíua t>efpierta 
con grandcimpctu^tttiueuefepara lanzar lascofas'Dañofasttboluiedo 
lasconel a^ ze lan(:a lasalasparte^fuera^ bascfonido^poique pafVa pox 
!ü0arcsangollos*tpo:eftoeleftoinudaresfuertemouimiento^lceleb:o 
^ot cáufa ,oe alanzar lascofas t>añofas*t ello baila eneila pzegnnta para 
^n cauá llero tan táfereto^ tan 15buen entédimiento como vf a merced es* 
C £ n iKoma en tiempos antiguos vuo vnapeflilencia^que en eflomudan 
dovno luegofecatamuerto^fíWofant fiSzegOTiopapacocedio mucba^ 
indulgenciasalque^e5iaalqueeflo:nudaua9T>iosteatttde*3[go:avfaii 
quitarelboneteqtteescorat>e re^i*. 
Cá:artamutp:ouecbofa,enrefpuefla «cierta pteguntaque el 
mu^magnificocauaUero^elfenoztJOctoz S2nctiago,ordo:6 
lacbancilleriat>e^íalladolid^mutclaroingenio,bi50 al au 
cto:^a pzegunta es efta que fe fígue» 
O^íeftramercedpt€guntaqualfeamato:/vírtttd/p:udencia/ofabidtt TO*Hla qualp:egunta fegunlo querella entíendo^refpondere, mas 
poTba5erferuicioavueftramérced,queconpenfamiento^efati5fa5erafu 
tan Aibído ingenio, tfwirtieramcnteüire^ela piudencía lo que Tiento, 
t conclutie eila carta o p; cgun t 1 5 í endo lo que muebos ocla Muina fa / 
£atf as t)el auctoi* f o h t í t í i . 
bídttrfaWícron/Wgopucequctapzudendaregun aríftcícke^cucrcrtc 
ntda po: mcío:^ t>e ma^ oz momento^el mefino arírtotdce que iert 
do lopiouar^Uamamoatcemeíoiaqiiellavírtudquemae^ícbofoetinc 
ioteepuedebaserloabobteepueseeaft^iseelcneLd.^ela polítíca,quc 
tanto tiene vno oefelícldai ^ y buena ventnra^quantotiene x>c virtud 
tpzudencía?luegofiíguefequelap:udencíaceme)o::qnifo noe t>ar acn^ 
tender que a quel que ee t^ iebofo t bienauen tu rado^ que fon bié pocoe. no 
lo eopomingun acto egtrínf eco aíTi que ba5c ala ptudencia mu^ participe 
t^elaerpeculaciontactointerioi^ elqual base tanta ventajaa todo c u c 
rioztluego fígue fe que la ptudencía base ventala e^l minino lato 
doinlegibu0^ifínio4ap:udencíat>i5iendo.|^nidennaéscarrcra^g^ 
^etodaalaootraevirtudeorcíaroeftaquela naturaleza comae perfecta 






para el buen regimiento^evna republicafepfa maooepzudencia que 
fabiduria'.vemosquerobieelpiudentenotiencmádonioominioeltrella^ 
badoniplanetá^loqualDoctamentepiueuaaquellafcntencia/cüícetnu 
llumnumeabeitfílítpzudentia^t^igo que lapjudecíanuiKafe tomo pot 
cauilofídad-jCautelajOailucia^comoíarabidüriatloqualfepiucuapoimtt 
cboepoetbae,Y aun f an ílMeronirnotw bablando ^ el viejo teftamento,et 
cratibi ferpeno fapientiozomnibuo beftífe^éfauasocrateequetodaa 
laevirtude^eranpzudcnciae^^iseHriftotelee^mporíbleeequeníngtt// 
tioreapzudenterínoe^buenotpueelícozquenopuede entrar fino envafo 
bueno/eñaleequeloe^aileganrealapmdenciafe^ecora^rason^enté 
dtmiento^cu^dado7p:ouidcncia^t>ocilídad,Yrecíiíamíento para euadir/r 
fepzudentemente^eloeobftaculoeimpedimentcc^peiigroe^e^doptt// 
C0t)ebablart>eftavirtud,alTtpo:quetodonofepodna^e5ir como poique 
mí intento no ee fer largo ni pzo ligo^ puee en carta no fe fuf rehire <>ela fa 
biduria lo quefíento^parteoeloquebeletdo:^ aunque fubeiní ame teco 
motengo i^cbobaftaraparacarta^SeguEulioenfue tufeulanas que(ho 
neetfabíduriaespnconofcimientoYfciencia^alíi^laecofaa bumanaeco 
modelas xnuinae:la qual ee la caufa $ qualquier cofa,vemo^  que todo bo 
b:e que lapzofefo fuemeríta mente tenido po:fabio:^ po: eíía mefma rasó 
fueron llamadoefabioaaquelloefietetioctifrimoevaronea^riBaa viendo 
pitbago:a6lamageftadt)elnomb:enoconueníramngunbumano ^ ejran 
do^eüamarfefopbo^quequiere'Desirfabio/í llamo pbilofopboquenofa 
piente^ ma^  amado: t>efabiduriafígnífica?t no quifo quefe llamafe cfta 
De quien tratamoefopbiafínopbilofopbta^andoaentéder quefolot íoa 
ce el fabio t no otro ninguno^ afTI que ta f jpiencia^ agoza fe llama pbílofo// 
pbia?ala qlSrittotclee tiene po: ozigen ^ principióle todae lao cofae me// 
tapbifíca^fabiae^maee^celentee^P^eualoenelfc^to^ela etbica^c 
fia manera aquella cof j ee mae excelente ? mejo; que tiene meío; objecto 
£arfast>daucíot* 
<) fin,ptic$ aflí co qttc la fabídum trata "oc x>ioe7xT>cla& intcligenciaf cfpí 
rítualce qucfoninaonobicequelaeobjaelbumanaeoequelapiudcncía 
tr^ta:lttego%ncfcquelafabídunalaba5evétata*®í5Cclmermo 
como lafamdadba5calc«crpobíenauenmrado,afn al alma lafabíduría: 
^qucaffícomoclartcüelamcdícínafe^íngetfwcínucntada paralafani 
dad-, aflfí fucla p:ud encía parala0buenaefoztuna0r>eaca»tz>í5e contra 
loequctuuícronlapTudencía potmeíoí^esírlapnidécíafcñoica alafa// 
bíduría, comedir que la polítbíca fcñotea aloe oíofee, poiqucman-y 
da como fe ban t>e baser fue templos ^ racrífícíoe;tQtteafíicomo máda 
alooDtofcepo: caufa oelloemefmo^a^ 
ma^enfinoefuegrandeemotalee^affífebala ptudécía conlafabtduría, 
como el matoidomo con fu feñot^q apárela ? oíf ponetodae lae cof 30 poz 
cauta oefu amo^cncl piobemio Déla metapbífíca parefee que la quiere 
pjefenratodaeotraofcíencíaerbabítoequecófiírtéenelentendímtento, 
t>í5íendo aflícomo^tmoeqttcelbombieeeUbzepozfufolacaura: aífi fo 
laeftametapbífícaloee'oetodaelaóoíraefcíencia^poí quanto ellafola 
cecauf atje u mefma • ®5def cp:ueua la ventafa que el genero cf peculatí 
«obasealpiatico^quíníeratenererudicíonparafaberencarefccren quan 
tofcoeuetenérlaprrdaderafabíduna^tQuantofe^euepTocurar^nolaí 
febufea elt>laz>eot po* obftétacíótvanaglozía^ ®cloe quale0X>í5C el fo* 
lofabío tlaniefmafabiduna:todafabiduna$ftemundolocura ee acerca 
tíCt>tóe»f malméteaqueleefabíoquefefalua,YcftcceelT>erdaderofaber 
fapienet>omínabíturartrí04t conclutopefíandomCDelberrox gráde que 
arencítemundo^ícníendopoifabíoealoequepodríanfero fon e^empla* 
ree t>e vteíoe^no acordando fe que t>i5e el fumo basedoz^ín animi male vo* 
lanon íntroibít fapíentía>t aun ÉHiídío aunque fin ltt5 oef c lo fíntío, afff 
quandot>í^o,nonbencc^Ufk6impíat>e5tracolít:afnquedare aquí q no 
objhintequelapzudencíafeatanefmeradavirtudpoilaerasoneeoícba^ 
Ypozoíraemucbaequeoesírpodría^loeemucbomaelafapíencía, 
C [^iegunta que biso el mu^ maguífíco cauallero^el f txiot lícen 
cíadoiCb:tíloualmulí05t>efala5ar,íue5t)eloegradoeT)eseut 
lla,t)emuYclaroingenío,aloocto:auíla^lobera medicóle 
fu ríBageftad^aptegunta eeefta* 
Y^0iAtiefíboi!e5apnopo:lamaro:partelo0qttelovccnbofte5an,tlív^ 
Jtsno ozina otro quiere ba5er lo mefmo .tR cfpódo quecomo el bomb:e efíc 
ocupado en t)itterfo0 actoe tp^nfamientoonofeacuerdatodae ve5eex>e 
cebart)efíla6fuperflutdadeo:taírimucbaepe5eenoeocttpamoe en alga 
nae cofae a fabiendaepomo noe acoidar t)e alguna cof a que noe fatiga o 
t>a penacomofíefperamoelacíciontoefperamof la comida^ affi también 
citando como ee 'oiebo ocupadoe en actoe t penfamientoe no noe acozda^ 
moeDebofte5arniozinar,baftaqueviendoloenotronoeriene ala memo 
ria^rtfomanera cecaufa t>el refrán común q oisc/íno bago lo q PCO^C* 
CCartamutP^ouccbofa^cnrefpuetta6cierta pxegunta que el 
mut magnifico cauallero el feñoz Docto: simancae?OYdoz oc 
lacbancilleríaDe^alladolíd,bi50 alooctozattíla^c lobera 
medico Dcfu US ageitadplapKguntaeecfta» 
tCartm ftelauctot fol .uí i í i . 
pegunto qucpzopnedadee tíéite el águá caliente t el agua f íbfci* 
iY el agua turbias cfto refpondo qu e el agua calíent e beuídá en a 
runas ce lanatma Y purgatiua,f eguít efcríué lod t>óeto:cé t)cme 
wína^poTeftobcucrlamucbaopeíceDaña^potquecnflaqttcee 
lavírtudtjeleilomagotempcrofíeemut calíentefuelcfanarlacolíca^a 
o^xmente fí co cocida con temas carmínatíuar^eventofídad^ fí fe cuece 
co fímíétcó rauanopuoca vomitólo confímí ete ó érteldo acelomímojt el"* 
ta agua calientct>efata ^  refuelue lasventofídadeíoelbáfo^t ^Í5e Buíce 
na que el baño becbo oefta agua calí entequlta el v^ olót 1(> eíofícoltco: Y pite 
dereperpozanfíoteles^nderegímtnepzíncípu^enelátríbuíocapM 
quadragefímo^t también oí5en queaptouecba enla epí lenfía^que ef gota 
cozáis al bumoxmelancólico.^ at^ olozoecabera x>c pártele frialdad 
alarma^laobtalmiaquee6enfermedadt)co)osconbumozfangttiíi0leii 
to^ e^  buena para lospecbos t Diafragma^ ap:ouccba para mugereep^ 
raveuirleefuflojjtpzouocapjina^amanfamucboo^olozes^^e^ui 
ccnaqueelaguacalienteb^epzouecboelvrotjella^afri en baños comod 
otra maneras los que tienen gota co:atempero no ban t)e f cr mu^ calíen 
tce pojqnolcrob:eu^ganct>irolbícndolamateria)funofamcntealgunof 
acídentesrecios^ t>i5eHuicenaqueloequefebananqueaunqtte bcuan 
t>cl agua t>el baño tiuía vn poco que ee bueno^ t ^ i5e TKafís nono almanfo^  
riecapituloprimo^que fí pno tuuiereiaquecao'ooloz'occabera 'De bumot 
frio^ielauareobanareocbo^iasqucbaftarapararanarle^tft quífíeren 
co5er eita agua con man^aníUa t cantuefo bara mejo: operación^ mire fe 
fegunt>í5e3uicenaenlap:imerafenioeltercerlib:o,eneltratadop:ime// 
ro,capiíulo.r^c»quenofe^etengamucbo elenfermoenelbañopozquc le 
t>añaelt>eteñimíento 'Del baño^t ^ ebeueroemafíadotel vino^ t también 
weSutcenaqucapzouecbaparaalgunaeaportemas^egargantat^laa 
ensiasquercfuelenbaser.teflofcfanaconelpañoDel agua tibia beuíedo 
ocüa^í^bienapzouecbaparaapoftemasoetraslasozcfasquefeois^ 
parotidco^elbañoDclaguabeuiendoDellaconqttepzimeramentefea be^ / 
cbalaeiiacuacionDelbumoz^tambíenapzottecbafegunt»i5eHuicenaa* 
losquetiencnrcumaefriasalaentrada^clvaño/udandoenelaguaofafl' 
liendofelbano?tbeuiendot)ella,fanatapzouecbapara llagas engedra 
dasenla^iafragma^queesavnaparte^lospecbosabajOjtapzouecbapíi 
rafangreeuajadaenlasparíest>elospecbostat>ev>iasettgcndrad^s,ta 
pzouccba efte baño t)e agu acalientepara los q tienen Ypadecenperiplcuv 
monia^ quees enfermedad enelpulmoncomoloefcriueelf i^pocrat^sw/ 
eltercerot»elregímiétot>elosagudos^^i5equemitigaelx>otozque;^fta 
entre lascoftillas t el efjpalda^ Dise el íBaleno que apzouecba al ooIpzSl > 
coüado basiendo efeupírpoz la bocaaquellafangre malaf podrida^u* 
da muebo a efeupí r t ablanda para que fe f^pida poz la boca^ quita el ^ Q^/ 
loztjelcoitadocomotengo i^cbo t^nofebeua aguaturbiapozque engen^ 
drapiedrapozrefpcctot>elaterreftridadtgrofura quctiene^ Y engendra 
opilaciones^ fl alguno bettieret>ela agua beua tras ella cofas quep^ ouo 
quen rzina^anfí como ^ oio,anis,pere^^ 
el eftomago?pozque impide la ^ igeilionpeleílomago y mas opilan las me 
fcraica^qucfonvtia^vcnaeoelgadaequcvan^lcllomagoalbfgado^R 
alguno bcutcrcalgimaguaturbiatcomíerccofaevíctttofaítcmpladam^ 
telcatudarapara^efpedíraqucllaagua^lcftomagocomo atudala tría 
.cacontralapon5ona?la0coraepíctuofaefonmantcca^cbaca05ociiiundi 
a«t>eanfaron?ootramanteca7oa3Cttcofcro0Occarncroot»c catoíto,ló 
auce^otuctanbe^ctemerao^evacatodoatudapara ^cfpedir t "oígcrír 
el aguarurbía cnbalfadaenclefiomago^íiunqueclaguafcaturbia f Ti^ 
lada^fí alguno^iícrecomopucdefcrquceftaecofaevíctuofaf quiten cí 
^aiío^elaguaturbía^cfpondoquelaecofaepictuofaetomadae templa 
damente con medida queanteot>clettan el eftomago rno leponéfaAtdio 
tnonadanciieleftomago^conuienenconelaguaturbia póíla tardanza 
^lórcedir^lettomagótfeabiafáconeleftomagoYpftamételao tígícrc** 
CiCarta muv p:ouecbofa en rcfpuelta t^ ecierta pzegunta que el 
mu^magnificot mutvalcrofocaualleroel ferio: t>on tdiego 
t>ea5Cttcdo,t>eiUurtreran0rc,tt>elacamarat)efurlBageftad 
bi5oalnocto:Suüat>e(oueramedicot>erur^adeífad?curan 
do leenflandeetcnaiemaña,viniendo conclcn fu galera 
t>onderercibiomucbamerced7lap:eguntae9efla» 
PKRcguntoHíelbomb:efepodrallamarverdadcramente^ícbofo?bíenr aucnturadoeneitavidajRefpondoqueopinionfue^ealgunod viendo 
be míf críao t trabajoet>ei!a vida que lomejo: era no nafcer/o en nafeien 
do moitr l^a quat opinión aunque eecontra cb:ifliandad poique folo el co 
íiofcimiento^e'Dioíbaftaparaquefeagranbiennafcereneftavida.l^ero 
ceoc sileno ^  t»i5e,optimttm non nafci aut quam piímum abol crí, t írac» 
loj^itnioenclptobemiooel lib:ofeptimo^la natural btftoiia?tHttfomo 
cnl a c^l oga t> c vita bumana*d&aepara mefo: faber cita queftió emosfi fa 
bcrquecofaeebien aucnturanf9^enqucconríik.taíop:ímcrot>ígoquc 
labienauenturan^a fegun 3ríAote! ee ce vnbien fímplemenre perfecto el 
Ineio:^ma^fufficientetiiiao^elettable,tnifl0firmet»etoda0laecofa0* 
^uceveamoeagojafíenelmundoatalgunoquepuedaoesirfequcgosa 
perpetuamentet>eftebienfín temer aduerfidad incontrariedad en fuvi» 
da ,Y f ^ gun que la e^periécia no© lo mueftra no at bombre enefta vida bié* 
duenturadorímiramo9lamutabilidadt>elo0eAado0t>elofbomb:e09affi 
cnlaedadcomoenloeofíicioattratodtpoiquefrqueremoecontaridvida 
t>elbombzefegun lafiuerfídad^eloetiempoa^oaniñoono tienen fcutí 
domentendímientoparaoifcerninloamocbacboo matozed comiemf an 
dapxendenloamanccbodfon locoe t confiador pozla poca e^piriencia^ 
lodmad bombteepo: fubir a manotee eftadoe andan afligidos po: lámar 
ttierrae^tcftanapiemiadoecontrabaíoaquevanvnoempoe^eotroenv 
cadenado0.^ ueolave1e5quetantoe0t?eflcada^etodO0,Y^^PW^^9^ 
can(ac|[a^0vituperada,quevcmo0quec0finovnterreroDe infinita© en* 
fcrmed)adc0fpuc0fíqueremo0mirarenlO0officiO0Oefdeelma0minimo 
paito: baAaclmatOTp2inctpe<Delmundoballaremo0queno tienen cóten 
tamientopo:t>ondefepuedanllamarbicnauenturado0tque al paito: le 
parece meio: el eftadooeloflFicial^alofficialelocl efcudero,al efeudero el 
ttclcauallcro?alcauaUeroel^€lrc^inalmentefiemp:ccomo s>i5C0xz 
£artast>elaucto** foh zxv. 
ríOTlodcampoeagcmoenoeparcfccniiiaoferííIe^tt clg^nádo agcnotic 
^merfídadx contrartedad^no fe puede llamar ninguno bíenauenturado 
cncttaic>ída.|ftem poique la felicidad no fe atribule al bombze/íno fegun 
lapida buena tperfectapueetalcomo efianofcpiicdeafi-rnar enníngun 
bombiemiétra Tiuc^uegofíguerequcnoa^ bíenauenturado cneila vi/ 
dav?temlafelicidadconfífteenpnaperpcturdadfírmífrima^eíiabicrpu 
ceefiaaunqueelbombzer'epiefentelatcngamudablcbaflalamueríetc^ 
luegonoaFbombzcbienauenturadotvemoocrtopo: mueboe ífciinciüce 
tT^ctcsaueracontecido^t Icemooocjulio cefarquetuuo elfctlono 
IRoma^^el mundos venir oerpuee al cabo a fer muerto a puñaladae. € l 
KRcr l^ílamo que tan rico^poderofofevioenfu rc^no x>c Xro\rarrcvio 
tambiénalcabooerpotadot»etodotcaptiuo»aqucliE)ioniríoquc fue tan 
potcntlííimo ^vínoaenfeñarmuebacboepozmandartodavia*ten míe// 
troetiempo^vimoealiReY^cfrancia írancifeoque^egran i^iincipc ^ 
iKe^feviopzcrotcaptíuOjtvinoavereííoore^noocontrafu voluntad el 
tfuebiíoettotroemucboaquealcabo^cfus^íaonopudofufoztuna el> 
tartanfirme queno^íeifebaquetcatcííc^coonde congeturamoe que 
aningunopodemoellamarDicbofo mientra viue^puce fe puede mudar 
fuventura^^^fpttce^cmuertonolcpuedefuccedercofa que fea contra 
fu felícidad.t ^10° ^  quanto alo queloe bombzee alcanfamoe enerte mu 
db^queenloólotro aBiosfolopertenefce íU3gau0troeaYquet*5c que 
la felicidad üeloobombzeeeneltavidaeoquando lee fuccedenlao cofa^ 
feliciflímamentc^9unalguna0ve3e0ma0feli5mentequeelloepenfar5: 
t t>cfto a^niucboe e^emploe^enmucbaeperfonaeba^ae t»e linaje Y rique 
5ae que banfubido a gradee eftadoe^ marozeeque fue penf amiétoe po// 
dianoeflear quando eftauanenlo baro^ero tampoco efioefe pueden lia 
mar túcbofoevcrdaderamenteeneltavidajpuee efíafcücidada^ferpcr 
petua^t no fabemof fí lee curara ba lía la muertev Í^ OZ lo qua l a Igunoí quí 
fíeroni>e5irqtteentonceeloellamaremoet»icbofoe quando buen viento 
lee triere, t fcfdicbadoe quádo voluíere la boia.!0tra a^ q sisen q enefta 
vida no puede auer felicidad enloebienee t»e foztuna aunqueouren baíta 
lámuertcfínoenlaevirtudee»? contra eiíofeoiseque loe pbilofopboe ^ 
bóbzee vírtuofoe adquieren aqllavirtudpoztrabaioetfatigae,r^rp«ca 
cae en enfermedadee q fon contra laf elicidad x contentamiento t?cloe bo 
bzcefpuee luego tápoco confífle enello la felicidad^ pueflo que algunoe 
pufícron la felicidad cnloeselettce^ftteron^elafanctaCpieureareiiosr 
no auiendoguftadot)elae virtudeenopuedeniU5gar,qucgüilo tiene co// 
mono guita ni entiende el fabo: oela miel el que no la comió,ni tamdoco 
guftaraoelamufíca elquenolacntcndio^que poztaleefe oi¿*o el adagio^ 
a fínue ad l^zam,que quieret»e5ir, no ee la miel para la boca sel ai no¿ 
fl><ero no obftantetodo lo t>ícbo,t lo que maef epodriasesir: sisimoe que 
todaviaa^felicídadeneftavída^qllamarcmoeverdaderameníesicbo 
foalquefuereverdaderamentebueuo^t^rtuofo^niuYaficionado a lae 
obzaísevirtudfíncanfarfcnienbadarfet>ellaeconalgunoebienee 6 fox 
tttnaqueparafttbpnrraí víttíenda entre loe bombzce le fon necclTarioe^ 
t paraman perfccíon t bonrra t)da virtud:? aunque a cfto fe podría ^ C5ír 
qn c cilcóbí encase foituna quc a menctter fe podría perder^ t no fe llama 
ría entonces bícnauentiirado^ígó qucclqucfucrc verdadefamente vir 
tuofo no ba 5 tomar loobicneorínocomobíeñcepcrccedcroe^ etttmallof 
ennadacomoatalc0vYabia(:arfcconlaPírtudqucriotapuedeperder,t 
t>c3lr lo quct)í^6 elotro/omnia bonamca mecum pono,? piocuraroc ver^  
dadcramcntcpbílofopbar cnla virtud fínt^ncrcnnadaloebícnef perece 
deroe comolccmooenaquelcratcetbcbanotf quétalofant f^íéronímo 





vrque no lo que merece ^  t ee t>c fangre mu? limpía'Decauallerod Jfllu^ 
Üree.t fob:e todo t)ígo que no fe puede llamar tuebofo ni bienauentura* 
do elque tuuícre ple^to^ alomenoemíentraa lct>urarejmel quetratarc 
con f í fí coe en t)ol eneíae» 
IDcaría mut p:puccbof a en refpuefta^ecierta pregunta que el 
mu t magnifico cauallcro el fcñoi lícencí ado ^metafcercófc 
fO'oeftíríBageftad^bísoalooctozauila ve lobera medico ¿c 
fu rlBagcflad,laqua!p:cgunía escita quefefígue» 
i a i eemejfoibonrrarofcrbórradot'HRefpódoqueal parefeer ee 
[meíoíferbótrádo^pueeenertemfidonoandamoe bufeádootra 
cofa finoriq5a0tfauo:e0:t,todo cito pozfcrniaebóiradoeqlor 
^Oírc0»t^biéparefceqc6me]o:fcrb5:rado^po:9e0cofacifct)c 
ue a ©ioe,t todo lo qfe^eue a ®úteo aloe ma?o:ee>,c0mefo: q lo q feDC* 
tic a loo otroo^lu ego meíot ee f er bótrado q bonrrar*0íra rason, todo a5* 
Uo q ee mae feruíl tío eeíá bueno como lo q no lo eo^puce la libertad cacó^ 
dicíónobtetttafemídfibjecovíLj^ueaferbójradoeecofamaolibzeq^ 
rrafrluegocemcíoi^t^pozqtodoaqlloqcóuienealbueno eomefo: qlo 





benrra pue tan affectuofamente la 'oeííeá loe bómbice cnclía vida • ? fegu 
t>i3r9H1totclee,labonrraeevnafefíalconlaqualfet)aaentendcratq 
bonrramoequeeebueno,ttí^iefaber?voluntadr)eba3crbicn^nofob 
bemoetcbonrraralquebi30bieníperoalquelo^efrcaba3er:con tal que 
fíempíetengaefteoefréo,po:qttcmucboep:incipee?grandeereno;eeba 




bree aquel folamete a t»efcr bonrradb q encino fe vio b33er mal ni^ ^^ 
fino que r(cmp:cpfov?etodab5dad,comoceato4aelaepcrfonae$ fama 
fanctldadtTÍrtttd, boia fea rclígíofoeozaréaíegoe^lo^qleea loemal 
díiíentee trae fue fuegos no pueden fino teir hiijjí roznado a nf o ^ pófíto 
gefmeiot b5:arqfer b5:rado,ef cofa q no tiene üubda^potí fíépze vemo^ ^ 
que todoe loe que merefeé f cr bonrradoe bonrran mae que loe que no lo 
merefeé, t bien mírale enel lo ballarete que loe que no fon vírmofof ni 




rra aótro tant>ef bonrradoqueda acercat>eloe que tienen bonrra fí to o^é 
c^cen qnet>e allí adelantenoletíenenpoívírtttofo^ní aun quíerecomuní 
carconelft afliemoevíftomucbaeve5eefcño:efr>etiígranfoberinatpre 
función en no bonrrar a loe otroe que loe üecan^o poz locoe/o poz n ccíoe> 
tnadíeloequíercver?tattmaeozdínaríoal¿unaefeñozae^uceft 
qelbozareetangravirtud^nofe^eue^eproepfaroepteoeloeqboiran 
aunq aqllofaquíéfe base la bonrra no lo inere3can«acflofcr>i5equequá 
do alguno bisícrealgñbuébecbo t berotco:como en batalla ^otraecofaf 
buenae^aunque enotraecofaenofeabueno,nopozcfot>eucmoft>e^art>c 
bonrarle,pozqucconefteceuot>elabonrrafeanímanmucboloe bóbzeea 
baser grandee becboe7Y podría fer q gurtaífe tato aquel^cla bózra q le ba 
5enquádobí5obíenbecbo,quepcuraííe fíempzetSbascrbucnoebecboe, 




publícae:^ a otroe otrae f egu la calidad ^ loebecbof q cadapno basia.® e 
manera q fe cóclut^ q eemejoz bonrrar q fer bonrrado:pozq el que bonrra 
tízueftra fer amigo ^ ela pírtud^^efta manera bonrra fe aííí mefmo. 
¿iCartamut pzouecbofaenrefpiíefta bcciertapzegunta qbisc 




Pccq fí^pozquet>efpuef oe recebído el manjar fe requiere perfecta t>ígc^ 
ftion^r cftafebasccon la reuocaciont>elcaloznatural7t>efde fuera basia 
lae partee t»edentro:t efto base elfueño^luego el fueñoeeinmediatame/A 
tebuenot>efpueet)elman]an0trara5on,quandobombzcnot>uermc cía 
ro ee quepcla^pueefegun^ise Buicena.£ l fueno ce comopn fofíego^ el 
velaree comopn mouimiento,puee^efpueet)elinaniarfe requiere anr 
tcerepofoquemouímíento,pozqueeftet»aña.iíuegoelpozmíroefpuce$, 
cpmcreemeioz,efpecialmentequeetmouímícntotrabeelcalozt>elo intie 
ríoz alo egterioz,pero la contraria opinión ee mae perdadera^ poique pe*, 
moepoze^perienciaquefí luego pozmimoeoefpueenoe fubceden gram 
dee oeffafofíegoe t t)oloz t^ e cabe(:a,t grauedad enloe oioe^ ^ «n fe ba p í 
floal0unoeabogarfeomozirt>efupito/openirlae o t r a e ^ 
pozqu¿el manjar queda cmdo^tra rajón €í.po;que lo bondo v>el eiíoma 
0 ií 
gocelugar^cla^ííeñíonquececalíentc^po^uc^claparte^crccbátte* 
neal bí0ado?Y^lat5Quíerda alcoza^ompuce antea'ococmiur cmoe'oc 
piocwrar que venga al bondo t>cl cftomago^ ctto no fe m$t fin algún mo* 
uimícnto luuanotfuauc^lo qual quita elooiminlucgo noes bueno t»o:v 
mír^efpue0t>ecom€nteftofeetícndc,bozaf€a^nocbe,bo:afcat)eota:t 
fí tmrmíereocfpuce t>ccomercaufacatarro, t ^olo: $ cabera, tpcrc5a en 
todo el cuerpo^ eftotroooañoe qucarríbaoi^ímos^ ^ ^otmír t^ efpuco 
^e comer at>eferala0perfonaequelo tienen encotomb:e>,tai>efcrpoco 
t en lugar templado ^  efeuro t^ aoefer medía boiatjefpues oe auer comí* 
^io,a fe ^  aflojar la cinta Y quita doo loe capa toe, ^  cubí e rtoe loe pie6,t la 
cabecaalta^^otmírpoco,tanfínoferat»añofo:tnífuereenvna filia fen 
tadoferamefo:. 
Ccarta mutpiouccbofa en refpuerta * cierta p:eguta que biso 
elfefioTt)octoT arguelló d mut limpia fangre,alooctot MnU 
la t)e louera,e0 la fíguient e. 
Í0:qttctenemo9cofquillaema0enla0plantae^elo0píe0t^cbíi 
ro^ loe bombzoeque en otra parteíDelcuerpo:t porque quando 
nooba5encofquiUaenoeretmo6^tpoíquenadiefepuedeba5er 
Jcofquillae affi mí fmoflR efpondo alopzímero^po:^ tenemoe ma^ 
cofquíllaecnlaeplantaet>cloepie01 fobacoe que en otraepartee ólcuer 
po^^íg^^c^pw^^^írquelacaufaeepozquelaecofquülae ee vn 
tocamícntofupcrfícíal tltuíanoenloemíemb:o6,tpozquee1toft)O0luga 
rea no fe fiielen tocar comunmente ni cofa ninguna lidie con elloe fino m 
que f c ella queda ee cauf a que f e baga aquel fentímiento quando loe toca 
t>efuera,ópodemoet>e5írtambienqucpo2quelaeplátaeeeelcabooclo^ 
iieruíoe,queaunquefont>uroeparecequemaefacilmentefe pueden pot 
aquellaparrcmenear,tcaufaraquella titilación.@u§toalofegundopot 
quequandonoebasencofquillaeretmoe.íKefportdo queanft como entl 
ciiernudarquandofec^pelleaquclbumoznoeparecequenoe viene pic$ 
doenlaenan5ee,aflríenlaecofquillaefecaufala rifa pozvn mouímiento 
que fe ba5c cnlae venae t arteriae qcaufanfubitamutación ^elbumoz 
ofno/ocatientequaenfímifmofcefpefa,conloqualfeincita.íElrífoeeo 
tra cofa po: la tíiirolucion'Del bumedo en efpirítu vcntofo,como fí alguno 
apnctalaevenaequeeftanenel cuello po:partet>e6lantc ba3ía labarua 
cntonceefecaufavna^electacíon^pozloqual^uermenmaffuaucmente, 
X efta delectación fe caufa po: el calo: quefe 'Dilata que muebae vesee ee 
caufa^rífa.a loterceropo:quenofeba5emngunocofquíllaí:afíimifmo 
rcfpondofegunHnftotelee^porquequandoeftamoepieuenidoe^a t)clo 
que en nofotroe fe ba t)e ba^ er^ no fíntimoe lae cof quillae como fí piniefTc 
otro^fupitofnoelaebÍ5ieffc^niouícfreaquelefpiritu:Yanfívemoeque 
ntucbaeTe5eenoeba5emoecofquíllaeanofotroemifmoíquandot)efcttv: 
dadamentetocamoealoe lugaree titilloTof. 
IfíCartamutpiouecbofaenrefpuattaDC cierta pregunta que 
el mut magnifico cauallero ©emut limpiafangre, el feñot 
alonfot)efuafoalcatdet>eí:abe(:on, t regidor de í0lmev 
domaettredccampooeiBauarrajbijoalooctorattiladclo 
£artaB&elattctoT. foh^víU 
ncrafutcmo en íHauarrajfícndomaeftrc^e carneo, ^aum 
qucacrtap:egütaconfoznicanicdícono tenía obligación ^ 
rerpondl er^ pero como a nob le ^  cauaUcro rcfpódcrc^a qual 
p:eguní a ee la quefe fíguc. 
plRcgunto qual base acto^emaefoualcsaelqueacomete/oelqucefpe^ 
ra*Tílerpondoqparefccqucenacometer po: algiina6ra5oneo.Jlavna 
ee poique quando to porteo vnacofa>entoncee0O5o^ella quando la vfo^ 
pueefí^ opolTcofonalc5aYnovfot>clla,maf ba5eelquecometíendolav^^ 
farequenoclquelapolíee^cfperaconellaXootropoiquemaevírtudce 
. bien ba5er que bien padefeer^pu ee el que acomete ba5e^ Y el acometido pa 
dcfcerluegomaemerece el que acomete que el queefpcra»ílo otro ce poV/ 
quepareccfermatozpirtudacometerqueefperanpuecganama^bonrra 
entre laegentee el que acomete que el que erpera.íto otro ce poique la pir 
tudes cnlamatoimficultad^puceacometcreemaoüificultofo^ luego fí// 
gneffc^aopó: otra parte oi5é oí roe que C0 maefuerte el que efpera que 
, clqueacomete^paraquemetozentendamoíertOjeenefcflanofaberquc 
at tree actos oefo:tale3a»£lpnoe0acometer^elotroerperar,t^l otro 
bu^queeotambíencontadaenlosactosoefottalesa^aunque es el me'/ 
no: T>ellos:t>e los quales comunmente las gentes tienen que esmas no^ 
bíesaelacometer^pozposrasonesquceftanraoicbas^pozqueparefcc 
quees^e mato: animo tvirtudoecoiafon el acometímiento^como t^ e^  
quientieneconfian(:a6fí,Yticneenpocoafuenemigo,pcro con todo efo 
Cf oe mirar q enel q cfpera^ la mefma ra5on que enel acometído^pozque 
efperádo al que acomcte,parerce c¡ quiere recba^ar aquel ímpetu fcel que 
acomete có otro mas generólo t vallen te cozaf on^pues con todo el animo 




má en nada bafta que fe peen f atigados:afli no a t tmbda fino que fon ma? 
fuertes que los perros que ladran?pues acometen t bu^en, luego no fon 
tanfucrtcs.^fafetambienagoiaentrelasgentespnanueuamueftra 'oc 
couardia^qaffíla^euemosllamar^quef enlasríñasátuuiarfeapegar,^: 
fí bien miramos aquello no p:ocede fino ó miedo q el acometedox tiene al 
queacomete,tpo:quetemequíerefepíettenir^po:queparecequenoestsl 
fuertecomo el que espera*® e5imostambien queat muebos que parlan 
ocmafíado amena5ando tblafonandoccomo tn^en^el arnés, t tíufcan 
quien fe lo pifla^ ellos bien mirado acometen con aquellas palabradas, 
tt>efpucsalbecbofonpnasgallínasXucgonopozacometerefmato:p3 
lentia*®emasoeftoenlasbatallasmucbaspe3espo:hoacometerfínocf 
pcrarfeganalapictozia^ftaqlrlBarcofabio cóquíftadozno efperara fí// 
no 5 acometiera no ganara aql nobzeíí letneró lof íRomano^ní lapotécia 
^ l los durara tato fino q fuera oeftru^do fí en a91 tpo acometíera,t>e manc 
ra queemos'De^esír quccnlas tres maneras^ foitalesa q arriba'Dijimos 
afutiempo^fasonfoncadapnaenfíbuenasel acometer,po:quet>i5ení 
quien tiempo tíenettícmgo atiende tiempovícneqfc arrepiente^ tábía 
Biií J 
t)í5C$qttandotet>íerertlavaquillaacudeconl^rogü^ 
murgrandeanlmoqttandocearalttcvrelqucefperá,^ ce w 
Icntía^ut^puc^oú^poí efto mí padrcfaho a fíete t matarole • ©emane 
ra q acometer erfottalesa^t efperartábie,t tibien bunqttdoes menefter* 
CTCartamutpzouecbofa^enrefpueftabecíeríapíe^imtaq^ 
mttYma£;mfícotmiifpalerorocauaUero,Y^mut claro ínge// 
nío^elfeño: comendado:x>on antoníoüe roiae^eamarerOj í5l 
mut efclarecído ifriíndpe nucltro feñoí CÉÍ50 alauctó^e^ 
laííguíente^ ^ 
Jtspefr Uamafeco:rompcrpcrucrtírlaotdenoclá^^ 
otfaacofa^^tP^refcefegualgimo^qpcccámaeelqcoírópc q el eozrópí// 
do,pozque parefcefcgü algunos qcocaufa t>eaí lia coznipctó^ quiettoa 
caurat>elt)año t>e5Ímo&(j| ba5e clt)ano»|ítépoíqclgcotr6pe al jues pccca 
po:rí,tí>a5etábiepecaralitte5*Eábíépodemoiap^ 
3£po nf o redéptoj^o ^^íuda^ a ífrüato q era el jiie5 quí tradídít me tíbl 
mappeccatn babet^ q qere 55tr jel q mcetrego ati maepecó í tú qereo elju 
C 3 ^ téaqlbascmasclqquúaaotrolosbíenei'^clalmá^qelq 
o:,piic0 elque coiromperomo ee "oícbo ba^epeccar a tíué5:rpót c5ffgUt4f 
dadera»po:q fií la ptecozrópe aliuejbtcn e0t?erdad q bas^tftalmaaellties 
base mucbo ma^oj malpo:qquita ala parterut>crecbo t)cuí^dot)efemen 
€iarpo;cl7tcomonobagaíu<lícía,eecomorüotomalTeapn6tlot>telfea 
orro^nofolaméte ba lugar eüoquado poiGodícíaperucrtícfleláo:den6 
juítica^máo apu fí lo bísíeiíe po: míedo/o amo:,o encmíftad^aunq fegn al 
gunoepeGcamaselq pozcodícíafentécíacóntra'Derecbo^q elq fentencta 
pb:pnat)elaeotraacofae • í0trara5óbajecótra elfíie5,queel 'oído iniw 
Ita fentécía cozrópido po: codicia redeb 5 no ésiuto,?t>a lo ageho, ttiaa 
ta píemelo fu ^ otópia lo qnoeafu^oUucgomaepcccaelfuesqla párte,^ 
tabten qnto vno matoxt>tgnídad tien^ táto maegrauemétcp ecc 
íue5 tícncmaYo: dignidad q lapte,Y anfí pecca mas elf ue t^d manera q la 
cóclufíó qda^q mucbo matpecca él^  ue5 co:r5pído 5 la pte,^ áfíef lardad* 
CTáTartamu^piouecbofa, enrcfpnetta'Dectertapxeguta qiue el 
Jíí lultríflímo fcnox^on Jlu^s márríquc, c5de$ Caftafrcda^a 
fado:mato:$fuaBageftad^mogeníto$l|íllttftríflímoreñoz 
clmarqueedagullar^vífore^^ecatalttfíacaptegeneral^t 




nao t)e bumo: t fangrefuperflua: las qle^ eftando llenae ecban pe íí aílla 
Aiperftu^dad po: loapotoo^elaepenaeqfefene^ 
narí5e9*t aííípemooqtt^mucboebdbicefangttíno^ecbanpozallí la fan 
grefupetfuaJíoqualfírtoeo^^ 
3on fet^a^tx>í5eí elbóbzetíenegrá bígadofegu la ppozcíon t>efu cuerpo 
po; lo ql engédra maf/ansre,^fttfan^ecf fttbtíi po; fu mucba bUmídád^ 
|rtcmpo:5clbombtec0T>ercct3tocrecbaertamra?po:loquallafan0fc 
concl caloí fubc arriba al celebro. 
CíCartamurjp:ouccbofa,cn rcfpucfta t^ c cierta picgSta que el 
mu^masmfícotmuvvalarofocauaUero^^emucbaelctraa 
t experiencia^ mut recta tufticia ^ gouernaciójel fcñox li* 
cenciado ronquillo,comendado: t>ela o:den'De ca latraua, a t 
caldct>ela cafa tccite^cfumageOad^üefuconreío, biso al 
aucton^flandoenflande^t en Slemañacn tiempo óla^co^ 
munidadee,t ^  p:egunta ce la ríguicntc.# 
megunta^.nB.poique llamaron ^ iaecaníciilarco ciertos t)ía0 
t>el verano/o eftio que tanta ob:a traen laegetceconellootaíTi en 
X>C$ÍT queno tuermá en tal tiempo lae fíeiíaa^ní feíunte có actoe 
lujuriofo^Yclucaque tiempo comcncau9,^ quetantot)urauan# 
trcfpondiendoalop:imero,quepo:qucfellamant»ia0canicularcf7t>igo 
que entre lavconttclacioneequea^enel cielo,atpnnomb:edvnadíreüa 
que fe llama Cani l la qual fegun f0uidio cuenta t otroe poetaetelía ertre 
Ua tiene enel año f u tpo cierto ^ octerminado en quere^na enflure^que co 
Íc0unalgunoet)i5en^efdet>ie5r>iaeDc'fulioba<ta*rr^30Oft^ 
po: todos^l .t)ia0^unque Ifeipocrae r^ ivo en fu litoo'sfarmacijo que fon 
cincuentajt iSalenoenel lib:o ^  fcbTibueadgfaucone i^sc que fon tábieti 
cincuenta:? eflo t>el comiendo t>efto0t)ia0 eefegun lae tierras^ ^  'Diftan 
ciaqueticneeftaeftrellaconelo:i5onte,tre?nando efta canícula 3l^er/ 
fío llamainfanaqueeenofana • arcnlae^teegrandcoenfermedadee, 
tenloeanimales^poTqueenelk tiempo lofperroecomienfanaftauíar^aí 




ctof .t ^ ^ cftc í i ^ P 0 acacecí a^ 
tiempofeacogierenofcrabuenanifana.^Ytambieneneftetiempo otraa 
cofas t auifo0t>e queloe bombzeefeDeuen guardananfí como tndigeOio 
neet^mafTiadacomunicaciont)emttgere^^eandarenlofuertei5lfol 
rotra0cofaaquc^ciot>eponerpo:noferp:oliro»©cfta eftrclla r t>efu0 




30 el mnt magnifico cauallero, elfeño:t>octoí I0ui5,t>octoz 
invtroquc,quandovino^eflande0?alcaldeDela cafa t co:te 
^fuaBageftad^t^mutclaroingenio^alaucto^eelafígmetc 
•^bcrquecicrtasenfcrmedadeefecurauanconvnaocofaeoconotraf^ 
comofefupolapiopiíedad^emucba^rcruas^piedraaf a elío refpondo 
poilainuencion^elaapiopiiedadeeoelaemcdicinaetotrae cofas •£n 
partefcDeuealoebombioo^en parte aloeanimalee,? en parte aíaoaueí 




capí tuto aureo^ a Galeno én lo líangutnie mi 
icnat»£lamano»£nquatromancraofebaUanta0ei-pertceia0»tlap:imc 
ra ce que Uamamoe a cafo pot acaefclmicnto fíñ pefar^ como fí ooliendo la 
pte tfafera t)cla cabera acafo con pna ca^da fe rompíeiTe la v ena t»eí afren 




^periencía pa adelántela tercera ef con acuerdo^peró ftn pzetender lo q 
Írubcede,como ft berí do alguno üe a Igun anim al /o có a Iguna berida óíítá* 
do fanar bufeaf t q poner para ^ fcanfar^ fin co noccrla topatTe alguna yet 
iia^fubcedeqconellafana.^aquartae6eípiriencía tomada có acuerdo 
potímitacion,viendoquefubcediopnave3enefetop:ouallomucb^ 
5ee baila baser e^perléciato como fí poi imitacíó t>evn membitlo que fabe 
thoé apiouecbaen ftugo t>epientre^ t>teííemof nifperoere a puecbafe^c. 
Bloe bombzeo fe 'oeue generalmente todo po:queconfupzudencia nw 
rauanla0cofaequeacontccianenloeotroeb6b:c0,tpo:t>íuerfofacaefcl 
iniétoe^ecofa^vínieróafabería^iuerrídad'Dcllae^comopemofennfo^ 
tiempoSíConelagua^elpáloqueviene^ laetndiaa^qucpozvn acontecí 
micntofevinoafaber^queeetancalidoquebá^efudar^ lor»e otroearbo 
lee fe qu e confola lo fombta matan^ taclia opinión eá i^lino^cftoa acaelV 
címírntoeocerperienciao^eloebóbtee^cncadatierrafueronmucbos^ 
como era cofa quctantoímpoitaua^ ponía marauílla enloeco:a£once6 
loe bombicecontauan lovnoe aotroí,Y como ama gran concurfoüegetef 
t>e t»íuerfae partee»£ nel templo re £ feu lapío po: ap:ouecbarfc loe vnov 
a loeotroevinícron a poner allí cada^no lo queleauia acontecido po: e^ 
pericciaent)íuerfaepteetenfermedadee:!oqlíodo6fpueíífeipocraerct 
duroenvnvolum^aquiefet5uemucbopo:loaueranriredu3idotfacadoé^ 
limpio^ antcei5l a £fculapíot afu teplo ? t3l ql ba5emccí5 Sntonio enla 
fnimera pte ^ título ^ 4x^ .455 *t ^ fpueereiloefe reu e muebo a todoe loe 
auctozee^emedícína qbañ ¿feripto o efcriuíeren,po:q noe^an mae lu5 Y 
claridad enlaeefpertencíaítJertaecofaetotraemucbae que no fepudte^ 
ran faberfí nofucrapo: experiencia $ mueboe fígloe^quetapoco fupiera^ 
inoequelaeponfbnaematauamfílarfperíencíaoeveraotroemoiir.con 
lorc5írnonoelómoftrara5aííiquealoebomb:eeTelee,oeuegcneralmen 
te todo lo alcanzado po: egperiencíaopoirason^aloeanimaleefeocuetáí 
bíngranparterertaínuencíon,afTicomot>elat)ietaqpemoeqningunaní 
mal eftando enfermóle alguna re5ía enfermedad no come balía que lana 
turale5a!e'DameíOTía:tvcmoequefívnperroefta berídograuementefe 
encierra t efta treeríae fin comer aunque lo baile cabe fí. Cambié lo t>ela 
fangría baUo el feipípotamo babítádo cabe el rio íH ilo,qrc qlquier enfer 
medad queteniafe ^ua a algunae cañae coitadae poco anteen con la que 
meló: le parecía abzia lat^ena^^c aquella manera fe fangraua, ^  fíendo 
virto rio ejemplo aloe bombzeer eríminu^zla fangre f^egun parece vi 
cftaarteoe i£gípto2lot>eloevomítoenoemoftraron loe perroe que come 
£artae Del aucto:* fot ulV* 
rnastcniccífas para aquel efccto^aeculebiaenoa moftraron que el bí 
notoC0bueno para elojo queaun elnombzelo^a^poiquequand^ bamiv/ 
dado el cuero faleconloeoíormaloei^ 
bíenfe t^ eue ala^ aue^ muebo en quanto Defcubiírnoemucbae pzópneda 
deeYCofa^pozquela Sbíe^quealgunoeDíjéqeecomocígucna^noemo// 
líro a ecbar la^ medíclnae^o trífteleo^pozque ella fíntí endo feocupada tor 
ma agua t5la mar^t con el pico la mete po: fue parteo bavae^ 6lta manera 
ícpurga^aegolondrínaenoamortraron quclaf eruacbítídoníaeebiie/A 
naparaloeojoo.curádoellaeruebíjos^pollitoeconella.^a p:op:íedad 
t>el:oíeganono0 moftraron las cígueñae^quequandofellíentenbenda^ 
loponenenlaberída. Eambíeníefcnue Jantobtftozíadoz,tt>í5cquc' n 
t»iagon matando a fu biio^aua le laYerua^allí,con la qual to:naua 
a víumt fegun t)í5e Spu le^ o enla bífto:í a "Delaspirtudee t>e lao t cruao, 
cnelcaai4^£ftatcruapallíeecogombiüloamargomonteríno.jlaFerua 
que llamaron t)itamo la moftraron aloebombjce loe cíeruoetaun que E n 
líocíKlltbioregundo$naíura©eo:uoí5e:quelaefíeraeYcab:aemon^ 
lee fueron laequep:ímcroenfenar6laepírtudeeDeftateniaj0traemii 
cbaep:op:íeftadeeoecoraenoemoftrarpn loeammaleetauee^^nofmo 
ftarian muebae mae fí tmnefíemoe aduertecta se aplicarlo que a ellaf pe 
emoeb35er acofaeqno alcá^amoe nofotroe aqftn elloevíanDcllo •HfTí 
quefeñojmuebo ^euemoealoebobiee^animalee^tauce^ muebo maaí 
a Bíoe que noe t ío tant ae piopzí edadee t fccrctoe enlae cofae^ que cada 
^la fc noe ^ efcub;en nueuae marauíll ae t ef cctoe'Dellae* 
Ccarí a mu t pí ouecbofa en refpuefta t>e cierta pzegunta que bí 
Soelmu^magníficotmuYvalcrofo cauallero^el fefio: alcalá 
denBozillae^elconfeto^cozte^efuríjBageftad al auctoz,^ 
quenofea^emedícínafíno^jcpbííofopbia^^c pzobleumae 
teSriftotelee^refpondereaellaoeelafíguicnte* 
TReguto fí la verdad ba 6 ferpzeferída ala amiftad* t refpódo que 
fegun algunoe la amíftadfc ba^epzeferir a todae laecofa^pozq 
fttlio^equeantepongamoelaamíftadatodaelae otraecofaa 
bumanae^pozquenoaYcofatanpzopztantconueníentepara laa 
cofaepzofperaeoaduerfae*®i5etambié Hríftotelee que vnbombze no6 
ue^eíTearpiiriraunquetengagrandeebieneefínotieneamigOíCon quíé 
laecomunícanf téac¡lloemoet)eba5erpoz loqual la comuníeacíóbuma 
namaereconferuaqeelaamiftad Yno^5inioe laperdad^íuegoafe^pze 
ferirel amigo ala perdad^lTímífmopemoequeloequebi5Íer5laele^ea 
mae tuuícron refpecto ala comunicación t conuerf ación bumana que a to 
do lo otro,t aun manque alaiuftícía:í poz la comunicación^ amiftad f e c5: 
feruala república^ laverdadpara éntrelos bombzeeee aborrecimiento, 
fegun t»ígo 'Eerecio/obfequíum amicoe veritae odiam parit puce %uc 
fe que ee mae De tener el amigo que la verdad»|fté aquella cofaque Ixnc 
paraconferuacion^ec^ra^eemenofmgnaqueaquellapozquicnieba^e^ 
pueela1ufticiatverdadfonbecbaeparaconferuaci5t>ela amiftad entre. 
loeb5bzee.2tuegofiíguefequeeemaet>ígna la amiftadquc laverdad/ai 
cilo rcfpondo que füa verdad^ laamiftad andnníeranoiferení ce: la vcrV 
£airfa9t)elattctot, 
dadftép:efcba^cptcferiralamígo:t>ciiianeraqtteniaefeat)c defender 
la verdad que la faifa opinión t^ el ami^o. |ftem aquello emoe t>e ba v 
^er que mae contentare al amigo, puee el amigo bolgara x>c ot: la, ver^ 
dad: luego aquella fe ba x>c pzeferir al amiftad^noobftanteloque üise 
Julioquelaamiftada^ferpieferidaatodaelaecofae^ozeftoafeden// 
tenderqucfebat)é anteponera todaalaacofa^quelcpodriáfanar^pue^ 
alaamifíadnojpuedct^afíarlavcrdad^po^cíeecontrala virtud^queee el 
vinculo^elamiftad^quepoiefofebanf eamar loeamigoepozfu virtud, 
puealiicgomaefeat>eamarlavcrdad,t9loquefeoi5equelaco:ruptioh 
t>el amiftad eefeftrucion ^la comunidad ^ conuerfació bumana ,ferefp5 
dcquet>i5iendolaverdadferefiíikalamigo,pcronoafuopinion7pue0el 
amigo báóóflearcntodocomovirtuofo/ott toda verdad:como fe eferiuc 
t>et>o6amigo«,queeftandoparai>egollar,elvnopoí mádado t»el fenado 
poKierto Pleito que auiabecbo,Ycftauamuttríik.t el fenado: le^igoc| 
poique fc entriftecia tanto pozvna muerte:refpondíole qu eno fe entrífte^ 
cia po: tener en muebo la mu ertc fino poique bcra recien cafado, t quifíe^ 
raverafumugerantef^emojir^elfenadozle^igoqucDicfrcvnfiadozquc 
eiluuiefreenfulugarparaqmurieíícpoiclftelnoboluicfícCCiío^eXu* 
liot>eamiciciaXqueafíilet>analicencia,tt>ii*oquetemavn amigo que 
auiavenidoconelquefepomia enlacarcelpo:cl^ affifepufo • jElíeeilá^ 
dofiíeltotlibieenlacarcel^poiquefueffeelamigoaverafumugercólae 
p:ifíoncequeclotrótenia:t^eíaron le?: contalcondicionque fí centro 
t>ecierto tiempo quelefuepueftonovinifre-queletufticiaflen como auian 
t>eba5erael,taiTielp:efofefueítboluioaferíufticiado,DentroX)el termi 
noqu€quedofínfaltar,tfcmetioenlacarcel,tfcpufola0p:ífíoneet 
quitoa fu amigo^equetodoefueronmutmarauilladoeeftádofuelfove* 
iiirfcamctercnp:ifíon?quefabiaqueluegoleamant>eiufticiar:^elfena 
do; lcoip que no queria otra cofat^ eloe Dos ámigoe fí no que le pufíeflen 
cnfuamiftadcomoelloelateman^pcrdonolee^ondefecóclurequcla 
amirtadYlaverdadtienengranconfo:midad?tpuedenfervnamefmaco 
fa.^fla'oubdaqlmerefcíomae^elqucfepufo élacarcelpo: fu amigoeftá 
dofueltot lib:e,oelqueboluioaíferíurticiado,po:foltar afit amigo* 
dcartamu^piouecbofa^enrefpuefta t>e cierta pzegunta^ que 
clmutmagnificocauallerofretfrancifcot'eBlarcon^caua// 
ilerotpúoi general^elaoidentcaualleria^eSlcátarajCria 
dot»|e fu^mageftadea^bi^ o al auctoi^la p:egunta ee efta» 
Y^f0^quelo0animale8fiíendoinei#perto0t)era5onYt>ep:udéciafítícné 
Jbfenfermedad alguna conofeen Y aciertan laamedicinaocon que ft ban 
t^fanar^Yclbobiefíédotápiudétenolaeconofcenilaeaciertareftaquc// 
Üioniuntamenteconlapiegunta^antiguamcnteamucboefabioefucmo// 
iiidat^cterminada:peropo:queperfectamentenotocaron la verdad "oe 
clla^ctcrmineentrelaepieguntaeponerla^arefpueitaeeefta^quepoz 
<quet)io6 Y lanaturalesa noba5cncofa po:t>eina0,t fíempie^a a cada vno 
Icneceflario^quando faltacnvnola naturales» fuple enotro,Y po:quc 
atoebiutoo no loat>octo ó entendimiento ni rason^oiolce aquel inlíincto 
natural para que fe Itinaffen ^aqúella^enfermedadc^quele^venian^al 
bomb:c,poíqtic let)ío entcndtmícntotm^ 
tconfetopara quefeacófeiaíre^füe qucloquc en falto fuplíocnotro 
0tracaiifa fe piiedeoe5írque po:qucaio0 
qualfepiidícfícnqucpr^picgttmar^íolc^aquclinfítnctpnat^ 
que conofcíclíelas enfermedades 
lea babla para quepicguntalTen: t t>íoleémcdí compara quclea^cfTen lo 
queeranecefTarío^po: fóm&fe&liefc&é 
fonnecefíaríoeloemedieoe^aloobnenof no.Win bombi;ep:egSía:tt>i5C 
t>ondeler>ucle^eímedicot)alefuremedío^elb:utontpuedet>c^ 
delct)ueleniloquelec>uele4uÜofttequelanaturáte5 be 
nefícío paraque fupíelíe curarferpero (í eííe alguno que tos b:utost 
eüa manerafonmasperfectosque los^ombíeepues eonofeen lo que los 
bomb:esnoconofcen Tquanto a eíta ^ 
b:esno fon tan perfectos pero la perfécíon nocóúiíe en cito fino en tener 
masperfectasobzasjlasqualesfoníastel bómbie comoelta mu^ claro 
enlapzudcnctaiuílicia entendimiento bábla f todo lo ve mas que no ella 
cnlosammalestperofí alguno t>íge^ 
m^ícsquefcmuríelíéfrefpondo^quelanaturaleja llíemp:eba5eloquees 
meioz Y^tolaconferuadonpo: tanto lesza inlíinctonatural a ios ani 
malespara4cono5canfusenfermedadestparaqfelascurétfecóÍerue» 
fTCartaenrefpueflatecícrtapzeguntaqueellílluftrefeñot^o 
I^edro t>eBuila ma^oza.ígo 61 JllurtnfTimo feñoz jdfóarqnes 
t^ e las TB auastííSii t t>í fereto t mu)? ralcrofo jf vn alejandro 
enfuscofas^bísoalauctoi.Jlapzeguntaesefta* 
i^ecofafeamasnofema alcuerpobumano^rande báb:e /o gri 
debarturaf3laqualquíftton,parefcequefeameío:?mucbabBr 
tura^ quemueba bábze^pozq t>¿la mueba bartura arnq el cuerpo 
tiene ímpedimentor tiene ftiftentamicnto^elmut bambziento 
no^ vafe le confumiendo elcaioz bumído radical tcaloxnatural: lofega 
do poique el x>t lamueba bartura a vnq el cuerpo 'DOS otres tñas no coma 
no puederefcebir t>añoninguno:pero fí efta bambziento ^  no come IOÍ mef 
most)iaspnedefepeniraraozir:lootropozque elqueeomeo eflabartotí 
enepoftrado ocerrado el apetito ^ c i mut babziento fíempze lo tiene apa 
refadoparacomeralqlfelefíguegrandiflíimo 'Daño, como en la tercera 
t)elpzimerot>i5eauífcena:poz otraparteparefeeque feamejoz lamueba 
bambzequemucba bartura pózquCDelamíiebabambzefubítamente^nim/ 
gunofepnedemozir^pcrotSlamucbabarturafí» como jSalenot>i5e,a ella 
quertionfeaDerefpondert)irtinguiédo pzimero /o aquella bartura viene 
t>efpues De lamueba bambze t la bambzeDelamucba bartura: Y anfí mu^  
cbo metoz es la mueba bartura q ta mueba bambze como eftaclaro 
€[*Cartamutp:ouccbofacnrefpueftat>ccierta pzeguntaque el 
JlluftrecauallcroDon gomes rjBanirique biiooelmur'Jilu// 
ÜrecondeDecaftro^comendadozDetaozdenDcfanctiaso^bi 
30 al auctoz ^  la pzegunta es ella» 
- £aríasi>elaucíoT 
0tqtteldemb:t9giiC5feba3et)C0randífrímabttw1da<ífttnt3m 
te eó calculo qual como fubc al cclebio a tapa loefcntidoe t>el ce 
lcb:ot atapadoa loefentldoevíenefca baser aqlla cmbTíague5 
_t cftccaloi t bumtdad tiene el vino Y f ubefeal celebzo x ba5eaq// 
lia emb;iague5» tomolacabe^atcgacompleríon fría tTeca contraria t>el 
vino base contrario efecto pozque eo reglaóe medicina que contraria con 
trarita airantur: t anfí lacontraria al calo:t bumidadt)elvíno Y quitale 
laemb:íague5J0poTotra caufa poique la emb:iague3 fe básemelos-papo 





íCjOtrat^econfttparque enfria, po:aquellacalientet)ígerenaquellaípar 
tes intrinfecae^elvinotoigeridaeatraenfealavjinatcjpelenfe poila 
vtinatpozlaeparteefriaelaefubtileeconftipánfef apnetanfe^apieti 
dofe no pueden fubir arriba^ como no fuben arriba no puedé ba3 er aque* 
Uaemb:iague3:po:qttee0reglat>epbilofopboequcpuefta lacattfafepo 
nc el efecto,t quitada fe quita el efecto: como elvinopoz fue vapozce 
ííibtileefefttba arriba poz loe bueflbe^^^tro íéga elcalo: natural queno 
bagafuob:alacabe(:atloebueflbft>igeré t anftfubeelcaloznaruralaloe 
íubt i l ee fu frialdad atapa^ t wft vícn? ^  b^cv que quitan laí caufa 0 "oe U 
cmbzíagues. 
CíCartamutp:ouecbofaenrcfpueftat)ecierta pieguntaqucel 
mut magnifico cauallerofmuY^ifcreto'DonSntoniofarmié 
tot>emendoíabitomaro:a3go6lmuYmagnificofefíoi Jíu^e 
farmí en to De mendosa matoidomo ma^o: 6 la f ercttífTima ín 
fantat^oñajuana^bisoalaucto:. 
B p:egunta ee ella ?qu e ee la caufa que puea que la natural esa 8 
emp:eba3e aquello quemaeconuenicnteea al bombie^alanav 
turale3aCcomot>í5entodo0loe fifícootfilofopboe^anfí fubfeto 
a Io0animaleealbomb:ecomofet>i3een el genefíe^t affioioat 
jombjeíodaelaepotenciaeparaquefeperfícionafíe^fcapiottecbafreoc 
llae T biso la complexión t el bombze mut adequada con la compofiícíóno 
inae fínopara q elí a eftuuiefTe muebo en el cuerpo t>iole a efte vn inllrumé 
to que cf el calo: natural para que bi3iefefueobtae affi como t>e Digerir el 
maniarcomoeEpelerlae fuperfluidadco t>el maníarcomo iSalenoenloe 
apbo:í^Di5epotquccaufaeitecalo:fiícdocaufaDelavídaeftemefmo,vnp 
cecaufaDelamuertecomoentrelanaturalesabisocofaecótrabecbaapa 
la confcruactonDe la vida y f alud bumana que ea cofa contra fu intención 
comoDisen loepbílofopboe t efto quefea anfí eftamu? elaro por lo queoí 
5cfenecaqueelqueviuecomígomuere comigo: qucee el calo: naturalq 
píucttnueree0caufat>evídatt>emuerte^avnqueeflaquefti5fea pbifíca 
puf cía aquí para algunos Docto 0 y algñoe Difcreto0 comopueftra merced 
C0,canallero0queDefreanfabercofa0Dclanaturale3apo:quecomoDi5C 
el poet aDicbofo fepuede llamar aquel que conoce las cau fas De l as cofa; 
£arta©t>elauctox^ ^ol ^ m i i 
t affí antíguaménte comotrise í^ítagcíae ninguno fepodria llamar bom'/ 
bícfínoaquelqucen laocofae natnralce alcanza algo t)cfl*efícomo viyc 
aríftotclcecnlapnmera^cmetapbífíca^efcnucqttenmcboó pbíloíofoa 
pcndíeróquanto tenían ^  trabataronpara alcanzar loe fccretoeoela na// 
turalesaY affiseneca t>í5cqueanr(comoercofat)icboravnbombze conof^  
ccrafí meftno anfí ce^ícbofacofafaberloe mífteríoe te la naturalezas 
loequaleerontanc^celentceccomo^ei^Unío^qbíenattenturadofepo/A 
dra llamar aquel que loe conocíefíe avnque a elta queftíon bailo muebae 
repueltatf la metoz Ymae quadrada tnre que ce clía que poj quanto la na^ 
turalesa bl50 al bomb:e no perfecto fino cozmpttbleccomo eferiuen to// 
doeloe pbílofopboe ^quífo barcón que fe cotrompíefTe t ertoefuef/ 
feníntrínfecoet crcelenteetqueel bomb:e perfectamente no loe conofeí 
effe^paraque loafeloe cfectoet)ela naturalesa:^afítbiso al bomtoemu^ 
pafíbletntUYt>elicado,como ^iríft^tclee en fuepzoblemaetnse^alqual 
t»ioelkcalojn3tural,elqualcomoeftecompueftorelfuego ^oeloeotro^ 
ciernen toe fuefTepoco a poco con fu mí en do fu materia que er el bumido ra 
di cal anfí como la candela que fe acaba confumiendo el pam lo t t>efpttc$ 
t>econfumídofeacabaella*anfíeeelcalo:naturaUquet>efpttee t^ e con// 
fiimido el bumido radicaMque eefu materia acabaflfe el:t efto bí50 la natu 
ralesa^paraquenadieconfíaiícqueeraperpetttOfuYO^Yquefttpiefíeque 
auiaoemo:ír:Yparaquecada vnomíraíreparaba5er bien t fe ¿uardaffc 
tJepeccarYofenderaoioe^si alguno me^e^pozquelanaturalesa no tic 
nc aquel calo: que no confuma al bumido^a efto refpondoi que pozque ee 
pnareglar>epbilofopbiapnefiaétodaelaecofae para baser vna cofa fe 
base aquella cof a anfí pozque el calo: cita enel bumidoconfumef t el bumí 
do t niae fí lalíaturaicsa le tuuieffe al calo: que no confumíefTe al bumido 
el cuerpo bumanoferiaperpetuot anfí nofeco:rompena:Fpo:quefeba6 
cozromper árdela caufa, Y fue aquellamut baltante, avnque baila máe, 
t anfí lanaturalesa biso como^octa ^  fabia» 
CáTarta mut p:ouecbofa, en rcfpuefta ^e vna p:egunta que el 
fllufltrefeño: fcon Antonio t^ e itunacapitan x>c loe contínoe 
^efumagcftad^comendado:t)efanctiagos feño: $ fuente 
dueña,bi50 aloocto:3luilaoe lobera medico oefu mageitad 
en alemaña^ita p:egunta eeeíla« 
% ee bueno al viejo cafarfe,avnquc ata fído cafado otra ves • pií^ 
mero po: muebae razón ce x cauf aeparef ce que no er bueno a l vic 
íofercafado^ap:ímeracattfaeepo:quequalquierb5b:elop:i// 
meroquet>eflcaceperpctttarfttvida,como HriltotiLenelfegun 
do t>e anima en el capaiií^i5c;t pozque la vida f t perpetua con conf sruar 
elcalo:naturalt bumido radicalcomooi5entodoe loepbilofofoerrpot 
quefíendoelviefo cafado no puedet)e£ar oe vfarel acto vcnereo^pozel 
qualfeleconfumetgafta el bumedo radical t í a vida7po:loqualparefce 
quenofeabuenoalvieíofercafado^ofegudopo:quequalquicr bomb:c 
t>eíTea fu fanídad como oí^cn todoe loemedícoe lo qual.qualquiera ba 
£artast)elauto^ 
eonfemar con tener la virtud vital fnerte t rc5ía/íe<íoca^^ 
celavirtiid:tpo:coriríguíentenoe0buenoalvicforercafado:tlatcrccm^ 
caufa.pozque el viejo'oeflea mwebo confemar fu pmdencia t Taber que t 
ene como senecat^e^no lo puede conferuar/íno fe ejercita en la pindén 
claqucefta conttitutda en la action esteno: como Brittotílee enelfe^ta 
t)e Ivie ctbicaedefiendo cafado efta impedido que no puede ba5er lo que 
quifíera t^ efu p;udécia, luego no a bueno al viejo fer cafado l^a quarta raí 
3onpo2qucclquefecafa/cafafcparaviuirmucbo en tranquilidad tfoffíc 
^o,c;l victo no lopuedctenerpoífertaviejot^e'oiaOjflaco^'oebil^luego 
noeebuenoalvieíofercafado^ 
€Cí^o:queelcafamientofueconftitutdo t>et)ío0^como t>i5en lo^ tbeolo^ 
go^paramultiplicarlageneraciontanfícftatenido^eloacatbolicoerel 
vicio no lopuedcmultipHcarpo:t)cfectot>ecaloz natural t bumídoradk 
cal^luegonoee bueno al viejo fer cafado» flboíotyaparteparefcefercofa 
buenaal vietocafarfe.jío primero poiquefantpablo ^ise^meliue eftnu* 
bere$v:i,luegomeío: eealvíejocafarfequenoaueracefloaotramuger 
Segunda cauf a poique antiguamente en la f agrada eferiptura fe lee t> mu 
cboevictosqueraeroncafadoe t aft* veles fecafaron t citoquefeabueno 
fcpuedep:obar,po:queelvieiotieneneceíridadt>e<aloínatural como'Oí 
jen loepbilofopboe/íendocafado adquiercio/íno eemut venerofoo lu» 
guriofo»jlootropo:queelviciotiencneceííidad t?e feruicío^el qualfele 
adquiere al viejo fí^docafado^luegoee bueno al vieíofer cafado, jlootro 
po:quclbomb:efuenafcidoparaferuirat>io0 ^ notmedeningimomefo? 
feruir a sioe que fíendo cafado l^uego ee bueno al viejo fer cafado.2lo otro 
pozquequantovnbombieeflamaeconoioetantocomejoz^elcafadoefía 
maecont^ioépozque t^ ioe oideno el matrimonio,luegoee bueno al viejo 
fcrcafadoJIootropotquelaperfecion bumana confífte en engendrar/o 
cafifemejantecomoelpbilofopbor»i5e,enelfegundot)eanima,adquiere 
elbombiceftaperfecion'Deftamanera l^uegoeobuenoalbombieviejofcr 
cafadoipara refponder a efta queftion eo meneftertjenotarique cafarfe cí 
viejocfentreimanera^biuda^mofajOvieja.Sifecafaeonbiudatienetrii 
bajo^pojqueeejuntarvnaponpñacon otra poique fíempie fe acuerdad 
loe maridoe paíTador t anfí no puede ettar en pas^ avnque fí cnla mocedadi 
cftacafado^ueftocafo quefea ella en t)efpue0 vieja0eybien becbo Y eftan 
amboecontentor i t fí fe cafa con mo^a 7ei calo: natural •ocllafe le comu» 
nicaYlebaseremoíar^ft eemugertempladat bonrradapiocura 'oe ba^ 
5éraquelactolomenoequepucde,po:queaquelacto no leT>ane afuma* 
rtdotfírueleentodolo^emao^pQimanera que ee bueno fer cafado con 
laocondionee fufo oiebae lo ppdrefnoorefponder^quecafarfeel viejo efr 
taen^oemanerae/ofecaíaelviejoparael^icbo^elaegentee/opoivfar 
aquelactovenerco/opotquenotieneaquient)e^arfu basiendattanfíno 
ce bueno fcr cafado:pero f( fe cafa poique la muger le fiírua, le comente^ z 
!c baga mueboerega loe tefteen feruicioDet>íoeránfiíee bueno al viejo 
fer caf ado,t efto fe entiende fino ee mu^ viejo* 
CCartamui? p:ouecbofa en refpueftat)e cierta pzegunta que el 
mutrnasnifícocauaUeroí^mutlímpiafangrejClfeñoiíráv 
£arta£t>eIaucfo:* fol.usU* 
cifcot)e£rafofccrct9río0crumascüadí,bí30 al tocto^auil^ 
t»cloberaiiic<iícot>erum9ífcft9d*>lap:e¿untac0crt9* 
C l^o:qu e elpío t^ cloo patios ce en nf o tiempo De tan poca eftí^  





ra remitir larccíHon a laeptopjias ^no menoecontinaa vigila 






cnfermcdade^Yno quiero e^  
cía t?erafío^ruvirtud?comoal0uno0 manan cíeríoemefeeDelañototrof 
^o/otroecontinuadamente Y fin tamao falíanotroe que en vn tiempo fon 
ffigídiírimoet^otrobicruenconievtremocalo:,poique no refpucfta^c 
carra aníeeengañofolibtoparcfcerfa^irepueetjefuantiguiídad^t^^^ 
alabadoevtileet ncceirarioefean^onofcefeelcafoDelloe Défde Hatpo// 
^rateginuentoipetodaelaebucn^earte^quemaequeDoemilanoet^ 
pueo^el todoe loequefonpecuenta griego^f latínoa baüanueitrofíglo 





cáfí ^efeíperadae tpPío^dinanamedícinaincurableeloeponen poivU 




en fcmei anteo lugaree fe ban cometido /o tenido ptincipio, grauiflímoa t 
t'eteflableemalee'Dequclaemaebiftotíaejtl^otraeeftanllenaa.iElfc 
güdovfoinuétaron loe auctoteemedicoet^ Picboe, imitando con fu ar// 






como mugeree t toman loe pot 7>elettee,t basé toe bombteeflope^t 
cnclvaño febasenalgunoevicíoe.léeloDícbo avnquemutcn general^ 
conbjeuedadfetoca?podra^*rlBtColígirpoirefptteftatefuOttda,vnad 
£artast>elattCto*. 
to^cofaa» ^qttcloamedicoe t>enucfIra edad no fonfanctiriofoecnfm 
quírtr cofa tan alabada z Importante a la vida t f alud bttmana^ como 
lo$ antíguoe/o queno lo ban querido entender con elselo 5 a 
fimefnioe<>cuen,no^ígonífe^eue creerCapnquc a^ 
£^f» qmenlot)tgaDqueelp:opnoint€:refíefeacauv •j^g 
faoeqiietan infígne beneficio efie tan 
oluídado^poiqueefta maeínbn 
manídadqueófcutdo fe 
podría llamarxó "MS 
cltttot>eíam 
do lo par// 
g^f» tfcularparaqu^do^^dg.me « H g 
mádc le fí rúa cnello, 
cuta mnt maní 
fica» te. 
CTjeraftrícbonfn^ígnamcómendationen varíf et emdftt 
libiijcondití a litteratiffimoooctoieanUaoe lobera. 




^ rgo opue egregium manibue ver fate legented 
codieefí eg vnooifcerenmlta íntiaü 
SUud CEaftrícbonín laudetn attctorio* 
tflH ornen babee attíl^níerito^nomenceioberc 
ingentum etmoreonomína tanta petunn 
JngemumfcU^auilcfíbipofcitbomnem 
boc,aquilc aut Suíl? laude colendue eri^ w 
icontenduntmoteefamamtitulumq^ lobera 
ñames lupu^ veluti fíe rapieomne fopboe. 
crSigitefe el tmtadoDe la cíleridad 
ipe los bombics e mujeres. 
Capítulo piímef o Bela cttevllidad. f oL jff ííf • 
fStcíiHtasconti f ^ ^ a cfterílídad 
¡o ^ífifícultad gitcfl'c vela viro 
vela muliere prc 
tcrcauf.diccdas 
fcd tñ prop:ieta 









ru queda inftri' 
dicent hoc dkic 
ázarabiuscapo*. 
deílcrilitatc.f.93 
lila rtcnlitas pro 
ucnic mulcís dc 
cauíi*. Steriliras 





cto q fucle fer caufa t)C 
t)íuo:do entre el mam 
do ^ la muger/o alome 
noa A no fetegá aq 11 a a 
fícíon qef menefter?pu 
ercomo t w anüotilei: 
enelfegundo^ anima 
cñ l ca^q es natural^ / 
flimoa qualquícrapv/ 
irienteengedrar, Y no 
menos er gran trabado 
entreperfonaet feño// 
reequetíené m3^ o:a5 
goobasíendaacarefci 
endo 5 legitímoe bíio^ 









venit propter de ^oo'oebédídó c5 qmé 
fcaüinfemine , enlavídafe^ele^tent 
t>efpue0 üfm t^ tao lee 
déjenlo 5 tienen rpoi 
queea feruícío t>et>íOír 
remedíarvna falta tan 
grande entre marido f 
muger,aco:defcremr 
mmepoteft cffe ccrcat>eftaéfermedad 
^ E n l pozítésolargae^perí 
rífis frigiduü aut eneia ^  muebos t mut 
humidüautficu fíngulareo remediof¿ 
inaiiqnoeorum loeqleícnefpañafen 
exquacópicxio paliar alemana r fí*" 
ne fequitur dele j . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ * ^ 
a u s ¿ meptitu O*™* P^tC^X>\ 
do conceptionis 
íi militcr liquiditas & a quofitas cius quando aútfc. 
crt liquidü & ni mis aquo fú labit ¿fe fecit labi fuum 
par & retincri nó poteft in matrice alia in feminibus 
poteftcffbdifpropOTtioná íi quolibet illorufeminú 
altcrifemini alterius cóplexiwiisvnireturvtiq3 fie^ 
rctconccptio.'5c lem.Atdicit Aui. & hoc frequenter 
videmus in diuorci js matrimonialib? judiciaíiter per 
difiniriuá fetetiáfeparatis náquilibet eorú poíl fcl a 
ratio iccu ali jsvinfti proliíicabunt,ifta disproportio 
poteft cíTcquantú ad primas qualiút«vclfcwndas 
uerrasperfonaabecu ^boccadificui 
radopodre pumero la ^ o í n o c i u r a 
caufa^eftaeíermedad 
rlaeqneneenra^no dcfccmsctaiisM 
la tiene confo jme a eg// eftiemánfintuií 
periecía y auctozidad veiiníanmie $ 
^ loo antiguos t^fpu S ^ í 1 ^ cp 
csvédrealosremedú ^ J S S ^ 
ooCcadavnaólascau ^ . p i u i u n t í d 
faeqfepuedé curar ^ huc citra espíe, 
a¿|[ no mealargarcpozq m:mum&fbrd 
enla ríluattejrpeneciaí' mcbrori 
quero bise, lo efercuí ^ f 1 * ñirúlt!í 
murlargorWlooe 
poner aq poj no poner minis mam vS 
algaO0 bOCabloe íí no fejnine íemina 
fon mut limpios en aq ftcquaan 
ttamateria avnque fó tmfadetatesnau 
verdaderos t buenos 
^ i \ S i c 1 tatcsnoracmtco laSCaUfaS * la tnftCUl ceptionequiavel 
tadt>e empzeñarfeco// c i iparuúvei im 
mopone2iuic»enla»2i perfcaüdigefta 
t>eL5*tractado ptimcff « ^ ü e n i m eft^ 
roca*8»puedenfermtt inu l to^bí j 
ebaslasílespufímos ^ ^ ¡ l 
alumurabundoram^ ñraturfcdcxüüs 
ÍCVnasfonpOZfaltaÓl quebene&pcr, 
varón^otras po:falta fcacinfucefiuís 
o^e la muger/ otras pox Q^^ 0íxih9 co-
falta tSentrábOítfobic V0™™ *^'* 
aqftaseaufas pueden 
ver a galeno enel libio Vidinon c6ciPic 
i»t>e ftmine cótra Srí. tespropterhoeví 
eneloc vfuparcióYen tmfubiftomem 
el líbzo que bí3o sefe* bro P01^  MULI-
ctu0n9(ttr9,renlo0a» 
q inultos ftuftus 
maximcviridescomcdcndo deuorant aliusdefe^» 
ex parte fe vin elt. coeire cü puellis qve hoc enim co 
itumpitfpcrmaviri^nópoteftgcnerate hocfit ato 
ta proprietate vedicit Aui.ex parte matricis poteft ye 
ñire ftcrilitas aut dificultas in pregnatióis propter vi-
tiumin matrice exiftenSjVtcft aliquade materia Ii 
buscoplcxionibuscormpentibusfevjri vcl £icictari 
b » ^ in ca bonúfeno geñratux 3cvt plurimú hoc ac 
cidit a ftigorc congélate ipfa matrice ficutaccidit mu 
licrib» q multüviaút de aqua fría íinnütcr et iá accidk 
Beladíereíídad. 
felfeo mftoocnatttrafecttta 
tc tcii-ioteaui icean píntamete a auif 
cenaelafenaJuerólaí 
proptctch ifíoac caufa^ l^a cltcrílídad 
por i ían.no o. bombze como pone 
teíl.urcrcadfctu ! eno ^ ^ ^ ^ 
c a í : : n s S a i ! cboaoocto:e6enellu. 
tahuini íics q i gar^aoicbo fon pozó'/ 
m iirc humüita fecto 5 buena copleólo 
tcscoimpunt <^  ciiloe míébloa piíncí// 
f o ^ m t . fe & pale^ afllicomo enel bí 
gadooeñlco^fóopo, 
herís debelo ©cmafíado caloi r bu» 
córeiitiua ác hoc 
fecúdu piurim i b:oa/opo: (jrolíiira / o 
firafrigórc Cuín flaq^ q a^  en elloe / o 
illa hüniáiutt po:flaq^a.grádct>epír 
tudqatenrodor/opoz 
tarcOatotmá^a q«c el pno tiene caloj 
tfaáiüáqiíatúc t^cmafíado entráboí/o 
m i t i i x n ó po. frialdadoemafíada/o 
tóter Ce.vim fequedad oemafíada/ 
necDum r^mc 0 c n a ( g u n a n i a l a C 0 } m 
vcnldXatla! plfnó en la madreo 5 




rano ica iq ádo f r í ^ ^ a m o U i g u a ^ c'on 
percoüigátiá VÚ gela la madre ? ba5c 
llora cius vd la. miicbaa vafcoíídadea 
ectommvt a x i , enella /opozbeuermu 
ditaiiqmbusde cba agua fría ^ lo mef 
lo.varonea/opoz.far 
J a s labeorum matenimicto^ fnoe cf 
matricisinitiníe to fe rccognof cera poz 
comq nópoílut la relacíóólpactéteín 
viiiri in tantum 
indurata funt immo pofteoitum rcmanct os matri 
cis a pertu (?c labütur efpcrmata 6c hec poreft interdu 
ficri at frigidu ficri afrigiditateexterion fcdendofup 
mirmorvelaliuin ¡apideinfirgidúvelin aqua frigi 
da vel r^miílc te pida vc.icidit quibuídá m partu in 
temporccallidopotcft ctiamin durari Se calloíuni 
ficri da durum orifiemm aiatricis propter folutio 
fozmadooclipqicomer ^ commu. 
bcue^Tí lePíenemalfu 
regla O ^ a b u m í d a . 
deeblancas quanoole pueiasmáxime 
vienc^Teporponeeltí & homo habet 
empoenqbadpenírco g^nde baianu 
mo t>t5e TRa fia enla o a " t u " c f i t i b k i 
inf íoneaeneleapi^ 
teamugerqtienepo'/ íln^p0íl:átlpU 
CO bellO en la regíÓ 6 la can necclauderc 
madre,tt&tardía éan numcefimiUtcf 
dar^tocádolaeltafría potetacaderea 
t no er codícíofa oel ac vulnfe v^kc 
tovenereo.ammermo Z l T l Z 
eacaufaenlamadreel icretcntiomsib-
t^ efeto oel menftruo q minispoteft eíTc 
pOZ eftar Opíiadoa loa mala fftus ma . 
poroa oe la vena oe la matrix 
madre^ea^eagaleno 
enellíbzopcíemiire^ ^ S c t . 
aUlCena enla^U'Del^» malcretemioms 
Jté a epocrar enla qul fe.potcftcíTc coi 
taparte^fuaofozí^eñl tuspoftcoitúaií 
cano que comieda qnv/ ^ ^ ^ " « f 
cuf repone allíloa^ ^ 
fectoaoelamadrepoz rucaíonficoma 
t>5de laa mugerea no má&mn permí 
égedrá^Hlíí mefmo ea tensipíamciau. 
t»efectopa cócebír flav d ^ c t i a nimia, 
que5a ti ertomago 
Í ^~~~Í¿u~~s* ; , trice vel in toto 
loa m lebroa pzmcipa^  m . 
lea algunoa antiguoa cóípnonccaufe 
pulieron ecpzimento^ ftcritítatfepoírai 
parafaber lí el oefecto eiTeínvins mala 
t>e engendra efla en el cópiexio cahda 
marído/oenlamuger. vd%idahumi 
Clpzímerooelloaea, 
que ozmen amboa ca^ / naiib^ormpens 
davnoenvna lecbuga ipfúfcmeveiip, 
fú debilitans in 
c i ' vnde aferátes dicim'cpoics q nimio vtíit.coitü in 
iuuctute fuá habete vaía femina li ad cuilitata <Sc fíe» 
bonu femcnópoíTuntcótinere nec generare. Similí 
ter corruptio cóplcxionis cora fícutaccidit lilis quib» 
ab fcifTe funt vulnera tetro aures velex íifura vificc 
vel nige in extraftione lapidisabea velfí neruus pnn 









gitudo vir¿c vcl 
ciusnimia brebi 
taspari inodod-




ucitas 1 pinmum 
¿^c debilitas co:, 
pons, ncccíTariü 
cnim cft vt ñtít 
ni.bra digeílio-
ivs <í<c mcmbiM 
1 pirituum pnnci 
palia ícriia ita 
vi fíat cóccptio. 
diucrfitas cmni 












invirisiam fj,e^  
nuit poííte íupc 
riusincap.a.ifti? 
fextilibrifimilU 






liercsquc multum 5círcqucnter ícoundiueríis^ris 
co cunt vt funt meretrices comunes raro concipmt &: 
prima caufa eft quia ipCe rationc nimij coitus habet 
fuá valía feminalia multum debilia & íicfe}reditur 
inepta conceptioni, fecunda caufa quia merctrix 
rationc nimie confácationis membrorum vinlmlu-
brica&quafi collofa cficitur.Tertiacaula quia ip 
vuus facit altcr dcfttuit, Quattacaufa quia ipíc 
tc:íncn encima t>clq 
primero fecare la fu le// 
cbnga ce t»cl que tiene 
la falta en no engem 
drar^efíc e^perimeto 
en parte ce confo:me a 
ra5cn, poique fígnifv/ 
ca granea lo: ?t abum 
dancia t>e bnmoice ad 
uítoeenaquella lecbu 
ga quep:imero fe fe// 
gure» 0tra feñal pone 
que tome fíete granoa 
t>e trigo t fíete t>e ceua 
datTíete^baba^Y^^ 
pongan en vn vafo en 
vn ba rrenon con tierra 
rorros tantos en otro 
r o:ine elparon en vn 
vafo t ella en otro Y t>e 
gen loo eftar alli fíete 
^iae^ en el vafo ryon* 
defe bailare baciaf laf 
fímienteoo granoo ce 
feñal q aquel cu^a ce 
aquellavnnano tiene 
defecto fino que ce a* 
bilpara en^endrar?eP/ 
taefeñale^oe^períme 
toe avnqne auifeena 
loponepoique fueron 
t>eotro0antiguoo ,no 
lao pone el po; mut ct// 
erta^níto lae pongo 
po: talee^otrae algu'/ 
me at que fon m ao cí^  
tae pero po: not)ar oca 
fíonquereñan el marí 
do t lamuger^no laa 
quiero poner aquí -y fí 
novnafeñal,qiiepone 
I^tpocrae en la quin// 
ta partícula t>e íne a* 
pboíif moe en el canon 
queoice mulier, fí non 
concepit oonde t>i5e,q 
fí lamuger no concibe 
t queremosfaber fí ce cipit'primú íig« 
apta paracócebir^o en cft quiafi 
gendrar que tapando poftcoimmmu 
labíenconvnbeüímen 
tole pongan po: bap 
fabumerioo oe cofae 
aromáticas como z>i5e 
galeno en el comento 
como^emirra^eíloza 
que,Y oí ras femefátes 
orándole cfto:aquet 
toando lee fabumerio 
commacañao embudo 
metido en el o:ifico t>c 
la madre t Ü fíntiere la 
muger el olot ó los aro 
maticos tlufumigios 
fubir poz centro x>ci en 
erpo a laboca t las na r 
risesesfeñalqueeloe 
fectooe engendrarno 
cfta en ella t t>i5e 16a// 
leño enelcomentoque 
fí fígue ,^ aquel defecto 
cs'oeparteoel varón* 
Ho mefmo fe base po^  
niendó po: bap en la 
madrevn aio,t fí ^  mu 
ger fíente el fabo: enla 
pulfíuaefícaxé 
fctíi cóceptú exprcílcrequi fetuscum cotinuis nonc 
meíib9c5tineatmtritííosmatricis ínterin conftrin 
giturinterius vtneq^ «ecumcaítus penetrare queat 
ct grauitatc ei? et efteíionc in hoc tporis fpatiú in có 
tinet hec ille.diíignis aut cóceptionis ftant verfus egi 
dii tales matrix ucea venusfopita retetio fluxus diíl 
colot efed» vomita cópreíio lirgemaraeeroflicics 
pertur batió vaiscxmclioratocóccptus íígna pro^ 
£ íí 









cognocerc p oft 
ftu coitus íicó 
Irer íciiat frigus 
Se dolorem vel 
graurdinem cir 





llum femé emi 




ad oríicium eft 
fíca tercio fi vir 
cum mulicre coc 




fturá talis virga 
remanet qfi fie-
ca et fine büorc 








bátiir .Vtrá aüt 







ruin Icuitas fpiíí 
concreftiobftis 
atq^ tumor ven 
tris in dcxtcra 
paite rotüdus, fe 
mincumfcxum 
contraria íigtia 
demoftrat , in 
verfibus fegidi), 
ibidem ctiacon 




guttam fíe in 
mittirum ínitta 
reinare per alúa 
minuta ».p íi mu 
lierfucritnon al 
terü tibí decrit. 
quimvelconce^ 
ptusaíTit vel la-












2;nocit viriü mu 
BclaefíeríHdad* 
boca eo f enal que el t>e que allí f c efcríue mu^ 
fecto no efta en ella (i 
no en el varon^ peroco 
mo auíce* Aclara mut 
bien en la ZKt 5* en el 
tractadopzimero en el 
capítulo nono * £ttaré 
lar^Ojpara quien fue// 
recunofo ^ tambíe en 
lafílua v>e e^periencú 
aeque ^ o bi3e en el ca^ / 
pitulot>e clterílídada 
foiae*55JobaUarafco 
teñcía'Detpocrafreba / piofamente^^trasfe// 
^cntéderqndonofuef / naleeat quepo^ fí no 
fecaufa'De efterílídad 
re lamugeralguna o// 
pí lacíon^potque quan 
dofueffecaufa alguna 
opilación no paliara el 
oUn re lae cofae aro// 
matíca^ t>efde la ma// 
dre bafta laenar^e^: 
pero no auiedo opilad 
ciócomoSuícenarise 
puedeauer otrae cam 
faeenla muger, para 
que fca efteri l , Y ^ ÁI tf'' 
tafeñalnoeemu^cíer 
ta verificación ^ fino fo 
lamente parafaber la 
caufa re no engendrar 
la muger er opilación/ 
ono^veana íKafíe en 
lae riuifiíonee en ele* 
6 4 ^ coUgenfere í6a^ 
l eno en el libio pzime// 
rorefemine^ en el U» 
btorepirtutibusnatu 
ralibuetre auifeena^ 
en la vígeflima p:íma 
reí tercero en el capít* 
luólpjimero tratado 
licr rerngeratur, 
quia natura obliuícitur fe generare & fiepoft tcm-
pus efficttur dificilis conceptionis multum igitur iu-
üat ad conceptum fí vir blaudiatur mulieri verbis ta-
¿lu & oper e vt ipfe abea diligatur vt opus complca-
turnaturequartonotaíj» Auí.*ponitreí;imen mafcu 
liríitatis ideft ad genetandu mafeulos quod ibi pote 
r¡s notare veruntañ dicit <j)fí mnlier concepit a dic 
ablutionis ideft pcrféftc purgationis vfq^ ad quin* 
tumeoncipit mnfculum & fi a quinto vfq^ ad oéla-




minü tales fiun 
herma phrodi-
£í:i,& fie videtur 
qj termin» bonc 
«Scverecocéptio, 
niscíladieablu 
tionis vlquc ad 
12.diG inclufíuc 
<& fíe cxdiélis 
iñis notatur tp 
mulicfspoftpur 
gationcviiiscó^ 
fon tan ciertaatpero f5 
vtílee tuntas con lae q 
t)emoe rícbo^ pone lar 
auícena en el capitulo 
alegado^enpte bípo// 
craeenfuí apbozífmoy 
Y íKafíe en el lugar fu / 
forícbo-,^ iEgídio en 
futractado re pjíníe, 
vna eoque la piina en fítfngida qancr 
elpzincípio relapze// u^^neruisc5 
ñeseefubtiló colozpa 
lear^qHuicena llama 
qtrina que tira a blan// 
ca ^  en medio regando 
la aflentar fin bullir 
la en el ozinal base fe 
pna nuuecilla a mane// 
ra re cardadura re al// 
gogó Y andávnoe gra 
nitloe mut pequeños 
como t> aljófar mu^m e 
nudofubicndo^ ba^// 
dopozla pjina» 0 i ra 
feñales^queíe aléala 
regla^faltanloímenf c ibis$in medí 
truoírel todo/o alome cimsoidsoíEb^ 
nomenéleímurpoca Sl«]inmirc^ 9 
*• r calida cum írigi 
da & cófortatiuis natura fearesaf Se vtitur íriaiidis ad 
alterádum eius mala cóplexioné & vtitur calidis ad 
cófortationeácrctioneei'.Sextointeligeq» meli? te 
pus adin pregnádü mulieré íaná cft poíí müdificatio 
né&ablutionéqa tücfecüdü.Aui.in fígnis fterilita 
tis matrix eft munda fínc humiditatibus extrañe 
is'^fítuncosmatricis remanet humidum fígnum 
cftcp matrix pro tune inepta efl: conceptioni qa lu-
bricare facit fpma & ipú nó rctinet in motú indiger 




du q) quávis ma 
trix defuinatu^ 
ra & cóplexioné 
texta vt dicit. A 
uiecna attamen 
poteft íterdu fu 
pcalifieri roñe, 
male cóplexio, 

















ditatcs carú non 
confumunturin 
nutncione cin-










niíuftiíimwftc cantidad cafí a toda^ 
lae mugerce avníí a^ f 
algunas que ^cfpuce 
Cpnadae Ico viene ca 
damcíalgo^oft lacrí 
atura efta fana no ice 
víeneentanta quantí// 
dad Y con la ozdcnque 
Ico venía quádo no ef// 
pjrürationc que - . 
roic?íien in¿ar tauanpzenadao.como 
m^hoc ctiam ípalenot>í5eenla qnU 
ta partícula "De loo a// 
pbonfmooenelcome^ 
to t>c aquel canon, mu 
Ucr ín vterobabutifí 
mcnftruaTC» t P ^ ^ 
dofDos-mercfcomíéfa 
acrecerlco loo pecboo 
porevi^efucap. ^paranfealgonegroo 
parent muenes. lO0pefonc0 tC'/ 
^ T Z t ^ t r a f e ñ a l e e q u c 
ere Gn magis ap P»» ado meo Y mcaio,o 
tcadin pregna- t>oo mefeo leo vienen 
dum 41mgucs mala gana v>e comerá 
&videtur^pin ganare vomitar f tv 
gu^ fin mags ^0iu(mietot>eeftoma// 
gotantofanfeleoco. 
efteaufafeciens laoquealao vcsco no 
dificuitatcm in fonparacomen? algu// 
pregnationisfed naoveseofe^efma^ 
tabdefe^ma como í>i5e tp^raoen 
la quinta particula^e 
lof afozifmof en aquel 
canon^Stmulierí pur 
gaciomo non funt ri^ 
go:e neqj fcbzí fupen 
venientc,otrafenaleo 
que paitado el tiempo 
fob:ct>icbo fe leo 
múdala coloi títlf* 
gis reperitur in 
macris que funt 
í¡cce.ojX)íitü dí-






virifed vin ma-, 
criplus abundar 
in cfperniate vt 
dicit Ariftotiles ibidem igitur mulicrcs macrc.ccct. 
Proquonotatmduplcxcltpinguedovna eftprocc 
elens a bona digeftione forte abono & fbni calore na 
turali & ifta pocius debet dici bona habitudo pin 
guedo&iftaeíl calidad húmida «Se cunj tali pin-, 
guedine f?enc abuíiífcit fperma & mqifoua in roas 
pone en la cara paño t na w*}*** 
Tnaomancbaíptrafe^ unt6ciíbtmcíIÍI 
ñal,lavltima,fer^ t>e 
tpoerao en la quitíta 
parte x>c loo apbotify 
moo enel canon que co 
mienfajflBulíercjnon 
cócepit^ CÍ q lamuger 
qndo fe f u e r e a rwmir 
tome agu a miel en can 
tidad'Dequatroonfao dumiiiudquod 
fecbat>cquatroparteí & rem«ffe P -^
6 agua üowcáigayvna 
qrtaDcmteltodo mesv 
ciado fin llegarlo al fu 
ego, como olse galeno 
en el cometo t Tí f(ntie 
re en lao trípao voioi 
YCóto:fiíon,marotmé// 
te en bajo tjel bóbligo 
Cí feñal que efta pieña 
da,pero ertotíenever/ 
dadguardadaotrercd 
dícioneo • }la p:imera 
co qu e no tenga apolle 
maovlccraocn laotri 
parnibumoiagudoen 
laotrípaoni mozdíca /^ 
cíon^ ZLa fegunda eoq 




t>iano a^ abecbo mw 
cbo ejercicio ^  que av 
ta comido ^ beuído té 
pladamente,Ytt0^c^ 
Oiga en ningna via ala 
mugeraqefetofeleDa ph .cano. & co-, 
talamañanafe lepze mcto^ ib i f imi 
bter&innarib» 
alia non eft excedens que venit ex cófumptione fu, 
perfluitatum cum bo.;adi?cftioncpoft cxercicla, 
íicutaciditlaboratonb^ circa cúpeftria de agonifla ce 
exercitia & iftatalis matiesdü no fitvltimata neq5 
cüfamc neq3 alio malore^iminc iftaccañ.fecíidita 
tis ideo ifti laboratoi^s ct latocamccspl'abridát i n ^ 
É l i í 
eftaptam prcg* 
nationi, alia cÓ; 
pingucdp5c cali 
faca ab indcgiC 
tideía¿taadcui 
libetoilorenaoi 
rali qui inóreme 
dici v ocatf.r íii-
t,idirasCkaliquá 
dovocant ftigi-







ifta eft frígida 
& húmida ¿ciC 
tafcpecft caufa 
fterilitatis quia 
vt plurimum ta 
les fngitas Se 
denfas habent 
matrices qama* 
i i ix fc-iuitur vt 
inpluribus com 
{>lexioncm mu ieriscuius d i ü 
railiter matics 
eft dúplex quia 
quedam eft in 
complcxionefii 
giada 8c fica vcl 
cum complcxio 
lie calida íica 
ta lis maties fi in 
vltimo füeriteft 
cauía fterilitatis 
vt dicit hipocra 
& Galicj . am* 
Belacftmlídad, 
l c $ regesnccp guntcfifa f é t í d O OOlot 
buigcnfcs ccu T contotfíon en el víen 
ttedequcftio trc^?araco0nofcerrí 
Etiam feiraum laptcmá* trabebíioo 
cft %na ftcnh- bíiaponé los-átíguofal 
tatis & cau^am ^unae f tñ&lce como fe 
cius.Ptimo fteri COl\$CX>t1bÍpOCr&0 Cti 
litasperfeipfum |aquínta parte ^ tlOB co2;nociturnimi ,^7 ^ t o . I ^ ^ »1, 
a aút caiiditas apbonfmoetregale// 
in virisco?nocu « O el COIflentO , ^  
tur per tactum 
& qnandofper- til el t & p l t £ 0 & t)eSUÍ 
ma exit muiicr ccna enla.zi^eU 5> en 
f l^ ^S eltractadoj.capít.uo 
g S S S l i5;T£gídíctambíéen 
ncmcahdam te el lugar alegado láser 
íbcuiomm ap- crincMwi ce quando 
petitum coims la muger tiene buena 
&capiiofus & coló: como antefqeftu 
M f f í f í lueirepñada, té feñal 
ecmtalespilisco . * 7 ~ r 
oermntiírm Retraebiioparon.Hf 
áitasautcinfpcr fímefmo fílele t^ a po// 
maus viricoS cópox Dozmírcóruma 
nociturquiatu ndo,yfttícncnotable 
de exit & fine ma0 gruefl-a latc 
ta t)erecba | el pe5on ^  
do femitur £igi ^teía^^ccba mae bcr 
¿umScnd ma\ mejoqueel'Dcla^quí 
tu napetiicoitú cvá&rf fí tiene ma^ pe 
&ad¿paucitas fadttmbteenellado'De 
P l ^ J ^ a recbot>elvíen(fevmaf 
í o r n ^ ™ leuantadoelpíetVeba 
nomocuin pau , »» ». ^v- ¿* 
dspiiscrubicü 5iaaquellado afli mef 
¿9Ínter feminas ÍTIO fí ÍC fíéte ligera pa* 
cum tardo pul. ra andar ^ tienebermc 
fu&Mrinarcmif fjfá c n l O f O Í O e $Ú(HfS 
fe&rarovir5a doeftafétadapone pa 
3ertmam raleuantarfe la mano 
feftíor ex j ar, ^crecbaeñlfuelo t qm 
te vero matricis do vaa andar fale con 
hccfuntíignaíi 
rft p^ter mala 
complcxionem matricis ftigidam adeft paudtas 
mcnflmórum «5c retentio ipfomm & fí aliquando 
curruntfuntalúa nonrubca<Sccm:la paucitas pilo, 
rurn inpcctinc5c incorpore taHitas in motibus^ c 
pieiicia iipn appctit venerem ncq3 cinittit fper-
inasiiía delefta 
tione m exeu 
el pic^crccbo.Eodaa «» ni fi vaide 
cftasfeííalce fígnífícá 
qnclapíeñesceoeva^ ^ t í S í 
^ T t -s. • i> Sionc matricis 
ronttpozcl cotranoíí l ^ ^ ^ 
lamugertícnepañoen g9^ usfiigidom 
clrofíro/o mala coloz p^omum^ co 
qu e elta ocf colo:í da /o mumtcr íutdif-
tiencclgefloamarillo í01^;6^ m-a 
fírebtielga^lo.acto. ^ a t t 
venercoe j t tiene la te tatis adcft ^ 
ta Y5quterda matoz q citas meníw 
la ^ erecba x el pc5on 6 rum5cco¿noci, 
lia en negrecido ? xmn turperpanü exi 
cbo allíó t apetito S co cat¿ 
fa^anofa^quealgu 
ñas no fon oe comerá eft ciainus finí, 
pefadumbie en el lado ficatcaiitatemíi 
tsquierdorfílefalefá i^bus ftteídfcá* 
grepo: la ventana \y i lem& eft muií 
qttierdat)cla6nari5ey «colCT1f agíiis 
rtienelo^ofoaiefirél Z X ^ X ™ 
lozidoet fe fíente pefa da appetens cd 
daenandartperefofa imm vmm 
paraerercicio:eftaef6 <io piiomin pc^  
fefialcéque áda la mu «^ucpuifus ve, 
gerp:eñadá^ bija: pe// lox cn *;t,nft" 
robafeocnotarqueni tasconociturqui 
eilae ni lae que bemoa coitufuperabun 
t»ícbot>elbifo fon eier dát ii ahumidú 
taótx)cnecefíaríaperí ^s&^ fhgide 
flCaCÍOn 7 COmO lo t>í>e ^^ «aftíonevtri 
iBaleno \ en la quinta **M \ ^ 
particula^eloaapbo. S ^ I u S 
^ en el comento D^C mcnftruom & 
aquel canon fetuf qui// mutta humidk 
den maria in ^ertríe, rasfaia mamce 
por mut muebae cau^  * fi ^ í ^ * 
falque feria largor 
contar.pero poz la ma m^ nifl 
to:partcfuclé fercíer can,fícdtas au, 
tem perpaucita^  
tcm mniftmó-
rum & per ficitatc in ore & per fifuram in labioru & 
appetútcoitu fícut natura ficca appctit roraricu rore 
celi «Se fimt iracibilcs ex tenuitate & nil eiccijt fe-
miuis in coitu , íigna áatcm caufarum primitiua 
rúqucabcxtrmfccoacciduntíituteft idus obiatio 
Beta cf ierel ídad. 
cafitó vulnus ín 
inatricc,finiili-
tcr apá verruca 
caro addita 













cft c¡> fíer'itas 
poftpotcít cura 
ti primo aliqui 
piucicañ. gene-




arto libro fecnn 
departiscumfte 
rilitas can. male 
complexioisac 
ciderít co difl 
ponarur mnlie^ 

















nec mulier cito 
laílentur ni me^ 
dicinas incipicn 
do nec mediáis 
in miniíbando 
tdf como bemof oícbo* 
tapufímos las caufae 
qfuclen impedirla ge* 
neracion ^ confo:mea 
laoiucrfídad^clafcatt 
fao pzoccdcrcmoe con 
t>iuerro6 remedios en 
lacura f t)ado cafo co// 
mo ^ ijimoo que la eftev 
rilidadpzoceda'De mw 
cba9caufa9pcropo:la 
ma^oz parte p;ocede6 
la retención t falta 
loo menftmoepo: abu^ 
danciat>e bumo: flema 
tico frío t bumido en la 
madre^que caufa lub:i 
cídadenlafímtéte r la 
aboga t cozrompe, t ^ 
mugerno lapuedeoete 
ner^fclecaetacutaca 
nfa^como ta t^ imo^ 
nofebasc la generacid 
toe ret en crfe los menf 
traoe fuele opilarfe^ t 
endurecerfe el bigado 
muebae vesee: t en elle 
cafo eeneceflario curar 
la opilación ^ l bigado 
poique^comocnlasca'/ 
ufaefeoigo^fíat enfer 
medad en algunos t)c 
loemiembzoepzíncípa 
lescont>ificultad feba 
5e la generación ttanv/ 
bien fe ba ^pzefuponer 
que ningún medico ba 
t>evfar^  remedios par 
ticulares con f a bum eri 
osfuppofttoriosvngu^ 
toslabatoiios emplaf// 
tos aplicándolos en la 
madre fin que preceda 
euaquaciones vniuep 
falescófangriast pur 
gas.fí fuere neceflarío 
conueniens reg^ 
me cumcibis dej 
potibus & medí 
camentisíaltem 
pcrvnum annü 







nis fue partís Qu/ 
artusíi im;. edi-
mentam coeep 
tionís ab alíquo 
üat humore ín 
corporc vcl in 
matricc exñtc' 
fo. m v u 
eftádo el cuerpo plecto 
rico^comolas mas ve 
5es acont cfce,3nrí mef 
mo lasmugeref queoe 
flean auer bitos banfe 
reguardarle comer vi 
nagre t cofas agrias^ 
pozque allende que fe// 
canlafímientet la em 
frían^como arriba que// f remus fl eté 
dapzouado-, fon t)año// dacftquádoex 
f a l a madre t^ anfí im 
piden la p2cñe5: t po: 
quelascaufas que im// 
pí den,la generación ca 
ñ fíempze fon taunm 
nas,tt>cmucbos t>ias 
esmenefter que la mu// 
gertelvaron fe ponga 
en guardar buen regi// 
miento tvfcn re conuc 
nientcsmedicinas alo 
menospoz efpacto^vn 
año t que con grade a// 
uifoguardenelregimi 
mientotfccurcnconto d iaümpedimc 
da la religcncia pofíi// 
ble t también cumple 
queelmedico loriga $f 
deelpzincipioqueefla 
curalargat que es me// 
neftertiempopara que 
fepuedanbiencurarco fQuinrusquia 
mo esneceflario rfqnc Mtcftims mi-
no pienfen que en tres 
riasfe puedan remedi 
arcomo otras muebas 
enfermedadesq fon l i / 
geraf efto affípzofupue 
fto viniédo ala cura 6 la 
rificultad re la empie 
corpusprius pur 
gctur de inde a 




ti eucllcnda cft 










ter opera tidochC 
tcrib9debct cui 
quari. 
^[Scxtusnon fo!um fuficit malum chimnm eua^ , 
quarefed Se patiétem cibis & poübus cuchimis ma 
le qualitatisconuari js cnuteire. IJScptimus eíl fe-
rapionis quinto fuibrebiarij m ca.^prioíiinraatri 










ra bolis , Icuitas 
in natura lis ma 
tricisquam m i 







catrices vlceri 1K 
niuntcompetcw 



















corumcú cor1 o 
risplcctoiiaattc 
tetmatrice pur-
gare cü injeftio 
jiibus. pefcari;S 











nación t>c la caufa q lar 
ma0vc5e0 acontefee q 
crpo: venirle mal el me 
nflruo/opo: abundan// 
cíat)e bumoiee frío^z 
bumedoo en la madre 
como anícenat^íse, en 
la vígeflima p:íma t»el 
tercero eneltraíadopú 
mero capítulo t>ecímo/ 
opo:caberfelela fímíé 
te que no fet>etíene en 
la madre^:ímeramen 
te ee necefarío fe baga 
fangría ^el touíllo t)e// 
recbo, cerca 'Del tíem// 
poque le fuele venir fa 
cando poca quanttdad 
t»efan0rc?t fíbumefTe 
grán replectíon ^ feria 
ptil que ptecediefíe vn 
t>ia antee vna fangría 
t>el bzapocrecbo'De la 
vena t^elarca,? luego 
^fpuco fe bí5iefíe la fan 
gria v?el touíllo t auíen 
do gran replectíon pue 
denfefangrarfegunda 
ve5 T)el toiiíllo wqmcvf 
do^ como en el capltulo 
t>ela retécíon 'Del mem 
flruojlargamentet^í^ 
moa* tfaecbala fangría 
cumple q la enferma to 
melarabee tf¿ cuaque 
el bumo: flemático t>c 
la madrea en cito apio 
uecbara mucboquela 
enferma p:ocure vomi / 
tarcomo TRafte manda 
enelcapítulo t)cla3t>í 
uífiíonee nouenta^ cín 
cot>et>ífFícultateenp:c 
gnatíonte : poique el 
vomito cuaqualao fle/ 
mae tel eftomago t>on 
de comnmente fuele a^  
«er abundancia aellas 
tfí vomitare facílmen 
te fino tome cocímien// 
tooefímientcoe benel 
do con ojimel fimple^ t 
p:ocurevomitar^ t>eue 
affi mefmo tomar algu// 
naf melecinaf para eua 
quar las flemas ^ efta 
manera t marcólo: ala 
madre;Soma afenfíor, 
manganilla ^ co:onilla 
t>e ret? centaura menoz 
artemífa7o:egano,faui 
na?t)e cada vno vnma 
noío^ratses ^ nuef aaj» 
o^a^anís 0 alcarauea, 
am coe ^  cad a vno»]• on 
a^ quecanfeen vn asn// 
b:e t>e agua falta q men 
guela mitad ^eaquel 
cocimiento colado to// 
m a t^ os e on f a^geralo// 
godion t benedicta 'oc 
cada vno medía on^a, 
a5etteOe lirio tt>e m^ 
^aniüa^ecada vnoon 
(ra t mcdia^mielrofada 
colada 'Dos on^as ^ fal 
* com«nvna'D:ama1me5 
elenfet baganfemele/' 
ciña fcgun arte^ tome 
la en arnay;Eome eftof 
taraue6t>e ojimel fiím>/ 
ple^tambienjaraueoe 
t»o6raY5e0fin vinagre 
te cada vno'oelloo vna 
onf a^  agua "De apio t ref 
oníraemesclenfe^o ef/ 
tos fonvtílestoma £W 
raue ^ calamento t mí 
el rofada colada^eca 
davnpvna on^a^cco// 
cimiento ve artemifa 
tresonfas, toma los cí 
dono ü cft ílnc 
máfoia alteran* 
tía cu confortan 













licr eílet multíí 


























raú y'rigidiLis Se 
humiditas vtdi 










Bela cfícríüdad. f o . m v ü * 
fecomecarea tomarla 
rationc íunt vt 
^luriiñü frigicle 
ct medicine que 
faciuntimpreg-
nationcmtcnct 






húmida cü ma» 
digeratur mate-
ria cum calis in-
ccíTiuis&calefa 
¿tiuis ct fíat ta-
lisíirupus.R.ra-
dicisruueetiólo 
rú enulc capane 
radicisapijíemi 
& petro.radiéis 
b i í í o r t c a ñ . v n t i . 
iij.artemiíTcfal-
















loes añ vnti.ij. 
mellis áthofati l i -
b.ii.ctfirupusquiincidit humores groíbs vifeofos & 
calcíaciendomatriccm alterat eius malain cóp tóo 
ncm firigidamet pcritopilatíonc,&meatus et fubf-
tantiáeiusatenuat.Deindecredendo confilio At-i. 
•purgetur cu m aliqua ex beruis vt geralogodio vel ye 
ramfinijVcl cum iftis plIis.R.gerepigrcga.3.j.f9.benc 
difte.; ij.diagredijpulrccoloquinlideañ.efcrup.f9. 
íbr métur pilulle cü firupo predidto et dentur mulieri 
cunti dormitum dü tñ.modicíi cenauerit et longefí-
ta cena vel fíat iíle bol'qui capiaturin medio no£Us. 
R.turbihibenegumofi.3.).ager¡cí.3j.& f'.zinzibe-
ris viridis.^.j.in corporentur et fíat bolus qui capiatur 
id medio noíhs & poteft addi vel diminuiflem viris. 
ee^coigeftoel bumoz 
euacue fe con pí Idknaa 
Megera magna cóaga// 
rico, o con püdozae x>c 
benedícta^o óftamanc 
ratomapulpa t>ccaña// 
filióla fets tragmae, 
electuario indio méoz 
vnaqrta^agarico trocí 
fcadoen ligadura qua 
tro fcrupu loe, t>efaten 
fe en cocimiento comu 
confenepbitimo ^poli 
podio^uípzefeconv// 
naonía'oe^araiic ó cu 
lantriüo^puedefe to// 
mar en bocados có a5U 
car*t fí fuere nefcefía/7 
rio quefe buelua a fan// 
grar'Del tonillo, pafa// 
doe quatro tuae 'oefpu 
e6t)epurgada/angre// 
fefacádofolaméteT>o0 
on^ rao t>e fangre^ lera 
ptilparagaftart>el tou 
do ^ f^farra^ga: el mal 
bumoz $la madre que 
fe buelua a purgar, f w 
gundapescomo arriba 
t^ i^ imo^ p^oniendo em 
la purga o bocado c¡ to^  
marevnaquarta t^)ia^ 
cbartamo^ ot^ iafinico// 
mus h. li.^ mc^ 
tale fírupü non 
oíT us f c 
raueferabuéauifoque ^ S c T o n 
quando f e fuere a ryoiv inuenienturviri 
mirfePntemU^bíCnla desneqshabent 
región t>ela madre con virmtemdigera 
acerico calienten com 
foztatiuo^comocon w 
ce^ te ,oe be mufcateüi/ 
no,t r^t pica\ como ,ov/ 
5e Huicena cnelcapitu 
lo a llegado t>cfpuef t)e 
euacuado elbumozfe// 
raptilliflfimoquevfeel 








te et radiéis bif-
torte & poít po* 
xiloudíamizin 
zibcrisalbi ani-






ñis zuccari. libré 
ff.fündatur zu-
carü cú aqua ne 
pite,&fíat elle* 
ftuariíi,ducirca 
lectliaríoe ^ COnfeCtíO// tcftpurgaribis a 
nescaliétee^como tria utterafmiftoei 
ca^metridato i^acala// leguario laxatí 
mento^iagalága^ia// woRngmaiocs 
cimino^ t'^ fe cfte elec// 
tu arto q eo fíngular pa 
rala madrea laapam 
ía bienpara la generan 
cion^ toma matricaria^ 
bíetoua bafílicon que 
canf t en agua t con mí 
el bien efpumada>tpol 
uos tenues ^ efpeciaa 
toe fímí ente t)c t>auco 
quatobaüe^bagafeel/ 
lectuario fegun arte t T1 ^™*}*™ 
feravtil luntametebé 
CbarlealgUnO0polUO0 gereregionéma 
^ cominos roftico^ poz mcisoím oicis 
calidis conforta, 
tiuis vt eftoleum nardinum 8c mufcatillinum et o-
leu de floribus jefeminiquod apud Aui.vocatUr fan 
fucusethocadalterandú eius mala cóplcxioné ín^i 
dam,deindefiattalisparticularis purgatio matricis, 
R,abfintthijaithemeliefauinerute.añ.m.f9.min:he. 
3.iy.pulpecoloquintide>efcrup.).fiat decoftioí vino 
cuy adatur Gr api fupradifti aliqua pars ct mel et repi 
düin)eciaturinmatriccab.j.vnti.vfq3ad treset hec 
cótinuentur multis diebus precipue poft mcftnia vel 
fíat talis inie¿lio»R.vtriufq3policarie,vtriufq3cctau-
reíáacetiabfínthiiañ.vnti.ij.puipcco'oquintidc.^.iii 
anifi.3.i).fiat de cotio in aqua ordei,&: addatur theo-








ra eñe cffecto, como 
tttcenat>í5ccnel fegun 
do 'ocl canon, en el capí 
tulo ptopío, t aun enla 
pide^bócat io ví^eflíma p:íma t>el ter 
ne m nRruoia cero^cnelcapítaloaUe 





dü & purgandü 









cum vino coílo 
vel bcníinaru-






tricis fíat talis in 







te ^ l t>ícbo ellectuarío 
en atunae ala mañana 
t alaíardc,ante0t)e ce 
nar^ poz efpacío ó t>íe5 
trtaa, en quantidad t>c 
vna caftaña, t ee fíngu 
lar remedio para qxma 
muger tenga la madre 
t>í fpuefía para cócebír, 
cfte vano q fe fígue vfá 
dooebuen regimiento 
X alo ^  comunicar ocho 
t)ía0 x>eípnee "oe eftar 
limpiad fu purgación 
becba^ la* euacuacío 
neepniuerfale* como 
emoetícbo^t alo ^ bu// 
fart>05e "Diae arreólo// 
mo t)iremo0^ eneiíe 
tiépo no ba f a marido ó 
U egar a conu erfació c5 
ella^el vano at>efer 'oc 
ilao terbae fiíguientef • 
2Eomen mat ncaria,ar// 
tamifa fiíluefíre^oiega 
no^millifa^queee to;5 
guik rcrbabuena?pcr tepide iniecian-
turvnti.ii). vcl, 
iiij &hcccontinucntur tribus dicbuSjVclfiathcc pe 
flária ad purgandü matriccm ab omni forde humi-, 
da&amenlhuis fieílnec fc,&debcc ca tcnerc in 
tototcmporcmenftrnorum ctantc per dúos vel tres 
dics.R.gcrcpigre.g.triíerc raagneíínc, Opiobcncdi 
£l?.añ.vnti.i'.co!oquintide§entianc fpicenardi an-
thonepitc fauinc juniperi y pencon,añ.3.ij .nigcllc.3. 
j A Í 9 incorponmturomniacíifucco mercurialis 8c 
m 2\\c quod fufficit «Scfiat pcílaria ad formam indicis 
&inuoluantur inuclo feracino^c fubmittaturvnum 
in die et aliud in no¿le ¿^ c vt in terim metridato, & 
triaca vcl trifoa magna fine opio. 
fotota man^anilla/pv/ fPof tpúrgate 
ca ardite cada vnato ncmmcnftmo-
t^manotoe^an ve fer 
cftaeverdcr^en t>efe* 
ctot)cverdea ponga fe 
otrae tantaefeca^que 
feran x>e cada vna 0^5C 
manojoe t^cfmenefter 
m éter todas lae yerbat 
envn talegcn'oe l i ^ o , 
t^elargoz^emedia ba// Sorteiapdania 
ra^Bemanera que ba* luminisiamení. 
lie pa rodear la perfo// 
naqueloquieravrar,t 
t)efpueetome el w b o 
facot nieta le é vn grá 
caldero/0 bacía llenad 
agua^tpo^S30Icafuc á f M é t & p é , 
gOmaníb^Y <>Cge le CO* lorumadfonna 
cerbien^t'C'^que bien 
cocido becbé aquel co* 
5imientoenvna tinata 
o cubeto,troetafealli 
lamugen'oemanera 5 naduoiniftis^tii 
la agua le allegue vn tusdiebuspoft 
pierob:eelombligo7t v™^ 10*™0* 
nomaealtonimae ba-/ 
3:o,t entrara enelvaño 
vn bojaantef oecomer 
X 000 o treí bozao 6fpu 
ea oe auer comido, y ef 
te eñl vano poz efpacio 
t)e medía bo:a, relie R ^ K S I 
mur cubierto el vaño,r tcaiipteinurca-
encamara mutcaliste teañ.vnti.i.muc 
cíhiíj arievnti. 
ij'.ligniaIoes.3.f9.biftorte.3.vj.ralu¡efuce. vnti.ff. cw-
ticisthuris.3.iij.pofttresdicstuni filis noftibus iacc 
at cu viro ceílando ab omni opere medecinali ^  tüc. 
^[Si aüt non impregnetnr intoto illojaacfe immo cú 
itcmm incipit habere fuos flores íterü reuertamur ad 
diftapcíTaria mundificatiua ^confortatmajCtiam 
adiputgationcmvniuerfalcra Se particularé ,6c fíat 
tahs firupus.R.arthemiírc mairicariefauine caíame 
ti fan uci yperi con nepitcañ.m.í.amiíTima ratri fe-
felos ámeos curcutcañ.?.iii.radicis biftorte& rubce 
maiorisañ.vntrf^.liquiritic rafevnti.i. ck runi.ru.p. 
ij.í>.apozima,&poftrcptcm dies pur^ amr. JR.bü 



















r á & poteft ad-
dimufeifinigra 
iaceateum viro 
fed teneat indíe 
vnum&in no^ 
aealliud. 
^[In introítu Ic 
rti&exitu fiat 
hec fufíumiga-
tió cum emboto 
ctiattami. ? ií). 
tutbiht cle¿li. 
f'.zinzibcriscf-. 
crupó fíat bol'. 
4|IPoíl purgam 
per tres días an-
te flores fí vide 
tur eíle pkna fá 
guinea fíat, flo-
ja defo Irna in 
tpe aüt meftrui 
te ncat ifla pe-
flaria. R . trifere 
mague fine pp-
pio.vnci.f. Í9. 
i ulpe coloquin 
tidebdclii.añ.;. 
it.re.inm en re 
ubar.añ.^. ).íiiC' 




pra didu Q eft. 
flatimpofl méf 
trua íiatbalnea 






cúti abalnco de 
turtnícre ma^. 
ne fine opio^.j. 
Sc CcSc cótinuo 
ct per tres dics, 
bisin die natu-
rali non cor.iun 
gendo Te viro. 





vcl ñiX fubfiiu. 




abftineat p tres 
dics,^ c m lilis tri, 
busdiebus bal-
nei tencat ji la 
Belaefíerelídad, fol 
tt>efpur6falga tclba cacsbucnafcfíal^.an// 
ñot metaTc cnla cama 
arepofarvttabo:a étre 
^iaot0waí*dcfe6l frío, 
t cfíádo aceitada ef nc// 
ceflarío ba5errepn fa^* 
lio quefe póga fob:e el 
vientre becbo oeita ma 
ncra,tomentcrba bncf 
na^toiongU^bafainita 
pongan fe oentro x>cft 
vn ta legón De Ucn « 
(:o,tcaliente fevna i$á 
o ladrillo grande, ^ 
rocíen lo con bu en vino 
bíancoañeto^e í^ela// 
roe,ooefant riftartin, 
o t>e otra parte que fea 
mu v buenos ponga jen 
cima el faquíllo para cj 
refeiba aquel papo:: % 
efte Taquillo con el va / 
po: Tele pondrán íbbzc 




quülo como vi^e fe bá 
•ocvíar^osetiiafareo, 
^ íaeteruae^í vano fe 
banoerenouaroe tree 
en ír ea Diae, ^  cada no 
cbetS jostíaoqucfeva 
fiare fe ponga efta me// 
cba en la madre con fu 
fiado: • Soma mirra 
fpica galbano, eftozaq 
hquido^cadavnooos' 
•oramae^cardamo mef 
día Drama >bagá f eroa 
mecbaecn tafetancolo 
rado t ícncíllo, ^  tega 
la vna en l a noebe toda 
tala mañana Defpuea 
TC Defpertada le prega 
térnintioo.lo; cnla bo 
fí laecótinuecftaeme// 
cbas la^ mefmae 005c 
noebes^ mañana 
anteíqueentreenel ba 
ñopoíooe boiaa tome 
Drama, Y media De trí" 
fera magna con vn tra// 
go oe vino bláco añcio» 
(^ aradodloeDoseDiae 
vfe cite faumerío, to// 
men mirra coito citóla'/ 
que,calamita,De cada 
vno vna onira^ encienfo 
blanco l^ignaloee, t> ca 
da vno DOÍ Drama0rba 
taa De laurel Drama £ 
median fíler montaito, 
almizcle DC cada vno 
vna Drama, eftotaque 
lí qdo 7 gaíbano, biitoi// 
ta,De cada vno media 
on^a, algalia Doe Dra/ 
mae^ bagafe trocifeoe 
con acettenardino,De 
cada vno vnaDramacó 
looqualeefe fabumeé 
pocae bjafa0,r traf eT/ 
te fabumerio Duerma 
fu marido con ella^ PF' 
cureDC no tener alta ca 
becera^ a cite tiempo^ 
f^puef Del acto cite DOÍ 
otreeboiasDc eltama 
nera:t cfto algunos oi// 
aebaga» tWCTRafiíCf 
enel Ub:o fc^ to De fuá 
apbo»que laemugeree 
que acoftóbzan muebo 
DozmirfobzeelladoDC 
recbo^ a penaf paren bé 
biaa fino varones, t 
5eaibertomagno qpa 
ra engendrar biio que 
p:pcurcn que várala fí 
míete al lado Derccboj 
pcirina ciiTiinr, 
torre lafti nucís 
mufcaiciiucisci 
preiiañ.3 l i i .^a-
riofíi.j.j.ie.pul, 
& intor oretur 
cum cancis, 6c fii 













ri piperis lon»i, 
añ.3.i.5c fe. fío, 
ruin cinamomi 
itcriorisciuamo 





uis i.ucis índice 
ligni alo s añ.% 
fe. cubebarum, 
íífeleos 1 iffortc 
feifuci cala iiii a% 
romitici rafurc 
eboris,añ.? ii i et 
bis duplum dc 
zuccro.& fícit 
puluisd quoyo 
teft fumere into 
ftita pañis, (Scin 
iure ga'line vcl 
poteít fieri clare 
tu n Se íimilia. 
Velpoteft fieri 
cllcftuariuin in 















portare hoc cm 



















i l l i humores pur 
gentur,(?c vtarur 
regí mine contra 
rioil!ic6,lexio-
























becboe cftos remedios 
eneftemes/o enel fígut 
ente no fe empzcfíare, 
tomeareíterarloo míf 
11100 remedios fin x>C'f 
£arnada,Y acabados ó 
ba5ervfe efta medid// 
na fíguiente^ larotraf 
cofas que adelante oí» 
r e^om^ artamifa, c^ / 
tauramenoz bietonica 
ozegano^cogolloí 6tm 
millo falfcro^ cada v// 
no \>n manobra t5 ^ li 
riott>e nuc3a mecada 
vna oos ó(as:cominos 
rufticos,parasDC lau// 
rel,t>e cada vno vna on 
fa,elboluartreson(:af 
convnacabefa^carne 
fe cuefá todas eftar co/ 
fas en fuficiente quan// 
tidad ^  agua baila que 
fecófuma la tercia par 
íe»t enDoseon a^s va/ 
lia coladura le becben 
miel^ acef t ecomun,6 
cadapnooosonfas^trí 
fera t5 gale media onf a 
baga fe clifter^v fe lo6 
tercero a tercero r>ia ? Y 
foimentcfelaregió^e 




tt)etojongil^ r>e arta 
mifa, Y albabaca,f 
eupatoiio t^ oieganoó 
cadavnovn máofo cuc 
a^nfe en vino blanco, 
Y pongan fe en vn ferui 
do:,tpongáfe encima 
^relcibiellebabo ^no 
cbcrf tambie puede ba 
5erfe fomentación con 
vna efponia,vfea traer 
clemplaftro fíguíentc 
fobt e el bombligo, Y 
tro cnlas renes eilendi 
do fobze efcarlata, enq 
íomenbilloua^almalli 
gayDecada vno vna on 
ía : láudano oepurado 
í resoné as, cera verme 
f a 6^ a Y media,pe5 gríe 
ga Ype5 naual oe cada 
vno media on a^, trem^ 
tina t>os onf ar ,rat5 t)e 
bifto:tamediaon(:a,al 
galia media oragma, 
nuecesoecipTesoe ca 
da vno media on^ a^ nm 
es t)c efpeciaf vna orag 
ma:berbcris medio ef/ 
crupulo: lignaloe fam 
dalos mufeatelínos cu 
látro p:eparado ,cafna 
lignea3cubebas, cañe// 
la 6 cada vno vna orag 
ma, limadura t>emar// 
f il medio fcrupulo, cov 
ralvermeío,ambar,al// 
mi3quefinot)ecada w 
no media^ragma Jías 
cofasquefeban oepol 
berisarfepolberisen,^  
fe pafen poz vn ceda// 
fomurpiinio,^ todas 
ellas cofas fe inco;po// 
rencontermentínatav 
ccttenardino:Ybagan 
fe •oo e^mplaftrosoela 
mitadoeflareceptafe/ 
gun arte, vno fe ponga 
fcgun x>\£C enel bombli 
go,totro enlas renes, 
cftendídos fobze efear 
lata añadiendo le enci 
ma en poluo vn poco 5 









mul qa matrix 
totalitcr írigidis 
rió indiget quia 





nationcm vt cft 
vrina cameli 6c 

















tis cum feminc 






funt vt «niganíí 
agnus caflusffo 
yes 6c femecius 
ciminü <Sc giht 
coníiimuntven-
toíitatcm intus 





lidis quia talcsco 
fummimthumi 
ciiLité&ííca;:!-
plius ccrpus dcfí 
<.aat & rnatncé 
f?cl talis vtatur 
cíifta rcfumuti -
ua vtcdocalidis 









hc5iicíi"!t de de 
co:i;on • capitis 
cu'S vcl a*hi 1. 
II TUÍS coinuiii-
bws cS: íimilitcr 
cíiíl: ria huinc-




tí iMdcuifti& pl 
«aedinc aiifcns 
D 






ct^ i-anai inkpie 
i.oafola inlpl-




loitant ncruos et 
mcmbrancrUo-
fa.6cc.. 
H¡Si aut efl: ade 
biluatc matricis 
¿icvillomm cius ' 
oíucóíbrtarcvk 









poluos en aguace af a// 




medio eferu pu lo, todo 
^fatado en agua ó a^a/ 
bar í cgu tnre ^ f e bué 
regimiento eomo t)ij:e, 
comacofae callentes a 
petitiuae y buenas viá 
das^guardefeoecofa^ 
agriae,^ cofas frías ^ 
bumedas^coma frutas 
perd es ^  ^ du ras, Y peP/ 
cados, Y ^  agua f ria ^  co 
ma algunas ve5es afía 
do,Y enlo cocido becbé 
cominos,pcregíl ^ ter/ 
babuena,o:cganoYef// 
peciasaromaticas fon 
buenas: pzocure tranq 
lidad^plascr^ tenga 
buena confianza, fí fue 
re la caufa t>e no cmp:e 
ñarfe la mueba goidw 
rácela madre o ^  todo 
el cuerpoJitoe TRafís ^  
auicena enlos lugares 
arriba allegados q \?fc 
^ muebo evercicio^ma^ 
to:mente en acunas, Y 
coma poco ^ manteni// 
mientos'oefecatiuo^ 
fagrefe algunas pe5es 
?5lafapbena,Y eoma el 
pan no bien apu rado $// 
los falúa dos, Y no beua 
vino^ftlo beuiere fea 
muf poco Y tinto có po^ / 
caagua,Ypurguefeal 




trefeiba melecinas có 
geraplíega, t cnel cocí 
miento ponga epítimo 
Y polipodio, Y vane fe 
algunos túasconagua 
tjecocimiétoDepiedra 
5ufre Y alüb:e,t anjem 
gios^ polipodio, Y to// 
mí l lo, t rom ero,t f í n a l 
métepzocure "oeminu// 
t : la gozdura,^ ófpues 
fífuerenecelíario pfe6 
algunos t>elos remedí// 
os q arriba dijimos pa 
racallétarx confortar 
la madrea fí po: el con 
trarío fuere caufa d no 
épzeñarfc ta fequedad 
t)ela madre bémost)e 
pfart>eregimíento co^  
trarío ba5iendo que co 
ma mantenímíétos t>e 




fubftancíofos, t tottm 
gas7tniaiar blanco be 
cbo'oclas ancas t>elas 
rana^ybeua pino ane 
jomedianamete agua// 
do coma el panbien cer 
nido ^  limpio'oel faíua 
tíuisjócfí qua 
comunicet i fri-































ct cortex forbe 
ct coitex bugie 
mirta et mirtilli 
ctcumíílis mií-
ccnair res fupra 
di¿í:c ctíiant-rc 
ílaria,6cvi]gucn 
ta ct lirnilia.etfi 
ant einplaftra 
mixta cu iftiset 
¡nisftipticiscon-. 
íbrtatiuis.. do,t vnte fe laregion ó 
lamadrecóace^tepio// fs i¿pter muí 
lado,tafecte «De almé tá pia^uedinca 
dras rmlces ^  con íaU Hquádo n5 COCÍ, 
tea,rotrospnguuntos Ftveino pofl^t 
becbosoeen^undia^ 
gunaspesesconpiido gallinas^ace^tepiola n^ UOficxcSm 
rasé^erauecoagaríco do/ot>ealmendrascon cicio multo cum 
noouermaentre^ia,^ mucíUagínes^epcpv/ parfimoma\u 
Belaefterelícfod, 
ñuaHum ct t<y, tao'oc incmbiíllo qnw 
lilis vinimaturi, jai1do lo COU CCT* tlO ÍC 
ctcf jíTict Mtet tte n i fc fangrc fí/, 
«cdurnr.ot di- notensaqm€tttd,ttai 
mittáturoiabai ermabicn^n^bagac// 
nca mfi natura- ^creídoen a^una6,alo 
lia ífc vtatm ftu- mcn06 'Demafiado^  18 
phisficcisctpur fuerecaufaüenocoitcc 
p u r Ruerna: btr la ^mofídad^ela licut nut dicta v . . i 
í c á t e d a c t h u madre fí bumerc algu 
mida,A vtamr bumoT eula madre que 
chftmbus aecu. leoefomento ala vento 
tifcxrebúscale- fídad^cuacuefe el bu-/ 
feciétibus etexi m0l con DíafíniC57o tlf 
cantibusin « r IcCtUaríOMldO/O CÓptl/ / 
r c A indc fiant dozaot>egera,o con el// 
remedia d i d a í lectuaríoMegera, ttcf 
cáfiígida <&:hu, cíba algfiao melecínaa 
mida. ^c cocímx t^o De temar 
Siftritoaonfi- confímíeteeca 
lldaetc5 a0no caito t 
dicitAuucpfiat n ida rva^^e laurel 
radiusfiucmag- bccbandoenellaf bene 
naiioiongusaH- díctalo gerapígra t 
quaiiter deftag- cettenardíno x $ ruda 
no^vnsaturdi gUaraefe t^cvcrdura^ 
S a ^ u nmta^otroemante. 
Pa didiaitór& nunientoo que engen* 
Imittarur in vul dranventofídade07vfc 
uá íiequeiiter& culo que comiere comí 
pauiatimaumf- no^amealearauea,v// 
tentur,erinmag fc0íaCtmtno,t)íanífO^ 
^ m c i s t ^ vntcfelaregi56lama 
iiatScmuitisíi- dreconaceitex>c ruda 
cibus baincctur t^ceYteófpíca ^covm 
ctdicit Aui.q)if. 
tis multum valcnt inieftiones in matricem cum tra-
icftorio derebus humidisoim hocaliquaudó procc 
dácaficcitatc matricis & fiant péíTaria dcuadice eui-
fti cofta & incorporara cum coagulo ípeoris & buti-
ro ct valet micftiocü Jaéle in matricc & vfus rafure á 
limature eboris vcl fifelos ct biftorta fecútfeminam 
cílé fecunda m pcílariú fáftum de oleo balfami muí 
tum valet,ct de oleo de behé,&:deolco de hlio, et íi-
militer pcflariu m íáftum deblatis bifan cifeü muf-
co et cipero, ct fpecia et anero,et orégano^ yfopoet 
bdcllio cum toro,& nuces ciprcflíjCt vaccalaui:i,et fo* 
Jio t^ cordumeno,ct ex omni calc&diuo,« íliptico 
guento mardatofút el Am,ct aiuí 
emplatto^cgranú lau ^ ^ C Ü ifíis 
nferíafíngularpuefto 
fob:e el ombligo pozq t robe mul^ 
eepiccíado para t>olo// reseffeaumdc, 
TCeVCntOfoeyVCntOÍÍ'/ fideratum com-




la madre con bumozea cedemibus ynu 
calleteíanfeó euacuar uerfaübus requi 
loe talee bumo:ee co// firis ppft que pri 
mo auúT)i3eenel capí// ™0 «talDe eU<: 
tuloallegadoconfam 
gnafí vmerereplectio dfe.ambregrifc 
^fangre^tcuacuefela 3.ij.puiucrisph, 
coloza con cañafíllola/ riscum mufeo 
o manual con Día pzu Pulucris ^áthas 
míofímple/o con elle// ^ ^ ^ j u i 
' i» J ueris día ^ ala-zis 
ctuano rofado De me// ^ . ^ ^ 
fue/o co ruf barbos re// mitm*n)** 
tífíquefeelbígado con furecboris.3.ij/; 
vnguentoo refrígeratí// fifeicos.3 j zuca 
uorcomo vnguento fan ^ ¿ y k &. fiat 
dalíno/o.ngue^OTO. 
fadorotroofemeiatee tesvnci.v.de¿fto 
que enel capítulo Déla cicíiuarioaipiat 
CUraDClamalaCOmplC omnimancvnu 
gíoncalleteDél bígado boiúpiiusmbi. 
fe bailarán ^ affí meP/ ^atdeaquis m-
moferectífíquelama// 
dreconvnguetoorem aquemb0eema-
plattoe^ a^ette^ tem// ioris aque, ana. 
pladoecomoauúman quaiteria.Kmif. 
ceáturóc ponan 
tur invaflb vitreo. 
^[Emplaftmmquod multum iuuatad cofertatione 
matricis8cconceptionem.R.lapdani depurati. 3. i], 
thuris mafticis añ.vncie.fc.fpecei.gario fiat embregn 
fe añ.3.fc,cercquod fuflficit fíat emplaflrum malaxa 
do cum oleo nardino 5r extendatur fupcrpanum no 
vum rubcum de feta «Scnon cooperiatur íed portetur 
afemina in vmbiíico & in pcftine,et valet añ^óccp 
tionem&poft. 
^Pafcarium haly.in.S.lib.fccundc partís,^ cófoitat 
matricem & oonceptum adiuuat. R . aluminis de 
plüina.3.ij.fiima hecroci miuhc xilo aloes añ.3.). te-
IBcUcñcrclidad. 
omnia diligctcr 
&cum melle l i -
que fdfta 5c la-
ná.i o'eoiof.lfti 
de Óc exprime d 
indcíafto príT:i 
rio ín predifto 
melle intinge 6c 
fuhmittc pofl: 
m'ftruorú ^ ur-








rium cü lana a-
Imd, fume íellc 





. q^ mali re fin-
gulisdicbuspul 
uere rafue ebons 
fPi l lu lc G a l . 
quasr citat ha-
ly.R .olocsepi. 
mcrallig.'auci i . 
Kieli] pulpe co-
loquintide aga-
reci dia gradiy 
añ partes equa-
Icsfíant pille. & 
detur exagium 












leporis pigani fí 
cciañ.ptesequa 
lesíiatpul.^ccu 
cera fiát rofti ct 
daquenofeanr»e c^ cc// 
fino calo: en caufa fría 
mx>cc£ccñna frialdad 
encaufa callente como 
agola piocedcmos be// 
cbosr>e acettet)e almé 
dr ae t»u 1 ce^t aceite \>í 




do loecon cera blanca, 
no paf ando a remedios 
marfrío^potquelama 
dre er lígamcntof a fría 
•Defiicóplenóntvfenii 
íenímíeníoefrioe en lo 
que comí ere no a^ a cU 
peciae ni miel ni ftmié// 
tes-calida^guifcn le lo 
cocido con lecbuga* bo 
rrafae^ efcarola c^bico 
na^confímiétes fríaf 
beua agua^eceuada^ 
fíbeniere vino fea bue// 
no ancjro t bíé aguado 
l^ uedefc baservaño a^  
la madre 'oe cocimíeto 
x>c cenada t rofaf ^  vio 
letae^ t olae^e falce, ^  
t>ecana0conman(anv/ 
lia Y cominos rufticos, 
X conelmifmococimíé// 





liodcvakt 111 cá 
mu'tum (íuiñli 
da.R.arrcuitirU 
cis l i quide anll. 
búcc rrum laurí 
añ.partcs equa-
les fiant irocilci 




aña.3 ii j fohi in 
di carda momí 
añ.3.ij.adip.saii 
ncracíon,t^tiandofue CÜCnboto mu, 
recaufa^la dificultad 
t>elapieñe5 el mal afíé 
to Déla madrepo; citar 
deímadabasia algüla 
dormiré lo Vna partera 
o alguna muger que fe í> ymnhenu-
paoel acbaquc l^ama ^ W ^ ^ 
dre a que p arte elia def 
uiada^ fí a^  alli repica 
c t i ó t fí vuíere alguna 
repleción Y no ic^inw/ 
re bí en fu regla fangrc// 
feoeltouillo t>ela míf/ 
ma parte a oondeella 6 
clmada o to:cida la ma 
dre: excepto fí la muger 
fueremu^ fanguinca^ ^nfctcapiiiii^ 
vuieffe muebos oias q s ^ ^ ^ v i t i i o r ú 
no levenia bíe: ^  la par 
teratrt^eflequcéla ma// 
dreba5iaaqueUado a 
uia gran repleción que 
cnelte cafo feria vtil q 
fefangrafep:imero t>e 
la fapbena contraria v// 
na ve3^otro oía fíguíé 
te t>ela a pbena^l meU 
molado.t airifeba^e 
entender^ Huicena em 
la • ^ 1 • f en • "ocl tercero 
eneltractado.iiivcapú 
Í^X)onder>i5e que fe ba 
gafangriat>ela fapbe// 
na contraria: Y bagá fe 
gunoíOiafmedia^ragY remediofpaqueleven 
ma Srafuraoüe marfil ' gabié fu regla, losqua 
covnefcrupulodepol// 
uofoecominofruliicof 
en v n poco t> e v ino blá// 
co mu^  aguada, po:q 
el marfil^ lo?cominos 
rufticoe fon fíngularee 
remedios en citecafo^ 




ftruoeevtil poner pna 
ventofafecaembafo él 
ombligo para reducir 
la madre en fu lugar, ^  
fí fuere la p:effocacion 
o toicimiento^elama// 




peíTana cu r i a -
na no ¡ota pella 
ria tribus diebus 
córmuis oftma 
ft.ua,aliudeiuí'. 
deiii R . fafrani-
madícis íloiacis 
caiae.añ.3.1] ./o, 
-j-cere o l : i 
nardini^crof a-














uc ailie muícis. 
s.iij ahpte muC 
cis.3.i.<^lc.fiat 
injeétioad. I fc, 
per traiec , ole. 
üffl íambuci $c 






^ Primo dicit 
A u . mulicr que 
pcperit 6c impg 
naturminusitir 
ma eft fterilis 
verían tameneft 
lo eius íit ícncx 
fterilis aüt cft 
plunmarü egri. 









partera vntc aquel la^  
do con engundíar oc ga 
Hínat>erretída^Y con 
Saltea ^ clefterísen en 
la madreacc t^cocval'/ 
famocomoHttút>í5e,o 
aceite oe coftOat ^  cf* 
dcbiiom corpo- peci'a»t quando ee cau 
ris $ ipíh & ve. fa difícil generacíó 
eftarmu^ cerrado elov 
rifícío íntrínfeco t^ c la 
madrc,t>í5CHtttce^quc 
feba^avnamecba buc 
uenis quaH i m . cat)e eftaño t^ clgada^ o 
piurimofui cta- ^ efponía,o t)e juncía 
^ M o ^ na^lavntencó^íaltc 
a t vnguentoe lenifica 
tíuoe como bífopo bu// 
mido t vnguento a^ríp 
inúdiacaturfuí) pa?tquefela ponga, ? 
pleaincnftruisí, | a fícmptc pUe// 
S S S S ^rquepocoapocola 
humidum ata, va^an poniendo mas 
l i ma trice, ubri- gruera^vfe^regímíé 
cácur fpermata. tolenítluo^Dcmaníaref 
^T0?10^"" bumedoettomclecbc 
qshabcmfridas t>ecab:a0,tvafícfemtt 
' " S S cbafve3edamadreen 
imtpropter fii^i cocimientox>c maluaa 
ditatcm,&qu^ t ^r5C0t>cmaluarífco 
cüq^ humiditas ^ ftmíenteíoc lino yoc 
habent matricis 
non concipiunt cftinguitur cnim femein eius tk que. 
cunqs matrices habent íícort magis & ardentes non 
concipiuntindigcntia cnim nutrimend extrignitur 
femenquecunq^ vero temperiem habent ex vtraq? 
modérate huiusgencrantesfíunC.Campli.amph.62. 
€[[(^rto voluitHipo.iudicáre invirisdicensfil fimi 
liter aüt 5c 111 maribus autémm propter caritatem cor 
poris vcl fperma tis fpus extra fertur vt non incidat fe 
men au propter denfitatem difunditur humidum ex 
tra aut propter ffiditatem non calefit ita vt cógregue. 
tur ad hunc locum autpro^tercaliditatcm hoc ipíura 
fit.r.ampli.anjph,,6.3., 
que 
albolua0,c$bueno dv/ fQuítocaiiofi, 
ften5ar enla madret»el t ^ cicatrice in 
T)icbococímíento/olc// c ± 
, . , ~ matricis exilies 
cbcócabzaotcomaco &coiKiufionem 
lo cocido verfae bafta eius poftconcep 
qUCCl'OicbO 0;fÍCÍO CU tioncimpediens 
tC en fupzimer 'OifpOflí// curationcm non 
cíonampliado,aflímef ^ n t q u i a d 
moften&varonbuuie. 
re alguna canfa 3 empi íorcs F0ft ipfas 
da la generación eonc// nouita fcbrican 
ceflario ponerle reme// turfuñeócipiat 
dio/ífuere potcaufa 6 p^cuium cítfe 
la mala complexión t>c 
lafímiéte rectificarla \ Z t 
euaCUádO el bumOl 3 Cf fSexto fiparua 
caura:^  anfifmifmopo// fm in tepcm 6c 
niendo le en regimiem corpusdiftempu 
to contrario al lapfo 3 «tumeorporicó 
tiene,maro:mentefila 
muger nene la mef ma büe S i conciP¡ 
mala complc^íd que el a vero iungatur 
marido^comoOísclRa fibi fimiii impo 
fííenelcapituloallega ^ c e f t fivero 
do fiel varón tíenema// %ducrP™?5 
lacapleíioncalidapot fefe 
t>onde no engendra el ic eft concipi fí, 
tfumugerfe bant)ere miuter fiííccum 
gircon medicinaafriaf inf i^m,f ímii i 
taffíbelafotraomalaf t e r in^ is c5pi< 
ne también rectificar^ Phrcon.62.ibi 
c5fo:tarelbigado,tcl quecunq^ ftiei. 
COZafÓt^ lcftomagOCO c!as.l defas ha-
loe remedios que eftan kentmatrices& 
i , fcquitur in me. 
diatc fegidum verofpcrma in matricem codidiorem 
neceílccftvtincidathumidiusin líceriorem debet 
cíleopofitú vtriuíq3alteri»modü nócxcedercibidc. 
^[Séptimo dicit tp mulií r fterilis & vir non generans 
ex creatione & non conueniens fuo focio indigit per 
mutan& brebitas vcl matricis iftinicp medicatione 
non habent. 
^[OAauo fiorifficíavcnarum perqué fluereclefcent 
menftrua fucrintclauíTáproptcrcicanices remanctes 
poñfanatione vulnerum vcl vlccrum,vclapoftema 
tum vel ex cis m§trix cft lenificara omnia ifía funt in 
curabiUa^ Sc non oporcetinets laborare rententia cíi 
pugnmtíxxm. 
Jcgato. pzoctirando Xtc comer 
buenas víada^ ^ en mo 
derada cuantidad fí 
fuere la cafa el varón 
laflaque5at>clofvafo5r 
efpermatícoe e^  fíngtt 
lar remedio que acó'/ 
ttumb:c enlos majares 
terna buena feca Y que 
tome conferua taclla 
po: la6 mañanae: poz^  
que como otse Huice^ 
naenel fegundocanon 
en el capúppzio, x cnla 
fen.2:o^L5*enet trata* 
i*cap^t>5det>i5cque 
la terna buena ee no// 
ble medicina pa engro 
SftaT íarloaparosefperma// 
4¡fViidccimüdi ticoeparaqlax>cte&Z. 
gat fupfuáviiétclaílucáj&i^iW0 & dcfcíhis cuius 
laélucadíicat. ^[Duodccimü dicit q> fi s-ana frume 
t i hordei vcl faeuc ponátur in duobus va (ü bus «5c quili 
fcctcom inin5atmíuovarc,6cficpmittánir,pcr fcp-
tedies ftareinvnna&tucíigrana nafeáturin aliquo 
cora ex pie cius no ell ílcriluas.Ifla tria iudicia vlti-
nianófüca^bataXeddicitAu.^ illa & alia multa po 
ílucmt qucnóíutvmnmiliaíinominuscjí ifta.fed 
nüc veniamus ad iudiciü Hipo.a cui' métect ore nu 
Jlü ^mulgatü médaciü & dicit fic,dcciiuu tertiü mu 
licr íi no acceperitin vterovcllis aür feire fiacccpcrit.i. 
íi potefteócipe cóteges veftimétis fufíúmiga cü aroma 
.tibusdcorla-i.pci:osmatriciscücboto 8c íi quidevi-
jdeaturodor tranlirc ad os ct nares p corpus'co?nofcc 
cám non propter fc^i5gcncrat.f.amph.6o.é(: fcqui 
^[iVonodicitA 
Ui.vpicliqua im-






no cX fuá et hoc 
cft primü iudici 
l i m inifloordi-. 
ne&eítdicimíi 





nc ponarur in 
vafe pleno aque 
quodlibetpfe ct 
fácil túgetfió^uifador 
con rofae rtípttcaí fria? 
fí vuierecalo: 7 ¿ có ttip 
ticaocallentee fí v n i c 
re frialdad-: t fuere 
caufa tenerpoca fímí/ 
entefera vtilvfar 6 m& 




nee^Y buévino^t qnan 
doelvaron no fe baila 
abilpara acto venéreo 
tenga cite regimiento, 
^ cene poco, aífi como 
5.o.4»tema6 C bueuoe 
blandos Y ^ refeos, vfe a ^ « e non po 
tjatilce Y piñones be// 
cbado^fefs bozas en a 
gua callente pzímero* 
tur i n cometo elt 
ci-go culpa veri ce 
intclligit Ga. de 
mirrhactftoracc 
& íiinilibus aro 
maticis calidis 
quorü fum9 pto 












lationes p tales 




unt ngore neqj 
f^ .ftipVenicntesangufticvcro.i.diucríi appetitus vel 
kfonabilcsabominatioiics& dcfc¿liones.Janírai ac-
cidant^reputa hác mxtero liabcrc& cá eftíccú .Ga,in 
cometo quia in cóceptu orifitiri in ifto nocemr. 
^[Décimo quinto mulicri fi vis feire íicócipitqñ doc 
miturá cíl mellieratñ dabibcrejíiquidemtoríioncs 
circa vetre habucricóccpit fi vero non ,minime.f.Sph. 
amph.41. 
^[Dccimofextodicit/crapic.5c non fie flcrilis mu-
lier nifi ex corruptione complexionis frígide aut 
ftipticitatequeacciditinorifficiovaíom matricis do 
nec non anartantur vuhic et quádo no ad herét ei no 
mittúradeamnutrimentü cum quátitate nccefítja-
j th fix:£lus:&: fequitur í fentecia q? omnismala copie* 
xio cxceífiua no pmittit ficri in pregnatíonenik 
cCa.í^cc5feruatíonep:egnltíu. 
-^Nprimisigitiír ,qiiatuor menQbus «Se a 
feptimo 8c in antea caucant a motucor-
porisíbrti8c animi folicitudine nimia 
«Se ñobotomia}& pharmatia,propter te-
ncram ligatuiá fortus inmatriceinpri-
misji.propterteneritatcm,inyltimis propter matu. 
ritatem\t inÍL'u£l:ibmpater,cito enim diflolueretut 
foctus <5c caderct^n tempc»:ibus at medijs iiiftátefum 
mancceílitatelcuiítima medicina purganda cft,vn-. 
dcHippocra .pregnantes purgare a cuarto vfq3 ad 
fcptimumconuenit^cetera.Sum aüt at digeftibi-
lia &pam 5cfeppe,'í>c fiappetit9Íití uaturalísíufücit 
Beconlcmatíone. 
Mk\uid péttit íi íieripóteft folertl ingenio multo-
ticscaimproptctconditioncinde fudorati patiütur 
aboifum-.vndenón reducantuf ad mcmoíiam que 
inucniri aut aCquiíii nonpoíluritnccnocctia nature 
folita ftfaeriütcachocia.Coníbrtetut ílomachus ea-
ñi oleo nardinO itiafticino et íi appcttat irrationalia 
lÍatciS/rap4cxnuocmufc.gariophi,lignoal cafia-
iig.macis.cinamOjCavdajgalanga/podio^ofisjepiti' 
mOjOifcutc^ nepatuin.Sjappetcatincluliua c^c ii de 
fit jappónatut menta & patum de accepta leniinaj 
íe.Petro,caueant tñ ab apiO.Si at appettitmala ciba* 
íia ahquantulü fatiffociamu^ vt vitemus peius iux-
ta tcmpüs veto partui vicinüm vtatür balncis 5c in-
Vntionibus 5c coníuirtptiuis mediocíibus pro vcn^ 
toíitate <Sc latera fiiccntur mcdiócritci: & fumantius 
ra pirt^uia 5c caucant a multa laxatione & confti-
patióne VtriUnq^  át nócet ¿cfiigiác coitum propter 
fjetum & compícílíonem. In multis cnimexhóc 
de formia menltra pf oducuntur caucant igiturtem-
pore illo ab impUlfibusA percuffiombus, <Sc ab in 
fpeftiónibüs de íbrmium rerum máxime in orinci 
pió Mult i eni faetus ex re prius confpefta poít con-
ceptum a matrice formam i mpreflam rctinuemnt. 
^[Eteft videndum inquotempore veré moucatur 
foems & quo tcmpoic fiat partus,5c eft videndum in 
quotépoicpoflitviuercfüetus íi veniatin lucem j5c 
in rci veritateex cardinibus medicin^ n5 cft aliquis. 
Qm^melius ponat hec témpora quam Auicena, qui 
tamennondeterminatabíblutenoctempusnifí au 
étontate aliena dicédo q> poíübile cí}, formationcm 
líxítusrepcriremodoin termino punftuali.30.diem 
mado intecmino.3) .modo,in.40.modo,in.45. <Sc in 
terdumcitim&fortetardiusquandodicit & antece 
dit diebus aliquot & quandoq^ poílponitur ^c fu-
per hoc non nlultum meextedamquia litera ipfius 
eít fátis clara quam indicio meo lucide exponit l a -
cobusdepartibus,&egoaliquadicercfuper hoc fed 
fuperredeo.Quia For iuienfís& Thomasde garbo 
& Dinus iunior,5c ctíam Dinus de Garbo.5c Nico-
luSí&gentilis&multialii diuerfimodc interpretan 
tur Auicc/id quos voló fuper hoc breuitatis gratia ^ 
habcatür recurfuSjVnumtantum dico^p íbrmatío 
füetuum non eft aequalis^Primo propter fexum quia 
íbemina teñe Arifto.lib./.de hiftoria.c.3.in vtero tar 
diusíbímaiurq^ mas/ed extra vterumeitius «Se acta 
teaccreícit,& tlorct feneftute maceratur máxime 
que plurcs parit formatio etiam noncíl acquabs prop 
ter*compÍexioncmíbetumacparcntum,& propter 
regionem^ multa alia.Conícquetcr dico ^motitó 
füctuünocftequalis nec ctiá ptusquiavnumfcqui 
tur aliud in predidla mefuratione temporis per A u i -
cena m,audoritatc aliena quicjit cumfuperuc-
nitformaiioni embnonis dupmm eius inquo for-
maturmouetur& cuín fuperuenit motui duplura 
eius in quo mouctur nafcitur ita vt íit fpatij quod eft 
a pri ma inceptione conceptionis vfq3 ad motum tri-
plum 5c fub lungit 5c dicit q> tempus equale mediü. 
f.dicrum preditoum ad formationcm clt.35. dicríi 
5c mouctur in. 70.diebus,5c nafeitur in .zi o. diebus, 
5cilludeíKeptcmciifcs5c antecedit diebus aliquot 
5c quandoqs poft ponitur qm íbrtaíTe cadit in.^.dic 
busraritas&mu tiplicaturinduplationc^ qñ eft 
illud q? eft plus eft.4).dierum,5c mouctur in.90.dic 
bus 5c nafeitur in ducétis feptuaginta ,5c illud eft no 
uem mcnfcs,5c quando cadit in hoc itcmm diucríi-
tasin diebm,ficut diftum cft,ifta litera aliquibus vi» 
detur itricata quia dicitq» fbrmatusin.3í.diebus mo 
uctur in.7o.5c nafeicur in.a io.d icbus,5c formatus in 
45.mouctur in nonaginta,5c nafeitur in,270.diebus 
qui fuut nouem menfes,iñam literara oprime expo 
nit lacobus de partibus qui dicit liíbetus formaiur in 
35.diebus mouctur in feptuaginta.f.poft ÍII0S.3Í .dics 
^tempus cft.iO).dicrum 5c ita formaturin. 45. die-
bus mouctur inpo.f.poft 45.dics quod tempus eft 
i3í.dicrum5ch^ccxpoíitio vaditad mentem A u i -
cene,quidicitfpatiumq7debetcírea prima coneep*. 
tione vlq3 ad motum eft triplü 5c dicit q> cum fuper-. 
uenit motui duplum eius in quo mouctur nafeitur 5c 
ita dicit lacob'.f.fi folü dupliciter tep' motus quia no 
debet addi duplü téporis motus ad hor á pt? qa no ha 
bcrctveritatéctidcoLaphrácochirurgico fup forma 
tionejet fup motu,ct fup ortu íutpofita ifta carmina. 
Cum recipit matrix generando fpermata patris; 
Scx in lafte dies ftat tribus linca pundis. 
Incipit& fanguis/cx poftinfpcrmatctraníit. 
Humiditas caro fit fequentibus in duodenis. 
Nucaq^  longatur:tria membra regalía conftant, 
In rcliquis nouem extremis latera diftant: 
Humerus & ceruix,venter quatuorq^  ícquentes» 
Perficiunt totum,d t^ motum,deniq3 quinq3 
Duplica íicq3dies dat nonageíima motum. ¡ 
Siquerisortum:tunc tempus triplica totum.' 
• ,>•.--* 
i - j Ame vt fuptá dixi áiftóad phominatos auílo 
JL res fiat rceurfus tú de f o r J i l a t i o n c q u á de mota ct 
oitu (5c íter alios.V ideatur D i n ' de florecía lup H ip. 
de naturafóct'qui ponitdiucratatc moc» fociiiine ct 
maículidiftérctea motupofitoab A u i ámí t eHip . 
paira.quádo . tiq^ extrema corporis pueri ramifican 
tur extra & vngucs & capilli.¿¿c.dicit pterea Aui.in 
pCentitexta vná notatudignu.f.ípmulicri pgnáti ac 
cidit Icuitas.i.aUeuiatio multorü accidetiü cjuádo foe 
4 habet niotü:fenfus et ratio hxc eít,quia iá foctu* elt 
i notabilima2nimiine5c traliitíagmn^ m¿ftruü ad 
fcaquocaiifaDáturalic[uaaecidcíin mulicri ¿< ideo 
reélc inqt laeob'dptibus íupiftolex.quádo dicit tú 
füctus icipit moucri motu féfuali fe fubleuat motiuis 
ípiritib» etí m itriceceílítcortupti appetitus, ct nau-
fea,(Scvoniitus. 
_ —líTo tempere virimotus Se temporepartusvide 
y d'i cíl quotporefoctus fiueinfaná veniens in lu-
ce poíílt vmerc quia feítus venit í luce de mete aU¿lo 
ra infexto mefe,^: in feptimo^inoftauo^ in no-
no,^ in décimo ,(Scinvndecimo.ác etiávltrafccüdü 
aliquos ná Arifto./.de hífto.vidcturcócederelpleitc 
tam5.fvltra.ii.mciefiat ptusiitisvcrbis litiiih mu, 
do,^c quidiuturniorcs ^  vndecimo m ífcnaíci vide 
tur.later; putátur tama Auic.nonode alali.ca.ir.di-
cit cp vna mulicr peperit poft.i vu^feín vnñ pucrü et 
inceperút naladctesSe bencvixit:etdicit q> vnuspu ' 
cr mtus eflin.ó.méíe ¿adxit.dicittñ hoctcladu alio 
ñtl Notatñ letorHipp.tenct^p vltradícima mcíc 
no fitpartus humanus,quia yltra taletepus lió habet 
nutri mctíi,<Sc mulier vltra tepus naturale partus,cp eft 
noüc m ~:Cm ex ab udanti nutri meto alit foetú víqs de 
cé.fcd ferc & alia animalia habent paucü nutrimen 
tum refpefta mulieris & ideo non ferunt ftetus vltra 
tepüsíibideíi^natíía natura-.ícquávisaliqui dicát, 
o» vltradecimú fdémina pariat forte cp no eft creden-
duquiainmulicrclatctcóccptionis initiü,multa tñ 
funtpoíTibilia in ní»tura,5c ibidé Ariftotc.parüfupra 
dicit,q> interdum naíeuntur infantes inquarto & in 
oflauo mefedicittñ(p moriütur &dicit etiá q? cora 
matres mágnacx parte intereunt.& dicit gp no folu 
intereút matres nafectis in quarto menfc-.fed cciá fub 
dit.Itaq^ íit no folú mefeoftauo nati no viuant fed 
& ipíisc mortuispcticulüquepariuntfubcant.ifta l i 
tera vltima,iudicio meo eft,fuperílua etfecundü co-
putüaliquemrcpcrtumin Auice.mulicr poteft pa-
rerc in fexto müfe máxime li fréhis for matur in. 30, 
dicb'vtvoluitHip.dicittñ Arifto.vbiíupra^foetus 
qui maturius $ feptimo menfe pro:leat nullo pa£lo 
vitalis efl: (Scdicit quifcptiim vitalis,hic quidem pri 
mas exid fed imgna ex parte infirmior.qua m ob ré 
cunabuliscx lanacuinuoluútScfafcijs alligátur ex 
ifto lex.colligituripídctus fortes tepore, Arifto. no po 
ncbátur infafcijs&laaa fícutnvotéporc 6c ibidciu 
Ariftb.dicít in ícpt¡ino,'&: íii béí:auo,<Sc in nbno,5: 
in decimo,<Sc ín vndecimo,^ ctia vltra nalcütür inft 
tes qui viuíit.dicit tñ q> inbftauo méle nati poílüt vi 
uerein Egipto & 1 aliquibuslocisalijsvbimulicrcs 
fertiliores fue. Sed in loas Grecie multi intercunt nec 
niíl per pauci feruantur,vncíe fitvt íiquis feruetur np 
oílauomenfenatusexiftimctur.cicitíñ lacobus de 
parcibus q>in primo & fecundo climate natus in 0« 
ftauo menfe nullo modo viuit.tñcótra lacobum eft 
Ariflotclcs,quiafccumdum clima cíl circa Acgip-
tum 8c ibi nati in oilauo viuunt Auicc.ctiam.21 ,ter^  
tij trafta.fcíundo.capi.primo de tempore pnriendi 
dicitvtíciasqí menfísfeptimüscft menfisprimusin 
quo paret i¿ fum. dicit tñ in tale tempore íi fiarbo 
ñus partus <$ foctus eft fortis in creationc & in com^ 
plexionccuiuscreatio veloxfuitSecuiusmotusftíU 
nauit (Se cuius petitioad exitum fuit velox A dicit ^ 
vt pluri num natus ante hoc tempus moritur,quoni 
amtoleratmotus vehementes in debilítate cratio-
nis.quia dicitcp qua m vis íit in radice íbrtis eft tñ pro 
ximifpati j cú creationc de nato in o&auo menfe di -
citfcrcidem,qí dicit Arifl:otclcs}dicit tñ Auicaia .ali 
qua notatudigna que nontanguntur ab Aiiftotelc, 
A primo dicit q> foctus nafeitur in oftauo mefe quia 
eft r:tardatus in crcaüone.f.rcfpe»flu naturaliter naf-
centis in feptimo,Scdicit cp quinal'citur in oftauo 
no.i eft fortis in radico Se ct dicit q? non viuit quia ad 
uenit ei motusfeparationis in principio temporiscó-
plemcnti qua m vis íit íbi tis in radice vinus cius: íicuc 
nati in fcptimo.ín hac littera vltra aliasfentcntias co 
lligiturquo-iprincipiumcomplemcnti foctus cftin 
oítauo m'l'c.buper quod poteít ciubitari Se dici "crgo 
nuncj na us infcptimacrit completusy eft íalfum, 
ad hoc rcfpódctur ctdicitur qrqui nafeitur naturaliter 
in nono'icipit cóplcri perfefte 1 oftauo quia quá vis 
dicatur fuperius per multóse» foctus íit formatus 111 
30.vcl.3).vclin.40.dicbus vel parum vltra,proptcr 
hoc non habet pcrfcílusn complemcntum fícut ha 
bet natus in feptimo menfe fi cito formetur et natus 
in nono íitardiusformciur.Se ideo dicit Auicena qi 
natus in oftauo habet principium complemcnti. 
Nota leftor cp in ifto mct.c. Auiccn.dicit natus in 
oftauo menfe moritur propter debilitatcquia fí mo 
ueatur in feptimo ad exitum Se q> non excateft íig-
numqjcftdcbilis.Scíicontingatcu exirein oclauo 
ptopterdebilitatem morimr.Sc dicit Auicibidcm ct 
ctiam.9.dcanimaUbus cap.io.Sccum cotenct muí 
ti in hoc quod Iterdum foctus eft cópletus in feptimo 
Se mouctur ad exitü tamc quia eft debilis n5 exit Se 
mor atur in matrice iterdü vfq3 ad nonü mefe inqua 
mora acquirit vircsSc fortitudinc Se tüg íi foctus mo-. 
tus in feptimo veniat in luccm in nono poteft v iuc 
re Se viuit jtamcn íicxcat ante qüam íit foitificatus 
hoc eft fí excat in o¿tauo moritur quia ad huc ¡ noh 
Beconfmíatíonr* 
ac |uiíiuit per mora fuíficictcs vires vita Auice.ctiá 
Mñ fupra dick a' i u^a notatu digna & íuper hoc voló 
haljcatur rccuifus ad fuü cxpofitorclacobii d par-
-tibus fed de naris in nono mefe & í íeptirao & in d e 
cimo.6, AuiccAíuosGxpolitorcsfüperhoc fáflbft 
Ínter alios vidtdiná & ctiá Thoma dcg;irboqui all* 
ftoritatc Auicc.nonode alalibus dicunt parta elle 
quadácrifím,¿cdicuntq>partusofto&fex meníi -
um non eíl naturalisquia talis numcrus non cft criti 
cus ad boniHii:C<c caufa eftquia no cócurrunt caufx 
vmuerfalcs & particu'aresbon3C,& multa alia dicunt 
•^cdic'itauftoriratc Auicc,ip partus ñtinvndccimo 
m nfe<í<c noneft verá^ Auicena dicatillud in capí 
tulo allcgato JcrThoná.T bomas tñ ibidehabet r c -
fu?iamadaftradicédoq> foetus no viuit in oftauo 
quí.» faturnusdominaturin primo menfe .lu^pitcr 
infccádo.Mars úi tertio-Sol inquarto.Venus in quí 
to.Vlcrcuriusinfexto.Lunain feptirao,(Sc dicitcp 
t "ic íberus eílco npleius 5c perfeftus in feptimo quia 
quihbct pía neta habuitdominiü Itcgrñíbper f x t u , 
¿k dicitcp íi poftcóplcmcntum fuum foetus matricc 
cgrcdiens habeat bonü planeta t ñ c ta lis eg?r cltio eft 
bona,& fi ecótra ecótrano fit,'3c ideo íi natus venrat 
in luce ni inoctaua rntílequia itera rcuertitur curfus 
íinguioramp anctarumfuperfaemmpvnum men 
fem etiá pro quahbct ficut pnus & in oftauo per bo-
num c ó p o r u m iterumdominaturSaturnusq cft pía 
neta fftgidus &:ficciis per ambas qualitates cótrarias 
vite IiUinaneidea ncceííario moritur quia Saturnus 
cft planeta mortis.quádo vero fit partus 111 bono pía 
neta ficut cria m dicüt multi ali) homo viuit & q> Sa-
turnusdomineturin primo mcníe.Thomasprobat 
ficdicendo.f.qpin p r i m o menfegcncianturmcmbra 
Saturno íimiliad.mcmbra efpermatica vt oíra,ve* 
ne,ncrui.&c Que funt ex ficca materia. Infecundo 
m^nfegeneranturmembra carni formia calli la & 
húmida de namra.Iouisintertiodicit quod videtur 
in £ctu motus qui funt de natura Martis. In quarto 
o 3cr itionesSolis.f.augmenmm foetus <5c fíe in alifs 
mcníibusdatur fimilitudo ad planetas iftam tñ vlti 
mam fententiam Thome ego non approbo quia fbe 
tus haber carnem in primo menfe de etiam augmen 
tum.Sed aílronorai abfq-j a liqua rationcdicüt o mni 
no primum menfem attribuiSarurno & fecüdü l o -
lú&confe^uentcr vfq3adfeptimum dando vnum 
menfem pro planeta & in oftauo itcmmrcucrtütur 
adSamrnu m ,funt ta mé aliqui aftronomi que nesát 
^aturnü totalitcr dominari in primo menfe ipfi far 
tui,ímo dicuntorania <idera dominari Se hoc vf A o-
luifle Ptíiolomeustertioquarti partiti capital primo 
ín cafu fper matis & inexitu in£intis,quandodixit 9 
figura ftellarum hora cafus fpermatis opcram,dicit 
cnim quoniam ad efíé hominütcmporaleprincipiü 
habetur eft at hoc principium na tur alf cum fper ma 
cadit impotentia vero 5c accidentalf cum ínfahsho 
ca partus egredimrjConuenit iis quí horam cafus fpf r 
matis fortuito vel obíéruandodeprehendcrunt vt cü 
corporisj^ c animer;uatitates proprias ícirc volucrir fu 
asadhocinueni^ationcsexhocq» figura ftclíarum 
hac horaproprie.i.hora caulusfpérmatis opeianif ac 
cipiant Idem dicit Haly,loco prediélo ift^tñ opino 
nes aftronomicac mihinon placentquia nullibi o¿li 
mmíis viucrcteums oppofitú riécitat Ariftó. íed ma 
gis ego credo ratiombus mcdicinalibus reCitatis áb 
Auice.vbi íupia & dicit quid vclitThomasócalijí in 
fauor^m aftrorumqui dicunt cp in décimo menfe¿!c 
invndecimopoteftnafciinfans^t viuere virtute af" 
trorumprincipalf ,quam vututem ego lióncgoquiá 
aftra & homogeneranthominem 6c illum conícr-
Uant&interimunt de&élo,notatñ le¿lor cp multi 
pueriquocunq^temporenaticito pereunt máxime 
CKConuuif ionequi fitranfeántfeptimum dicin cis 
eftfpes vite etideo,fepti.áalalíb'.ca.i2.dicebat muí 
ti antcfeptimüdicintereütvndefit vtnomina fepti-
modieimponárurtr.q^ faktiiápUeri magiscredam» 
plenilunio etiá infeftatur hoc nullo pericuíofuis & fi 
a fcapuliscóuulliooriatur in anguftofpeseft. 
^[ V Itra pdifta eft diecdü de alíimilatione & fimul 
dicetar vtrüfpma maris concurrat aéhue ct paíTiuc 
íimuLvelaftiue t á t ü . & : vtrá fperma fbeminc concu-
rrat adgaicrationC'paíriuctantü vel paíliue<5c aétú 
ue íimui & ad delucidationem talisdubi j ero brcuis 
quia hace a Ubi coipofííli mc tradita funt,<& tñ ad huc 
fub iudice lis eft.Et primo dico cp a.G.z.de fpermatc 
c.2.parra.3.repiriütur tres modi aíTimilationis. Quo-
ra pnm'eít fecüdü totius fubftátiscfpecié vtquádo 
homo ex hole & Ico ex leóe et equ» ex equo peñera 
tur & ad h á c forma pluscócurrit marer.Secüdus mo 
dusaífimilationis eft fecüdü candé fpecie vt aflimi 
latioveldiírimulatiohominisadhominc& ad hác 
fecüdü ipfum cócurrit efperma prc dominas ct ideo 
dicit ibídc.G.cj) ifta forma cft íccüdü totü motü ,qui 
cft ex fpermatc.Eft ¿k tertia aífimilatioque cft maf 
culiad mafeulü ct foemin^ ad foeminá (Scadhác for-
ma cócurrit craílisfpcrmatis maiculi de foemmíc Se 
de iftis duobf modis aílimilationis hktraditur ct de 
iftavltima dicit Auic.aiitcrtijtraíVara íx.liih cau-
fa mafeulinitaris cft ípma viri ctcalliditasci'ct abü 
dária ipfi'etcoueniéna coit' inhora müdificationil 
ei'&^puocadoípmatisexáxrroX.laiare vel rene 
rédcxtereft calidiorctaltior& jppinquior epati & 
fímiliterquádoeadifídcxtro matticis,<Sc fími'f fpct 
ma mulicris in proprictatibus fuis &:in parte íiia. 
Nota lector ^ íut aliqui qui dicüt ex ifto vltimo tex 
tucomprehendipoíTeíf fbeminaemittit fperma & 
etiam dicunt cp Auice.videturvclle o? fperma maris 
concurrar aftiucad quod aliqui dicunt per fperma 
BiuUebrc Auicena iñtclligit fañguincxu mcnftru* 
•um'vtpáterpct eá íh libró de aialíbus {upcríus aüc^ 
gatOvp autcÁuics.dicat fpermaniatriscócurrata' 
t^tiue per iílu textu negatur quá vis fper ma fUMilin^ 
íit vna ex cau (is mafculinitatis,quia dicunt pro quan 
tofpermafocninae habctcoJitiones predicas eft ma 
gisaptumpatiforin.'imafcuÜnaquáfceiuina <Sc<lu 
cuntí^nó cílpropriecaufa niíiciufa matcnaiís.Aui 
ce.tñ.iionodeanimallbi.s c.S.pcr imbuía verba di-i 
<:itippár>dextramatricíscxfua calliditate (5c bona 
difpbfitionepotcit faceré mares dicit tñtp prcdicl:íc 
¿aufae íimul cócurrunt ad mrfculinitate & eiiereden 
dücp concui i 'antadí i ieminei tatcoppoí ír íE caune,& 
c.ió.ctiriciuíHedicit&:íbitccaufa maículinitatis no 
eritcopiexiopatrisícdexaliquo modo ex matrice 
velcÓplcxioncmítricisvelaliquo accidéti extianeo 
in fper^natcdieitetiá Ubro.iS.de animaiibus q? m a f 
ciílus fit per virtutem fpermatis maiis hecr no alljmi-
letur patrickdicitqjniafcuiinitasrequitur calore có* 
picxionisfpermatisquoniam puer<?c f?r»ex propter 
diminucuin fuum c a l o r í m £iciátfjemnias tk medij 
ihter iftos faciunt mafculosvt iiipiuribiis 8c ibidc di*. 
citq> ventus feptentnoaaiis faát foeminas inírigi^at 
inatriccni 6c mcridionalis maículos ad hoc ad ver 
tunt paftores requiritur tñ ip fperma íít non multum 
caiüdriqui^talcfpcrma habentcs nonga ierant fed 
tñ poíTifcile<p reperiatut mulicr iiigida f aliter cptpcet 
f ptrma maris & tune fiet generatio & ideo Anílo.S. 
de hifb.c.ó.dicebat cuenit fanemultis mulicribus ct 
viri*5 qui ínter fe nequcunf pro crearc,fed cum a U i s 15 
iunfti procrcant ¿^ c fubdit Lp quídam cóiunfti íbemi-
jiátantúvcl marcm procrcant fciunfti auto e corra 
jetatis etia m ratione imutanturxt iuucns interfe f 
minas ,fei llores fafti mares^ e contrajaccidit ctiam 
^ iuuens nihií procrcant fed fenioresincipiát autecó 
trafunt & viri qui non nififaeminá procreant 8cmu 
lieres que no nifi marem 5c c contra vt de H creule h 
bulatur qui inter.Septuaginta düos liberos vnicá fce-
minam ^enuit <Sc ibidem habentur aliqua de quibus 
irtferius iiet fermo.Quarto ctiam degeneratione ani 
maliricap.primo.Ariltote,dk:rtdemafculinitate)& 
foemineitate multa notatu digna vbi ponit opinionc 
Empedodis 8c Anaxagorac & democriti abderitcs, 
& Lcophanis 6c multOTum alióríi & ibide dicit q> in 
terdurti mares geminos in ííniñra de e contra genera 
t i «Se reprobat opiniones prediftorum auAorú Se tan 
dem dicit calorem eíTecauíam mafeulinitatis &ec6 
tra calor tñ nimius eft caufa fterilitatisác vt aliqui di-, 
cat genus :nulom total iter eft fterile tñ hoc eft veriíli 
jnú q> Rometeporf Leonis.io.vna muía pcperitaliS 
mulá.&fubditetia Auiccnaíp regio5c tépus & ven 
tiis ad friiiditatc declinátia 8c actas fine fcncfhitc & 
•pucritia funtcaufac mafeulinitatis fed dicit Auicc.nd 
no de alalibus cap.vltimoq? aliquádo homo in fuá 
iuuctutefacit íb&rainas & eü per vciiit ad fui cümpie 
f o . m U 
3cdicitS. iquofdáq* qmdáhabuit^i.filiosfeddebet 
diccre.72 .inter quos erat vna fola fbemina^c dicit ib i 
. deqxillamirlierquenóimpregnaturniíipcr iuuamc 
tú medicinara £icit firequentius filias, ide dicit . A r i -
fto./.dhiíí:o.cu.6.&dtcitq) funtaliqui homines qui 
gencratdü funtparui&nógeneratpofl^o.vel. 60. 
annos 8c dicit q? caufa in hoc cft eóplexio callida 8c 
ficcatñ hocdiétú Auicc.cftetiáacccpLabilelicet fint 
quidáqui dicüt q> eóplexiocallida 8c húmida citius 
pofeit coitú quá alia que opinio et efl acceptanda ,fed 
hecomnia diueríi modehabet ventatcni vtpatctdo 
¿tis 5c Hippocr.in libro de natura fbetus dicit q? fpcr-< 
ma íbrte.i.callidü 8c fpirixuofum íacit mares ideo 
dicit íi in vnocoitufbrmettir maset Ibemina.M as ge 
neratur ex groíío 8c íbrti fpennate íoemina yero e:^  
debili.i.paru calido et impofibile cft fecudú eü q) fp-
ma femper íit tota forte ideo cotingitinterdügener* 
rimalculá&: foeminá5c vná caufam gemellom 8c 
pluralitatisibcmüfccundücüeft diucríitas eieílio-,^ 
nis fpermatis in matrice,^ Auice.ii.tciti) vbi fupra 
dicit auftoritatc aliena q> fi cunit fpetma a dextro te 
fticuloviri addextrli cius.f.matricis inafculina:t5c í i 
cunit fperma a teñieulo íi niftro in latusáxtrü. f.ma 
tricisetitíosmina mafculinaetíicuixitfpmaex dex 
tro teftieuloin finü finiftrü matricisfictmafculusfoe 
mineus5c fubdit ahDrü ctiá aiiíloritate quos vocat 
prudentesepíi mulicrimpregnatura prima hora a* 
blutoinis.f.mcílruorü idefl: poftquáeft múdata a mé 
ftmis mcíalibus tüc vfq? ad quinc^ dies cócipit ma í 
culü,(i vcroaquitodicablutionis cócipiatfict íoemí 
na 5cdicitqjíacietmafculülic5cipiet 5<: ab o í lauo 
vfq3ad dccimüjócdicitcp fípoíthoctcpuscócipiat fa 
cit.Ermaphioiitú 5ciftáopinionc notcuitnec¿dp 
bat íed tatú recitat cajdidU''1 lacobus de ptibus fi ve 
rus eflet fermo iftorü cp reperirctur plurcs.Ermaphro 
diti quá reperiátur ct crmaphroditus no eft aliud ni 
íi foetus habes vtraq^ fexü vcl vtroq3 carens exirin-
fecus}5c fubdit Auicena qp íanguis pregnátis ex ma£ 
culo cft callidior plurimü quá fanguis pregnatis ex 
foemina,5cca.i4.5c i j . Auicc.vbi fupradat figna al-
bam.i.virifacictis mafculos qui cft vir íbrtis cqualis 
carnis induritie 5c molliticcmulti fpmatisgrofli 5c 
callidi magnorá tefticuiom manifeftam venarü de 
multi dcfidci i) que no ábilitat coit» ct ex cui^ dextro 
cijciturípmactiDidcetiádat figna mulicris mafculí 
nális dices ^  mulicr maículinás cft cqualis colorís et 
fbrmaenograuiscorporis no molliscui^ meftrua no 
fútfubtiliacruda n?cpaucaaquofa ncq3 adufta,val-
dc 5c cuidos matricis cft vulue oppofitü ct cui? digc* 
fíio cft bona etcuius ven^funtapparctes ^pcedentcs 
ad exteriota 5c cuius íenfus 5c motus funt ficut opot 
tet etcuius vótcrnócft cóftrift'nec fluidus aíbdu^ et 
cuis oculi- funt fufci abíq3 fub albedinc ct cft gaudc* 
Beconfematíone* 
th nmrzet lacte animac ctcú In^rimis cocunt funt 
Vcloas impgnationis jfptcr forte caloré cara ct ^pp, 
tcrpuitatcadipisóchumiditatismatricú earü ct illi 
quibüs cito vcniuat tneftrua faciüt mafculos ct dicit 
fpaciü brcuc cp efl; inlcr mundificationc& mundi 
ticationccft vfq3 ad.22.dics<Sc no vfq3 ad quadragl 
ta ct tales mulicrcs quarú fpaci 'i itcr meftrua cft, bic 
ucfuntgcncrátesmarculos:ct funt aliqui qui dicunt 
^ fecundü natura brcuius f t aciü tpis ^  cft inter mef 
trua cft fpacium.zz dicrum el lópus clt.4o.dicrum. 
dicunt tñ cpfpaciá brcuius cil.zi .diei tátum ícluliuc 
& cxdcííue dicút cp eft.2a.diem. Quia dicunt q> mef 
trua veniunt per motum criticum ct. 21 .dics cft cri-
tica inqua dic.21 .dicunt natura a teto expeliere men 
ftrua ad matricéde indcpoft.2i.f in.22.expellunt-1 
extra ma tricé ct durat talis c xpu .fio natura; f p qua^ 
truor j> quiqi? dicstpib'nf isct ctiam vltra etita cft 
dicütdio^o.eitc criticú ct idcodicüt A u i . xqu ilttcr 
Itcllig re pdiílosduos tetminos eíT-cduílib» mCftru 
orí ct dicút alicj m'-ftrua aljstpib» veniétia íut fvn 
tho matica tñ íi cófidcretur diuerlitasmatcrie 1 quáto 
Si 1 quali ct fbrtitudo ¿^debilitas liiuidui et mot' coe 
licüalijs cóíidcratisincri'lbusfecundüaliquos me* 
ftrua erüt t naturalia itcr itta tpa et iriaxime fn ciát 
in di&us triticis cadccibusa.aa.vfqs ad 40.ÍÍ vero ve 
niát m ali dkbus i¿iznócriticadicütmotusm"-. 
fh-aorú cií f> nthomaricus tñ íii ocrhoc cír?nt multa 
diceda mixiíiisfimlvlruacóJcdritur venireper mo 
tum critiaitn ct opus eíTt (pille qui fuper hoL" vellcr 
determinare haberet verá feictiá dicrum criticorum 
quánóhabet msdicinollritíprisnifí forte p paucj 
& II.TC lufirciátdcmaículinitate&fjemineitatc. 
"Y T"!(Ts aliquil:us Jaffimilationcmafculi ad maícu 
^ la <?c íbeminne ad íoeminá ad quá vt plurima có 
currit craffis íprr matis5c cralíis matricis vt pdiítü cft 
deuciedü cft ad fimilationéíccüdi moditraditia G a 
leño que cft fecundü candé fpecic vt aííimulatio ho-
minisad hominéque íbtma fecundü Galenum cft 
fecun iü totum motü que cft ex fpermate & haec foc 
ma fcuaífimilatioab Auicc.&a muUisalijsdidtur 
aíÜ railatiotdiuidualis qu .Mtcrdü cft ad patre et inter 
du ad mitré 8c interdü ad auü & itcrdü ad (pauü <Sc 
intcrdaadattauú ctítcrdüadaliquosaliosaffiiicsin 
terdu ad aliquos extrancos et tñ nuil ' cftom hábuit 
ré vencrcácü matrenati exquo poteft cóprehendi 
fem ••ergenit9 noa'limilaturgcmrátiniíi ali iuo mo 
do.ifta tñ que^io alibi dcclarata ct inter .dios de ifta 
aííimilaiione «?cdcomni modo níTimilationis opti* 
mcloquitur dinus de Garbofup Hippoa-.dc natura 
feilusin cjftionevTügcniiisdebeat íimilari genera 
titadnucvolovphabeaturt curliisquia gcnav.tjo ha 
bet l^ures modosquos- el'c cnarrarc ect valdc lógú 
Cttcdiofum,& ideo vbi fupraalibi hsec qráturct iftá 
afllmiUtionc íinc aftignatione alicuius caufae tangic 
AriíW-dehifto.c é.dícendoqexaudí ex tfaudis^ 
ectiex ccci> gencrátur 6c dicit (p 1 tertia ^ role poft re* 
generara funt figna fibi hereditaria vt verruce nciuí 
cicatrices autaliquid aliudeiufdc generis & ciicit 
^ filit quid a qui habebat nota in brachio cui genüit 
hlium cui tñ np habebat cá fed nepos ideft filius fi-
lij poft ca habebat vnáfimile notá quale habebat A 
uus.Scd raro haec t ueniunt dicit cp nulla resobftat 
quin integri ex mácis gignátur& q> fcpiíTime ita agí 
tur,<5c dicit ^ aliqui fu;;t limilcs parétib? aut auis aut 
fuis maiorib'quoqvmultinihilfimilitudmis reftrüt 
ct narrar^ inSicilmfocmina queda cómifit adultc* 
riumcum Athiope<Sc pcperitnlium álbum cunis fu 
liaconcepitpofteanatumfimiléAthioei.dicit at 
magna ex parte ícemmx funt fimiles matri ¿c m a* 
respatn¿kinterdumfit c cótrario modo,&chcit ^ 
interdü fcctushabct mébra limilima mébrispris v i 
matris quoqj gemini íimul natiquádoq^ diílimilcs 
fed vtplurim i magna ex pte fímilcsíunt.De haca-, 
íriinilatione At iLe.18.de alalibus dicit multa nota-
lu digna & aliquid dicitnono.eiuídé ca.io.^c 9 7. v i-
de ib i^ ego vidi in vno magnifico militecerta nota 
afpccá fub oculo dextro quá ha beba t& pf fu» et etiá 
fui fratresquifemper cííicicbantur rubá ct dolorofe 
quúdo mouebatur tépus ad pluüia & ifta nota cft he 
reditaria eis pro vt ref rt prcdiAus fide dignus miles 
qui ad huc viuit<Sc 1 iRa nota cft ^prietas indiuidua 
lislket Auiccn.aliterfcntiatócdc ifta aíTimilationc 
máxime íili^ ad patrjaliqui dicunt ^ fi fperma pfi$ 
habcatviftoriitin via Arifto.ííip r mcnftruo mulle 
ris velin via Galc.fupcrfpcrrnate m: tristunegenrra 
biturfeetus no íbluin fimiispatri in fubftantialibus 
fed & in ómnibus accidüibuequx habeát de ende 
tiá exprícipijsgeneratiOuis exqlitis <^c cxceptiiatis 
.'ceidetibi-.s animac acquifitisper doítrii á & per cen 
fuetudincficutfuntvitia <¡kviitutesexceptis coritu* 
dinibus in paruotépor: acquifitis Se huiurmodKSc c'í 
ciLcLiá AuKena.iS.deanimalibuSipiiócaditafliini» 
latióm jPprictatibus indiuidualibus Nota tñ le^or 
<p ficutdicit dinus vbi fu ra q>de mete Anfto .4. de 
ecncrationeaninialiü ¿ntraditionenouaquod eft l i -
ter.18 eiufd dcanimalibus intradu«ftionc antiqua 
colhgimrquod ifta triad ifta non ref runt.f.diccrc 
quod fperma decifum a patre gen rLtfüeruin& fe* 
ciat tales motus in méftruó mulieris vcl in fpermate 
fecui idurn aliquos vcl quod motus cuiuflibct mebri 
pf is facial hoc vcl motor primus.f.cor genera tú faciat 
hxequia norefertfiuetalisaélíotribuatur fpermati 
de cifoa patr: in quo cft viitus pati is fiue attribuatur 
cordiaquoeftpnncipalitertota virtus pro fluens in 
Via Ariftotc.tñquia aliquitcncnta'iter fiattribuatur 
motuicuiuflibct membri oula cor conrinct omnia 
mebra pati is virtualiter oporlcl quod in'ifto fperma -
tcfitvircualf quicquid rcpaitLi in ómnibus mcm^ 
ptc^nantiwn. f o l t l i i i U 
hn$ patrls.Scd ícpcritur ^ ío mcmbris patris cft aiiü 
toal.Chomo & ralis (lomo.f.íbrtcs qui eft mafculus 
& talis quantitatis,& talis coniplcxionis,^ taüs co-
lons.f.albi yclaltcrius colorís, & cft iracundus vel 
máfuctus 5c igcniofus fanus vcl infinnus acgnruadi 
nc in lon^o tcmporc acquifita^ huiuímodicum cr 
go pnrcr ttt huiufmodi oportet fperma eius ce rale in 
viitüre,& qüia eft ficui ^plcs e mancipa ta apatre,ideo 
omnes ifti fnotus funt poíTibilcs a fpeniiate íduci:ct 
tuac vcl fpe.ma patris eft omnino et ííraplf forte fu 
per mcnftmo matris vcl fimplf debíle vcl nec limpli 
citer debile nec fimplf forteh lit fimplf forte Se q> ge 
nerctjiominem gcucrabit íilium fimiiem omnino 
pf i quo ad omnes monis MUÍ funtin potetia in ipíb 
quefimilitudoad patrem erit inco eft animal «Se 
homp,^ talis homo íbrtis vcl dcbilis fanus vel ¿ger 
& mafcúlusAtátequStitalis/Sc talis complcxionis 
& taliumaccidentium anirase máxime ex aciden-, 
tibus anime appctitiue quh appetitus magisífequi* 
turdifpofitionemcorporisquá viitulcm apfrchen-
íiuá,fi ár fperma viri fit debihs vírtutis tune foetus na 
hetur ad motum contrarium quia fimilabitur matri 
que eft pnneipium contrarium mafculo.Dicit tñ ibi 
dem dinus».pmatcr preuenit materiam etdicit ideo 
filios vt plurimum matrizare ego tñ non fum cócors 
cum eoí hoc:fed magis lenco cum Gale.f.$ fperma 
viriconcurratctiampaíTiuc&íubditqjdinus <$ pro 
cjuato filius fufeipit materia a matre fi efpei ma ma^ 
rts non fit fimplf forte fuper menftruo (f tune gene, 
rabitur íberaina matri fímihs in olbusante didlis in 
aflimulanoncantedifta filij ad patrem qñ fperma 
patris eft fimplf forte dicit etiam fi fperm i viri non 
fitfimplffortcnccfimpliciter debile quia poílibile 
eft fit forte in vno motu Se debile in alio puta g> fit 
forte in produclione mafculi& debile in motibus 
ali )S puta in generando eífigiem fimiiem et in gene 
rindo quantitatem et alia predifta tune íimilabitur 
patri folum in fexu et matri in quantitate in morí* 
b'ctinali)spracdi¿Hs.Itefpermapfispoteft eílede 
bile 1 jpduftione mafeuli et forte in ali )set tuc m an 
triftabit in fexu et patris abit in ali js aíite didis fub-
dit etiá din' qa virtus ^ pgenitom in fpmatercfcrua-
tademete Arift.ideoc5tígitq>interdüvirtusin fper 
mate erit fortior quátü ad mótu ¿p genitom vt A u i . 
^aui-vel Atauiquapfisettüc affimulabitur eis& 
nó pf i nec matri,& fímilr fi ípima matris fit debile í 
iftavirtute J)gcnitorul eorefcrtuta poterit eílcapp 
titudol meítruo mulieris adrecipiedü magis forma 
auivelauiae matris,vcl ^pauivclpróaüiacvel ataui 
vel atauxmatris et tüc ma2;is fimilabitur eis quáma 
tri et quá pf i A hoc eft poíTibile fecüdü.Dinü quia 1 
virtute cordis eft magis referuatus talis motus quá a-
alius ita cp eft fortis in hoc ctdcbilis in ali js vel ratióc 
méftrui mattrismagisaptirceipcrcdifpofitioncs pro 
genitorúqi.apatrí^matrís,veJ ralione conditioníi 
circunftatium vt ciborumetpotusquiageneiSt tale 
fperma vel mífíruü q? eft magis difpohtum ad hoc 
quam ad aliud vel ratione acris Vcl ratione iníluen^ 
t i ^ celeftis ira y vfq^ ad quaita gencrationc poteft re 
tineri Virtus in fpemiate et in míftruo ab inde vero a 
nihilitur et ^pter hoc forre funt iroti lutifte ponedú 
legó il la víq 3 ad c uaitá gencratione nó poílít cótra 
hi m-itriinoni ,fubdittñ. Dinfíp filius magis habet 
potetia ad limilationis ^ppinqUorum ^crcatonnn 
quá remoromm ita q> primo patri dbct'aílimilari et 
íinÓlaítcmatii,dcinde auo de inde pro auo de inde 
Atauó patris et íinon aflimulaturiftis autauissaut^p 
auiac autataue pfis aflimiLibituret fínoniñisauta 
uo vcl aiiiae,!} auo vel p auixjatuuovclattauiae ma 
trisaffimulabitur vel aftimilari poteft per potetia pre 
di^am infpmatefciuatáfumtñmultiqui tenct<& 
forte nó male q» illa virtus que eft infpcrmate pfisfit 
ctiá in fpermate fvxrmine ad pdiftáqui tcnct opinio 
nc Galeni cui et ego ad herco Se didjty vltra mcn% 
ílruü fperma foeminxhabctillü motüdifta aflimila 
tione quá habet fperma maris:veritas cftq) eft maior 
virtus in fpermate patris quá matris quia ha fcct plu-
res fpüs et ideo eft plus aftiuum ct íubdit ¿ inus q> ñ-, 
motus mafcuhnitatis vincatmneeritvincens vtplu 
rimú in alijsmotibus ita q> foetus aílimulabirar ipf i 
in fexu et m ómnibus alifs.Si vero vincat motus foc^ 
mineitatis tune foetusaílimilabitur matri in fexu& 
etiá inomnib' alijs quia dicit ip motus fexus eft fon, 
tior ómnibus alijstñftatvtfupradiftü eft 9Í11 vno 
foetu motus fexus vincat et motus aliaríí conditionú 
íint dbilcs 5c ideo accidit vanctas prctafta .£t ex pre 
taftis vt in quit d inus comprellcditur qua Iiter íimt a« 
liqueegnrudines hereditaiiac,quetñ aegritudines he^ 
reditariae non dependét ab egritudinc acquifita i bre 
ui tempere fed in longo ifto modo f.q» alicui proptet 
inordmatum malum regimé in fex rebus no natura 
libus accidet aliqua diff oíitio loga ex qua jpptcr de 
bilitatcacquifitáineius mcbrisaccidit^fí ille jpere 
ct filios illi habebunt candé egritudinc in aliquo tem 
pore fuse vite quae e:ritudo recüdü aliquos poteft fer-, 
uari vlq^ad quartá gencratione ficutaíGmulatio et 
poteft cílc^píiliusnó habeat tale egritudinc fed filij 
Si ita cótmgit de egritudinc hereditaria íícut de aflr-
miUtioncquiaeft eadevirtusinfpmatefeciés egriw 
dinéque eft fociés aíTimillationé tñ vt impluribus íí-
l i j pf iííat vel matriífát in egretudinchereditaria quá 
vispoftitcílcalf.Quinan fitcaufa jppterquácgretu 
do hereditaria váiat aliqb? modo urde,modo cito ali 
bi queratur tñ colter dicitur ^ a multitudine materi ac 
ctadcbilitatcmcbroríiaccclcraturadvct'talis jegri-
tudiniset malü relimé Sexrcru nónaturaliú eftpo 
tiflíma caula acceíerationistaliü zegritudinúctinter 
aliascatt&s viró» liderú fecúdum Aftronojnos aece 
s m 
Beconfematíonc* 
lcrat ct tardat tales cgritudincs 5c agretudmes heredi 
tarie lat multte.f.lepra,ptifis,archctica & alie multx 
aincdici$icbtacqueq3 nonfuntprcrcntisrie2;oti) in 
prefcatinonc cita ntur.Vltraprd ida fubdit d ñus 
9 foctus fepiííimc non aífimilitur nec patri nec ma* 
tn nec alicui progenitorü ctdicit auftoritatc. Arifto. 
vil j .dcanimahb'quilibcrintroduftioncnoua theo 
don ctt.vi].degirtor ^  fcetus nulli parentum aílltini 
lause 1 v.ildccxtrancíi ctcau'aleetfortukri noenim 
cft fccúdri natura interptatioad noua habet alia ver 
baqusepoteft vidcrequi'ibetjCtdicit dinusíj caifa 
^ptcrquaíbetusnoaílímulaturparctibus nec alicui 
^pgenitora pt cíT: duplcx,vna cítex pte imaginatio 
iiis,quia vt ipc ct etiá ali j multidicüt ct rcfcrüt aufto 
ritate Aui.nono de alalibus ct ctiá aufloritd te alior u 
fiiit vna qux peperit filiú nigrú quia vidid quádá pi 
fturá in cameradü haberet recum viroet expicTrura 
fuit iraaginatatalf (pdc inde peperit filium nigm de 
tñ paterctmater,eratalbi,et Albcrtusvidityallinam 
que generauit pullos habetes roftrum íimilcroftroa 
ccipitrisquiacubádoíeucocundocum gallo vididac 
cipitrefu imaginatafuiteum forti imaginationetácp 
ini nicumetvltradinummulti peritiin hoc dkunt 
imao-inatiuácócurrcrcad fimilatioucvnde.in Gene, 
ca.^o.rccitatur dclacob ¿qui dum cuperet habere ario 
tes Cfeoucs diuerfi coloris cpjpe accepit virgas popule, 
as ct agmidaliuas ,5c ex platanis vindis ex ptedecor 
ticauit cas et ^ pter hoc color varius virgarum efícd » 
cft ofuitq^ cas in canalibusvbi cfíündcbatur aqua 
vt tutn \ c níTétgregcs ad bibcdum}antcoailoshabc 
rentvira; s prcdiílas,M: in carum cótcplationcincalo 
recoitus conciperct parerétq3 maculofa & vario co* 
redifpcrfa lépoñb'noíhisctiá paftoresperiti id agút 
ctilla coIorZ-queravoluntinnaícctibusantc oculos 
ouium ponunt et multa íimiüa cxípla ponuntur ab 
au¿l:ori'Siiset^)imaginatiuainultum conferat ad-
for mam i n diuidualem probatur quia mulicres prcg 
nantes íiimaginantur ftMti imaginationealiqucfiru-
étum velaliam rem comeftibilem quam ap jettunt 
ííaeap ^crituscorum íírtorpus fiucf¡ñus ctfíucima 
ginatiuafuamoueatur abititcllcftufiuc afl-nfu 8c 
qj tanga nt corpm fuii m in aliqua parte tücataliima 
ginatiua mitrisintroduciturforma talisrei appctitc 
jn menbris ferus opoitct in y ima j inatiua fít forte 8c 
fixaalr nóop.Tarurctalbertuiiniibro de miucrali-
busdicitqñlla imagiuatiuaqu?cft foctuum opera-
trixcll mota acoelo&dkit qjcoelumeftefRftum 
et non im 2¡inatitua,<ítdicit cpdum coclum habet 
aliqucmcff-ftum produccrc tune cria m coclum mo 
uctimiginatiuaaut mediantefenfu aut intelleftu 
¿^íicquicqui lcftcaufa cauCe efteaufa caufati 8c 
iño modo fecundum cum imaginatiuan producir 
aliiuciíicfic^uinácita ab imagmatiua fít forma 
in fxtu vniucrfalis £cparticularis requirinu tñ mdú 
tío meo materia fít apta furciprre takvforma^ 
quia vt ip.c. Albcitus dicitin lapidibusquorum ma 
tena erttcrrcltris^cgroflanonlutit imagines frop-, 
ter ineptitudincm matcrÍ3c,& Nicolus Texto fermo, 
nc.ca.23.infincdicitaudontatcalienacp ex imagú 
natione vifu vel auditu ali cuius rei comcftibihs ge-
ncratur aliquando ineonceptione appctimsfortis i L 
liusreiquiappcrit shabuit principium in íantaíia 
í'ua ¿k terminatur in íoctura. ct cíl caufa comotionis 
foetus ct accepto illo cibo ccílat commotio & ama -
tieJ(Sc a foeetuctnonaciditcomotioila infoctu quia 
foctus appetat illam remet faciat mafrem appetcre i l -
la mficut mulleres ¿k alij multi fepe dicuut <Sc non 
ccílat a foetucommotio (limpio i l o cibo quia fin £1-
tifíaftio fiifta appctituicius ícd quiae matri íiicac fa-
tifíaftio fiifta e l l . Vnde ccílat ab cocómorioquac 
ccíTantc amatic ccílat ,ct a foetu fivcroin tali forti 
appctitu mulicr non habucrit illam rércmanct no-
ta reuvcítigiumilliusrcimívjctuin illa parte inqua 
muli.rfetangit caufa huius cft terminantio i l l i -
usappetitusiníoctu coq» tune pro períeftione foc-
tus venit a matre ad íoetum,6c ex motu iftius fpiri-
tus exdcterminata materia tit illud vcftigium cuia 
materia vtdicuntquidamcrt mala «Scfithoc íícut 
accidit ^  térra aliquádo p.opter fuam malitiam con 
ucrtitgranuminlo!ium Ac.Superhoc tñvidc ctiá 
For iaicafem.iij.Tcheni.q.ii.ciiiusTituluscíl vü:íi 
accidentiaanimi debite ad miniftratalint fanitatis 
conG.ri.iatiua,indebite vero remotiua licut aliectes 
nonnatuialcsi^c ibidemfunt aliqua notatu digna 
uidect Vgoncníisvcntjum tenio ciufdcm comen. 
lí.parrafo.&cxalcpaHiouibus vbi pcrmulta prc-
fuplitaabeodiciturgeneratio talium ftigmatum 
feu velligiorum vclnotarum multi ct ali j dicunt fu-
per hac materia fed hcduííiciant fed ahqui maturi-
usconíidcrantcsqucrunt quare magiftale vcftigium 
apparetjin foetu in loco illo inquo mater tetigit fibi 
membra yropria 8c non alibi te ad hec dicunt al i -
quiq> proquanto foetus cft quaíipais matrisdum 
cft in vterotune quia foetus cít mollis & in comple-
tas in ca parte iuquafi tangit mater ma^isfit vcfti-
gium in illa parte quam alibi ctr.on fiet vcftigium 
1 mitre ,ppter foliaitatc mebrañi^t aliqui alii dicí t 
dü coelü introducitillu veftigiü in foetu mediáte v i l 
tute informatiua q propte cft a coció mouct imagina 
tiuá matris et ctiá ceau.mot9 ad tágcdüfc m loco illo 
in quo fit veftigiü in foetu 8c ifta ratio mihi placet j(ut 
tñ aliquialijqdtcütíf quavismatertágat itcrdüfc 
in aliqua parte fui corporis »p .pter illud taftú nó fit 
nota incade parte in fietu fed caclü inducens tales no-
tas inducit vbi magisdirigiti r illa materia ab co me 
dicátibusafpcftibusciusfupra corpas humanum in 
vna vel in alia parte zodiaei locatis 8c hoc 8c egocrc 
do.Multa alia de hoc dienntur ícd hec pro nunc
definan tí um. 
üciant.<5c fub ifta ratíonc dims ¿kitcf funt a liqui fi 
hiquiaíTimibnturmanto dcin funt baftárdi quia 
dicitcpduramuliercoit cum aliquoalio quam cum 
maritoimaeinaturmaritumfbrti iraadnatíónc ti-
mens dcconc eam inucniat in culpa vcl alia dccau 
í'a & tune ex illa íbrti imagmatione aífimilatur fili? 
fuomarito potiusquam fuo vero patri.Et ftatq? baf-
tardusalliiiiüitür magis maiito ta lis mulicris cp pro 
prius tili'trtlisinariti & talis mulicris proptercaufas 
aliquas.&idcdicit. Dinuscprnulti decipiunturin 
hoc.f.quando vident aliquem pucrum fíbi aflimila 
ri&dicuntproptcr aíHmilationem talcm eos efle íí 
bi neceílario filios quod non efl: verum per rationcm 
a í¡¿nata m Óc ideo ex preftiftis apparct imagina* 
tío aparcntibusram amare quama fbemina fecundü 
aliquosaliosvltradinum eíteau. aíTimilationis ad 
y arentes de per confequens qnmaginatio ad paren-
tes cftcauíá aíTimilationis foetus ad eos alia cauíavt 
dicitdinuspoteft dle haccXíf quamvis muli r imagi 
neturparentestñ tanta erit in obediftia ik rcíírtentia 
¿fe conaarietas in mcnftruo mulieris vcl in ípermate 
mulicrisf cundum aliquosvítra dímim non erit 
apud redperc difpoiitiones íimilcs parltibus fed íblú 
critlimiUtudo quantum ad fubrtantialiaquia gene 
rabit faltem hominem,vcmm eft q> hcegeneratio efl: 
caiualis& preter naturamquátum ad talemdiííimu 
litudincm vtpretadbim eftdc mente Ariftote.Vbi 
fuprajíunt tñ aliqui qui dicunt qp ida diíTimulitudo 
pendet a coelo quod quidem coelum informat hoec 
inferiora inter alios hoc tenct Albcrtus in libro de 
jnineralibusvbiqucrítproptcr quid íunt imagines 
inlapidibus ct dicitcauíam imaginum 5c fonnarü 
clíecoelum & de hoc latius dicem' infta vbi aliquid 
dicemus de monftris. 
^[ V iííi |S prediftis cft videmdum an fpermata cócu 
nrant aftme Se palliue vcl altero eorum 5c primo de 
mente Anfto.in primo degencratione animalium 
ca.2.co ligitur(yefpermi viri concurrit purc a&iue 
iftis vcrbisgenoationis enim principia vt retulimus 
illum potiflímum qui ftatuent m a re 5c fueminá ma 
rem vt quod motusgenerationisoriginem rencat,foc 
mincum vtquod materia &ibidem.ca.2 o. dicit »p 
maseft mouens femina aut patieíis,diccndo (p mate 
ria generationis eft menftruü 5c tf mas agit in menf 
truum íicutíaberlignariusagitin lignum5c dicit(p 
íemcnmarisnoncft proaliqua parte foerus ficutnce 
a fabroquicquam fecedit ad lignorum materiam nc 
q5 pars vlla artisíubrilis in eo quod eflScitur eíl fed fbr 
ma 5c fpecies abillo per motum in materia exiftit at 
qj anima in qua forma 5cfeientia eft mouet mánus 
aut aliud membrum motucerte qualítatis vel diucr 
foaquibus eflScitur diuerfum vcl codc aliquibus ide 
manusautinftnimcntaque materiam mouent ita 
natura 5c matris femen emittentis vutur co feminc 
quaíiiní Va mentó «Scaftli habente motum ytin opc 
ribusartíiim inftrumcnta mouttur in lÜis.n.quoda 
mo jomjtioartis eíl que i?f fcmen.i. íjperma emit-
tunt hoc modo ad generationcm confcrunt.Secüdo 
ctiamdegencratione ca A dicit (j? animal cft corpus 
animatumadquodinftuucndum üemina femper 
materiamprebet. Masverovimcrcádi 5c fubdít^ 
corpus ex femina eft anima ex marefubftantia cor 
pons ali cuius anima cft.5c ideo q non vnigena coc 
ur t^ea /aciuntquorumtepus parík: vteri geftatio 
próxima 5: corporisma^mtado non multo diferc-
pans.Hcc primosptus fimües hbi ociunt coísgene 
ris \triufq3 qua ies ex \ ulpe & cañe genera tur aut i x 
perdiee 5c gallináceo fed temporc precedente diucr 
nexdiuerhsproucnutesdcmü forma fbemineinlh 
tuticuaduntquomodofemina peregrina ad poftrc 
mum pro terre natura redduntur hecn.matcriá cor-
pusq^ íemimbuspreilat 5cinrei veritate ifta difta 
funt fortia 5c multum perfuadent 5c ium A riftoti. 
tcn:t Auece.2.colligct5cmulti mcdici5c philoíb-
phi 5c theologi 5c inter alios beatus thomas.3.ícntcn 
tiammdiftiri^.q./.inprimoqucíito tenctcü arifto. 
Auicena nono de animalibus capitul.fexto 5c ali 
qualiter vidcnturaíTentirc Ariftotclc. improbando 
Gale.fuperhocquicontiadicit Arifto.5c dicit G a l . 
fjciíT? m:ditatcm rerum 5c cumignoníTc phi'o-
fophiam quia dixit fuper hac materia rationes herra 
tas.Dinustñ tuctur partes Gallen fuper libro Hip* 
pocras.de natura inf; ntis in Qálla in qua qucritvtru 
in fpermate mulieris íit aliqua virtus aíliua etc. con 
contra opinioriem prcdi¿tam taftajn ab Ariftotcác 
a íc cuacibus eius confirmatam cft ctiam opinio ga 
leni.quá fcquiturmaior pars medicoitim uam G a l c 
in.z.dc fpermatec.primo probat (j; fperma tam ma 
risquam fbeminc c5turruntingcnerati5c aftiuc 5c 
pauiucdanscxemplumdcvulpc5ccanc 5c de oue 
¿cdchircodiccdofi vulpes cani mifecatur id quod 
gencraturfi canísíiicrit maículus habebit fpecicnj 
vulpisíivcrcy coutrario ad canis frccicm ^•uIplsí^ 
vero ct contrario ad canisfpcciem deelinabit vtfiat 
cuidentius quod quidem exvulpe \'ulpis caniíbrmis 
quod vero ex cañe canis vulpi formis & fubdit 5c ni 
mirüíi ouc hircus impregnaucritampilisduram,(i 
vero 5c contrario capram mollibus pilisfeü ad for-
mara eius 9 generatur neeminimú conferente ma-» 
trc,omnino en icx illo permutatur forma in aíalibu 
5cinplantisfed cxfpcimarc habctola ex huiufmo 
dí principio In primo ctiam de fpermate ca .primo 
dicit fperma maris ingredi foetum ct contra dicit A -
riftot.qui dicit cp fperma maris fpirituaturet refolui-
tur poft cp dederit formam foetüi et ibidem cft con-
tra Ariftote.cum mulnsracionibus quas videatqui 
libet.DinUstñdegaiuo,5c multi ali) tenct cum A r i 
fíote.f.q) fperma maris coucurratvt motus mcílmíí 
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vcrovtmitcnaconcilíatortñfupcthoc dicit auílo-
ritatemcuiusaidiccit Au¿utti ninphns fufeanus 
pares cor julciitafperinatis traníitin fpuiA ^ cffi. 
citurpars con Htutiuacrabrionis &. ad iftuin feníú 
po :cl t ve dicu dt m xki coacurrcrc matenalitct iftum 
tñ inoduni non intdlcxitgal.iudiciomeo fed intelle. 
xic membra fpcrm itica gencrari ex paite craíía fper 
matis m.iriSjquocparsnoncóuertiturinfpiritum fed. 
in m 3inbra Se ita «Se tenct forlimcñ. 21. leiti). q 4. ec. 
alijmulti5c Aiiice 9.deaninialibus ca.vij.vidctur 
fuper hoc tencrecum Ariílotcle.m \traq50pin10 eft 
perfuaíibilis.Scdc^o magisadhereo opinoni Gal . 
quia m lior pars medicorum tenenteu eoet omnino 
opiaio.Galenifecundum aliquosefl:magis ícn'ibi-
Üs&opinioncm gale.inieralios tcnct Dinus Horc 
tinusfuper Auice.dcgenerationecmbrioniscui ego 
in aliquibus multa ad ñibeo fidem.Idem tcn;t ctiá 
lacobus fbrliuieñ.^c multi alif moderní veritas efl: q^ 
fícut dinus prediftus ali j multi dicut q> fperma vi-
ri cft prin:ipalius agensquam fperma íücniine.^c ita 
princualiter Aprimomfpermatc mitriscft virtus 
aftiua.fccundariovero & fecundum quid fperma 
raulirris habet virtutem aélinam veritas cft fícutdi 
CK dinus Horrntinjsquicoinpofuií fuper. 21.tertíj de 
gen'jrationecinbrionis ^ tam infper.nate maris Cp 
faeminc funt duplicespartes quarum vna efl: fpiri-
tuofi <&: alia corpulenta et alíia que eft fpirimo-
faiudicio meo eft tanrum aítina.llla vero que eft 
corpulenta cftpalliua 8t ita cómprehenditurquali, 
ter eft m igis &: pncipalius agcs<Sc femina minus fed 
plus paticns.Mafculus enim eft plus agens inquantú 
fuum fperma eft magis fpirituofújíücmina vero eft. 
pluspaticnsquia plus de materiaprebet foetuiquíi 
masnamfdeminaprcbetfuumfpmacx quo fímul 
cum parte corpulenta fpermatis maris gencrantur 
mimbra fpermatica prebet etüirafanguinemmen-
ílruitt ex quo generátur menibra carni for mia <5c ex 
quo aügciitur membra fpermatica. No eft igitur mi 
rum fiexmiiori miteríaetex minori fpiritu femi-
na plusinnitcrialiter concurrat & minus aftruequá 
mas 8c forc:vpifta ratio fokiitdiélum. Anftotelisquá 
do dicit .2. degcn?ratione animaliumc.4.cum non 
vni?cnacoruin q> ea faciunt quorum tempus paret 
vteri geftatio próxima eft 5ccorporis magnitudo no 
m 4to diferepans hec primos partus íímiles fibi edüt 
coisgcncrisvtríufq^fpecicqualcscx vulpe et cañe 
£cexpc.diceetgaÍliiiaecofed tépore procedente di 
ueríí exdiucrfispioucnientesdemumforraa feminc 
ínftituti cuadunt quomodo femina peregrina ad po 
ílremumprotcrre natura rcdúturein iftis verbis A r i 
ftote^scom irehcnditürmtérra vltra matcriamdat 
ctiá alioiuá íbrmáfeminibus et ^dutis ex feminib» 
et tercacóparátürfcminefíuematri ideo matee cócu 
rrit Sí aliqualitcvailiucqa nosvidemus iurcgioib? 
nfis^ femina aliqüa peregrina íqnib' cftyiií9 Aftí 
ua fprtis a mittunt illa ni prbpter virtutem aiterius re 
rrc ficutfunt femina certorumca'ulium folidbmcar-
rclcs capitales finecaputij íic a vülgaüibus nominít 
ti quorú femina a dalmatea fcrutür et pervnü ármü 
funteiufdem fpccicscuindalmatijs & in fecüdoan 
noincipuntamitteic formíí & inftertioplus tande 
virtntc noftre tcnc fiu e loci amittunt fuam íbrmam 
primam t ñ ego credo q?ad hoc multum cócurratcoc 
lum ,tñ etiam credo q> terra det aliquam formam lí-
cut facit fcemina fbetui «5c ideo femina á mittunt pro 
pter virtutem aftiuam repertam in raatreque eft te-
rra priftinam formam & videtürdefacto ^ i n térra 
íit maior virtus aítiua quam infemine dicütin muí 
ti qj ifta affimilationon procedit a principio a<íltiuo 
quod habeat fbemina.fed cft quia foeinina dfis ma 
teriam paíTmam menflrualcm illa materia aliquan 
do eftinepta refiftens agenti non potcns totálitervin 
ci ab eo de dicunt (f propter iftam dmerfitaté Se incp 
titudincm mateíia ap codem agente fiuht diuerfc 
for ne ficut ap vno «Se eodem igne aeccíb i n torio ve l 
in lignis diucríi mode diíjH)íitis puta viridibus «Se fíe 
cisíc etiam medio modo fe llabentibus operatur for 
mam flamediucrfe.Dinustñ fíorentínus fuper.21. 
tertijdcgcneranóccbríonis inftat cótra iftárationc 
& dicit c» predica nó valentqi efto g»aliquádopro 
ptcrreíiítcntiam pafl iad a?;ens multe fiantíimilitu 
diñes nonfimilcs agenti tñ vtplurimum fíagais cft 
doininans\tplurimü eflc£lus deber íimilarí quaíi 
in o nínib'plus agenti quá patienti.Cnm ergo titeo 
trarius huius hec non ver nifi per virtutem aftiuam 
que etiam eft in foemina 3c dicit fepiíTime aílimi 
latur natus patri propter hoc tñ non interdum non 
- videtur aílimilan patri quia magis no eft ilhus pátris 
f.mariti fed aiterius patns non noti ab ómnibus quia 
vxoc ponitcornua maritovtipfc dixitíicutfcpefit 
flotétie aut bononic fed indicio m e o tota Hifpa-
nia & italia cft bononia et florci-tia 8c vbiq^ cft v e 
ñus et mars.Auice.ctiam.8.de Animalibus íceundú 
aliquos videtur poneré cp in fpermate vtriuíqj fit vir 
tus aftiua hoctamedicir acetautoritate aliena quam 
non improbat bis verbis & dixerut in caufis aflimi 
lotionisquoniam fi efperma patristiierit vincens aífi 
milabitur patri fívero fperma matris vihcat matrí 
& fí ambofucritcqualiter quod cft poftlblc ncq3 affi 
milabitur patri neq3 matri ^  iftud corrumpit gene* 
rationem maris cum fímilitudinead ícminam &ge 
rationem íemine cum fímilitudiric ad marcee co 
rrumpitfímilitudinefili) fecudnum partcm cuoiü 
libetjifta littera indicio Auice.non loquirurde af l i -
milationc indiuidüali fed de aíTimibiionefexüs& 
ibi tangitcaufamvtriufqiícxus infoetu qui dicitu^ 
Herma phroditus qúia parum i nffa loquitur ibidem 
de aíílrailationc ihdiuiduali vbi íudic^ prediftorü. 
poiiit virtutcm aftm.im in matté iftís vcrbis cum cr 
go fimilauofucíit obcdicm fccuiidum omncm par* 
tcra crit operatum íírtlilcpatíi & íi faerit obediens 
miteri^aUimilabiturmitri Eccc^ponit materiam 
£ic r:a;íimilatioacmadmattecrgo in matcíia cft 
aíbiúcasdat lamatremultimdicunt «5c hanc ópi-
nioncm intcr alios tcnet dinm dcMruo q> pro quanto 
materia patitur agitquia patieíl quodámodoage-
re quia vr ipfedicito nae paticns fiíTicum in paticñ, 
do quoiain raozloaírit&ag iisctiainquodámodo 
rcpatiturdicit idccpifla adlioquecñinpatiedonóé 
ad produftionem fjerus,cgo tñ tenco'íp mater veré 
habcit virtutcm aéliuam diiiíinut.imtam;mrcfpc-
ft a m iris credo ctiam ob:dicntia materie agat ad 
íormam & mam & fcminc<& credo materiam fieri 
ob^di 3teni a coc o de ita credo coelmn darc forma in 
coaoiíT ntetñ virtutepatris ^cmatris dcSiüus qua 
cüelum kquá vuoaiiiiapredifta&poftdicenda fu 
perhxíint pciDaíibilia tñ teneo cum Galeno 6c 
fuisfe iuacibu$ quiam lioíis.i.feníibihores habet ra 
tioncm ^uá Atift^. c^ fe guaces ciushabent tempo-, 
re vero p.-oc :deatcquia femim multo plus fíuteáá* 
lircrquam aítiuejeoncurrit. 
^[Euadcnte forma feminc quia maiorcmfermim 
datmasquam 'cmina.Notatñledtor quoi notan-, 
ler dixi fícut dicitdinus fforentinusquia facrc dúo 
dini florétini vaus fuit de garuó alter ex altera fami 
liavtreívrritqai.iam. Etprimus fecundum aliquos 
compofuitfupctHipo.denatura iníantis alter vero 
ÍU Jcr Auice.degencratiócembrionis &iíle vltim' 
allegar prima fuperHipocra.tñ egolubeoillumli-
brum Hipocratisdemtura íetuscx poíitum vt K^UÍC 
litera a quoiam ccrtodiílipu'.o ditiicui^nomé igno 
ratur inquo funt illa m t verba formiliaqu? funt in 
diño de gamo (íkfortcquoHell herror in iftis titulis 
linttñvelint dini 3c qualesvelintex pofitores ,quia 
de hoc cft parum curádum fatis cíl viderc opiniones 
corúm veritaciconfonas de inqaibus íínt r .s notatu 
digne. Quod aüt minus aéliuc concurrat fcmina quá 
mastenetScof vbifp.5cinquolibetes.q.ií adquas 
qu:ftio íes volócp habeatur recurfus. Remus ctiam. 
D.tho ñasde vio caietanus^.R.E Tituli.S.ilxti pref 
bíter car l i aalis i n cometa djS íup.2.2. fanéli tliome. 
q.i í4.fuper illa m partcm ia^ua traftatur de luxurie 
p rtibus in.i a.^uefito icutiTim3 difputatde hac ma 
tcria& multa dicitnotatu digniíTima ad quamre* 
mittoleventes brebitatisgratia.Francifeus ctiam de 
Maro libus in ;.fentcatiarum iiftin.4.q.vnica in.4 
aiticu ofuStiHífim! def mtanstenetip efperma ma 
risconcurrataftiuj^cpaíííueet ibidé dicit q» virtus 
acHua malicris poíTetrantú tíktaliterintendi 5c auge 
ri (^cuai fole fine viro poffet concipere exquo cft ci» 
dem cum principio aftiuoviri,quii íiduo homines 
foíTunt traherenaucinin tantum poflet virtus vnius 
intendíq)vmisíufficcr tad atrahcndu:n.NotatñIe 
ftor <j) non cft verum (pfemina aliqUii íunplicitcrfc 
minaíitcahdior marenifí certomododefuper hoc 
vide dinü in libro de natura lct> in Cvirta. q. vtrum fe 
mina íitíbrtior mafculopoíita in parr.if.moueturaut 
mafeulisquieftfortiorfcmina.ccet. Galen.tamen, 
14.de vtilitate.c.7.dicit<^ad \ ro pagationé omnino 
íemina indiget mafeulo 5c fie cft per experientiam 
femper vifum qnia indicio meo fí femina eílet tantc 
caliditatis cp virtus a&iua in ca eírctfufficicns ad g c 
nerátioncm no cílet femina fed mafcub quia íleius 
cal )rimpuliíT.t membragenerationisextra ficutíu 
prádiftum cft de mente Galemin Anothomia ma 
tricis&: ideoturfianus.2 .theni co.íz.qucrcns caufá 
mafeulinitatis per longa verba dicit.fi principiü mo* 
Uehs non dominetur propter indigentiam caliditatis 
non potell di^crcre neq^ pro iucere impropriam fpc 
ciem ipííus fed íi vinca tur necefle cft permutari in c5 
trarium mafeuloatfcmella cft contrarium 5c quam 
mas 8c femina habent difforontias in virtute habent 
ctiamorganumdifF.Tcnsmafculusat cft potentioc 
caufa^c pnacipium formina vcro& contrario poté 
tic at vel impotcntic cft efte digcftum vei indigeílü 
vltimi alimenti huius at efteaufa &: particu'a quoc 
eftíbnscaloris& talis cft cor ncccíTariumcft enini 
corie conftimto mafculi autfemincvcftigiumapa 
rere ideft membra generatincfq^ propter fortcmcalo 
remcordis veltotius&tcfticulorumíutextra in ma 
reiníeminavao propter diminutü caloran exua 
cxpellcrenonpotentcmfuntintra.& ita conftatqi 
quelibet f.*mina cft ftigidior quocunq3 maículo in 
generado letam' rationes franciíli de Marombus 
funt bonequas ctiam adducunt multi alif tamen nú 
quam iauentum cft qj mulicr ex fe cóceperit nifimo 
lam & ideo crededum cft rationes prediftas ec ima-
ginabilcs&inpot jtüqucnüquá reducitur'in aftü, 
^[ Aug aftinus etia m nimphus fuefanus in d ifp uta-. 
tionibusoftaui libn Metaphific^ in difputatioac 
a.íub titulo vtrum mcnftruum foeminc cocí rratad 
gencratioaem multa dicit notatudigna <Sc contradi 
citcertisratioaibusScoti<!5cctiam Gale.dicit tamen 
q> poteft poni concordantia inter Ariftotclem 8c ga-. 
Icdicendocpinfcmine maris& fuemine funt non 
null^qualitates elementaría, vtcalidü fiigiáum <5c 
id genus & non nulle fpiritales vim elementi non fu 
bcuntes vt formatiua aíTnnilatiua 8c id genusfpir i» 
tales funt vtaiteSjClcmctatioe funt inftrumenta vt pa 
tet.12. M.ethaphifíce.c.i8.protercafpiritualcs ille qua 
litares pri me dicuntur coeteroe inftrumentarie íiuc.x 
& dicit »j> tücgale.quádodixit illa dúo femina efíe--
tiuecoacurrerepotuitint lligcre illas qualitates elc-
nicntarias inftrumentaliafue.Nota quodauguft.fue 
fanus errat in hoc quia qualitates elemetarie fút ctiá 
actiucnamvtfuprapatuit Auicc, dicit caliditater^ 
eléittfntarlamgcnérarc mafculosventas eft^cum 
iíla jualitate cleincutaii) concurrit qualitasfpirita-
lisprcdiftaabaugurtinoquando vero AnllotcdU 
xk femen vin efleftiue concuiTcrc <Sc illad mulicns 
inatcrialitcr intellexit quo ad qualitates í pintalesprl 
Cipales tñ diéle in finequeftionis tuetur Ariílotilcm 
fatisboms tationibus vide ibi & h^cdk alia multa 
brcuitatisgratia. 
<[[ Vnam aliam concordantiamínterGaU & Arift. 
ponitioannosdetomaniira iiidaníkatorio fuper n o 
poalmauroris incapi.de ftcrilitate <Sc eft ifta.f.di-
cit cp poíTibile GÍl^imprc^ncmrmulicr abfc^ mif* 
íione fpmaiis $c hoccofirmaturpaliquasraulicrcsdi 
Cetcsfecócepiílc íincaliqua remiíTioefpmatis quia 
fin delici ,5 notabilicócepcrc d icit tñ interd ü cócu-
rntTpina foemine quia alíter nó aílnnilaretur matri 
fed intcrdiim apparct oppoütü ergo interdum mater 
concun'itaíliuc & fie dicit mrdicos ciTc concordes 
cu n A r i i l j . ^ fcq.quia dicit fpenna íueminead fací 
leiiiconceptionemconcurrerc.Supcrhoc tñ \ olo q> 
ctiam habeaturrecuríbs adturííanum.z.tec'ini ¿k ad 
conciba difl&r^ ntia.^ 6.<Sc.37.& ad alios medicine car 
dinesamefnpra adduclos q^ia fuper ha. rec i ta 
crit lis fem pitcrn.i.Cui e"o non fu m f ufficiens i m po 
nererilcntium Noí:atñ.parifl:o.5cgalcims,(Schorri 
fcquaccspoíTuatfnperhiSc^fuperaliis ina tisdecu 
pi nam tefte laftantiofirmianovbitraclatuc opifi 
tiocirca hoinintrm multacfTeconflatiiicorporequo 
rum vimrationemq3p:rrp;cc;c nemo mfiqui fecie 
poteíl: A ideo multi multaco3it !ntinvno']uoq3 fot 
tefilía ^ alitcríuttaminhominequa:n inali¡sre-
busquamvis optimis rationibus talia co^kata fínt 
niunita<5c conuiicidifl&c i lima .dicit tñ (p ca queper. 
tinent ad motus animi futit obícuriora Ck altions ra-
tioaistaquidaccidatíiiigulisncruis aut membrisnu 
HUÍ feire poteft niíi fumus artifex cui foli opus fuu m 
jiorum eít. 
^fVItraprediéla cft videndum vtrum atoto vela 
piírtedeci laturfper na^c dicoficut dicit Atiftotcl. 
au^oritatequorundam i n primo d 'g neratíoncani 
m\!iuin.c.i7.cpcfpcr;mdccidituratoto per quattor 
rationcs.Prima quia in cmiítionefpcrmatis cft vehe 
mentía voluntatisquiñóncíTottalisnüi venerit ab 
ómnibus mebris.2.fpcrina venita totoquia ex man 
this mancha procr:antur,femencnimabcapartcq 
de cft emitti non potefl:vn deaüt non accííerit id nc 
procrectur acci.lit.Tertia eft fimilitudoparentum fi 
mi esenim gignútum totócoporetoti fie partícula 
tí íínmlis parribus^p fícaufa eft vt totum fimile fif 
quod extali toto femen genitale prodicrit partibus 
quo^^caufa fimilitudiniscrit quod exvna quaq5 par 
te aHqUid venerit.Qjrrta ratioeft vt^ucmadmodü 
totjusaUquideftcxquoprimü g-cneretur fie partus 
^uoq^ cuíufqs fitfcmcn propriuai.Fidcm ctiam illa 
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íá ciunt huic opinioní vcrifimilem non folutti. rt. tf* 
bus naturoe in fitis «Se natiuis Ubvn fimiles parcntib» 
prodeütfcd etiam aduentitias at q; ex ternas prefen 
tant.Iamcnim patentestum cicatrices haberent üm 
lij quídam parte eadem fui cor cris eade habueruiit 
¿kcalcedonecü | atei brachiocftet compunjo fili» 
idemretuliconfafam nota minufq3 ex planata his 
f;rcrationibusquidam potürimum crcdidetuiit f e 
men a totocorpore proíicifcí. Hec Ariftoteh predú 
ftastñ rationcstcnuit Ar1fto.cap.18. hisvcrbis. Sed 
cumfcrutamur&mcliusrcm diícutimus contrariú 
parrascíTe vídetiirnecfupra diiílaqnattuor folucrc 
diííicilceft Se queda alia fequntur impoííibilia ex 
ipfaopinioncprimumigitur íimilitudo nuliumíu^ 
ditium afícrtvt femen ex toto fecedatquando uuú 
dem5cvocc(Sí.vnguibus<í<cpilís&: motus fimphees 
procreatum ex quibusnihil proueniat nó nulla ctiá 
nodühabentcumgcnerantvtcanosaut barba ma 
íoribusfuis itemq3 fimilcs funt,cx c uií-us nil fecedít 
rediturenim per plura genera vt. Elidecu^cüethio 
pe concubueratnontiliam forma oethiopis pepent 
ícdexfilia íuitccthiops^ciniftocap. Anfto. inijltis 
rationibus probat fperma non venire a toto nec prop 
ter airimilationcin nec rropter delicia m maximam 
co tus quam dicit eílc prouter pruntum vehemente 
& dicitaílimilationem clfe ab a^entc.f. a virtute in-* 
£>rmatiua»!<c ibidedicit fatis cftlpcrma ex vna par, 
tetantumíecederc.Hippocr.tñ licut colter tenctur 
voluit q» fperma veniat a cerebro auflontatem cuius 
adducitconciliatordiíforeiicia.^4.quain<licit cílcin 
libro de aere ex aqua ,tfHs verbis. (^buicunq^ incw 
duntu veneqUepoftaurcs hiprorfus omni orbátur 
e<n rationcifta tñauftorirasnoneftapud nostñco 
ciliatordickcp Auic.ifíinnateam& dicit eum im« 
prob .reGaleiudicendoq» non cojnouít an incido 
talium venamm h c feciatvel nonXuper hoc tñ muí 
ti mult dicunt<Sccontra galen.&infauorem Galc* 
ni cómuniter tñ teíi tur «p fperma no venit accrebro 
& in 'revlíftolibroHifp.dícítur^fpcrma defeerdit 
ab ómnibus mcm . riscorporis 6c ideo caluí cairos 
crtrabus ftrabos 6{ vanus oculis vrrios ocuiis & fanus 
fanos&infirmusinfirmosgencrat eftbcncvcríi cp 
d^fpermatemultutn venit acerebro fed notota?itct 
venit a cerebro vt dícunt aliquí. H ippocratem d ixi-. 
ííé. Vtrum ad veniat a cerebro &: quomodo ccrcbtú 
debiliteturincoitu,videdínumde gamo in librodc 
natura foctusín.Q^ropriainqua querit vtrum fpct 
ma decidatür a toto vela parte quam po: :it fub pa-
r r a d quandoparit principio motus tóo tcdit lac 
ad has mamíllas filaéfcmerít ecct.multi etiá allí ftri 
bunt dehac materia fed dínus mihí placet mulfi 
medecí Se philofopH funtfeeuti Ar i l toA ínter alio$ 
turfianos.a.theenilbitificatratiócs Ariftotc. &dicit 
ü os gencratur ex parte ab ofle refoluta oportebit 
aMegnartt íum. 
ctiám nutiiri ex talimitinutriciogcncratio quda ni 
fír hocaüt non videmus nam ex pane herbis ¿c car 
nc 3c huiuímodi co mertis accidit omia nutriri quod 
fidicasin numtionc tranfmutari in naturam oíHs 
ciioinonefl:oíIcum,quarc& non fimiliter dicitur 
illadSc in^cncrationedicitctianifi fperma venita 
toto vt fittotutn ex roto aaidet in omni genito cíTc 
vitgáctnu'.la a-itfjcminaec fiaíocm illa fioitatnare 
fegrcgamrípniaorñe^enitchabebitvtrúq^ l'exü ip 
citfalfum.Scddicit ibidem quoH fperma no.i vc-
íiitatorofcdíicütdicit Arifto.fperma ad omnealú 
quid eíTeaptum notatum eft & fecundum Turíia^ 
num üdccftqd fuper fluir ex comuni nutrimero A 
vocatcós nurñmctúquod no düeftciprarumperic 
fiidationemvinicuiq^ parrium.Sedeftíkut adquá 
líbetaptumnatJinác tale natura deriuatex venis 
fubtilibusadvafa feminariateñiculis inuoluta inqui 
busco nplcturdigcüio. Nota cp iftefunt materioc 
alibi d i l u c í d a t e a conciliatorevbi fupra «?ca D i 
no qui tener quod efperma deci laturacorde iicct 
inulti ali) diter fentiant & a thoma de gamo & a 
mulrisaliismídicin^cardinibus,ctínteralios mihi 
placetiacobusforliuienfis qui.2.thccni& alibi luci 
diíEmc foluit opinionem irtamprimodado diftin 
ftioaerti de fper mate. 2. dicit quoinodo fperma de 
ciddturatoto&quomodonon&dicit quod efper-
ma nódiciditur a toto fíe quod a qualibetparte nfi 
corporisdecidaturexquo producatur pars in fjetu 
correípondens, di contra íft a modum deciíionis fper 
jnatis dicit, Arí ft.fenfiíTe qu ádo di xit aíTimilattonc 
ad partes non prouenire propter fperma emiííuma 
toto.Dicir.i.quod fperma fecundum fuam corpulc 
ciam decidit a nutrimento toticomuni hiagistñ prí 
cipaliusácordequara abalis mebns quia inrototali 
nutrimento principahusínueniturveíligiumimprc 
íToniscordis quam alterius membn.Dicit. 3. quod 
principalius& immediatius fperma deciditura tefti 
culis & á vafis feminari js.Dicit.4.qu6d fperma quá 
tum ad partem fpirituoíam inclufam in eo non folü 
a corde fed etia m ab alifs membns principalibus de 
ci.litur&hocprobatpcr Auice 23.ca.3.TUÍa dicit 
o^Oitet fperma íitexomni mebro pñcipali íbns 
^c\t íitex aliis membns refudatio etiam ad iftas ra 
di :es,<Sc dicit q) propter illud eftaírimilatio,&^pro 
prer hocgcneraturex mcmbrodiminutodiminutú 
mcmbmm dicit tñ qp quamvis a principalibus mem 
brisdecidatur materia fpermatis ^  principalíusdeci 
ditur acorde & hoc frobat bonisrationibus qu^ffit 
ifte.f.ip.fpirituscordis eftprtcip üis inter alios & quo 
ad ^ rícipalitatéfui obtinetpriiicipatu{&initiu pote 
ti 3E 5c visoria & ibidé dicit multa alia notatudigna 
c ^ c prediftis a diño de aíTimilatióc patet quid fít dice 
diiap Ariílo. quádodicircpefpma nodeciditur a to 
toejuia íitaíDmibtioad progenitores nafecunduali 
quos Jinus viJetur ten reín queftionede aflímüati 
. one mdiui Jualiquod hoc fít quia fperma deciditura 
toto in quo fpermate cft femata virtus progeniterum 
indicio tñ meodinusnec hicnec a libi tenct veru fper 
iua venirca toto ta m en iacobus forliuieníisí uper.21. 
32.degencratióc embrionis tenctabíblute q> iperma 
veniat a toto máxime fecundum partem ípirituofá 
quifpirirusalicuius particularís membri),ocurrens 
matericeilius metmembri: foetushabet \ otentiam 
taliter difponen.ii vt ex ea gencrctur peft t.lis qualis 
cftpespatriSjVcl mancus, vclfanus.vcl eger fie 
elldicendum dequocunq3 fpintuali cuius alterius 
particularís membri 5c indicio meo ir.cobus optime 
approbat opinioncm antiquorum contra A nfto. ^ 
fperma decidatur a toto cuius oppofítum tenct Arií-
to.dicendoquod mulri reperiuntur fímiles parenri 
businvoceinpilis5cinalijspartibus a quibus non 
decíditurfperma Se iacobus íüper hoc dicit multa 
fuper hoc notatu dignare inter alia dicit ^ femen a 
totoemillíim non fempei- gencrattotum limile g e 
nerantiquia multisaccidentalibuspoteft femenquá 
tum ad partem ciusfpirítuofam habere impedime-
ta .nam poteftrefolui autcorrüpi, aut propter aliquá 
opilárionem intraínam impedicntem aut quod eflet 
paucis fpintusaut debilis adaliquatalía & ibidedu 
citqjfpintus membridiminuti in partem ocuirens 
tnateriaeaufdem membri in foctuoperatur dirainu 
tíonem membri verbi gratia brachij fpintus aquo eft 
manusabícifadifponit materiam generationisbra 
chij rahter vt gencrctur brachiumdifpofitum vt erat 
brachiumgenerantis.f.obduílumfínc inanu & d i * 
cit(f fímiÜtudo incapillis non dependet a partícula 
ri fpü in capillís dccifo,fed ab eomembro cuius difpo 
fítioneminfequnturcapilli in colore 5c in molicie 
& inalijsdifpolitiombus itaetiameft dicendum de 
Voce.f.cp dependet a membro aquo íbrmatur vox 5c 
ibidem dicit alia multa notatu digna indicio meo 
contra Arift.íbrtiterperfuadencia,5cfic ponofinem 
diftis iacobi5c aliorum quia remito iílam difputa« 
tíonem adeardines medicine quia aliqui voluere q> 
fperma veniret acerebro vt ^ atet perHipocra.5c. 4 . 
problematum,5c multe alioeopiniones fuut recitatoc 
quas remito legendas alibi dieam tñ cum Laftantio 
íirmianovbifupra.f.quodmens humana no poteft 
comprehendereanfperma veniat a toto vel a parte 
predi£l«jtñ opiniones funtfenfibiles 5c acccptandoc 
5claudandeprout placent doílis vna magís altera 
exerciti) intelleftus caufa tamen fepc cft bonum no 
Hequererc principia cuiuslibet rei teftc Arifto.2. de 
gencratione animalium.ca.4 
Ruríus de monftris funt aliqua dicenda 5c primo eft 
feiendum 9 monftmm nó cft aliud nifi qued á oble 
lioScdiífimilitudo teftc Ari.4.degcneratíone.c.3. 
5c.4.5c cft notandum quod non folumin foemina 
Vmmana gcncrantiir monftra fcd ctiam ín alijs ani^ 
mi l ib ' ficuiinvacis 5c inporcis & mgaUinis¿!c muí 
os ali)S animilibus & fcpc cgo vidi monftra i n vacis 
& in gaUinis & porcis hic tñ non dicctur ni l i demon 
ftíBinmaík-rcgenitis. &cft fcicniumcp monftm 
generan cft qUDiicsc ' iq; mulicr general id quod cll 
prctec naturale & quod raro gencratut tam refpc-
ítuopcratioaum am mequárefpedu numen 3c ñ~ 
yuroc corporis t c í l c Ariftotc.& circa opera tiones ani 
na JC funt mo.iftruoíi hoics quidicunti r proplict^ & 
in cantatores (5cí:ipictcsa naturaqui ab rholom:o 
&haliroJoaii.3.4.partiticap.8. in monftruofis íig^ 
nis vocantur hcrmophroditi 6c arfrocwtiati dicüt 
coclum cfTcin caufa prediftomifto moioX. fi lup^. 
pitervel venus teftificenmr fuper afeendente nari pro 
prietas cnt vt honoretur & fubümctur eo quia figu-
ra mrrcurii&vcnerishctmophoditisdifta eicontin 
gat Se ctia m figura difta arfracrociati Séak hoc c t i á • 
m ulti dicunt largo modo tam m íxtus fuper foetatos 
clPomonftruoíbsímo mcobus íbrliuicníis 5c ahqui 
aHidegcneratióicmbriotiisvolucrcfoetus gemellos -
cíT; monftmofos fiuc cíTcnt fuper foctati íiac limul i 
ferati quia non funt intcnti a natura míi per accides 
Se ideo raro cuemunt. Anfto. 6c.4.degcncra anima 
li.cap.3.dicitfiliusqui(imilisn6 cftparctibusquodá 
mo Jo cft nnnftrum.eft ctiam alia gcncratio ¡non-i 
ftruofa ftriclo modo fumpta que eft quandó in cor-
pore mulicris gencratur aliquod quod non habeat 
veram form im ' iumaná 5c hoc duplicitervno modo 
f.quando forma noeft mifcuhpcrfeíli totaliter yel 
foc;nincperfe¿T:c,putaq;foetusíita natiuitate inali-
quibusm:mSrisoppofitef)rmaE»,ita^habeat epat 
in íimiftra^c fplcncm in dextraparte vtfunt quos 
dicit Ariftotc.& Auicc.i8.dc animaUbusvckpíitali 
quod membrám aliud opf oíito loco íitum vcl cp fbc 
tus fit m uichus,in aliquo membro principali, vc l no 
priueip ili pura ^ > alicui carear aliqua pars manus vcl 
pedís vel facici vcl alterius principalis m^mbri vcl 
quod alicui déficit aliquod membrum principa-
lem puta y f jetus careat epate . Ná Auiccna vbí 
fupra dicitipinuentü eftanimalabfqjcpatc Se qua 
le animal facritnondicit.Sedqualecunq3 fiiciitftiit 
res nota tu digna 5c fuper hoc aliqui volunt coced ere 
«fanguis gencratur in corde quia poíTibilc cft fi nó 
nt epar in aliquo indiuiduo cp namra loco epatis vta 
turcordeproomnibusoperationibus naturalibus5c 
vitalis aHquibustñ alii's membris preparantibus ma 
tcriamfanguiniscoradiputaipfp'éhoc íaciatvclali 
ud inem'>rum,dicittñ Auicc.<yiftis nondurat vita 
vcl quod fjetus fuper fluat in aliquibus membris pu 
ta q> habeat dúo capita quia dicit Auicen. vbi fupra 
quod iam appamitvnumcorpusc.imduobuseapiti 
. bus 5c cgo idem vidi^vclqi.od habeat fex dígitos in 
manibus vcl quatur manusvcUhquod alium mem 
bmm fu^crfluumyltra naturam. Eft ctia monílri 
ille homo qui nó habet p^rfcílam forma folius maf 
culi pérícfti vel foeminc perfefte. V t cft ille quiha-
bctvtrüqs fcxüm i<c ifti vocantür hcrmophroditi quí 
interdum plus fapiunt máículumquam íoeminá^ 
cconttá 5c interdum ítint oequaliter in fexu.f. ^ fup-
ponuntcocundo & fupponuntur 5c habent feme in 
vtroq} membrogenitali ficut cgo intcllexi a fide di^ 
gnis.hos tñ n5 vidi. AUo modó ctiam funt moftraiSc 
hoc ctia mdupplicitcr primo modo funt foetus a liqui 
qui habent pro parte membra humana 5c pro parte 
mcmbtanó humana modo plus de vilo modo plus 
de alio.2 .modo funt multa monftra in mulicribus ge 
nitanullomodotormam huraanam liabctiafcd fot 
mam brutorum 5c in iftis moftiriscadit mola in mu 
lirregenita monftra tñtcftcArífto.vbi fupra capit, 
4.raro accidunt in his qug ímgulos pariütfed crebri» 
in hisquorúpartuseft numerofus 5c precipue in aui 
bus potííílmctñingallinis5c inanimahbus quetc-
poribus ómnibus coeunt.Cum igf dcmonftris fit fee 
ino 5c fuper fetati fetus fint largo modo monftruoíi 
igitur de fu, er fjetatione ficut íupra promiftimus 
ahquid dicemus. 
^[Dico igitur cp cotter aurores dkunt fuper foetatio-
ncm cííc quádoadditur numerus fueluum íupra vnú 
fiuc fint dúo füetus cu m primo fiuc plures düm mo^ 
do non concipiatur primus foetus cum ali js fcd q> có 
cipiatut foetuspoft fetum in diuerfo coimdicit D ú 
ñus florentinus fuper traftatu, Auicc. feucap, dcgc« 
ncratione embrionisífto modo.f. ve cum mulicr per 
coitumvnumcócepitfbetumalium poftea per aliú 
coímm.ví alius coitus cócipit alium foetum vel alios 
feetusque fuper fetatio fi fit propinqui teporís 5c fiic^ 
rít pauci num-ni puta cp in toto numero tántum fint 
dúo vel tres poííunt faluari vt patebit inferius per ex 
pericntia m vifa m ab Ariftotc. vi f. dchiftoria caí. 4« 
5c.4.dc gencrationcanimalium.Aarift.ca. y.dicit ^ 
caufa íiipcr foetationis eft multiplcx.Scd Mía princi-
palisjinter alias eft ifta.f.qnlla animalia fuper foetant 
quoepatiunturcoitum (uper ím pregnationcm,& di 
citur fuper foetatioabAuice. vbi fupra fi iamaufto 
primo concepm fequatur coituscx quo fiat concep-
tio.Notileilor^tcftcArifto.vbi fupra cqua5c mu 
lieromnium máxime animaliumgrauide coitum 
patiuntur 5c tñ dicit Ariftojy cqua non fuper fbetat 
Auiccna tamcn.iS.dc animalibus dicit cquam fuper 
f30tare5c cgo credo A u i c c ^ dicit quod hoc tamen 
raro eft 5c quo.l in pluribusabortitur 5c dicit quod if 
ta fupcrfoetatio cftine iua eftproptcr lórtitadinem 
complexionis in habentibusvngulam concauam 5c 
propter ampUtudinem matricis fcd Arifto 4.d egc 
ncratione animalium vbi íupra dicit illa anima-
lia non fuper fJetare cm<j finarlos pariunt 5c dicit folí 
pcdc5.n.5cquchisauftioictfuat animantes nunq» 
foperíóetant fácít cnimeorum magmtudo vtcx ac 
jncntumomncinconccptüabfumatür. Qirppc cii 
in his omnib' corporis fie raagnitudojquc at magno 
corporc funt eorum foctus quoqj magni profui gene 
risraagnitudincinftituuuturcxquolit vt clephan-
torumíbetusmagnitudincvituli geftetur Se lubelit 
quoimulti paria ideo fupcrfbctantquia plurcs con 
ccptusfiuit&fupcrfoetaturaltcralteri <Sc lübditquc 
at ex his magnitudinc predifta fút vt homo íi altcr 
coitusproximeabaltero acceiiit cnurrirequod fu-
per fjetatum cft,ppíluntiam.n.idcuenire vifum cft 
&idcofeptimoaeliifl:o.vbifupradicit atvero íi pro 
ximea primoconccptu/ecundusfit íaftus abíblui 
cediq5 poteftquod fupcrfí}etarit,vtquafigemininaf 
ci videaturquomodo herculem ¿fciphiclcm procrea 
toscílc£ibulantur,namid etiam confiftit adultera 
(juedamquealtcrumfuoraarito altera adultero feu 
adultcranri fimilem pcpcrit-Nota leftorquod fuper 
fxtatioquam vis fit in próximo tempore non tamc 
cft cadem dic & hora fed efl: poftquam iam forma-
ra cíKccundinaqu^ eftin fcx dieousquiain fuper 
fjetationc íimt tot fecundin^ quoi funt í octus & íi 
cífent in vna fecundina ill i foetus fuetantur fi muí Se 
fútgcmclli yelpluresnumcro.de ideoibidem dicit 
Arirto. lam&cumqucdam geminos ícrret tertiú 
fuper fttauitquia poíTibile cft quod vna conciperet 
in vno coitu dúos Se eílent plures Se quod etiam fu-
per fbctaret,¿k ideo ibidem dícitur quod cum temp» 
pariendi iuftutn iam eífet primo vitales peperit fecü 
dumvero.f.fupcr fíxía tu m. Quinto meiifcelixitqui 
ftatim mortuuseft ego tñ ingermania. D ü cíTcm 
valdc mucnisvidivnum fuper foetatum nafci poft 
quintum menfem vltra vnum primum conceptum 
qui vixit fed illa mulicr crat virago. Ariflo. tñ ibide 
dicit y mulicr poteft fuper íbetare fed dicit cp raro fu 
per fetat Se fi fíat fuper foctatioad longum tcmpus.f. 
pofl primum fjetumcp fuper foetatus velíbetati non 
poíTint pcrfici.Sed moriuntur.f.primi Se fuper feta 
ti. ego credo caufameíTequia forte non habent 
locumin múrice pro aumento fibi debito ,& ideo 
f ctus copreííi in loco arito pr? dolorc & forte fuflb-
cati moriuntur ego tamen credo q> vnus Se etiá dúo 
ckforte plurcsinviiagincmullere, Super íbetaticú 
fuo pri mo poíTiut viuere,ctiam fi poft longum tem-
pus fnper foetcntur vt fupra di x i Se hoc concedit A r i 
ftotc.vbi fupra dicens cum vna mulicr peperiíTct pri 
muin.f.foctüinfeptimomcfcqui mortuus cft,mox 
dúos iftomcnfiumnumero.i. in nono menfecoe-
didit qui vixerunt,aliqua alia ibidem dicit Ariftorc. 
qu^ potcsviderenotatudigna Se antique <Sc fidelcs 
oblletáccs mihi obtuleruntipfepiíTimcmuliercspa 
riuntgcm^llos &:dicunt^quiUbcth ibetfecundiná 
ex quo infoo 9 illi fjetus fuut fuper íbetati poíTibilc 
amcncft^obftetriccsdccipianmrquia paucc carú 
$ 0 . t t v i í i : 
cognoícunt íceundína ra, na muliercs mulroe& muí 
ti mediciobtuíi (Sdems iudicijcredunt fccundinam 
tantu m eíTc illam carnofitatem quac ad heict fecun 
din^ de qua fijpra diftum cft qu^ non eft de cíTcntia 
fecundin^cum at in^emellis fint vt plurimumcirca 
fecundinam dúo vmbilici Se quilibet vmbilic'in ra 
dicibusfuiscumquibusalligaturmatrici habeat pri 
mopnmácarnofitatem ideo muliercs ¿k:prc nomi-
nati medici \'idctes tales carnofitatcs ingcmcllis qu^ 
funt due aedunt ilks cité fecundinas Se propter hoc 
dicunt femper in gemcllis eíteduas fecüdinas quod 
non ell verurn niíí in fuper fbetatis,quia fecüdina cft 
vnus panniculus ncruoqui potes habere duas Se tres 
&:quattor carnofitatcs & plures fecundum quod fu 
git foetusinvtcro.Dicüttaincnprcdiftc obftetriets 
^intcrdumvnusvn bilicusfolus nutrir dúos fottus 
qui vmbilicus eft vnus verfus, matricem bifurcatur 
tñvcfíusíbetusgemcllos Se omnia talu funt pofli-
bilia 111 natura Se Arifto.fubdit ibidem quod iam c5 
tingit ($ vna crat prcgnansdcduodecim íctibus co-
rruptis Se tamen ¿ifta fint fuper ^tatio Seia ifto loco 
vidcturqualiter per Anfto/ronccdimrq» mulicrpo* 
teft conciperc plufq ,^fcptem filios. iacobus tamen de 
forliuio fuper.z.3. de generatione embrionis dicit au-
¿lontitc Arifto.inlibrisde animalib»^ vna mulict 
aborfum fecit quatuor decim fctum.Sc Arifto. quar-
to de generatione animalium aflignat caufam fuper 
fctatióis in muliere que cft quia invtcrOjid eft in ma-
tricc mulicriseftfpaciü&ktitudo dicit etiá q> fupet 
cft mcnftruum .crgo Galcni auftoritas cft faifa qua 
dodicitípfecundina cft alligataómnibus venis ma-
tricis Se toticoncauitati cius Se ariftote. dicit q> equa 
non habet fpatium «Se latimdinem in matrice prop, 
ter denfititem fue nature Se ideo non fuper fctat.aui 
cetamcn.18.de animalibus tenet oppofimm Se cre-
do Auiccne in hoc credo q> cqua poífit fuper feu-
re quia etia m ipfa habet excrementa copiofa Se ideo 
Auiccna dicit e iua interdum habere mcnftrua í i , 
cut mulicr,qucdc fuma lijs animalibus«Sc ibidem d i 
cit Ariftotccp illa animaba fuper foctantquorum 
ñus feinine genitali abundat & corporis magnitudú 
nc carent & multa gencrant quia cum multi paris fit 
ampUtudine habet \tcri&cumfeminc abüdct muí 
ta purgationis c xcrcmenta cmittit & cü corporis ma-
gnitudinc carear maioriq^ portiouepurgatiofuperet 
3uc conceptus defideret nutri menmm poflunt con imianima!iacadcmq3 enutririacpcrficivtcri etiá 
eorum fecomprimuntquoniam ex crementú pur-
gationis fupereft quod mulieribus quoq^ cuenit fit 
etiam non nullismulieribusgrauidis purgatio Se in 
terdumvfq^ adfincm perfeucrat fedijsprcter na-
tura m hoc cuenit qnamobremfetusefficitur detri 
mentcvdicittamcnq)hoc efti)sanimalibus datum 
a natural ínter alia ¿nimalia dicit leporcmfupcf 
•4 
econfcmafíone. 
foetaíc.Nota kílor^ ex prcdiftiscolligitur vpmulicí 
fuperíbetat aniraahatamen plurimnin gencrantia 
ma^is&ftequcntius fuper fbetant homo&hoec 
fufíiciat de fuper fjetarione. 
€¡V"iíisaliquibus de fuper foctationean^ demon 
ítnsbrgomodoad aliud moaftraofum cÚ deucni 
cndutn.f.ad ferraoném de gcraellislgcmilli ,igitur 
ibetusdicunturhij quiunrum duoíuut in matricc 
niuUcns:& i l l i gcmilli poítunt eircduobusmodis.f. 
fuper foctati (5c limul & femcl coucepti, fi fínt fuper 
focrati oinnmo habent duas fecundinas cum alijs 
paniculisfibi debicisprofingulo . f ,amnion£c lam 
coydeam, qui quidem íuper foctati fi lint brcuis tem 
por is concepti poíTunt viucrc fi vero lint fimul (Se fe-
inel concepti funt m vna & eadem fecundina «5c vn9 
"patcílcíTemas&altct fbcmina,quia raro euadunt 
tefte Anftolc egotamen vidioppofitum. PoíTunt 
etiam eííe ambo mares 5c anjbefo:ininoc<5c poíT^t 
&eíreraonfhruoííftriéí:o modo & ita etiam cíTefu 
pcrfjecati,f.monítruofi ftriélo modo, Nota tamen 
leilor in noltro temporegemelli funt monílruoíi 
ftriftomodo quia vt fupra diétum eft monflrum 
cílilludquodraroeuenit & fiefunt gcmclli mon-
llruof^rcdtcporc patris Adegcmclli non crant mon 
ftruoíi quia teftcconciliatore ditf?rentia»37.in formo 
nibusgcnoafticislcgis mofaicc ícribitut Adamex 
Búa fem per binos inarcm,videlket et íbeminam fuf 
cipiebatvt inuiícmcolumbarum more poííent pro 
f ágarcác mukiplicarcgcnushumanumjnota etiam 
Icftor q» poííibilc éft qd de fupfaetatisfoctib9primo 
g^niíus fitvltimas ad nafcendum <5c q> fit aliquod 
fpaciumtcm^oris ínter cum 8c primum quiaftat 
qn'lti'nusíitfcrtisin radicc<5c ^ nafcatur in fepti-
mo menfe 6c cp piimus fit debilis quia portea nafta-, 
tur in nono vel poíl: nonum Stat etiam (p vltimus fíe 
mafculus primo for matus quam primo natusqui fit 
fvcmiaa ,<5c ita per aliquosdics ante i.loco íuper fc&-
tatus narcitur,nafcimriationefexus(Sc rationc virtu 
tis %iisdeparidicocpcadcm,rati52 primo gemims 
potcñ primo nafci fecundo genitus, ftat etiam cp 
«'craeili & etiam plurcs numero fupcrfcetati in cade 
íiora nafcantur & 9 viuant firequentius tamc viuunt 
«TcmellinoníupQrfoetatiquá fuper foctati (5c hoc pa* 
tet cxpcrientia,caufas idas in gemellis fíue eeninis 
aíTi^nat Auice.m capita.de generatione embrionis 
quidicit^vnacauíagcmcllomcft multitudo fper-
matisitavtnonfpargatur ad duós ventres matricis 
clicit tamen vna litera alia dicit vt fpargatur abfq^ l i 
non (5c ftai mcliuSj'Sc ifta fecunda litera eft cum tex. 
I acobi de partibus impreííó íugduni qui eíl fatís co-
ircftai fparíioncrcplente totum fecundum íínoula-
titatcm.Nota leftor q? multitudo fpermatisfufficics 
rcplcr e dextrum & íiniflrum finum matricis cft vna 
ex caufisgeminationis foctuum t^alitcr tamendebet 
efTéíperma diuiíum ínteríe ^  vna parcsnontaíigaí 
áliam^c hiccomprchenditurqualiter ex fpermatc 
íbemjne neceíLirio gencratur fecundina quia fperma 
viri eft in centro diuifum taliter cp gencrantur ex co 
dúo foetus íperma at feminc de íons veniens circun, 
dat fperma maristanquam pares aquofa fícut clara 
ouicircundat vitellum 8c ita calor matricis 8c virtus 
infbrmatiua ficutdixit íiiperius Galic.licet implick 
ter ex efpremate foeminoc fucit fecundinam <5c fían 
coidcá. Se ita dúo gemelli íimt in vna fecundina a-, 
liacaufaeftdiuerfitas cxpulíionis duarum eieftio-. 
num.f.fpcrmatis a virga virili quando peruenit illi 
diucrlitatimotus matricisinatraftione ideft quan* 
do maiíix trahit primam eieftionem de perfe «5c fe 
cundamdc perfealiqui.dicuntcp hoce ciedlo fper* 
raatis potefl: c(Te diuerfa in vna ¿ola cmifTione fper, 
matisquod eílverumiudiciomeo tamen eft breuc, 
tempus intcrvnam & aliam eieftioncm, aliqui di^ 
cunt ¡p ifta eieftio diuerfa intelligiturquandoimrnc 
diate poft vnam integramiemiílionem fpermatis 
fcquituraliatfcquitur.alia cmiíEon propternouam 
confricationcmcú virga in eolio matricis 5c ab ifla 
^cmiílionead primam eft aliquod notabile tempus 
puta fpaciumvnius mifererc & ita dicütcoitum poíl 
coitum ifto raoio luftum generare gemellos $c muí 
ti íimt qui bis 5c etiam ter emittunt íperma cum pre 
diiftadiftaniáa temporis ante quam die ponant fe 
abaftucoiíus,. Noratamcnle£Vor cpquam visifta 
«ieftio fpermatis a mare fitdiuerfi temporis fíue pri« 
nú üuz fecundi modi ante difti ad hoc quod fíat ge 
mcllirequiritur <p matriic trahat fperma primo ad 
vnumventrem de indeadalium funt tamen aliqui 
qui dicunt quod fpermipotefteijci totum fímulvni 
mm in vna folacieftionequod matrix de inde diui 
ditilludin duas partes ita quod fínns dexter trahic 
vnam partem : 5c fínifter aliam fícut multi homí-
n^sfeucanesappetentes rapiunt partem fuam cibi 
fibi datifubito 5c quafiviolentcr quando fames cunt 
^cdicunthoceííefatispoíTibilc quia dicunt matriz 
cemefleduomembra vtíiipra moftratum eft 5cdi 
cunt quod dextra pars matricis jiabct fuos villos dd 
perfe quibusatrahitretinet 5c expellit5c ita dicunt 
etiam parte fíniftramhaberc idem quicquid fit hoc 
vtrumq^ eftimaginabile5c ibidem Auicena,dicií 
qiíbd vircoienspeidpitillud 5: dicit quod caufa ge^  
mellorum,5cnon íblum gemellomm fed caufa plu, 
ralitatis fjetüum eft ip fperma eijfcitur a marc'di-
uifum 5c novnitum eo modoquo aqua vel vinum 
Yel aliud liquidum cijeitur a clepfidra qu^ eft infíru-
mcntumconcauum vt a mphora quod eft taliter f 1-
ftum quod qua ndo vult cuaquari reddit illu m liquo 
rem quemretinet diuifum 5c feparatum 5c hoc me 
diante aere ¿neo exilíente ncdeturvacuum . Dicir 
ta men auice. quod tale fperma diuifum interdum 
vriiti.f ití m:itiiccum?n proptcr ventofítatcm 
. cu ni co ingreíTim difgrcgatur<?ccauííit*cmiw 
• nos de plurcs num m Aliqua alia ibiHcra dicit 
Auiccn.noratudijiia fuper hoctamcn vi.ic ia 
cobuindepambusdc fbrliuicnfcm ¿^c thomá 
de garuó galios de hac materia trabantes 
máxime NicolumcopioíiíTimiim.Auicc.ctiá 
ai^.rraftntu prrmode caufa ?eminomm c.16. 
dicitaiiejuanot.itudigna de gcmcllis fuperfoc 
ratis& non fupcrfjetatis videibi, multi etiam 
ali j fcribuntdc hac materia ad quos vulo b r e 
uitatiscauía ^  liabeaturrecurfus. 
^ Vifa monrtruoíítategcmcllonim qui largo 
modo monílniofi dicuntur quia fecundum 
A r ifto.Qaarto de gencratione am mali. ca. 4. 
mótoMofu efl: respreternaturam.f.prcteream 
qu? magna ex parte fit, & ideo gemelli funt 
mon Qmoíi quia non funt vt in plunbus vidca 
dum cíl,dcmonftris ftrifto modoacccptis& 
primodecisinquibusaliqua mimbra funtfu 
pcrHu.i in locis fibi non íblitis poííta vcl in qui 
busaliqui membra funt fuperflua vcl man-
cha quia fuiitaiiquifxtusinquibustefte Afií* 
tote, vbifuprapartes aliqu^internc dcfunt,aU 
quibtK \'cro fuperfluunt Óc aliqua lefa vcl di-
minuta funivel locis non fuisporita,repcrtum 
iam efl animalcarens licnc Si aliud habcnsdu 
plicem lienem& aliud vaans altero rene, 5c 
cíicitq?r?pcrcumeít animal quod habuit epar 
non integrum,dicittamencpnon efl: inuétum 
animal quodcarucrit toro epate. Auice.tamen 
iS.dcanima.dicitoppofitum & Arirtote. ibi-
dc.ndicitcordccarcns vnquam nullum ani-
mal repcrlum crt,&dicit epaniraalia funt re* 
perta fin? íele & dicit epar íuiítc vifum in la-
tere finiíio (3c fplcnin dextro & hece omnia 
funtvifa iniam pcrfe¿);is animahbus de iftis 
monftruofis non aílignatur aliqua caufa ab 
Ariftotc.dicunttamenaliquicp manchi in m? 
brisgenerantur tales proptcr materiam defici 
catem aliquidicuntherrore naturc mediante 
virtuteinformatiua.Sed fupcrfluim membris 
• gencrantur tales proptcr fuperabundantem 
materiam.Sed conciliator extra problcmatü 
-Ixvii.dicit difputatiue cp natura nüquam errat 
cuíndicatur,fecundocthicorumq»ipfa fit fu-
pra omnefeientiam etgo no videtur q> poííint 
. ficri,monftra cum monftra fint peccata 5c he-
rroresnature vt patct íbcundo plüíicomm 6c 
ih pri mo dé ¿Ciieíatíóné ánima lium ad quocl 
diciEj5cbene,íj>natura ftimulata contingitin 
terdum peccare rcfiehat tamen pecatum Ócco 
itigit quantum poteft quod cuenit vcl caufa ia 
teriori vcl exteriori priore quidem dupplici vcl 
a principijsgcncratioiiiSj^c hocvel materialib» 
diucríi íicatis.Quantitatc,qualitatc 5c fítu aut 
cfficicntibusvt iníbrmatiua aut imaginario-
nc aut ex parte receptrids íicut|matricis, ecu íi 
matrix (cindarur vclouidiftingucns pcllicu* 
la.Si quidem exteriori pura conltcllationis v i -
gere de quaquartipartititertio capitulo pre al-
legato 5c in iftolo:oconcilatoroptimc tangit 
ibicauíhs veras monftiuom 5c idcoad iíhim 
locum habeatur recurfus. Nota tamen iterum 
leftor ne,deficiam acceptis}q> inter monftra. 
ab Ariftote.vbifupra5c ab AutcenA abalijí 
auftoribu» ponitur homo 5c etiam alia anima 
lia habentia vtrumq3 fexum que monftra her 
mopliroditidicunturquorum fpecics vt inquit 
leonidcSjfi'ntquattuorjtrcs inquibus fuper 
bundat f(xm\ vinlis <^  mulicbris,vna in v i -
ris naquádoq^ inpermcocft figi-ra mnlibrif 
quandoq; vero inophei meditulio hirfutior fes 
prodit pudendi muliebris cffigies qU.»ndoqj 
vero in ofeheo velut pudendo vrina profondit 
in mulicribus fupra peélen virilis membri j po 
litio comperitur 5c infra reperiuntur teftes. Süt 
tamcn ahqui magis participantes de natura' 
maris 5c aliquí magis denatura íbemine, funt 
tamen, alíquiin fexu pares vtfupra didumeft 
qui ita habént fexum maículinum fícutfccmc 
ninum qui toeunt fuper poííti 5c íub ponente* 
5c ideo Aüice.2o.3.traftatu primo capit.43.di 
ecbat epaliquis eft hcrmophroditus qui non ha 
bet m?mbrum necviri nec mulieris 5c de illis 
eítquihabet vtrunq3fed\'numeorum eft oc-
cultius 5c debiliüs, 5c alíut eft ccontrario 5c 
deccnditfpcrma exvnocorum abfq3 alio 8z 
de illis eft inquo ambofunt ocqualia 5c perue 
nitad mcquoddeillis eft qui agit 5c patitiír 
fed paríiverificaturhoc5c multoties curantuic 
per incifioncm membri oceultioris. Albucaíis 
etiam lib.2.fuechirurgioc.cap. /c.loquitur de 
quattuor fpeciebusHermophroditorum 5c po 
nit curam fuam aliquid tamcndcííicitde eiua 
littcra.Videibi.Nota tamen leftor g>nuUibi 
-egorcpperi^talespoflunt generare tamen iu 
dicio meocredo fit poíTibiic gencrent 5c 
maximeilliquinotantcr partkipant de fcxii 
1 i •> 3 Becónfcruatíone» 
Vno íiüs fit fexus mafculínus ítuc fentimcus 5c 
forte qjeftpoíllbile ip ctiam liabcntes parem. 
vtrum:|3 fcxum gcnercnt tamcn non rcpcritur 
abali.]uofidedigno cp de hcrmopliroditisin 
fcxu aliquis eoncipiat & cauíbc her mophrodi-
tomm in fcxu aífignantur ab aftronomis muí 
lis 8c inter aliosiuliüs firmicus libro pri. capit. 
y.aífignatcaufamgcnitür^ eunuchorii & nct 
)phroditom m iftis verbis, Sol & luna íi in 
foemineisfignisfeint inucñti aut fímul po-
íiti aut indiueríislociscollocati¿?c venus in íbe 
minino figno conftituta in alicjuocardinefue-
rit.Luna vero & mars in quocunq3cardmcfuc 
rintpticularitcrcollocatiaut eunuchos aut her 
mophroditos facient.SiVero íbl et luna eadem 
qua diximusrationein maículis fignisfucrint 
collocati <9c venus ctiam in mafculmo figno po 
íita íir Se fit mulicris ifta genitura nafcentur foe 
mine que vinli animo fuccinte in modum v i -
rorum cum mulieribus coirc dcfidprent.Si ve--
nus in mercurii domo íucrit inuenía& merca 
rius in vencris domo aut fí hoc ídem infimbus 
fuis fiierint: luna vero invirginc.aut in Xauro> 
autinleoncpoíita fit coetcre,aut ftelloein foc-
minéis fuit fignis fceminc veto in fignis mafcü 
linis viri bi formes vel hermophroditi nafcen-
lurex hac genitura.Siluna inílcrihbus fignis 
fticrit inuíta & cü ea fit fatuniuspticulaiitcr co 
llocatus, venus vero eos quafunq^radiationc 
r¿rpexerit,fitautfati rnusinfimbus vcner¡s«Sc 
X'cnusinfinibusfaturnincc lunam lupiterin 
ali (ua radiationerefpiciátcunuehi fient, fi ve-
ro ih terrenis fignis luna cum faturno fie fucrit 
vtdiximuscollocata venus aut cum Saturno 
fines mutaucrit&adfit fimilit;er iouisteftimo 
niuin abícificoitusfienteunuchí.f.qui adhuc 
cum mulieribus cocant & caufa talis duplica^, 
tionisíexus in vnoindiuiduo efi í^cundum a 
liquosq>tamenpoteft in illa materia ex qua 
gcneraturhcrmophroditus virtáis patrts quan-
.tumvirtusmitris.Auiccn.tamen.2i)tertijcap, 
¿ccaufismaículinitatis auftoritate prudentú 
dicit q)Coituspoft vndecimum diem a die a-
Biutionismcnftruorumgencrat hcmoíroditii 
& id no negat ncq3 approbat 6c de tali eflcélu 
credo^ non poflltaíTignariratio aliqua niíi qp 
fit aliqua oceulta proprietas tali tempqi-e in ma 
trice,velinfpcrmatibus,velq; hoc fíat a coció, 
aftronomitamen tenent illam virtutem patris 
matris. Talitcr difponi a coelo <$ generabi-
tur tale vel tale monftruum fed medici & pbi-
loíbphitcnét c» requiritur difpbfitio matexioe 
Se hoceft venmmum & ideorefte fupra fen, 
fit conciliator in preferipto motiuo & inter ifia 
monftra etiam ponitur mola quoe cft plurium 
modotum.f.vera, & non vera carnofa Se non 
carnoía^nimata mollius & dura adeodura 
q> non poteft fcindi ferro tefte Ariftote. quar 
todegenerationeanimalum capitul. feptimo 
indicio tamen meo ferrum fcindit duriora Se 
de ifta mollacaufara altignat ibidein Arifto, 
& Auicen incanonibus Se rafis in pluribusio 
cis de nomine cuius 6c de fpeciebus 6c etiam 
xlefignisvidemathcum de pradi. fupcr.non. 
Almanforis6c nicolum 6c alios médicos qui 
tlicunt mirada 6cego teftor me vicíiífemoílam 
animaram fub forma carnisabfq3ahquo me-
tro diftinfto 6c vidi Germanioevnam mulic 
rcm nobilem que peperit vnum animal fimilc 
bufoui6cmulta aliaaudiui6c legi que brcuic 
tatis caufa rcliquovnünolofilcntio per tranfi 
re.f.íi repenatur foetus habens dúo corda id cft 
dúo anima lia 6c habensynum folumeor cíívv 
nicum animal tefte. Ariftote. vbi fupra capir# 
t^uarro/choedicit cílc rationc principij ani, 
malis quod cft íblum ccr 6c fi talis foctus habe 
Tetduocapita 6c vnum folum Corpus predifta 
Wtioncm cft vnum folum animal. Nota ta-
mcn leílor qj funt multi qui dicunt caput eílc 
principium verum animalis6c ideovt inquic 
conciliator quarto problematum problematc, 
15.fi foctus habuent caput plcne figura tum vt 
generans debet djei gcnitum nofttum ideft hu 
manum etiam fi iu multis ali)s partibus fit m ó 
ftruoílumquod 6cdoiftores noílre legiseon-
fiderantes principiunt cum baptizan deberé 
tanquam recipiendum fit in fpecie noftra 
exprediítisigitur poftcscolligi cj» animal ha-
bens caputhumanum eft homolicct fit mon 
flrum& cor noníacithomincmfedcaputin 
forma humana facit homjncm^ ibidem 
ctiam conciliator multa dicit de monftris 6c 
qu^ fit generatio noftra 6c non noftra ad quem 
recurrantqui non funt diftisnoftriscontenti. 
AduerteicftGrquodoportet vttalia monftra 
habentia multa mcmísra monftruofa 6c ca-
put humanum fi debeanthaberiprohomini 
bus 6c baptizan debent generan a ibemina hu 
mana 6c non a brutis Quia vt inquit Alberous 
tradaru tcrtio fccundilibridc animalibus ca-
pitul fccuncloalKjuandocontiugit foctus vac» 
carum 3c porcorum <5cocquarum incapitcprc 
ierre figura humana m & tamen non funt gc« 
niticx fper mate humano nw HUinani lúifó 
turnee potcftíicricxfpcn^atc humano bnu 
torumgcneratioanimalisvt ipfc Albertustc, 
nct fecundo phificorum.Scd caufa talis fbrmae. 
monftruofoe tam in bmtis quam in hnma-
nis\tipfeinquitibidcmcft^ aliquando con 
cummt luminaria ¿c íidera in tali afpcdu in 
quoeft tata vis generatiónis humane cj> inma 
teria lapidum & iníemiñe valdc difformi ab 
liumano contra vimin§>rmatiuam illi foemi-
noe naturaliteriníitam ih primitur forma hu- * 
mana & ctiam in lapidibus & ccouuerfo i n , 
terdum cft tanta visin íidcribus gropter afpCi 
ftusdiueríbs^infcminchumano & in lapi-
dibm imprimitur forma brutorum <Sc dchac 
forma multa dicit Tholomcus rettio quartí 
partiti.capit.6.&.7« &.8. A d quem locum ctiá 
volocpfiatrccuríus. Nota ctiam <^  quam vis 
repcüri poítint aliqu^ btüta habentia capuc 
fubformahumana vt refert Albértus <Sc al i . 
qui áli) propter hoc talis forma uon cft totaliter 
huiiiana.Quia acl veram formam humanica * 
pitis multa rcquiruntur,Primo^ ^  membra ex 
tnnfetacapitisíim íimiljia membris humauis 
1 JSR V. 
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Se etiám meintm íñtrifcea puta ^ccrebru^H 
íitintanta quantitate quanta íolctcílc inho-
minc homini.n.eíl plus de maílá cerebrali 
^tpttaminaiio .aiiitirah ciufdem'quantitatrs vt 
iliceturioco fuo&rcquirimrq)! cerebro fint ve 
trcseomodoquoinliomine .¿>¿vltraoinnia re 
quirituripiníapitetali íit cóm^lcxio huma, 
m,fcd ifta,omnía non funt iíiMpidbus bruto 
rum licet íit quedam diíimilitudo ad caput hu 
manum,¿kitacredo^albertus & alij intelli, 
ganrquando dicunt bruta habereiucapite eín 
giemhumanam.í .tp habsent liHquam eífigic 
íeuíbrmam ,fednonhabcnt intc?ram quia 
. in auribus, vcl in nafo, velin dentibus,vcl in a , 
liquo membrotam intrifeco ^  ex tnnfeco cft 
aliqua difímulitudo & dcfaftocftícmper dili 
mulirudoiu coraplixione6c hoc probat per 
Ariftotc. Qu^rtodcgcncratione animalium, 
ca p.3.qui dicit lam puerum ortum capitc aric-
tis autbouis&fubditvitulum capitcpuerióc 
obcm capitc bouis natam afleucrant tamen 
Anftot.ncgat hoc cílé vemm dicendo ,fed ni , 
chil cxhijsqucnominátaílquamvisíimilitu 
doqued^m gencretur. Arifto.ctiam ibidem in 
primo capituli per loga verba dicit moftrua.ee 
ncceíTariaper acidcns tamen hoc luftiáant. 
degcncratione embnonis. 
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Onufcne a quevíen^e mantenía 'c «xt< 
míentoe t)c buena t fa 
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endofufícíentementc, 
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nofefufrevfart»efrc'/ * aborfiun, 
gamíento* ni vano^, ^ a b 
ni cmplaftoe magiftra «ibus que & 
lee que folemoe admí ciumaborfú, 
níftrarparárcba3crlof vt cft faims, 
míembjof, poique efto chorcatio pet 
l cria mut grandeva// cufiocafuso' 
ño parala criatura qui 
tandole la fangre x>c 
quefeba 'oc fuflentar^  
^carchüsya* 
pocilisjncca^, 
dat in coriza 
nec 1 tufliin., 
tuflisenimfa 






&i r a&t r i lH 
tia 8c timot 
Sindpo prá j prunismaturis ficcis aut non ííceís,^ iuíTcIla 
ante omuia alia cibaria comedat, caucat a labo 
re excrcit» íiiperfluo, 6c a faltu, & a chorcationc 
&atu(G & caucatabomniva'ncomíi quando 
appropinquatpartui.tunccninnon nocet cisim-
mo juuat ad uioliftcandum muículos matricis 
& vulu^6c ád apaieoduin v ias^ caucat a irieo« 
omnia íunt 
caufaaborfus máxime in primo menfe vfq3ad 
viginti dicSjfcd in prima hebdomade víq3 ad 
tresdias ,caucat etiam abomitu , & aforti pur-
gationc caucat etiam a rebus acuris & amaris, vt 
funt capares ,oliucimmaturc,& caueat a rapha* 
nis,& a pbarcolis , & lupinis , & ab alijs que fe, 
duntadlluxum mcnftruorum, vt ciccr Si ¿Tamú 
^ccaueatamcn 
tatfc arutra i&a 
Tcalaiucn£o,6cfi 
milibusquefati 
«nt ad fluxum 
&eomcdantbo 
«acibaria vfua^ 





fcum ncQ cbru, 
fcdadtnigridciic 
& vtatur ftuéli-. 
bus matuns & 
(tipticis adcon-
ibrtandum ito^ 





Auftus vcl ali, 
cjuem cibü mul 
tum appctitqua 

















is Sz aliquando 










t fi fe temiere d abozfo 
pozque la muger pte/ 
nadaba paliado baim 
b:c baoe enmendarfc 
comiendo poco apoco, 
tbuenos maníareo,^ 
fí po: el contrario bimí 
ere comido / o beuido 
t>emut mneboe maia/ 
ree Y ^ llo6 mur ftiperr 
fluamente b«fe^ mu^ 
poco mantenimiento 
baila que aquella fiK 
perftuidadfele acabe» 
S i a la mu^er pzeñada 
le viniere ficb:e a^ u// 
da curar fe ba confoz// 
me al bumo: que peca'/ 
re^ fí fuere necelíarío 
purgarfe, no tome pur 
ga re3ia fínocañafilto// 
la/omagnacó reubar/ 
baro • pozque eftas me 
dicina0como^i5eale// 
fuefontáfeguras que 
fepueden t>ar a niftoa 






fílua tíe e^penencía q 
tobí5et>onde cumplid 
damenté feriui lo que 
feba^e ba5er eneftae 
o en otrao f cmeíanteo 
enfermedad cftpozquc 
feria mur gran pzolú 
^idad fí aqui efcriuieP/ 
Telas curas t»e todas 
las enfermedades que 
alas pzenadas fuelen 
venir^pozquemiinten 
cion fue como trt^etra 
tar tóelas enfermedad 
des t)closnínos^ fí el 
ozif ícíon íntcrioz t>e la 
madrenoeftinuerebíé 
cerrado t^ elo qualfe te 
meque note 'Deterna 
la fímtetevfe la muger 
t)e paños que apzicten 
^ fabumerios^ vngué 
tos^emplaflo conltri 
ctíuosvn vano fe baga 
t)efta manera en toda 
la región r>elamadm 
Eoma rofas, bojas Y 
fímientcoearra^ban, 
botas t fímiente^e la'/ 
urel$ cadavna oeltas 
cofas vn puño, cotWt 
5asr>e ra^5 t>e niefpe^ 
ro^ t)e gerual ^ e cada 
vno vn puño t medio, 
cue3an envino blanco/ 





cllot>cla madre Yfera 
bí en pzouecbof D / o ba// 
gafe fométaciócd vna 
efponia moiada en el 
fciebo cosimiento^ ef/ 
tas cofas t otras femé 
íantes para la madre, 
nofecue5an en agua a 
3erada/oSbierro?poz 
que el bierro/o asero 
ba5en efteril lamadre, 
comofi5c serapio en 
el capitulo t>eferrot o 
trosauctozes concuer 
danconel /o bagan fe 
vnospoiuosoeiíafoz// 
majoma alumbze^ca 
pullos "De vellotas, 
nue5est>c cípzes aga// 
Uas^arobarjencicnfo 
repurguctur,n3 
in primis meníí 





mirto pruno prc 
gnantcs&ct. 
& tucpout.put 

















rij. doronici fe 






















tiscum ru|ia di 
ñ o cletunrio & 
cumxiloaloeset 
mafticc (Se cun\ 
ni 
econferuatíone* 
fpCGÍcbs aromá \ 
ticis iiiquib? no 
cíl multa talidiv 
tas ^rnaídiísin 
fuohbclliodcvri 
nis,pónit iítud, . 
viiiUrrt ad.ret;inQ 
dosfíbio^&vp 





















nrtmaccít nt<^ c 
diminuitur ap-
petitus coitus 










triéis interius jta 
q) penetrare non 
poiTetpieterhoc 
quod habeat ap 
poftema aut du 
riciem&cft ter-, 
tium fignum in 
ter omnia figna 
& viro vid cturqp 
virgamaneat fi-
ca poft coimm, 
¿cindeincipiut 
tilmaflígá $ cada cofa 
vnaDra^bagafe poluo^ 
tpoluoziccn conelloa 
la madrepo: Afuera, i 
pónganle encímapnof 
pañícoa caltentce t cf 
te affí algunos bía^af 
fí m efmo fera v til fabu 
merío^e grafía ^ alma 
Üí^a, t encienfo^ t fan 
gze^eorago cncoipo /^ 
rando eftaa cofaf con a 
fúcar rofado^t becba; 
vnaamafíilla^becbar 
vna t>ella0 fob:e laa 
biafar^rcfcíbírpoiba 
ÍO aquel bumo? t fí f^  
teme elbombze poí ca// 
ufáxeloe bumoieeríf 
cpfbaquc citan en loe 
oiífícoa "oe laa venaá 
T>c la madre que íBale// 
no llama cotííídonce 
fera neceiíariQ vfar^e 
r^medioemundífteati 
uo0r t carmínatíuoe, 
t>e v emofída dr}cn elle 
cafo ca Ungular reme// 
dio el v>ía fatirícon to// 
mando vm qiuarta r o 
tre^ozamaren atunai 
Y beuí endo encima vn 
poco pe vino blanco, 
poique efk elecmaríp 
ce fí ngu lar para la ma 
drequandopo: e^cefíi 
uabumedatYfrial4ad 
no fe emp:eña la miv/ 
ger?tambienfcrá vtií 
elt>tamro,puede vfar 
naftalee Y fabumeríoa 
t fupofíto:ioe que pur 
guen lae bumedadea 
t»ela madre quepomo 
m e alargar no lor pom 
goaqutjpoiq bailará 
mueba copia t>ello en 
el vergel t>e fanídad, 
quetobisett nota que 
algunae niugerea acd 
tece ba^er fcp:enada0 
no lea auiendomuebó 
cbo antea venido la re 
gla, tenerte cafo que^  
dala fangré t>elaa ta// 
lea mügcrca coirompí 
da t llena tjcmaloabtt 
motea^tf^ caufaoe 
mouert algunas ve5e^  
acontefee abogarfe la 
cria tura pozque la mu// 
ger p:eñadá efíá mut 
repleta t)efangre,r en 
cite cafo ea neceííario 
que fe baga f angria pe 
ro elíoa cafoa requic// 
renbuena experiencia 
teftimatíuatxíl medí 
corfí í lafecundinafc 
rompíereeat>ifícíliin// 
mo remediar fe que no 
múera,maaen tal ca// 
foconuieneque la mu// 
gcrvfctS tranquilidad 
YfpfTíego.T ataCeftar 
en píenieoírer niba// 
3;erptroa algunoa e^ er 
cicioá^maf en cafo que 
a lamuger pieñada le 
qüiebze fartgre póiba^ 
^oconuienepónerbuc 
na ptlígencia para fe 
t>e tener aquel fliueo Y 
para efto fera vtílba/ 
3er fregamientoa t li// 
gaduraaenloabiapa 
Y que vfe en aYunaajra 
rauerofado becbo 6 in 
fu fifon t>c rofaa co lo: a// 
daacerradaa Y fecaa Y 












pit velnón áecu 
piatdcnoftc cu 
vul irc dormitu 
melicramm cú 




dicit Auicen. ^ 
iftud habet veri 
tateifi dutn ta-
meh íióii fticrit 
vfa in ranilatc, 
fuá melle fecün 
dofuííumigetut 
cum ároníatib» 
& fi fentiát fii-
' m u m á b intui 








faporem alij in 
ore pregnansnó 
cíl Óc íl non fen-
tiát pregnanseft 
figna mafeulim 





or in mótibusfu 
is,5clcuioref me 




tra dtius fe inci 
pit mgtófáñ Se 
$«gnantíuin. 
color ciusimmu 













gus oiouctur in 
vcero equipe intri 
busraéfibusmo 
Vctur ¿k mulicr 





i ¡i parte dextra. 





.aut intrinfece íi 
cut cft nimius 





?ut quia fuppof 
íint aliqua que 
inductint abor^ 
fú clamor curíío 
accidétia anime 




quia cft ni mis 
cxiriuata,autqa 
non dum \'cnit 
ad annos pubcf 
ccntic,aut quia 




renco eñe cmplaftro» 
Eoma poluoe $ grafTa 
t almaftíca, t t>c coial 
YfangrcDc üiago, par 
tce^walcs,^ mogen 
vnaecftopae en clarar 
t>c bueuof ^  becben aq 
tloapoluorpo: encima 
t pongan laofobzc lae 
renee,ttraYga cófifgo 
la p:eñada vna comer 
rína q eñrtocf mu^ fin 
guiar / oíroe mueboo 
remedios podría po'/ 
nercncflccafOjmaeno 
conuíenealargarmeti 
,to pueden bailarlos en 
la fí lúa ^ e ejrperíecíae 
oódeaffímefmofe ba// 
liaran rcmedíoe para 
la fangre oc narlsee, Y 
paraalmoiranaí du^ o 
t>e fangre, llagao p;o// 
tenafmon, y otrae que 
fuelen ocurrir 7 poz lo 
qualno lar pongo en el 
p:cfentetraíado* 
€C?po:quealgunan?c 
5ee acontcfcc mojírfe 
la criatura en el vlétrc 
anteeque najea, fera 
vtíl^ponerlae feñaleo 
en q fe conofeera rflot 
remedíospara becbar 
la fuera • ©Isc autcena 
2u5át,tracta.z*cap^ 
iguepnafeñalíDeeftar 
muerta la criatura ee, 
fialamugcr le parefeí 
ereq trae en la madre 
vnacofapefada fuelta 
como vna piedra q fe 
buelue6 vn lado a otro 
qndolamuger'fe buel 
neo anda ae vnaptea 
.otra c^fp c^f alíñente {t 
ta muger cfta becbada 
fobze el ladooonde tra 
ra la criatura quando 
cftauaviua^cpzcfto 
f c buelua fdbte el otro 
lado,t fí tiene la mu// 
gcrfriala región t>e la 
madre cantee la tenia 
templada en calo:,^ 
ce también fenal 'oc la 
criatura muerta, fí íun 
to con elto fc bagan lao 
tetad pzincipalmente 
fí poi la madrecomien 
^anafalir bumidadeo 
Amalólo:,tlaniuger 
ba tenido alguna cm 
fermedad aguda/oca^ 
tot^ egranca^da/obu 
uo algún golpe. tt>i5e 
auicenaenel capitulo 
alegado,quee^ feñal 
t>eelíar muerta la cria 
tura quádo a la muger 
fele bunden loe ojoo 
basia "Dentro, Y fe para 
renegrida lo blanco $ 
loe ojoe, ? algu naa v c 
}c& laeozejae ^ el pico 
t>ela naris fe le paran 
bierta0,t loo labzioo 
eftan colozadoo Y ^  pa 
ra toda abobetada, z 
bíncbada como fí tuuú 
cffetdropefía carnofa 
avnquemao bíncbada 
parefee en el vientre^ 
laepiernao afíi mef 
moer mu^ ciertafeñal 
que la criatura efta mu 
crta,fí ala muger lebic 
demalelanbelito^poi 
•que a^ entonces efta 








per artcm íicut 
cftconkcuü/uL 
gur &. breuiteí 









provenit ^ t e t 
verofitatem auc 







cp tune prouenit 
aborf' in primis 
tribus menfibus 
quia ligamcota 
in primo & infi 
ne funt dcbilia, 
íicut videmus 
de fí-uítibus in 
atbore, quia in 
primis trib? me 
libusex fecilica 
ufa fit aborfus 
propter debilit* 
tem ligimctorú, 
fi autem litabor 
fus j^pter humi 
ditatcm cúrrente 






matricis lioc eíl 
figrjUm,quiafii: 
















dicas vétris la' 






in ventread mo 
dú far^úrc fetor 
anhelit? emi 
ífiorcramficíita 
rum. Signa cria 
fL-tus morrui cñ 
¿umocuius prc-
g;nantis ?i'acilia 
tur-5: a lba^u, 
lommruntfufca 












abordtur hoc eft 
íignum in íalibi 
. |c aborfusquecú 
;q5tcpcfl:atcsve^ 
ntunt rnulieri fi 
ue ab extra íiue 
abintuSjdumta 








iis mamilla dex 
tfalen aquellos \>apo 
re^podrtdoí oella t fu 
bcnpoiel cuerpo "ocla 
miígcr^bafta lo? mtcm 
bíoe fpí rita leo: t anfí 
falecocí huelgo»i^na 
experiencia ee bienci^ 
cita, quefe cucsa en 
agua vn puño "oe maU 
ua^^t^tsco oe maU 
uaríícoa^ lina^a^ f al 
boluae, t co:onilla se 
re t^ t aquella agua 
caliente,\>na comadre 
que fea cu rfada en fu o 
ficio meta lae manoe: 
taiíicalienteo laa me 
ta en el vi^tre fce la mu 
gcrpzeííada enbarosSt 
bombligo Y teniendo 
lao allí vn rato fí la crí 
atura cita viua luego 
bullirá ^fefíntira^^ 
no la fenticre la coma* 
dre ni la p:cñada, ce 
t)ccreerque cita muer 
ta^Suclcnanfí mcfmo 
en eftecafo fentirgran 
deéoolozca, en ba^ o 
sel bombligo v enláa 
vcriiafif ^ caderae M 
fon ar ^ o : mir t) efl'alTo// 
fegadamente con \nm 
cboa fueñoo 7 Y^cfua* 
rioa^^afelce la oziiia 
gota a gota como loa 
que tienen ftrangum 
Y tienen grande gana 
t>e onnar t ponen fuer 
£a en ello t no les ap:o 
uecba :Yfegun vemoa 
po: erperiécia,t co teu 
toüc ^uicenaenelcá 
pitulo»nt.t)cta fen*2r* 
5. tractado*z • quando 
lamuger ba citado Oc 
parto quatro oíao con 
grándea acídenteles 
fmal que la criatura fe 
monf a / o ert a 
poiquecóuiene que el 
medico ponga triligen 
ciaren la pídasela ma 
dre quefe falue t no cu 
resé faluar la críatu// 
ra/íno sar o:den que 
falgasel cuerpo* ®uá 
do eftaáfcnalce / o laa 
maosellaa parefeícre 
£la muger p:cfíada lúe 
go fin maesilacion bu 
fe el medico se reme// 
dioapara becbar la crí 
atura muerta ?poique 
Sarcofaspara becbar 
la criatura en romance 
feria cáufa caufarfe 
álgunoe malee: po: el>/ 
fo no fe pondrá fino en 
latín para bombzeí so 
cto^potqué ó otrama 
ñera fí naturale5a pot 
fí/0 confauoisel arte 
hb erpellc la criatura 
fera cierto mo:íftambí 
en la müger^ ce se no 
tarquealgunae mede 
cínaetienen virtud cp 
pecifica / o propiedad 
para cito ^ f í acontef// 
cielfe en clparto antee 
se nafeida la criatura 
conlóesolo:ee t aci// 
dénteegrádcf morirla 
mtigcis loqualfeptte// 
de coniecturar fí le to / 
ma sefmáYoe, Y fc q w c 
da ffrt fentido ,bucl// 
toe loe OÍO^Y cftá mu Y 
flaca, Y no fe acuerda 
t)enada Y rto puédeme 
nearfcjtfi lamino 








tatc maior cft 
dolor in aboríu 
cpinparlu. 
% V^itentürom, 








gidis1^ c con, 
trano inn.nita 
cuiureplcntibus 














cti tm per venas 
intrífecasmatri-
cis/cd perextrin 







ius mcnftrua ve 
niant per modú 
muudiiieationis 




foccus imitamr. refpode,trcparabién/ 
intaiiigiturca. ta,ef palmada^ el pul 
^ tmlcn * anda bozmiguero / í 
¿m eti mvídi eftas fcnak^ parcfccn 
ftuincftqjmc- bafet>cfofpecbar que 
aka mí a laxa- metí ra t)e parto, t ^ no 
tiuaeit vmmid tuuícra lao^ícbaffcfia 
iiüsque proi:o: ^e0t>ecrcerqueparí 
cat aborfu n,vi ^ p d í g r o ^ fu pcr 
mbusinodisni- fona^iie0t)igo afTi.q 
fiquandomatc fí la nnigcrmuricreen// 
riaaliquádo eft c l p a f t O / O tUUÍCre m i l ^ 
fiinoíii,&tunc cíeríoetndídoercmo 
feS cmunercv,uaenel.íe> 
mtnifev^ uead trc^comuenc quclc w 
ícpritnum men b:an bíe la boca ala mu 
feraX^incjuar ger^aííimcfiTioeloií// 
toAquinto <Sc fícíot>e la madre po: a 
^ r S u i Quellaepart^ pueda 
Lidebiliaim. lacnaturarefpirar^e 
primis triK' m5 muriendo la mugcrbc 
fibus,<Sc inviti- cbarlabanDecfpalda^ 
jnisnib s,<Sf ín bíe bajo la cabera, Y CO 
mcdilsfuntfor vm mmr^ abzírla pOZ 
S a " ; cllador5quíerdo^dc 
tcrvcntplltatcm 
aucprOfitcr nimiam bumiditatem lubricantcm ma: 
tncem^nc bonum cftq? ante conceptual mund'íi-
ectur mulier nátur igitur mulicrexercitio fortiori an» 
te cibum &vtatur dicta tcnui^ Sc vtatur alTis íirixis 
í<:torreíatis,dcinde vtattr oxil.diur.vbi bulicrintar^ 
thiá ratham,mcntam d^ indc purgeturcum tcodorí 
con empcri.acuato cum cufor.in pama qua ntitate de 
jndefiateliftcrrcumfuc.blcte&fc.ruttc & xcrapi, 
& alijqucc5munitcropponULimr,de inde mundifi-
cetur matriscum i^a decotionc.R.athie.ab Imth.mé 
teorii;anicalam?ti,anifimar.it.cimini^fpice nar.fpu 
nantind»liliy añ.^.if.pulbceol.íuc rutcañ.^.iii.mcL 
lisfubo' & vmi alb.lib. j.a^ue Ub.}. fiát decotio 
víq3 ad Üb,) cto'A proijciatur in matrieeminvna vi 
CC.3.ÍÍ j.de inde poft corapletarn mundifícarioncm Te 
cure cocat,<5ciinpre2;nctur4emdcvtatur dicta predi 
fta<5cvtaturmíÍ:ortioagrefli deiixleviamr lilis elc-
ftuarii.f.dianifio.di-icinacuminataalcxandrina,di 
autos cum muícodiation piperem üa^a'anga. de in 
derad.zodonric. icenar.rcmthemyrthi caltorciani 
fi mait ben.alipptemufcatcañ.^.iii. coaquailentur 
& buliiát in oleoeóinuni Se adaotaiur cera <Sc íiat vn 
f o U l i U 
embajo lae ternillas guemv «¡nvn 
enferecbo baftá cito// Pxm vcnter& 
bzebHefofcla madre, 
• t i ÍFI ra per modum 
XpozalUnjetálamano dcUpcrmo. 
t i aquén blandamente dumvnguenti. 
lacriatura^feigunalsu demdcvtaturif 
nafvc5e0febavífto,YO tócicauaro.R 
lOVtvnaPe5 C pecina Zcáoarie.maraT 
queeoencícUía^mc 
maramlle^ bolguet* grcnis.Ameos, 
ver vn cafo tan resto, y cinamomimuf 
aunfe^tsequela famí «s mufeatorci 
lía Moe ceífare^ tomo taum 
ertcapeíltdose llamar s ^ u m p i p c 
feeeflareWqelpm ^ 
mero que fe llamo ceP/ ij cófeme d na, 
farnarcíoanfífacando guiomm.3 ipa 
let^clvientret^efu ma nis2ucha.q.f.et 
drerefpuee t5 muerta» fia^auariú, 
aunque efto reputeua 
j ~ M J 7 u riuvalctm om 
vnozadozllamado^i// ncmeucnm& 
ue^enpna adición que ante&poft,nu 
efcriniofob:efuetonío ficaiorcíTctcon 
transito invita fulilce cumitasiíia au 
iiarie.alli lo puede ver tein v^nteum 
quienfuerecunofo. 
mcdi;s, fi aute 
ñt aborfm in vltimis mcnfl^us cp fit pro^ter dibilita 
tcmjVtdiftum cft mnc\ tatur dieta rcíuptiua et nu» 
ttientc,^ iittota odoiinci & vt^ tc r iftis elcauariis> 
fed potione muícata plctis tum mufeo valctdiantos 
cum mufcodiacioni tcn.diamSrc leticia gal.& appo 
natur tafcia que aprehendat tomm ventrem de pan-
nó debóbarcc,6cafpcrgamr pulueic maflicis & thu 
ris.in principio autem conceptus biiliant oleó a bfín. 
thium meta fpicanar maxtix de thus & llhomacus 
invngaturin vltimoautcmvaluceturctponanturin 
bal.molificatiua ¿s. in vngaturcum oleo d violis de o 
leoybi burncrin malue vis malue,íí autem pedes in 
flenturmulicripregnantiabluantur cum aqua vbi 
bullieiitabhnth.cainamilLi,meUi lotum abrotanú 
icanar & fal, íi ai;tc, pregnans appctat enormia dic 
temi cumaílistSc íirixis ¿c o.{orií-cris,ct poft cibum 
vtamr piriscoaanismal.gra.auellanis allis GaHancis 
afrisrciccribusaíris ,<Scíiat emplaílum de mcllilía 
bugloífa &fandad etcorticccitriÓc corrigatur cum 
bhndicij fi automfctluseíl mortus expcllami,pcc 
hunc modum fiampcllaria 8c íuflramigationcs,iíla 
aüt ímit que luciicuniaborium fiu: peí iucccíTum a 
Beconfematíotte* 
li'fs«\lus^ígcrpulpa.coll.chteridcs B.táurí píx liqui 
da mirrlia alia fétida galuanum caucat ta me íibi qui 
cunqj íub pena rtcrnalitf nodoceatpotioncm mor 
tifcramuecaboiiunijinteligcJü^ lígamela a piinci 
pió funt debiha tencra,rara,<]U^ non ad magnitudú 
ncm de venerunt,& ideo ex módica occalTionc mm 
puntur íícut videmus deftuftibus ctarboribus in me 
dioaúttempoieveniunt ad pcrfcélam magnitud i -
ncm & fiüt folida & ita in hoctemporepoíTumuscú 
minoii pcriculo purgarc,infinc autem funt debilia £ 
tanto <j extenduntur ¿^ c carent nutrimento aim foc-
tustotum fibitraliat,ncut patetde/tti^ibusquipcr*; 
fecadunt íicut dcclarat Gallcnus.Sccundo notandú 
^fetuspotviuerematremortua exiftete: filtem per 
ali-]Uodtempu$ncccarct óninoanhelitu, Immofc 
tusatrahitaacmattratum inartcrijsmairis,5c pon-
ííimcvenitquando osmatricis manet apcttiini 
ideo matre morma aliquod artiíicium debet ficri vt 
os matricis ftct apcrtum^Sc ftatim venter matris de 
beta petriri & fetus extrahi & tali artificio (vt dicitur. 
ftiit) Primus CacíTarllraéluSjexindc exillohabuit 
nomen.&c. 
CCap*m|. B t h muda oc la madre. 
0la5Dcla mn 
ÍTCCQ vn pt'f 
da^ot>ecárnc 
feo, cafí fin 
figura^ Uamafe cerca 
ó al^unoepccue^otroe 
la llaman fraben lóbar 
do:um/otro6arpía:pe// 
ro t>e loe nombieí no C'/ 
moa t)ecurar • Cngen/ 
dra fe ella molaquádo 
muebedubíc 6 fímíem 
tcecalíeteo cozren ala 
mapire fin fímí ente $ va 
ron^potcflbno puede 
engendrar criatura, z 
engendra vn vulto feo 
ino:me,tcréenlas mu 
gerer quefonpzenadar 
^no lofon^feñalc^ t^ c^  
bus venar ü con 
icntis ex quibus fit extenfio tumorofa apofa.ficut fir 
átiam exaparatibus verisquádo márccipíti rvelag 
grcgatur infubftanliam mcmbrorum&ali quoti-
ens generatur cX carne addita in concauitatc matri-
cis aumentata.cftquandoq? animata in herente ma 
wici vel por is venayumeius.vt videb itur i fralocofua 
decauíts.&héccxtcníioextalibüs membris tanta fí 
ilrilis cxtenfloni que a pparct in vera pregnáte áppc. 
llatur mola non vera-.quoniam w diecbat Azarabi; 
dicittir mola m itricis ad limilitudincin lápidis rao-
laris in matrici que mouctur ad diuerfas diícr encías, 
mrnatricccadendoficutlapis fecüdum rebolutione 
mulicris ad altccanpamum eii» &ltoc.pipprrt veri 















matvicis ct cft 
queproprie ap-
pellatár mí)la, 






ta mola fon quefemefa ficamrdiiiafub 
ala pzeñes en mueba^ ftamiaapparcn 
cofae^apzimera que t l c a ^ a i ^ o n -
la.men1írW.feDetie. 
nenXo fegundo que d vtpatebitin 
vientre eftabíncbadoz fra.Qudibetkí 
fíentemouimiento, an tur alia ab iffa 
fí como fí f uelíc criatm facicm nr?-
ratlaetetaefeendure SJ i^ i l 
c _ | i ^ . litudincm pre^ 
cenTcacoel apetito^ nattm d i c i t i 
t>efcolo:a felá muger, mola non vera 
laa f en ales que lo apar ^pterraergo dif 
tanfonefta^queelmo pónemiftáeífe 
Uimiento no ee o:de// 
^adoniperiodicoenla 
mola ni fe mueue oe h***j*i&óm> 
V n lado a Otro lado 7 fal ventris a cá non 
UO Comprimiendo : Cl natwrali cóicac 
víetrecemaeouroque c u m c a p i ó . d e 
cnlaptcñcjnatural^ S ^ ™ " 
prie.& qm eft 
cum accidenti de fuflbeatione manricis fepe coniun-
gitur mola non veta ex retentionc mácarum mala- ' 
mtii ioconcauitate matricis^ ali quotiens ex mola 
vera vt videbituriuit igitur cóuenicns pos.capíspa-
te matricis & de fuftocatione matricis faceré capitu 
lumdehacdifpoíitionequeappellatur mola matri-
cis ita fit declarata rubrica capitulitdiuiditur antera 
prefenscapitulum prima diuifione induas p.irtes:na 
primodeclarat hanc difpofitionem per figna queda 
lecudoponetcuráilliusfecüda ibi pof^ ergo tepui 
f spreptent .pri ma etiá in duas,n5 primo declarat quow 
modo hec palioafimilararc|ifpoficioni pregnatium 
per queda maccidctia,fccüdo manifeílat per quodá 
Be la itmda fce la madre* f m m u 
íignum difcrcn (00 p\C& fon blandos 
tiam ínter hanc mucbo^ CílU p:en C5 $ 




































ucrfalmcntc ce difícil 
C cttrar^ algimae vc5cs 
cííara poz quatro añoa 
t algunao vesco baila 
clfín'Dcla vída^no re 
cíbecura,^ algunas ve 
5Cf fale vn pedazo 6 car 
nefeo^algunasvcícf 
mttcba fangrc^algiM 
nae v csce mueba vétof 
fídad^lacuraquc cito: 
ua el e^ercícto z Duer/ 
mafobíeclcfpínaso co 
alfamíentoDc lae pícr 
nae ^ lae corae^ .p// 
uoqa c pomí to 6efpaca 
fífuercnercclíarío t c5 
uínícre^ba^an fangría 
ocfpucs f armací a^cP/ 
puce pfc oíurctícoe, t 
t>erpuc0 pongan aque// 
llaecofaaquc ba3cmo 
ucr^ eitoiuctodadaque 
lladcofae q fón t>e mav 
la^ígciíío^todae la6 
cofao que engendran 
tía macrunt m 
matricecum paulatínc augeturin matricc paulatinc 
intumeícit vcntcr&aggrauata natura propter rem 
inconfutanifiuutdiscoloratcficut pregnátes inprt 
cipÍQ,¿t propter opilationem «Scdcbílitatem fit reten 
tio menftiuorum aliquoticns in toío, vt exaltationc 
malorumvaporuma diílis máebu^ad ftomaaim 
VcUUamcmbrafiunt alia acidentia pregnantium 
& tamen non funt pregnantes 8c ponens hgnum ad 
dcclarandumquodnonfuntprcgnantcs primo po-
nitvnum fonti tali tumore limibvt impregnátibus 
¿iííit motus taftá queeftinhacegritudinenon eft 
vt motus infantis:fup.in vtero quia fup non mouc • 
turíubito & exfc faciendo imprefsionem manifeftá 
mulicrc cxñte que. taliter quádoq^ de fuo moueatur 
lof:ocumduritcrtangitur.i.inprimiturin muli refu 
pra v?ntíem vclfc circü voluit vt diftum eít viris ta-
fn^noppofsitU ayfifcntire.A.vt yidebitur infea lo-
ventofídad, t Táñenla 
tbagaeítopba é agua 
t>e occocíon oemaltiae 
i femef antee molifica^ 
tíuoe: t fí co eliae corar 
no fe curare vfe cite ja// 
raue^artemífa z fal/ 
uía^Y c^ ambaa a'Doo 
níeptae leuíftico b:cto 
níca?gcrmádua»añ* on 
cw4íatúti t bínoto-,er 
^naíe, fpicanardi ^  fpí/ 
caceltíca ^cálamo arro* 
matícocípero.añ^onfa 
^vinagre blanco on^ ar 
ííít^míelrofada I0>4if« 
fea becbo a garaue^ 
purgefe con teodouco 
éperícon^oefpueo ba 
ganertupba y pongan 
cnella aquelíae coíaa 
quefeponen enel a^ra 
ue^vfeaurea alirádrí 
na^rabumefeconací'!' 
üaecofae que fe ponen 
enel j:araue, t^añe fe 
con efaemermaecofao 
emplarte fc anfí mefmo 
conellae^^cfpuee fí 
cftaecofáeno a^uecbf 
co fuo addidit 
fonendo aliud 
fignum diíhtii 




¿és: A d vltimú 
verocumangu-
íba ¿^ c dobre 
fru¿him carnis 
fup.veram vcl a 
parens in lirma 
ac íi parcret c-
mittitjadditplc 









ventris & alia 
que fcqueban-
turttotalitera cft 
clara íatis t¿imé 
ad clariorem in 
.teligentiam de 




vt plcrüq3 funt 
caufehuius a c 
Cidentis. f .fálfe 
putgationis ex modo terminationisbuius difpofuio 
nis per hoc quod nó terminatur h c^ in flaftio per exi 
tumfeíhisfedpetexitumfru ti carnis aliquotiens 
I vera vel fuper .p cr exitu in fubftantie íanguin? coa 
guíate appar cnter carnee vcl per exitum ventofítatis 
velaliarum humiditatum 6c íic patet quod fi per exi 
tum iílarum máearum fit tcrminatiodiíle apparen 
tis impregna tionis y talis fierlt cauf^  huius tume fa -
tionis& lícexprimet molam vcram&nón veram 
ficutdiftü eft priustfed nota ip motus harü mácarú 
per matricem in non vera mola non eft limilís mo-
mi feftus in vteroneqj íimiliseique fit in vera mo-
la,nancüm humores ventoItites vel vera caro addi 
ta generatur meócauitate matricis 8c fi?. t moms tuc 
nonfitmomsiftarum máctam fitualisin matricc 
qua aliquando fit fccüdum rcuolutionem mubetis 
ulis $ dieatue íiinüis motui lapidis molaris in 
Be la muda t>c la madreé 
matiice fi ;cííct 




tre mulieris vcl 
per rcaolutioné 
cius*5ctamc I Ó 
moucrctur tune 
motu fbrti í i c u t 
mouercturlapis 
vbilmatricecft 






l u r a i morum 
jnuUcris i d di-
ucrfos íitustcú 
tameneft mani 







tus íkualis í b r -
tis & impetuo^ 
Oficutoltctmo 
tus lapidis: imo 
quélibct ati'is 
Tocatur /mola 
no vcra-.fola egi 
tur d u p o n que 
«ft peudens exfanguincifpiííitovelexalia mate-
ria coi pulenta dura non in exa matrici fed in conca 
uitateifpiílata fíue per viamtoagulationis afrido fi-
lie per viam aduftionis a calido vt infta videbitur.m 
caülistalisdicitur mola vera que emicritur íicut fm , 
¿lum carnistet talis eft que m i x i me cóicat cü pgna-
tioncinaccidcntibus-.maximcin rcélcntione men-
ftruinamfequiturfepiush^c difponitadeam cGicat 
^cquoJcrefcit paulatim grauitasin inatrice&: ^on-
dcrolitasdorfdicucinpregnationenóeít hunt ma-
nifefta accidentia preprer natutam tanta de corrup, 
tione appetitus 5c diícoloratione <Sc malitia fbrm^ 
abliaccaufaficutctiamalijs humiditatibus inalisrc 
tentis ideo magisTicinatur prep-nationi náliter.hec c 
tiam magisc6icatinmonivelíementi& impetuo-
fo íafto in matr ice cum motu infuntis fítualitcr com 
mouedodcloco.adlocum,^ ali^máevtpatct tamc 
vntclapartcra el t)odo 
con a5eYtc "De petróleo 
e^fearue laboca Dcla 
m&ártrfVcfynco fabu 
men lacón mtí ra ? cav 
ftcTcOidcboiOi t con 
eftae cofas no fecura// 
re tenga toda la oidcn 
t>cpxouocarel mouer» 
fí eflas cofae no a p:oue 
cbaré buelgue empas^  
a fet>eentender quegu 
fanoa ereptílías t ar// 
pía t fratem lombardo 
rn/c puede engendrar 
éla madre, pero IOÍ giv/ 
fanoepocas vesea por 
quátoenlos ínteftínoa 
reengendrante las fu 
perrftutdadee muebo 
fusí as mut pocas en la 
madre, pero otra cofa 
mas fea * inozmeqfc 
puede llamar mola, o 
arpía bien fepuede em 
gendrar tela fímíentc 
x>c la muger cozrompt// 
da,tpo:quecarecíaoe 
la fímíentetel varon^ 
po: calo; no nat ural, t 
masvesesfegnn fe differtter a m¿ 
je fe engédra en laf mu 111 fcms«»3 
geresteJlombardía^o ^*®^*™ 
po:quemas trauat$ ? (o 
pozquemas fon fubíc// 
tas/opo:elcozr5pímié 







loslobardos mut mal 
bíuen,anfí como c5 fru 
ctasz tenias, pero bíé 
fevíften^c*®ela cofa 
crefeídao ól ombligo/ 
otenaríjes^ote coico 
ua t fus femejantes no 
emos aquí t>e poner 
po:quepocas vejes a/ 
contefce,opoz auentu^  
ra no refeíbé curado poi 
que lo $p para los círu 
taños todo lo quefe efí 
críue telta mola,t^c 
cfDtras enfermedades 
aquí nomb:adas, anfí 
las feriales como la cu 
ra veramas largo é la// 
tín t>etta Capítulo a que 




quod dico ^p* 
ter quedam di* 
cenda infra lo-








que iníra ponen 
tur loco fuo ve-
rati9.5c talis m5 









ro vtponir, A ri, 
iSodeanimali-
busqnod latius 
diceturloco fuo Se indemne lianteclaufioneofsis la-
cri cü labore multum emittitur .alie tamen etiá mác 
cum fintho matice tantum expcllátur ftimulata na 
& non naturaliterapertooílefacro precepto dei ex* 
celfificut fit inpartunaturaliceíintplurimequan.» 
litatis ftantc ftridura meatus Se violenta in pulísio-
nc fafta a namra ftimulata multurtr.la borofa etiam 
deeis fiteduftio&: dolorofa magis ffi inpartu na-
turalijvbiconcurritad partumvirtus diriges cum di-
latione ofsisfacri mirabiliter 8c motus feííus inclina 
te appctitu eius ad exitum licct ruptiocontilidonü a 
l i qualemdolorcm canfet etiam in partu naturali fí-
raul cum rcuolutione infantis Eft ta me vna alia fpes 
falfeinpregnationisvtquádocá.cftcarogeneratain * 
nntrice<?c augmentara veré per fufceptioncni nutri-
mctiexvenismatricis,<5c fit verum alai momm ha 
bens mamfcftum que cum emittitiir quarc preptec 
©c ta mudía t>e fóttiadre. 
Cíüfá^ ál¿h« quod non apctituí os facmm opórtct \*t 
icmoueattiramamcccuicontinuatiJr,&tahs no fit 
jiilicum magno labotc nác i'acional)ilitci::<5c cgo \' i -
in feíto bh in vna mulicrctiobilique \ ifa cftpfcg 
«asvcrein décimo menfcctím graiiibus accidenti-
buspartussimogirauifsimh intcnfíuc 6c cxtcfitic 
«uecduxit £ü¿him ¿atnis magnum dutum habcni 
dúo aditaméta ícpaíata in pattc tcnuiori .poftca in a 
lia parte treanc rotuda grofla ad Icngitudihem dúo 
rúdigitorü & vltramoucbatuifnünhabcns alias di^ 
ílinnones:cgotaméinfta nartabo\'na hiíforiá que 
cotingit in vxorc mea & fuidéceptús etiam íp accide 
tibus & in moni í mo ex parté motus in totü aíí riiila 
bamr momínfantistdicam infia & fíe paterlitera no 
lira clara:confequcntcrponens cütam huiuS difpo-
ficioius dúo f^it.PrímodcKctcaütclam ad acccléra-* 
düm curationem huiusdifpoíitionis nc antiqüctür t 
fecundo ponit curam continuado per medicihas.ibi 
trocisde mynhadádifunt.Dicit eígo primo pofqj 
ttgotcpuspterierit inquo fciturpucrUm deberé mo; 
ticri liadeíct alia litera habet deberct nafcí íi adcílcr 
fuptunedebemusincipereácnon tardare curatione 
tempusaut motus erittriumvcl quatuor'menííum 
vfq^adquinq^ ad vltimum manifcrte etiam infett 
muliebri tem pus vero a partüs efl nónus vel decimus 
an-níis vclvñdecimusvrq3ad.r4.quando ergo non 
moueturin temporedeterminato id quod cít in \tc* 
ro quia ad vltimum in quinto menfe máxime mu-, 
licre altor exiftentcfaníi ¿ebebitumeibum fumen-
le tune fit cóiefturaracionabilis quod non eft veré 
prc»nans& máxime fí fiicrint quedrm accidentra 
falle pregnationis demaiori pigritia degrauitatc me 
fcronimtotiusquaminvera pregnante 5cfuerit in 
fiado pedum máxime ct maior malitia forme «Se ma 
gis diícolorata tune íuper debemus intendere ad cu-
rationem moUcíi etiam tranfiuerintmenfes partus 
naturalis ad vltimum ad.i4.mcnfem nonoportebit 
ampliusfperare in prcgnationcnr.quia noeft reper». 
tü apnd pnilofophos vel médicos quia fi muliertrá-
iiuerit illumterminum impregnatione vera licet ha 
lyponátvnahvftoria:tcrtiotegnidefc¿hi natocuní 
barba &:dcntibusfcd non fitrationale fed moftrui 
ofum ficut de natocum duobus capitibus vnde non 
concludatur pet hoc ^ ftetiííct in vtero duobus vel 
irib' v d quatuor anms in felfa cft pgnatione accñtia 
ita crefeent per.K.$:.i4«mcnfcsin malitia quod fiet 
f itis maniféftu m de caoutionc & non de priuatio-
nc naturali.Imo credo quod prima litera fit Vetior 
adinfinuandumquodvirtutemulieris exilíete ad 
huc forticum'citiusconftetnobis mulicrcnoflcprcg 
nantcm vt in quinto menfe fi non fiat motus vehe» 
meas & impetuoíus }dccK fe in mulic^c cft quiera 
exñte quod tune intendamus cü mediéis ad curatio-
ncru mole Que verc íluc¡non vere:imo continuando 
in cura tunedixittrbcísde myrtba dandi funt 5c ap-
pozuna defembus &:Olcü dcrafím.ide balfamp.vt 
rcpcric3¿poíitumin litera exteriore ad hibendümt 
Se pefarium cx>rutha 6c mctaflro & alia pefaria qu^ 
¡focilcm &ciuntpartum funt ímmiftenda.ad dit:do-. 
fes qUoq d^e plfi$ fetidis ftcqucntcrtribucndifunt 
cum hbc cnimcitóeüadet vtdixit iiic.nota pro intel 
ligetia huiuS totius vp^d.R.hicponit diuerfa ingenia 
curatma fecundum diuerfitatem mcarúm que cfficc 
te poíTuntmolam verametnonverammam in fágui1 
nca per rctentioncmenílrui-.laudar tioeifeps de my 
rrhaqucoficridebentcanonicerccüdum.afsdcá de 
tetentione mcnRrui:priüs faciendobalnca &. fefsio 
nes^ c dando íubtiliántiaéc apericntía vt apozima ' 
dercnibus-.vtdixit poílealaudabit oleum balfamí 
ad dilatandum meatuséc ventolitatem rcfolucndü 
quado vcntoíitas.cft in cá etiam ad minorandum & • 
exieandüm mam infpiratam :vcl difcoagulandum 
mam-co agulata m que fit inmo1a vera excitan-
dumVírtutemad cxpulíionem ná taleolcum in qni 
fpcmádeducendumconucnit laudauit poftca pefa» 
riumrtítheóc mclaftripropiusinvetofa: poftca gña 
liaordinauitpcíariaqucfaciicni faciunt paitum de 
quibu^diílum cft fupra in prouocatione mcnftrui 
diíícilis^ adeduíHoncíeft'mortuhnaillñ eadeva 
le t^ inínolá vera quado canonicimedici op5tur& 
iñtctpolktevt loco fuodiftu cft laudabit poflrcmo 
pilloras fctiJas írequeter dari dcbcrct.ct in hoc vbi các 
ílcnt máe humoraicSj^ c máxime vifcoíitate pticipá-
tes vtfcpecuciiir,& dixitdofes deberé dari frequeter 
adífinuadü en nófufídtVna fola purgatioíéd óppor 
tet multas ex niberi müdificationcs cu pilfis deis ct í¡ 
míiib^ad cura pcríicicnda rppreparandocüdigcfti, 
uisapropriatisdcquibusdi£lum cft máxime in ca. 
pdpitatíonis matricis fupra h^efufficiant quantu 
adckpofitionem literalcm huius totius capituli.Cu-
ra mole matricis tibí pattfcit f rius autem quá in cu* 
ra'piodedasfcirc&coníidcrareopportct quam mo, 
ISpatitur quia in hoc cura diucmncatur,hq3 mulicr-
mtilam matricisbabucritquod p5:quia haber ven-
trem inflaium mulmm Se durum cum longa reten* 
tionc menftmorum non habet motum íícur embrio^ , 
quia folummodum mouetur&caditadpartem d& 
cubitusSc habet graüitatem mcmbrorüm pi^opíiu 
cuocumcura extenuaíionc torius corporis caufade 
fcftu appctims Se inflatione mamiilarum íi añualis 
fuerit vltra non Cüramr.AIia autem curatur cü mo 
lliíkatis ct jpuocantibus aborfum vnde in puerperio 
literiaborfú matrix naturaliter dilatatur. poíifsjimc 
itteiuscollo,&:fctus petit exinimfeciés» ád hoc ímo 
fmeadiutorio medici mclhis ct citius expelitui^ cpi 
mola arnofa cum adiutorio mcdici:§c mclius Se ci-
liiBcxpelliturquádo mola !carnófa caula adiutorij 
quia in cius exitum no conecurunt. Illa imo íi mag^  
B d r m o l a t > c Um&drcl 
fia factit &: annualís crit iiKurabilis. in iungatur de 
iie veter ante <5c retro cum vnguento de altea vel fie 
'v.VügueiitidyaltcclFá .medullccerui vcl vituji, vd 
Va cevncias.iij.axungie anatis axungi^ porci recen 
tsari.vatia^ij.fecisolcidc Iilío,vntias.iy. Icorporctur 
¡iinili modiim vnguenti de feroinentroitu le¿ti bal 
ne et anchas fuasm aqua dccocUonis ííl^.R .foliorü 
Jiialuc,bi$ ínalue,arthemific>añ.m.vj.pulcgío:orig5 
añ.m.iij.fciffenugrca.cóquafatijn ij.hatde coébo-
mag.ad cófumprionc.s. ptis Iqua balncctanchasfa 
asrenoueturiftadeeoíliode tribus in .tribus diefeus 
velde duobus induobus íi tcinpus.ca.fucritCQmunL 
terdumintrabit tóumiunsiaturcum vnsiientodi 
í l o ante & rct ro vcl eraplaítretur cum módico ittiuS' 
tmpUñri.R.foliorumbirmaluc.m.ii.caricarumjcctri 
narum bñc molliú.lf.iuic coquátur fortiter fimullper 
dicm<Sc conquaílentur medullcvitulivcl vacce.lF.f. 
axungieanatis^xungieporcircccntisañ.vntias ij^ 
buttiri filie fa le vntias.iii'.ftrincfcnugie.vnt¡a^;f. o-
In amigdalisdul velolei maluabiíci yntia. i.fkis o -
lej de UüojVntias.i j.mifccantur & incoiporc i^aninipo' 
rdum empñ cuius vna pars ponatur deferaifreno-
fiando ipm fepifsjmc ipfla continuctur quibufdri^ dic 
'busdonec raoladefccdat hñc íferius& maniftfteca 
datad latus de cubiius 5c tune eft tempus vt prono-
ectut ad exitu per raodü partus fu aboefus continua 
do lupra di£ta Uunat noücm yel ynd ecim pillas-in in 
troitu \c£ii mafle fcquenmr.R.mirre vntia.f.ft®racis. 
ca 1 áite.3 .ii i .ca ftori 3 .i j^ cina m.faluie.añ .^ .1 y.&Xxon. 
íicíanlurcüm melle fiat malla dequíi fiantpill^uC; 
denturdefcrpvtdi£lúmeílhoc íaciendo fumat de 
mane potum fcquentem» R.capílli ve.tc.vntia .i. tera 
turfortitec diftempeíetur cum fimp ro. v/?l cam 
módico olci amigá dulciuni vel cois fiat potu? de tur 
de mane ifta dúo fiant quator yel quinqué diebus fe 
ro& mane vt eft diduni & ifta continuando funjat 
modicura aqu^ & vini^ldecoílionisbotoruni ma^ 
rcmposvcfperasante cenam per vnam horam.R.ra 
dicisbotommmariem vntia.i.conquafentur in vino 
albo clarocü tertia parte aque f^ uic diftillate vel aqua 
dicpftionisipfiasfíat'.fumat médium vitrum reno-
uetur queübetdic vel faltide duobus in duobus dic-
bus:continuandoiftum potum ficutdiftü eft fupe-
tius ifta CGtiiwádoteneaífea collum matricis fupp. 
rad botorum maiien vcl vnú de iftis .R .galba ni yn* 
tias.ij.clfial.j.ivincDrporentur fi! i íiát fuppo.ad mo 
dum glanácum filio in medio exetjuendo pmnia 
ifta prouocetur eftermitatio bis autter in dic cu puL 
fcquentijR. fe íta phifagne.í enegil i e añ.3.f.el Pi .al.J.C 
33^l.fcrupulo.i.fiát puiuis fubtiíis de quo infuSl cti? r 
iafta nares vcl odo^ ct^ rad y icos pulucrcm nan qui, 
bufdam poti^ sfuficitiiiftermitatione ifta oía fiant 
i^uibufdamdiebiiS A nifí cxpcllaturpcr modum.a 
borfusinfra quatuor vclquinqsdiesbonum eft c c í a 
te ab iftis 6c recurrere ad illa que dicenmr in cura cx-
trationisfeftus moftui quia üla füt vtilia 1 hoc cafu^  
ifta tibifuficiant procura mole matricis camofe.Lt íi 
<^ ue mulier molam matricis humpralem cum vento 
í itate habuent grofla ali qua l i quod patet ex mmorc 
Vctris cumolierc ¿k icg itu ali qualñcura huius no £t. 
cumprouocantibusaEorfum fedcum calefatictibus 
matriccm (Scconfumentibusvcntofitatem comui^ i 
ter talismola 111 eft mulieribus que naturaliter per d i 
4cruntmenftrua,imo prouocatio meftruorum no» 
habet locum in talibus nifi acciderit mcnftrua per di 
derit quod raníTimc contigit,vtalur crgo talis mulier 
dianifiojdiatriójpipcreomjfcfeuijdc coquantur filix 
ctd pulegiuracumcimmo& ibi balne & anchas fu-
as in iúgat partes illas cum agrippa vel cum oleo be* 
nedifto vel cum oleo mulcatellino,velrute,vcl de li, 
lio vtatut pane cum quolpafta có mifccatur.fe. ftni» 
aliquiscaleÉiciatfibipanem ad prunas dumerit m 
menía vitando oflás 8c omnes fruílus demptis ficiu 
bus nucibus & auclanis toftis ct fiftucisytatur bono 
vino antholato vtatur fpeciebus fpecialiter cinamo^ 
ano vtatur exercitio forti fpafr ante cibum ftuphefi-
ce eis cópetut ftómacho ieiunio 6c habeatur fíltuin 
feu filum crudum in quátitate aliqua de coquetur m 
aqua cum cincribus prout ficiunt muliercs ruftric^  ec 
totum ca Fm comprefum fujj ra .in. applicctur ih ítro 
itulefti naniftudv3 úi propofito fimm pandocum: 
oxielle-.fquiiitico purgado cum .3.Í n rbith albi Se gu 
moíí puíucrifanticum fcrupu.f .33. vcl pugetur lepe 
cum decoélioncifta.R^ybarum paf.f.mucí .ab arilP. 
Vntias.ií.thiepithi,polippdi j q^r-afi.S.i.agarici^. ij^ 
ctfcrturbitli,3.i.33.aniíi.añ.3 i.fíatdccoílio inquadjir 
foluatur mcdullecaíi^.fiCvntia i.fif.potus& iftatibi 








amugcr í í c^ pcllc aquella genituTa f?feinfeccto 
pieñada fc^í'/ queauíarefecbídoten vctofitatesmui. 
r . « A » . • . ^ Jr„. . t f natac 111 ma 5e mouer cada cerrado cnlamadre,o* ¿^lckcc{ru 
t qusdo que CE ra fea quádo ta cmvU humiditaíisaut 
Bel iiiouert)eIáüinusereep:cñadad* foUvi. 
ant ua>ó:a fea quádo ta fe 
fKutatis.vci flt comí enea a foímar,o ef 
exiftes m t fo:mada ia críaíum 
«t&bnscontm. C^ÍOqttetlOCftCaunVl^ 
grsmuiicri,aut ua,o:a acontc5cacn loí 
tiux»vítris,aut treeo quatrootao pii" 
forte tenafmon mcroe^eii lo^ qualcm 
awfluxus fan. quc ta ^ fccimdína 
cfiabecba,r9ínef que 
llaman abozfo quando 
fkemtficutfor aloetre^oquatrotnaa 
tísmotus Sragi f g e t i í t u r a que ra 
táñanos corpo. lamaclre tenía tCCO^H 
n t ó hijs fimu como fe puede per 
itaveí accideria po: galeno lib:o pmc/ 
anime vtira ti- rox>c femíne» Sflimíf// 
mor etiiiftida moíllacríatura cftaua 
conthmafubito muertatnoeracó'Días 
ad mmi aut cumplídoe^c manera 
cxccllus appcte > 1/ i» - j ^ 
dia iquid^ha- q«c fera aboxfo quado 
bennon poteft la criatura naíce antee 
autex oi&aio t>el tiempo que conuíe^ 
nemaiorumvei ncparafozmarfetper/ 
ibetidorum odo fícíonarfe^ laecaufae 
I b X ^ r í ^elmouer la criatura, 
mo/ccundotci fopozquelamugerp:c 
tÍ3 raCíc ex ma nada ba5e algún t>ema 
üsventoritatibf fíado e^crcicío^maYo:// 
inquarto vcro, mcntcfí no ce acoiíum 
Winto ct fexro b : a d a a l t a l c r c t C i o / 
r i S S opotWgunacaTda 
nnditatc,mfep OgOlpC, CU efpeCial CTVf 
timo vero oaa laerene^o fobíc ü v i £ 
uo,^ nono con trc^Y caufa^emouer 
tingicvtinpluri 
busexfiigidita 
te matrici dominante «?c quandofupervenit pregná 
ti palio mamillarum fubito fignum efl: aborfus em 
brionis fignum véntoíítatum efl: inflatio peftoris a-
wt finís ventris & eius tráflatiode locoad locura Sig-
num eius ex humidirate cll: quia fluit humiditas 
ab eo & quia ipfa refert 6c raanifcftatio humidi-. 
tatis in íui complexione. Sienura eits ex exec-
ííu fi-ixiditatis efl: fentit hoc in matricc & quia 
píTcipitiuuamentum infegidis cura fubiilitatc & 
albedine vrin^  Sií;num eius ex cxceflii ficcitatis efl: 
•pergeptio llccitatis mtra raatricera. Signum chis ex 
faltar ba5ía qijalqiiícf groíToflcgmaw 
partequefea^wae ba i n m ^ 5 ^ 
5ía atraf.como i^aíeno ^ ^ 
tt^. 7 sri - ^ tilS cf£ aibcdov-
« feippocrae, Y ZÍMCC án* & éxteíp 
na. JÍO mefino tcftífíca mm^ p^ md 
o acótefee a mouer poz CC.SÍ¿ nuiíi cms 
algún gran enojoso te// ^ f t i t ^ ¿ t ó 
moj.o tríftea, ogran a vt 
legríaftcalubttatain feg^ 
mcfmo poi la gra fnal* vclcXitu ^ 
dadoelat^Y po: tam íhnguims.exflc 
to'Díseauicena éla.zu botomia vci c-
t>el tercero tratador morroidibus & 
capítulo. 8* que en lae M ^ m ^ 
tierraamuYfría0?Ytié 
poijmuYfrioffuelcmu cx maUs^ to 
cbae ve.^ ee mouer laa í i ta t^ef tqjad 
mugeree^pozque el c»e miniflrcmrmu 
tnafíado frío monífíca poms deco 
lacríamra.Xambíe t>i ^^ .sradicum 
s*. • I « cuín oleo decer 
5c aui3ena Que enlae ua&accipiatá 
regioneímendionalei- cópotmonc fe-
muebae veseo, Y caufa rapbi & puiuií 
lo labumídadoel aYie fafeetcaqueex 
que relata los míébxor pdiunt ventoíi 
Ybumo:c0t)elamadrc ^ f ^ Z * 
YT>elacríatura,Y^ea// ^¡o6c{:cmi, 
quí coque a las muge/ 
neiunipcri&íc 
ree pieñadae lee base mine api) añ.3. 
grant>afio loevañoere .uuccanadpó^ 
lacado loe Ugamíétoe dus ™™m ñ 
eonquelacriaturaeija 
aligadas piottocando ^ dccoaio, 
a laeparteebagaelafá mp^¿mnvei 
gre^Y^ando nmebo ca cumaqua tepü 
da&confettad 
hoc accipcrc de 
corapoíitionc Aldcchiraaita vcl cx compofítionc fe 
charnaye 5c eleéluarijs laftis cum catorco Se zaratri 
be ed.t.zedoar Se doronicis Se a mcos curatio eius ex 
cxceíTuhumiditatis-intotocorporc&maximecuin 
mamfcftationcplenitudinis efteum multa íudatio-
nc in balnco «Se poftea educa nturhumiditates matrí 
cis cura hoc diftcre.CUftcre bonum mulicribusquú 
busfuperucnithydropiíísr.5,quarto,quinto & iex 
to menfe propter multara humiditatcm Se groíTum 
flegmaeftqjaccipiatvnam collochintida mediocre 
&pc i forcturincapitcfuo^c cxtrah¿itur quid quiá 
^ftintusiSc ini* 
plcaturo'colilii 
c t i í i U o l u a t u r c ü 
pafta vcl cü lu-





aut tribus de in 
dccolctur oleü 
&c Itromitt tur 
matrici cum di 




h c K c o n f c r i m u -





"l* ex ftigidiíate 
cft cu iu omne 
»|j calcfacit .f.cx 
prediftis-Seque 
diélurifum? & 
«j ad iniuiíh'cn 
tur mulicri vina 
calida 5c omnis 
cibuscalidus<Sc 













laftc aíin^ & 
butiro veteri <¡fc 
bibat ex co om 
nidie.^iij.eile-
¿luarium mu-




Bel motter 'oe las pimad&&. 
loialacnaturatlaqual fermoeno podiendo fu 
bufeandorefrigeriofa'!' 
leantef t>etiempo >, ver 
dadeoí enel cabod la 
pictíe5 quando x>c p:o^ 
jeimo fc efpera el parto 
vfanioe banoe e laepzc 
nadara intención t)cfa 
dlítar elparto/egun a 
delante fe trira.t fuele 
mouer la e mugeres q n 
do clínuíerno eocalí c// 
tetbumído/ílaytalef 
bant>eparír enel pera// 
no^t el veráobueluefe 
co^frio,comot>i5e ífovf 
ppocrae en la tercera 
panapboi^cano» i g ^ ó 
dct>i5e q lae pzeñadae 
en tal tiempo molieran 
^qualquierminímaoc 
cafíon^ i ta que parte// 
ren con t)ia0 feran loa 
niñoa enfermos t^elí 
eado^t que viuá poco 
tiempo/o alómenos vi// 
wíran mut enfermo^ 
pojquefegun iSaleno 
en el com ento l^oa cuer« 
poaólaepieñadaeem 






rano^ notable al 
teracion t X>añoa lof ni 
no Í que eiíauan acoihl/ 
b: adoe al ayic calido 6 
quefuccede^o mozirfe 
loe niñoe centro enel 
v\cntTcx>c fue madrea 
o n afcer antee vt ticrm 
poligítimo, t moTirfe 
eb:eue,o píuirmwten 






poz tener la madre lu// 
bzica Y llena "oc maloa 
bumozee queno le Oan 
lugar para tener la ge// 
nitura^fíno que luego 
o^fquefozmadala cri// 
atura anteóle tiempo 
fe fale fu era • affi mif// 
molaavlceraftapofte 
maet^ e la madre qndo 
lamuger efta pzeñada 
le ba5é cebar la eriatm 
rationcaufat»e morir 
la muger,como t>i5e fóí 
ppocrae^Y iBaleno^em 
la tercera pte apboztP/ 
nio,cano»45» algunaa 
peseemneuélaapzeña 
daepozque tienen el o 
ríficio ín ter io; t)el a m a 
dremu^ancbo queca// 
tedo la genitura no fe 
cierrabien7po: lo qual 
no permanefee centro 
la genituratvea fe para 
efto fíngularmcntelSa 
leno,en aquel comento 
Z5.t)elaj*partet>onde 
tú5e q ee grande t cier// 
ta feñalq lamuger efla 
pzeñada fí la comadre 
catado aquel lugar ba// 
üa cerrado aquel oiifi" 
cío que t^ ijre^  tpaelto 
fera nefceflarío que la 
comadre fea ejcperimé// 
tada t doctrinada t>e 
bvícnQ0vfobío& medi// 












Se bibat ex co. 
3.ij.cü aqua ca^ 
lida.Curatio ci> 




cú rebus leniti^ 
uistfefeeiat naf 





& carnes hedo* 
rum k í h n t i ú 
óclacrecensco* 
aum^chuiuC 
modi quac cocr 
pus imp ingué 
Curatio cius ex 
flegmategroíi» 







































vt hl pluiibus 


























tum Se maxi' 
mediu in vafe 
contentor G ra 
áigna huius 
apar t mulicri 
reífcrc&xuratio 
ciuseft cauerc 
ab cius ifiod* 
quantum po-
BelmauerJ&elaapteñadíad; foAviU 
éla tercera parte apbc/ como tefltfíca tPP^l^ tQÍi &am,rtií: 
rír.cano»45»q«e mué// 
ucn las pzeñadas enel 
meffegundo, o tercero 
po: tener l l e n ó l e bu'/ 
moiee mucilagínoroe 
Io0onftcto9t>ela0 vtff 
nae^ la madrer poi la^ 
qualeftnrímoequevíc 
neel mantenimiento a 
la criatura^ xtc sonde 
fubcedequefe relajan 
loe sícboe ojificíoe^ 
no citando firmemen// 
te afídpe con la fecum 
dina,como anteen a w>i 
je^facilmcnte fc vcípc 
Savciloe la fecundina 
tmueuefcla criatura^ 
comosiseíSaleno enel 
com en to, eftádo llenae 
aqucllaf venaf que íSa 
leño llama aceptabu// 
IOÍ oemucílaginetó ne 
cefltdad ba 6 paitar po / 
cafan^repara mantea 
nimicnto r>ela criatura 
x>e quevema a mo:ir,o 
a nafcer fin tiempo^ B l 
como fe conofeera cito 
caufa se mouerreTpea// 
feíBal eno^ que mu Y bié 
laoeclaraenel comem 
to^algunae vesea acón 
tefee que efto^ aceptan 
bu loe fc rompe o sefpe 
ganse la f ecundina fin 
queencllo^ni enla fe? 
cüdinaata éfermedad 
ft nopozque alguno se 
loe miembzoe pjopin// 
quoe efta enfermo-, affí 
como el interino recto 
queacaefeetener algu 
nae almozranaa o lia// 



















to enel canon cincuéta » PUJ: 
Selaquintaparte,po:. ^ f e ^ 
que en todae elíae bnSus cxpcU 
flioncequeemoesicbo lens vcntoífta, 
loe enfermos-pzocuran 
pupr ba5ia abaj:o» ^ 
po: tanto laa mugerea 
pícñadaefuelen cebar 
laecriaturae, affi miU 
mola toe quando sura 
mueboe siae fí ee gran 
debasemouer rt itttte^  
nenlaep:eñadafquan 
dofe emp:eñan eftadó 
mutftacae,bo:afease 
fu natural o poz algu// 
na enfermedad, como 
fóippocra.siscenelca// 
^t/N^ A A 9**t*'***4i*** atquohbctdic. 
non •44. Se la quinta 
parte apbozifmo»t ce 
la caufa pozque fegun 
auiccnaseclara^todo el majar qut 
comen lobanmenefterpara reftatu 
rarftfi man era qüe no fobza a limé * 
topara (acriatura^úo teniendo c5 
quefefubftentarfozfofamente ase 
peref cen f^ oz la mefma ra5on fuel^ 
mouerlaepzeñadae quado lee íaei 
fangre,t mae quando la criatura t i 
matoz.comosiscf^ippocra.enlasi 
cba parte apbonf*cano»5o» pozque 
lafangrinallédcque comocion en* 
lafangrequita el mátenimiéto ala 
criatu ra^sado q ami me ba anc5íef / 
cidomucbaevesceensolozee^co^ 
lladot efquinaneia^ totrae paííio 
neefemeiáteefangrarfete ve5cet 
mae algane pzeñada^ 6 fíete mefee 
t Sefpuce a f ti tpo parí r I oe niñoe fa 
noeYre5ioe»Sueíecltofucceder en 
mugereefanguineaeabüdátee efa 
gre^pozeleófíguictcee mu^ pcllfi' 
gzofoalaepzeñadaevcnülee fure// 
gla^fegñ teíppo.enel cano» se la»5* 
eteapozí^jSal.^clara enel cometo 
Bel mcmer tve laspteñadaa* 
ftvínícrccnlamífmao:déYCátídad 
qiicfoltaantc^t>clap:eñe3,pcroaü 
cj levega a vnapííada vnao t>O0 ve// 
jee en poca cantidad, efpedalmetc 
enloep^ímeroemefee^no po: efo er 
peUgrofo^ceperdad q ^ obe virto 
al^imaemngcreopieñadaf ^ cinco 
inefcevcmrlcemucboetMaf engrá 
cátidad t parir a natural tpofanoe 
loíninof*t ertoacótefceenmugcrcí 
fanguineaoqtiene'ocmaríada fam 
gre^ cj aunci lee viene no falta alacrí 
amra»í^o^ lamifma caufa acótefee 
c|al^ unaevc5cemucrc la criatura, 
X mouer la pñada fífufremueba bá/ 
b:e,coinopi5eiSaLcncl cométo.30 
allegado^ aunq no menoopodra be^  




maloebumoieoqpodrá poz i^uer// 
fafviaíT>afíaralacriaturat afuma 
dre»Sucle]ütamente periclitarlas 
criaturas qndo viene a lae pñadaa 
alguna enfermedad aguda, pojq la 
enfermedad aguda t5 fí mefma cf pe 
ligrofa^cjntomaecnlaspjeñadaeq 
no fepuede curar cógrua mete ni te 
ner la tncta q el mo:bo agudo reqc// 
ret>rt)5devicneqfíqremof poneré 
t>ieta a la madre^afíamoe a la cría// 
tura^lno bajemos ^año ala ma// 
dretacrecetamoe cnlaficbje ^em 
fubumoK^a^acóteíceq algunas 
vcscsmuerelacriafura^otrasvesef 
la madre^ o entrábaí»3íTi mifmo fue 
le mouer (as pzeñadasqndo la cria 
tura etta flaca o enfermaría leven// 
ga la enfermedad t>c fímefmo^oja 
poi a Iguna occa fío q l^ cra q f ea,poz 
q lamadreifiimuladaóla enferme// 
dad pe la criatura ecba la fuerat>e fí 
tábien qndo algunat>ea5Uas telar 
enq la criatura efla metida fe rompe 
f a liédo la agua Y bumozef <5 enelloí 
clíá ótenidof basé caer trar fí la fecfi 
dinamia criatura^ííimefmofuelí 
mouer laepzeñadasqndo fe purgá 
có algunapurga efreneo e^iéte, t ^ 
cfpccial fí es antevé los qtro mefes 
o paliados fíete mcfes,vt feippo^. 
apbo*cano j . f affi tengo po: peot la 
purga q la fangria en laspzeñadas, 
c^terifparib9,cófo:me aHuerrois. 
7*colf5* aunq cóciliadozfea t^ ela o 
pini5cotrana*ilasra5ones queme 
mueuéaellonopógoa^poT nomeá 
largar^baik q es en nf a mano t>ete// 
ner la f an gre,t f acar a nfo a luedrio 
poca o mucba l^o q no esenla purga 
q fí comieda a euacuart5mafíado no 
lo podemos ta piello remediar^tpot 
tátomirébié los médicos mácebos 
comopurgálaípienadaf?po:íimuie: 
gránefceflTidadlosba'oecópeller a 
darles purgas^ Qndo fe lastríeren 
fcá benedictas t bié cófoladaf, t 
aq viene lo oi^o (fetppo • é la»5*ptc 
apboncnelcan5.54»qlascamaraá 
qndot'uráespetemercS mouera la 
criatura:po:q comooíse íBale. enel 
comentóla muger fe enflaqfce t x>i 
minutelTe la f angre^ la criatura f c 
cómueue^lamadrcfe apeta como 
csnoto:io,pozq lost>el viétrecopú 
men la madre en lascamaras, t afli 
mefmotH5eauice,qclvomito base 
mouer la criatura cnflaqfciendo la 
virtud,t cófumiédo el cuerpo 7 Y ró// 
piédolosligamétosconqlairriatu// 
ra efta pendiéte cnla madre • lEitas 
caufasfonlasq feballá baser a las 
p:efíadasmouer,\rfíacafootras al 
gunasfe ballaren^a ellas q emos vi 
cbo fepueden redusin • 
C£apít»t)fV 
quieren mottcrlae preñada©,. 
S eSaled fccl monerías pí eftadad.1 f o.lvííf. 
—Ignaaute.a-Sborumrc* 
«edorchacclolct 
Primú cu preg 
nátisvbcra qu? 




cnel canon • 
37*t»38^i3cqucqttan 
<ia adq? plena do a la muger preñada 
fucrátpauiatiai fubítamcntc fe le aflOT 
minuütur fui^ ran loa pecboo Y cftw 
ü ^ t * Z t nieve picñada ve 000 
rúmabortusfe. bijos quece fcnal que 
cjuiturvtHipp. »00 moucra, ^ftla teta 
&Auiccn^ttc- derecha folamente fe 
ftanmrnn vbc. aflojaremouera bíf 
fií la ^ squi erda bíf 
ambae tetae fe afloja// 
ren como 015c niouera 
ambos adoe: la canfa 
ee q como oí3e iBaleno 
enel comento t>e la ma 
dre,a la o tetas $ la mtv/ 
ger vsípnao venarlas 
qnaleelleuan parte üe 
lafangrementtruofa a 
las tetaí para que fe ba 
galalecbeconque xyefr 
puco fe cric el niño quá 
donafetere* ^ uce qui 
^ ' ¿ z i x M x do las tetae fe aflojan 
terá vber dcK. ce feñalíj falta la fart / 
cit ^ tricuiu maf gre ala críatura oe que 
cuimoptui w fCmantenía, t po: efto 
tare^ptcreaqi f también ala0 te// 
minipartus di- lkl*> X « n i o i i v ^ i s m i C j ^ 
üccfigñisíintal 
ter maris^ltcrfocmina mafcul'dcxtcrapeéloris par-
te quiesccreíblctiaiinirtra átfoemina.proximü fig-
numeíteü prcg^ianás magnos dolores ex matricc 
capir ipfa autc& facie rubefeere ac membris contre-
mifcerc atq^ horterc incipit idq3 ecu inftbri & c c 
phalagia,prctercacuna m interiori oculorum parte 
verfusccrebram dolores percipit reliquo corporc Ja, 
(ío tiangues centena ra, & hace prctendunt inflans 
broue perieulumfururumprecipue ficoctem tcm-
pore menftma foluátur & hant.ltemquoties corpus 
pregnantis infletur&cumquadamduritia intumef 
cat flatmq3 vltro citro q3 currentes ex larere altero in 
altcr'i fo-unturneqgtamceovcntergrauior aut pon 
derofus uagis ñac & hoc íi Hationcs illi pcrfcuccant 





de die minitát 
gjfipr^gnás ge-










uícena ríse que ta mm muiicreijs vcf 
M T enelíc cafo moue^  c ^ ^ ^ 
ra aquel t>ia mefmo,r t (Sf 
a ^ - ^ ¿y - j mina leí. ant. 
la caufa po:q anot-ado* hoc cmm fi^ 
fe la teta 6recba mou e// num por ten-
ra bí|o,Y tat5^erdabí^ dit pcricuium 
ía^eeqfegüBíppo.enl flatibus& 
can5»48^ela.5.gtc^l ;eiít0^ Prc 
M- - _ c J ^ f t ~ i ^ . i s ^ l e i T i m c i r c a a l i e 
niño fuclepo:la ma^oz tuin aut 
pte engedrarfe enel fe// tum a co¿cp, 
no^ erecbot>elamadrc turaenfem.ita 
tlabebzaenlacelulao qs poítquam 
feno r54crdo 7 cut a ra'/ % 
55^aíSale*enelcomen naPcr,cul1 c^ :-
toríngi,l9rm«c.ig?tá 
biefcñal oe mouer laa ¿usüemreme 
pieñadae íí le co;nere dijs pre caucr\ 
lalecbe^elaetetasen atqueauertipó 
mueba cátídad ^ ame// ^ doccamus. 
nudo como es fentecía vbl P"^106 
1 curandu elt vt 
fcippo^cnclcanJ5. ptcgni;scaom 
t>e lapte*5*apbOZl.t niavitetatqsfa 
iBale^eñlcomíto, lo ql §iat que caufa 
^pcedeólavirtudoebtl abortiendipen 
^elínfáteqnotrabepa ^1****** 
fí la candada fansreq 
esmeneller^ verifica prícipio cnim. 
efte'OÍCbOÓ f^ íppOCraS fimetus fít ex 
2auícenaenlafem2i.5. co.p matric» 
tractado.z.c.9*qndofa osampium at-
letanta cátidad ^e le// ^P^01"1" 
cbequcfeabaíalospe ^ S I d c 
cbos^ que entalcafoYa bemque m* 
hunt<Sc cóftrin 
gunt vt Tunt balnea,rufütus,vnguenta jCmplaftrajO-
dores .&c. De quibus lüpra capitc feptimo dixi-
raus qucq3 menfírua immoditc concitata a par-
tu teftringere íblent at^ 3 cohibere.rurfum fi peri-
eulum ex eo metoitur q> os matncis humidum ad 
.0,3 lubricum nimis eft autquod cotilidones vifco-
fishumoribus ^ci ifíationibus ííuc ventofitati alL 
qua obturati adq3 obftrufti lünt a' crti perieulum 
hoc&precaujrimedicinishifceadhibitisdelwt qu^ 
purificant purga nt cxíiccantctvcnroíitatcm reppri 
müt.Qu^nquán5 .óinitti in hac paite debet vt jion 
boíiiac mfidiali cui' medicicóiiliü adhibcatur 
terca tp vari j hmi humoresfüt ac flux* nec cadeom 
ncsratioaccucantur.Atvctoliperiailij ex maméis, 
te í) 
corumqu^  locis tícnclacríatnra,Dírpo# tambiénfuelenlao p:c 
gcnimiibus yto f(fGíOne0t)e abono,Y a> 
S o T c r mmermoquadolanm. 
m i r . c t ^ u f u i i t «cr fíente enia región 
CAiiiccrationes velamadre gradee ^ oo 
turnorcs.vitiafc 










<j> macilenta Se 
exhauftaccirpo 
lo:e0-,t^lepa berme^ 
la la cara,t t^nc calen 
turatpcfadíjbze^Y^^ 
loz'Decabefa^efpedal'/ 
mete enlo bueco "De lc^ 
ofoe ba5ta eleel€b:o:ef 
taefon feñaley ó mouer 
la criatura máxime fí 
lutamente comienza a 
venir la regla ala mu// 
ger^ como Suicena bíé 
quoq^parttís fu 
fiocari in vtero 
poflctidfangui 
nistantum u i t 









re fitvefd his co ^eclara^Y eltae fe* 
wenietqu^hu- naleequebemo^Dicbo 
inea^t ct pin- p:ccedier€algunas ca 
ufa6t>el abozfb ,ccmo 
fí la muger f io alguna 
catda / o golpe^o tiene 
camarae^o biso algún 
ejercicio t>emafíado, o 
tiene alguna fiebze a// 
guda^c^ntoncee te* 
ra mae cierto moucr^  






6c id genus.Riir 
funi fí paiculü 
ex morbo aü-
quo a cuto in'rí-
ñadaoquando quieren 
mouer, efpecialmentc 
enloe piimeroe mefee 
bincbarfe r parar felee 
el cuerpo tcrto,t Mentir 
ventofídadeíqueandi nobiscíi.Prcp-
Svnaparte a otra enel ^ a p r e g n á s 
Tientre/ínqueenelvi// 
cntrefíentan mao car/ 
gamiento que antes, t 
no fíentenptilidad to// 
mando remedioi cótra 
aquellasventofídadeí 5inorut profll^ 
^itas fenales fon lae 
mas ciertas^ laa q fue 
lenpzeceder en las p:e 
fiadas qndo quiera mo 




poiqelparires cofa na 
tural,tclmouemcon 
tranatural, como Suú 
t)i5e enla fen. zux>cU 3. 
tracta^capúg* 
dat fubucmri d 
bet medicinis rjs quibus talis morbus curatur fí a fe-
mé fedari ca debet cibo medioeri ac potu no crápula 
cótra fícicra pula id quod hodiepaíTim fitnG fine tur 
pitudinequoq3 abfíincntia pcrtcpusvtcndü cñ>& ii 
Tcsfcrat purgatione q«oq3 medioai corpus fubleUah 
dü c.Quod fí fanguineabüdct pgnásnolutile crit fá 
guinem^quanquammodicejmittijitavt cj? abundat 

















diutius ncqucat,ei vero difílcultati medicina alia ad 
hibeníacile nuUa pó tmí i^ quá maximá diligetiá 
ad hibeat pgnás ne magnis atq3 multis agitatiomb» 
cócutiaturnc íaltádoJcuncdo,ftá<io^tádo,aut respó 
dorofas íuftolcdo ac portado Te ipfam offédat í fu 
ma 5i cura ac diligccia hoc efl6ciat,vt cas res ex quib 
penculü hrái aliquod nafeitur euitetatq3 fogiat. : 
CCapí^íi I Bel parro quando es m* 
P Aráquida 
Mí.i eft natura.. 
lis<5cquida Ina 




tus naturalis eft 
quicftí finc.vi) 
Aparto fe t)V/ 
5e natural co 
moeptct)iíi// 
mofquádo el 
infantenafce con x>ías 
en tiempo legitimocov 
mo alosfíete ó nueuc 
mefes,t quando el im 
fantenafceenla fo:ma 
natural Y congruente, 
la qnalcomo auice .t>í 
5C,Y Alberto magno^ e^  
que f alga la cabera oe// 
lantemirando al cielo, 
poiqueettando la cría// 
tura fegu enel pzimero 
mcnfis,aut.x. 
aut . jx.vt plu 
rimum, & de-
ber ca^ut prüis 








tcnfa fu c^r la* 
tcra^partusau* 
tcm in natura-
lis cít qvuindo 
cxift rcfupinus 
aut primo exc-





poteft tó'C & 
lauorat mater, 
anguftiatur & 




Belparfo naíwmlt no mtitrah fo.lfe. 
capítulofe declaro, la luego p:eftamcntctcomot>c golpe 
falgat>efümadre^po:el oontrarío carabucltaa lae cfpal 
dao'oc la madrea fíen 
do la cabera mas pe// 
fada, aueríguado'ee q 
faldrala cabera aba^o 
bueltala eara arriba al 
cíelo^Y también ba t)c 
falir^erecbaméte trao 
lacabe^aclpcfcueso^ 
loe bomb:of luego el 




ral conuiene quecomé 
fandoanafcernofetar 
degran rato en falir ni 
cite detenido fino que 
f e trira parto no natura l/o contra na 
tura quando no nafcíere en tiempo 
paviuí recomo enel octano mee^ o an 
teo^efíetemefeo^o quando nonaf// 
ce en la manera que bemoefclcbo la 
cabera pzimero^c^sí no pmero loa 
piee fegun qlucgo^clararemoí:ver 
dad co q Ü la criatura nafceó pieirf 5 
taolasmano^fobaelo^muflíoe^laf 
piernad^tseSuicenaenelcapttuL 
zo*tel tra»z*fcn*2:i*5.queel tal par 
tot?adoquefea cótra natura,Tfíg-y 
nifiquefcrDebilelinfantemae cm 
tretodae lasmanerao^e partona? 
tural en laque mas femefan^a tíe^ 
ne el parto natural^ la mae fegura 
entre todae 
t qitando ízcilg como leba ^  remediar el t>ífícíl parto» 
G Aüfa difi* cultarispar 


















fo cít ex parte 
inuliciishoccft 







cu Itad t peligro ^ l par// 
tofubcede^opo: culpá 
isla muger pfíada,© pot 
cúlpamela cria turado 
po: culpa 6 la madre, o 
$ laepare^ o poz auer 
alguna enfermedad en 
lae tripae^o éla begiga 
o po:q el parto no es en 
tpo cuplido / o poiq la 
ptera no fabe anudar a// 
la pnada^ni conofce 5n 
doeíbo:aqfalgalacri 
aturado es el pto "Difícil 
po:q la pKñada cato, 
o refeibio algún golpe 
ogranenoío,o otro aci 
détele las caufas 
míttttíi^^tt^^cníert// 
doacadavna^eftasca 
ufaste parto Difícil, 
t)i5e Süícena que x>c 
parteoe la pzeñadafue 
lefer pelígrofo el par// 
to poz tener mut ango// 
fto el orificio t>ela máv 
dre que no puede falir 
lacriatura^ fiU p:e// 
fiada erta mur fl^ca 5 
no tienefuer^apara p^ i 
rirpo: auer paliado al// 
guna enfermedad , o 
bamb:e,o poique tic// 
nemucbomíedo'ocpa// 
H^efpecialmeníc fí es 
la primera \>C5 quefé 
biso pteúáda^que env 
eftecafofueleícr eípíV 








militet ñ cft tú 























tcm prcgnas in 
frigidatura lli^ 















&dcbilis <5c no 
pót fe moucre 
ncciuuarcfcad 
cxitü aut c.uia 
cftmortu^/aut 




tres ct de duob» 
corporibusinv-















ñus exit priús 
capitc dificul-
tas partus faéla 
propter mitru 
cem hoc cft aut 
quia cft ni mis 
pama,aut mul-
tumíiccanóha 
Belparto Wfícultofo t ft$«ttJ 
rce,t la^ mugerco tí e/ vífto^o fí la muger cftm 
namaímíedo^aflimef// 
mo fí la muger ^ mw 
cboo trtae como T>e 
o45*año0,poique tic// 
ne la madre édurestda 
poícftonofepucdc Dfc 
latar o enfancbar para 
queeltnfante falga có 
trabajo,© fí ce mu t gox 
da o tiene grl gordura 
fobze la madre enel mí 
rar^opoique la muger 
no fe efíiier^a afufrír 
loe t>olo:ee t)el parto, 
fínoqueeftamut t>efa 
ffogedamudandofe^e 
vha pre aotra,loqual 
es caufaqueta criatura 
femudeoe lafigura en 
que ella cabera abap 
tfebueluat^eotra foiv 
ma^tqueel parto fea 
maetrabajofo *®c pte 
t>e la criatura fuele fer 
el parto "Dificultofro fí// 
la criatura ee bembza, 
poique vemofpozé^pc 
riencia que la bebía ee 
temae recioe acidem 
tee en nafcer que el va// 
romt anfí lo t>i5e Sui^ 
cena,opoiq tiene mu^ 
grueflb elcuerpo, opoz 
que tiene gran cabera 
quenopuede falir por 
el cuello t oiifício oe^ / 
la madra^o fí ee la cria// 
tura muf pequeña que 
notienefuer^a pa bol// 
uer ^ eftriuar poi naf/ 
cer,ofí acafo ee moni* 
t ruo,como ferí a é vn cu 
erpoq la criatura bout 
eíTe^oecabe^ae, fegu 
^ e a u í c e n ^ ^ o lo be 
uieííc piefíada o^e^ oe 
criaturae,omae •Suv/ 
cenaOí5equefuelenen 
gédrarfecinco, t au en 
vnfeno^e la madre en 
gendrarfe muf grá nu// 
mero t)e fetoe t>cmttt 
pequeña cantidad, lo 
qual quié verlo quífíe// 
re cnel latín fe0í5e lar// 
gamente, t^ onde fe ba 
T)cnotar,qfírefcibe en 
la parte t)erecbaoela 






gendra bembí a rfficn 
medio oe la madre en$ 
a^ otro fenp fin loe o // 
troefe engédra berma 
froditoq eevnafoima 
bumana , t tiene toa 
naturae x>c bombie,t 
t)e muger,t la cauf at>c 
fta t)iuerfídad engem 
drarfemacbo enla par 
teoerecba^ bembia i 
la t5quierda bermafro 
dito en medio poique é 
laparte^recbaa^ mae 
caloit virtud para em 
gendrar muebo, ^  enla 
t54crdabébia,tcl ber 
mafrodito ft ba5e$ t)Of 
naturaemacbo^ bem* 
bia,poique la virtud $ 
la parte órecba quiere 
ba5ermacbo,tla V5fy 
crda piocura bembia, 




ditatcm ád fiu 
cicndumlubtu 
citaré aut quia 
habetacrcatio' 
neftiftum orú 
íicium vcl quia 
in eolio vcloriíi 




ct hoc pcriinct 
ad c^/as primi 
tiuas ^ t prop, 
ter alias egritu, 
diñes incap.il, 
la autem que 
fít proprerfecü, 
dinam cft quia 
illa cft fortis 6c 
groíla, de non 
pót rumpi ino-
ra parms «Seno 
fit aliqua cua, 
quatio humidí 
tatuin,& fupec 





ncm faftam in 
infteftinis cx-
qua fcquitur có 
fíridio orifícij 




lacilctcncrc vc^  
trem laxum ct 
orifícium ma-
trids humidum 
& corpus forte 
cumvirtutisco-
fortationc in di 
íieultate partus 
primo feiendú 




tuxalis ptus cft 
gjprius cgredía 
tiik* caput ct 
fmnuscius íint 
cxtcfcfupcrco-
xas ¿k: hec cft 
óptima figura a. 








ifta non cft ita 
Bel parto fcífículf ofo ^ fácil. 
dopo: aquella iqnetic alapoltre, acontefee al 
ncmae potentía^vcan 
folneefto al IHícoloflo 
retino en la anotbomí a 
t>c la madrc,t Simáis 
díno^Slguído^al c?é 
til que lo quieren anfí^ , 
^ allegan a íSaleno^ al 
gunoe quieren lo cotra 
rio^ísen quet>onde lo 
t)í3eíBaleno q el libio 
noee verdaderamente 
fu^oJEambien cex>ifU 
n Z ^ í t Z cultofoelparto quádo 
la criatura eila muerta 
fegun arriba efta^ Decla 
rado,q eneikcafonofe 
atuda la criatura ^  f a// 
ffieirpellefecon matoz 
viofentia^fuele fer el 
parto t^egrá'Dificultad 
quando el niño no fale 
o nafceenla figura que 
ba^ S nafcer naturalme// 
teanteímueftranafcer 
^fo:ma contra natura 
afficomo fí nafcefob:e 
lospie^ofínafccoela 
do^o'oe rodillae^oqm 
do folamente faca vn 
píeoamboepiee Y lae 
manoeleuantadafarrí 
ba^ o qndo mueft r a naP/ 
cerfob:e lao efpaldaa 
ofobielaenalgas^po:// 
queentodae eftaíJ foz// 
mae'oenafcerfale loa 
miembtoe alreuee t5 co 
mo naturalmente ban 
t)efalirlo0que pnme// 









fcrtia cu timo, 




dum eft de Ín-
ter feftioneeius 
íiaute cognoíci 


















litcrcftíicendum dealiyscgrítudinbus perhitioílis. 
Qi^itofciendum^excrtitia multum iuuatad fa-
tilicatem partus propterea quia virtuseft fortior Se 
libera a fuperfluitatib? jCtidco vifum cftfepc^vxo 
gunaeveseequelapze 
nada tiene t)O0 niños ^ 
ambo^tuntofvá anaP/ 
cert)epiee/o\>nooe ca 
befa t otro t)e píce naf 
Gcníuntoe^^ise Suú 
cenaquepcede nafcer 
cer anfí lar criaturas al 
reue^jO pozque ellayfe 
voluieron enel vientre 
no como conuenia la ca 
be^aabajTo/opozquela 
muger pñada biso mov 
uimientoe o tmox>cfyf/ 
fTofíegos ^foidenadoe 
t efto ta lo t>i^ imof ar// 
riba reparte x>c la nw 
dreacótefcebauerenel 
parir 'Dificultad como 
fí ermuf pequeña^ an 
fíDiseauicenaenlaf^ 
2u5»trac^c juq quan 
do alguna mo^a q no a 
llegado a quinse añoa 
febasepzeñada queee 
peligrofo pozque lama 
dre aun no bacrefeido 
en cantidad fuficiew 
te pa q la criatura pue^ / 
da falir poz fer la via 
mutangofta afique to 
vien napolee vna m\v/ 
ger fcUbefozero $1 ret 
t>e íKomanoí q me certi 
ficaronqueparioa loa 
t>íes añO0,T yo la conof 
cioefpuea auer parido 
muebao ves ee, po: q to 
cureafumarido^n^elo prietate.f^pa-
ccríifico^ eftaua go:// ricns é m ™ 
, manu fínixtra 
lapidem mané» 
tem.Itemliniaturcum ciñerevngulcaíTinijaut fuf*; 
fiimigctur cum ca/uflúmigatiocumoleopircisfa-
lati fufpeíiocoralí incoxa dcxtra.V3.djtitur ^ fí ÍUC 





















it in cap.de fu£ 
ftocatióc matri 
cistamemprop 





tüc plena <5cp6 
derofa faetu no 
poteftitalibitet 
aícedere íicut íi 











3uuiiturfecun-, um Auic.va-,. 
lenta tota pro-
Belparro dificultólo t fácil» 
venit ci dolor; 
í i crofus tcratur 
infs.cx co mx 
fufpendatur 
f u p c r c a m c x p c 
Hit • c cundiuam 
dic i turvpmul i -
crnon moritur 
c x p a r t u í i l a p i -
d c m f u l g u n s t c 
n e a t l Icftol'uo 
v c l i n a io loco 




r a t a i n eolio m a 




usaliquo m o : í o 
a c q u i í i t u m h o c ^ 
fe irutexiudit io 
patientis , í i cft 
proptcrdcbilita 
t c m pregnantis 
fe i turquiadefe 
videtur c í í c de 
bilis et laxa cfta 
d o f i c g n a t i s v c l 
ante habuit a l i -
q u a m egritudi-
neni ,vci í i fliit 
paf lafame v c l 
q m a concepit 
m u l t u m c i t o a n 
tcq^cf lcntadul 
to i n érate íími-
l i tcrjf i t imet ni 
m i u m p a r i m o -
do p ó t feire fí 
eílanuoíTa quú 
dorecipit maai 
t u m v e l f u i r i m 
pregnara íi au-
tem cft proprcr 
pinguedinc e x 
habirudine & 
c ó p l e x i o n e c o g 
nofcirür, fi auto 
eftpropterdebi 
i i t a t c f ü e t u S j h o c 
per d e b i l í t a t e l a 
da t crefeío mucboVt 
parió 'Deípu muebae 
vc^e t^puedefer peq// 
tía la madre 6 fe mefma 
que nocrefciomae^ ccv/ 
mo acaefee a vnbcmv/ 
bzetenerpequefío elef 
tomago/oel binado/ o 
lacabe^a/egun lo^au 
ctotesíSalen^^tcgur. 
t Siiícena^z^part • o 
pequeñapozq tuuo al// 
gunad Uagaeque fa> 
nandofela enfangóla 
ron/o fí la madre tiene 
Ila^a0/ogneta0/o al// 
morranae/o al^ unapo 
itema,po:que todae ef 
taecofao la basen cnco 
ger^oquádo acontefee 
q era la muger cerrada 
t la abiieron^ le bí5íc 
ron pequeña auertura 
menoz qeramenefter 
para parirle manera 
que queda la madre en 
etfecafbpequeñacomo 
Suíce»t>í5er>cparter»c 
la fecudína^o pares pa 
ren laepzeñadafrcótw 
fílpartoquádoee mu^ 
gruefía t no ferompe, 
po: la qual el ínfate no 
ba lia pía po: "Donde f a>/ 
lír^ o quando ft rópe an 
te^ oel tiempo enque la 
criatura quierenafcer 
poique entonces falen 
laebumedadesq eíla// 
uanenella^auían^a 
tudara nafcer la cria// 
tura^quado ella quíc 
renafcerno tiene el a// 
pareto quetuuíera con 
lasbumedadee^ lo ql 
fubcede t^ardaen naf 
cer o nafee con ma^o: 
trabajo Jlosmiébzofq 
ertan cerca t)e la madre 
fuelécaufar parto'Difi// 
cultofo^affícomo lave// 
íi¿a fií tiene alguna po 
ilema^o cría piedra q 
no ^ e^afalir la vrina^ o 
pozqenel inteltíno co// 
Ion at alguna poftema 
opteera,o almozranaa 
o cólica 5 o po: eflar la 
mugerpzeñadamu^ ef 
trenida^opozquetiene 
el vientre mu^ oefear// 
nadot flaco fin fuerza 
paraparín E)el tiempo 
enque la criatura quie 
renafcereeelpartotra 
bajofo^quádo acontef/ 
ce a losquatro/ocinco 
mefes'oelapxeñes^poz 
que en aquel tiempo la 
madre aueftamuic cer// 
reda ^  t>ura fin muebar 
bumedade t^ lacriatu 
ra tiene ta notable can 
tídad enlor miembzor • 
£ i parto quando ce x> í 
ficil $ pártele lae cau// 
fae pzimítiua^ta lo t^ í 
3:e/ívuo algún golpeo 
ca^ da/otriftesa^ o bam 
bze^ofílet^io algún a^  
refrió Amafiado como 
el cíerf o a^ eta los mié// 
bzos^ertoes mut oa// 
ñofopara bien parirla// 
ffí mifmo fí base mut 
gran ealoz ee ^añofo, 
pozquefe enflíaquefee 
tt)efmata la muger^ 
aun la criatura, no fe 
puede bié acudan atTi 
mefmo base elptofer 
túftcultofo fila muger 
mortus cius coi 
gnofeitur quiá 
tarde etdibititcr 
mouetur <Sc ra* 
ro,&: quádo mo 
uetur, mouetur 
lente <Sc fifoerus 
c mortu» feit j> 






pregnantis et al 
ba oculorum íi 















res ímo ipfam 
& fentit fetore 
dií lüm magni 
mdoaüt fetusp 
fummitur quia 










ficilis mortus et 
íbetus mouetur 
ad exitum,et ta 
mecapartus eft 
diffícdis túc cft 
fignum q? fecu 
dina eft fortis et 
tunenóexitali 
Belparto trffíciiííoro ^ fácil* 



















ap:íctan ^ t)clíecan co 
mofen, lantetae^ cafta 
quia ahqd me- ñaa^perae ádrínao no 











de inde impre. notar que quando los 
volotee t>el parto noóf 
cienden basta bap a 
laeveriíao Y al tótto* 
tantee fuben fob:e el 
bomblígo t van basía 
laf renef t tdf efpaldaf 
queee malafcñal, Y ? 
el parto feratrabaíofo 
Y también, fí la muger* 
ba parido otrae vc$co 
con resioepartoe, eeó 
fofpecbar que tambié 
podría fer agoia resto 
elparto^flimcfmoef 
mut^ anofo alaep:e// 
ñada6vfart>ecofaet)C 
muY buen olo:, como 
pomae t guantee ado// 
badostpozqueeftoeo// 








lier prcgi ans 




lio íi dolor def-
cendit verfus in 
f.TiUscuiü fbrti-
tadmcgcnitncis 







áo dolor crt pro 
pe vuíuam iam 
íacerti dtlatantur per prefentiam embrionis propc 
ianuamexiftentis^rcitoexibitille nou? calamita 
tis müdi fociusquarto fi dolor dcclinat \ crfus anchas 
&poftcriorapartus cft dificilis cura dificultatispar 
tusiu primis poftcp tcmpüspadcndi appropincuat 
mulirrtcncaturm bono regimine 3cdifta cuchinu 
caucndoafrigorcextcriorii^ccapiendo cibos multi 
nutriincnti vtfunt aque campeílres ovaícruilia dz 






Se vino aromatt 
co maturo &vc 
tertencaturlax' 
fineconftipatio-










lo contrario T>elo que 
conuienepara parirbi 
encanto queoise auv/ 
cena q avnquc la mm 
ger qndo efta reparto 
ertuuiere mut flaca f 
fe'oermaYare, que no 
le pongan a laí nartseí 
cofas t>e buen olo:, f 
eflo fe mire bien^  Y qw á 
do la criatura cita enel 
vientre t)eirafToflega'/ 
da fin parar t loo t)olo 
reofon en la parte xyt* 
lantera, f t^ efeienden 
basía abap^Y vemoa 
quelapieñadaíieneef teaqrciaxcnmr 
fuerzo Y el banelito lio &vtmo11 
bzeno p:efurofo ba fe 
t'e creer que con famn 
t^ CDioe, el parto avn 
quefearesio fera bue// 
no ^faldra a buen pm 
ertolacríatura^pozcl 
contrario fera mut pe// 
ligrofo íí quado la mu 
gerCftaCOn lOfDOlOíCf turindiaaiiqua 
leranalasefpalda^Y vifmaiüaviola, 
fobie el bombltgo Yfu// 
da fudo: frío t fe 6fma 
ta t el pulfo anda mu Y 
frequéte po:quc eftoe 
acidentee fon fenalee 
que b:euemente moxiff 
ralamuger^la criatu 
raanteequepuedabú 
ennafcen mx & 
benc videns 8c 
cumdieitisgracihbus&vngatpctinc & vuluam&r 
partes vicinas cum mixtura butiri Se oleo oliue ex 
axumgia gallinc Se anferis <5cíi forte funttranfatc 
quatuor liore ($ non comedít confortetur iuíTellis, fu 
pradiftis& cum bono vino odorífero & aliquando 
cum aliquo reílauratiuocordialidedia margariton 
& rofatanouella ícfcmina laccatrcfupina dilatan-






& non lonM o, 
moretunneooc 





Se fimilia Se cu 
iftisxtatur bono 
excrcitio ante 
prandium. D u 
autemappropin 
quat partus Se 
Belparto trtfícultofo t fácil. 
iTOsapplkctncfiigusintcrciclat&tunc irapcllat for 
titcr cum fbrti aílionc an hchtus & h^ c frcqucntcr fa 
tiat A íi íccuadina poft fufficientcm moram no frá 
gaturpbrtcttix cu digitis & vngulis ipfa m tumpat 
vcl cum paruo cutcllo & íi per ifta nondum cxit pro 
uocetur ftcr mutatio & pofl$ fie exteterit per ITICM 
diara horani & infantusnón íacit fi militudinc def 
ccndcndifubitofurgat ícftct pedibus Óc afeendat 
pcrkXidus&defccndatcum violentia & obítetrix 
iterum mungat & faciat officia fupradifta,fi forte prc 
gnans laborat a mpl ius & non pót liberari femper c5 
futaeam inodoíupradi¿lo5c non oblibifearis eius 
& itcrcnturvnélio & alia remedia foperius difta per 
interual'a vSc obftetrixcum fuis quinq3 digitis vuélis 
& precunftisdilatet orificum marricisqnantum po 
tueritjautoresponütaliquapeííaria ad dilatandum 
oriiicuni matricis & gordous ponit iftud Ócdicit fa 
cítfacilem portum íinetimoreaborfus. RaCopi^ra-
dicis lilii ,origani,calamenti.añ.3.ij. terebentine. 3. i . 
cpnqüaíentur & imboluantur in lana & fubmittc.n-
tütSc dixit auice. «Se etiam alij mulier fucrit pinguis, 
dumiaccrcíiipervcntrcmfupcrgenuafubventrccíi 
ifta cnim ia¿luralaccrrivcttisleuius&:£icilius ftrin^ 
guntur & He mulier facilius patit >&: ík pariunt qua-
drupedia &repcobftrctrix cum fupradi¿lis oléis vn 
guat vulvam & partes eius alij in fecunda parte libn 
rcgalisdifpoís.lio.dicitcpadanthoscogaturin aquí 
difoluatur mclis&olcifambuclañ.partes oequales 
&diptami.3.j.fideturinpotuparitfinidus hirundi-
nisíriecturin aqua calá& decolatura denter. 3. iiij . 
jiiulieiipartusfitfacilisibidcm,&:fequiturri mulier 
fumigueturcum vn^ula muliíacilisfitpartus,íi au-
tcm mulier focnt debilis inducantur civil es cumbo 
nis cibis & vi 110 maturopdorifero &eumreílaurati-
uo,& cum monitionc eiborum,& pcrclamct fortiter 
fecomprimendoverfusinícrius odoret mufeum 
& ambramaxilo^loes,& íimilia,<Sc dixit iterum alij 
<j> íi partus cft dificilis 9 vir eius accedat ad eam & fu 
mateam (ScvalctjCumautcmpartus íitdiíficilispro 
pter fiigus quod denfat matricem 6c prohibet fctum 
cxire,tuncniulierponatur in balneum aque calide 
&poflcafedeatin loco calido cauendo a ¿igorc ex 
tcriori,5c partes pofteriores matricislaucnturcúolco 
dcienícminivel fambucino quod ídem cft , & hec 
fiant fecundum ali) ifte medicineque fcquntur po-
nunturabauice.in.2i.3.incipitulo propriovbi dicit 
q> omnes medicineque educüt vermes & afearides 
cxltahunt fetum fed illa no eft bona via de omnib» 
quia forte nocerent f^erü vel ipfum inter ficerent 
dicit primocp íi mulier capiat de corticibusca fie ra fi -
cline fit in potum narit ftatim,dicit fecundo^fum 
njere in potum aílám fetidam 8c caftoreum cft bo-
num &:vUimum & fumere in potum,cinamomum 
cftbonum valde,quw allcuiatpartú^ acuiitia eius 
&aquafcmiArad.alrcc,capilIus veneris triftrs & 
datusinpotücumfimpo roíara & aliquantulo olci 
multum fimiliter pulegium pillule quas ponit, 
R. cinamoini fauinc añ.3 x caíticligne.3.vi).ciraini 
mirrearifterotumíbfti amariafi.3.v. fthoracis rub^ # 
3 .ij .fiant pillor.óc dentur in potu aurei.ii j .cum. 3. i j , 
vini antiqui,alíe.R.iauime.3.x.ruthe.3.v.fc.ci cute: 
3.iii j.yfopipnamomim be.tinftorum añ.3.iii.fiant 
pillor.&: dentur.3.iij.cumdeco¿lionefaume6coriga 
nipullegij aliud medicamcn.R.anftolo longipipc* 
rismirr^añ.partcscqualesfiatpillulc 5c deutur ocú 
dic^.üij.fimilf pille.debdclo,mirra& íauina allc^ 
uiant partum medicamencui non cft par. R . inimg 
caftorci 5c ftoracisan.aurci.jteinamomi íauinc.afu 
aurcum f.conficiantur cum melle 5c melle5c dentur 
aurcum 5c cum vino 5c cft vltimum,ícribiiur in fecu 
dolibrohirammidarumq»íimuin vacc fuffuligat» 
fub fclla parturicntis partum accclerat5c fecundiná 
cducit.ícripfit ftcphan' amaldi lapis magnetis qui 
ferrum attrahit circa fv-mora liga tus accclcr at partum 
ligetur pollipodiumad coxam.5c R. aggrinwnia cu 
ullla a térra cüoratione dominica 5c liga ta ad c o x i 
cü radizcverfusfuperiusaccelcratpartüvtponit gor 
donius,5£Íi cito non remoueatur dicit iy attrahcrct 
ventrem 5c vifcera quod non crcdo,{equimr fi cf. fe-
rap.quod velocitcr atrabit embrione fiuc fit mortuus 
íiuc fit viuus fed ipfum.R.mirre cleborinigri,opopo 
nacis fl*lis tauri.añ.partcs cqualesterantur & fíat pcf 
farialonga,5cíupponat mulicriintra matricem íi« 
militerhatfufírimigatio'cumtrunciscarilum 5c m i 
rra5cfelletauriíimiliícr mixtis 5c valent íi autem 
'partus íit in naturalis ita cp prius cxit vn^pesaut vna 
manusidquodexitreducatur5c impelíatur ad ma 
tricemjíiautemmultiíuntfctustunc impe'látur ver 
fus fuperius 5c trahannus vnu m poft al ium, íi foctus 
cft mortuuscxtrahatur5cdilateturvulua cu inftm-
mentó chiíurgi co quod dilatat orificum matricis & 
mcmbratim expcllatur íi aliter non poteft 5c íceun 
dinamíimilitcr.priustamcntentctur íi pót exire cú 
fieF. ferap.diccndoinfinccapkulicentaurea mortiú 
ex pellit fetum ct famuinem partus ct nocct fctui vi 
uopulegium educit rctUm arthcmiíiatrifta ct poíi» 
ta fuper ventrem fup vmbilico ex pellit fctum.idera 
facit fi ligetur ad coxameleborusnigcrbrionaccn» 
taurea rutha ftltauri pix liquida aíTafctida galbauü 
clateridcselbalneacrbarum calidamm 5c peflaria 
menftrua prouocantia omnia expcllunttctum mor 
tuum et fecundinam ct fa nguincm partus ex fupra 
diftis fíat pcíCiriafuífiimigationesct éplaftra cect, 
CBelasmancmf que fon 




l í ta teme iango 
rcm par«itis rc* 
tineaturdcbctca 




liatijVt potc iurc 
quodfitcxvitcl 
lis ouorum aut 
vinovcri autcar 




di bus, aut turtu. 
r ibus , autcapis^ 
&idgcmis alijs 










«rit que lene ac 
lubncum faaüt 
iisq^ipa matrix 
r laxánda atq^ 
amplianda cric, 
vtfuntolcum^ 
adeps & iri fpc* 
cicolcum ex l i * 
lio candido oles 
um amaricinú, 
olcumcxnarci-
flbjoleum exl i -
lio \ unicco pre-
terca grana iuni, 
peri ítem galba-
nnmeontutumi 
«Se ex vino tepe 
fífto hauftum 
jtcrncoHcmmo 
dofupratii. A , 
brotanum itcm 
pulegium ^no 
dccoíhim & ha 
ftuin prcitcr hic 
BelpartofacíL 
lo paflado fe 
declaro el re// 
lilgtmíéto que 
a muger ba D^e tener 
quando ella se parto: 
tpoz eftono me alarga 
reen elregímiéto^maf 
t>e que fe p:ocure que 
la muger elle atienta// 
da lacabepa atrae ca^ 
da/obecbadat^e efpal 
dao,t el apoflento efí e 
templado^ní mut cali// 
ente ni fríó^afli mefmo 
la partera baga etto?// 
nudara la parida/o cd 
poluoeoepiimcnta / o 
t>e euforbio/o üe eboz 
blíco t trátale lae ma 
noejuntaepot laf bif a 
dae fregándolas man 
famente^basíaba^o^ 
apzetando el vientre^ 
Y lamugerbaga lo mef 
moconfuímanoe/ítu 
uícreeffuerppa ello, 
t no fe^efeu^de lapar 
tera t>c lo í arriba que// 
da bien amoneftado q 
muebae veses vnte la 
madre, t la región t>e// 
llaconasetteet engu 
diaetefte vnguento ea 
mut fíngular tomé en// 
5udiat)e anadón t t>er 
ritála al fuego t vn po// 
cot)ea5ette t»e a^ uce^  
nae,t cdvnpoco he al 
gallan 9lmi5cIe7Yaí:a 
fran me5clado encoi// 
poicfeconcera blanca 
en fo:ma liquida Y con 
ella lavntenla madre: 
teferiueauicena en el 
capitu^r.'oelafen^i. 
bumeriobecbo con mi 
rra po: bap^ef mut bu 
enoparaquelamuger 
tengafacilpartotpue 
da parir p:efto,aflimef 
mo t>i5e q tomen mirra 
galbano, tcaftoteot 
loemesclencon biel 6 
vaca,t tomen x>e aque 
lia mésela candad 
vnat>:amattabumcfe 
la muger pox baj:o,t el 
fulfur citrino mésela// 
do con mirra t rubí a, t 
opoponaco t galbano, 
í:bielt>eracafabumá 
dofe có ello la madre 
basemut gran opera / 
cionjlomefmo base el 
fabumerío con ettler// 
coloe palomar / o con 
cftiercold a^o:, t ^ise 
auicena en el capítulo 
alegado que todae lae 
manerafqucfonvtílef 
para becbar laílomb:i 
seefonvíílee paraba// 
serfalirlacriatura^tí 
fí la muger toma benvf 
do quatro aureoí $ pol 
ttoe^oelaacoítesaeoe 
lacafííalina,luego pa// 
re,t note fe lo que en la 
fílua oe e^pericnciao 
t>ííequealli auicena 
t)ise,co:te5a0t)ccaría 
fiftola^t po: cafíaf í lío// 
laentédio cafía línea. 
® igo que entédio Bni 
cenaqfetomaííen qua 
tro aureoe en vesce no 
paravnavespozqucef 
mut gran cantidad too 
mefe en pino /o en cosí// 
miento de rubia/o $ar 
profunt ea que 
lcne&uiolc£u 




i d gmtaiib' & 
illitaiíitus acfo 






















tij aut nafturti) 
& ficuin prcte-
rea ominü odo-
rifemm vt funt 
ambronnus cus 
thiini ama galla 
mnfeata & con 
fcíhoncrequib» 
carbonibus ira-
pofitis ipfa parí 
cns ita Tuffirc fe 
debet nequideo 
rumodorcü na-
res cius cótingat 
nammrib'cam 
admou ridebet 






c cmate, it:pro 
de critin hocca 
fu paricntcm fu 
fe infra o orú 
bus ex v n g u l a a 
fin k iu i tamen íi 
malcotcttamcn 






rictem hic opor 









c[3 aci os compri. 









que ad exirú la 
ceííitqucíi muí 
atq-jpulfa&gcf 
ta crit oleum ro 
fe marrici infun-
dí dc'oent, ítem 
prodeft aqua ro 
fe in qua puluis 
ibifciintut? erit 
opota ^mouet 









tu r^ fifjrte me 
t m f j r c C j V t a b m 
perctur ea pars 
qucabftatticccó 
Belpattófodt/ 
temífla* affimeímoot fectíonefccónmíd 
5equece bueno tomar 
aflafetída, t caftozco 
la cantidad fea vo* cU 
cmpuloe mecada vno 
beuí endo en el mefmo 
C03Ímí ento /o en caldo 
t>e ^aruan^os negror 
t>elacanela^í5eauícc 
t f erapto con otroe an// 
tíguoe que es x>c gran 
vtrtud^aba5er el par// 
tofacUalíuíar loe xm 
lotee $1 ^ tomarla ban 
molido en vino agua// 
do quanto pefo ^e vn 
real lae mefmae pa 
labzaet>i5e auicena^ 
laeboíaet)clmaluífco 
cocidas có agua ^  miel 
beuiédo aquel cosimié 
to t'oel co5imicuto t)e 
laebalbolbae^ Y tola 




tima t Tíngular para q 
el parto fea facilitóme 
fe culantrillo ^ pop ^ 
bagafe poluoe x 
clefe con jarabe rofa// 
ásjz pnae 0otaít>e a5e 
t teüclmo ^beualo la 
mugeranfítuntotome 
fe en quantidad^qua^ 
tro/o cinco onfae^^a 
rauerofadovna Orag// 
mat^ e culantrillo p^o// 
comae/omenoe auic. 
loamueboefta cófeció 
tomen, mirra cafto:ea 
ftoiaq calamita te ca// 
da cofa vna üragma ca 
nelafabínate cadaco 
fa medía 'Diagma com 
aquella confetíó tome 
lamuger^oft>tagmaf 
en vinoblanco/ o bagá 
fcpildozae Y tome laí» 
^itapotion tengo to 
ptobada, t ce t>e gran 
ptilidadtomefc cozte// 
3a üe cafía linea toe ef 
crupuloe canela 7 a^ a// 
frante cada cofa pnef 
cmpulo con quatro / o 
cinco onf ae x>t cocíon 
^altamifTa, marauillo 
faméteba3efalirla crí 
atura Y lae paree, elle 
vnguentoeete auice» 
t obia mu Y bien puefto 
tefdeelbomblígo ba// 
Üaaba^oéla madre to 
mepulpate colloquín 
tída x cucsanla en a// 
gua^TOCíoi ferael Í U 
mo tela coloquíntida 
verdea me3clefec5pi 
mo te ruda t vn poco ó 
mirra tvnté la muger 
como eftatiebo t ft qui 




remedios podría te5ir 
pero eflor que tengo t i 
cboebaften q a la ver// 
dad fon mut ciertoe^ 
eíperimentadoe/quic 
ro efercuir algunaí me 
decinae que tienép JO// 
piedadoceulta te faci 
litar el pto Y f alí rpief y 
to lacríatura vna6 lae 
qlee a la piedra tman 
t€laqualti3eauicem 
que fila muger que ef// 
tateparto la tiene en 
ptehefacft ftim* 
mo pedi parlen 
tisalligan debet 
nec cltaftc n r 
misnecriimpa-. 
tur,ncc laxe ni^ 
misneturíu cía, 
batut dandaq3 
opera cft vt ftes 
mutatioparien-
ti vt fupradiftá 
cft pro vocetur, 
quodfíncc tune 
fecudina cedat, 





111 iu in atraden^ 
doillam fatiget 









trice incipiat & 
cumfemel diue 
Uiincipitleniter 
in diuerfum mo 
ucdopcrcatdo% 
ncc proríum do 
necamatrice fe* 
p a roturo m nina 






fi inter morá ac 
crebn ac nímii' 
dolores pariente 
corripiant ita vt 






Bel parro l)ífículíofo^ f o Ú p i U 
la mano ftníftra tcm lucgo l^aqualpiopiie// ninhbus 
dra f actl parto, lo mífs» 
mo^í5et)el cotalatan 
dolo cncl muflo óla pí// 
erna t?erccbat^  efcm 
uequcfí base t»cl afav 
franvnabolíca redom 
da como nue5, t la atá 
al muflo 5 la pierna ba 
sefalír las paree:cfto 
t)cla(:afrant>í5e aucto 
rídad t)e otroo, Y 'ÍOMI 
nee ínglíco en fu píatí 
calo trae t^ evn auctoi 














polism húc víü 
conficiuntur at 
q3h^c vino ma-
cera ta epataticó 




taui jarthcraifiefingulorri pond.por (Scolei cxhlio 
tantuiicicin ítaütherbéprobemoterariatcj3 huimf-
taricopoíTiiitarq^orania becfi muí in ollam vlca-
tramindi£lo ollamq? obrato eiufmodi tamen o-
pcrailoqnod infummoac medio foramcntale ha-. 
bcat,perquod poñea íiftula in feri poílit deinde fo 
coimpoíitamhanccffémefccrc f^cito qnc ibi benc 
eflerbuí nt a foco remoram carbonibufq3 paucis im-
pofitam foliojinquu pariens refidet poílca fiftulam 
qijam in hunc víiira fácicnda m curabis altera extre 
mitateinforamenopereulide quo paulo antea di-
^umeft in fento altcram eiufdcm extreinitatem 2,c 
dad tambíé ^Í5e tener fuisinimititoom 
lapíedra^lasuilaque 3 ^ 
poniendo la^ eba^ o al tibusitamunito 
oftio x>c la madre base atq^ abfíurtonc 
parir pzefto t remitir viporexirc 
loet)olo:e0^ lomífmo Pofitacdc icepi 
feoiseque base atado * * T m x ? l 
laen.n%no^elienfo S^S^f 
alapnapiernaoelamu ueatatq? leniat 
gert fegun auicena ef doñee fccundi, 
criue^  fí al muflo ocla ^vitio}feíoiuat 
pierna fepone atado el atq3/moucat, 
erto:aq«íafncano,no 
le pendra mu^ gran aturcmpiafnnm 
t>oloi. 
ñiter vmbilicü 
<5c genitalia parí 
entiimponiendu eiuímodiquodpartusctia emor-
tuos p diere eficax fít de quo in fequentibus dkitur, 
quod fínectuncfecundinaccdat vlteriore cura atqj 
perfeucranter heret vt fupradiílis rationibus pelh nc 
queat,e i relinqucnda eft dum fuá fpontc poftea diC 
Cedatpaucis cmm diebus poftea computrefeit atq^ 
humorcmdifoluitur&modo falfur^ aut fecis d i l i -
fte vltro de fíuit quancp mterca odoret vapor hoc pa 
¿to defluentis non parum puer peram grauat dolori 
quaq^capitisaccordis ftomachi quoq3 in vicillita-
teafli^itóccruciat vt fupra quoq3 commemorabú 
mus. 
C£apítuUf ^Bel regimiento tremedíospa 




íis, aut ex i^ía 
mulicre aut ex 















r*¿yjTC0i o que fe 
teme que tendrá resto 
parto bat>e pfar t»epn 
regimiento quando ^ a 
entra en el mee que ba 
t^ eparir ^  ba detener 
feoeotro quando ella 
con loe t)olo:ee ^ l par 
to/egun fe collige^c 
auicena.enlaJen^u 
5a]\tract*z»cap^5»pu 
ef conuicneque quam 
do la p:eñada efta enel 
mee en qu e fe efpera 5 
bat>eparirfeguardeY 
cuite t»e todae lae co/ 




t que no coma cofae fti 
ticaeque apzietan^ fe// 
gun en el capítulo paf/ 
fado fe oico^ fí tiene 
algunae álmozranao/ 





ris^ut ex teniu, 
tate fui corporis 







re matricis, auc 
ex plcaitudinc 
in tcíljni cécaui 
Vctc^tétpíbq) 
ihátnCtm iinpe 
llic,aut ex apic 




üt ex có non 
dumtcmptmit 
parai ant ex pro 
ruptionc partus 




tioñis,ai t ex grá 
di c¿rimdinc,íi 
Ciítcftepilenfia 
Se apata ccrcbti 
&permixciora-i 
tionis,aut eft hu 
more crudo qui 
dicit altatican, 












aut quia foemi 
na natura cius 
exita difficilior 
cíl $ exit' maf 




qu^ a funt plures 










^ e i n e d í o a ^ e l p a r í o Dífícultofo* 
o ragadí ae/o piedra/o pzíga, ni benedí ta ^  ni 
otra enfermedad en la 
madre/o en la begíga/ 
0 en laetrípae, curefe 
antee que fea bo:a ce 
parir^tnofe efpere al 
tiempo t>el parto, y \i 
poiauentura no fe cu^ 
rarc con tiempo 
eftar el parto mu^ ccv/ 
ca^noar tiempo para 
curar fe lae ^ oicbae al/ 
morranae, ragadiaf/o 
vlcerae/o apoitemae ó 
la madre ^ euen fe ai" 
rar paliatíuamfte,vm 
tandocon aserten en/ 
^undiae t vnguentoe 
que oiremos toda la re 
gíon x>c la madre amc>/ 
nudo fe foima q«e el 
partofeacó loa menor 
acidentco t menoe t>i// 
f i cu Itofoe quan to poí>/ 
fíblefuerc?afrimefmo 
eí neccffarío que la ptt 
nadanoefteeltrcnída, 
fino que pzouea ba5er 
camara^vfando 'Demá 
tenimf cntoe lenitíuoe 
como ciruelao pafíae 




eevtil vfaren pnncí^ 
pícala comida tomar 
vm efcudilla oe caldo 
t>eaueque fea gruelía 
ot>e carnero có media 
on^a re acucar íi cf" 
to no baftare^ftrcrc 
neccflidad t)arla pna 
mele5ina fea t)e cofae 
1 cnúíuae cenca Ido t»e 
aue que no llcuc gira 
otraemedecinaocomí1 
pueitao^anofae ala 
criatura^t ba fe fe no'/ 
tar que no fe pongan a 
laepzeñadae ínppofí / 
toitoe /omecbaepozq 
f anefeosímiento ^ f o 
lo; en el fuelo ^  basen 
eípzefíon t cfto podra 
basermouerla crtatu'/ 
ra?t fi 1^  preñada eltu* 
ttiere debilitada pfe 6 
buenoemantenimiem 
todfe fácil figeílion, 
Y beua vino aguado qn 
to bafte confozme ala 
virtudf elvino faluo fií 
buuteífcotracaufapo* 
fondeelvinofueflefa 
ñofo, puede tábienef/ 
foz^anc con conditoe 
t conferuae cozdtaleo 
como fiamufeo 7 fia 
margaritó electuario 
f cgemi0,conferuat>c 
lengua buet/of e la ra 
t5 f c lengua bu e^ /o c5 
feruaviol^da^otrae, 
t fí la pzenada cíhnncn 
regoidavfefecofaeq 
relajan t abladá, Y ito 
coma carnee ni mante 
nimientoaconque en// 
gozdemaa^pozque (a 
mueba gozdura fegun 
arriba fíge ra f añofa, 
ea mut vtíl en el mea 
v e^ nt e f i aé poco maf/ 
omenoa antea queba 
fe panuque la muger 
fepntetodo el vientre 
X toda la región fe la 
madre Y laa bífadaa^ 
veriíaa con asc^tca t 
vnguentoa,inoltfícatí 
aut cft plcniiíii 
ac|ua,aut habet 





tas vero partus 
ex parte lccun^ 
dincfic duobus 














rat multa liumt 
ditas de qua i m . 
pletur matrix, 








ro partus a rebus 
ex trinccííis cft 
exintenfo frfgo 
re vel cahditatc 
vel extenfa íioci 
íateacris aut ex 
triíKciaautcxti 




les funt vt'exiti.i 
pedumaut ma-
num am capitis 
& vnius manus 
aut fuper laterc 
aut g mbus aut 
exirus totius, íi 
mul&alijmod^ 
U\emedíoe l ) e l parto Mfíailtoro* foUiiiii. 
coníimiics non uo^ c^omo auíccna t>í// 
namiaks mcxi^  para efteefecto ba 
mocquaiitcr óc mancraXomen cn^m 
cclcritcrc tcnve 
to modi cxitus anadón / o oc anfaron, 
jnvtcrhuncmu- ^ccadapno v>oeonfaf 
¿am&m mih, ^ertcocacucenaa^^ 
ti;ritioa inculca ' 
us . artasprocer cada vno vna on^ a Y 
jamim ctaté medía, a5ettc x>c buc» 
muiicri5& ma^ uoevna onfa^muctlla 
tnccmfuicoipo gínee^c maliíauífco t 
m v c i í b a u r a m ^aibolba^ccadavna 
l l S Í mcdíaonfa,afafran, 
fedcat muiicnn cancla^ccada vnavn 
aqua decoaio- ferupulo/aquenfelae 
msaithcc faiug nuiciUagínce en a^ ua 
fcminisiim^fo e^artbamilTa ^  baga 
JTum Tiqu' íe^ctodae cilae medí 
d ^ S f S i ciñasvnguemobUdo 
ftamm medid, f tQixn artesón el qual 
iiamm ^ cabiuat fepntclap:cñada cna 
cum ca matricc ^unafpnape5cadat>ía 
vcifociatide CK frCganciofe manfamé^ 
duXvdc" tcranftpntadaelíccn 
ftlndaturin ma. lacamapnaoia/otnas 
tocan mu rum o en parte que no le oc 
de aibummc o- at^efrío x Y quando el 
uomm perfeaut tiempo De parir ella ^ a 
nuxti.Sccouficia primo ocj)0 / o t5Íe5 W 
t rClim oleo de n . 
í i i S ^ a t aeantcoconiuenequc 
COJCSÓCvoiííü- fepañeófdeel bomblt 
mi&fincmvív goabaropnape5 cada 
triscum fuag ca x>ía / o alomcnoe a ten/ 
i iHvcicüaqua ccrt>ia.iE)eco5imícnto 
m^lnhccfi t>emaluaf Ymaluauíf 
antibaincocut co,coiomllar>e re^ ,ft// 
mc]ius5; íiiecn-
ti-r iünfturccoxarum&ypocondric fuaiutcr cum 
olcoA'admjniflrcnWrctiamlkr mitatoiia curatio 
ciusproptcrcmofitatcmmulicriscíl jaccat íuper 
cius f cr.m m Icftocquali itaq> lint cius gemina fu-
p TCOAÍsv ortcavn2,untofíctnxlocu¡n vuluc aim 
ceta lic[uc íicla cum oleo íirag vcl cum pmguedinc 
gaiine^capcriatvuluamcius paulatiin<5: cum hoc 
exicrir curct artificio «rugievt dctenmnauimus cura 
micntetjclmo^albol^  no ejus propter 
bae:^ cftccnaquelpa// p^SH^mác 
ño quantopn credo íe j ^ ^ S S í 
t>i5e,rno le lauenba// a^^y ¿¿dci¿ 
5ia abarro lae piernae^  ¿luiicrfipcri^s 
mas^equantofalícm gembusAmdi, 
do t>el paño la fequen «ctcapiit vt^ fee 
cópnafaiuna/opañoa dfventerabco 
^ , - , * ^ „ r V i ue cura tío mu 
1 ecoe?elpaño ba pe cf hcnstmfe par 
taroe tépladocalo:,r tumquia nócft 
becbo elpañofera mu^ conructa,eftq>fc 
piouecbofo pntarlacó dcat^ impelid 
elpngueto/ob:edícbo m^mm & 
Y quando^a comienza ^ u ^ e n " 
afentíralgim Doloz^ r twCbíáu^-
comienzan ra ba que// mcdicmeodoiK 
bzarlafbumídadefpoz f irc^ aiioqua-
la madreconuíeneque turcifermomb^ 
premoeoe cofas quea ™^úm}¿ú 
pzouecbe a facilitar el 
partos que lacnatura mú anim im& 
falgaconpoco trabaío ijsqucámmu 
Xquelacriaturar>eclí// nauím» indiais 
nealaspartes inferió cgiicudimbuscu 
rea oelpíentre^para rat,oc!uscx^ : 
eííoeemutPtilqíiela 
pzenadapnrato fe aííi ¿use efiünda. 
cntc^^erpueaquefu^ tuniiipfamoic-
ba poz pnae efcaleras umoiiiiarú pm, 
t bare^ eito baga miv gMoaiiftrií u: 
cba0pe5esYquex>cbo qic^^o 
^ ^ j leooliuaruin & 
see^queamenudorc// vn.aturcum ^ 
tenga el anbelito^po; icodcfonscura. 
quefegun galíe» "oU c? tío cius ex pieni 
cnclterccro^eltcg.re tuamc 
teniendo el anbelito fe co cauí vcl 
enfancban la* conca: 
pidadee l^cuerpo í in cúmci icvc ia ia 
qua decotionis, 
fcnig.autcu:naliquo edneetiumfeces,apatev rocu 
rantucuinhi]sque dÍKÍmus. curado cius ^ apatc' 
exiílente in yeíká^rii^clíélite matnccm cñ y fi-
atdiftcrclcniiiüm f.cum pinguedine g.dincaural 
bun]ineou«Miim ík fedeat m aqua decorioiiis i'euus;. 
inalucalte&nmilium,curattoc'.uscxdcbi!ir.lte cor 
pons naturali muheris efl: q> lorbeat pliftiaa m ordei 






te accidctali cor 
poris cius cft 
egrediatur do-
mu mquiBant 
Vcti ct vctilctut 
IRemedíoe felparte t)ífícttltofo* 
toconettobasc t^lacrí ncrzA lamugerfcnta'/ 
anteca 
íúfeipit delata* 
tioiié & odorct 
atomatha 3c mi 
hramctrof.ctfi 
miliacuratioci' 
excoep non ñu 
ütcófuetam par 
tucftíj» Ictiike-
tur anima cius 
cuca verbiscon-
folationis^ccon 





perunt , curatio 
cius ex malo re-
gí mine precéde-
te in tepore fue 
pregnationisvcl 
CXhumorc cru-
do cít ip odorct 
aromata&detur 















ratio ex apateca 
lidoeft q> detur 
cíptisana ordei 
inaqua íint co. 
atura basía baro tamv 
bí enconuíene quean^  
dcap:ícfat eneftafa/' 
5011 fera v tílíflímo que 
t>O0 VC3C0 cada tna la 
pnten todo el vientre, 
tlaareneecon asette 
^eaptcenae en efpcck 
alfí comienza a fentír 
mae ttoloiee, po:que 
laaje^ tc^e a^ ucenae 
fc^un cfcríuen loe an// 
tíguoeee excelente en 
loe t>olo jee 6 la madre 
tanto quet>i5e rafíeen 
elnottenor)elcontíne// 
te que para 'ooloiee'DC 
la madre no a Y cofa ft» 
meíantecomoelx>tcbo 
a^ e^ te puef quando ta 
eihiuíerecon los^olo 
reeT>el parto x no pue/ 
deeftarenpíe ni fenta 
da c6elT>eífafofriego cj 
tiene ^  fíente lae bumí 
dadee co:rer en gran 
cantidadpo: la madre 
afueracóuiene que fe 
afí ent e lamugcr,como 
auicenat)i5e, en vn ef// 
caño^ lep5ganT)etraf 
vn cabezal/o vnae al// 
mobadaíoefo: maque 
eftelae efpaldae t la 
cabera basia atrae in// 
clinada^otewttoen 
franela quevfan laf co 
madreevnaefíllafbe// 
cbae para en que fe ñt 
tenlaemugeree quan 
doeftan^eparto ^  fon 
poz t^ etraeeomo vna fí 
l la oefpaldae,Y el a fíe 
to tiene áebot^cmedia 
bara x redondo^ e^ma 
da enella fe puede w 
clinar atrae y tenerla 
allí poz IOÍ bia^of t pot 
delante queda medio 
en vasio qu e fin traba// 
tóbela pzeñada ni t>e 
la comadre fe buelueó 
vn lado al otro, YP»^ 
de nafcer la eriatura f 
refcebirla la comadre: 
mae en elt ae pa rt ee no 
fepfa^tpoztanto ban 
atener la pzeñada qua 
do efta ^  parto/ o en vn 
efeaño^como arriba t>i 
^e/omedio fentadaco 
momeiojpudiere f ba 
feoebolúer / ota 'ocvn 
lado /oía ó otro, Y la co 
madre tqja aduertem 
cí a en la criatura fí coo 
mien^aa nafcer x «ík 
buelue^ en efto no ^e 
t>e requerir el vientre 
t>elap:eñadacd lama 
no callente vntada en 
ase^teoe afuecnaa,^ 
015e auícena q fí la mu 
ger fuere go:da queco 
conuien e q no eftc ó ef9 
paIdae fino qu e cite be 
ebadafobie el vientre 
X la cabera inclinada 
en el fuelo aflt que efta 
rat^erodillae apxetan 
do elviétrecon ios muf 
loe^laapíernaa apar// 
tadae t ía cabera mnx 
baratlacomadrcbicn 
vntadaelaemanoe co 
m o ^ e la trata po: el 
ozificio óla madre reía 
jandolottrilatandolo 
pozqóita manera parí 










tus ani cft in 
adatárquicdtjd 
apparctdecis& 
íi non cft poíE, 
bilefede at mu 




eius propter inte 




aqua calida & 
chfterizcturcuo 
leo coi 6c aqui 
calida Se vngan 
tur loca coiüfho 
nü coxarum & 





















uertit fe inatct 
in a'terum latw 
abalrcfo^lapidis 
autiroinocipoQ 
dais inftai: rccicLit 
jiil ii pr~gnáiis vtc 
rus,atqi vnibilicus 
rcfrig scant qman 




yrciVrtin i oí} mor-
fcumaliquum^cu-
tumXextou picg-
naotis otuli reccü 
ílcjiitio viióii.r (Se 
colora! i.s ií*fi.íca 
auíícnuiiuíc incó 
wcrciíur prcterea 
ocu imfmq; obtu 
peílunc C>c horeot 
laÍM.iaL.ieín laíc. t 
fcptimoli; reguau 
is mira vmbilicii 
¿<circa genitalia ve 
he nctibus do óri-
bus cóojtatur facies 
autem ci colore in 
derenoicm .liUtaro 
prct r ibhtLi de for-
ma tur. Octauoíip 
gn ns ilsvefcicócu 
pifcicque^r-pu^-
nátia naturefuntet 
íblitac'i j aut biui 
non cófuíucr'-. No 
no il pre¿aansin fo 
nnis vexatur. x.Si 
continua foáguria 
laborat^ccum ma 
gnon?gotio mu to 
tj^ víUjfcdtñ fiuf-
tra ¿<c íi nc eíícftu 
albücgcrcrcfub in 
de appetit.xi.Si prc 
gnátis annelitusíj-
tcrc incipit& cnim 







«ufq; contaftu par 





paren IOÍ animalea^c 
quatropice^la coma// 
dre^entre otroa ba 6 te 
ncr^oíauífof,lorno5 
no pega en trábalo a 
pzcñada oeparír antcf 
q fea tíepo,t>í^o anteo 
q la criatura 6muertre 
t>enaccr,po:q anteen 
eñe tícpo ce poner la 
entrábalo t canfar la 
mugerq quádofeamc 
ncltcrnotenga fuerfa 
para aYudarfe tentón 
ec& ce poi ocmaf parir 
fí avn lacríatura not)a 
niucííra ocllo^ lootro 
eeque co bué animo^ 
aleare cara póga effu* 
er^ o Y crpcráfa ala mu 
^er quádoeita cepar* 
to disiedoleq pierto ea 
becbo t q ba ó parir fin 
peligro-1Q cierto co bí 
]0,r otras palabiao C5 
q lamuger fealcgre: f 
íütamete v>árle cófer/ 
uao/ocamueírao/ote^ 
mao é bucuoo/ovnoo 
tragoo^evino blanco 
añero ^ ifbclaroefí fe 
podícrc auer/o fí nor>e 
fant man ín / o oe otra^ 
parteeq fea bueno olo 
rofo po:q en cite tíepo 
no ba ó com er cofae fe 
resia t»efífttó ni en mm 
cba candad como auú 
lomada avnq al reuee 
lobase nroe tiépoe la? 
mugercí ^ baragrá p// 
uecbofufrírlafed^co 
mo^afe o i p q la mu// 
ger'oetenga el buelgo 
taura laboca ^tra^a 
quanto a r^e podíere 5 
cftoba5e nacer la cría^ 
tura^bccbarlaíparcí 
fegfi auíce^íset tenv/ 
biéoíseque ftíarparer 
feveéq ^a ella parteé 
llaefueraoe la madre 
fínoferópen^efímef// 
maeqlaí ropa la coma 
drecólaevñae/o fino 
có pnae ngcraoDe fo:// 
ma q no co:tc nada t>e 
lacríaturataíTifaldrá 
loebumoicí? qcítá^tc 
nidoe en laf pareen la 
crí atu ra con clloe,maf 
fípoiel cótrario fubce 
dielfe q la comadre ró / 
piefíe lae parea antea 
^tiempo tacjila agua 
tbumoícacomeflfé fu 
era quedado la madre 
fínbumcdad ^la erm 
tura no ^iefie mucllra 
?>cnafcerameafepen// 
faílc ¿¡fe podría"octe* 
nerbuen ratoüiseauí// 
cc»q ea neceflano be// 
cbar en la madre aje// 
¥ tea Ymuciílaginer lu 
bncatiuoa Y encudiaa 
^gallínaa oerfetídaa 
t bueboamu^ batídoa 
tbajiédoeitoinudara 
la muger po:q con etto 
nafcera la criatura t lo 
mífmofeba^ bajer fí 
la muger tuuiere en el 
vientre t^ oa criaturaa 
mollífíeádo la madre 
con ajertea^ enrundi 
aapozqeon menóatra 
bajo Y^olo:eafalga la 
polhimera / o f( acaío 
la criatura falíeffe con 
dificultad po: tener 
grácabef a dcue la co^  
madre có la mano bien 
vntadatrilatarY ablá* 
darmut bien el boftio 
t»elamadre t aflí conel 
3 
f o l . I r p í 
hoc eft partunl, 
m vtcromortuü 
jac rcitaq^opc 
radanda c.t VC 
hispruno ,uo|^ 
tciiíporc pe. Am 
tur,lcd nic íur u 
attendcndíi ene 
nuncricn poílic 
vt falúa ^ u u o * 







ílúntatn; i ior i 
indina hec iat 
íiiaierparicnoá 
inacerc^ an íiií 
detHcit^iub ui 
dccei .a U co;n« 
pitur, ti obüuio* 
faeritv\ langi.i» 







te vocc ref^ Jit 
ílfub indc fpaf» 
mo in \ aditur íi 
cibum rcípuit (i 
pulfus ateriarü 
concita tior, frd 
lagnidiorquo' 3 
crir,quefigna j:o 
í i ^ inp nente 
aparentli uido 
cognofei pót cá 
incolum .natqj 
ftipcrílircm par 
tul non manfu~ 




íigna hec nulla 
crunt fpesbona 




da o¿)era cü n 
Tftemedfío^píara elparto nonafumU 
quamptimum faUOi t)enacftrO fcñOZ 
emortuo ponde l a criatura podra naf// 
" u ^ l cercopartonaturalfc 
autmcdccinacx gunoígc la cabefa 
^ulfiua aüt inf- l a n t € » 
trumctisadidcó 
parátis ficri foletjpriiTWm fíncinftruinétis per fuflfU 
tum koc niO£lo,acipc vngulam aut ftcrcus a finí i j f^ 
inccíís fufíuraiga paric.itisgcnitalibns,it¿ alircr hoc 
modo accipc exubiasfcrpcntis mirrhan,caftoreum 
fulphur ,galbanum oppo.panicum,rubcamtinto^ 
ríi cílcrcuscolübinú, fiuc aGCÍpitrix,caq3 omnia aut 
fmgula contrica &:fcllcbubulo)in.iccrata in pilulas 
magnitudinc abdane redigitopillulaq^ alia poft a-
liam carbonibusimpoíitadc inccnfa pciüftulá ad 
genitalia parientis fumú fubducito,item aliter fie a -
ceipethimiama oppo panacum galbanum fuiphu* 
rium fingula pondere pari,caq3 omnia fcllc bubu-, 
lo cemporata in p ilulas rcdoigito redaftis fufitum vt 
fupraíacito,itcmaccipcaílámfctidam ponde femi 
drachmcmtedraft. treismirrhcduascaqa impulue 
rcm reddige quibus ómnibus aedaélis parienti 
exeo íingulisvicib.íingulasdrachmascum vinoal 
bo aut aqua inqua fabina decofla fuait epotandas 
datOj i tcmacc ipeaquainqua decota fuennt ftrei fe-
nú grecú origaaú camq^potandáparientiprcbelu 
bricitatc cnin generat atq^ exinde rcliqua cum íiipra 
' diximusad partúemouéduinadhibcitc accipe gu-
iniarmoniacüopponacumheleborum nigrum ña. 
phisagriam ariftolocliamlonga&colocinto abfq3 
granisca que omnia contunde ^cfclle bubullo vna 
cuinfüccorccetismtetéperatcpératifq3 peflariá ex 
lanafaftá i n vngue & humeta probeq^humeftatü 
genitalibuspanctis impone iceaccipepeíHirium ex 
Íanaíafirilongitudine& craíítudine digiti idq^fu 
eco antecuifeam monea intutafaerir intingc intun 
í^iimg^nitalibasp-irictis i ñ f e r e i t e m a c c i p e a r i f t o l K 
chie lorundefabiríe naílurci i oitenfis Tingulorú pon 
derepariea ^cótere&ícUe bubulomifcepolleapc 
(Taria mérurccuiiKfupríidiximus cofriftis ac mix-
ti s inunge genitalibus inunfta immitte,itéparic«s 
fibibatlac alterius :nu!ieris partú ebomet ítem acci 
pe fucci diflani aut pulueris eiufdem radicis dramas 
duaseasq^ parienti fini mió colore nonvexatur tüc 
vino avtíicalorcvcxaturcum aqua tepida cbiben-. 
• dasdatóparrusq^ íinedaranoparictispbllctur,item 
1 accipe mirfhc.3.iiii|.cinainomi,galba,cafíoris fingu 
lor"i,p5d:ru!n.3.ijrappopon.ici 3.i.eaq3 omnia bu-
bulo fclle t í p e r a t a in pilulas dragmas fíngulas pede 
tes reddige caibombusq3 imp6íitis&: in cenfugem 
taíia parientiSjO doreatq3 íufíío eo imbuc hocenim 
• vapore & partus emortui inflaníatio 6c fangis fu-
ffjratus pelluntur^tcm accipc mete aquaticc abrota 
* niaitcmilTicfingulosmanipulos afphalti femücia 
- rubctinfloravncias.j. et fe.camamill. veratri,$au 
' 5rccifínguíoruvacias.i).eaq20iiijuapluuiali aqua 
dequo^ue & in aqua eadera partí; riété labari feu balnc, 
ari facito poílea accipc adipisgalinacei adipis añatum 
fingolorupódcrum. 3. quaternas quibus addcolciane 
ti vncias.ii.ijfq^capudeiufdcebalneo exunélis pcrün 
ge & pofthecolc datilorú pódere drametres &midiec6 
trita & corci fcrupulo vno teperata cu vino albo aJbfor-, 
beda dato item acipe gálbam dragmá aut ni mis aíiqua 
tolattisautemcaprercfquiunciaautvnciasduas 6c in 
hocgalbanücontutüatq3maccratíi parienti potada 
dato,item accipegilbanum fucco arthemiflc contütü 
& teperátü & ex eo cplafírü additto ceremodico feiftu 
linteoloculmi cMÍituclincinducitolintheolrq3 cálógk 
tudine producito,vt inter vmbilicü & genitalia ex vno 
latere in alterü extcdi poíTit coq3 parturietcm emplaf-
trato,itcaccipetheriacá quá vocátdiatefaró vulgoeáqj 
pariétiabforbédádatopartíiq3cmortúexpcllit atve.. 
ro fi tara diftis medicinis nihil proficiatur partuícp 
cmortuus abfeendere nollit tunefeuerior adhibenda cu 
ra inftrumentaq3 admoueri debent autfunt vncini fot 
cipes &itgcnus alia inhuncvfum fabrica ta per inde 
vtinfequetibusdicemus.Pnmoigiturreclinada paricf 
erit ila ^indorfum jacenscapitedcprimaturpcdibüs 
aute media partecorporis fublimeturaíTiftctibuSjillá 
manibus fcrtiter r :tincát aut alligét itavtatrafto partu 
codctraífcnipfá itidé atrahinópoíTitdcindcobftetrix 
Id á oleo candidi vilij aut ali jífq3 lubricü ac lene feciüt 
pcrunftáei exiftetie digitieco artaftá clauflrisgcnira^ 
libusapertisinferat^c cofítuatq3 habitu ptus in vtero 
íc habeat taduper nofcat quo commodius atq^ faciliiís 
vncinosat q3Ínílruméta implicarct & extrahere illü 
poíTmt q? fi itá fiat vt parms iu capud prociderit implica 
dis vncimis in alterü oculü aut in palatú aut ítib meto 
incolü autin fcapulá aut inquacüq3 partecorporis má-
xime cómodüvidebituratq3Ítafení ira atrahedus erit 
íi vero p edes partus procidit vncino aprchédi debet oífa 
qfupra genitalia mébra funt aut funt cofte olla peñó 
ns aut fp ine in iefto aute vncino no ftatim atrahere ob 
líetrix debet,fed injeftíi dextra cótinens leuá amplitó 
ad paftú inferat & altemm vncinü ex diueríb prioris in 
figataedeinde vtr5q3 íímulambabusmanibusatrá-
hat t i part^ab vtraq3 parte eqnaliter procedat atrahedú 
qupq3 íeíim & leniter erit no redo &michucnuc illilc 
rcfiFleftat 5c velut labe faftádo & mitádo partu énioüe 
at ad moucrequoq3 ínter átrahedú índice probé vt fó-
pradiximuspcninÁüdebetetficubiñercatpáitus áíit 
iniplicims5cilligatusfiicrit.Suntad quárc chirui^iihf 
trumenta ceitosq3 cultos fbreipes vncinos & fbrficcs ha 
bebüt quibus talia mcbraquiaíacilimc atq3 celcrrimc 
abícindiatq3a reliquecorporedifoluipoílutrefctisáti-
tcm (Se ablatisillis in hüc modü reliquu,de inde totpüi 
moucri atq3 rcucrci tátis per debetdonet ad eg<*neráíü 
habileatq3apruíiguretur,&tadca matre ex pcícattír, 
<f fi caput in partu exíflatió? aut tumore aütfínxü áli 
quo tate magnitudinis forct vt anguftiáclauftrorü pehe 
trarenó poíícttucobftetrice couenit at tellophlebotc-
moaut alioaliquo bencacuto caput pflrigere ouodíi 
nocafu fcdmniratama^nuidcfitvtfecileabcidcltii# 
ll\cniedíodt)elpartot)ífícttlíofai f o l . l p o V 
qüritcoñfríngiatq^cótGdi&ad pauca rcddigi quo 
quoniododcbctipraq3 ctiam caluaria fbrci piculis 
qui bus ad dcntcs cmoucndos chiurgi x^ tuntur extra 
hidcbentmifurn íi poft iftumtaputpcftus info-
libus obftarct &c propter anguíliam claíifboruni ab 
feendere non poítct conueniet codem ínodo ctiá pee, 
tiiscórainui difnngi^c quoquo modo infruftra 
redigi cxcUndoq3 aptari eodem modo í¡ rcliquum 
corpus fafíaííum turgefaélüforet intercidendu 
crirquovtíupra decapite dicimus 6c humores eflu 
SLiitdc ipfum rcíidadiiiquefercdcat,p5rro ficafuali 
quo vei morbo hat vt os matriéis proptet apoftema 
autex vlcerationemaliquam minusapertum mi-
íiULq3lubncumfcdcontratU(Sc.íícú forct non cóue-, 
iiitantedeppcUendoegerendoq3partu emortuo co 
gitare,autla oorcm cap :rc quá per oleú &. variaspin 
guedmes ctiam per balnca aut fuffitusmatricelebe-
atq3 exeundi plana hac fccilo aperucris de quibus fu 
pra.ca. 5. abüdccómemoratü efl: preter hec. Si par-
tus emortuusin latus procidat tune íi fieri pót cóuer 
tendus eíl aptandufq3 prout ad exeundum quá có 
modiílimusvidebiturinurigodap^ matrix erit aut 
fuffitn & odoribusconfouenda doncc amplieturip~ 
faq^viainíacilemprcbeatquodficonucrti Iioc mo 
do partus non p ot nec íufíltu a ut vnguentis ad iuila 
tur cominuéius 8c infruftra reddigedus erit vt ante* 
diximusceterü fi poft egeftü hoc modopartü men>. 
ftruainmodicccocitatafluantad hiberi ca debent 
quibus fupra ca./.profíuuia ejuíinodi cohiberi ac ñ£ 
ti docuimus advero íi diueríb modopanens emoua 
tur inter initteda id quod fígnisque mouentesdefe 
prebent facile de prehedi poteft ¿íc partus in vtero fu 
p ftes fpc vitéoftedatpncipiocóuenit mouctis ^ s^c 
infra genitalia cümatriceaperta de rceluíTa femare 
quoper ea6c vitaie fpiritucaperc&anhelitürccipro 
carepoílititqtiod mulieris mediocriter peritefatis 
mouctjdc id e rccliñato! atus finiftru retro vulncfc no 
vaculaícidiatq^apcnrinadexterúlat^noita libem 
propter epar quod in eo íitum habet ingreflu incide 
ti prcbct,&: indepaitus inferta manus per vulnuscxi 
miatq3 educidebet quopaftoquinafeutur ceflares 
dicifolent vt etiáromc Ülea quo primóceftarú íami 
lia nome adepta primusqucccíIar,eo^ceíIa cíl ma 
trcnatusappcHatuseft. 
C£^p *í í lo que fe ba tve bajer qixando la 
críatu ra no nafee t>e parto natural la cabera p:imc// 
ro/ínoocotrafoíma^ 
1H el capítulopalíado feoc 
t ermí no $ los* rem edio^ q fe 
b§ t>e tener quádo el par/ 
íofuerenaturalpara q fea 
facíl^fe facilite, agoza cónuíeneq 
pógamoeremedíosquádo el parto 
fuereño natural,quccequela cría 
tura no nniettre nafcer en la fozma 
natural q cila^ícboátef paresca naf 
cer en alguna oe las fí 
gurafenelcapítulono 
tadaa^como fí mueftra 
nafcer los píesoclam 
te/o lamínanos / o otro 
niíemb:o,poiq en efte 
cafo t>eue la comadre 
poner toda diligencia 
enquelacriaturafebu 
elua la cabera abaron 
affioígo q fila criatu* 
raparcfcenafcerlofpí 
estelante vene laco// 
madre trabajar \mta// 
da lamano en encamé 
nar la criatura t>earfc 
q poco apoco falgá lae! 
manoa Y bia^oe junta 
^ A d vero ibi 














c[3 partus regere 
atq3itaguberna 
re tpinmotis lilis 
manaibus vna 
tumpedibusmo 
Üteí picant quan$ multo fati? forct,í;qua ficrípo. 
mente conla^ piernas 
fin apartarfe^ellaa^ 
t) ella m an era fa Idrá l a 
criatura fin t>etrimcn// 
tó t fí la comadre fueft 
fe táecperta ^ fabía q 
fin t>ar gran trabajo a 
la muger pudíeíTc con 
lamanoblandamcnte 
fubir loe píes a la cria 
tura ba5ia elbombligo 
t)ela muger^t la críatu 
ra fi boluieíTe lacabefa 
abap feria mas fin pe 
ligro ^  el parto natm 
raltefta manera ?5bol 




lamente loa pies caen 
•ociante m ns queda lof 
bíafOfoelacriaturale 
uátadof basia arriba^ 
no tutos có las piernas 
como aula S ellar^la ql 
fozmaoenacerermut fi que poíik re. 
ducat & fuúlo^ 





pedes furlü ver-, 
fus iterum remo 
ueretquo videli 













vt pedes ambo 
priores quidem 
exeundo íínt 




ercfle fucrlt tüc 
obllctricc opor-, 
tetoperam na^ 
uare vt manus 
retvt totum par 
tum ia bonum 
mo.iumquodli 
hoi. non ^otcft 
cxcipicndi qui-
dem pedes crüt 
man' autem in 
lo.um & ad late 
raquáaptiíTimc 
fien poltit redi 
gende quod fi 
nec hoc póttüc 
demü pcd.esi^-
íivtii quide pri 
ores exeunt fe-
leneo aliquo ví 
culo colligere 
debent atq^ ita 
pedetetim S $ 
nioíliíT. pót to-






hoc vllus alius 
cft.fit autem in 
terdü cü parms 











dcat eoc^ fafto 
obftetriccconuc 










tus legitime con 
|jertaturcaputq3 
IRemedtospara elpartononatuml* 
pelígrofa en talcafojp ^la eríatura r mirar 5 
cúrela comadre enqn 
to pudiere tener mane 
ra que loo bza^ oo t>ela 
criatura fe bueluan a 
poner fotoe ios muflón 
t>elaepierna6^ fí ctto 
fuere t)ifícultofo t no 
fepudiereba3eraiTifc 
rancceííarioTacar loe 
píee 6 la criatura Y las 
manoequefe bueluan 
aloe ladoe fcela crw 
tura?t quando otro ver 
medio no baftare ^  fa* 
quen fuera loe piee^ a 
ten loe fuauementceó 
vnavenda 'De olanda/ 
ot>elíenfolafoiuntoe 
vno con otro 0 y allí poo 
co apoco qnto fotilmé 
te fer pudiere faque la 
partera lacriatuarata* 
contefee aííi mefmo q 
nafcíendo la criatura 
p:imer6 loepíee, qfa'/ 
qclpnpie^lequedeel 
otro pieoéíro en el vic 
tre^efu madre x entó 
ccet>euc la muger be// 
cbarfc^ecfpaldae l^a 
cabera algoba^ a atrar 
tleuátar loe pieetel 
víetre t lue^ o la parte 
ra lo mejo: que pueda 
meta el piCDelnino 'oc 
tro en la madre t baga 
alamugerq febuelua 
T>cvn lado '^Deotroba 
ftaqla criatura febuel 
uacomo pueda nafcer 
naturalmcte la cabera 
abai*p, t fino apuecba 
renada pa boíuerfe la 
criaturat>eue la parte 
ra facar ambof loepíc jr 
loe bza^ oe v engan fun 
toe aloemúf loe,Y Sita 
manera traer fuera la 
criatura, t ^acafo la 
criatura moftrare hafí' 
cerr>eladopi5e aüice# 
na, q lamuger leuate, 
loe piee arriba la cabe 
a^ ba^ a t eíloncee efta 
doaffi vn poco boluer 
fea la criatura,? ^  par 
tera oeue adminíltrar 
en qnto pueda como la 
criatura febuelua pa 
nafcer bié/otraepe5ee 
acótefceqfale la cría/ 
tura $ piee maí mu? 
partadoe ? bueltoé el 
vno'Del otro:? en tal ca 
fo piocurefe iuntar vn 
píe con otro t fütoe am 
boftenerauifoque los 
b:a^oepcganfobíélof 
mufloe>?aííi facar la 
criatura, ? affi mefmo 
quando la criatura mu 
elíra nacerle rodillae 
o con vna rodillada co 
madra trabaje ve bol/ 
ueria criatura "De foi// 
ma que loe pice catan 
•Delantera eftoapzo// 
ucebara que la muger 
feponga como efía OÍ-? 
cbo loe pice altoe ? la 
cabera bara: fuele affi 
mefmo caerlacríatura 
la cabera aba^ o ma^ fa 
carpzimero vna mano 
o elmedíobzafo quela 
cabera ? entoncee no 
cumple piocurarqfal 
gaadelante, antee la 
parteraba^e tornara 




care ac recipere 
caqsadgcrcndíi 
partum pertinet 
perfe qui quod 
livcrocontingat 
xtpartus irivte-
roquam vis vo, 
luntatefematre 
conuerti de nuo 








túq^ itain pedes 
excipere hoc ta-
menvbiq^obfcr 
uato vt manns 
inpedum muí", 
culis di miííc nó 
difturbetur rur-





atq3 habitü illü 
reducatac de in 






1c eft cp partts 
progrediatmcu-
rádñitcdc cft\t 










ambobus aut al 








lumfi altera tan 
tuui ;n uium íc 
cxln'jcatpartus 
nonatliniiccn.b 
vltra j arius cít, 
fccl iafma ma -
ou; oi>ftcfriccjn 
(Oüiicmt hume» 







ad cximm pro 




plicari no poílic 4 











ref ratur acp.iri 











Ol ivero «jpiro^ 
faHdo,tlomeío: que 
pudiere con fu mano 
mu^ blanda fubír ba^ 
51 a arriba loétbombíor 
t^cl niño baftatanto q 
aquella mano que m 
uia parefeído fuera cfr 
teaplicada/oluntaal 
ladot tJefpucs guiar 
la criatura t>c fuerte q 
l a cabera faIga piime^ / 
ro^avnqueaclio bara 
mucbavtílidad qucla 
miigcr fe pongamos pt 
es Y el vientre enalto, 
t lacabef a a trae baya 
^oefpuce bolueríe ba 
como eftaua para pa/ 
rir^amcfma t»iligcn 
cía fe ba x>c guardar, 
quedóla criatura naP? 
ceambaolasmanoeó 




farío que la comadre, 
con la in5anomur blan// 
dafubala criatura ba// 
5íaarrit)av5fo;ma que 
fcbuelua^ecabcf a fñ 
ello efectuar no fepu// 
diere alómenos pzocu 
re qucla criaturabuel 
ua loepieí ociante taf 
fí oepief la faquepoco 
apoco?otrae péscela// 
do quela criaturade 
occabefanonafceoe/' 
recbo fino moblado el 
pcfcüe¿b la barua fo// 
bJtloepccboe/oalca 




ocftae figuraa nafcíe 
re^eue la comadre le// 
uantarvnpoco la cria 
tura po: loe bombzoe 
fíca^o basta ocíate la 
barua ^ fí cato fobxe 
loepecboe íeuantarla 
pozloepecboe t ^lam 
damente enderezar el 
pefcuefo t la cabera 5 
recbaf anudarle baeji 
facílmentefalga,mae 
fí clntíío cateife oc pe 
<cboe al oílio "Déla ma// 
érerf lequcdafc laca^ 
becaf loe bjapebem 
tro Y apartadoe oe loe 
muíloítlaípicrnaetá 
-bien oentro, t apartan 
4ae la vna oe la otra 
la comadre fccuc fuá// 
uemcutc meter loeoe// 
doeoelamano tfí fer 
pudieretoda la mano, 
f éderef ar la criatura 
oefoxma quefalga la 
cabef apmcro t ft efto 
no pudiere atomenoe 




do el pto ee ot vn niño 
folo,relia qoigamoe 
loqfebaoe baser qua 
dolámuger parcooe 
críattírae/ o mae puee 
fí la muger tuuieretw 
niñoe t amboe juntan 
mentefemueftran naf 
cer,lapartera entíéda 
enfacar el vnooelloe 
piímcro^el que mae a / 
parejado ettaparana* 
cer,potéga auífo,qel 
5 queda nofelefueltc 
fo. 






mo ucre donce 
in pedes ^ pcidat 
atqj i tadeinác 
excuntem cxd 
perequim fati» 
multo dlct íi fie 
ripoílet hocloco 




turali que modo 
egeretur itcm.fí 
parL'infícxacer 




ter capuc fuo lo 
coreftituerc hoc 
fecasagcndüeft 




ítem fi part' ita 
procederet vt íi 
muí pcdibns ac 





rcaocarc <Sc ita 
adcxitúdcducc 







tet digitis in la« 





tum ita guiicmá 
dus& dirigen* 
duspartus.critvt 
que país íóribus 







tus p o í l t t mukb 
idtutiííimumíb 




niiíq3 fimul fe 






mh* no cmittát 
&priorcvtcftco 
t> la^manO^antee lUC fcructdeduccrc3advcro finoncapítcXcdpedibwpri 
oresexcátrurfum ca danda opera cft.vtalterum.pot 
t. r t - -^ . i nf . . * 
a la bota íofaíj^traf 
clpmero, lo mefmofe 
bat>cba5er Ü nafcíer^ 
t^epíeo^fía cafovno 
nafcí ere t>e pite ^  otro 
t)c cabera bafcoe tra^  
er pnmero el niño que 
piimero.omas adelan 
te parece x luego el o// 
tro teniendo auifo que 
alfalírnofe apnete el 
vno alotro^fí elquefa 
Ic tepíce fuere el poP/ 
trero^tla comadre lo 
pudíefle encaminar 5 
túeflebueltaloepieea 
rríba F la cabera aba// 
£0 nafcíendo x>e parto 
naturalcíetramao fa^ / 
cílmcnte# 
altcmra,fcdquam commodiílluie cxcipiat copa, 
t ío quo íupra in fimplicibus docuimus: quod fi di, 
ucrfo modoad exituratendant ita vt altcr capitc al 
terpedibus fe exibeant elaboranduin pari Iludió 
obltctricicritj Vtqui prior ex hij s f-crit cum priu* 
cducatquipoltcrior pofteriusitatamen vt ncutcral 
terum inter excúdum allidatfcu atterat auam^fi 
pollerius exit & in pedesproceditcouerti cíe nuo po 
íTit vtcaputforibusobucrtatLridvalde vtile forctac 
tutuniptoindcobftctriccm decetí'ubinde genitalia 
parientis&tcpeíaftójautvifcofitate ahqua putafc 
fiigreci feminis, aut feminis l ini , aut malue fubline 
í e atqs foucrc vt partus faciliorem hac liniorem exú 
tuminucniat& mater ipfa minprcm atq3 dolore 
pariat &:fiqua forte cótingat yt paricnlis genitalia 
vcllociapoílematevcl vlccrc aliquo puniantur id 
que vicium appropinquantcm parms leuari aut fana 
ri ,non potucrit debent ea genitáiia fiue loci oleo adi» 
pcalijsq^vnguentisqueleuc hac lubricum fáciunt 
per fundí vitiaq^ ipfa quantum pro tempore ficri po 
tefl: Icniri atq3 per mulceri id qúpd fupra qnoqg rao 
nuim'ipfaqípartuiicnsinfeciempro cumbere de, 
bet quema d mod ü p i nguis & ca mofa illa de qu a fu 
pra a nobisdiítum cft. 
fe ban De tener quado lae paree fe Detiene • 
0fa c^marauíllarrequí ítólamadre^ otros a^ / 
en mí rare en el lo qu c I a fe// 
:undína ífon laepareo ef 
_:cnen el ipietretodoel ti£ 
po^ lapief.esfinba3er lefiíon aicu// 
; crpo.t q nafeiedo tacriaíura f( ellaf 
fe qdá luego ala oía baga ta gradeé 
accídetce, q como muebao ve5e0 fe 
ba vífio en poco efpa// 
cío abogar la muger, 
po:que fegun efcríue 
auíccnafen^i*5.íf»ca* 
1 6 . l a fecundina qm 
dotfcfpnce quelacria 
tura banafeídofe leus 
tan vapozeo penofoe 
alcelebzotal co:a(:on 
tal eitomago que ba// 
5en<Dermararala mu// 
gert venirle pfocacío 
4([ScGundins in 
ducút multítno 
cumenta p r o p -
pter vapores & 
ÍUmosretctos q 
aliquando afec-
dunt caput a l i -
quando adcor,a 
liquando indUr. 





eebafcoe notar q la^ 
paree fe retienen lae 
fna0ve5e0, poique el 
partofuemut resio^t 
quedo la madre sefui// 
litada con grandeo t>o 
lo: e^tTín fuerza para 
becbar las parc^ otras* 
vesesfe t^iene poique 
lasbumedadeoqeíía// 
uan en la píen es t)ete// 
nidas/1 euaquaró pie 
ftoconla criatura naf/ 
cida^r anfí quedanfe 
las pares en el TÍ entre 
qnopuedéfalirpoifal 
ta^ebumedadquelaf 
baga coirer / o fuelen 
temvututis ex» 
pulíiue nut quia 
fan. menttruus, 
rctincturin muí 
ta quátitatc aut 
quia pecus gene 
ratumeftinma, 
trice quod apc. 
Uaturftater lora 
















bipa , origano 
hcrba perfórala: 
Imapi ftnxó-




aut vni^ulis «5c 
<jaorum,aut ru-
tila & abfinthio 
zuicú fpolio fer 
pcntis&^ circü 
cingaturcüarif-
to logia auteum 
paltumo&ficu 
busficcis & ex 
nominatis poft 
ilcribaLautcm* 






ü o ^ i n t r o r a i u 
tat inmatriccm 
íimannscft par 








ttatur quia pofl: 
aliquos diesna-
turacófoitabitur 





conforte mus ma 
tricein cum cu 
bislaudabilibus 
«Sccumalljsaro-
maticis ficut efl: 
dianthas cum 
mufeopotiomu 
ícata & íími ia 
intclligendum, 
^vomitusvalct 
)í\emedío0t)elpartot>ífíaíítofo. f o l l £ V i í f . 
f et>€tcner,po:q (a mav 
drecon loo 'Doloxee fe 
bincbo Y fc ap:cto el ca 
mino poz oonde lae pa 
ree auian oe falir: allí 
mefmo fe retienen al^  
gimae^eseepoiqueef 
íamu^pe^adaf T ade// 
rentea/o afídae con la 
madreyoemanera que 
lavirtud erpulflua oe 
la madre no laa puede 
becbar fuera oequepo 
drefeiendofe luego ba 
seloetnfultos^cnfer 
medadee que bemoe 
tncbo?po: loqual CÍ ne 
cefíaríoquefín ma^^í 
l ación fc póga toda vU 
licencia para quefal'/ 
gan lomaabzcucmcn// 
te que fuere poífible, 
pueefílafecundínafe 
detiene po:que la vm 
tud ella muY t>ebí l a ca 
ufa t>e loe t>olo:e6 oel 
parto,fera vtíl confoz'/ 
tar la virtud oando a 
comerá la panda man 
tenimientof mu^fultá 
ciofoefacilea^e ^ egif 
ti5,comocaldoó auee 
grúeíTae^cmaeb buc 
uofvino anelo aguado 
lo 9 bafte, pollae capo 
nee Y perdigonee meo 
uos^ T fi enla madre bu 
uiere ^ olozee mitigar 
loecon a5ef ter teencl 
do oe afucenae ennm 
diaese añade t v e ga^  
llinaeftoe remedioeq 
en parte bemoe "Dicbo 
tviuificada la virtud, 
tomara (amuger pam 
da pn fabumerio po; 
baroT?evñat>e afno,t 
oí rae medicinae que a 
delateoiremo^YQua* 
dolaeparesfCDctiene 
pozque la madre que ' 
do cerrada / o apzeta^ / 
dasefquefallóla cria 
tura Deueííe ingeniar 
como la madre f c rcla^ / 
%cxx>c lugar aquelae 
paree fa Igan^o en ef/ 
tecafo tengo poz vfo6 
ba5erco5Ímiento6 ra// 
T5ee^ e maUiarifco,^ 
maluae,Ylinaca albol 
nae bigoe Y cozonilla 
turre^Y^ctcr la mu// 
geren aquel vano fem 
rada baíía que llegue 
ai bombligo poz efpa// 
ciot>evnquartoT)COza 
ñ lamuger no efta mu^  
übúrfñpoi eftarmu^ 
flacanofuere bien ba// 
ser el trtebo vano pon-/ 
ganle en lae vediíae Y 
cnla madre embalo el 
bombligovnoe faquir 
lloeoefaluadoí^lína 
r^a molida a Igo callen// 
tcepozquefómutpzo'/ 
uecbofoe^íuntaméte 
bara grá vtüldad bc« 
cbo elvafíovntar la ma 
drecóloeasettee fufo 
t icboe t auiecna en el 
capitulo allegado ma// 
da qu efe b cebe oentro 
cnla madre vngucnto^ 
cállete^ t fera apzopía 
dalaenrundia^galli 
naTa3e t^e6lina(:at)e 
rretida l acnpidta cocí 
ase^tc^^uela coma// 
drevntarlof t»edoe có 
clt)ícboa5eíte^moiú 
? iiil 




a i i g u f t i o í l ú s , & 
q u i a fuicitat vis 
tutein expul f i -




do i n t c l l i g c n d ú 
fccunduiu eos 
t a n t i n á q > fccuii 
dina ¿ft ali) p a -
niculi generati 
í u i i t anceep ib i 
v e n i a t í a n g u i n i s 
mcnf trnusexfc 
minibus i g i t i r 
generatur í e c u n 
dma di iicet aim 
to generatur e x 
l a g u i n e ^ u e m a 
giseftnect l lana 
conferuacioni íc 
tus ideo natura 
voluit f ecundu 
n a m e x fóniiiú 
bus fabricare ter 
t í o no tandum 
y f a p i e í i t c s a n o 
thoni ic iponunC 
q>fbctus ni v o l u -
it m q u o d a m p a 
n i c u l o v b i recio 
piuntur fuper-
Huitatcs fecuii^ 
d c d i g i í l i o . i S j f i 




tie ík i ' . t c í l l u , 
d o c ^ . tune que-, 
riturquare n o n 
« r t a l t c r q u i r c c i -
piat f u p e r f l u i t á 
tes p r i m e d i g c í -
t m e q u c í u t l f o r * 
cora cu rn digcC 
t iua prirno prc-
cedat dico.q>in 
h o c c a f u n ó p s o 
ll\cmedíospar¡atopare^ 
A», quia km f í c a r t a b l a n d a r e l of / 
nontcdpunum t í o d l a n i a d r e c o n e l l o : 
t a m b i é n e f p : o i ] a d o e n 
eftc c a f o t o m a r v n a t>:a 
m a $ g a l n a n o m o l i d o 
c o n p i n o b l a n c o t i m o 
gms put»vfq3ad i a m í f m 9 o p e r a c i ó n b a 
cpat^fcawmc j e e l p o l e o c o s i d o e n v í 
n o , b c u e r a q u e l C 0 3 i m í 
e n t o , p e r o q u a n d o a c ó 
t e f e t e r e c o m o l a e m a s 
ve3effeba5e^etencrfe 
l a e p a r e f p o i q u e e i l s n 
m n t a i t d a e a l a m a d r e 
t a p e g a d a s , e n t a l ca'/ 
f o e s n e c c f l r a r í o v f a r ^ c 
l o q u e p f a m o f e n t a p i e 
f o c a c i o n f c e l a m a d r e t 
a f l i t » e u c fe a p l i c a r p o z 
b a v o f a b u m e r i o e yvti" 
g u h o e o l o j o f o s c o m o 
f i a a m b t a ^ i a m u f c o , 
g a l i a ? m u f c a t a - f e m a " 
n c r a q u e l a m u g e r c i t e 
f a r a d a ^ e n v n a f a u a n a 
r o d e a d a p o : q n o l e l ie / / 
S n c a l a a n a r i í e y a q u e l 
b u e n o l o i x p o : e l c o m 
t r a r i o t e n g a a l a s n a r í 
s e e c o f a s f e m a l o l o i 
c o r a f u c t í d a í r u d a ^ p l u 
m a s o e p e r d i s quema/ / 
d o l a e c a e s f í n g u l a r r c 
t n e d í o p a r a b e c b a r l a f e c í i d i n a q l a 
m u g e r t o m e p n a q u a r t a f c l an t ido / / 
t o c m a g o g o e n t r e s , o q t r o o n f ast>e 
a s e t t e c o m u n ^ f o s o n f a s f e ^ a r a / / 
u e e m a g o g o c o n l a a s e n t e , t ^ 0 n i u 
g c r e s p f a n a b e u e r v n a e f c u d t l l a f c 
a5ette,Yeí m u Y p : o u e c b o f o p o i q u e 
q u í t a l o s f o l o i e s f e l p i e n t r e ^ m u n 
d i f i c a l a m a d r e , t e s b u e n r e m e d i o 
t p i o b a d o b e c b a r e n l a m a d r e e l v m 
¿ u e n t o b a f í l í c o n ó a u i c e n a e n e l am 
t í d o t a r í o o f e f c r i c i ó f e m e f u e f i i h 




ah epate matris 
de!e¿atur fan-
diantcvmbilico 




tcs grofas ideo 










tandum ^ Itcr 
mimtio&voini 
. tus & aplicatio 
oioruin(& funi 
Imm juuant ad 
cxpclicnduinfc 






cbarlaspares,tt>ellpttes f a U c n d o 
l a s p a r e s b a f e 6 b e c b a r e n l a m a d r e 
v n p o c o f c a s e n t e r o f a d o t i b i o c o n 
p o l u o s f e m a l u a u i f c o f e g u f i s c f r á 
c i f c o f e p e d e m o n t u s ^ l a m e f m a vt i* 
l í d a d b a i l a m o s b a j e r l a rat5 ^ l m a l 
u a u i f e o b e u i d a e n a g u a r o f a d a be* 
c b a p o l u o s v n a f r a m a f e l l a e n q u a 
t r o o n j a s oe a g u a r o f a d a t i b i a t f í 
c o n ef tos r e m e d i o s l a s p a r e s f a l i c * 
r e n a l o f t i o f e l á m a d r e c o n u í e n e ¡I 
l a p a r t e r a f u a u e m e t e p i o c u r e f a c a r 
l a í n o p o n i e n d o f u e r í a p o i q u e n o f e 
r o m p á r f e b u e l u a n a e n t r a r f e n t r o 
t fí f efta a r t e n o p u d i e r e l a p a r t e r a 
f a c a r l a s t t c m e q u e t i r a n d o f e r o m » 
p e r a n , f i s e a u i c e . e n e l c a p i t u l o a l e * 
g a d o q u e l a s f e u e a t a r p o i e l p e d a v 
(o q u c e t ta f u e r a a l m u f l o f e v n a p ú 
e r n a f e l a p a r i d a n o a p i e t a n d o m u » 
e b o p o i q u e n o fe r o m p a n i t a p o c o f c 
b a n f e a t a r m u t flojamente q u e fe 
f u e l t e n Y e n t o n c e s b a j e r q u e l a p a * 
r i d a e f t o i n u d e m u c b a s p e s e s ^ f c f 
t a m a n e r a f e f e f a f í r a n ^ f a l d r a n f c 
l a m a d r e , m a s fí t e n i é n d o l a s a f l i a* 
t a d a s x e f t o i n u d a d o n o a p i o u e c b a * 
r e p a r a q f a l g a n f e l t o d o c o n u l e n e 
l a p a r t e r a las b u e l u a f e v n l a d o a 
o t r o b l a n d a m e n t e b a f t a q u e l a s f a * 
q u e f u e r a n o b a t i e n d o f u e r z a , p o i í 
n o fe r o m p a n f e g u n e i t a f i c b o o pot 
v e n t u r a n o f a l g a l a m a d r e a b u c l t a 
f e l l a s como m u e b a s m u g e r e s b e * 
m o s v i f t o q u e d a r c o n l a m a d r e c a ^ 
d a a f u e r a p o i l a i n a d u e r t e n c i a tpo 
Cofaberfelaf p a r t e r a s eftefperimé 
t o e s m u t p i o u a d o p a r a b e c b a r l a a 
p a r e s , t o m é p o l e o , r u d a , m a r r u b í o í 
a r t b e m i f í a , b u e n p a r o n fe c a d a eo// 
f a x m m a n o í o , p i í m e r o e f t a s t e r n a s 
f e b a n f c m a e b a c a r b e c b a n d o poco 
a'poco a s e n t e f e a j u c e n a s q u a n t o 
batte para m e s c l a r b i e n t r e m o j a r l e 
l a s t e m a s , t ' o e l p u c s b c c b é l a s e n 
v n a o U a p t d r í a d a t a p a d a c o n m a f a 
ífVemedios para laspare^ 
Semanera qüc arriba quede vn agu 
í cro en medio qíiafo pueda caber pn 
oedo^pon^anlafobieelbuegoba 
fia que bierua mut b ien luegopó 
gan la fobie vuae bzafas junto a la 
cama^ódeeltalaparída^poicla* 
gutero que t>í£ímof metan vna caña 
bueca,^  elotrocabo t»elacaña meta 
lo la madrea efte ta cañ a t el agute/ 
fo^e la olla muY atapado, t)e mane 
raqueelpapojoelaetcruae nofal 
ga po: otra parte fí no po: la caña ar 
riba,? bafe v?erercebir aquel papot 
pojefpacíoTjevnabojaomas, rea 
fcetantovaloiqueba.íeralirlaepa» 
res en efa bo:a, atíimefmo cWcvm 
guentoeomuY bu enojóme t^ oe on 
í aeS galuano molido encoipoic fe 
con f umo •oc artemífa, Y Quagcn lo 
con cera y pongan lo tendido envn 
paño^elieniroDObUdoqueaicáfC'/ 
defdeelbóbligo abajo,? 5 efde pna 
Miada a otra,? callente pongan fcw 
lo,t ba5efaUrnorolamentc izo pa* 
rco^nzo la criatura fí clia muerta,? 
^Í5e 2lui5ena que fí la fecundina cfr 
touierc ta re5ia ,qpo: ninguna foz* 
ma oclas que bemoeoiebo quíríerc 
falirqueoeue la partera encomedá 
do el cafo a nueftro feño: ^ arla pot 
que andando el tiempo naturale5a 
labecbara? la purgara como fecuv 
lenciapo: lap:ina.iílefla que Oiga'/ 
mosoelooacidentesqueruelen fo^  
biepeníra lastalesmugeree quan 
do atoimentadas oe los ootoieo no 
puedenecbar Ia0parc0,comoes 
maYOSYpiefocación ? anguitia en'/ 
el elíomago,? t>í5e auícena que en* 
efte cafo feoen a la muger cófectío// 
ne0coídiale0,comooi3mufco,oíá// 
bia,oiamargarit6,electuario oege 
míscon vino blanco,? quefepongá 
fobie elco:af5?el eftómago epitbi* 
mas apjopnadasa los Dcfma?os,6 
las qualcs po:que ennueftrafílua 
t>e eípirtencias enel capitulo,oc U 
curaoe losoefma?ortielcoia(5lar 
gamctefeoiro,no quífeponcr aquí 
receptas pomo alargarme.. 
Capítulo .füí .Be laa enfermedades 
que alaspxenadas fuelen ocurrín 
A Lfaharaui 








manimos & fec 
ícratós ouibm 
nulla ratio ucc 














mo fangrcoe todas laí 
venas a fa madre algu 
nasve5esacótefce poz 
auergran copiafe fan 
gre enel cuerpo/ otras 
pe3espoi feria fangre 
enfí mu? aquofa queco 
moaguafefaleno teñí 
endo enfí pifeofídad o 
tenacidad, pzocede tá'/ 
bien el fupcrftuo flujo 
po: auer almo:ranas 
enla madre,o purgado 
mucbafágre,opoíq en 
la madre a?plceras,ef 
tambiecaufaoeloicbo 
fluro qu ando la muger 
refcíbealgn golpe o ca 
?da,efpecial en las re» 
ne8,oenelpi<*tre,?fub 
cedetambiépo: fer las 
venaf oe lamadremu? 
ancbasquerefeíbe mu 
eb a fangre,? fun ta m a/ 
te lo erpellenfUera,o 
poiq l a madre ella mu? 
debilitada,? laspenaf 
fon flacas ?ancbas,? 
amedicisquo; 
moHovalcat 
curare m l l b u i 
vt perhoe £icia t 
cá abortirc, iSc 
tuncragaxmc-
dicus in quirés 




















tui caucrc hmi 
nc coimas í pee 
catum.in hoefe 












js que diximus 
cuouf ]! perfi-
ciatut tcrmini s 
motioniscbiio-

































muger en gran flaque// 
5a7lovno ^ oela euaqua 
clonv5 Ufanare que 
tefoíoélavída^lootro 
pozlos grandee t>olo// 
recconquevíene • t cu 
ettecafo oeuecl medí// 
co fabío t^ onde tcomo 
líente loe ^olozce, 
muger ba^ efeubterta^  
mentct>e5ir lo que fíen 
teéfí^ínfonnar al me 
dícopaquemejo: pue// 
daconofeer^cque cau 
f a p:occde el tal flu^Y 
anfí cófozme alacaufa 
aplicando el remedio^  
pnce vtntedo a la cura 
fcel oemafíado ftup^ 
fangre, luegocumple 
vfar^ef regamí entof ^  
lígadurae restan culo? 
b: ai oe atando loe am^  
boo encima'oetofmuf^  
cuEoed! adíutoiio^tcn 
cima t>el cobdo.t cnlaf 
muñecaetelae manof 
t efte remedio ee^ e to// 
¿00 lo0 auctoiee^rpe^ 
cíalmente x>c auicena 
enlafen^K5.tracta>r. 
cap*54^mirebien cav 
da vno que no fea ofa^  
do a baser eílae ligadu 
radenlaopiernadniia 
loa lae vediíae^como 
algunos indoctos p^ e^  
íiim£, poique fon mut 
^añofaslaetales liga^ / 
durase acr^feientá el 
ftiiso^el qualft ba ^ 
«ertirincontraríum^ 
lo qual fíngularmcm 
t'efetractoénueftra fíl 
«at>ee^piriéciae en vi 
uerfas partes: piinci^ 
pálmente enla cura ti 
collado es también egr 
célente remedio ^ l Jp /^ 
pócenla quinta parte 6 
los apbo«canon.fí» que 
comien^a^muliefi men 
Üruafí vis retiñere t e 
Sonde manda que pa 
ra quitar el menftruo 
a la muger, fe ponga n 
ventofasauefean grá// 
descércate las tetas, 
t íBale.cnel cometo x>i 
5e,qtte eftas ventofas 
fe ban reponer oebap 
telas tetaetüto a ellar 
pozqueoe la madre f tt^  
bepd: alli vnasvenas 
alastetas, tqwc eftas 
ventofa* ban t e fer grá 
descomo ti3e bíppo* 
poiqueanfíbaran mar 
toí t " 1 ^ fuerte e^pie 
fíon tela fangre.rlñas 
bafe Denotar quepara 
poner citas ven tofas fe 
ban oe alearlas tetaí a 
rriba^t qwc^ ^ P0 
ncrfíniaíTa,poique la 
carne^lastetasesglá 
dofa v fuetdan las beri 
daseñeüas,c5 tificul 
tad,tqttcfe pongan có 
muebo fuego pozq ba^ 
ran matoi atracion,pe 
Tobafeteaduertírque 
fí ouierenotable reple* 
ciontefangrercfncfcc 










millum üat bal 
ncum iicc coiu 
ftriftiuum nec 
confcrtatiuum 
quia maior íic» 
retaptio ctm;u 
iorfluxus aca-
lore balnci fed 
aíRrátar ele¿lii 
aria fibi optáte 
& fiant cmpla 
ilrationcs que 
di^e íunt in 
nimio fíuxu 
niíi autem retu 




fequeti die alU 
&daturclcétua 
ria & firu &fu-
migafioneset lo 














rata cuín aceta 
ponüt íupra e-* 




tráq; parte jn,<5: 
notavpHux'fíc 
per nares niíi 
cu peperit fílitt 
mcnftruá fluüt greí>e lavena ve la ar// 
naturahtcr qua c a e n l a C a n t t d a d ^ í , , 
^a?confo:mealaVir 
té ranis¡fccüciü íu^J replecio ^ t luego 
tpconuenit era 
ti raubcris& a- ^ lígaduraefegun día 
ira particuiana t>ícbo^uemof anfímíf 
¿kdurant a to- niOPfar^ fllpOfítOlíO^ 
^ S r - S ^medícínarconftrtctí 
chim diuerfita- uae^eftamancra^o 
tcm có^icxio. men balaufhaa, aga// 
JÜS& quádocu na07co:te5a0de grana 
rmnt menOrua boloarmenico, ro 
to oportct m fa^0líbano,alnb:e,tc 
chántatectbúa -« i r ^ 
llper funt mu- Ic^t bagan ff poínos 
tes fanatiue i m C O i p O Z e n f C C O n (TU^ 
^ccafteA^CÜ mox>c liante ,0cópino 
dcQuancb au ftíctíco^ COIl V n pOCO $ 
^ í i r {a^pong^oendeue 
t anc íun tc^o , II06lamadrerttcnga 
tatiuc,(&:incon le fíempzepuefto^Bui^ 
tiiicntcs,&:cftc cena manda que lepon 
ni s ^ figcn?r5r g a n o m b l í g o abajco 
ibcciiies ctmor todo el vientre^pañoe 
r o ' S J u r moíadoeen vinagre, t 
ahqüando i ic - e f Í 3 C^  apZO 
tér naturá&cx bada^toniepimo ó lia// 
¿ufa muirom ícn^(:umot)eburrapa 
raotborum,flu ftozte^^ rema buena 
f «eerguale^me^lé 
aciufa intrinfe gCOTt pOlUOe 6 amba^  
ta nacaufa ex- fueldae^o controcífeos1 
tñnficafiaitcft ^ctíerrafígUada,^vn 
eafus & percu- poco t>evinagre^ mo// 
fio,&abomina ien vno0pañoet>e líen 
niihia ?ii^c in enelvientre oelombli^ 
ñamraiis íbor- go aba^o^ otro 'oetrao 
íuspaitusctom a lae ríéneo, ^ eflando 
ma Gmiiia vio^ aig0 fccoo bueluan a re 
i L l a ^ c S frefcarlorotrapej^tte 
tic proptercaufas itítrinfecas tune hoe cft propter tria 
f aut proptervirtuterájaut propter membra, auc piop-
tri Hu morcm fi propter vhtutcm hoc cft prpptcr for-
titudincm vircutis éic'pulíiuc & «undificatiuc totius 
vañoeffíngulanenefte corporis&tunc 
cafo tome afenfío^er cft ad bo"um 
uabuená^llanten^arra ?u5t£in í 
tan.rora^talloa^ar 
a^e^ fumaqne^ balaufti m & % M i s 
ae^boíae'oe peralte cotetiueme fc< 
olíua5nue5e0T>ecip:e0 $b cft mam íi 
teruamoiajra^'oc ar amefucrit ^p-
50llaTt)eto:menttlla, 
mecada cofa vn puno, ^ ¿ ^ ^ U Í 
cuelan fe en agua ase// ficamm lamm 
rada,o en agua llouedí apertum fíame 
3a9tbecbcnlevnaego fiicm ^pterhu 
tasDevinagre^fíente "frcmmchoc 
felamuger en aquella 
t>ecocion fna qu§to fe n ú e ^ n t i t a m 
puedafufrir^^ laímíf &nópotcftCÓ-
mafteruaffepuedepo prthcndünva, 
ner vñ emplailrofobze fis aUt r:itionc 
el vientre, algunaa ve// m^ c ^308 
K^vfamoevísmaefo// ffi^ 
bze elvientre,tla^re// acumsautfaif» 
nee^eambaefueldas mordicatiu«a* 
X fangtcoeorago rfai ™ putddus ve, 
maítiga^ ambara vo// ^ r,¿ 
larmemco;pe3griega, 
Y termentma,r teng» fercaufasprimi 
graneepíríencia t>eftc tiuas notas & 
cmplaftro é qualquícr manífeftas hoc 
flaco e fa ngr c 0 tomen Habetur ex indi 
vn manojo t>eburfapa mcdlcu* 
ftoüe^queen alguna^ 
partee llaman pan ? q» autcfüerit ^ p . 
filio, macbaqn lo bien tercaufas intrin 
tenco*po:eloconfan// fecasctfuentcx 
gret>et>rago,tvnpoco virtutefom tuc 
^eemercol6afno tp5 
ganlofobielaereneo, ^ o n c S c v m 
t X)étro en!la madrero toiicrantia iux-
^egranefeto,^ t>elclU taiiiud,ypo.fi 
CrCOl afiínínOt)Í3é nf O0 quaUaop3.pur. 
auctoieafermarauillo gar^c;&fifi> 
' cntcxdibiljta, 
té tuac mulicr eft difcollorata <5cdcbilís ¿¡c cacjiochi 
naia 8c malc tollcrat,5c íifuerit ex mcbío cognóíei, 
ture^habitudinc corooris íicft pilofa macilSita ex 
tcnuau cft 6cilc pafsibilis & fi fuerit ex humorc dif 
ccítiituí qmnti f 0 ^ n€fte ca(-0 cfpccíat 
casfi cft pkao mentcmicolo^e ftoié^/ 
fímpicnc!^ cíacnclfcrmonfcsunv 
litas autG diíccr ^0 CÍ\C VngUetO 60 bUC 
nitur q u á d o ^ no?tomen a5Ctte roía// 
ucnit excá.tüc do^a5ctteocmcmb:i 
cft calor ^ p ü lloe ^  arra^ an ^ e ca 
nolficxf"" dapnoüoeoníaa^m. 
amnecaior me bar^ierra físilada^cov 
ftruoruinvcráit ral líllo,cncicnfo^ rafa 
adiube,^cxco raoemarfí^^cadaco^ 
adeit 5c íi ex- fatma tírama^poluoí 6 
picS.ad albe.ct arra^an ^  t)e nuee q// 
l í ^ f K madae,Yt>cbueflb^e 
dincm rccüdü t>atílce^cadavnoqua 
intetione ailic. 
<$ omnis aux' ca quátopaltcpara bw 
fan5uinis a prí 5erfC V l l P I l g U é t O , Y V H ' / 
apiocí l funlis, te fe concl menu<l0 el 
vientres lamadrc^o 
6c poftea pauc' me tambíenoerta cóftr 
&fukiu&&a- uaenatunafpozlama 
qwofus n fue- nana t ala tarde, t^ efta 
m ex rotura manera tomen acucar 
cftmult9fubit9 r o f a d o a n e í 0 1 ^ 5 a e 
t f í d i ^ coialrubecmarfüque 
roaone,autde mado^oloarmenio, 5 
fudationc tune cada vno vna "Drama 
venit pauiatc la piedra ematítcfoof 
&in?aruaqua t>rama0,bagan fc poU 




tune fanguis cft fcélide&iurpis afpcduscii dolorc, 
& punftura óc íumorum Sz vlccra cognofcuniur 
cxviru,&taftuetquia fluxuseft pcriódatuscüm au 
tcfluxusfangiiiniscftaquofus íubrilis,non calidus 
tüc vídetur mulieri fit impregnata cum no fit fími 
ñus efl:fluxus mcnítruwim ducit ad cgritudincs có 
fmutiuas& ydropiíinu 6cfc.dolorcsdorfi& indu-
cit paíTioncm fthomachi ficuteft debilitas digcftiue 
& ablatio apetitus & multa alia nullus fluxusdcbct 
rcftringiquandiumulicr cft bene colorara 8c qüan 
diu poteft tollcrarc fiautemnimisdebilitetur reftin-
gaturad temperiem pcrcontraiium fuum nuncaiitc 
jntcnttim cft de prefenti omnes caufe poílúnt reduci 
ad duas aut ad nimiam ftigidita tcm aquofam fub* 
tidadoevnaquarta^o tilcm aaatam 
treeoramaa con agua ^ ^ ^ f U c r í t 
t>erlUten,oe6vínotín. g^gj 
íofifnovmcre calentrn é m & ^ F J 
ra es vtil la atanafía la 
fam & ex parte 
mícleta^tquádo efto^ ciborum detur 
remedíoenovartá^el Jaccoftumiab. 
fí Ionio Y perfíco en *4m ^ cuc!n:i-
t ídad^Pnaoramaeo 
90Uat)Cllanten,nOCO^ mcntaexrartc 
tienevfarel electuario medkamina 
t>eerco:iafern base la nux ex^ 
mugerileríl^clbícrro p ^ ^ f o i i u m 
tagua cosidacóbierro C1U.S^  mytth* 
comoserapioteftifica 
rOtrOOantÍ5UO0,aUl'/ ftora.&calami 
cena biseque atar i la^ / ta anifumaíra 
napnpocooe eftiercol &fimiiia vaict 
T>epuerco quita la fam ^ cxmic iu fot 
f r M o cncismmf 
lot)e lamuger: r Q efto ^ }u¿clt ^ 
ob:a con piopiiedad, da demur ictcs 
fone^cel^teeen efteca cumaectopor-
foloétrocifeoeoecara ^ acetofum 
h eve tierra fígilada ó ^ Ü ^ B O * 
boloarmenotfeoiaco^ 
rali en quátidad $ pna duabus abíctis 
t>rama COnt)O0Onpí 6 pira cotana ncf 
agua t)e llantéten, t R piiaforbe&iu 
fuere ncrceffaríobaser ¿caljis 
cuaquacion oe colera buseftitius me 
ba^feconinfucion^ 
mírabolanoe cetrino^ quenter diéu 
liint fícut c í | 
camplioraaCatíarpodium corradium fandta fand, 
iapis amatites ypoquiftodos \ó[9 armenius galle cu 
pule gladium fumac mirtili pfídia balnáuftia^plan-. 
tago quinq^ ncruia fanguinaria 3c fimiliaintelliocn-
du ni quod in primis cft plctoricüm 5c virtus poíít to 
Icrarc potifsime ííianguisdominctur debet fierifíc» 
motomia de vtra q3 bafilicatdc indeponantut ven» 
tofe íub viraqj mamilla de inde mundificetur.íccfi 
dumexigcntiamhumorispeccantisdc inde iegen-
tur brachia Hgatione dolorofa de inde fíat de cenfus 
adparticularia&cftintcligendum quod íupra ola 
iílud expirraentum confueüitvalere.R. fue planta, 
í<nucilaginemdraganti 6c gumiarabimis ccantur 
& rna pars proidatur in matriccm 5c alia fumatur 
peros &:conri-
iiL crur& 4)cul 
dubuvrib'pre 
ccdcntibus cu-
fat iulk igitut 
conuenicntiam 
parcicuianü fi-






ta , ruó c't¡a & 









cina laxariua fí 






















víc|3 ad caruor 
decin ai ¡nos & 
in quibufdam 
ci\ vlria hunc 
terminü inqui-
burdainvcroin 
ft i aur ex eo cp 
pregnás cft vcl 
£nfermedadea t>e p: eñadías* 
cafí afilióla ^ reubarba mo mutgran rato añí* 
ro có rucoipulencía^Y 
vfc^arauerofado X>cin 
fufíóoe rofae fecae,^» 
raue'oearra^bajalitm 
uar mcmbitlloe ^  o^ / 
troe femejáte^ ^ coma 
aue^fí tuutcre virtud 
inerte a 6 comer afado 
en poca cantidad, t be 
uaaguaco5ida/o x)ota 
daquaríelmefmoregi 
mieto ciiratíuo fe ba6 
tener qua ndo el tal ñw 
^"Defan^repiocede 6 
aimojranas en la ma* 
dre^quandotienegran 
t^oloz^cñrte cafo alié* 
de ó lo queemoo 'Dicbo 
feragrá remedio la H 
tanaí'íabecbo vn pefa* 
río x>c algodó o lana ^  
mojando lo enella po^  
nerlomucbaoveje^en 
lamadrejComotjfeeíBí 
colao enf ti antidotarlo 
etfe remedio es puado 
para las almoiranas ó 
la madre quádo notie* 
negrant)olo:^tomena 
5eYteonfancinovnaon 
^a,a5ette t)e línasa me 
díaon(:a,feuot)ecab:5 
toeternero'Decadav^ 
no media on^a^umo ó 
U anten^e terna mo:a 
tt?elenguapaferina ^ 
cada vno media on(:a, 
cu e5á fe todao elíae cov 
íae i un ta f en p n cafo al 
fuego balíá qfegaiten 
los fumoa,? ^ fpues co 
larfe bá ^  quaf en fe con 
cera blanca^ traigan 





media t>rama 6 plomo 
quemado, ^  Q c^ en fox// 
ma líquida,tcóefto le 
vntenlaet)icbas almo 
rranasDospcscs cada 
T)ia:fí el flujo dfangre'/ 
pzocediere t>eplccras 
en la madre, conuienc 
quefemundifique con 
vnguento apoftolozum 
t pnguento egipciaco 
partest0nale0,oc6ql 
quieroellofpozfífegu 
la nefcefTidad vuiere, 
ma^oj o meno: t>c mun 
difícacion, tcsvtíl en 




basen con poco oolot 
mu^ buena operación 
mundificadas lasplce 
rasfcrancceffarío que 
la miigert»oso tres ve 
seseada oía refeíba vn 
vanoxjefdeel ombligo 
abajo ertando fentada 
Cfta manera» Eomé ro* 
fas^ara^ban coztesas 
T>egranadas,boías t>e 
pentafílóoe cada cofa 
t>os puñ os,atii mb t e w 
na onf ahuesan en t^ os 
apimbie^eagua^n 
aquel cosímí ento calié 
te fe bañe, t Podran co 
vna teringa ecbaroen* 
tro enla madre t)el 9ú 
cbocosí miento fí la mu 













modis aut i n ' 
quibufdam ap 
parctvaldcmo 
aicum aut tota* 
liter fuiit príua-, 
tc,rctinciitur au 
to tribus ex cau 
íisaut ex ipfa 







funt aliqua nía 
liriacomplexio 
nisfímplicisvel 





bus modis aut 
cxcorporeipfi^ 
us raatricis aut 
exvenis qu^in 
ea funt ex cor^ 
poreipílus ma, 





ra que cft ex 







more vero &;ci9 
qttantitatc aut 
tjualitáte,aut c-
i'motu ex quíí 
titatc autem vt 
cumeft mulms 
autpaucusetc-
ius paucitas eíl 
amcxforti fub 
tile. Regiminc 
aut ex forti ca-
lore multitudo 























¿Iris ct íimilibus 
íigna ad ventus 
fanniinis men-
flrui funt dolor 
paniculiventris 
Se dorfi forris 
dólorcapitis:do. 
loroculpríi irr 
dig natio floma 












ua moia^crte rofado 
onfancínopartcfTOua 
lC0,o batafe vna clara 




t)clanatpongan fe lo 
allí muebae ve5e t^ W 
do ^ a eftuuíeren lae PI 
ceraímut limpian fera 
vtüvntarfelasconvn// 





manera ferá la0t>ícbaí 
vlcerae remediadas 
TKeila que t)ígamo0 lo 
quefeba,Deba5erqua^ 
do la muger parida no 
tíeneconuenicntepur 
gacion?po:q como aui 
cena t>i5e,fí la muger 
no purga mi& aquella 
fangrefele atiene afe 
$ temer que no le baga 
peniralgu apoftema^ o 
otraoenfermedadc^ q 
^ía talfangre puede re 
crefeení^ueíconuiene 
para que la muger pur// 
guc bien qu c eftoznude 
muebaovesee, ttenga 
el aliento fegunt^e S 
uicena, ^  q refeiba poi 
bajo vn fabumerio ve 
moftasa ^ ruda t>e la fe 
gundaefpecie que lia// 
mamo^ barmeU^con 
bdelio Y mirras quef c 
fabumecon loo o)oe ve 
pefcado?vcohvna^ ca 
uallo t t)c afno,para ef 
tepjopofíío recurra al 
capitulóle ta retenció 
tela reuma que allí ira 
tam©0t>e muebaa me// 
dicinaéquetienenvm 
tuet)ep:ouocarclmcn 
ftruo^t po: tanto no laf 
boluerc a recitar cñfta 
pte^mae folament e pó* 
dremoe algunos reme 
dioecópueftoo t^lgu// 
nooauifoa vtüco para 
laetalesmugeree qua 
dopariendono ic^vm 
ne la purgación» i^uea 
t)tgopa cite effecto fon 
apzopiiadaetodae lao 
medicinaeque adelga 
5an la fangre t la enca^ / 
mina alae pénamela 
ina^pozque como viv 
5eauerroY5 todae laa 
medicinae que purgan 
la pzfnapzouoca el mé^ 
truo^pozcl contrario 
empero afeoc mirará 
comience el medico ve 
lae mas t>ebiles, Y f^fí 
pzoceda baila las mas 
fuertes ^ fí fuere nefee// 
fíariocomo t>i5e tKafís 
c lasoiui fíones, efte re 
medio es puado, tomé 
cafíoieo,rat5 ^ la efpa 
daña q fe llama acozo, 
grana D^e anis Y ve w 
pió ve cada cofa pna 
t^ rama^ tome lo envino 
bláco en acunas,t 
vC5es o mas^ cada v es 
vn efcrupulo,efte e^pir 
mentó csse Hsarabio, 



















perunt viros ín 
vniuerfis naris, 
& modis carü, 
er que aflfcftát 
coitu intepore 
fenefturis hee 





ta fuut meftma 
pcraccidcs íiint 
mulieres in la-
bore ieiunies óc 
vígiliis&in \o-
ciscalidis^in 
loga trífticia & 












nis a quibufdá 
Iftrutnctisfpiri-
cus}aut ex nan 




















ña caulc liccita 
lis funt macics 
«oipons lícitas 
matricis confti-
patio x^ cntns 5c 
^«ádofluit fan 
guis crit val de 
paucuscü doló-
te & moleftia 
ficcitascnimcó 





Iicrisác ocij 8c 




patct & mulicr 
refer fígna cau-





ris feu mulicris 
funequepatent 









maftrancoflíubíalcada b:o0ínferío:ee-,?^Í5C cótmua íioma 
chi indignatio. t^ iaenafunae, Y c« ve 
gran virtud, lomefmo 
oi5e "ocla cafíalígnea 
toinando ^ 00 'oramae 
t>cllacnco5tmícnío De 
rubia tintoic cofa ea 
encélete, cneitecafocl 
autí doto emagogo,o el 
i'aratte emagago l^os 
trofífeo^mírrbeoera 
fíe cnel noueno alma// 
fozK, aun que fon medí 
cínaefueríe^ fera vtü 
ba5cnpnvañoocmedú 
cínaeque tengan pío// 
pnedad^traberla fan 
gre a laí venae ó la ma 
dre»®efta manera to// 
menaltamífa ^mafaní 
üameueda ^ maftram 
cos^poleo^afenfíoe 
cada cofa vn manofo, 
fatttna,bata0$encbíO 
^ cada cofapn puño fpí 
ca canela t)e cada vno 
000 t>ramae:fean efíaf 
cofaecosídae en agua 
t vino blance partee p 




go^fí refeíbicre aquel 
vapo: con vna caña poz 
la madreferia maepto 
uecbofotmaeafcoeno 
tar que fí ettoe remedí// 
oequeértant>ícboe no 
valían^eue el medico 
ba5ervna fangria ^ la 




atraber bajía loe mm 
Buícena que ella fam 
griaferamae puecbo// 
fafífebÍ5iereSlaPena 
fub CttruatUra ppOpll// ucrc&carbonc 
tíe que ee embago^ ela dolorpartis an, 
rodilla^ondefeatálas' teriom capitis 
cal(:af:Y la eauf a ef p:o 
pí nqaa a lae venaeoe// 
la madre fómutvtilee 
lae vetofaec5|afa pue 
ftae cnla tabla t>eloe 
mufiíof bien arnba t^ te 
rádo laecomo ra fíe Pí 
5eenel noueno t)el al// 
manfo:;lo mef^ 110 fe ba 
t>eba3er qndo a lamu// 
gerparida leviene ca// 
lentura?pozquc como 
Buicena Díse, laemae 
vesee (ee víenecaíentu 
rae a lae parida^ poz re 
tenerfe la purgación x 
fangrandolaet^ ela ve 
na oel tonillo lee ba3e 
granp:ouecbo,f tenié 
do ealétura manda en 
efpecial que leeoe gra 
nadae oulcee Y aguatS 
ccuada^poiqueconfer 
fría no retiene lapur// 
gacion^ la calétura fe 
ra confozme al bumoz 
quepeccarcteniédo a// 
uifo q la parida fufra 
la fed quan to fuere po// 
fíblc^pozqueó otra ma 
ñera barafe i^ dropica, 
fegunt>í3eattícena en 
lafen»zu5»trac.capitu 
lo tercero Donde pone 
vn confejo mu^ fiíngu^ 
lartnefcefíariOjOisie// 
do quecóuiene que lae 
paridaenocoman mu// 
cbamájar luego como ^ u u m ^ 
(Scradicumooi 
lommctcollicc 




ííbile es teas fe, 
qui febrescum 
horripilationc, 
8c color ipfaríi 
decliuat ad n i ' 
grcdincScrubc 
diiicm&pofs^ 
bilc es fímilarí 
fangmncm co-




narurc 8c vt'mc 
8c vltra comu* 
niterfuacorpo-
ra parata funt ú 
dropy/i 5cptifí 
aut mdancolic 










multo labore ct 
corporis macera 
tionein ieiunis 
8c vigilijs aut 
expaucitati fñ 
gu iiiis fui corpo 
risaut ex cotia 







^ iicík^c \ ieilia-




¿?f atl hibitionc 
ocíorifordmfó' 
ni 6c bahiei,óc 
nfusgádii pro^ 








di el lc^ acceda-
tur circacur. tio 
ncm illius inc-
lín ex fúO pro-
•prio tratatu 5c 
tr mv)rc ónem 
caul'am ^ phibc* 
te i anguín is ex i 
tunr.ci ratioci» 






wr x iíl ruiné 
tisIpiritus-Ücíi 
















dn parido poique lea ñongóme cantidad t>c 
bara venir calétura^o 
creo o po^no guardar 
cfte conreto x>c auice// 
naaninucbafmugeref 
paridas ca^doen enfer 
medadeo incurable^ 
poique a la bo:a en pa// 
riendo no ba5e otra co// 
fa lae partcrae^Y otraa 
mugeref fino bartaüaf 
t>ecarne^páYvinoptt 
ro^ rcuanadae cd mw 
tccarfbncvíoerf miel, 
tcomocllaf citan mut 
t>ebilttada0 celoo ^ 
loaee v ía purgación $1 
parto no tienen virtud 
fufícientepararigerir 
tantomáiar, taniícoz 
rompe fe lee el ettoma 
go^t enelbigado^ce 
caufar evenir calentu 
ra^otrae enfermedad 
dea, po: lo qual oeuen 





fegu tertífica íBalieno 
no fe f iibitenta nueftro 
cuerpo v^e lo que come// 
moefíno^lo queDige 
rímoe^iEite puto fe mi 
re bien poique ^ Dado q 
eneftecapítulootraco// 
fanofet>ijera vaitaua 
eftotfuele a lar paridas 
algttnarve5cebincbar 
fe lee el vientre, Y el cu 
erpo t^^ nefte c a f ó l e 
Quicen a ,qu c tome oí a 
marta que ce vn electa 
ario^el qual base capí 
tulo en el quinto &elca 
vna orama en a^unae 
con vino blanco ane]o: 
anfímefmoeevtil ele// 
letuario alfee^engi, la 
trtalacca^ latría cure* 
uma^ en oí actmino, Y 
todae lae medicinae 3 
refueluenlae vetofída 
dee,Y ce puado tomar 
partee tgualeeoe al// 
malliga, t fcrapino, Y 
oiegano en vino bláco 
como vu eferupufooc 
cada cofa becbo pob 
uoe t fera vtil baser vn 
pefariooeolandamUY 




quida,t 3cdoaria, t 
ronico,Y efquinátopar 
tee Ygualce, t molado 
en aíe^tc^ ruda poner 
looentroenel cuello^ 
la madre con fu fiado:, 
Y fera v til q beua agua 
cosida con garuanpe 
negroef cominoe mo* 
lidoí: Y fi a laf mugéref 
paridae ley viniere grá 
ooloienclvientre ten 
la madre Y rugidoe en * 
lae trí p ae a fe oe curar 
con vanoe, vapoiacio// 
neetvnguétoe que té 
gan virtud oe mitigar 
el oolo:S,como fera vn 
co5imicntot>eraY3Cí r 
botaeoemaluanfcoe, 
t maluae, t fímiente 5 
lino,albo(ttae,man(:a// 
mlla,co:oní llaoc re?, 
afentádofe enel oiebo 
co i^miemo bafta que 
nisíubtilitttiíct 
nutnatur cu sur. 
uuaciccruin n i 
grotum ctq3 al 
bórumeü anc?-
tociiuino 2c O' 































te : Mediocres 
vero me ücinc 
funr mítraflm 
flubiale cimun 





petroíilium: l i . 
lium as mará, 
eonóarmclca-
iadarícm ct ar* 
mólcuiiHcalijf 




fum a momiftn 
•lcuirticum:íbr-
tcs vero rnedi ^  
cine íimt rúbea 
lunipcrimcn-
taftram filucC-
tro mufeata ma 
f¡r ortanicha 




ha maxtix geii 
'tianacoloquin-















ra logodio thcu 
¿jtuor fpccíerii 
¿cfimilescom-



















lignee cum a ^ 
£ nfermedadeü t>c preñadas. 
llegue alomblígo^o ref 
cíbíédocóvnacañaáql 
vapoTfeguqtteotra^ PC 
3e0 efía x>icbo 0 motado 
vnacfpótaen aquelco 
3imícnto;t efpnmíedo 
la mu^ bien ponerla t>5 
de fíete lost^ oloiee mu 
cbaeve^es^afe^epo 
ner encima t^ eion paño 
fecot)elien(:o c^obzir// 
labienconpañoe calié 
teepozque aquel caloz 
feoetengaefpíouecbo 
fofabumarfe la madre 
con enciéfo e^fto:aquc 
Huic^na t>i5e q f e a fíen 
telamugeren agua ti// 
bía^quelavntéel pié 
tre con asente violado 
tibio ^  puede fe ba5er 
vnguento t>e asente ^ e 
lirio f oe afu^ enae con 
en^undiaí x>t gallínae 
t i^altea quaíado con 
cera^ l^^ e^te De buc 
UO0 ee fíngular^ t el a// 
5etteoealmédra0t)ul// 
cee^no a lücndo calen 
turatomeenaYunaev// 
na r^ama e^triaca^o ó 
frif era magna con vino 
blanco cosido con alta v 
mifa^ o conmancanilla 
pozquefegu efenue 
tiicena la manganilla 
tiene pzopiedad ^ e quí 
tar todoe loy t>olozes: in 
trinfecoe De loe miem// 
bzoe^eebué remedio 
vn faquillo becbo $ mi 
¿ani l la^ artemifa^ 
buenvaron^acbaqué 
fe eftae ytxm&, Y 
cien fe con as e^ teDe po 
U o , ^ caliente fe todo 
junto en vna fartenal 
fuego, Y metan lo en el 
talegillo/ofaquillo ca 
líentequanto fepueda 
fufrirpóga lóenla par/ 
teDondeat rugido^o 
Dolozee^obagafe^má 
panilla ^  i^nasa^ ^ 
«ados pn taleguillo x 
cosido envino pongafe 
t esfiíngulareloiamuf 
coDul(:econpftio yúb 
misq tomando 000 gra 
noeDe el en pino^ cite 
cmplaftoesmu^ p:oue 
cbofo aunque poca co/ 
ila^afeníoa, cebollar q 
feá blancas afada^ en 
ref ca Ido ^ citando af a 
daemacbaquenlafcon 
vn pedap De vnto fin 
f a l ^ vn poco De apfrá 
X todo becbo emplafto 
pongan lo fobic el vien 
tre» suelen lae mugev 
ree paridas quejar fe 
Del Dolo: Delae efpal'/ 
da^ t lae rene^pa 
ra elíe acidente tomen 
ase^ teDe efpica^ ase ^  
te DcaíU^enaeDe cada 
vno vna on^ a^  nucs De 
efpeciae mo lída Doe ef 
crupulo^Yroescle fe to 
á O y i atibíen lo al fue// 
go^ vnté lae efpaldae 
X lae renca/ o tomen a / 
se^ te De manganilla Y 
Dccneldo^ Decada vno 
vna on^ a ^ D^ ase^ teDe 
apf enaa Doe on^  aa ce 
ra quanto battebaga fe 
vnguento: ee maraui// 






co. naítale cum 





ao vino edo., 
iifcro íc í ia t ix 
eijs nafcilc vel 
accipiatur caf-
tor^: mufe. añ. 
iü) grana ordeí 
&: teranmr & 
mifecátur cum 
oleo de bcnbo, 
nod: adminií-
tretunn lana& 












corti curn cafi^ 




ex ere re mo « 
tum tempe ra-







ponunt merr * 
flmm eR apo-
íitio vetofarum 









tur olea ca. in 
matriccm 6c pí 
guedines aui-
um & galin^. 
rum tk anfe -
mm & fimili -. 




dinc vcl carne 
mulrcriscftcum 
hijs que dimi-




les cibi & cali, 
¡da difteria 6c 
cmMaftia & 
nafcalia :$cbth 
nc quod exte •» 
nuatcorpus ex 










m -s «?c que di-










ci ) cius caufa 
tnftitic 5c timo 
ris íubito luper 
venirdum mu, 
licri elt cum h¿-




ef ecto,tomen man^ aní 
lia co:omUat>creY^c 
cada cafados manoioy 
afcnríof:bucnbaront>c 
cadavnovnmanoio, 6 
alt amí fa tree manoí 00 
canela molida, t miC5 
t>c efpecíae molida t>e 
cada pna treo oram ae^  
cue5ancnpna olio tres 
0 quatro beruozes a fue 
gomanfo^molen vna 
fponla en aquel cosi^ 
miento que elle bien ca 
liente^t ejpjimídapon 
0anfe la enlas efpal// 
da^t antee que fe cm 
fríe bueluan felá apo// 
ncvrfbc laetucbaeter 
uaefebagavntalegui// 
1 lo71 caliente fe lo pon 
gan en la? efpaldae^ 
fi la muger parida fe le 
faliere el fíefo, lo qual 
muebae veses leelacon 
tefeeoc la mueba fuer// 
^a que ponen para pa// 
rír,conuiene que poco 
a poco lo bueluaifa m#/ 
ter'Dentro lañando pzi 
merolaemanoelcon vi 
no blanco caliente^ fí 
a cafo el t»icbo fíefo no 
fetpudierc voluer afu 
lugar poz eftar mu^bin 
cbado,tomen manteca 
t>e vacaa t derritan l.a 
t mescleu la con vino t 
mojen enello \>n peda// 
£ot>e vellón 'DC lana t: 
calienten embueluan 
elinlkftino con ella, 12: 
ello fe baga baila que 
fe t>ef binebe t Te puc* 
da meter t^ para el mef// 
mo efecto fon mut fin// 
guiares las envundí a^o 
t>e gallinaepueilaoca'/ 
lientcs, o mojar el veo 
llon'oeiana en lecbeca 
liente,tt>cfqucredu5í// 
do fuere afu pzopio fí// 
tio ponga encima vn 
poco ve cera blanca ma 
fada con almaftiga 1? 
fangre oe t>rago, Y ^ 
cima vn paño que elle 
bienapzetado pozque 
no fe ca^ga,t ello fe ba 
gacada ve5 que bisierc 
camara^ballaque elin 
tellino elle firme fin fa// 
lirfe: £ íle emplallo es 
marauiUofottoma mi// 
cletat acacia se cada 
vnó media on^a poliior 
t>e ba lau llias t Se aga// 
llasse cada vno media 
srama^pongan lo todo 
tumo bien tendido en 
vnpañooe liento nue// 
uo?taten lo bien con v* 
na venda t no fe quite 
fino quando quifíerc 
baser cámara t luego 
lo bueluan a ponent ef 
tcvañoes mu^ vtiltov 
men ifelaullrias ^uma 
que ? aga l las^nueses 6 
cipzes, efpodio^rofas 
fecas^almalliga encíe// 
fo cuesten agua con la 
qual le laben el fíefo óf 
q lanado poluozeé loco 
poínos ó cuerno ^ cier// 
uo quemado^ metan 
lottétro^t lauefcsela 
mefma manera todas 
trifticiam & tí, 
morcm cum fu 
is coiitrari)$ íi-
iicct cum gau , 
dio & gratula-
tionc poílea ve 
ro adminiftre-
tur quodíimi-







R . myrrh^ ni -
b^. j . i iy . lup i -
jiorum.s.v.fo 
lior j m rute ci -
ccrura mentar 
ftriíilucfttrisp» 
legif regalis ru^ 
bce afc ferapio 
ni opapanici, 













ucrit; Se fuf • 
pendit fubcu -
rribus aut fle-
botometur fa • 
phena dedis & 
fuper ponan -
tur ventof^ pcw 
¿tiniíine fcacú 
ficatione 5c fí 
non exierit fan 
guis tune acci -
piaturde femi, 
te caulium & . efemine naf» 
turtijan. 
tcrantur&con-
fíciütui'cum K i 
Ciamy&fiatin-
'áciiafcili 6i in 
fundati:rin Tue-





|iaíau fi fimbn 
£nfcmcdade$X>eptcmdv&.~> fcUfjíüf; 
la^e5ef qfefalíerc, co e^ntro^ anlaDe embolticren vt* 
llonoetanamoíadoeimno mc&ia inoarríba^í^imoo acó tccepoiailpaocla par 
tera, opoiferel parto 
re5íoqttelamadrc rom 
pído^ loo iigametoe fc 
íalcfucra^cndtecafo 
coniiiene que luego fin 
p t c s c m t ó ter düadonfelaue la 
%nWmmé ¿™ c<*d q»c ago// 
turcü umsi fi ra fcígei o que fe baga v 
nat)eco5Íont)e mese* 
t>c cí p:ee? ^  efpínardí, 
tcapulloat)e vcllotaa 
t ro fae fecas ^  ca da co / 
favn pmlo^níbfpcroé, 
t fcmao c^ndrinae, ma 
|:an as que no eftan ma^  
duraa ^ e cada vna 'Dp^  
onfao^iEfíaafriiíaefc// 
ban t)e macbacar v?n pp 
co/o partirlae mny m£ 
nudae, t tae otraaco/ 
fas fe ban'De molcr ^  to 
dotunto cue5a fe en a// 
gua a5erada có la quar 
ta parte De pino blanco 
X fíente fe la muger en 
aquella agua baíta que le allegue 
^ l ombligo^ fí no tuuíerefiicr(:apa 
ra eftaraíentadaenelvafío baga fe 
fomentacíonmoíando vna cfjponja 
en aquel cocimiento, t efpnmtda 
pongan la en la madre,Y^cfpuea 
limpien lacón pn paño Delienfo, Y 
ceben efloo pohioe po: encima,^ // 
maalmaftíga,encienfo?polarmeni// 
co^ alumbze, balaufiías 7 zumaque, 
antimonios aerada cofa vna t>:a^  
maTfcatodo molido cernído^pol// 
Moicá có elloe la madre, \r buduá la 
poco a poco afuafieto^ f^pueapon 
gapnoepiañofílienfocalieteaencí 
mabien apictadoo: t fí acafo la ma 
dréfevuieflfe bincbádo f no lapu^ 
dieífen facUmcntc voluer a meter 








curarionis A o -
ponetcaucreab 







& tune non de-
uiabir.. 
do con manteca Derretida ^  quitan 
da la bincbason lauarla ^ cebarla 
loe poínos que emoe t>ícbo ^  poluer 
la a fu íugar^ buelta ea muf pzouc 
cbofo remedio ponerpnavétofa fíít 
fagaembaptíelombligo comoDise 
Huicena t ooíra embalo 6 laírene^ 
fob:e loe efpódilea^l alcatin 
pueecfte cebada la cabera algo ba^ / 
t mut: qda fin babtar altonitofer 
ni cftoinudar ^ tenga a laa naróe^f 
cofaaDc buenoa olozea, poique ba: 
5erfubir lamadreca ptil poner en* 
el cueiloDe lamadrepnpefario Dc/# 
lanapntado conmicleta^ o acacia an 
fí mefmo para que la madre fuba a 
fulugar^ eemu^pzouado fafottmarf 
fepoibaro con laa bofaa De loot)uc 
rroe^pripegadílloDegalbanopii* 
^eiío en el ombligo eamuic Ptil^ cft^  
balie fumaria mente quanto a eftc 
cafo^ t ft alamugerpo; fer el parto 
Díficultofo y; con grandes ^olozea 
feíeabxiereel ombligo ^  tomen en* 
cíenfomu^molido^mesdelo mu^ : 
bienconpnaclara^bueuoqueque* 
de a fo:maDemielDerretida,Y com 
cllopnten el ombligo po: Dedentro 
tpor Defuera,t bagan pnamecba 
pequeña t Delgada Y mojen la en la 
clara Del bueuo^ t metan la en el ont 
bligo,t ponga fe encima pn paño 
blado "oe liento, ^ atenfe lo bien 
con pna penda: t t)eita manera fe 
foldara^uicenaenlafempewet 
Doe "Del tercero pone como fea DC 
curar la fciftttatjel ombligo por 
pia t>e ebirurgíca allí lo Peran fi fuc 
re nefceffario. suele anfí mifmo 
quando elparto eaDífículloforom/ 
perfe aquel efpacío queefta entre 
la madre y el inteftíno rectore fuer 
tequeelbortioDe la madre v^^ 
teftíno recto citan becboa pn aguv 
fero medíate aquella rotura^ efto 
acontefcc quando el cuello la 
madre es mut eftrecbot: la críatu^ 
race algo gruefifa^ poique pozfíam 
do poz falir rompe t abie camino 
poz "Dode falga enefte cafo feoene 
pztmerametelauarlamadrefegu a 
r riba fe ^ t^  o co el vi no ^ ma t cca^ t re 
dii^irfcafu fítio^lpueela rotura 
fe ba ÜC cofer t>fdo lepnoeputoe co 
mo a lae otrae bendae t P^afe cm 
cima "oe loe pntoe vn paño $ iUgo la 
fo qntotapetoda la roptura^ ecba// 
r^pozencima^lpaíto vn poeo^  pes 
Derretida^ eoeftofoldarat^ earna 
ra la ef erma^ efte en la cama poz mu/? 
cboe t>ia0 bafta q aíllae partee efté 
nu^vmdae,Y retener 100 piee al 
^omas altoe q lacabe^a^no baga 
mouimiéto qnto ferpudtere: fí quí» 
fí ere curar cita roptura fincar putí// 
toe^tomenfuelda^ématoz^ eanc 
la t^eominoe^ t bagan lopoluoe^ 
lunten loe^ t ^quellofpoluoeecben 
Io0mucba0ve5e0enlaropttt.ra f^ol 
darafínotracofa* 
c £ a ¿ í n i J & d regí mief o y cura q fe 
t>c tener con los níñoe reden nafeídos* 
I lbc lus de J c^ntudini-
hus in famium 
bipartims c í l i n 
p r i m a parte pp 
n u n t ü r m o d i f i 
gurandi infan-
t e m í a f í a n d i a^ 
u t c u n i n í l i t i s a -
u t c u a i fafia 3c 
balncandi & 
m o d u m orban 
d i ^ m p d u m l a 
ftationis max'i 
m e p n m i raen-
lis < ? c l c £ l i o n U ' 
tr iment i & m o 
dus corrigendi 
lacipHus nutr i -
c i saurmatr i s& 
b t c ü i c c i - n i o d u s 
oubernandi i n -
fentem in fex 
rebus n o n n a -
tural ibusinpri-





u m incipiendo 
a capitc conti-





loe niñoe como fe ban 
t)e criara ^ualmente 




to: puee piniendo a lo 
pzimerofegun ^ e S// 
ttteena éla fen»5.¿e pzi 
mo'Doctrina pzima ca// 
pitulopzimo, luego en 
nafcíendoelniño fe t)e 
uecoetarel obligo poz 
efpácio ó quat ro ^ edóe 
t>el cucrpo^ anlo t)e a// 
tar con pna cuerda x>e 
lana limpia bientozci// 
da?t^ emanera queno 
•oe t>oloz al niño aum 
queálgunoíquieréüe// 
3írquepzimerofe ba 6 
atartt>efpueecoztarlo 
en coztando lo conuie// 
nelapartc poz 'Dóde fe 









mo xonuiene t ee cofa 
queva en ellomucbo 5 
luego en nafcíendo la 
criatura la partera mí// 
re fí loe miembzo^ efpc 
cial métela cabera fa// 
leu bienfiguradoe t^ 
nofalíerétaleeala bo// 
ra mut blandamente 
con lae palmae oe lae 
manoeponga en natm 
ral t recete figura^ poz 
q entonce eftá loe mié// 
bzorcomo la cera blada 




mediar-fino con gran 














tiuslcnc 8c an 
ticüm 5bctin 
voluere ct gre-
mio fuo i mpo 
nerc&advcu 
tere án infins 





pitet vd non 
íp lirefpirct ip 
lüm calidum 
nó nigrumdc 




Regimiento fce lomíños. 
in artum ciiis t r á b a t e , t efto fe ba D^e 
quoi íicontin- notarbíen^ft ntefmo 
§ É m m feaoenotarquefegtm 
fieman pando algunos la lengua t>e// 
contm-it peili- l O ^ n í ñ O O 60 pZOpOÍCÍO 
cuiaquedamo nada al ombligo que 
riridaniobdu- cenan el ombligo 
ran dcoctipfu cerca t)cl cuerpo 
S a C a m t>elmriolalenguafera 
auro ignitofub bZCUC. Y filo C O U a U iv 
fiiifsimo autaii £ 0 $ la lengua fera lar / 
quóinftrumcn ga*0trO9 COUIO HUÍCt 
topróportiona, naoi5eenlafem z i •S* 
liquodfnofins tractadofegundo cap* 
bomcoioristúc ig^itxron^rcballaa 
debet fe in íe , fí po: egperlcucía que 
i c : vn biiieum quando nafee el niño 
fcuvcnamvbi- que miren clombitgo 
iicaiem dimit- en I a par te qu c e l l a jun 
tcridodlamIon ^ ^ % , 
fuor digiroíum P^rte no viuere ru'/ 
lio-adoipiamfi g a alguna UÍ f U l d O C 0 
10 rctoiro auc feñal que la muger no 
cumtoruifeoa. efía pieñada ^ mafque 
utlanárctortaa aqiiel nifj0 f^t puterc 
algunarugaonudoeO/ 
nc n c d o l o - tarapjenadat>etantO0 
rempaciatur« mfiooquanta^rugaoo 
üc liare linasvf nudo ouíerc: algunos 
q^adcafumfcu x>i5cn qncfí lae rugae 
confo idauonc ef tan m i 
t ^ M ^eotraeqenbzeuetíe. 
licumnoncon' popariralofniñooque 
íolidari tune de l e qdan^ fí citan a p a r / 
indcponcrcpui tadafqucnolot parirá 
u c i x m r r c a u f a tápiCl tOttqUC f í a q U C * 
Uaerugaofonbcrme. 
üerem miríiio- l^panrabno^Y Tí bla 
mmde indefa cae parirá bíiae tpues 
fta ligatione COItadO d OUlbUgO CTí'f 
vmbiiicuobfle lafozma qucbcmoe xyi 
in pclni feu maftcllo aut aliquo vafe proporciona' 
11 rcpledo aqua dulci calefafta fuauicaliditatino 
mord ici nec ftigida non falitam fecundum mo-
re.n grecorum & debet intromitcrciafaiitcminfa 
fe ponga diligencia en üaqua feu baí , 
lanar la criatura có fa iv neatenendo cu 
muera que fea becba mmu ™ r 
^ g cav>ut ems ele** 
con poca fal para que uaíQ:aimhia^  
el cuero del niño fe en// nuamem dex-
durcí ca, t anfí no le ba tradebet forma 
ga tanta impzeííion el recaput:orbita 
fríonielcalo^mlofpa t¿s occuiorum 
noecnqueleembuel/ 
uencomo le bañan fí// tis ^  icncfica-
noíeédurefcíeffenpo: tionc de inde 
nafcer tan tierno t de// pannoiineoca 
licado* '£o qual caufa lcMo íwui^ 
quetodaolaocofaafíe «maca ie tó io 
teelninofríaetafpe// 
rae Yt>ura0:verdad co inhntis fugare: 
que en nuefíroo tiem// poft hoc habí-
pos^nofcpfalauarelní topannofubtú 
ño con falmucra, mao [idebct imov-
fera mur pzouecbofo ^ ^ ¡ ^ 
rutartodoelcucrpo?l 
niño con ase^teó vello bctpannumii, 
taso con a^cyttftc ar// ncum fuauc& 
ratban, ^ befpuee la// moiiem & in-
uarloconaguatiuia^ 
limpiaralniñolafuarí v * ™ * ^ 
r * % g ^ tncis capuc oc 
5e9 con el oedo la pna mfmt]S rC]Wüto 
biencoitada,tconvna circapedesob-
pluma bien mojada en ftcuicis pedú 
a^ e^ te alcobolarle loe Hi*m infan-
oloe^tíuntamentede// t,s fitu:ltis^irca 
ue laamaolamuger 
quccnaelmnofrcgar/ trix infante ^ 
leblandamcntcel fue/ nato in volucrc 
lo con el dedo meno:, ipfum panno u 
poiquelea^udaraaba ^ofupmdifto 
5er cámara , v mire fe 
, • dcsciuspn'bra 
muepo q no le traigan chi|S r ^ clc, 
alfrioyocalozdemaría uatisdcbctivoi 
dopozq le daña engrá uaepeausems 
manera^ efpecialmcn// ^corpusinfan 
te el f rio^ambien Sue ^ ^ T ? 
talsia aut iníti-
tis tribus autquatuor ligationibus circum circá 
de inde habeataliud lintcamenílu paniculnm 6c 
obftetrix trahat manus iníantispcrdircílum ver-
fus genua 5c coxas figurando cas equaliter vt infai.s 
iRíi) 
I 1 
Ificgímímto t>c losníños» 
nuliam grofita 
tcm rccij)iat & 
tur.c lieaic aut 
in bo'.uere cum 
cadeinfafsiaa* 
ut cifclcin in -
fíitytüis-.adiuto 










& accipcre in 
manu fuá pe-
des iníantis & 
f iccrc cum ma 
nufuavtinfin 
lis calcanca tan 
gan natcs ipíi-
us infontis ad 









bet libare coxa 
aut in volucre 
Se aura <?c pe-
des íuauirer.tüc 
de inde acci -
pere iníantem 
Se in voluerc 
ipfum panno 
lineo aut ad 
modum nof-
tnim in capitc 
fuflata pclli -
bus 5c hoc eftj 
te hycmc:cflan 
te autem ftatc 




uer finito ca^ 
clamacadavcsquc en 
ttoUncrc la criatura a-/ 
p tarlc la v cgíga poní é/^  
do lamano encima xyci 
fobrebucíTo entre lae 
pedigaepoiqne lap:ú 
nafalganiaeTacilmen 
te calendo fe el omblv/ 
50>, queesquatrooiae 
ocfpuee que lo cozta// 
ron poco maeo meno^ 
t echaran le encima vn 
poco t)e cenísaoecom 
cbaeot)evfíat)ebe5en/ 
ro oplomo quemado t 
molido me5clado con 
vnae gotae^evino^ 
quandoj lo vuieren <>e 
emboluer tenga fc grá 
cu^dadoquemu^ h\w 
damente lo traten e^ / 
tedí édo fuau emete loe 
miembioo que fe ban 
t)e entender Y dilatar, 
t poniendo losen lafr/ 
¿uramae conuenien /^ 
te que ban retener, Y 
cfto fe a oe baser treso 
quatropeseecadaoia, 
po:quc anfí como laa 
plantao quando comí é 
^anacrefeer fuera "oe// 
la tierra fí falen tozcí" 
daofequedananfií pa// 
ra adelante :t fí falen 
t)erecba6feqiiedanta// 
leo^nomcnoeloo mié// 
b20ox>e laecríaturar fí 
quádo fon tiernos que 
dan mal fi^uradoeper 
manefeen en mala fio 
gura ^ ^ fí bien foxma// 
doí fon en la buena fox 
macrefeen^permanef 
cen: conníene a faber, 
queanfí mefmo que el 
ama limpie loeofoe al 
niño con vn cendal t>e 
feda ,o con pn paño t>c 
olanda^oólienfo mu^ 
delgado r lafo, t quan 
do le enuoluiere a Icoe 
ertender laa manos y 
los bja^os^Dcrecbos a 
las pierna^ apzieten 
le lacabe^acon vnavé 
da 'Delienfo^uicena 




geresen nueftro tíein// 




cío o apoféto t>5de t>ur 
mierefea téplado tno 
eftefrio ,t q eiteobfav/ 
rooondono entren ra// 
^ost)e folni'oe luna: t 
fí efto no fepudierc euí 
tar pongan celante la 
cunatKmdeelniño ef/ 
ta ecbadovnpaño que 
let>efomb:a^no tem 
ga el niño lugar oe min 
raralosratos t>el fol: 
tenia cuna at>e tener 
la cabera mas alta que 
elcuerpo t^eniendo auí 
foque quando eftuuíe// 
re 'ooímiédo o cebado 
nofeletuer^ael pefcu 
ep,o alguna pierna o 
píe/o algún b:af o,o ef/ 
pínaso: tpara efto fe 
tenga miramiento que 
la cuna ette llana 01 
que noefte mas altas 
en medio que t>ela ca// 














o per tura ipfum 
cirvUm voluen 
do circa caput 
ciuslinteamem 
aliquod autem 
paniculum n o 
tangendo tan-
tumeapud i n -
íantis nc co c 
pertura tangat, 
os aut nares ne 
fufibectur ct ííc 





res flantes aut 
matee habeant 
parum azuca -
riaut malí feu 
pomi cofti per 
fefta coelione 
per mifta cum 
zucaro & inpo 
nantori infen-








dum per viam 
yentris feu ñní 












tcns cohitüm a 
utfíinfanspar-
uiculuscíl-.iiu, 
ira tur ala tur la-
icmauis ucta 
ancai íiín cíe-
bct caucrc ab 
ómnibus re 
^ anlc lauar x>oe o 
tree rc5C0 cadaota en 
tmbíerno con agua cal 
lí entejen cftio con a^ / 
gua tíuía: t cito fe ba 6 
bascr^erpucs-queelní 
ñopuíerc Dozmído grá 
rato: ^  mire fe quando 
le lañaren no le ca^ga 
algún agua en loeo^/ 
doapozqueceoañofa* 
t cfto fe ba'oc ba3er en 
la^ tierras ^onde fe 
pfan vañoe^t en lauan 
do la criatura anlo oe 
limpiar^ fecarcon par 
fíoaoe liento lafo q fea 
mu^bládofrcaltentce 
t luego ponerlo fobzc 
loeinuflo0X?el ama po 
niendooebap alguna 
^49u^'»jni^coliituni,cxcrcitiuínfupci'fluü bal 
neuxn ÍJc crapulam Se tune talis ni i.tns debet ladare 
infentemlenitamcin ladationcnccxi^ulta la¿la 
tionc incurrat coagulationcra laftis m ftonucíio tk 
tüccóplcftataftationc deber ni tnx raiteexe infonte 
in cunabuüs & cooperire i p fum^ ofertorio non 
tangente os eius& niouerc acdicerccumabula hinc 
indclcbi motinc i5c mouens cum abulum debet tie« 
busRibentibus 
lac conturbare 







ropa para que cfteblá* 
dot^aloocecbaró pe-? 
cbo^fuaiiementefre 
garle las efpaldae^ óf 
puce emboluerlo a, t 
mirando fíéptc las pal 
maa^fobacoa^ veri" 
í ae sel niño^ todaí laf 
otrasparíeí oondefue 
le ótener el fu do; ^  visv 
cofídad para í lo linv/ 
pie^laue todo^t oef? 
cmbuelto becbe le vna 
gora^e asente en cada 
penranaoelaenaríses 
poique ello le bara grá 
pttlídad para los ojos» 
t ello baftequanro a lo 
que conuíene al regiv 
mientot>el niño» 
rilonum vocc 




íuo íimili ala^ 
crcsfi^litnc de 
bet cíícineamc 
ra llrepin;s aut 
voxorribilis.a^ 
ut aliquod ha«. 
bmsterrore in-













fcin.>3.quia víq^ ad menfem vcricacdiuetlccgrltu-. 
dlnes:lCeiiuntíicutfl^tftiJoticitasvcntuscL'lnlore^l 
in nodlc (5cdie id o lianteItipticitatevctiis debet nu 
tnxaut matera utobftetrixaceipcreftcrcus muris «Se 
infiidcrcipfuminoleo eoi cómeflribiU et iponcrc 
ifántis oleoanctinoquá li cótingat infante pati epi-
lefia autanoleíiáaüttoruoíitatcoculorum debenta» 
plicari ca qu^ dieentur in fe quenti.z.partc. 
c£apItl^]l:t)^.el regimiento que fe 
ba tener en t>ar lecbe al niño, ^  las codídones 
t>ela lecb e para qne fea conueníente ^  oela ama 
t wando felebaoe quitar lalecbe* 
D Ifpofitio nutriciseli-
gendeadnutri-
tioné puen eft 
<p fit ¿uuenis 










común fen té// 
cía .oe todos 
os^octo:es, la lecbe 
masconuíniente al ni / 
fioeslat>efumadre, f 
po: todas las vías que 
fuere poflíble fe ba t>e 
pzocurar que fu madre 
le x>c lecb c?po;qq e es el 
mcfmo mitenimiento 
que el niño tenía antes 
quenafcieííe^ poxtan 
tole esmas faludable 
^femejante que otra le 
ebe t^ como t)í5e ^ uíce 
na7po: crpiriencía cita 
certificado que meter 
el pe(on t>ela tetare fu 
madre al niño esmnt 







ris & fint ems 
mámillc me * 
diocres in mag 
nimiinc& par 




íR egím lento t)e la lecb c • 
omíTiin?atautn 
^ í k a m p l i pc-
¿loris^ctemp' 
fui partus non 
mulm propiii' 
quum ncc muí 
tum diRás & fi 
üurit nutrix q 
pcpcric filia cnt 
m^lÍQcatqj 1:0 
bilior in pucro 
^pilLl que pepe 
rit mafeulü ct íí 
pofsibilc cft ^ 
lit nutrix ^ >pin 
qua mater puc 
ri enthoc meli? 
& i i nutrix cft 
ex íiniili femi-








fo Si acuto ct re 
bus ÍU ticis & 
fapori'ousiiitcn 
fecaliditatis íí, 
cut prns cepis 
ct alijs cracis 
menta ct a baíi 
licone «Se ab a-
pio máxime o 
portct millo mo 
do accej ere ge-
neral cnim epi 
leíiam puens &: 
vtatur cibis íru 
mentú ct níura 




Vtatur vna vice 
poOaliadefcr-
culis faftis ex 
bonis fubtüi 




qualqmer cofa que le 
basetwfKttmae^ euefe 
mirar que los pztmerof 
tresoquatro t>ia6 que 
lamuscrparíereno ba 
t>et>arlecbea la críatu 




r ío^ t fw mueblé que 
ante que le 'De a mam ar 
quele ^ en con el t>edo 
pnpoco t>emiel ^  q no 
let>en a mamar baria q 
a^a fe^ e bo:ao que naf 
cío no Icoea mamar 
muebae VC5C6 ni mu// 
cba Iccbeiuncta.Buí// 
cenaoisequebalta em 
el oia t>06 o tree v eseá, 
•oe manera que no fe a// 




no t>ar!c macbalccbe 
íSta^pocaape^ea^poi 
que t>ádo lee a mamar 
atTífeabitan,? bincba 
feleeelellomago t no 
títgeren bien ^  P Jinan 
grancantidad, lo qual 
es feñal queoigiere la 
lecbe^pozfer ocmafíav 
dat^po: efto connienc 
que quando fe abita// 
ren loo niíí00 fea la le// 
ebe poca que lee "Den a 
mamara quepafe bué 
efpaciO Dc tiépo $ vna 
ves aotra baftaque vé// 
ga a tener apetito 6 ma 
mar^ anfí como agota 
maoque en ningún ti¿ 
po acontefee que la ma 
drenopuede criar afu 
bijo po: caufa oe algu// 
naenfermedad^o po:q 
no tiene buena lecbe, o 
poique ea regalada t 
no quiere trabajar en 
criar fu bijo íí no gira 
piifatt»arloacriar,en 
elle cafo ba fe ó bufear 




pitulo quarto x>c fu p: a 
ticafoj99^otro6 mu// 
cbpsDoctoiee lae eferi 
uenXapzimara coque 
fea 6 bedad pe veinte 
t cinco añoe baila be// 
dad^etre^ntat cinco 
po:q cneile tíépo efta 
la muger en fu ioue tud 
fanidad ^ perficion 
ciierpcw7Í3regunda es 
que fea bien figurada 
Oe buena CO[O:,Y q ten// 
ga el cuello fuertes 
loe pecboo fuertes fa'/ 





bieftaí .¿La tercera c5dí 
cion esquéfeat>e bue'4 
nascódiciones^ coftu 
bzesfana tnofe enoíe 
mecada cofa^ñi fea trú 
fteni medrofá,nimu^ 
comedora t viciofTa ^ 
poique ettas cofas to// 
dascoirompélálecbe 
t Dañan el cuerpo y au 
el niño toma la mefma 
condiciono enclinació 


























glutio a princi* 
pió difíicilis o, 







te & inter muí, 
tum etpaucum 
cuius vero códí 
tiones cotraric 
his fuerint cft 








non jíuct ex c i 
lejas illud efle 
nobilcíiuero ci 
toaftt tar le flíi. 
xcrit ;raalü cft 
expirimentuo» 
aliuc diibilctur 





co i nc],uonciitri 














toru m vclíico' 
riiiiiaut ex co-
lera ra. vcl íle-
nigrevcl collera 
nigra,velexclc 




cítatevel vía a^  



















la-e nigrp cft, 
quia color laftis 
tcnditadcclcftc 
C^citocrefcircu 
rifioci» ex pau 
TI\csímieutot)e 
el vulgo'Dí.scqiiádo 
¿uno quieren pitupe// 
raro loar fu madre que 
lecrío/oDefuama^vn// 
5en que aquella virtud 
0 vicio que mamo en la 
1 cebe, Y po: efo fe efeo// 
gen laeamae'oebaena 
fangre^ ^ oe aquí P ienc 
lo que üi^o Virgilio en 
el quarto ó loeeneidoa 
qucrícndo'oar a entena 
d er qu e £ n eae er a cvwr 
el leoigo la íKef na Wi" 
do que leauiant)ado le 
ebe lae Ei^rce t>e Ifeir/ 
cania,po:Q lae Eigrcs 
fon anímales miiY cruc 
leet^po: lomefmoDív 





bzafe aó aduertirque 
la a criar a ama que 
no fea lujruriofa t>ada a 
vino/ o Defuergon^ ada 
Snfí que conutene que 
la ama fea Dotada 6 bu 
cnae cortuml^ zee ^  ve 




ner^ e t>ar la lecbe alní 
no ni regalarle t tener/ 
lecontento» Jlaquarta 
condición ee^ que tega 
las tetas grandes me 
diana menteno oenw 
fiadorQue laa tega al 
gotwrasotiefasno flo 
jas fino e mediana t>if 
pofícion, ni flojas ni 
mu^tmrás^poiq ellas 
fonlafquecriantíuena 
lecbe^ en abundancia 
t ^ Quiníaeondició es 
que la ama fea recié pa 
rida, a lo menos "oe pn 




dra la lecbe masppo:// 
clonada al niño recien 
nafeido^quea^áparí 
do parro natu ral t no a 
ta mouido ni tenido co 
ftübzeocmouer^afeg 
ta es qu e fí ba ó criar bi 
io^af a parido bijo, t ^ 
vuimoecriarbitaata 
pido bita,t ello es v w 
dadbablandoen regí / 
miento conferuatiuo 5 
la manera que agoia p 
tedemos^ pozque^ c re 
gimieto curatiuo feria 
otra cofa: lo ql pozno 
mealargarno quiero a 
quioifcernir.¿La feptiv 
macondicioh es oepar 
.tesela lecbequefeba 
t>e mira r qu e fea t5 bue/ 
na quantídad que fea 
bláca tDulce, t que no 
feaperdeo bermeja o 6 
coloz perde Y negra ni 
cetrina? que fea ^ buc 
na coloz t no tenga f a / 
bozfaladoo amargofo 
o asedo fí no Dulce t v5 W 
gada^nimut efpetía ni 
gruetíailoqual fe cog/ 
nofeera beebando pna 
gotafobzelapñaDelfr/ 
do pulgar fí eftuuiere q 
da fin Derramarfe eftá// 
doelDedoqdo t lapña 







do cius ex colic 
rarub.efl: q> la* 







riña algaris cto 
Icoainígd.dülcí 
um cá fíumcti 





lascitio lor'i Sz 
cuciiibi cofias 
<5c pullos galii-





na ordci íúda 





rú vátcínü vel 
accipiáturcapi-
tapifem falito-















foco blotc vcl 
cjm pingucdi-
ilc anferis liquc 









tionc vna poft 
aliam ¿fcíllacfu 
critfQrti fpiíiru-
diiic vúdc opor 
tet fubtilarc cu 
bu raer precipuo 
libcíiügarccor-
pus fuum iiiodc 
ratc ác biuatfc 
cania biu finicu 
fi lac fucrk 
mutetcnuitatis 
addc inci iosfor 
tcs^c groíTos & 
i i i íbnuiu & di-
míltat excrcitiü 
&cauc:itommw 
no a íudorc & 
valnco 6Í biuat 
medicinas a fluí 
tes lac ct afiduc 
biucrcvinüdul' 
ccadrcííringen-







no cafto partes 
cqualcs terantur 
oinnia in aqua 
dulci 6c expri-
mcnturiSrcoIlc-
tur <& piílentur 
Se eflinidatur a-
qua rupcrnwm 
m illas velaccipi 
atur amoniacú 
<5c difoluatur SÍ 
liniatur enm co 
Wlegimiento&elalecbe. 
t^ cdo avna partera 
tra no fe ^ Dcrram are ce 
feñal q ce gruefl'a 7zíi 
citando el oedo fegu// 
rofe comeré ferafub// 
tíl^$l0ada,otrae t>o0 
condícíonee allende 
t^ eftay fíete que bemos* 
t>ícbo 4ero añadí r q 
alaverdadmeparecen 
menoa necefTaríae^Ha 
pií mera ef, que en el tí 
empo que la oicba a^ / 
ma anfí criare fe téga 
auífoqueno entienda 
en actoe venereoe,^  af 
fí bise auícena 9 en ni'/ 
guna manera tenga có 
uerfadon'oejcoíto poz 
que perturba la fágre 
^ l menitruo, Y ^aña la 
lecbe^ podrafeempze 
ñarla amadlo qmircr 
dunda enoañoT>el pze 
nado Y t>el niño cí cría 
pozquefecría citando 
ínenada como algnae 
amaelo basen encubzí 
endo'lap:eñc5 poique, 
no ice quiten el niño q 
crian "Dañan el niñot>£ 
dolelecbe^ pieñadaa 
t poca qu átidad, t t w 
ñatambienalpzeñado 
quitándole la fangre 
t>equefebat>e mante* 
ner^ como eamanifíeP/ 
to. ilafegunda condí» 
cíon ee^ q mientra cría 
reno levenga fu regla 
comotuseauicena ^a* 
5arabioenfu platica^ 
otroe x>octoice como 
efta t>ícbo, avnque lo 
contrarío pienfan ab 
gunaemugereeíqu^/ 
do le viene al ama fu niamíiicác v-n 
purgación queda la le saturónos muí 
ebemaí apurada^per !f$**a*? c*f 
fecta maa engañanfe, rctla hümímodx 
poique la lecbe no catan buena nt 
tanta comoante^pueafí a la ama le 
víenefupurgacionfera conuiníem 
tecofa toarlo a otra ama que no levé 
ga como a^ algunaa que no lee vic/ 
ne bafía pafíadoe t>09 añoeoefpue; 
que ban parido en tanto que crían, 
avnque comunmente leebajra la rev 
gla a laa mugeree a loa nuetteme« 
fea t avn año quando cria veafe pot 
cftacondicíon bugo^fenéfe *enla*5» 
parte apbocano»39.quecomíenf a ff 
mulíerqne^ pzegnana, la tercera 
condicioneaqueelamafea limpia 
t Q traiga el niño mut limpio t ten 
ga cuidado t)e lo labar t refrefear ^ 
poner pañalea límpíoa Y fecoa, pot 
quequafí tanto cría a loa níñoalalt 
píesa como la lecbe puea bailando 
elamaconeftaa calidadea que be^  
nioat>ícbo^í5e Huicena que le oe» 
buenoe mantenimientoa que engéf 
d ran buena fangre t lecbe,^ afíi co* 
ma buen pan ^ e trigos carne 6 car* 
ñero Ycab:iro,tP^cea pequeñoé t 
t>uroa riopedregofo, poique no 
tenga lacárncoura^otroa manía» 
rea femefantea a eftoa, como ga* 
llínaa9polloacaponeaperdí5e^tot 
tolaatc«confoime ala calidad oel 
niño quecría:tpotquealgnnaavc* 
5eafeofreceque por alguna enfer* 
medadt»elcuerpo/opoila t4fpofif* 
cíonoelaatetaa^como frialdad/o 
calox egceflíuo ¡o poique no vfa el a* 
mat^ e loamantenímíentoaqueau* 
mentan la lecbe/opo: tener bambjc x 
o fcd, la lecbefe tñfminnycio pox al 
gun enoío quefuele quitar la lecbe 
? faltar a la criatura parefeiome 5 
era bu ena t piouecbofa ob:a poncr 
aquí algunoa remedíoa paramultl 
IñcgímicntobcUtcckc. fo. luvüU 
pUcartalecbc:^qucfcbat>e bascr ^cla tierra en a^ua^c cebada /o be 
iiuadolalecbcno fuere tal como a'/ 
«emoe'Dícbopueoquando bimlerc 
enfermedad enelcuerpocurefecon 
f ozme a fu cauf a^ t í i laf alta v>e la le^ / 
tbefuerepoífríaldadoela^ tetae, 
pojlaqualnoatracla lecbe conuíe 
ñeque laefneguen con lae manos 
calienteemu^ araenudo^qwcfepó 
gat>ebarot>elaetetae ventofao fin 
íafadorno en v n capítulo antee fe 
ba tHcbo t eneftecafo esfíngular re 
medio vntar lae tetas con asetteoc 
lombiícef: ^  luego poner encima vn 
cmplafto ^  encienfo ^  Y almaciga to 
do molido Ypoluoreado po: encima 
X fob:e ello poner vn paño oe liento 
ovnaafedeñas/otomen a^ e^ te v e 
a cuecnao yx>cfate en el 'Dosgranoe 
t)ealmi5que ^ vnpoco ir é láudano 
t encienfo, ^en aquello mogenvn 
pedafooebelíonoelana ^ pongan 
lo ca liente fobze lae tetas /o cuchan 
lo envino i teruabuena^rofas, vio// 
letas r lignaloe? mofen en aquelví 
no caliente el bellon t pónganlo, t 
fípoicaufaoelcaloz'oeias tetasla 
lecbefe^ifminu^erc^ise Huicen» 
quelaamabeua agua oc cebada t 
como efpinacaor lccbugaf^ bledos: 
t otros mantenimientos q fcan fri// 
os^vntcnfelos pecbos con asente 
violado Y rofadó x enjundias oega 
Uinas qua^ado con cera es fí ngu l ar 
la fímiente/o la r a n c l a partinaca 
vfádolaa cómer, Buicena alaba pa 
ra efte effecto la fímíente sel binojo 
cosidacoaguascceuadaf beuera'/ 
quelaguanbiaYanfiímifmox>i5eó 
autoiidadoeotros que fon buenas 
t^ c las ouei as /o tóelas cabías comié 
do las con la lecbe quetienen,Y efto 
poi la femefanf a que tienen con las 
tetas/opo:que tienen pzopziedad 
t>e acrefcétar la lecbe, es vtil tomar 
vnatnamasepoluosce lombnecs 
uervnaonp x>c mantee^ t>e vacas 
t>efatada en vino, esp:ouecbofo co 
mer quefofrefeo Y lecbe t caldo t)C 
gallínasconeanelat azafrán tma 
cis ^  cm as v>c buuos frefeoí ^ comer 
poleadasbccbasconarinat>ecebaf 
da/o se babas ^ pan blacot acucar, 
ciíospoínos fon buenos, toma ani^ 
bino jo cominos ruificos fímienteó 
^anoziamontefína^la qual Buice// 
naloamucbo,t»ecadacofat)ost»:a^ 
maspoluos se lombiices ^  se críP/ 
talsecadacofavnas:ama fea todo 
molido Y junto con otro tato aírucar 
tomeelamatresvesescadasíape^ 
fo se vn real en agua ó cebada / o en 
caldo segaUina etteemplafto ef fin 
gu l a r qu e í om e oos m ano jos sema 
rrubios,fOtrossoísebinojo/osof 
puuossegrana se binojo t media 
enja se agua Se anis,Y vn eferupu» 
lo seacafranmolido, Y treson^as 
se manteca se vaca frefea cuefaVifc 
en agua quanto ba/íe Y becbo sello 
vnemplaiíropongafelo calientefo 
b:e IOÍ pecbos,tomen affimifmomc 
diaon^a se cominos molidos Y con 
fefs quartillos v5 agua Y tres on^a^ 
se mielsefpumada cue^ a en vna o^  
llanueua vedriada barfa que mem 
gue la tercia partea cuélenlo, Y be 
uasosve5es/omafcadasiaelama 
quatroon(:as ce aquel cocimiento/ 
o toma vn manojo se aceígaa bicrt 
lauadasy comino? I i lojose cada 
vnomedia on^a macbaque fe bien 
teonfetson^asse miel bagafcvn 
cletuaríoscl qual tome media otv/ 
^apojlamañanafala tarde tb'ua 
encima vnos tragos se agua se bU 
nojo^esbuen remedio tomar en a^ n 
ñas quatro /o cinco siae cada mafia 
nasosfcrupulos^cbziüal mu^mo 
lido Ymc5clado con míel^tomar los 
poluosse cbnilai en caldo $ garba 
ífVegímíento 
^O0,t cWoe polttoa fon ejxeleteepa 
raacrefccntar lalecbe^o tengo cp 




t üe a^ cnus^ De cadacofapria quar/ 
ta grana "De lecbuga^blafte, bifan* 
COÍ ,raY5e66 belecbo,t asenoila mó 
teftna occada cofat^ oe mamaeba// 
gafc poínos mn^cernídos t mcscU 
fet ba'oe tomarpna^amaconcal// 
do?>egarbanf 00/ o agua M bxnop 
en a^nnaecadamañana rv no baga 
ejercicio fuperilttont tome enojos 
apartcreót>oímírc5 fn marido poz 
que también quit a la lecbe^ ^  í a a// 
ma muiere fufFíciente quátidad x>c 
Iccbe,^ * fuere muYfubtil^ t>elga// 
da^conuiene quepfe oe mantenímí 
entosque críen lalecbe grueffaco// 
mo íecbugg)0 ? cfpinacao ^  t arros^t 
tmerma bien, t uo baga e^cercício^ 
tfí taíccbcíuerefubtüYDe (aboza 
gudo/oalgoamargofonobat)ev>ar 
clama lalecbe citando en a^unao-, 
antespzímero ba ^  comer, ^  fera .p// 
«ecbofoquepzimeroozdeñepnpo// 
coledla,^ luego leoea mamar al 
níSo , poz el contrarío fi la lecbc ea 
gruefrafeba^eretíficarcon manja 
rc0 fubtiliatiuoecomo aue©, y ear/ 
ñero C03ido con garbanzos Y cañe// 
la t cominos ^  azafrán ^ tomara en 
aYunas^arabeacetofo cóco5ímícn 
to t>e tfopo^Yoe ozegano Y tomillo, 
fmaiíran^os^ ra^ 5e0t>ebinojo , t 
ap io je 5eno:íam5terínaYvfe'DC 
ejercicio téplado: Y fl lalecbetuuíe 
r¿ mal oloz retifí qfe comiedo cof30 
que buelan bí en t beua el amavnpo 
coÁ?cvlnooebuenolozbtenaguado 
comoauicena'oise^^loquela ama 
ba^e ba5er quando Diere la teta al 
mfio todo el tiempo que le criare eO 
jpecialmentealpzmcipioquandoes 
"Delalecbe, 
mu^cbiquíto qu^pzímero cada ves 
ozdenepnpoquítooe lecbe t luego 
Icoelatetaf con los DO0 Dedos av 
pzemieella la tetaiunto al pe^ópo? 
quelacriatura no tome tanto traba 
io en apretarla teta qfe leDañan la05 
agallas t)e la garganta YUO fe le ba 
gan f apillo0 Y no pueda mamar t vé 
gaat>ebiíitarfet e0 faludable ala 
criatura antes que cl ama le t>e la te 
ta'Déjenle Hozar pnpoco poz que es 
e^ercíciopa gaftar la0 bumedade^ 
o^e lacabe^aque en Io0niño0 a^ fu^ / 
perftua0^ fí a cafo el ama enferma 
reoenefebufearotra muger que le 
t>eamamarbaltaqttefaneYtambi£ 
quando el ama buuiereoe tomar al 
guna medicina ré5ia en virtud/ o en 
calidad/o quando lebecbaren a^ox 
mir en mamando oeuen le traer 
en la cuña manfamente pozque no 
feleenpgue la lecbe eneleftoma// 
go^banleoeadozmecer cantando 
fuauementepozqueelniño fe bmiv 
ga con la mufíca^anfífe tiene en 
pfo<,tbafet)enoíar queconfozmea 
nueftro0 auctozc0 que todo el t íenv/ 
po que a l niño no lef alen 'Dienten no 
le^euentmr a comer faluo la lecbc 
que mama tfaliendoleoietef effe// 
nal que ta 'oeue encomiar a comer 
pue0naturale5apzoueet)eeftrum^ 
tor para ello,Y afli^iseauícena que 
fíelniñoólíea comer, otra cofa que 
lalecbeque ozdinaríaméte no fe le 
ba t)e t>ar ni tampoco todar pe3e0 le 
ban t>e baser fuerza ba que no lo co 
ma,pu e0 qndo le comentaren a Dar 
algoacomernole Den cofa0 ourao 
fínopáquefelo ma5que pzimero fu 
amayopapita0 acoftumbzada0/fe// 
gunt>i5eauicena, lo qualfe virífica 
quando la ama tuuiere algua enfer 
medadeontagíofa enla cabera/0 en 
la garganta / otra perfona no le^e 
pan ma3cado ni otra cofa mancada. 
Belaü enf€rmcdadeüt)eíos niñea* fo. Ittfzí 
focrpue^  t>cn le pan remofado en mo'DebcÜotaebecbae^epant aftt 
aguamíel/o en pino aguado/o en le 
cbe^Qn^ndo comiere Déle a beuer 
agua ovino agnado, como auicena 
i>í5e,Y mirefe que no le oegen bar// 
tar'oe lo que comiere el tiempo que 
comunmente ba ^ e mamar el ntño^ 
enefpaciooeooeanoecomo auice// 
na 'Determina, arnque otros vfan 
t>arleelecbemaftiempo^otroyme 
noe,notefecon todo queno le qui// 
ten la lecbe en tiépo mur calido poz 
quenofeDebíliteY pierda el comer 
t no fe la quite fubito ^ e vna vc$tt 
nopoco a poco "Dándole a mamar ca 
<Jat)ia menos ve5e6 ba5iendole cov 
mer "De manera que qüado fe lo qui// 
taren nof e le baga ^ e mal r quando 
fe lo quifíeren quitarle auicena 
quebagafuama pnae mafíllasco// 
car, 'Denle caldo t carne tierna^ fav 
cilDigeftion rt quando comentare 
a andar no le bá'De focara queam 
de/o elle fentado^ an teí que natural 
mente lo felfeare, x mirefeq no cat 
ga "De parte altanen algunas partes 
vfan poner cnláscabcfas alosna 
ños quando encomiendan a andar 
vnasroícasDepanollenasoealgo 
don,po:que quando cae elniñono 
fe laftíme en la cabera Í t quando al 
niño le quieren f alir los colmillos, 
frieguenleias enmscon fefos t>e 
liebie^ erttundias^ e gallinas poz 
quefaldrañmasfacílmente^ Def// 























_ob:a q es tra 
taroelas enfermedad 
des que a IOÍ niños acó 
tccen^poíqueaíTifon 
fínnumerofí todas lar 
buuieffCDe efereuir fe 
riamutlargat p:olv/ 
a^ materia bolamente 
trataretSlasmaspnm 
cipales, t quemas ve// $ 'm]k yí l¡¿ 
5esacontefeen a losni P^wMmte 
ños quando mama, en ^ ^ f 1 ^ 
¿?c infátib? quá 








vmbilici (5c humiditasaurium infecunda vero acci 
dittumoigingiuaruinfebrcsfpafraus & fluxus vé 
,tris&: maxiineíiorienturdentesqaidicunt almab. 
intertíovero accidunt eisapoftemata guturisTcmifío 
junclurammfpinalisdorh dificultas anhelitus la^ 
pisanimalia^c vernusin ventre (5c dura apoftemata 
ciucdicuntiiralchanganteinquartovero accidit eis 
fiegmaprediétorumaccidentiura & magis febres 
longe&fíuxusfanguinis ananlJus& hoc teftatur 
ipocras inlibroaphoris momm & narauit hec aecú 
dcntiainqualibctctatc&in aliqua ipforum magis 
lo qual ffguirea nuefy 
tros antiguos comott* 
goóvfó/aluoqueaña 
diré algunos remedios 
t>equetengocierta 
períenclavado que e^ 
ellosnofeballe meció 
en losmedícos antigu 
O S , Y ^ d t O ninguno fe q^ ad tempus re 
éie locutionis.i. 
y.annorum inchoando acipitctamcpafedeanime 
rationahsvfq^ad pedes & non dicemus nifiea cu^ 
coUigimusabautoribusnoftns<5cquc inde vidimus 
& experfi fumus accidit igitur iu prima etatcdifpo-
fitio que faphati apillatur...ut £iboíitas autvulg.- ri no 
ílro maium pucrorum que egritudo non caL-f^ tur ni 
íiexcorruptionelaílisaut luper abundantian cius 
aut ex difpoíitione contrata auentre matris fuc^eu 
fne natiuitate & quam visfecundum rentencian,ra* 
fis in traélatu fibe libelu de cgritndinibuspucrorum 
íit ahqualis diíer^tia ínter faphati Si íabohtatc quú 
ü^etós enfermedade t>e los niños* 
in faphati nulla cíl fcaraa: fcd íbla ex ana infa-
boíitatcfuntpuftilleaquibuscmanat fanguis mix^ 
tus cum fanic & aquofitatc & aparent quafi efearac 
&2 fuper tk ta men íjcundum ícntcntiam cius feboíi 
tas cft fpcftus faphati & nondifenmt niíifccundum 
magis & minus ex co quod non accidunt niíi ex co 
«rupnonefangui 
nisautUv^is aut marauíllc^pucft>Í5CCl 
f l u í a i s pm;xt9 p b í l o r o p b o ^ t a m b í C t l 
cu fl remate lal- * t T , x 
É m M a i h eft galeno en la tercra pé 
c,uod dirpofitio tica, quelao fcienciae 
feu cgntudo fc- fe basen pox adttamcn 
cumcíura íer.t . toOt^ pOt eífo partíCU^ 
iiam auaorum iarmente pome alan* 
S " n t noercmedioe^pírme 
turaliautipfadu 
centeinfantcna adextrancá aliquam egritudin-tn 
Íin?taUi faphati fecundum fententiara galcni. auicc 
na fer ipio, aíiaba,^c ferré oniu m autorum medicine 
cxaifat infantcfeutprcfcruat auí.riqs & diuerfis egri 
tudimbusíicutcpilcfia, mater pucromm fpafmus, 
tinca& tirja 6c melancolicis paj[IiOiiibus& r;det in-
fantem hilarem ac jocundum fcd quia ochiernis 
temponbus opportct mcdicosnonfecundira caño-
nes operari fe aliquamdo 5c íi non contra caño-
nes fecundu TÍ totu a faltera fecundum paite ideo 
•opporttct medicum ad Jifccrecuram huic difpofitio 
nimilatcnusrcíhiagcrcfc;'magis aplicare medica-
mina atrahentia kui a tratione aut fuaui lauando ca 
putinfantisleui lotjoueíacieelcuata verfus cclücü 
elecoftione'ctdei diícomcati & malue Se de in ic 
accipccaules torre fíílaslcui torre facionc fuper cinc 
«is&vngcrc butiro toto ^ aplicarecapitiquod íicó 
tigat huiufmodi faphati reftringi tune debet accipe-
rc folia edere & fuere ad modum iu£ti & torre facerc 
¿i: vngere vt diítum eft de caulibus fcd quia de feda 
€10 facici aliquando odiofa efl: parentibus tune 
ad remouédum camabf^ perieulodebet mater aut 
jnattix habeber caput la ¿lis & vngere fa fiam infeii 
tiscontinuctrahendo manü verfusverticem capitis, 
quod ficontigaimfantcmpatiinftantiam vigi'iam 
¿z continué raoucre capm iiin indc ex co quia,man» 
cius funtaligatefelia auteiftitis vndcnonpoteft ma 
nuícalfcrc tunecomprchendimushoc non proueni 
re ex alio niíi ex máxima auditate materi^  aut vene 
nofiratc cius 5c tnne nutrix aut mater cjusdcbctacci 
perctblia triplicís 5c torre ficerc ca leui torrefaftione 
fupra ciñere 5: apponere infintiscapitc atrahitcni m 
ad fe vcntofitatem humoris 5c acuitatem hoc ctiam 
teílacur in tratatu fupta faiptovbi inquitquod quot 
iens cúq 5 córigit inf mtem clamare continuo moue 
idíb.musadminiftrarcfoliaatriplicis & ego ex-
pertus fumquod ficontígat iníántctn efle adultum 
aliquando vnius anni aut pluris tem^ oris tiuic com-
petitvngucíum huiurmodi priuspaf¿ata nütnceác 
ipfa obferuantedebitü rcgii n.í,R.cerufe litargiri añ. 
^.v.li.iuci de ciñere vitis.3.Hi.olciro.3.i|.ccrevnz.vna 
Uqueíiatccra cum oleorofato 5c teírüturccterc mc^  
dit;iiic5c coníici 
tadooquctobcbccbo ^ w m ^ 
r i i to^oct ímmo.b5 t " * : 
bicá en cito* retno* ? sm ad idé R. 
fuera•oclloo, lean el la gaicí&^.ni.gra-
tmr>eftC Capítulo q en norumalme i^jf 
elPalamOpOZ ferpiín ^ncaeaurum.j 
dpío-oei^ efermeda 
de^ Oe loenmO *^ ansamboru aa. 
.vJáUsarmoni» 
acifruílitcftudinisvcterisagraidalarj amarum ex 
comcatarum cris vfti venarum atrinarum merda Í6 
gi radivUiu capomm íbliorum fici iicoruinXidicum 
cañe ficcí amar aluminis,jamcni fie faftum menú 
te olibani omnium añ.aurum.i.tcrrátur medicine 5c 
cribalcntur 5c conliciantUr cum atcto\ mi donce fíat 
íicut vnguentum 5r ponatur in folc doñee pfimis ce 
atur de mdc caput puerivngatur hoc cnim vnguau 
tum vtlceft noíblumadfa>>liati ícd etiam 5rtincá 
5c alopiciam/Scleudes5cpcdiculos5c fcalorem vU 
ccraru m 5c ad limilis ctiam egr itudines antiquas ex 
partísautem huiufmodiegrit^diues cft ftercus gallí 
nc vftum vel aridum per mixtumcum melle eíí ex 
pertum mirabiliter jubarc radiéis altere de coftas cu 
vrina pueri invngendo caput-.intentio premifa de 
medicandisinfomibus ell nutriccm regere 5c fi aflFür 
crit fuípitio quod in ipfa fitfanguisrcplctiominuett 
da crit aut ventofanda 5c fireplcíio cx humorc fue, 
rit ipfc crit euacuandus quia fi necefe fucrit naturam 
confhigercautfolucrc-.aut vapore acápite prohibe, 
re,autmcmbraanhe!itusrc¿lificarc aut complexio 
nismalitiampcrmutarcmcdicandü cntpcr ca qu^ 
comeduntur ¿k bibuntur que ad huc funt c onuenen 
tia:cumq3 medicabitur ventris folone aut ventor de 
natura cuenerit 5c fucrit multusaut medicabitur vo 
mito aut vencrit ci naturalilcr ad ventriforti melius 
crit vtipfum cadie alia lafta nomine mufcrgo'pac 
tieularesegritudinesqueinfantibusaccidüt5c excis 
quod funt aperta que cis accidunt cwin cotdis que 
funtin partibusmandibularum 5c fpafmus que fít 
in ciscunqs hoc acciderit ipfc dígito ruauiterperme 
duscrit5ccxolcisincapituloorigcnisdcnrium no-
minatisfricandus cft 5c ex mcllccúolcocamimileo 
con cua fato aut ráclle cum therebitina 5c luper ca-
put aqua calam ab alto proiciatur in qua cofta camo 
milla 5c anctum fucnitf ex his aute que. iniáutibus 
B e las enfermedades De los niños. 
écciluní cñ ventrisfo utio&propric cumdétcs naf^  
cuatui* dequa quida rti funt <\m dicunt quod fi prop-
terca quofupfiitatem falitam rumofam fuegingiue 
cum lace fu¿ct polcin tam :n eft neíit ita imo propte 
rea uod natura indeiifta non benedigerit 3c imo 
quod dolor accidit & ipfe quod cft qui digeftion cm 
pro hibet in dibilibuscorporibus 5c íi hoc pauc j fue 
ritnon dicotibicurandimicrit quod fitimoc affiie-
ritquoi ex co ad fueritfuperliuitatem fi fucurrendú 
critei embrocado vcnticcius ex antera auteimino 
autanifo,mcfeniineapii,aatventriipííus cmplaf. 
trumfu ponmdo ex cimino & ro'as in aceto in fufis 
aut fp elta inaecto cofta ,^ c fí non inuenit hoc edi coa 
gulifexta parcs.3.j.&quodcftíiipracam aejuafran 
dada crir<?c tune quoq; cauendumeritne in ipíius 
ftolaccafeus fíat dando ca dic aliquid quod vicem 
laílisobtincatficutoui vitelum mollemaut micas 
pañis in aqua cofias aut tñticum fraduin iíiaqua co 
ftum ¿c efl: edam cum cis accidit ventris contriého 
quibus inpoftutrib-icndumcíl: ñercus munsaut fu-
ppoíítorum ex íbllo melle vehcmcntcrcoftura facic 
dumauteummentraítoauteum radicibus ireosfí-
cut funt aut combuflis aut adeomedédum detur eis 
parum mellisautteribintliinefecundum quantita-
tomvnms ciccris ¿k venter eius fricandus fubtiliter cft f 
cum oleo:autfup er iplius fémur vacinum fcl ponen 
dum & bocor maiiem (Scquáq^ ctiam in ipíius gin-
guris tit acuit is que funt cp ithimandc ex oleo ¿fc ce 
racaroquo^3 purridaque eílfalita eisconfer&eftcu 
eisacidit propiecum origodeti m fpasmus qui plu 
rimam aciiit ei proterdigcfliionc corruptionú<Sc ex 
multa nrruorumdebilitate&cipropne qui Corpus 
habergroíTum 5chumidum eftergo m^dicádus ex 
obo itino aut oleo liliaco aut oleo alprane aut oleo re 
irion 5c eft cum cis accid it alcuze m qui tune medica 
dus ccü aqua in qua cocatur (icis aut exo'eoviolacco 
mixtocum oleo íicioioác fi extimetur quod fpafm» 
quiaccidi fit ex íiccicate Ócquiapaulatim aduenit jd 
gende funt junture ex oleo violáceo folum aut cum 
paucoccrealbcconquicito&ipfmscerebrum proi 
ciendum eft oleum violacium & reliqua ob iftis ve, 
h^menter íimilitcrfácien^um eftíicuzem íic cum 
cis accidat eft 5ccum cis acidunt nrfs 5c rchumatiíTi 
mus 5c in his quo.i iam preceperuntquidam vt muí 
ta aqua calida fu >er ip ñus caput proiciatur Hoc acci 
dit vt ipíius lingua ex melle multum liniatur de in 
.de lingúe radix prcm itur vt multúm ftegmatis euo 
mat 5Í faneturautgumi arabicum 5cdngagantum, 
5cfimiua cithonioram5cfucusliquiritie 5c penithi 
fumatiir5cquaq5die parum ex cis cum lafte ilico 
multodetur,5c ctl cum iníanti anhelitus malitia acci 
dit oportem ergo vt radices auriu m eius 5c radix lin-
fítieolcoiuugátur 5c fiat vt ipfe euomat fimiliter eius 
Ituguaclilatctur quoniam vehementet cófer 5c aqua 
calamgutarim inosciusdeftillctur 5c p a r ü f e m i n í f 
lini cu m melle ad lambendü trlbuatur 5c eft cum ac 
ciditalcula multum quoniam paniculum lingucip, 
fíus 5c orisvehementer funt mola vt non patiaturip 
fa tangi ex mimia ipforum mollitic quanto plus ra " 
fura aquofitatif laftis quoniam hoc eft quod multa 
ei nocct 5c ducit ipfum ad cola eft deterior quod aleo 
la eft cj non eft m itá 5c nigram eft mortaiis 5c q íaní 
or eft alba aut cu m roíls 5c xüo carati mixte 5ceft cá 
fucus laducc 5c folatri 5c portulace ei fuficit 5c fi fbr 
tior eft afuerit ifta ftierit radix liquiricic trité5c eft cíi 
in bororlm midis 5ccola conformirra 5c galle 5c cor* 
ricisturis vehementer triti 5ccum melle mixte 5c eft 
cum eis fuficit tob de moris folum acetofum 5c rob 
de fuco vbe acerbe 5c eft cum cófer ei ablué cas cum 
vino aut cum aqua m:llis poftea confequentur ad hí 
be eis aliquid eomm qucdiximus etdificatiuis-.quod 
fi medicamcníbrtiushocneceííáriumfucrint vena., 
rum mei mcram&corticum granate balauftiarum 
c5c fumacan.3.vj.fumatür5cgallarum.3;iii).albis ja 
mcni.3.ij.5cterantur 5c eribeicntur 5c puluerizen-
turdefuper 5í eft5ccumauribus ipfius ftuxus acci-
dit humor quando ipfiuscorpus 5c precipue cerebríi 
vchcmentcrefthumidumJanaigiturin melle 5c vi 
íio poní ico mixtis cum puco aluminis aut croci aut 
pau JO nitri m vngenda eft5cauribus imítteda 5c eft 
cum fuficit vt lana in vino pontuo aut inquo parum. 
croci fit miftü5c intingatur 5cinauribusmittatur& 
pletumq3 accidit ei dolor auris ex ventoíitate 5c hu* 
miditate qui m :dicandus eft ex litio 5c origano 5c fa 
le5c zucaratotabazet 5c lentibus 5c mirra 8t femib« 
coloquintidectccdtiquod cumq3conim fuerit co-
qaatur in oleo 5c in ipfas ^ uttat im proiciatur:5c eft 
cum in cerebro infantis fitapacaliñ 5cvocatur íitibú. 
durn 5c eft cum multotiens eius dolor ad oculumpet 
uenitetgaturetfit indeíácicscitrina ccrebrum igi-
tur eiuseftinfrigidadumcthumetandumexcortici 
bus cucurbite et citroli ,et fuco folatri ct íiico portula-
ce propie cum oleo rofacco quod cumq3 lamen fue-
rit afiduemuteturet eft cum in cerebro infántis acci 
dit aqua cuius curam i'am nominauimus in cura ca-
pitisetefteum oculieius inflantur fuperipfosigitut 
íuílumcumlafteeftepitimádude indein aqua cu 
aquacoftafucrimcamemillaet albedarungiabluá 
tur:eteftcüeiacciditcxmultofleftualbedo in fui$ 
papilis qui medicandusefteu m fueoíblitri et quan, 
doacciditcooperturcoculiinfentis fulacumcx fle-
ftuetcüMcius eft et fucus folatri: et accidunt cife-
bres et tune m elius eft vt nutrix regatur ct ei ct efetur 
aliquid ficutfuccus granatecum oximilicet melle et 
fuecus citroli cum pauco camphorc ctzucaro de inde 
fiatvtfudet quod fit cumancrccctcs premuntur ct 
carum fucus fupcrverticem et fuper pedes ponitur 
5c ipfccocperiturqm cum hoc fudat 5c oft cum acci 
Belad enf ermcdadeü x>c los niños* 
«Ht ci dofor vciitris tornu itur & flet vcntri crgo fupo 
tícnáa funtaqua calida & olcum multum calan pa 
rufncerc&eftcumei acididunt fternptationcs íre-, 
quctcs&cftcuínhoccótiiigitpropcrapa inpartib» 
corcbri 5c íi icn fuerit medicandum cric apoftema in 
fiando 5c cpithini ádovngendo ex iítfrátibus fuccis 
& oléis quot íi nonfjeritexapoftematec.uod eiac 
ciditbcdarungitntumnaribuscius critin fíandum 
íc^fteum in corporc acciduntei bothcrfed quod ex 
ctsvlcerorumcft¿<cnigrumcílmoiialc¿<c cít finon 
fuene niíi el cola tantum etit mortale quanto magis 
cumcxpanditurquoautemeíl: álbum cft faciusc^ c 
íímilitcrrubeumftcftcumincius egrefione multa 
fcq uiíurvtilitas 8c ipfc quod mcdicandcíimt ex fub 
tilibus deficatis in aqua folutis ex qua ip fe labetur 5c 
incacoétisíicutroíaÓcmirtus&^lia arboris maf-
ticis&tam^rifei5c olla eft iftarumrcrum bothorve 
ro íí fancíint dimitendi funt doocc materentur de 
indccurcniur^íivlccratifuerintíiat eis vnguentíi 
4cx<:eiufa 5c «ft eteum neccíTeeft lauare eas cu aqua 
mcllis 5c pauco nitra5c fímilítcr aleóla cum nutem 
fpiíícfucrintindigcbunr eo quod íitfortius5c laba 
buntur crgotu xcxaquabauraccum lafte mixte, 
ió Vt toierari poíltquod fi fíat carum caro viíce va, 
potabitur 5c infüdctuc ex aqua in qua coüc íüerint 
mirtus5c rofe fquinatú 5c folia arboris maxticisfed 
ante c^am hoc totumfíat , nutricis mcliorareco, 
nuenit 5c eft cum propter multum flcílum fit 
innigurnetumorautacciduntaliquacx caufís íigii 
re in quo quod iam preceptum vt ámeos teratur 5c cu 
albumincorijconfpcrgatur5c de fuper ponatur 5c 
cumpanofubtíliliiieoíupcripíum ftritura íiataulu 
pini amari adufti iníundantur invino ,5c mirrhaóc 
cofia defuper ponatur his autem toruiora funt calam 
ftipiticam ficut mirra 5c cortices eupreíi 5c cius im. 
cis5calocs5cacatia etillud.i.c.defiíüra dicemus & 
efteteuminíanti acciclit5c proprie cum vmbilicus 
inciditur apa 5c tnncquod acipieda fumada reí qu^ 
cít alyianis 5c terabiíina inoleo íi famino funt fol-, 
ucdc5cinfanti adhibt^ 5ccxCiSfupcr vmbihcü. 
C£apítulo.íVíj» t^ ela epílepfía que cago 
ta forado alferecía* 
a c p í l c p f í a c e 
éfermedad cU 
'pumofaMaca 
palmércocla parte tra 
fera^pozque en la ÍW/ 
ua t)e experiencia "Oel 
nomU:e^  fentenciaoe 
efta enfermedad i^ fua 
caufas^feñaleniome 
pareciatuito rcpetíllo 
aquí, baile qeftemal 
pzocedeoe bumo: fleg 
marico tfe^un fe collí 
ge'Dc raíteenel lib:o 6 
íae cnifermedadee t)C 
leen inca la epilepfta 
viene a loe niños ^  lúe// 
goennafeiendo t cita 
pjocedeoemalbttmo: 
tiuitatcnoncura 
tur,autvix ex permutationc etatis aut regionis, 
aut temporis anni teftatur ho: ipío.2. aphoris ccüen 
tioiiiai iuucnibus, tcft.itur hocauicena.pri.s.c. de epi 
lefia 5c ícrcjomncs auctores quod fi non curantur ex 
^Epilcpfia cft 
cgntudoprohi-






















t^ e fue madrero lee vi n c ¿ i a o c 6 m o 
eneoefpueepo: tiem/ 
po^t entoncefpzoccde 
t)e mal regimiento 'De 
loeniñoe/o^elamaq 
loe cría, pueequando 
el niño tiene epilepfía 
cnnafciendotjeuegu// 
ardar la uma buen re// 
pimiento como ^ i5era 
fíe no comiendo cofae 
vapo:ofae a la cabera, 
como cebollae mofta// 
^ apuerroe aíoe^apio, 
perejil yní comerá ba^  
canicabuto^nicabza, 
niotroe animaleeque 
fuclen tener efta enfer 
medad^engeneral/c lac omne quod 
conficitur cuín 
pafcacarnisposgroffc viflúgroíTum legumina alia 
cepe fcolome ct oler.i'omnia exceptis buglofa aceto 
. fa boraginc ftuélus crudi aceptum, ct omnes rc3 va-
profas.; 3 .füt mat carnes cdoium aut vitulorum auc 
riütliaut m elt 
cpilcpíiapoftna 
ti ritatrm 5f pa, 
ti:ns íitinfensla 
ftantis tam" n3 
fuminos es buz 












cut funt pifeis 
quicúq3 ficut cC 
caftíoram pTdi 
cium fiiíiaiiom 
> tatur ouis for-
bilibus ^on ¡de-
rctur^plac ipf i , 
Se vtr-i íit a ;tK¿ 
fum bi'cofü 
quoi aprch ndi 
ruracipiendogu 











to vel non fi 
fíceendoaut pil-
cando alicjuid 




lacclFc ? p ru¡n 
^ vifcoíuimjíji 
mt¿s ñc& iúo 
defeendad., nc 
r tin?atur f cun 
dum paitr uir.c 
comprchendi-
mus ex i'lo íac 












ui i talis egriru 
io multum m-
fcíl^it infantcni 










t el niño no coma fino 
ícebe^ Dctfa manera 
.peediendo en la edad 
fanaraclmno,po:quc 
en elpioccíToó lacdad 
lae enfermedades bu// 
medalee r»ela cabera 
fcvanconfiimicndo^ 
tKfecandofe íoemiem 
bzoacomo ce rctccíat5 
b^ pocrae ^  galeno en 
la quinta parre t>e los 
apboúfmoocn aill cav 
non quíbusantciuben 
tutecpíicprícnafcütur 
mutationcjn b#b€t tci 
^fíi mjfmo en la gota 
' cozalqTicncalofni f io í 
X>ctpixc& qa viaoq ban 
narcidotjeucíaamate 
ner buen rcgimicnío, 
cOínot>}3crcrapíó^ba 
fcvSmírarquc ía lecbe 
feabuena t í*cgiin vUc 
l^jarabio c^ada "Día fe 
mírepozque Tí tunicrc 
maloloz/omalacoío:^ 
ee fcnal que tiene co" 
rrupcíon, r í^añofa , 
tcnralcafobcucremu 
dar otra ama q toga le// 
cbeconucnicntefegim 
qarriba oeclaramoe, 




aquofa rect i f icarfe ba 
con manrares caíietc^ 





enfermedad, Y vfe "De 
templado eccrcicio ^ 
no coma Démafíado ni 
t>c al niño macbalecbc 
íuntania mamar mu / 
cbasve^es^ícra mu? 
gricofa para la Talud 
t>elmñoqucel ama fe 
purgue con pildozar o 
medicinas ampliadas 
ala cabeca .como piído 





nillofocl oia cimino, 
t)c la fcgundaoifcrep/ 
cion ve m efue^ es falu// 
tiferocebar al niño ca 
acunas pnas gotaspe 
a5CYtCv)ecolto/o^ eca 
itoúocn lasnarÍ5erpa 
ra q buela anfí inefmo, 
es piouadooar al niño 
en a?unast>of I?C5CÍC i 
dafemana medio feru 
pulo^c quajoó licb:e 
Dcfaíadocn ajua fría 
vaqucloiano ba6ma 
ir.aipoiquefclequaía 
rraíalccbc en el ello// 
ma^o; faluo que coma 





cpUepilía^ l as qu a! es 
VTiaeslapconia^aql 
baoefer recente t fe/ 
gunalgunosía fímícn 
tendía traiéndola al 
cuello ^cl niño tunta// 
l 
fum :i?rc¡' rvia 
Oxis/t-d fi ruin t 










cft ora aium au-
tora quaftq> pro 
ni i quo iiodo 
cun ]3 eolio fuC 





pan fbrraircr ufe 
i^ mt alioui aiu 
ftorrs ^ fi cjuis 
co nbunrer 
fuera fpiao fura 
feu crinara & a-
li l^id ul leríí 
adv i l duradeJ 
derit fubito to^ 
Üitcpi'efíam tef 
tán:r^al i ui fí 
¿cfdlgniqtiód lí 
gnQ ru .is. uod 
íf^nurar.afcitur 
íiípcr quercura 
ex :uofit vifeus 
fhrpenfum col'» 
tollit epi cfi. m 
¿k oran? virtigi 
nnn dcr:busau 
tc'mmaxiaiccx 
Belaa enfermedades t)etoüníño0t 
yertis cft triaca memcconiae raYse^ 
noe quieren que ladra 
Y5€e fe cogan ctiel men 
caraRofamiqui guante la luna y 
tamen infantes feail'De U peonía QUe 
becban la floz blanca, 
mae como quiera que 
feax>Í5émarauílla0oe 
cllaíBalicno^ Sera// 
pro deft tamen pió tauicena^ lofpol 
triaca fmcralda- ¿00 'Ot la0 r a ^ ^ 
también alabados to// 
mandoloeen caldooc 
aue/oen la lecbe t)ela 
a m a l e e remedio m u ^ 
famofo traer al cueüo 
mi¿na íuráiia 
juna per tiax'.H 
cani lacle mulic 
riscú pauco zu-
caan^debeucab 
cmni terrorc ¿k. 
cftrepituquiha, 





minis pro homi 
iie<íkícminc,pro 
femina fie fació 
dorccipcpuiue- ía liga X)ú roble cogí-/ 
nscrancicercbri da en el mes'De mar(:o 
quando la luna ee men 
guante, ^lomiímoDí 
3en nnelíroe auctozee 
feloe polboe'oel coial 
apiouecba aífí mífmo 
alostaleetraer alcue 
liorna aucllana 5 350 
gue tapada concera b£ 
dita t el mtierdago e^l 
roble ea excelente re* 
medio, ^experiencia 
mutp:ouada,la qual 
pone asarabio enlapia 
tica tracta^rectíon .Z. 
tomarvna golond^na 
üel n ido oe lae qu c no 
ban comentado a bo// 
larden el buebe baila 
ransospiedraspeque 
ña0,vnacolozada?to// 
&vaMc ex per tra^emucbae colozes 
Y aten lae en vn peda// 
(:ot)ecttero be beserro 
t traiéndolo affi alcue 
lio e^ aflimefmo gran 
remedio ^ mut vfado 










diíla aqua etiá 
cauterium in có 
menfura corona 
li quod peni i C 
pericraucum ¿<c 
no.i percultatca 
ncrie veí taneat, 
cíl xtilifTimum 
«tiamduocautc 







in italia efe nunc 
i..ifraniaintcni 
porebus noftiis 
& multa alia re-
iii-día in venies 




es in capitulo \ú 
mo pro epile-
píia.cüam pro. 
perimentadoa car tm 
cauterio cnla nuca ^  c ó 
femar lo anfií mueboa 
ciae abierto / o fegun 
algunoe modernoe fe 
base en l a comifura co toaguíum 
roñalquepafTcalpem JePoris^ 
cráneo Y no llegue al 
CraneO COZnellO ^elfe repucrumlafta 
ponequefct)en Doeca emu dam mgre 
aterios en la nuca que bene compieüo 
eacofaapzouada,i ^ o nate & lliUenis 
lo be erperimétado en ciicxponum. 
lagar oe 100^ 00 cante 
rioe poner vn feton, al 
gunoa furutanoa mo* 
dernosleponen eftefe 
ton^ ee buena C£pen* 
encía i FO l o be v i r tO) t 
ee fíngular cofa tomar 
e l c a f e o 6 a r r i b a 6vna 
calaberna ÍDC bombze 
paron para niño ^ f oebembía pa* 
ra niña, tfcramaeptil t>e bombzc 
piuo^bafe^ebaserpolboet tomen 
óaquelloeHcboepolboavnapartc 
t trcecon coa pa rtee oel muérdago 
t)eroble,tír^ partea ópeonia t be// 
cbopolboaíñten locon acucar blan 
coen tanta cátidad como todo loo* 
tro? D£al niño cada mañana en a t » 
narpefo^epnefcrupulo envinobláí 
co/o en agua d faluia/o en aguamiel 
t ef remedio .puadoco.ppnedadafli 
pa niñoo como para manceboeyopv/ 
eioeteeafTimifmo mut pzouecbofo 





fe De aduertir que quando alníño le 
tomareelparojafmoqueleendere* 
cenloamiébioétozcidoe mut blan 
damenteconladmanodpntadaaco 
ase^ teDe almcndrae x>\x\ct$7x (0$ 
Be las enfermedades t>e los nífíos. 
biicfiianafa fi^« ra natural tloefa 
c^n ^oírpongan r»cmanera queno 
f e le buthtó a íozcer^ fpafmar, poz 
qu c aq uel tozeimí cuto, ^  cfpafino, 
t?asranDofoz al níno^ también ee 
imi\r erpertment ada cofa t>ar ala crí 
atüraqucíuuicflceiíapaíííon^ma 
niarlccbc^ cpnamo(:at>ebucngeP/ 
to eoteríca que fea limpia 19 tenga 
buena leebe t^odoeloe^octozea lo 
alaban z yo lo bepíftopoz esperten 
cíaqueconfoloefto^co toarle qua 
f o v>c Uebzevna'ozama t>cfatada eit 
agua^raluía^oócantebueflbYPfar 
triaca címeralda^ ban fañado 
mueboe* 
C£ap ítulo .xv i í M v m enf ermeda-d que llama loa 
amígiios mater puero;uin • 
^[Hccpallioplu 
rimcaadit pue-
ns in primo ;'n 
inoctíignuai hu 
rasc{U]uiaipío-
xuai íleftus au^ 
inejitatur ík aci 
clitcis ri morí ufó 
-no¿5f vigihc ca-* 
ex ore ipíomm 
grauisodor «Scle 
cur.tur eos huiuf 
modi aci ientia 
diebus piunbus 
<5c poftea ccíí'ant 
caufa veto educe 
re ame paíTionc 
cíhnilitia nffí' 
mims.&fupcr-
fluat puen nurri 
tiocx laélc pre-





Jiutricis 6: quod 
parcatlacpucro 








5e que la enfermedad 
q fe llama materpue// 
rorum, qpzocede eitc 
maloegrandee calem 
turaequefecan el bu// 
medo radical t>elaca« 
befa ^ loe neruíoe, ^ 
algunaoveseet^ aroe// 
mafíada lecbe a la cría 
tu ra t>e Donde fe cozró 
pe Y conuierte en mala 
colera l^aqualva para 
do a la cabera Derrite 
laebumidadeeDelce// 
rcbio Y base efpafmoe 
t epilefía cu^ ae feña* 
lee fon ca lentu ra contí 
nuat que elniño Hoza 
muebot no puede Doz 
mirt fí Duerme cftre// 




re De gran calentura 
conuiene que el regí// 
miento Del niño tt>el 
ama fea frío Y bumedo 
Ymandarafteque o;// 
deñen mu^ amenudo 
lecbe fobze la cabera 
Del niño t feria mefot 
Demuger que ata¡pa// 
rido bija, y ee vtíl ba'/ 
sercosirniento De mal 
u a e Y m aluarifcoe t vi 
oletae^ yiccbnQaQiv 
en aquelcosimícnto al 
go mae q tibio vañar 
alniño: ^  vntarle loe 
miembzoe con asente 
violado t asente DC al^  
m en drae DU leee ^  Y cf» 
peciallanuca Y laca// 
cabef a:fera De grá vtt 
lidadbaservncosimí// 
entoocvna cabera DC 
carnerbcómalua^tfo 
íaeDefaluíatvioleta? 
tlinasa q cuesa bafta 
q la cabera eltecafí f^/ 
becba ^  en aq uel C05V' 
mietotépladovañaral 
niñoDOfo trefpesee ca 
daDia^eevtilpntarlaf 
fíenef al niño cópngué 
to popu león mesclado 
có lecbe 6 muger pozq 
le baraDozmir rY fi la 
taléfermedadvíeneó 
mala Dígeftio Déla le, 
cbe6uefetrectíficarc5 
fozmealcfctoqtuuier 






rumeft hainfi i 
mitas. 
Belas enfentiedadca^eloünírioa* 
aflí mefmo enefte cafo fíngular la 
triaca t)c cfmeraldae/o la triaca^e 
gaL'ocratadacn lecbc en cátídadS 
vnfcrupulo,c5utcncq etníñomav 
mepoco é tato q tuutere elle acídete 
fegunarríba enclcapítulo pzceedé 
te fe Declaro t piocurefe 5 el niño ba 
ga cama ra ^  oende cada Día medio 
cfcropulo ve Diamufeo Dulce o 6 le'/ 
tuarioDiaplirtó Defatado en lecbe 
(T^pítulo^Ttíf^el apoftema calido t)el cerebxo 





che ¿fc ncruorú 
ab ea ortum ha-
bentium fuma 
TLoe níñoa a// 
contefccalgu 
naeve^cíque 
en el cerebzo 
t)í$joenlafabia meduv 
lar que ee en loaTcíToa 
randumeft,quia o t i l ÍO0 panículos fe 
non imc pericu, je0 ba5evna aportcma 
calienteDe colera, o 
grecolerico al qual a'/ 
uicenaenlafem5»Del 
p:í •Doct*p:; c ^ Jlama 
fítibundo^tpox feren 
miembio p;incípal ea 
muf peligrofo avn en 
loema^ozeaqntomaa 
en loaníñoa q no fu f re 
tremedioe resios, laa 
deris apoftema feñalesDelDicboapof 
invia refuimio. temaDíseauícena que 
fon que al niño leDue// 
len loeojoe ^ le ba^ a 
elDolo: ala garganta 
^ fe le para el coloz a// 
ede apoftemate m a H l lo O CCtlInO , t ba 
coiu fimiii fe6notar queavnquc 
auícena no pufo potfc 
nal Defte apoftema la 
fíeb:e,vnat>ela9pnn 
cípalee ^ avn la maa 
cumdilgetia cu-









to at q3 violato 
per dúos vcl tres 
diesdeinde fi vi 










fafta de idc ma-
turatióe no muí 
tum compleja locusfecundumlongitudíncm inci 
daturiufta quantitatcm matcnc vt in anteccdctica-
pitu'o diftum fuit de inde locum digerendo per tres 
vcl quatuor dics cura digefticiode terebentina & o*, 
pzíncípal es la fiebxe ico tofatocaiido 
Continua 0 poique loa {¡««ñíqscrocire 
apoftemaa calidoa De ******cu™iomi 
loamiembioainterio// ^ c a p i e c|mo 
rea efpecialmente loa e f t a u a r e m ^ 
pzíncipaleaneceflarío neceüitatc iiiuc 
traen la calentura con 
tínua como ea fentem 
Detodoa loa auctozea 
ma^ ozmente^  galeno 
en la quarta parte D e a 
pbo commento»45^ 
55 Jacura Defteapofte 
ma caá olían tremedí-v 
oafrioa^ bumedoafo 
bze elcerebzo;dftama// 
ñera tomen £umo De 
calaba jf aa verdea f De 





la cantidad De loa £U'/ 
moa t con asente rofa^ / 
domogeen todo aque 
llovnpedafo De vnbe 
UonDe lana fusio que 
no f ea labado,t algo ti 
bio póganfelo al niño 
rccurrct,vcrum, 










bc quantum fu, 




vcl facias fie & 
cris cum maiori 
refolutionc. R. 









cados ómnibus in aqua 5c vino decoftis de inde cum 
oleo rofatp camomilláno 6c anetino cü predica me-
dalla made íafta ineadem dccoélionepoftmodú 
piftatafíat cmplaílmm folidum fecundum autem 
adcn4o firinam ftícnu i?)* ad cadcm iiitentionctii 
yalctfyogft linacíetaeta incadcm dccoctionc (km 
fupcriococondcctuLi ftiiítura íaciatür íi yero co'-
noucris apoííc^ 
maviarcfolucn ; - ' - D l á d í 
tmm rcfoiüi no fob:c la cabera en la 
poíienttuuctoa paríe delantera ^ 
tur anuo mira t ^ que fe fcque fe la 
quiten ^ le póftgan o'/ 
trábe la mefma mane 
ra,feftofe bagaje lae 
mefmaemanerae muv 
cba6ve5e0trí clníno 
de inde no ctouleréitiut flaco 
S i s & c n b c l feravtílfaiarte^elae 
fatisindecocioe piernas?carlebanrá 
mtnftrinv tnti. ral?erofado t violado, 
ci/cnugrcci^fe 
ininis iini íiat c-
plaftrumfolidumadcndobitvri pinguediais perci 
iie.ana.vaziaij.croci4i'a£;.jAÍteIiatrium,ouotum<?c 
notacpífhidapoftcmadebetapeririuücr AiafílVi& 
cruditatcin nc á^iat6'át éc'tmmfí^M materia pe-





radicum a thc^, 
l ib. fcmen.om-
íiibus dccQ¿li^ 
geitiuo de therebentina & vitello oüi per tres dias,de 
indeiaccterisalijsintentionibus prout diftam faíc 
¿a ca.de apoílcmategulc^uare illucrccurr ct ad dam 
folum modoíp 
fi vulnusvcl vk 
cris atigetit lo-
cum iicruoíiim 







mcfmo cómene queel 
tiiño baga cámara t Q 
laama tcngaoíetano 
tomiendo carne ni be// 
ttíedOVÍnofalUOlCCbU pofTe rafpatons 
Gaetvncaldo^elentc conc^cntibus 
^ c o n T.reuana4 
daa^calabanotraf c c ¿ r n o n i m c 
coraefemejantee acf// ¿ÍQ?ÍV pencu, 
t3$* Jum ne nucha 
vclncrúi tángg-i 
tur,demdcpro 
pcculiari mundifícationc olcudevitelispuorumct 
melle roiatoparunq3farcocollc «5c mirthe adpropo 
fitú fiicit li vero locus cfficiuturcauernoíus müdince 
turcüotionib'^í alijsingeniisin áteceditibuscapi 
tulis anotads & Ikauic^ódlcfta cdo¿trina pfetis. 
1C£apitiúo.&.t>c loe ínfomníoe que quan 







mores p erturba-. 
tes patentes au^ 











loo niñoo no 
pueden tKW 
mír t^eoia^^ noebe 
no basen fino Ilozarílo 
qual ico ce mut nocí// 
uo, lo vnopo:que elfu 
efío cafí lee a.puecba^  
t fuftenta mas que o// 
tra cofa, t anfí mefmo 
poique ^e mnebo Uov 
rarfuelenquebiarfeaf 
fí que conuienc que fe 
f |ottgat>ílfgencía en? oeniñoat>uermari fe// 
gun lo ban t>e cortum// 
b:e^ eftc accidente vi 
ene a lo * niños t>e calot 
t)¿mafíado t>el cerebzo 
o 6 fer la lecbe que ma 
maimputa para q pue// 
dan c»o:míf tomen ase 
tte^ctjoimideraet^ 
5etterofado partee^^ 
gualee t mesclen loo 
t mofen en ellos vna 





ex olio viola, z . 






re.3.a deudo vn-. 
¿loinfupradiftc 
parum opij aut 
.fuctiiufquia mi 
autfucci mádra 
narcótica íínt & quodam modo ft upe feccicntia ale gore.4.faccreex vñrucnto populeón yn i^ouem leui ta mea vnífca 
B e las enfermedades t>c los utños* 
nc 5c in pama 
quíititate & qua 
uis íccundum fe 
tcntiam noftro-
rum doftorüdc 











álbi qua vis & ra 
' lis papauerrs. 
Vclcius cmulílo 
"ncmquod mini 






que&fi fit laiu 





tpongála tibia enlae 
fifence^ en la frente ál 
niño Y tenga fíépzepm 
efta^affimifmo ce vtü 
elvnguento populeón 
mesclado con lecbet>c 
mugerquecnc bija te 
dido envna venda vpu 
efto en lafrente^t fW" 
neo o tome boíaí t ftn^í 
ente ó^ozmiderae t tó 
cae^t macbaqttenlo^ 
mesclenlo con asente* 
ieebugae/ ot>ct)ojmi// 
derae^t póganlo a l ní^ 




o pe'oozmiderae vn ta// 
doconelr»eIa manera 
que etta túcbo, allí mif 
mo el asente ^  liiio avn 
que ee caliente eefoní 
fícofegun teflíficamc 
fueenel capítulo/oleí 
treoí fí con clpntan lat 
fíene^poj lo ql fe cree que tiene pto 
piedad^cbaser^oímir^^ fí p;oce// 
diere el no t>o:mir üe caufa X)c la lc^ 
ebefer mala auftera^ aguda rectifí 
quecon mantenimientos t>e buena 
t>ígeftípnvf e la ama a comer lecbu 
gar t grana ^ e oozmiderae ^  tenga 
buen regimiento^poiquefegun t)i// 
seBuicena en lafen»5»párnen elca^ 
pitulo tercero la intención que fe b a 
retener en curar loeniftoeee^regir 
el ama que loa cria t fon las pnme// 
raapa lab;a0t>elcapítulo, t a l niño 
bccbenle en lae nariseevnae gotae 
t^easette violado mesclado cóvmt 
gotaf^evinagre^vuteleel eftoma 
go t la parte Delanterax>e la cabera 
con (umo t>e lecbugaa t asente roía 
do partee tgua Ic^fcrz Ptililfimo, 
que el niño tome pnae cuebaradaa 
t^egarabeoeoonniderae t tabletas 
X)CD0ímidera61 también fera pzo* 
uecbofo quelaepfeelamaquc cria 
el niño, y fob:c todo fe terna tnu^ 
gran pigilancia en que la t>icba & 
ma tenga buen regimiento feguncf 
tatrtebo^ 








düt cnimeis ex 
lafte nutricis,cu 
ratiohuius c l l ^ 
iníufletur nari-
bus de oleo vio-
lato permixto 
cum oleo de ero 
covcldc oleo a. 
ncti mixto cum 




fe t efpantar 
fe quañdo eftan t>o:mi 
endo t t^ efptertan ie* 
merofoe llotandp tef// 
ta enfermedad fuelear 
contefeer quando loe 
niñof tienen lombncef 
o qiiando lee quieréfa 
lirpiruelae como^e 
auicena en laf emp* 4* 




mar mut amenudo t 
mueba cantidad po:q 
entonces bincbafe la 
cabera tjepapotee, t 
npfeba5eperfecto fue 
ño, x ftendo mueboe t 
mal t>igeftoe abogan 
loeefpiritue t>el ccre^ 
btotfontan efpefoeq 
basenefcurefcerlacla 
ridad te loe efpiruue 
ños cum aliquo 
iílomm oleorú 
& r c ¿ l i f í c c t u r c i 
lac Se adminiC 
trctyr ei i n p o t a 
íírupum, de pa* 
pauercum tuca 
ro, 5:fi n o n cura 
tur en im hijs re^ 
cipijodorem vio 
larum niaiora^ 
n c (5c pauoris & 
vngatur tipoca-




animalcot^c aquí viene q fuefían 
los níñoa coftemerofa^puec quá 
dolos faeñoe temerofoe pioccáWf 
ren oe tener el niño lombzícee la cu* 
rafcraecpellcr las lombztcee có re 
medios que adelante t)írcmo0 quá// 
do fe tratare t>c lae lombúcce,^ afli 
mermoquandolo^taleafueñoavíe 
nen DC laavíruela^^o fí lof t)ícbo0 
fueñoapiocedcnocgrande replec// 
tíon^e lecbe / o mantar que a^an co 
mido^euelaamatenercu^dadooe 
tíarpocalecbealnlñobaftaq aquel 
bíncbímientofe galle ^  lo mefo: fe 
nat>arlevnae cuebaradae t>c miel 
rofada colada/o vnpoco remiel co'? 
mun,po:que límpiafc el eftomago z 
bisieííeeuacuaciópoicamara^a^ 
fímifmoeemutvtüqno t^c^enoo: 
inir al niño luego en comiedo /o ma> 
mando fino que paflepumerovna 
bo;a poco mae o menee poique voi 
miendo luegofob:ela comida bín* 
ebefe el cerbero 6 vapozee^ e^  ^tt^ 




fuama,e06gran vtilídad la triaca 
t^egalenocnlecbe^andolo cna^u* 
nae ^ ban 5 tener al niño fin mamar 
mcomerpoxefpacío oetree boiae, 
cefíngularel^arabet'elaeperdul^ 
gae, ma^ozmente fí fe complícafle 
calcntura,po:quefegun efcríuealv 
berío mano en el lib;o 6 mirabí libu? 
z plantía, laaverdolagae quita loa 
fueñoamalootaníoqoi5e qucfíal// 
gunopufíere lae perdotagaa fobzc 
la cama no aura temoz en el fueño t^S 
lo qual fe fíguc q tiene pxopiedad ^  
quitarloefueñoe efpantofoe^aíTí 
fcranptiliírimaecncftc cafo» 
^ In paralifís 



















mo acr altcrari 
écdifponivtdc 
clinetca omniú 
Si 11c fu fumi^ 
^eniñoffuc 
len tener per 
lefia quando 
mamáqueno 
puede mouer algunos 
refuemícmMoeníte// 
ner fe x>c píce aunque 
^atengan bedad para 
comentar ba andar ^  Y 
ella éfermedadlarmaí 
ve5e0 p:ocede ^e bu^ 
mozftematícocí fcem* 
beue en loa neruíoe t5l 
niño £ IOÍ molifica ^ re 
laja enefte cafo ba f e ó 
tener vigilada eir que 
la amátenla buen m 
gimteto t feguarde t)e 
cofaa asedaa^e pcf/ 
cadoa^'ocvíno^Ytc 
verdura^cofaa x>c Ivf 
ebe x quefo ^manteca 
tvfe acomerauee afa 
daoxguardefc t>ema* 
íanae^membziUoa^ 
fí comiere cosido feacó 
cfpeciaaT t^ ruaa calí 
cnteetno coma caldo 
baragravtilídadtener 
le q mamepocoÑ$mane 
ra j^ fícmpie tenga ah 
gunabámbie, eomu^ 
vtílenefta éfermedad 
Vvfc la ama conferua 6 
aco:o^ó cantabueffo, 
t)e fio: "De romero^miel 
rofada colada, t al nív 
ño lebara gran pzoue^ 
cbo^aífi mefmo le bara 
grá p;ouecbo T>aralní 
Jt tti] 
do cambra cum 
rhurc a!ijs ca 








6c nimia calefa^ 
tionc magis fía 
at de materia in 
cibo vero&:po-
tu debent vitarí 
aectofa cibana 
&: frígida 5cliu-, 
mida 5c debent 
chgi calida & 
fica cóueninter-. 
eoaíata^cfriín, 
da propter co, 
rumfíccitatccat 
nes ctiá que 
Belas enfermedades De losníñoo» 
riaturafuavtpar ñOCadíd V l t C f c m p u l O , 
& m ftran^balcnanabo 
cópicíbitur per lae^erofaffecascane 
ca que 
digcccrc humo^ almaftíga ameoet>o20 
remffcgmaricü ntcoccdoaría^clauoe, 
adurrtcadus Unaloc^fandaloe^c 
tamcncan.auic. ^ , ^ 
nenimis prepa, cadacofat>O0 ^ :ama6 
remuscum forti piñoneemu^ lanados 
busdigcftiuis m enagua callente 0vm 
mijra caiefacié, on(a,almí5qi vna viw 
tibusse hocvfq? nia:ba0afe el letuario 
con miel üefpumada, 
pio:cd?ndum,a ^gun arte,t t>en al ni// 
dcbiiioribus ad ño en a^ unae vn eferu// 
fortioraverbera pU lo , C0 P t t l elctll 31*10 




cados daudodc do^cl cada "oía pelo6 
ipfocümalero- vna "Diama al niño en 
ía porteafatisc. a^unas^ Déle encima 
uacuatiombus ^ b c u e r p n 0 f t ^ 
rdUfLdeflka co5imientooe™anu// 
dosfoiumquia e5Decfpecías/o t»ea// 
e^muitumcaic ^ua x>c cancla t^omcn 
ftftium&capi- fetsonfaí^evncondí 
tahs&cftin co- toquefcriue mefuc en 
larumaquarta^egri 
p,o humfmot,. tudmibuapuerozumí 
¿rupusR.iiiciiis comienza afíi,cófectío 
tora.covnci.vna conditladegritudineí 
ctfcm.ac.ua.íhi, neruo:um frígidas/ af 
me & betomee mermo tome ottaefc 
tinuabimus F r ^ecantabueflb^ocbo 
fcxdicsvclcirca 
v f ^"'uo fit íufta ali^u.ilisdigcflio mclcninro.facit 
digeftion-m^coníbrtationcm,fa«flis autem tribus 
vcl matuor cuacuationibus pofumus tiállrc ad íyru 
deificados folum conuenit ctiam,oximel folum, vcl 
cuín íirup.mollino ad rcftificationeaccricumcnim 
cít flergnw vifcofum competitaceptum verum quá* 
tuiii x)iTibile eft vitan debet acetofaaceptum cnim 
nocetnerjis vthabctauiccna.c.dc cura vniucrfaL 
OU^ aa DC Carne X>t loe curationis.nemt 
ftincosquitádoleelas n>m/cu.McU, 
cabe^lacarneDelo. 
itmcof f ea cosida en ca a ¿ em uaf 
COCionDefalUia^qcpii materia flcAia-
malaDclagua tconen ticarainquam-
la fobze vm tabla mu^ ^ o b f e r u á -
bien con vn cucbillo,« ^ ™ \ ¿ ™ > 
?erPue?me5clenlac5 tóffi 
las confemas que tM^t noncifprocedc, 
mof?Y l>95c admirable dum cu fombus 
operación continúan// roiutmis ficut a 
dolapozefpaciodDos nidietumcíidc 
mefTe^ efneceirariopn feí?^ 
tarfeeíerpinap^elco S^ÍS 
gote al niño con asente luiiarique magis 
t>elaurel / o con asente conueniut funr, 
t>ecofto/ot)ecaftoieo: vticbibusi dpi 
t fí le viniere fudoi gu lmils flUu\e 
ardelepo;queelfudo: ^ ¡ * $ £ 
es falutifero en la per// cicfeginc ¡c 
lería^ efte vnguento es rctauicc.in.c iiio 
mut esperto en efte ca cum materia vt 
f o vmtado có el los mié ^p i i i u i emaf , 
b:os paralíticos r ertu ncinc 
pido^pzimeroquele 
vnten friegúenlos con c.de indigeftio. 
vn paño afpcro, ^  elvn ncftomachi titm 
guento efte caliente,^ Engine cuacuát 
cftc el éf ermo en tugar ac^ irc ^ *** 
caliente,ocerradoDel %tTl dcfc 
fuego.tomen aserte 6 
albelies amarilloí,a3e dcip&m$xtis 
tteoe caftozeo, asente ad inukc agar, 
T>C CantUeflb , X>C Cada valetmirabiliter 
vno mediaó^a,poluof in ^ ^iubus 
Deeufozbio^Delobzi 
ces.terrertres x>c cada ^ s . definí 
narum.vf.agar. 
vclan.i.3.i).rccundum infírrai tollerantiam püullc 
aíagrret inquibus ingrediuntur mirabolani funt in 
comuni pratica de euacuanteum conflritionc &c5fbr 
tationc pilulc ctia m fetide quibus pratici comuniter 
vtunturfunt multumvtilesnon funt autem deferi-
pte arraíi fed fecundum difcrciione mefue in anti do 
tario & tcnentur confeélcíunt cnim leuiores illisra-
(ispillulc ctiim chochic deícri|)te a rail in .cdc Cod* 
09^U ^ ijiunt, da-






capitc doiis eft 
v q3ad.3 ii .rc, 
dujendoad or-
vnovnaquartaccra ce 
trina quanto .fca mene 
iter para quaiarfc en 
fe 2 na x>c vnguento có 
clqualfevnteóla ma^  
ncra qu c tcmo^  oícbo^ 
t es cfcelétílfimo ^ mu 
cba0pe5eepzottado t 
mirefe que fíempze fe 
guardeelqtícneperle 
na ce frío fpedalmem 
tequandofepntarean 
tefóueertarenlacama 















¿<c ftbris c^cret 
baíiiica cft mi-
imedustttrorcu 
ci cápho ati cíí 
i lxo inalorum, 
aceptrlbrurn m 






















as hedoujadas li 
ciinonvtiiitlía 
Utem hecnoafu 





tur ex ptiilis cü 




como acontece a loe q 
ico toma f río caleña 
tura, ef enfermedad te 
merofaque puede vcv 
nírapcrlefía/oapople 
i'íajt^cocnelbzafo/o 
lado fíníeftro eo peo: ^ 
p:ocedepo: la mato: 
pártele bumo: flema// 
ticoqueopíla loener/ 
uíoe^t^e lo qual fufící// 
cntemente t>í^ ímof en 




í 00 nlñoe, puee tngo í 
cneltecafo la ama t el 
niñoüeuétener el mef 
mo regimiento que en 
el capitulo p:ecedíen// 
tCDelaperlefífi fncoi'f 
cbopo:que cáfila mef 
ma intención fe ba ^  te 
ner eneiía efermedad 
q ee vía o pzlncipio pa^  
ralaperlefía quenoüí 
fieren fíno.zm» magie 




todof IOÍ miembzoa en 
efpcciall9cabe(:atrt5e 




da vno vna on^ a cnci&f 
fo macbo^ almaitiga ro 
fae e^ cada pno.v .t>:a 
mae, arosus, ra^dala 
quarta parte x>c todo 
f ea todo molido t ecbé 
lo en infufíon po: efpa 
ció toma noebe ena^ u a 
biruiendo encantidad 
tSquinselibzae^ agua 
faluo que la almalhga 
no fe ponga en la infiK 
fíon a la mañana p6gá 
laaco5eren vnaollaf 
becbenallia co3ert»o// 
5e oupií "De o:o r cue^ a 
baitaquefegartelamí 
t ad t cueí en lo^ culo q 
quedare colado añida 
ft cinco lib:ae t>ef ara// 
bCDceouesae^cídraf 
tTnalib:at)e miel r>ef 








dezuero faft i 
vibatjfi autecut 
Cordis trcmor« 
non íuerit ícb.if 
trocifci mufeati, 
in potufumatLt 




cate, nucís muf, 
catecubcbe,car-







ómnibus cum v i 








ad finco pin & 







6bti fcm« KCIÍ 
ííi lilhnbn j Ccmi 




















Be 1^ 0 crifcTmedadc$'oclo$ ñiños • 
&íocncátidad,t)Cpna 
enf a / o üoo on^ ae oc 
a^uaerrada^jla ama 
que cría al runo lo to» 
mecncantídad t>ct>oí 
on^ ae con cinco on^ ae 
^lat>ícbaagua.clk ico 
maríoce ftn^ular con 
fonaloemiebzoe refu 
duelos bumozee fríoy 
tomen faluta,romero 
ra 6 la efpadaña qu c 
fet>i5e acoto t^ e cada 
vnovn manojo cuelan 
fe en fufíciéte caridad 
t>eaguaY colarlo báf 
el cocímiéto colado be 
cbcnafttcar^míel^pc 
cada \>no m edí a í ib:a n cfcrupulo 
^cafafratt^totro^ccanclapíñoncí 
vnaon^a,li¿naloe-,nue5 ü cfpeciaa 
cardamomo,maci0t>ecadaT?nome^  
día ^zama becbo elcctuarío fegim 
a rtc^ Y íomc el niño cada ve5 en a^u* 
naepnasrama9 ee ptíl en cite cafo 
la triaca,)? el mitridato conuienepii 
tar lo^micmbio^ t»el niño que tíe* 
me t el serró con aset teT>e cfpica, ^ 
conasette^ecoltoY puedefe baser 
vnguento x>cftoe a5ef tea con pnto 
t)el beriso 15cra r po:quc el vnto 
t>el beriso, Y avn el vnto^elgato lo 
alabador tt>cgraneffecto también 
el vnguento t)e eufo:bio 5 efcríuí en 
elcapitulopaflado^elaperleríaeF 
mu^CEcelcnte. 
fÜ£&pitiilo.utíiU Belpafmo que viene aloeníñoa^ 
^fAcciditíc^u 
cris ípas mus ex 
rcpictioc aut de 








exicátes aut per 
c6tinuoscbmo-
r?s vnde cótigit 
aliquádo infcí l i -
tes ttnari vt 
aquai ioemiembioa 
fisdeinanitbne fe CUCOgCn pOZ CailfaÓ 
auteminfcnhb» loeneruíoeq ferctraé 
ba5Íael5eleb:o^lanu 
cateen tKKmaneraf 
como i^5egalcno en la 
quintaparte apbozum 
cometo p:imo,vnoma 
«ó poGut í ieai tcríalYOtro quellama 
necad part ían rnofnOpZOpOZCÍOUadO 
t e r ^ m necad a j n a t c H a aquírotame 
poircriorcmquc 7 n _ , 
míTio fecumdíi >c trataremos ^ el ma^  
aiios appcia- tcríalelqualcecn^of 
wrieubesautai maneraa^no^e replc 
iures,rngiturpa ction5oírot>e in manv/ 
tiunmr ípaf- cíon,ot>efequedad el 
pafmod replection es 
elqueviene pozcaufa 
te algún bumozquefe 
mete en loe mufeulos 
cfpecíalmcnte enlata 
m  ex reple,
ftionecuRodié^ 
daeílnutuxaoc. 
lac i^Ims íit de 
ciua ad humidí 
taiemmultain. 
títud^elosvilof^CDó 
de f eviene a encoger el 
miembzopozque fe an 
menta en el bancbo^  el 
qualbumozpoz la ma 
toz parte ee flemático 
o bumoz griietro, el cU 
pafmo in material es, 
el quetúene poz falta 
t>elbumoz te losmuf/ 
culos tvilos tpoz grl 
fequedad tellost co'/ 
nofccfc fer efpafmo te 
fequedadquandovie'/ 
ne poco a poco, f^ue// 
levenirfobze grandes 
calenturas/o euacua// 
clones te cámaras / o 
fluro ó f angre/ o fu doz 
tvígilías^c^uesbol 
uiédoanueftro pzopo^  
fítoen los niños viene 
clefpafmo 6 replectió 
fegun f e collige te arí f ion-ás & in vn 
totties encl^ v* libóte seadefunjunw 
i.nelac íítaqué 
fum nenutriatur 





nc<5ca multo fo 
no in vngend* 
funtmembraip 




ti¿ic infcntc eílc 
exicatum nu tu 




cut funt carnes 
lauda biles de co 
ftccumreb>frú 
gidis «?c hume* 
ciis <Sc máxime 
fi ípafmus talis 
fitvtpoft febres 
Be las enfermedadfee X>c lod nínóü* foJfffTf» 
rccumQicovip. gertcratíoneanímalíS , ríotaníe^pnpocoteafafrSt^w^ 
UdoScpaucocc 
te iíonulii ^Ú» Y fíngularmente t>cga 
tócsia baineo pbo.encl comento » f 6 
po: caufa ó mamar mu 
pama poi : cba iccbcrf mae fí la le 
»^cnumautcaf ^ gmefía,YP^Q 
J:^ qr?i.aitt cdo,, comCltmtlCbO fílt Oldé 
¿ i t o i t i t n ^ a d galeno los nmoe 
mm-múifOí n no emíeden en otra co 
f i t ó j u ^ i m w í o fafínocncomerfpamo 
fe§3Wini*? *t>etójnamcion viene 
í f f e 0 ^ ^ po^^lgunae^laecau 
^ e b e m o m A b o , , 
t m M & m bafe^e notar q loe m// 
i llof fácílméf ecaé en qi 
mm ido cg 7 qmera ocftoefpafmoe 
quodvidj quam comot>í?egalenocn el 
p t e s mfáteste comento recitado pojq 
m á m tieneloenemíoamu^ 
parecra demof, t»cbilee ^  molificados 
ifcimiicc fiiucf- perofacilméte tambic 
treinq>cum f e fanaupoiqtíené fuer* 
Uvnétió^ f i ^a tenrmdvn^mral y vi 
t ^ e o ^ talpouleontrariol^ 
aibom aut ifo. .matozeo pozmut grá 
po humederele t)ifiailtultad víenena 
uaitíut& curad pafmarfe,t con gran 
fabetedommoa táfícultadfana el fpaf 
mot>creplectio en 100 
niños q como piinmoe 
comunmente piocedc 
t)ebumoifnot gruef// 
fo/e ba oe curar có me 
dícinae calidas arnq 
nomu^fubídas en ca// 
lo:po:ferlosmiétnos 
t)el niño tiernos f refolubKs, como 
csa5e^tet»e lilio^ase^te t^ e nardo, 
Y'oe azucenas con quebant>epntar 
al niño el cerro t todos los miébzó^ 
que fe efpafman t^ auice^enlafcmz 
5ál.tra*p:ímó.c^m5e que lo^ ni* 
ños que mamam fean curados con 










gánenlas íunturasgentil enlaglo 
fa ^ e que la ama lo ponga fobzcla^ 
tetaspozqlalecbefe altere tfc ba* 
ga pzouecbofa para el niño, tt>Í5C a 
uice^que vanen al niño en costmté 
íot)emanipamllaalboluast cozotif 
Uat»erett:quealasve5esbaftavn* 
Carlos niños con asette^e man^af 
fiilla^eftosvañosfebagan mneba^ 
veses ^ no tengan en ellos al niño 
gran rato como auietna t>i5e7t ra 
vtil que empañando al niño luego le 
pntenconlosase^tesefpecialmen» 
tecona5eYteoeman(:aniUa calien^ 
te ^  fí endla efermedad el niño eilti 
uiere reflríñido ponga le vna mecba 
x>c miel tóltada / ox>c yclxtc puerco, 
tnoleí>en medesina ninguna leni 
tiu a pon c lo rafís enel li^ pzí *c5eené 
ti? caerte e^piméto eí e^celentiffi» 
mo no folamétepara losniñosma^ 
en los mofost vicios x>c qualquier 
edad t^omen febo o vntot)e la cola 6 
vucarnero^tiendantocalierite fo* 
bzeel mícmbio fpafmado f átenlo 
con vna venda oe arte que no fe.quí 
tebafta que tenga maleólo: tefton 
cesquitenloapongan otro frefco6 
la mifma manera l^a ama tenga bué 
regimiento fegun en el capitúlela 
perlefiafe tngo en el efpafmo t>c in 
nanicíó/o^c fequedad / conuíenc 
vfarvaños vngnentos refrígerati* 
uos ^  que bumedescan en lie cafo to 
menelgo:dolobo,Yvioletas t lina 
5ata5aragatona Y cue5ganlo en a» 
guá Y con aquel co5imient6 laben^ 
vañen a menudo elniño ^  vntélo la^ 
innturas ^  elserrocon a5ettex)c vio 
letas t t>e almendrast)ulces poz fí, 
o becbo vnguéto con agua rofada, 
auicena manda q les becben fobze 
la cabef a a5eYte violado Y fea t íbio 
esvtil vañar al niño en l cebe tibí a» 
• k 
4[[Sn'Uiatk) ac-
cidir i a cerebro 
vclintunicis ci? 














f rice fegunarriba fe ty&ht fí loe ef* 
tojnudoe fueren poic^ufa^ bumoz 
frío tomen elo.víno fluuíalque auíce 
na llama albedarínget molidobe# eemoleito t peligros 
fo qneelcerebzo fe bín eben loe poiuoe en las narísee 'Del 
cbat>e bumoj yfcabo» niño: po:í fegun teftificá auicen^ cn 
el cap.^ pno.z^canonie tiene pzopí 
edad Dentar loe eftoznudoe cnvnaí 
put cum vitcilo 
oui&oleorofaco 
gaelníñopoicl moui^  
miento resio que en el 
eftomudarfe base^ ee 
t^ anofo anfí mifmo c(# 
toinudarmucbo para 
el pulmón ^  pozque to^  
do el pecbo fe mueuc 
eon granmouímiento, 
como t>Í5e galeno en el ¿¿¡libio p:o// 
^noiíicoe enel cometo.4 9* t ptoce// 
de eñe accidente / o poi caufa De alv 
guna apoíkmaDel ccrebioy o po: al 
^un bumozcl qual poz la mato4par 
teeefrioT afíi comunmente vemoe 
cftoznudarmaeve5ee entiempooc 
frío que noen tiempo calido^ como 
^ e g a í e n o e n el comento fob:ew 
cbo,laemaepe3ee vienen loeefto;// 
nudoe co rebuma /0 cata rro,fí el mu 
cboefto:nudarp:ocedíere poz eau// 
f a De a Igun apoftem a ca l ido,cu t ae 
fcñalce en el capitulo pzecedentcfu 
cronpueltae i^seauic^quefe ponga 
fobze la cabera remedioe repercufí 
eóplejiiót noenotracj quiereDe5ir 
que quando lof eftoznudoe pzocedá 
t)ecaufafria,loequíta:rno loeqttl 
taquandoviene De caufa caliente^  
pozque elo5inoflíamal calida corm 
plitioúxafli nobaraptilidad^fí el 
cftoznudarpzocediere De bumo: ca 
lientc^antcebara^ano comoeem^ 
nifíefto^t anfí queda Declarado el 
t>íGb6 x>c auicena en el capitulo DC 
aucr la rungi^ fí el eftpznudarpini// 
ereconcozisa / o rebumacurarfe ba 
conlo^remedioeDela rebuma lo ql 
^dclantcDirehtoequandoDel cata 
rro T bítoe De loe niñoe trataremos 
eemu^vtilencleftoznudarDequal 
qutercaufa que pzoceda baser fre^  
gamientoé en loeoioe/o en la cara^ 
t en loe bza^oe^ piernae con vn pñ* 
ftoDeliéfo afpero^ algnar ligada 
rae t pzocurar q el niño Duerma^  




varic (Se diuerfe 
v. obtala. infla 









ñera que algu 
nae pesee no lo^ puc/ 
denabzir l^oqualfuelc 
pzocederóbumoz que 
bajra De l a cab e^ a a loe 
oíoetquadoelbumo; 
ee caliente eftan loe o// 
foerubicundoe tencé 
didof,t tícneelniño ca 
loz notable en la fren^  
te^ pozel contrario fí a 
bumoz frio tiene mozti 
ficado/o f^blanquecif 
da la coloz De loe ofoe 










¿lu luminis aut 
modo iaccndijCt 
frente frialdad nota<' 
blementCY mueba^pc 
seo procede enferme// 
dad t>e mal regímíem 
to Déla ama quecría al 
níñc^poicomer fruta ? 
perdura ^ beuer agua 
ocmafliadoyoe lo qual 
5.i.f.puiucnccn, iccbc fe base cenda 
tur^ co ofician. ^ aC0|-a ft ^  caufa <>ela 
hincharon v>c loe ojoa 
fuere calida tomen vn 
poco t>e liento y "ociU'/ 
píenlo con leche ^mu^ 
fiaciáat turne ía 
ftooculoiuni6c 
fit rubor & iafá 
de ¿kiiifrótc co-
lor rubuítü coa 
¿rtbocmedica-
ine.R.fuci mete 
foliom ro. anzi 
ctozimnicaña. 
t ^ c ü l a í l e m u -
liens,&:fuppoiia 
tur.occulisextrin 




^ pónganlos fobze loe 
ojoequádo el niño ala 
nocbequifíere r>o:mir 
t póganle encima vna 
venda,!? a la mañana 
labenlc con cosimien// 
tot)e manganillas 051 
moftubial9efíofcbaga 
muebofoiaíbafta que 
el niño quede fano 
la bíncbason fuere ve 
caufafriat bumidato 
maran mirra Ya3ittar, 
nátur, oceuli fí 
autcminocculis 
ÍJXÍ fíierit rubc 
doncccalcwinfa 
cicaut 111 feonte 
manuS K . mirra 
crocum,alo¿^c 
iolia.ro confi-
ce cu ai bono v i -
no (Scftiperoccu 
los poiie ex per, 
tummaximead 




Ja^e mulicns íi 
auteminíannb? < 
pmriius aüt fta-
bicscumíblaemulííonelaftis nutticis cíl fuma cu 




todo molido ^  amafa^  P ^ ? 1 ^ : ; ! 
doconvínoane|o ^bc 
cba6t>oe peloticae p5 
gan lae fobze loa ojoe 
t encima vnavcndaoc 
lienfo po:que no feca// 
tan a^ffi mefmo ee buü 
remedio vntar al niño 
laenariseecon ámbar 
t)efatada con lecbe t)C 
muger t^ quando cfta 
enfermedad viniere ^  
la lecbe ól ama pozfer 
mala, o a cofa©eue gu 
ardar buen regímiem 
to t beuer poco,no maí: 
que a fur comidas tvfe 
a comer afado t manía 
reecalidoe^ fecoe f fl 
la IccbefueremalaDe// oppofito modo 
uen bufcar,otra ama 3 eft fímandus pu 
tenga buena lecbe ^ af cr«Sciumcncít 
fí fe remediara cite ací fa^im fíau 
dente r otroaquepue// ícra'occul, f»nc 
déocurrirpozferlale. 
CbeOaUOfa* ad dextram aU 
terad íiniftram 
tunefítuáduseft 
infans corporc fupino ctaccipcrcípeculum calibea 
tum fphcriccfigincaut pifturaspulchcrrimas. 
gratia exempli 
l i oceuli fuutec* 
uatiauteontorti 




ant fuper h ñ a 
dextrú & lume 
íituamdi cíl Cu 
fniliter in latere 










te dextram tfc 
C^pítoUífTít^elaenuue^o t)efecba8 que fe ha 







durici efl: coniü. 
ítioinvcríioquc 
«licturalfatagra 




oíoe t>e í a^ 
granpeligroque picv 
dan la vifta fino fe re^  
medían con gran t>ili// 
genciafba5enfecfta9 
maculan cnloe ofo^ ^ 
loeniñoepoí cania t)e 
alguavlcera'quefecó// 
folido en loeojoa óloa 
niño^laqual x>c£oa§ 
lia cicatris^ o feñaUaui 
ce^e^que fe base en 
lo$ niño^^e Uozar t^ 
umpiliadditíde 
pilatio pilorum 
palpebrc & £ici 
ci caro rúbea q d i 
cimraluardrug, 





Be las enfermedades t)eloGñínoü* 
dicitur al rarnac 
apoítcmi durú 





bafcoc notarcomo 'Di 
se rafíe en el comento 
oel amafox c¡ eftae mw 
cula^/o albugíneo t)e 
loeotoo apnquc íonx>i 
ficultofasoecurar^pe 
ro cnlo^niños fc curan 
con maf facilidad^ en 
loevíejoocafíeelmpofliblefanarfc 
excepto quádo lae t ai eo maculae fo 
muf fubtileo t oelgadao^ f eflo e^ 
po:quela0tumcaeoclo^oioot>eloi: 
niños fon mut tíernaí t lavlrtud na 
rural en loe niños comas fuerte ? 6 
aqui aconíefccque en ellos fe pue// 
de rcfoluer ^  gaftar aquellas maciv/ 
las^ocícat rices po: el contrarío^cn 
los vicios CÍ mut t>ebil ^  lar túnicas 
T>c losojosmuYterreftras t <>uras, 
po: loqual cógran dificultad lasta 
¡es^efbecbasenlosvieios fefana// 
ran pues v eniédo a la cura t>e las nu 
lies de los niños, t>ígo que el medí// 
codcueaduertirqueno fe adminif/ 
tren colirios ni remedios re5iosen 
los ofosde los niños ?po;que los o// 
íosfortücmut delicada complegíó 
f refeíbírian daño de los tales coliv 
riosfuertes 0 lo otropo:q los niños 
acaufadefubedad tienen losofos 
murpafliblesauicena di5e q c l w 
mode lateruamo:a esfíngularpa 
rafanarlastalcsvlccras/o cicat r i// 
ces^ alcobolando los oioscon ella 
quita lacomen^onoefcabiedeloso 
losdeloíníños/to eneftecafopfo al 
cobolar losojos ^  losniñoscó mí el 
pirgen^esfíngular remedio elqual 
pone rafís en las diuifíones que la 
ama q cria eUiño le alcobolecon la 






dadía^o a tercer día ludirlos ^ po^q 
losaguierosnofe cierren t mírefe 
queelniñono duerma luego fob:c 
comer omamar^ fino que paflepw 
meropnaboía?eftobafte apnqueo* 
trascofaspudieraefcreuir» 
C£apittt^íTííí*BeIoeníñoa q tíeneloe oíos turbios 
^Poürcmo^f -
itrabos , oceulos 
iquoq^fícprocu^ 
rabhíiQCCÓ iüc-
tudo ín natura 
tranfeat piicci-
pio cunas mqüi-
buslíans luce re 




, i n obliquü acic 
rrain&liininisfa 
cri jficcpcrittüc 
cucas rurfum ita 
ponevtcKdiucr 
. folat ere luceha-
bcat cogatur 3 




,ner los oíos 
Jturbios es, 
envnade^ quatromanc 
ras/o tienélofofos toz 
cidofbasíaába^o/oba 
5ía arriba/ o ba5ia el la 
grimalfílucftre^da^ 
doquequalquiera ma 
ñera de eferauofídad 
fea dañofa ^ fea, pero 
peoiesfonquando los 
ojos eftan torcidos ba 
5íaabag6/oba5ia arri// 
ba,poique basenqpa 
re5ca vna cofa fer dos 
cof as, f las otras dos 
mañranS efbca:ofídad 
no basennotabledaño 
enla pifta,falüo que ef 
granfealdadquepare 
cen los ojos calcados 
al reuesp:ocede tener 
los ofos turbios/ o poz 
molificación / opo: cú 
pafmo de algunos de 




demafíada viene, avn 
quealgunas veses víe 
ne el cfpafmo f molifV/ 
quoacicmdcflc 
xeratinaltcrum 




in cadem parte 
ponevt eius lu-












B e l a ^ enfennedadesDeloeniñoa* fo.imvw 
lutci & prfim cadon ?>c fcqucdad co 
fufpcnieucoru m o cn l99fic5ze0 9gU/, 
numdumccre, largamente ?5fÍ9 enfer 
k o rcipiact ad mcdad lea baHuicena 
ca que viíiuma cn lafcit^e 5á1.tracta 
agcntílfob:e cítoo ca^ / 
pituloeaoonde fíngu 
larmeníct>í3egenfílcí 
la efcabzofídad enlos 
niñee recién nafeídos 
piocedclamalafígiira 
cíon o m ala fo:macíon 
t>e loe mufculcoil mac 
uenloeojoe^anrí oí'/ 
remoequcla efcabzofí 
dadee enfermedad en 
la figura i ' podriafeoe 
5tr que eo enfermedad 
cn clfítio tomado el fí" 
tío po: el lugar ^  ^ avn 
poz coligancí a, t ba fe 
Anotarqueeftc mal cn 
loeníñoe miiF peqne^ 
ños tícmoe reciben fa 
cilmentequalquicrfí// 
gura/o fonna | lo qual 
no acótece en lae otra? 
edades cn ella e^nfer^  
medadeduíene aducr 
tirba5ia qual parte tic 
neelniño loeoíoabuel 
toe^poiquefí loe tiene 
turbioe basia arriba, 





ré conueniciu do 
necrcaafli acic 
repiíte videatur, 
namü logias ide 
faccrisne ;3mo-
dumemu ii ob 
feruabis periau 
lum cft quod 




q3 pro ino.lo hu 
iusmín argumé 
ti tu.n ctiá Itbri 
tndita M d 
atque fiituiio-




tam confido vt 
nec illos lc¿li5is 
Íucncq3 pc. itc-
at ncq3 cnim ta 
inpcritúm aut in 
humanum. 
manda Suícena que tomenvnacan 
déla ficmpze que el niño cfhiuier6 
enlacunaoefpicrtof la pongan b* 
^aoondeelniño para verla trabajé 
t>cba,rarloeo]oet>e arte que fíem" 
p:e la lu5 fe ba ^  poner ala parte có^ 
traria^eoonde buelue loe ofo^^ 
mirefe que no a^a lumb:erae/o ven 
tanas/o lu5 en la parte t>ondc tiene 
buelíoeíoaoloe^pozqueavnloení// 
ñoe lance fcfuelenbaser turnioe5 
cííar mirando a la lus qaando ñola 
tienen t>erecbaoe loeotoe^aíTí mif* 
m^ce pul baser qucel niño mire la f 
Cjcutellae comot)i5e3uicena enla 
fenuí.^clp:i*cnelcapitiup:imero> 
poique loe ojoe naturalmente fe bu 
c!ganconlalu5Ffont>elanatttralc 
^a^claluí^aníímirando el niño, 
la'U5 ^  laeccntcllaeerercitanfe lo? 
otoot auiban^ cffucffanfetfeen^ 
mi enéa fu mala figura e^e mu^ buc 
no poner al niño enla frente contrae 
ti ana cetondebuelueloeojoevn» 
cuenta oecoloz/ovnbilo'Demaner^ 
que con poco trabajo lo alcace aver 
pero ello eemu^oañofo aloe niño^ 
Q tienen loeoioebuenortf^tt0^^ 





ño tiene loe oíoebíen figuradoeno 
leponganmaeninguna cofat>eeP' 
tae,po:que lebariáboluer loeojo? 
al cótrario t>c como anteé loe teñí 
C£apítulo.?5í^l)e lae ulceras que fe 




se auerfe abí 
.«jm-puc risabmtraauirs polWlIenonulc emútentesfanié ^ ao^ofitatem 
ta&cftprurit9raa crto alguna apoftema 
en el of do po: caufaq 
t>el cerebzo co:re algu^  
na materia al otdo co* 
mo iDtse galeno en la 




q3 nuirix & ma 
ter per clamores 
máximos ex da 
B e l a s enfermedadeét )e los i t íño^* 










urrs ia miidum 
tente & mundi-
ficare danie ab 
vlcere egredicnte 
itc rato mitte 
rctentamaliam 
nundam.a.cfli-






















foluc in vino 6c 
.intingelieinum 
<S: intromitte a-
' ccipe.cocü & ni 
trum<Sc tere cu 
aqua & acepto 
6c in tromittc 
quod fi contigit. 
ex illis non libe 
ran infaiit^túc 
'Tcias fí rLlficflé 
íi¿lum intrinfe 
• cus de infantcm-
- non liberari nifi 





cídunt Donde Díscga// 
lenoquealoaníñoe e^  
mu^ familiar cofa ma'/ 
narlee loso^do^pozq 
tienen el 3ereMo bumí 
diflímo^eftaevlcerae 
Deloe o t doe fu el en fer 
dificultofae t)e curar, 
po:que en loo o^doe, 
no fefufren medicinan 
fuertef efpecial en loe 
mñoa^pozqueioe re^ / 
medioo que fe ban x>c 
ba5ernofe pueden bi¿ 
aplicar,t anft mefmo 
poique el cerebio fíem 
p:e embia fuperflui // 
dadeea loe otdoelae 
qualeoimpidem lacm 
rat>cla0llagafqueen 
ello fe basen, Y po^  f er 
loeoYdof miembrof tá 
fcnfiímoí^tan piopín 
CO0 al ccrebzo comiC" 
nevfarDemcdlcinaoq 
no cauíen "Dolo: ento// 





limpien la^vlcerae fin 
gran mordicación t en 
eftecafo tomaran vna 
mecba se lana /0 t»e al// 
godo^mogenlabien 
en vino,tinto ^  mí^l $f 
le^ do con vmo beb:ae 
se azafrán f p5gan la 
tibiaen elo^do Y paffil 
do cinco^ o fcve o ja6 fa 
quenfela z limpien el 
o^ do oela material que 
tttuiere^ pongan leotra te la mef* 
ma manera \7 bagaífeoof otref vese^  
cada t?ia t fí la materia que falesel 
otdo fuere mala t5 mal color / o mu^  
podrida, toma agua miel ttibiaig: 
becba vnae gotae en el o^do, o pon 
gafe env na mecba "oe algodón, y af 
fímifmoeevtil vna agalla molida, 
Ymescladacon vinagre,tponvna 
mecba mocada en ello^ es marauillo 
fo remedio tomar vn poco t>e farco 
cola,tniolerlabientmofarvna me 
cbat>e algodón en agua miel, o eno 
^imel,t becbarla farcocola molida 
poz encíma,tponerlaenel o^ doco 
mór>i5cmefueen elcapitulooe far// 
cocola ^ fí lamecbafucremoiada en 
asetteDebueuoiterameiojpozquc 
cia^c t^eoebueuooeeDe granvir* 
tudenloeDoloie^ enfermedades 
l^oeordoecomotcftifica aquel gri 
f medico oe loe arabee abensoar enel 
líb:opnmerotbetfírtract*4*capi# 
pzímeróefte experimento ee t>e grá 
iptrtfcd en loesoloiee, t enfermeda 
deeY^an,operacion,tomevnagr« 
nada t)ulce x cuezanla entera en ví^ 
no blanco batía treeoquatro berbo 
ree^ Defpnef macbaquenlaenvnal 
mires mu^  bien t cuelen aquel £U// 
mo basiendo buena ecpzefíon t en a 
quel^ umobecbenDoe onfar Demí 
el rbfada colada t pongan lojunto 3 
cocer bafta que quedede efpefo co* 
momiel ^  De aquello pongan enel 
o^ do mojando vna mecba y la miel 
rofada colada eefíngularfolapara 
mundificar loe otdoe,efto ballepa// 
ra loe niñoe, poique a loe matonee 
ferannecefíarioe otroe remedioed 
mae mundificación t quandoeloo 
lo: fuere oe frialdad / o ventoffdad, 
férafíngular el asente De almMrae 
amargaet también asente De buc^  








dolores fuciin ta 
todcnt s fitmio 










tem autuni fui» 











niani magis vi 
te irúcetur cum 






íarum cum nía 
lúbuspropiis 
amitunt multi-
tu linem babofi 
tatcm&ci'm la 
ftantex tnn^üt 
Í>a pillas mami-irumetcum in 
tromittiturdigi-
tus inore flrígü 
torti ítiiivra fucú 
rrcnduincrtcrgo 
cis^arripcrc cá 
too niñeo fe 
lee ba3cn vice 
rao en la boca 
laequaleelof 
arabi^oe comunméte 
llaman aleóla t ptoce 
dcnt»ela lecbeqne ma 
manpoifcr mu^ agua 
da^coleríca^poz ioql 
fácilmente llaga labo 
ca oel niño, como t«i5e 
íSaleno en la» 5 • partí* 








alabocat b95cnx>lcc^  
raocomoDise auicena 
fen»6»5 if.tracta • u c ^ 




otraefon citrinas v 
pocofon mu^ malae/o 
traefóbcrmeiaí/otraí 
fon necjraot cltaefon 
laopeoieo^ mao pelv/ 
grofae ^ t>i5e auicena 
cftaeplcerao^ela bo'/ 
cafe fuelé multiplicar 
en l ae fieb: ee peitilen// 
cialee ^  en loe tiempos 
bumedof $ muebaf plu 
biao^o laobe pillo al 
gunaoveseo t en b:e// 
ue efpacio concerarfe 
Ycaerfeloo ^ienteet 
la carnet laogingiba; 
dclam ccrcá ffSjí 
gincam nouiter 










oleo de femini' 
bmliniaüt mu, 
cilaginis corum 
B e l a e enfermedades toe loa níñod* fo. l í f f íp* 








3cn que eftae vlceraotS 
laboca fe aumenté cU 
p eci alm ente en loo ni// 
ñoo^lopnoloavapoteí 
calidoet agudos que 
continuamente fuben 
a la boca ^ elos míem^ 
b:oapecto:ale^nutrí 
tiuoe,lootropo;quela ^ . « w S S ! 
cutiste lalenguaYt>e tcautciaídátuí 
la boca emú Y tierna f adoaonbuspin 
fácilmente fe altera ef/ gu^oaanaisre 
taerlceraet^ela boca 
pe loe niños piimera// 
tnenterequicré que la 
lecbeferetifiq^fe mi// 
re fíes colérica t agu// 
da,que la amapfe t)e v^eifcaipcrcgí 
mantenimientos friof ,^uas lcui tani£ 
t bumedos ^ fe guarde 
t?e maniares tmlces Y 
faladof r agudof calié 
tes^ fí la lecbe esbue// 
na tengafe auifo qel ni 
ño mame poco ^  fob:e 
el eilomago lepongan 
emplaftosqueconfov/ pitibiVp'íbíum 
ten la ^ igeitio^e lo §1 fidobraume 
feoira adelante,tba 
fe^enotar que los ni// 
ños po: fu edad no fuf// 
fren medicinas ta fuer 
tes f t>oloio.fas como 
los matozes pues co// 
menfádooe remedios ponamr fup 
mitestf«aues,t)í5ea ^ P ^ P ^ & C O 
ttlcenaq tomen bojas 
na 
cctisbutirumre. 
centi non falitú 
lauda tu r vltiraa 
laudatione Ccrc-
bíum leporis <Sc 
laccarnis laftan 
fcalpclationc 1.0 
nulíi autem au», 
¿lores pcrcipiút 














& íic peratatue 
* B e l a ü e n f e m i e d a d e s t ) e I o e n m o ü # 
t>ct>iolcta0t laemacbaquen ^la^ 
pongan sonde eftan laa vlccrae^ an 
rímefmotomenvíoleta^rofast 
rrobasf macbaqucnlo todo Y pon^ / 
gan lo en laeplcerae, t Q«ando loe 
ntñoefontanpequeñoequcno pnc 
denmascar sise a5arabío que la a// 
ma ma5q pan con lentejas mut nías 
cado Y ¡opongan al niño enla boca Y 
cftofeentíendequandolasvlcerae 
fon matfuperfícíalee^no fon malí 
gnaetenclpumcro quando luego 
parefee cevtü en lao llágamela bo 
catomarfumooe lecbugas sellan 
ten^severdólagaa t^^clarloa Y 
con aq uelíoe (mno& mo) a r lae v lee// 
raetinaevlceraeettuuíerénegrair 
añadan con los ^ umoo vn pocoseo 
Topum molí da,tambíen ce p:ouado 
tomar almidón Y molido mesclarlo 
con agua rofada ^ labar con ello la 
bocaalniño^^quando laovlcerae 
fon bumedaotome mirra t agallan 
tco:tC3ae,oe encienfotodo molido 
mesclcfecon miel Y vntaran le con 
ello^eo vtil el ^ umo t5laamo:a5qtta 
do eftan colo:adas / o el (umo se a^  
grastfilaovlceraofuercn algopzo 




Sificilcssefanar t eftá algo negra? 
tego po: experiencia fíngular elvn^ 
guento egipciaco sefatando vna on 
f asel en sos otree on^ aese agua 6 
cabefaese rofae ^ con aquello la// 
uarlaevlcera^esmarauillofo anfí 
mefmoeftelauatozio esseciertoefí' 
f ecto t^om^ í:umo se llantén ^segra 
nadae agriasse cada vno tree on* 
faepinpinelat boiaeóoliuas algo 
macbacadas^secada pno vn puño 
vnguento egipciaco pna on^a, licio 
pnasrama,cuefatodoiunto afue^  
go manfo bafta que fe gallen laí sof 
partes t i * otra parte cuelefe t fric 
gué con ello las vlceras selas gin» 
giba^Y^bocaólniño po:quc ba3C 
mut buena operación* 
. ^Accidunt <Sc 
puerisfcifurela* 
oiorum ciuccau 
íantur in cis aut 
propter acuitate 
latis aut propter 
duriuam niami 
helena los ni 
nofba.^ erfelef 
enlos labios ^  
en la lengua 
pnas feifuraro gríet ar 
pozcaufatStenerlamu 
iiaiaimautprop gcrqueloscria lospe// 
ter corruptione ^onessclastetasmut 
gruefTosY'Suros ^aq// 
llasfcifuras les quitá 
el mamar porq fe bie// 
ren apietando el pe0 
tluegofueltan la teta 
nominaíisíupc. que no pueden cugar 
n u s ^ i i ^ r c o la iccbe^e aquivie// 
X A neaenfíaquecerferno 





biaq» infantiú 1¿ 
ncátur ex aqua 
rofata permixta 
C£apítulo^5E^t)elae gr ietase dfurae que e n l o s l a b í o a 
t en el ííenfo fe ba5en a losniños • 
furas anfí^tomé pnpo 
co ó lana cardada t mo 
genla enagua sellan// 
ten^mantecasevacaf 
tvntenfe las muebas 
peses con ello ^  tomen cap^SincS 
lasen^udiasmu^fref lime ct aut acci-
cas se gallinas t^erri p * * l m í expo, 
tan las t mcsclen las Pl5ta 
con agua se llamen q 
quede a manera sepn 
guento t con lana vn// 
ten las fcifurassel ni// 
ño t avn sel ma^o:, ef9 
te remedio es e^perú 
métado t niu^ p:oua// 
do,tomen faluados^ 
cerdas ocla cola sevn 
laftis cpfícaufa 







bis vnftionc fa-, 
ccredcrcbusau-





© e las enfermedades t>e los niños, 
feuiabia vn?cre cauaílopartcf^"aler t)canadon/4o^c gallí// 
quémenlas tuntaa en 
vna l aña 6 ^ erro t iries 
elenlaccm^aq febí5í 
ercDcelloecon míelf 
vnren laereílurae con 
ellos t?06 pesea cada 
t>ta ala mañana Y ala 
nóchebartaquefefané 
afíímefínó la almaltK 
ga becben!a en tma cía 
ra "oe bueno balta que 
fe pareblande ^  oefpu 
ce pónganla fobze las 
gríetas o feifuras t la / 
naran mu^bíé esmuf 
cgperímétada cofa pa^ / 
ra lasfdfuraf quando 
enellafeballacalo:6 
mafíado, tomar vnas 
empeñase cn^undíaí 
C í ^ p í t i i l o ^ r f í ^ B e l a e r l c e m e queaíosnmoefe bajenen 
las g í n g í u a s quando les quieren falír Dientes, 
0ando a losníñoslor qut mentína mut lanada en agua rofa^ 
crenfaltrbíentes tienen da ^ batida con asedie mancan^ 
grádes^olo:esen lasgín (la,í6aleno en el lib:o^t>ccem tra 
a i icbusciiá ma 
ximc ex perad 
cefuram non ib 
lum labiorá fed 
ctiam extremi^ 
latuai marailla 
rum Si manuu 
¿!Í peduú(Sc fei-
furas vir^c. cini 
&mamcis.R.cc 
rc citrini adipes 
ana isóc Topi m 
inedijolcifaiiañ 
p.nrtc vna draga 
gantiami i mu 
cilagis/cmiscito 
añ parte, fgallía-. 
rumeinens pillo 
rum cande cqui 
fülfuris plunibi 
VÍliañ parle vna 
& femis terátur 




das t otro tanto "oe al// 
mídon Y alquitira t to 
do mu Y m esclado vmté 
con ello los labios q ef 
tan oecífos tres o qua'/ 
tro;ve3escadac>ia/oto 
men almártaga t alna 






ras fon sificultof qn 
do fon antiguas, pozé 
de no fe tenga en poco 
alpzimcro. 
ceaturécfíatvn 
guentú qno pri ' 
locus i ' gatur de 
indeexhoe pul-
ucrefup r a'pcc 
gamj^R.mafti-
cis gai.Urum cu 
nerum pillorutu 
caude equi plu« 
bi vftt corticum 
granatomajcem 
ícplumbdagrau 
ti certuum turis 
añpartcsequalcs 
infundantur,oni 
ma per diem de 
noítcm m vino 
pontico, poftea 
cij cirntur fuper 
lamina fcmavcl 
terrea ,roílca te, 
rátur & fiat u^l 
uis fubtiliífiinus 
adidem valct. 
J.gíuas tanto q 'oellos leí r i 
en en a Igun as v c$co ca len tu ras t ca 
maras^cfpafmoY en las gingíbas 
fe les ba5cn algunas ve5es irnos a// 
polkmas pequeños como tpocras 
teftifica en laparíicula.5*apboí<^ 
íSalcnoenelcomento ^e^los^íé// 
tesba5cnmaFOiesr>olo:es enlacar 
net5 lasgíngíuasq lasefpinas quí 
dofebtncanen lacarne^po: loqual 
conuíeneponer remedios con q los 
túétesfaíganpzeftot lasgingiuas 
no fcrlcefcn r apolkmen^v para ef 
to la ama pzímeramete ba t>e fregar 
có (oscedos lasgíngibasoel niño 
Y luego vntarle muy bien lasgingí 
uasconfefos'oeliebzecocídos^ocd 
mí el ^  mantica oe vacas, o con t re// 
ctafuumoisc 9 fí friegan las gíngi// 
uas t>el niño con lecbCDepcrra ba 
5eb:euementefalirlosoientes1>ea 
afíimefmo apiopnada latreme tina 
mesclada cómiel auicena en la fea 
5^elpzimeroenla ooctrina^mera 
ca./^iseqesbuenoparaqueloíof 
entes falgan fácilmente al niñoxm* 
tarlclasgíngiuasconfefos oelíe^ 
bzeco3idost con enjundias oega// 
llínas^esptilcoservnpnñoocman 
^añil la y otro $ eneldo en agua t c5 
aquel agua baser vna embzocacion 
en la cabera 61 niño q ca^ga la agu a 
algocalientecafítrespalmosenal 
tofobzelacabe^acóvnaiarraoepi// 
co fí fe bi5ieré v leerás curéfe como 
en el capitulo fegudo fe t>ip# 
C í ^ p í t u l o ^ j í i J ^ e l a t o s quea los n iñosfue le acontefeer. 




óitate l^ nguc vi 














« ta tes tune cu.. 
randi funt cum 
miniíbrationc 
a^midalard dul 





mane <k hoc fi 
deglutirá poííut 
( í U i n f o l a vntio-, 
licfaétacuauii-
^ito autpcna ip 
logutiricu n ía, 
£ic agnnd Lrü 
dulciuct l^ociió 
obrtaritcfebictp 
l i febres afucrint 
fuc^mah grama 
ti dulcís miíccas 
cumnidiset d e 
coftioncaut fu-
co Uquiikic/i au 
teaituíis ex.de-
QC Tu catarri cau 
fata fucntvuod 
cognofcimus ex 







^nis p a ^ alhc 
B e l a ^ enfermedades t)eloenmoe* 
0munmcntc 
vi ene a loe ni'/ 
ñoela toe po: 
caufa t^ e alga 
catarro q t>cfcíenclc al 
pulmón -,0 poi mal ve* 
pimiento quetiencla a 
ma /o po; mal regímié/> 
to ^ l niño ^  lae mao v c 
scetiencntoe^ccaufa 
t>c algunas flemas que 
fcemamarmucbofdcr 
engcndrá,pueet>iso q 
fí qrcmoo curar la too 
a algún niño pnmera// 
mente bemoí reponer 
la amar al niño en bué 
regimíentovoemanera 
que la ama no coma co 
(as a5eda0ni faladaa, 
ni agudae ni nueseey o 
peras o ase^tunaeT^í 
5e auicena en el cap* 5* 
be las enfermedades $ 
los niños enla fen.5> 
quequando les niños 
tienCtos q les becben 
mueba agua calíete íb 
b:e la cabera a manera 
•DecmbzocacióafTi mef 
mo es v til remedio y ti' 
taralniño la legua c5 
miel t luego con el ve» 
do apzetar la ra^ ^ela 
l^gua ^ boluer al niño 
boca a bago paq becbe 
láflcmaqtieneenel ef 
tomago ^  lavomite poz 
qcó eftofueléfanarlof 
niños;aflimefmo man 
da auicena q tomé go// 
ma arábiga^alquitira 
t pepitas t»e mebiilloí 
Y f umo r»eoiU3 r alfení 
que t todo molido ó ca 
dat)iapnpocot>elloc5 
la lecbe'oel ama acabS 
dola ó ozdeñar t cite ef 
bué remedio, Y tomen 
almendras oulccsmó 
dadas Y manquen las 
Yt>enlasahnño enrn 
bueuoblando^Y tábié 
la ama ma5que bigos 
paflbs Yvntélos coma 
teca oe vacas frefea Y 
t>e los al niño a comer 
Y la manteca oe vacas 
muYmescladaco alfe// 
ñique, es p:ouado x>ar 
al niño muebas veses 
lecbet>e almendras co 
5idoc5 pimooagua ú 
binojo/olalecbet»ela 
ma con agua t>e binojo 
Y afíi auicena en la fem 
t)eL5*tra^c.t>i5ealof 
niños q tienen tos les 
baftáfoíbercofascosr/ 
dasconlecbe?5la ama 
baila q fe efpeffé como 
mielgo cosidascon 
mo t)e binojo Y confor/ 
me a efto baremos vn 
co5imiento oe ozof U5? 
Y alquitira Y pepitas 6 
membzillos modadas 
Y palias fin gzanos Y 
mesclarfe ba co eila 
cocionlaquarta parte 
^(rumore binojo Y Í&. 
cbet>elama Ycucfato 
dobaftaq feefpeffeco^  
mo la miel Y añidan a^ / 
^ucarpiedra, o alfiniq 
quátobaiíe Y t>ello sé 
lo al niño^Y f cbisierc 
rócotomévna onfaoc 
pepitas (S mébíillos Y 
en agua caliente Y en a 
ql agua ecben acucar 










taset fac bulliré 
invafb férreo nec 
indurcntüretpo 
ftcarcmoueaab 
igne et pifta ct 
mifcecüeistan-
tundemdcpeni 
dis ct da pucro 
inane ct feroad 
modú nucisad 
idem ad tuíim 
frigidam.R.mi 
rramctmifcccu 
melle ct olcoag-. 
midalarüctpro 
pina feu admini 
ftra no ftáte pie-
nitudine pefto-




hoc multa lauda 
taííntabauíbri 
busficutquedi-
¿la funt de reb» 
máxime conue-
nicntibusi fis te 
porib'funt í ü n 




q3 ad annos tres 
et caufatur tuíis 
perv am reuma 
tiíTia icft faccrc 
vntionem pcfto 
ri aleboribus in 
choádoacipebu 
tv rü non falitú 
ctcrulcs torre fa-
ftasíupra ciñeres 
ct vngere caulcs 
cumdifto buti-, 
ro ct applicarc 




ti cx opoiitope. 
ítoi isaut iacorc 
vnítioncin cx o 
i c o í i r a i n i a O c i u t 
aJmLiaLu'í clul 
ciuni pm^acdi-
nc galiinc hcty 
r i i -CL>tÍ3olco vio 
adcnJo pr.ruitl 
cx ociciim ccca 
autfaccrcvnclio 
ncmcxfolahilb 




tee ib.ntc autem 
f^brccxvii^io^ 
ncíiéí i cx oleo 
xio ík ag¡lúdala 
ru ndulcium & 
modicocerc cj) fi 
tuííspcr\iárcu-
raaíiirunicaufa. 
B e l a s enfermedades t>clomiño$. 
"Dulcc^ r bagalíe cletu ciar vn poco t>c mirra 
ano í iquído t>cl ql ocn 
ainnioconvnacucbar 
^fí bunícrc con la to^  
calentura ^ no pudiere 




cUafc complicare que 
tomen grana 'DC "DO:^  
míderae blancas xaV/ 
quiíira ó cada PUO ^00 
t>:ama9pepíía0 'occw 
labaca mondadas me 
tMaoíifa fea todo bien 
tiiacbacado\Tcon C05Í" 
miento oc paííao t a^ u 
caroelatcnlo en foima 
líquida ^ ^ cnlo alniño 
o tjeíatenlo con u^mo 
t>cgranadaf oulcee en 
la to^ D^c bumo: frio^ c^  
molida con miel ^ con 
pnaa gotae x>c a3Cttc 
t>c alm endrae Wlcef y 
ba5cr que el niño lo to/ 
me, ce pzouccbofo que 
vntcalníñoloepccbof 
cadaoíat>O0pe5e0Con 
manteca "Dcvacae Y ^ i 
altea caliente t guar/ 
den lo felino Y ala a* 
maqlecrialebaragrá 
vtilidad para el niño, 
o con a5e^íct»e lirios 
enrundíaa oc gallina 
t ¿ialfea quajado con 
cera fe baga vnguento 
añadiendo vn poco x>c 
afafran^fcelniño^a 
ama tomar^ ar abe pio^ / 
ladottarabct>e culan 
trillo^ todo lo que co* 
miereobeuícrcfea ca// 
líente. 
tur non remouc,, 
tur tune comefu 
recapitiscrutiatí 
pariS|.ul isroía 
¿k fádarace que 
dt oauttna «ra-
na inpo.idciein 
pon mtur mane 









1c conf rt etia/n 
medícame ÍIQC 
multo temporc. 
v ladationis .v. 
R.gami arabici 
fímiscitlioniorú 
l i uiritiepejudc 
mirecatue cü la-
ftcet ad miniH. 
tretur infanti. 
fíngular remedio mes// 
C£ap ímío^ i ! í í * Del afina roífícultofo anbeííto^ 
ijnAfmíitiS aute 
& : d i { l n c q l i é c r t , 
d i ñ c u l i a s a n h c -
litus coiiíc ¡t en 
ter curan dici n i ' 
feictes q> fere o u i 
n i n q d i c l a funt 
iupraca . le G u a -
no tu íi con re-
r ü t c í i a n i i i hoc 
caí'u fcnptumcft 
d c r a . ü c c cvtau-
rcn i . i o r i^qj í j ex 
ipía bibáti.r.3.1). 
a ñ r i O n f l b n e ; x e 
cuín vino ¿k afc 
b i i c i r a t c c ü a ;ua 
c í l f i i i ^ u l a r e pi e 
í i d i j o m n i n o 
d c í l a í i n a t i ^ c v i 
cijs torale s os fe 
pie fitritu aqua 
Hifeatnr c ' l ctia 
hoc tufculu i i n -






tañó buelgo Y refpira 
con trabajo Y quádoef 
tapaffió crefee muebo 




to t>c aquel canon, que 
avnqucgibbi ct afma 
tCTC^equelooantb 
guoe llamauananbeli 
turn a la refpiracíonDi 
ficilqucpadefccoean 
gufha / o t>e algún grá 
ejercicio? mae loe mov 
dernoelíaman mbclu 
to a la enfermedad lar 
gaocloopccboe avnq 
no a^ a calétura fí el bu 
clgo /0 rcfpiracion ce 
mu^Dificultofa, Y Stta 
manera ca anbelitolo 
mcfmo qla afma 7cita 
enfcnncdad.pcedcpoz 
la ma^o: pte oe bumox 
flemático x ó frialdad 
YCíDificultofa Retirar 
enloamopat peo: en 
lo0PiefO35enlaf muge 
rcea maf facil^ ÍOÍ ni 
ñosfaná muebaí pcse^  
t»clla, afíi poz tener la 
pirtud fuerte , como 






cer:tur(?c a u t ^ 







V).(Sc vibatur de 
poíTunr addi c i 
iuiculoracdi ad 
hoc cóucniciitis 






tácoft üi i aqua 
vclinfu;ü (Scbi-
bitum , confoc 
B e l a ü enfermedades t)e toe níñoe^ 
autcm loco fa-
«ftú ex auri pig-
mento cuni IHJ 
11c, ad dificilie 





te Umphato ¿k 
qui hac medici-











cííedum 8c no 
íalacem qu.ire 
confídas in ipfo 






latitib? fed hoc 
habeta propic-
íate iiürabiii <Sc 





fert Iquilla ct ,43 












poratio fufta cu 
coío^uiiitiia 
uando fe ^ venciendo 
laebumedadae fiiper/ 
fUiae^ pueequando IOÍ 
ntfí 00 mnicren el an be 
lito v}ificultofot>í5e B'f 
nücm en el capítulo 
rclacuratJelaítna em 
la f en*io^ 5*z» q lae m e 
decinaequefe lee t>íe// 
ren fean mescladae có 
la lecbe 61 ama que loe 
crí a^ anfí manOa q lee 




que fe rectífícaííe la ic* 
ebe oe la ama guardan 
do bu en regí miéto t no 
comiedo coi aefaladae 
ni baKdae.ní lacticini 
oe^nípefeadoe como é 
parte fue tacbo en el p// 
ccclente capítulo pozcj 
lae mefmae cofae que 
foncaufa^ela toe quá 
do feaugmentan basen 
afma,poz la ma to; par 
t c Den al niño en eik ca 
ío molida Y mesclada 
cómíel:^ fí la enferme// 
daderefeiere vnten le 
con aserte lae o:cf ae t 
e l pctcncfOrf p:ou ea fe 
quevomítopntando le 
la lengua con miel o c5 
ase^ te^  Y ap:ctando fe// 
la como enel capitulo 6 
latoefet^o^todo lo 
que le t»iercn fea callen 
te,t e^ben lepocoa po// 
coaguacalidacnlabof 
ca^t cosida con oxocuj 
feramcío:?anfí mifmo 
tomen fímíéteoe algo// 
don bien molida x m e y 
ciada con vna tema De 
bucboDen felá al niño 
anfí mifmo tomen Da// 
íílee^quttarieeban ior 
bueffoe ^lae íelae que 
tiencnDetro^Y cucsan 
lofcon lccbe,Y Defpucr 
macbaquen oe t ^^5* 
cien loeconbarína ^ l ^ 
lecbe ^ Den loalniño fí 
la ama fuere tan resia 
que lefuené loepecbof 
al niño quado Duerme, 
Denlelalinasa molida 
tmesclada con miel óf 
pumada en fo:maDe le 
tuarío iVÍÍno tuuiere 
calentura Denle comí// 
noe molídoecon miel 
Cfpumada cee^celéte 
medicina la alíta muf// 
cata Del nícolao como 
lao como parefce po: el 
te^ to^Y a fe De Dar Mía 
manera mésele la aUp / 
taconmielrofado t DC 
la al niño quando fuev 
re tancbíquito que no 
la pueda tomar con cu 
cbananfímefmo ce De 
grande effecto la alip/ 
fafabumádoalniño c5 
cllaDcartcq refema el 
vapoiobumoz poz lae 
nariseeferagran vtüv 
dad que la amavlfe el 
Diaríeen^araueDe bU 
fopo^ o en jaraneó ozov 
cus^ellocboópino ee 
faludable/eravtilfre// 







xünc cum ticu 
bascoicrt ct eíí 
foitclcxtr.idio 
ne humorü vií" 
coforum nunc 
vero experta no 





íli eteft radix 
cleucrialbi ct fe 
mine api} etcó, 
íitiantur cu me 
11c ad idem au 
icmeftvtíuma 
tur magna quá 
titas lace el cum 
ficubus ct íerni 
nc api jet pafu^ 
lis cnuclcatiet 





ne vulpis aliqd 
addatur erit me 
lius purgationc 































Bela^ enfermedades De lo© níñoü* fo. fcíf* 
Cíapítulo^ í5T*t)el Dolo: De coftado De los niños* 
íRatamoe cu// 
plidamétc en 
la ríluat>e cg* 
penencíaít>el 
t)olo: ó cortado anfi ón 
to al acto fpeculatíuo, 
como el acto p:atíco 
po:cííoaqulfolamem/ 
teüíreloqucfetSueba 
5cr encimólo: "De corta 
do qu CPÍ ene alof niños-
pírtae lae feñaleo x>cl 
t)olo: que ee f iebzecó// 
tíniia ^ toj apiefurada 
Y quando el niño tofe/ 
o quiere tof cr qneraf e, 
Yáfitt»i5ela8 mugeree 
que tienen quejidoíü// 
tamentetieneel pulfo 
tmro^ Y en el tal tiem// 
po fe multiplica elt>o// 
lot fera ma^  cierto qué 
el niño tiene 'Dolo; De 
cortado f aueriguado 
que es affipoique el ni 
ñonorabet>e5irni;t>ar 
aentéderqualladoea 
el que leDueleconuie// 
never De que parte fe 
ba De ba5er Díuerfíon 
pozque en erto común// 
mente loe medicoeDe 
pocaegpcriécía bierra 
dcpicurcfis.i.do ^Di^oq podria algún 
lorlatáisacums medico teucrtambuen 
íu?3ioeftimatiuo qvv/ 
endo el pulfo ^  ambóe 
bza^ oe conofciefTe en 
qual ladocfta elDolot 
^picuraqucidc poiqueclpulfoDel la// 
Memcft ^ me. doqueDueleerta mae 
^ro^maefrequente 
capi oftaruct queUlotrolado^maa 
íde áicimr picu poique cfto ce Difícul// 
culoivíin tegen-
tiü coilas apar, 
te interior ík cú 
hoc concot dat 
auicena in. 1.3. 
tm¿h4.c. I.dicc 
lis íic pleureíís 




inttíiííicis 8c in 
vcllamine coo. 
periente pcftns 
aut in velamine 
diftringetc.íXpñ 
alia anutritíms 
gat.6. amplio 3. 















tus vero fuperpa 
fionanum dicit 
tofo f mu^ pocoe lo pu 
edén alcázar tégo poi 
me jo; feguir en la eua// 
cuacion lavia que ao:a 
Dirc^ , x c& que fí el niño 
ertuuiere mu^ reple// 
ctoquefe baga la p:i// 
mera íafa DC lae pier// 
nae ambaoDe lae rodí 
llasabap t fí fuere nc 
ceffariofegunda f^ega 
baotra faja en lae pier 
naeDelaerodillae ar// 
riba7t tercera fínece 
fíariofuerefe baga DC 
loebiafoeDefdelofCO 
doe bafta laemanoí^ 
laquartaDefdeloeom 
bzoe bafta loe cobdoe 
t erto como Dire fe entí 
ende qnádo efniño tu// 
uiefíe gran replection 
^nobartafetafarlcvna 
niDoe veseéi, pero fí el 
niño no ertuuieffc ta re 
plectobartariabnaDi// 
uerfíonDelaepiernae 
t Defpuee$ loe bzafoe 
Y quando eftuuiere el 
niño có mut poca reple 
ctionl^aíetmaiafa^ 
loe cobdoe^ baftalae coftamm primi 
manoe^t^ otra fuere 
menerter^  loeombioe 
barta lof cobdoe^ efto 
fe base poique no tie^  
ne el medico certidum 
bie Del lado que tiene 
elaportemaque fí erto 
fe alcá^afe ^ buuiefTc 
gran replection la piu 
meraiafaauiaDC feró 
laepi^nae ámbar ^  la 
fcgUrtdaDel biafocon 
tB lili 
crcf.s magis ]ox* 
nuenquodplcil 
ra idem c quod 
cofta inde plcu^ 
fís. i.apoftema 
inter cortas prio 




tio pleurefis ¿u 
pud omnés dú-
plex eft vera quí 
demet nonvera 
Vel quedam c l l 
pura quedam 
pura vera autem 
pleurefisertapof 
tema calidum m 
paitibus pcfto-
risintrinficis vel 







a fpüalib? quod 
vocaturdia phríi 
ma^pter quod 
dicit galena f.dc 
inter.c.2.vcrun-, 







ra plcurcfis eft a 
poílema in hecr 
tis extr'.íicis auc 




tionecutis aut íi 
nccomunicatio« 
Bcla¿ enfermedades 'De los niñea* 
trarío oefdc el cobdo 
bafíalamano t la ten/ 
ccraves^fdccl omb:o 
balíaelcobdo^t ne// 
celíídad outefle^ maa 
faíafcamat)eba5er$f 
dcelmefmo b í a p t>cl 
lado t>onde efta el 
pnmus trahitur lozpozlamífmaozden 
diftis gam qlje |3emo0 ^ ícbo 
mírenbíé IOÍ medico^ 
que en verdad folo ette 
auífo merefee fer bien 
peuicíTmoníbiu agradefctdo, t»e loení 
ncccíTanaimple noavntéalníño todoa 
loopecboet amboola 
doecon vnguéto bebo 
t>e asente violado ten 
jrundíafrefca'oe ^alli// 
me quaiado con cera 




íbrma ponithaly de rigali clifpofitione.in.6. i.partis 
inpleuriscalcfaftonplicaník nofuntcorporc plcto 
rio extcijtc táü fbitc yt per ca coporalis difpofitio pie 
¿^ oncvcl non pleftioecó luafatur.^ .cum mcliorcu 





















cui & íimiliter 
haly canone Se 
comcnto.190 ibi 
fiigiturtotúcor. 
rum applicano^  
nélidolorcreícat 
infuflíqentiacü 




cft?ga. in paffio 
rífeos Y paffadoe tree tia ínco funtap 




pillo Y^ialtbea^en le 
garabcviofadotínlcp 
violado^alfeniq t ^^^/ 
gagante^la ama vfeoc 
regimíeto como fí ella ln " P 1 ^ pro-
merma tuuieffe el ^ 0// ^ a i ' t d 
lo:toeleamamarpo// 
co^tengalemut 0uar fiin^mmpaffi 
dadot)elfno,tftfttcrc bdeeíi narcoti* 
neceflrariot»élevnaon ca funt aplicada 
ca/oon(:at media6ca vm^mw 
nafróla tjefatada en 
jarabe violado para q codemepeoaut 
latomeconvnacucbar ga.inquitga.fifc 
puede fe le "Dar la mitk fucm vehe-
macantidad^emána, mensvaidctune 
tefto bafta en quanto ^ f o i u t i u ü & 
í: i ^ ^ ^ ^ y v ^ lis comen tus fío-
9lO0mnO0» iámipfi .nanqj 
nóeft tumor ma 
gn ' ipfu m cnimfolutiuüquandoqj irouctUi quádo 
q^ nonfolü quádoqjfuperfíuit.ó.cft formaliter ga. 
iz.mcg.colum quaíi.iij.ripoterisinycnirecalorc miti 
guét et caufara auferant íicutdiximus in plcuritacis 




" fecundü diuerfí 
ta té caufe íi eni 
Eroueniat ama L complrxione 
in materiali in 
duta ab aliqua 
caufa primitiua 
cura eft remoue 
re caafamprimi 
tiuam vt íi afri-
giditateaerispo-
naturin aere ca-






f t encoge el eftomago, 
para^ilatandofe e^ pc 
llerloqueba5et)año^ 
pzocedecomo t>i5ega// 
leño en Ia#5»parte6lo0 
apbo JÍ fmos énel comé 
toj^o po: alguna reple 
cti5 61 eflomago ^  o poz 
alguna caufa que ^rm 
ta z ínltimula al cttof/ 
mago en lo qual 'Dio ga 
lleno el fíngulto nopzo 
pozeionado a materia 
enloe níño^el pllipo 
replecíonal fu ele p:o// 
ceder t^ e mamar Y CÓ# 
mer ómafíado^enel fin 
güito t>emamcion fue 




elen fanar fegun arm 

















Be las enfermedades »e loe niños* ^ o* y cíí/* 
fpafmofe^o en el fin 
gulto/ofolíípo x>c r a 
plectíon en loe nínoe 
mnypeqncñoe, ce vtil 
que la ama masque vn 
poco x>e ante / ocanela 
f becbeel huelgo al ni 
ño en la boca Yquando 
no ata calentura er fin 
guiar remed to el gara / 
hcx>c tenia buenacon 
tgual cantidad t^ e w^/ 
mo oe botaf ^ c rauano 
clarificado t>andoloal 
niño en atunaecóvna 
cuebar pequeña ,t quí 
do buuiere calentura 
r^enfelocontgualcan 
ítdad aerara be rofado 
eofaludable oaralni^ 
ño vna núes ^  efpeciae 
molidatuicKladacon 
mameinfs dan, acucar,tponganlefo /^ 
docfcrup.iiij.ae Meeleftomagoefieem 
pfis piiiuris ctiá plafio;E<fmé t enia bu 
ena^ afenfioe fimíentc 
t>e eneldo tmacbaqué 
lo t becben conellopol 
uo9t>enue3 $ efpeciao 
t aciba r t pongan lo en 
elefiomago e^e bueno 
vntarleel eftomagocó 
aKtte'oe laurel t oe ef 
pica,anfimefmo ef p:o 
uado baser que eftor/ 
nudafeelniño^pozquc 
loe efioznudoe quit an 








a cido corrupto 











teria fit infundo 









5 i.cum dia féni-
co dádo^.iij.pof 
tea vero conforta 
mus fbraacuin 










per interius vero 
exhibemusato 
maticum ro.vel ga riophilatum cíncíuer conditum cf 
alia íupra difta íi vero proueniat propter a ciuitatem 
ícnfusvel pfuntioncm íícut contingit in habetibus 
ílomachü máxime fenfitiumvci prouenerit aclua 
rievaldeacitisvtcxcomcftionc ceparum aleipipc-
tíáívcl zincibcriSjtunc debemus mundificare cíto* 
qualquíer edad^po:q 
en loe efioznudof fe ba 
5e gran mouimteto en 
el eítomago t conel mo 
uimíento cepele el bu// 
moi que le ba.íia'Daño, 
también ee vtil en loe 
níñoequefelceentien huiufmodiaqtiá 
de ponerlce temo: 6 al caii,paucaexibc 
gu na cofa qu e el temo: 
fuele quitallee el pl l i 
po/íelfollipo fueren 




lecbei temae x>cbnc'/ 
uoetvfarpe aquelloe 
remedioe queen el ef/ 
pafmot>e inanición vi 
r í moe^ t t>ado cafo 5 el 
ninolancelalecbequ^ 
mamare/ootracofaq ítomachum CÜ 
comiere ^ no oegen ve 
boluerlcat^ arma^pot 
quepo:poco quefet^ e 
tenga el mancar en el 
efiomagoleoafubílan 
cia t fiempje queda al 
gunaparteüelquebaf 
ta a le refocilar t effor/ 
a^r^  eevtilenefie cafo 
endemar quandoatea 
lentura poner fob:c el 
cftomago S5ctíe piola 
dotmesdar lo con le// 
cbcx>ci ama/o fiimoe 2 : i i u a u i t n o l 5 Í s a 
e^lecbugae/o-DC endi ^ ^ i a c a m i 
uía.colamefmalecbc 
t pongafe tibio. ú ^ m m m o 
dia galanga con 
feftio dianifi rimplicia vero valentía funtficutfcmi 
na anifi quibus vtunturvulgares vel integra vel con 
tufa habendocum eoparum vinialbietiam valet fe 
men'cimini ct grana lauri et quando prouenit a m a 












neuit in ftoma*. 

























Belaü enfemedades'oe IOÜ niñea* 
C£^pítulo^ ijTil.&ela auífcaque esba^ to 
o gran inclinación t>e vomitan 
^[Vomitu aute 
i n teftatur i n f á 
í e s aut y ropter 
mulci tudinc iac 
l i s q u á di^crcrc 
iioiipofuLt,auc 
pioptct a q u o f u 
tat jcius aut pro 
pter corruptio -
n e m cius ct ma 
x i m c ñ a n t « d c 
bilitate c f toma-
c i i n f á t i s a u t p r o 
ucnitproptcrvcr 
mes aut propter 




autnutr i c i s fum 
jna autem cura 
adhibcda cil in 
cognitione cau-, 
f a r u m vomirus 
i n f a n ú s c p e x i p 
fius rclatationc 
haberc minirrie 
poflumuSjfed i n 
quirere a matre 
v e l n u t t i c e v t r ú 
a í u m a t m a g n a 
quantiratcm lac 
tis e t í u ^ c d o v b c -
r a i n urat i lngul 
t u m aut lac dica 
t u r m u l t u m c í l e 
aco fumautgro -
f u m v i f c o í u m cp 
cognofe im' per 
í i g n a f u p c r i ' p o " ' 
f ita^edifppfitio 
nelaft is nutricis 
c o n - p t i o n c a u t é 
cius comprchen 
d i m u s a x f e f t o -
re eius quo d a n 
tur per v o m i m 
a c e t o í i t a t c m , a u t 
cognof t imuscx 
odorclaftis emi 
fiper v o m i t u m 
fta enferme// 





tomago fe puede t>íge 
nr,po:qttc la lecbeee 
acofa^elgadaquetje// 
uíllta la virtud retcntí 
ua t>el eftomago/o fí la 




en el eftomago^a qual 
no oe^a afTeniar en el 
la lecbe antea la leuan 
ta ala partefupenozdl 
eftomagoYla basebe// 
cbarpoj la boca a fue// 
raconofcefe el vomito 
tnaufea fer ó fría Idad 
t mar ^emafíado, fí la 
lecbequeel niño egpe// 
lie tiene oloz a5edo t 
en efte cafo t>i5e auice// 
na en lafena3.5ái\tra 
ctajxapit» i ^queiee 
puado D^ar al niño la 
^ecocíon'oc loeclauor 
t>eefpeciaaotometre5r 
o quatro granoa x>c los: 
clauoaY^en loa alni// 
ño molidor en almibar 
t>e memb:illoa/o en ^ a 
rabet)eteruabucna^ 
alaba auicena a loat>í 
cboaclauoa poluerisa 
áot f obí e lo que el niño 
comíere^affi mcfmoto 
nien t> e ruda feca vn ef 
crupuloencíenfo blan 
co medio cfcrupulo ba 
ganfcpoluoa ^ 'oéloa 
al niño en jarabe rofa// 
üo.ts tengo en vfot)ar 
aloaniñoaque tienen 
vomito vn efcrupulo6 
lináloe molido^ fí el ni 
ño a algo crecido^o^ 
fe loen vn poco secal// 
do t)egaruápa negror 
o bermeioa^ fí ea 5 po 
coat>iaa me3elenfe co 
miel rofada colada, t 
la ama t>efeloa con el 
t)edo,ea vtil oarle gair 
rabcoe granadaa con 
poluoíoe tema buena 
f eca la ama ma5que vn 
puño "oecominoa^an// 
fíma5cadoaloa becbe 
al niño en lajboca ? elle 
emplaftro ef faludable 
para el vomitóle caiv/ 
fa fr ia, tom a almaf liga 
encienfo boiaa 6 rofaa 
f ea todo molido Y ama 
fado en fumo ve terua 
buena ^ pónganlo fo// 
hic el díomago, t el 
vomito fuere e^ccfliuo 
becba en ello vnaago// 
taat>e vinagre, oto// 
mé arina oe trigo muf 
cernida Y tuefíenla en 
vnafarten baila quefe 
pare bermeja Y muelá// 
la tmesclenlaconvna 
poca t>e vinagre Y vna 












cmittut in pañis 
lincisíifemelte" 
dentes in colore 
adviriditatcmin 
dixem'hoc effe 
«Scfícri^pter ¿ i 
giditatemautíp 



















multitudiné l a -
¿Visq?íi fenfítur 
odotacuofus & 






tur tria grana or^ 
dei inpódcrcga^ 
ciofili adminiC 
trari infanti pee 
viáons curat fc-




e las en fermedades tve los niños. fo. %cíiii* 
gan le fobte el eílomago efte emplaf 
tro tomen arína ^ e f cuada tallos 6 
carcarcorteca6v>egranadaefea tO" 
do molido i?me5clado con agua ro* 
fada o fiimo oe agw^ | añidan trea 
granoeoecápbozat^fíel eítomago 
ólniñoellimicremuY bumedo Y no 
bi3crcbucnat>ígellionvntenlc con 
agua rofada mesclada con almisclc 
t en eiie cafo fera buena asefada^ 
a l niño ocnle (ixmo $ mcmbítlloe co 
poluoe^eclauosoDe galia mufea'/ 
taquatidad^vn efcrupulo t^ eue el 
medico mirar fila lecbcoelamaes 
malao liquidatentoncee retifique 
laregttmucba0T?e3e0 bemoaoiebo 
t no ^  al niño a mamar a menudo ni 
lobartet>elecbeateelovede quato 
pueda ^ oefta manera fe bara la na 
turale5aauara^reíerna elpomiuv 
ctamftamc ño lo ala boca^el eftoma^  
jn^-r^kUgtc g^eevtilponer pnato 
vr^ oncmfto- $ ^ ^ ^ rU5iadO CÓ 
4ci>k»<* cicu. 5umo(3 terua buena en 
ciíomom . labocatMeftomago^an 
fí mifmo ee marauillo// 
fo remedio poner lospice ólniño en 
aguacaUcntecomo Suicena teftífi 
ca en el capitulo allegado^anfí mef// 
mo tomen vna ^ rama oe lignaloe al 
tnaftigaooeefcrupulos^coialesco// 
lotadof bien molidoepn efcrnpulo, 
fea todo bien molido ^  oenlo al niño 
cnpraiierofadoconpnpoco V€$w 
liamufeata quando elvomito no co 
^ccaufafna antee p:oincneócaloj 
fegunmuciíra ioqueelniño que ee 
amariüo^opcrde^cóuienc^aralni// 
fio^umo^emcmbnllo03o^e agras 
con a5ucar \'granadaí agrias ^  pon 
C£^pítuIo •ffíTíít>e los remedios quefe ban'oe 
ba5er quando los niños eftan reftrinidos* 
3f poí el contrario lor níñof 
no pudieren baser cámara 
Di5e^ iUicena que losT>en 
dliercolt^ e ratón t^ efe lee 
tnoiidoYnicKíadoconmicl rofada 
coladas quelee^enacomervnpo// 
cote mieles buena para elíe efecto 
la termentína Dando la al ni ío en cá 
tidad'Dcvnaauellana tefatada en 
^aranepiolado,valéeneftccafopO'/ 
ncr al niño fu pofítoiioo^o tomen mí 
clTCuesan laenvnafarten baita q 
quede vHira,^  bagan feoelíafuppo// 
fitoiios^omecbas a manera oel üe^ 
dopequenotmoícnlaecn asente ^ 
ponganlepnacadape5que fea me// 
ncilcr^pucdenfebaser^eran t^ e 
bcr(:aot>ea3elga'Delirio, o^ealfe// 
fiique t^)ebiel<)evnpuerco,ot5 car 
ñero f ve tocino go:do,esbueno mo 
íarvnpoco^elanaenbíeloe vaca^ 
p5la tibia fob:e el ombligo, anfí míf 
mo tomen mediatrama t>epoluor 6 
clhercoltinacbaquefecon riñona// 
dase macbo,^  baga fe vnamecba t 
pongan la al niño efte emplaftro es 
fíngular^tomenmaluast maluarif 
eos oe cada cofa vn manojo, linasa, 
alboluas,t»ecadarnopnpuño?rap 
3esDemaluarifcos,Dosonfas, ^ba 
ftavna^enaoebigos cue3a todo 
eftoenagua^ófpttcsmacbaque lo 
mut bien ^  añida enjundia oe galli 
na x mantccaocvacas oecada cofa 
coson(:as,aíafranpnfcrupuloYbc 
cbo emplaftro tédido enpn paño re / 
3ioponganlocalientealmño fobíc 
todoelpientre,esptílquela amato 
mepnamedicina lenitiua como ca// 
ñafiftola^o mana con mieloe ale^á// 
dria^oconreubarbo^oádola lecbc 
al niño le bara ba3er cámara como 
Belaüenfermedades be los niños* 
es'occtrína'Dcbrpocra^ enlaparte 
t^ c las cjrpcríencías en aqu el canon 
femína capia c^* elacterto tc^C sfín 
guiar medicina para purgar los n V/ 
ños los guííanillos que en lassar// 
fas fe bal lan comunméte en el mes 
t>ectubzet)ádoinedíat>:am3/Ovna 
©ellos en la tcebe t»el ama avnquc 
el nifio fea ve menos "De tm mes^am 
fímermofelcpuede^ar^umo^ero 
fas^varabepíolado lecbcAcalmen 
dras "oulces en cantidad t>e pna on 
fa/oonfatmedia^quadono lopu 
díerenbeuerlunto t)enfe lo pocoa 
poco cópnacuebarat es faludablc 
íacanafíüolaencantídad^ pnaon^ / 
íat>efatada en ^ umo^e roías / o en 
prabepioladocon cíncoofe^sgra 
nos tic alquítíra^esoe el crío efecto 
elleemplaflro/Eomapna t):amav5 
acíbar, bclebo:o blanco ^bclebczo 
n egro oe cada pno t>ie5 granos, fea 
todomolídot mezclado con bielde 
baca/o^umot^ e fabnguillo quanto 
mediaon^a, tnwíabícn encllovn 
pocotielana/o algodó/quanto vna 
mano ^  calido pdgalo al nífío fob:e 
el ombligo t el Pícntre^efpíílrníar 
elpientreconmanteca traiéndola 
mano caliente basia aba^ o t poner 
en elombligo Del niño media cafca 
ra "ocl nuc5 llcna^emantcca qucef// 
t e an fí pu ell a ,eilé rem edio es effi ca 
cíííimo^toma^umooe fabuguillot 
t>elpoluot>elabarinaí>el molino ^  
bagafe w>ellopnaspolcadasi pom 
gañías en pnpeda^o t>e l iép resio 
t)obladot)emanera quealcanceto// 
doelpietrefíntocarenel eftomago 
^ calido quantofCipueda fufrirpon 
ganfeloquecsmu^ptil^t quando 
CCapítulo ^  e^ los rctoi 
ci jones o rugidos q (os niños tiev 
nencnelpientre» 
Steacidcníepzocedecaft 
ríemp:et>e petofídad que 
fe mucuc en los inteílinoí 
^ ba5e 'Dolo:, ^  conofcefe 
en que el niño llora muebo ^fe buel 
uercsio^epn lado para otroqueno 
tienefoííiegot algnaspe5es feo^é 
losrugidosquelapentofídad base 
en las tripas en eftecafoconuiene q 
laamafcguardeüeíodaslascofas 
quefon ínflatiuaf como^perdura l^c 
cbe,pef cado^ t cofas agrias t al ni// 
ño leoen agua cosida con cominos 
t)efatandoenell3Pn poco t>e mana 
o alfeñique q esptilifíima la agua6 
manganilla facada poz alquitara, 
en todos los t»olo:es t>el eílomago 
tt?elpientre,tesbuen remedíopav 
ra efte efecto como teftifica auieena 
abensoarenellibiofegudo t>eltber 
fírcapitulro primero anfímefmoba 
3C buena operado electuariotwcis 
reí nicolao pntando con el todo el 
piétreSuicena en lafen.i5*5*íí»tra// 
cta^cap*5^i5eque es p:ouecbofa 
páralos niños que fe Ies bincbael 
pientre laalí crba,Y fera bienp farla 
ase t^ebe alterbapntando có ella el 
pientre^esütludablcponeral niño 
fob:e el pientre paños calientes fav 
humados can romero ^  enctéfo ^ o 
leoYOtrasteruasfcmeíantes,anf£ 
mefmofera ptilbaser pn cosimicn// 
to^eitas^eruast nieta en elpn pe// 
dafooelanaqtometodoelpientrc, 
t ^efpuef efpiemir la mu Y bien t po 
nerlacaliéte^fera metojpna efp5 
el niño es algo ma^o: q puede refee ía^antesquefecnfriaíTe repreilo 
bir medicinas esfíngular cofa po// boluerla aponer,fera buen remedio 
nerlcpna medicina befólo asente baserpnpnguétoreoialtea^tase^ 
pioladocomun* teómáfanillat^eneldocó poínos 
t>e anú ^ comínoíx cera pa elpít^tre* 
Belae enfenneáadeü tóelos níuoe* fo.tcv. 
cce qnc a loe nifioe fe crían» 
Uf^^hmccm en lafen j 6 o a i . 5 
TaMSIca^.fonnmtcomuneíen 
iSi iJJloeníñoe que maman efr 
pccíalmcntc las lomMtcce redow 
áa&y l&rgaQrfcñae iombiicee 
do q en todae edadee v cit todoe lof 
tíempoe'Del año fe crían mae po: la 
mato: t^e fe crían en loenífioe t en 
foemofosanteoq comiencen abar 
bartpocaeve5e0en loa vicios ^ fue 
Icnmultíplícarfeenlaotoñada poz 
lo qwal fe ba t>e notar como eefenté 
cíat>eOauloa5arabío iSaleno^to 
doeloa médicos \r pbílofofo^T mas-
tvirtíntamente'De auícena en la par 
te arriba recitada, lae lombzicea fo 
lamentefe crian ^ e bumo: fiíe^ma ti 
co poique la colera no eabumoioif 
pueftoparaquet>el fe crie animal, 
poiqea amargofa^loqual antee ea 
contrario a laelomb:iceet laema'/ 
tan laa medicinae amargofae 0 anfí 
mefmolamelancoliaeebumoi frío 
Xfecocontrariooelaecaufaet)cla 
vida que fon calo: ^  bumidad la fw 
greoado q fea conueníétepara q 
ella fe engendren vermee, empero 
naturaleza la guarda ^ atbefo:aoé 
tro eníaevenaetpo:la neceffídad 
querella fetienenopermite natura 
le5afino que efte enparteoondeno 
fe pueda engendrar fino carne tbu 
cffoe t w lombí icea?relía q lae lom 
bucee fe crían deflegma po:que ee 
bumo: que tiene fupftua bumidad 
tpodrefcíendofecnel eftomago/o 
inteftinoe adquiere calo: v queda 
apta materia para que lae I5b:icce 
fe crien:Y aííi todaf lae cofae que en 
gendran fíegma fon materialongín 
quat)elaelomb:íccecomolaverdu 
ra x lae frutae verdee^ lecbe ^  que// 
fotpanYcarnenobienafada^oco^ 
3idat en cóclufíon comerbafta bar 
t arfe t í auarf c con agua caliente 6f 
puee xyc auer comido /o vañarfe Y 
vfar comiüefpuee <)e replection^t 
ertae tree caufae vltimae fon caufa 
t>e lae lombziceetjebilitando cica// 
lo: natural t apartándolo ,oel efto// 
mago x míebzoe nutrítíuoe^la qual 
eí ocafíon que fe^ibílite la trigeftío 
tfemultíplíqueftemacomo eema// 
nífielíoaloe q medíanamentefabé 
loep:imo:ee,Delaf medicinas': tpot 
queloeniñoeo:dinanam^tcmami 




tiplican lae lomb:icee, lae qu alce 
fon en quaíromanera«vnaefon lar 
gae^ otraepequeñae otrae fon re// 
dondae/otraebancbae^lae largae 
fe crían en loeínteftínoe fuperíoie^ 
Y oe allí fubé al ertomago, t cftae f5 
becbaeüefliemafacádo lae peque// 
fiae t redondae en loe ínteíhnoein// 
terio:ee^ cflae fe crian oc flema a^  
cetofot laepequcñae t bancbaefe 
crían x>c flema natural t lae bácbae 
Y largae fe crian oe flema tmlce, Y 
t)etfaelomb:íceelaepeo:eefon lae 
largaet bancbae t lae menoe ma^  
laefon laepequeñae^quandofalé 
po: la boca ee indicio q el eflomago 
efla l leño oe bu mo:ee fnperfluoe, ^ 
fífalenpo:la cámara efla el bumot 
en loeínteftino^alTimefmo lae lom 
b:ícee ee buena feñal quandoenlae 
fíeb:eeagudaefalenviuae enlat>c 
clinaciont>e la calentura y quando 
fa len muertae cemala feñal ^ fígní 
f ica gran comipcion enel cuerpo,^ 
naleet)e laelombnceefon^laíquc 
tienen rallan en loe oientcequádo 
•Duerme t eitremeeenfe Y oe Día fecá 
feloelabíoet^cnocbc co:releefa// 
Betas enfermedadedte los ñiños* 
líua ^ laboca t ttiucbao vcscf no puc 
den comerá tienen fedqno febartá 
X>c beuer t fuelcn cftar a^radof ^ ba 
blan con fafi a t fuelen t encr pna toe 
f eca t tiembla co:a(51 tMÍma^ov 
t fí ci enfermo becbarc algunas 15^  
bztcee fera m ae cierto, cftas y otrar 
mucbaefeñalesefcriuenlofaniigu 
oe/olamente'oíreloqucmefueterv 
tífica t ee q algunas vesee las lonv/ 
bziccecomunícávapotcs bo:riblee 
al cozaf on ^  ba5cn malos acidentcs 
talasvcses llegan las lombzicesa 
p í car al coiapn t feo cauf a f \xhvf 
ta mu erte 61 enfermo .Jt a cura "Del as 
lóbjíces confífte cneuitar todas las 
cofas q arribanísimos fer caufa vcl 
engendrarfet limpiar las tripas ^ 
el efíomagot)e las fiemas t amíníP/ 
trar medicinan q laí maten ^efque 
muerrasc^pelerlasfuerafínaturay 
lesano las expeliere avnq algunas 
medicinas tienen virtud ne las ma'/ 
ur e becbar fuera t)elcuerpo:tpo25 
los niñospox fu tierna edad no puc^ 
den tomarmuebasd las medicinas 
íq laslombíícesmaía pfaremospo; 
l a ma^o: parte t>e remedios po: nc/ 
fuera 5Comot>í5erafís en el libio t)c 
lasenfermedadesnelosniños^eftc 
es bué remedio t)e auí cena en la f en. 
5^el pzimero^Xomen agua 0(:umo 
t>egrama ^  nenio con lecbe alníño 
o tomen la r^rua mallozquina, o 15// 
b:iguera % molida nen f ela en lecbc 
o en varabenegranadas^ es fíngu 
laraífímcfmotomar coialblanco^ 
coloiadorafurasne marfil ratsne 
liliopoluos^cuernonecíeruoque^ 
mado ^  ne cada cofa vn efcrupulo a^  
¿ucar piedra DOS as fean eilasco 
f as molídas t maf adaí con agua nc 
grama,t todo mesclado bagáfeme// 
cbasnepefoneüostnamas Y pom 
ganfecadaníaalnifío. íRafísenel 
lítoonelay^fermedades^losnifioj: 
níse q tomen cominosmolídod t lor 
mesclencon tclne vaca a modo x>c 
emplaíto^ío pongan al niño fobzc 
el ombligo elk emplallro espzobati 
flímopara qualquíerefpecieoelom 
b:ices,tomen boiasneafenfíoírnc 
piifcos oe cada cof a nos punos^ ma 
cbaqué las bien ^  enco:po:enlasc6 
telnevacatvna n:ama nc poluos 
ne acíuar^t becbo cmplafto pongan 
fe lo fobte el ombligo t trípart verá 
quantoeffectoba5e,en elte cafo es 
fíngular el a5e^ te confacíonado be// 
uiendoloenatunaíperono lo toma 
ran los niño^las lombnceí que elü 
en el inteftino recto fe empellen bien 
con fuppofítozíos ne medicinas w 
pzopíadas tomen algodón cardado 
X bagannel mecbas t mojadas en a 
5ette oe nudosnepzífcos o nc almé 
dras amargas/o ne afenfíos t pom 
gan las al niñotaífimefmo emi l ba 
5erpnasmecbast)etocínogo:do^o 
carnegozdafaladat poner vnane^ 
lias al niño atada con vn bilo t paf^  
fadovnabozatirarpozelbilopzeftíi 
mente f facar a bueltas ne las loiw 
bzíces^ allí eíluuierenpozquefelle 
ganalacarnefaladacomo auicena 
ni5 e^ t cflo fe baga amenudo bafta 5 
fe acaben las lombzices: f para to^ 
do generone lobzices toma nos nza 
masnea|enu5, afenfíos t almafli// 
gane cada vno vnanzama, t aciuar 
cozal colozado necada vnonos nza 
mas culantropzeparadOjfímiente^ 
verdolagas^ cada vno tresnzanm 
altramucesmedíaon^a fea todo mo 
lidotcontrcsonfas^barínane c£ 
tenotvnanzamanea^afran^nos 
on^ as nc (umo ne ruda / o ne asente 
neruda t quatroonf asne^umo/o a 
5ette ne afenfíos^t nos on(:as ne bi 
elnetozo/onevaca^bagafTevu em^ 
plafto para poner vnaves cadanía 
al niño quantovna mano enelomblí 
Bclascnfennedadcs^dosníños, fo,%cví. 
goyclvxcntrcxícvavtii quandola 
uafcn al niño q lo lauen con vnz 
cocion ^ DCafenfíos Y agallae, z bo// 
iae^epiifcoeotpojquealgunaevc 
5C9 fe complica con laelom 
tniccenofe^eucnental cafo apzov 
i^mar medicinan calidas teniendo 
qticlacalenturafecncicnda mae^ 
entócc^eftcemplafíofera ftngular 
toinenfnmooevcrdolagas Y ^ blc 
doemerencialce'DC cada \>no trea 
oquatroon^as ^ umo^bolae ó p:if 
coeíreeon^aaculantro picparado 
Ycoralcolojado 'De cada vno vna 
^zamapinagremut fuerte rnaoiv/ 
|:aarinat>ccemenoqiiantobaitepa 
rabaserfeempaftro^ponganfelo 
alniño fob:e el ombligo Y elpienrrc 
ce fíngular latriaca t el metridato 
otraemedicinaefe bailaran en eííc 
cflFectoPtilee,maípo:quebemoft>í 
cbobaltantemétenot>igo laootrae 
aballe en elle capítulopo:quc en ía 
fí lúa "oe e^ pi^ ciaf no Xifecp lóbziceí. 
C í ^ p í t u l o • xli •'De las frieras 
tfabañoneeq viené a íoenifioo^ 
Huía ¿inete Y auiecna Y o 
troe'Doctozee antiguóos 
modernos ponen capitu'/ 
lo0t>evefpernioneelófgí 
noiierce loó llaman mabumule los 
boloniénfee loa llaman burgandá, 





bccbefeenvnniouero § plomo Y a// 
llibccben^ononfaed carne t>einá 
fanaeafadaettreaonfao t>e ñauo 
afado^ebayo^elafbiafaeYtodofc 
mcscleen vnmo:tero t)e plomo be^  
cbandolet^ entroTUapnfaoc a5ep 
terofadocomplecto {trargafepox 
cbcnleooofemae^cbucuoot^e^ 
el¡bfe todo po: vn rato Y pongaf e ca^ 
líente en la fríera^anflfmefmo eabu 
eno el ungüento'Del nano qucvfan 
las mugeres en cfpana, en q toman 
vnnauogozdoY básenle buceo fcc 
dentro Tbincbenleoemantcca^ va 
cas resiéte Y Ó asente rofado Y t>e en 
jundia ^ e anadón t gallina ^ ca 
da vnovna on^a cue^ afíe enel botno 
balía queclíebicncosido Yt)efpue^ 
maiefrecn vnmoíterooc plomo be^  
cbandoleallipnpocooefebo x>tcw 
b:5ttodofematcpo:cfpacio 6vn^ 
boza Y pongafecalientcfobze la fric 
ra,pn pzatico moderno q fcr>i5e^  co 
ronaflozidaiDíseqttetienepoz c^pc 
i í encia mu Y vfada que ^elíuellc vi? 
ratonpiuoYlapcllciaacabada^t>c 
frollarcalientefelapongan enlafrí 
era la camama adentro poz'ooeno/^  
cbesznsequelafana^onolobevftfc 
do •BiTimcfmo para los fabañone^ 
que vienen en los pies t enlasma^/ 
nos es buena erpericncía vfar mu// 
cbos t)ias erte vano que fe %ue;2;o 
mennauosYUianfanastgranadasr 
todomacbacadotmaluaf^íoíctaí 
todo mesclado con vn poco r>e vina// 
gre^euc^afeconaguatconla cola 
dcraefpefTa z bien caliente fe lauc 
muebas v eses losfauañones, tam// 
bienapzouccbilos emplafíros que 
tinmostKlas frieras para losfa^ 
uafiones^notefeq anfí éplafírosco-» 
movnguen tos como vanos qfcbisí 
crenparafrieraso fauañones febi 
t^eapUcarbiécalientes^ 
ICíapitiüo. |U| • t>e laflaque 
5a^emafiada t>e los niños» 
r^rr^jtjgunasvescsfe par§ los 
niñosflacos t)efcarnadoí 
con gran extenuación^lo 
qual en ellosfuelepzoce// 
cfpaciooemediabozat^cfpuesbc dcrpccnarlóbziccs^opozquetíenc 
B elas enfermedadee t)e IOÜ niños» 
opüadoncn elba(o/o cnlae mcfc/ 
raí cae/o poi algún calotee bígado 
o alguna nebie^opo: que la ama tic 
nc la leche acofa/ocolcríca afli mef 
inoquan^olaaamae febasen p:c// 
fiadaeruclcnloomñoíquc crían ce 
tenu arfe r51af lombzícce fí fuere caá 
faoc la flaquera ^ eloemñoe, ta fe 
t>íi*o en fu capitulocomo lamban"oc 
tnaran,!? fuere?po:quc tienen opila 
cion en el ba^ ro en el qual affí como 
r acrefeiendo toe ot roe micmbzoe, 
van fecandefe,curcíc la opilación 
convngucnto agripado con ase^teó 
alcaparras Yt>e almendras amar// 
gaettHrarenfíoepozfío quajadoe 
conccrajtotrae^cqueenlaftluad 
experiencia efcriui lo mifmo fe ba// 
ga en lae opil acionea 'De lae venae 
miferaría0t>ádoalniííocn a^unae 
miel rofadacolada pox fí,o con pan 
amafado con binoio /o c5 ani^fí ce 
caufa la lecbe q no ce buena^ o eo ve 
mueboo^iae rctifiquefe con buen 
mantenimiento ? t en cite cafo fera 
muYpiouecbofo fí ce la Iccbcoemii 
gerqueparíobiío oaralninovnaa 
ma quea^a pando bif a t lea rccétal 
que tenga buena lecbe t fea mof a 5 
petnte i cinco baila treinta añof po 
comaeomenoet queata criado o// 
troe niñoe mu t bí e carnofof t fanor 
fí la ama eftuuiere pieñada quiten 
le el niño pozquccríádo base mal al 
que cria t al que trae enel vientre,^ 
afTi mefmo x?clae calenturae adetó/ 
te ráremoe como fe bát>e curaráef 
taquepógamoe algunoeremedioe 
para efteefecto^quandopzocedc^e 
calo: que cita impzefo enloe miem* 
b:oe t t^ ebil la virtud atreatiua x>c 
loemiemb:oe,tomen vnacabera y 
pieeTmanoft>ecarnerot cuezanlo 
{unto en agua baila que la carnefe 
aparte "De loe buefToe t con aquel 
cosí mí e to tibio l aben al niño toe ve 
scecadaüia alamañanafalanot 
cbet^efpueeoe bícMauado limpié 
lo bien con pañoe fecoe, t vntélo c5 
ertevnguéto caliente, tomen ase^ 
te violado 16 almedrae oulcce ó ca 
davnovnaonfa asente rofado me// 
dia on(:a,máteca ^  vacaefrefea t en 
íundiaeoegallinaeDecadavnoon 
|:at media cera bláca quanto baftc 
bagaffe vnguento t vnté cocí lae cU 
paldaet todo el cerro tloe pecboe 
al niño cada ves que lo (abaren* 
C jesperí ecia mut peonada pa quí* 
tar toloiee t)c bubaf t otroí ^ 0 lo:e« 
íí basenfudarvntando el cerro con 
clloetreetiae fudá resiamente* 
Ü'0men lae ra^see 6 loe f esgoe .ifaquenelpimo tellaeT cafí 
bincban vn bu elfo o tof o tree ó buc 
ffo te tuétano tevrca z pdganlo en 
vnpaftel acosertoefpuef recosido 
faquenla?con aquel lico: que efta 
tentrotelbuefíoqueparefce tucta 
no fe vnte el cerro, ee cofa mu^p:0^ 
bada que basefudar» 
caqui fe acaba lap* j 
f enteob:a, la qual fue im 
pKffaéla mut noble 
villa ó dallado 
lid en cafa 
tese// 
baftianmartines* 
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